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Eccellenza, 
Nel volume che ho Vonore di presentare alPE. V. sono esposti i 
risultati di tre inchieste condotte <MV Ispettorato Corporativo sui 
salari effettivamente pagati in trentatre rami di industria nei mesi di 
maggio 1929, di aprile e di ottobre 1930. La prima di queste tre 
indagini è stata compiuta per categorie professionali o per reparti di 
lavorazione, e si riannoda ad altra simile del maggio 1925; le altre 
due invece si limitano a considerare i salari globali nelle industrie 
censite, prescindendo dalle distinzioni suddette, e sono state sostanzial-
mente condotte con gli stessi metodi seguiti per analoghe rilevazioni 
nel 1928. 
Le tre inchieste suddette hanno avuto una notevole maggiore 
estensione delle precedenti, sia per il maggior numero di industrie 
alle quali è stata rivolta Vindagine, sia per il maggior numero di 
stabilimenti e di prestatori d'opera censiti. 
Le difficoltà pratiche di rilevazione e di elaborazione dei dati, 
considerevoli in questa materia quanto mai delicata e difficile, hanno 
consigliato, anziché estendere soverchiamente le indagini ad altre 
industrie, a scapito dei risultati, di dedicare le maggiori cure al per-
fezionamento dei metodi di rilevazione e di elaborazione (senza 
tuttavia introdurre modificazioni profonde, che avrebbero impedito 
la comparazione con i salari delle inchieste precedenti), ed al 
controllo dei dati, che richiede un lavoro di analisi paziente e 
minuto. 
D'altra parte quasi tutte le branche tipiche e più importanti 
della nostra industria manifatturiera sono state comprese nelle rile-
vazioni e le poche escluse potranno essere considerate in avvenire. 
Dai risultati delle ultime tre rilevazioni non appaiono variazioni 
notevoli nel livello medio dei salari, ma la presente pubblicazione, 
più che per i paragoni che possono essere istituiti tra i risultati delle 
ultime indagini, ha un particolare interesse, sia perchè riassume 
anche i dati delle precedenti inchieste, permettendo comparazioni 
per un periodo maggiore di tempo, sia perchè viene a consolidare 
la base di ulteriori raffronti che potranno essere istituiti in avve-
nire in relazione al carattere sistematico delle rilevazioni. 
Ritengo mio preciso dovere richiamare la particolare atten-
zione dell'E. V. sul lavoro, difficile e complesso, di rilevazione e 
di elaborazione dei dati che VIspettorato del Lavoro prima, quello 
Corporativo poi, hanno compiuto, ad onta della scarsezza del per-
sonale, con intelligenza e con zelo, sicché queste inchieste salariali, 
dalla prima del 1923, che comprende soltanto quattro industrie, 
a quella del 1925, che considerava diciannove industrie, a quelle 
del 1928, abbraccianti ventiquattro industrie, giungono (con le tre 
indagini comprese nel presente volume) ad esaminare trentatre rami 
di industria, comprendenti circa diecimila stabilimenti ed oltre un 
milione di operai. 
L'indagine quindi si va facendo sempre più completa ed esau-
riente, dimostrando quale importanza vada assumendo VIspetto-
rato Corporativo, anche come organo di rilevazione e di osservazione 
economica. 
Un primo paragone compiuto fra i salari dei contratti collet-
tivi di lavoro ed i salari effettivamente pagati, fra salari nominali 
e salari reali — contenuto nella introduzione e nella appendice alla 
parte II del presente volume — dà allo studioso ed all'indagatore un 
materiale di studio, appena sgrezzato in questa indagine iniziale, 
che però è suscettibile di ulteriori perfezionamenti, e può servire 
come utile documentazione della portata economica della legislazione 
sindacale corporativa italiana. 
L'introduzione al volume, nella quale vengono diffusamente 
esposti i criteri metodologici seguiti nell'inchiesta, la cui precisa 
conoscenza è fondamentale per l'esatta interpretazione dei dati, 
è una riprova della cura paziente dell'indagine. 
Con devoto ossequio 
Roma, 30 settembre J931-IX 
IL DIRETTORE GENERALE DELLE CORPORAZIONI 
A. ANSELMI 
I N T R O D U Z I O N E 
La presente statistica si propone di determinare la misura dei salari 
medi effettivi corrisposti negli anni 1929 e 1930 agli operai di alcune indu-
strie, in modo da permettere lo studio delle variazioni salariali mercè 
raffronti con i risultati delle indagini per gli anni 1923, 1925 e 1928 (1) 
e di quelle che saranno eseguite in avvenire. 
Pertanto nelle rilevazioni compiute negli anni qui considerati (1929 e 
1930) si è cercato di non introdurre modificazioni troppo profonde dei 
metodi di rilevazione e di elaborazione (anche se queste potevano in parte 
essere consigliate dalla esperienza), onde non compromettere la possibi-
lità di raffronti, almeno parziali, tra i vari periodi. 
Le difficoltà di ordine vario che presentano vaste indagini in questa 
materia hanno tuttavia indotto ad apportare alcuni ritocchi ai metodi 
antecedentemente seguiti. 
L'inchiesta del 1929 ha preso per base dei rilievi, come quella del 1925, 
il salario medio ponderato ricorrente per ciascun ramo di industria in 
gruppi di maestranze circoscritti e definiti, secondo i reparti di lavorazione 
e, dove possibile, secondo le categorie professionali. Invece le rilevazioni 
riferentisi al 1930, come quelle per il 1928, determinano soltanto il 
salario medio orario globale ponderato per ciascun ramo di industria, 
senza riferimento a particolari aggruppamenti degli operai per categorie 
o reparti. Questi due diversi tipi di indagini, aventi comuni la materia 
ed il metodo di rilevazione, differiscono dunque soltanto in quanto proce-
dono ad una diversa specificazione nello studio degli stessi fenomeni. 
Questa differenza deriva dalla opportunità di compiere inchieste parti-
colareggiate soltanto a periodi di tempo piuttosto distanti, in modo da 
cogliere variazioni sensibili dei dati, e di seguire invece a periodi più brevi 
le fluttuazioni dei salari medi globali di ciascuna industria mediante in-
dagini più semplici, e quindi più spedite. 
(1) Salari nelle industrie tessili della seta, del cotone e della lana e nell'industria siderurgica 
nell'agosto-settembre 1923. « Bollettino del Lavoro e della Previdenza sociale, » voi. X L I I , n. 4 e voi. 
X L I I I , n. 2. 
Salari e orari nelle industrie, maggio-agosto 1925. « Bollettino del Lavoro e della Previdenza sociale » 
voi. X L V nn. 5 e 6 (maggio-giugno 1925). 
I salari nelle industrie nel marzo 1928 t Bollettino del Lavoro e della Previdenza sociale » voi. L , 
nn.i 2 e 3 (agosto-settembre 1928). 
I salari nelle industrie nel settembre 1928. « Bollettino del Lavoro e della Previdenza Sociale » voi. LI , 
n. 4 (aprile 1929). 
Epoche e metodo di rilevazione. — I dati contenuti nelle tabelle relative 
alla inchiesta compiuta nel 1929 si riferiscono ai salari pagati nella seconda 
quindicina del mese di maggio dello stesso anno per tutti i 33 rami di in-
dustria censiti, fatta eccezione per la trattura, torcitura, tessitura e tinto-
ria della seta, per le quali è stato fatto riferimento al periodo di paga chiuso 
il 31 agosto 1929, onde poter cogliere in piena attività tutti i rami della 
industria serica, che in generale nel mese di maggio subiscono una sosta 
stagionale. 
Le due rilevazioni compiute nel 1930 si riferiscono ai salari effettiva-
mente pagati rispettivamente nei mesi di aprile e di ottobre dello stesso 
anno per tutti indistintamente i rami di industria censiti. 
I dati di tutte le inchieste, desunti dalle registrazioni sui libri paga 
tenuti agli effetti della assicurazione infortuni e della legge sulla limita-
zione obbligatoria degli orari di lavoro, sono stati raccolti dall'Ispettorato 
corporativo a mezzo di speciali questionari e di apposite circolari illustra-
tive inviate alle ditte, e sono stati elaborati dall'Ispettorato stesso. I que-
stionari adottati, data la diversa estensione delle indagini, sono stati diversi 
nel 1929 e nel 1930. 
Nella inchiesta del 1929 sono stati richiesti i seguenti dati per ciascuna 
delle categorie professionali o dei reparti di lavorazione indicati nei que-
stionari: 
1° Numero degli operai (distinti in maschi e femmine) occupati in 
ciascun reparto o categoria, e che parteciparono al lavoro nel periodo di 
paga considerato. 
2° Durata settimanale del lavoro ordinario (orario) : 
a) in regime normale; b) effettivamente attuato nel periodo consi-
derato. 
3° Somma dei salari corrisposti nel periodo considerato agli operai 
di ciascun reparto o categoria per le ore ordinarie lavorate, al lordo di 
multe e ritenute di qualsiasi specie. Dovevano essere ivi compresi il caro 
viveri, le indennità o i premi formanti parte della normale retribuzione, 
nonché i compensi in natura (alloggio, vitto ecc.) risultanti dai libri paga 
per il periodo considerato, escludendo soltanto le indennità aventi ca-
rattere eccezionale e non periodico, come quelle di licenziamento. Nel caso 
che nel periodo di paga considerato ricorressero giornate di ferie pagate 
in misura diversa dalla retribuzione ordinaria dell'operaio, dovevano 
essere esclusi dai totali sia l'importo dei salari che il numero delle ore di 
lavoro relative a tali giornate. 
4° Somma dei salari corrisposti nel periodo considerato agli operai 
di ciascun reparto o categoria per le ore straordinarie lavorate nel periodo 
di paga considerato. 
5° Somma delle ore di lavoro eseguite complessivamente da tutti 
gli operai di ciascun reparto o categoria nel periodo considerato, distinte 
in ore ordinarie e straordinarie. 
6° Numero dei giorni di attività dello stabilimento durante il pe-
riodo di paga considerato. 
7° Indicazione dei reparti o categorie per le quali erano corrisposti 
anche salari in natura. 
La rilevazione del 3929, come quella del 1925, è stata fatta, come si è 
detto, per reparti di lavorazione o per categorie professionali. Per alcune 
industrie (trattura della seta, industrie meccaniche e fonderie, cantieri 
navali, industria elettrica, vetrerie, industria ceramica, industria edilizia, 
calzaturifici) esclusivamente per categorie professionali, per altre (tessi-
tura e tintoria della seta, cascamifìci di seta, industria della seta artificia-
le, industria dei superfosfati) esclusivamente per reparti di lavorazione 
(fatta eccezione per la voce « assistenti e capi reparto »), per altre industrie 
infine per reparti di lavorazione e per categorie professionali assieme. 
La diversità delle lavorazioni e il differente ordinamento tecnico di 
ciascuna industria non hanno permesso di seguire in materia un criterio 
di raggruppamento identico per tutte le industrie considerate, ed hanno 
consigliato il mantenimento del criterio intermedio, già adottato per l'in-
chiesta del 1925, atto a facilitare la rilevazione dei dati ed a permettere 
una esposizione corrispondente all'effettivo ordinamento dell'industria alla 
quale si riferiscono. 
I criteri che hanno servito di guida nella determinazione dei reparti o 
categorie da prendersi in considerazione sono quelli stessi seguiti nel 1925, 
cosicché le categorie e reparti delle industrie già comprese nella inchiesta 
di detto anno sono rimasti in gran parte invariati (salvo quanto si dirà in 
seguito). 
Per le industrie censite per la prima volta nel 1929, quando si è rav-
visata la necessità di compiere la rilevazione per reparti di lavorazione, si 
è cercato di scegliere quei reparti che quasi si identificano con categorie pro-
fessionali; nel raggruppare diversi reparti o categorie in un'unica voce 
si è tenuto conto non soltanto della loro affinità, ma anche della simila-
rità del salario corrisposto alle diverse categorie o reparti così raggruppati; 
si è tenuto presente il diagramma di lavorazione di ciascuna industria; 
sono stati sempre distinti dagli altri dati quelli relativi agli assistenti, capi 
sala, capi reparto, ai manovali, garzoni ed apprendisti, agli addetti ai servizi 
generali e, nei casi più interessanti, i salari degli uomini da quelli delle 
donne. 
Per non frazionare eccessivamente le maestranze delle varie industrie 
in categorie o reparti di minima importanza, i raggruppamenti « servizi 
vari » « servizi generali » « altre categorie » sono venuti ad assumere un ca-
rattere di scarsa omogeneità, in quanto essi comprendono spesso operai 
maschi e femmine, adulti e fanciulli, operai qualificati e non qualificati 
con mansioni talora molto differenti. Tuttavia è da tener presente che si 
tratta di gruppi di scarsa importanza, in quanto comprendono una minima 
parte delle maestranze considerate. 
Per lo stesso motivo, determinato dalla necessità di non complicare 
la elaborazione dei dati con eccessive sottodistinzioni che in definitiva 
sarebbero state insufficientemente rappresentative, si è ritenuto opportuno 
di conglobare i dati dei garzoni con quelli degli apprendisti. 
Gli operai occupati solo parzialmente nelle industrie considerate ed 
aventi fuori delle industrie stesse occupazioni da considerare per essi come 
principali sono stati esclusi dall'inchiesta. 
Per gli stabilimenti che nell'inchiesta del 1929 comunicarono dati glo-
bali senza distinzione di reparti o categorie operaie, e ciò sia per la inesi-
stenza in essi di tali divisioni, sia per la inesatta interpretazione delle 
istruzioni o per negligenza (nei quali ultimi casi si è però fatto quant'era 
possibile perchè i dati fossero meglio specificati) i dati sono stati compresi 
su tabelle di spoglio a parte. 
Nei casi di stabilimenti che hanno comunicato i dati specificatamente 
per uno o più reparti, e globalmente per altri reparti, quando non è stato 
possibile ottenere dati distinti anche per questi ultimi, i dati dei reparti 
specificati sono stati compresi nelle tabelle relative ai reparti stessi, mentre 
i totali dei reparti per i quali non si sono potuti avere dati distinti sono 
stati compresi nelle tabelle degli stabilimenti che hanno comunicato sol-
tanto il dato globale. I totali risultanti da queste ultime tabelle, (com-
prendenti dunque dati relativi a tutti gli operai di alcuni stabilimenti e 
dati relativi a parte soltanto delle maestranze di altri) sono stati compresi 
nelle tabelle riassuntive, n. 1 (distribuzione geografica) e n. 2 (distribu-
zione per reparti o categorie), che vengono pubblicate per ciascuna indu-
stria, e ciò al fine di dare la massima estensione possibile alla determinazione 
del salario medio globale per ciascun ramo, mentre i dati di cui trattasi non 
vengono pubblicati in separata tabella per compartimenti, poiché ciò non 
sarebbe di alcuna utilità. 
La uniformità dei criteri generali seguiti nella inchiesta del 1929 ed 
in quella del 1925, ha fatto sì, come si è detto, che i reparti e categorie 
determinati ai fini della rilevazione per le industrie comprese nelle due in-
chieste non abbiano subito, in generale, notevoli variazioni. A limitare 
queste allo stretto necessario ha concorso altresì la considerazione della 
opportunità di mantenere la possibilità di comparazione dei dati delle di-
verse rilevazioni, oltre che per le cifre globali di ciascuna industria, anche 
per categorie o reparti, venendo altrimenti meno uno degli scopi principali 
di una inchiesta così dettagliata. 
Le modificazioni che in materia si è ritenuto ciò nonostante di dovere 
introdurre nella inchiesta del 1929 sono in prevalenza dirette o a scindere 
alcune categorie prima riunite (specialmente per dare una più larga par-
te alla distinzione per sessi in alcune categorie importanti), o a raggruppare 
reparti o categorie affini, prima distinti e di non grande importanza per il 
numero di operai in essi occupati. In ambedue i casi permane però, ad ogni 
modo, la possibilità di comparazione tra i risultati delle due inchieste. 
In tre casi soltanto, e cioè per le industrie elettriche, per l'industria 
siderurgica, e per il gruppo delle industrie meccaniche, sono state apportate 
radicali modificazioni alla distinzione della maestranza in categorie. Ciò 
tenuto conto delle notevoli difficoltà pratiche di rilevazione incontrate 
con le distinzioni seguite nella inchiesta del 1925. Le modificazioni sono 
state ispirate al criterio di semplificare (per l'industria elettrica le cate-
gorie da 10 sono state portate a 6, e per le industrie meccaniche da 12 a 6), 
e di seguire per quanto possibile le categorie determinate dai nuovi con-
tratti collettivi di lavoro per le industrie di cui trattasi. 
Più particolarmente le modificazioni introdotte nella inchiesta del 
1929 in confronto a quella del 1925, nella distintizione delle categorie pro-
fessionali o dei reparti di lavorazione per le industrie comprese in ambedue 
le inchieste, sono le seguenti: 
Industria tessile laniera. — È stata introdotta la distinzione tra 
tessitori e tessitrici. 
Industria tessile cotoniera. — È stata soppressa la voce « reparto bina-
tura ». Le tre voci del reparto ritorcitura (1925) sono state unite in una. 
Nel reparto telai è stata introdotta la distinzione tra tessitori e tessitrici. Le 
voci generali: assistenti, capisala e capi reparto; tintoria e imbianchimento; 
officine e servizi generali, prima distinte per la filatura e per la tessitura, 
sono state considerate una volta sola, e cioè comuni alla filatura edalla 
tessitura. 
Trattura della seta. — Tutte le voci sono rimaste immutate. 
Torcitura della seta. — I reparti filatura e torcitura, distinti nel 1925, 
sono stati riuniti in una sola voce nel 1929; in questa è stata introdotta la 
distinzione tra maschi e femmine. 
Tessitura della seta. — È stata aggiunta la categoria « assistenti e 
capisala ». Nel reparto tessitura è stata introdotta la distinzione tra tessi-
tori e tessitrici, in conseguenza di che il numero delle voci è stato portato 
da 5 a 7. 
Tintoria della seta. — È stata aggiunta la categoria « capi reparto »; 
nel reparto tintoria e nel reparto apparecchiatura e finissaggio sono state 
introdotte le distinzioni tra maschi e femmine, portando di conseguenza 
le voci da 5 a 8. 
Gascamifici di seta. — Nel reparto pettinatura è stata introdotta la 
distinzione tra maschi e femmine. 
Industria della seta artificiale. — E stata aggiunta la nuova voce 
K provinatura e ripassatura ». 
Industria siderurgica. — Nell'inchiesta del 1925 erano state considerate 
solo tre voci (acciaieria, laminatoio, servizi ausiliari). Tenuto conto dell'op-
portunità di censire anche i salari degli operai addetti agli alti forni (esclusi 
nel 1925), di usare voci più dettagliate e meglio rispondenti alla organiz-
zazione di questa industria, e di tener conto infine di alcune voci conside-
rate per tutte le industrie (assistenti e capi reparto, servizi generali) le 
vecchie voci da tre sono state portate ad 8 (assistenti e capi reparto, alti 
forni, acciaieria, forni di riscaldo e ricottura, laminatoio, trafileria, manova-
lanza ai piazzali, servizi generali). 
Industrie meccaniche e fonderie. — Si è rinunciato per le fonderie alla 
adozione di categorie e reparti differenti da quelli delle industrie meccani-
che. Le 12 categorie per le quali nel 1925 erano stati rilevati i salari, talora 
troppo specifiche (attrezzisti, fabbri, montatori, aggiustatori ecc.) e diffi-
cilmente rilevabili dai libri paga, sono state ridotte da 12 a 6 (soprainten-
denti e capi, operai specializzati, operai qualificati, manovali, donne, 
garzoni, aiutanti e apprendisti), cercando di accostarle il più possibile alle 
distinzioni fatte dai concordati di lavoro per questa industria, e tenendo 
specialmente presente la organizzazione delle grandi aziende. 
Cantieri navali. — Le voci « falegnami » e « carpentieri in legno », 
distinte nel 1925, sono state fuse in una nel 1929; parimenti riunite sono 
state le voci « ribaditori » e « scalpellatori e calafati in ferro ». 
Industria dei perfosfati. — Le voci « officine e manutenzione » e « ser-
vizi diversi», distinte nel 1925, sono state riunite nella voce «servizi 
generali ». 
Industria della carta. — È stata soppressa la voce di scarsa importanza 
« reparto cernita cartacce ». È stata introdotta la distinzione tra maschi e 
femmine nel reparto « battitura, tagliatura e cernita stracci ». Sono state 
distinte le voci « macchina in tondo » e « macchina continua », mentre 
sono state unite in una le tre voci « lisciviatori » « molazze » « olandesi », 
trattandosi di categorie affini, tanto che frequentemente gli stessi operai 
provvedono contemporaneamente all'esercizio delle une e delle altre 
macchine. È stata soppressa la voce « reparto tini ». La voce « servizi vari » 
è stata distinta in due: « altri reparti » e « servizi generali ». 
Non si è infine ritenuto opportuno per questa industria mantenere 
nella elaborazione dei dati la distinzione delle cartiere in tre gruppi (car-
tiere per carta fina, semifina e da giornali, cartiere per carta da impacco, 
fabbriche di carta paglia). 
Industria elettrica. — Le voci per la rilevazione salariale in questa 
industria stabilite per l'inchiesta del 1925, avendo, come si è detto, dato 
luogo a notevoli difficoltà di rilevazione, sono state radicalmente modifi-
cate riducendole da 10 a 6. Delle vecchie voci sono rimaste solo quelle di 
« capi officina, capiturno, capigruppo » e di « manovali », alla quale ultima 
sono stati aggiunti i guardiani. Le altre voci sono state messe per quanto 
possibile in armonia con quelle dei contratti collettivi di lavoro (operai 
qualificati scelti, operai comuni, aiutanti, altre categorie). 
Infine per le 8 industrie non comprese nell'inchiesta del 1925 sono stati 
seguiti nella determinazione delle categorie e reparti i criteri già sopra ac-
cennati. Per talune di dette industrie, pur cercando di non scendere nella 
rilevazione ed eccessive distinzioni, è stato necessario adottare, data la loro 
complessività e la diversa organizzazione delle aziende dello stesso ramo 
secondo il genere della produzione, un numero di voci piuttosto elevato; 
ciò è da rilevare specialmente per i cappellifici (19 voci), per l'industria della 
ceramica (18 voci), per le vetrerie (21 voci) (1). 
Per l'industria edilizia la determinazione delle categorie è stata fatta 
tenendo sopratutto presenti quelle addette alla costruzione delle strutture 
elementari degli edifìci, e comprendendo nella voce « altre categorie » sol-
tanto qualche categoria di operai addetti ai più comuni lavori di finimento. 
Per le due inchieste compiute nell'anno 1930 e che hanno avuto di 
mira la rilevazione dei salari medi orari senza distinzione di reparti o ca-
tegorie, le notizie richieste dai questionari (uniformi per tutti i 33 rami di 
industria censiti) sono state le seguenti: 
1° indicazione dei periodi di paga ricorrenti nel mese censito. 
B per ognuno dei suddetti periodi: 
2° giorni di attività dello stabilimento; 
3° numero degli operai che parteciparono al lavoro, distinti in 
maschi e femmine; 
4° ore di lavoro ordinarie e straordinarie eseguite da tutta la mae-
stranza; 
5° ammontare dei salari complessivamente pagati. 
In confronto alle analoghe rilevazioni compiute nell'anno 1928, quelle 
del 1930 hanno chiesto un solo elemento in più (distinzione degli operai 
per sesso). 
Industrie comprese nelle inchieste degli anni 1929 e 1930. — L ' inda-
gine del 1929 per categorie professionali o reparti di lavorazione è stata 
estesa oltre che ai 19 rami compresi nella inchiesta del 1925 (2) anche ai 
seguenti nove rami di industria: calzifici, maglifici, cappellifici, industria 
del vetro, industria della ceramica, industria delle costruzioni edilizie, 
(1) In generale è da rilevare che, nonostante le precise e piuttosto minute determinazioni delle cate-
gorie, non è talora possibile evitare nell'esposizione dei dati alcune anomalie che possono qua e là notarsi 
per talune regioni nelle quali, per la stessa industria, appaiono operai di categorie superiori pagati quanto 
quelli di categorie inferiori ed anche in minor misura, (per es. salario dei manovali nell'industria ceramica 
della Liguria di poco inferiore a quello dei decoratori; salario dei manovali femmine nell'industria della ce-
ramica nell'Emilia superiore a quello dei manovali maschi). Queste apparenti anomalie dipendono da cause 
accidentali, in gran parte connesse alla importanza che in una circoscrizione abbastanza limitata quale è 
la regione (limitata almeno per talune industrie che in alcune regioni hanno scarso sviluppo) vengono ad 
avere certi stabilimenti dislocati in alcune piuttosto che in altre zone (a bassi o ad alti salari), o altri sta-
bilimenti con una complessività di organizzazione maggiore o minore,od eseguenti determinate lavorazioni 
a preferenza di altre dello stesso ramo. Le anomalie stesse scompaiono generalmente considerando i salari 
per circoscrizioni più vaste della regione; per evitarle completamente sarebbe necessario scendere nella di-
stribuzione geografica dei dati ad una esposizione troppo minuta, senza talora raggiungere lo scopo, poiché 
in alcuni casi i dati dovrebbero addirittura essere esposti per singoli stabilimenti. 
(2) Industrie tessili laniera e cotoniera, trattura, torcitura, tessitura, tintoria della seta, cascamiflci 
di seta, industria della seta artificiale, industria siderurgica, fonderie di seconda fusione, fabbriche di auto-
mobili e motociclette, officine per la costruzione e riparazione di materiale ferroviario, officine meccaniche 
specializzate, officine per la costruzione di motori e di materiale elettrico, industrie meccaniche varie, can-
tieri di costruzioni navali, industria elettrica, industria della carta, industria dei perfosfati. 
industria conciaria, calzaturifìci, fabbriche di carrozzerie per automobili. 
Inoltre nel 1929, per non interrompere la serie dei dati iniziata con le 
rilevazioni globali del marzo e del settembre 1928, sono stati rilevati 
i dati globali relativi al salario medio orario con straordinario, senza di-
stinzione per categorie professionali o per reparti di lavorazione, per l'in-
dustria tessile del lino e della canapa, per l'industria tessile della juta, 
per le industrie del cemento, della gomma e delle paste alimentari. 
Le indagini dell'aprile e dell'ottobre .1930, eseguite come quelle del 1928 
senza distinzione di reparti o categorie, comprendono tutti i 33 rami di 
industria sopra elencati. 
Con l'estensione data alle ultime indagini, che si riferiscono ad oltre 
diecimila stabilimenti con più di un milione di operai, può dirsi che sia 
stato fatto un buon passo verso un rilevamento quasi completo per tutte 
le maggiori industrie interessanti l'economia nazionale, esclusa l'industria 
mineraria per la quale provvede l'Ispettorato delle miniere. 
Si riporta qui di seguito l'indicazione delle singole lavorazioni comprese 
in ciascuno dei 33 rami di industria per i quali sono stati censiti i salari 
con le indagini degli anni 1929 e 1930: 
Industria tessile della lana. — Filatura e tessitura della lana. Tintoria 
e apparecchiatura. 
Industria tessile cotoniera. — Stabilimenti per la filatura del cotone, 
per la ritorcitura e finimento dei filati cucirini di cotone, per la filatura 
dei cascami di cotone e del cotone meccanico, per la fabbricazione di 
ovatte, di corde, ecc. di cotone. Tessitura, tintoria, stamperia, appretta-
tura e finissaggio dei tessuti di cotone. 
Trattura della seta. — Filande bozzoli e filande per doppi. 
Torcitura della seta. — Incannatoi e stracannaci di seta, filatoi 
di seta per trama e organzino, filatoi di seta per cucirini. 
Tessitura della seta. — Orditoi di seta. Tessiture di seta a mano e 
meccaniche. 
Tintoria della seta. — Candeggio, tintoria e stamperia dei filati e 
dei tessuti di seta, compreso l'annesso finimento. 
Lavorazione dei cascami di seta. — Stabilimenti per la macerazione, 
la pettinatura e la filatura dei cascami di seta. 
Fabbriche di seta artificiale. — Stabilimenti per la filatura e torcitura 
della seta artificiale, compresa la produzione della viscosa o della soluzione 
all'acetato, o cupro-ammoniacale. 
Industria tessile del lino e della canapa. — Stabilimenti per la filatura 
del lino. Stabilimenti per la filatura e la fabbricazione di cordami di canapa. 
Tessiture di lino. Tessiture di canapa. Stabilimenti per candeggio, tintoria 
e stamperia dei filati e dei tessuti di lino e di canapa (compreso l'annesso 
finimento). 
Industria tessile della juta. — Stabilimenti per la filatura e la fabbri-
cazione di cordami di juta. Tessiture di juta. Stabilimenti per il candeggio 
e la tintoria dei filati e dei tessuti di juta. 
Maglifici. — Fabbriche di maglieria a mano e con motori (esclusi i 
laboratori per la confezione di indumenti con tessuti a maglia quando non 
siano annessi alla fabbrica dei tessuti stessi). 
Cappellifici. —• Laboratori e stabilimenti per la fabbricazione e la-
vorazione dei cappelli di feltro in pelo ed in lana. 
Industria siderurgica. — Stabilimenti per la produzione della ghisa 
(alti forni, forni elettrici). Stabilimenti per la produzione del ferro e dell'ac-
ciaio in lingotti o in getti; laminatoi; fabbriche di tubi trafilati o laminati. 
Fonderie di seconda fusione. — Fonderie di ghisa, di alluminio, 
di bronzo e di ottone, di zinco e di nichel. 
Fabbriche di automobili e motociclette. — Fabbriche di automobili e 
di motociclette. Sono ecluse le fabbriche ed i reparti di carrozzerie per 
automobili e le officine per la riparazione di automobili e motociclette. 
Fabbriche di carrozzerie per automobili. 
Officine di costruzione e riparazione di materiale ferroviario. — Officine 
meccaniche specializzate nella costruzione e riparazione di locomotive, 
vetture e carri ferroviari e tramviari, fabbriche di veicoli ferroviari. 
Officine di costruzione e riparazione di motori elettrici e di materiale 
per centrali elettriche. 
Officine specializzate nella costruzione di macchine in genere. — Officine 
meccaniche specializzate nella costruzione e riparazione di macchine e di 
apparecchi per la produzione e trasmissione di forza, nella costruzione e 
riparazione di macchine operatrici (grossa meccanica), nella costruzione 
di macchine agricole. 
Altre industrie meccaniche. — Industrie delle costruzioni meccaniche 
e metalliche, industrie delle costruzioni meccaniche specializzate, industrie 
della lavorazione dei metalli comuni. Fabbricazione di elementi di mac-
chine e di oggetti di metallo. (Sono escluse le industrie meccaniche di pre-
cisione e della fabbricazione di oggetti in metalli preziosi, e le industrie 
comprese nei quattro precedenti gruppi di industrie meccaniche). 
Industria delle costruzione navali. — Cantieri di costruzioni navali, 
cantieri di allestimento, di raddobbo e disarmo delle navi, lavori di demo-
lizione di navi (esclusi i cantieri per la costruzione e riparazione di barche 
e di navi in legno). 
Industria elettrica. — L'inchiesta si riferisce soltanto alle aziende 
produttrici e distributrici di energia elettrica al pubblico, e non agli im-
pianti annessi ad aziende industriali o commerciali. 
Industria della carta. — Fabbriche di carta fina, semifina e da giornali, 
fabbriche di carta da sigarette, fabbriche di carta paglia, fabbriche di 
carta da impacco. Sono comprese le operazioni di cernita di stracci e car-
tacce e quelle di allestimento della carta quando vengono compiute nelle 
cartiere. 
Industria del cemento. — Stabilimenti per la fabbricazione dei ce-
menti naturali e artificiali. (Sono esclusi dalla rilevazione gli operai addetti 
alle cave). 
Industria del vetro. — Vetrerie comuni (lastre soffiate, vetro nero, 
vetro bianco, vetrerie a macchina). Sono comprese nella rilevazione sol-
tanto le aziende con forni di produzione; sono esclusi i laboratori per la 
lavorazione del vetro, non annessi alle vetrerie, e gli stabilimenti per la 
fabbricazione e lavorazione di vetri speciali, conterie ecc. 
Industria ceramica. — Fabbriche di- maioliche e porcellane d'uso 
comune ed artistiche. Fabbriche di terre cotte comuni ed artistiche. 
Industria delle costruzioni edilizie. — Industria delle costruzioni edi-
lizie in muratura ed in cemento armato. L'inchiesta tende a rilevare i 
dati per le categorie operaie addette alla costruzione delle strutture elemen-
tari degli edifici; tuttavia qualche categoria di operai addetti ai più comuni 
lavori di finimento (fabbri, pavimentisti, scalpellini ecc.) è stata com-
presa nella voce « altre categorie ». Sono escluse le industrie delle costruzioni 
stradali, idrauliche e marittime. 
Industria conciaria. — Comprende le concerie comuni. Sono escluse 
le concerie di pelli per guanti e di pelli scamosciate, i laboratori e stabili-
menti per la preparazione delle pelli per pelliccerie ed i magazzini di depo-
sito, salatura e conservazione delle pelli greggie non annessi alle concerie. 
Calzaturifici. — Laboratori e stabilimenti per la fabbricazione di 
calzature. Sono esclusi i laboratori e stabilimenti nei quali la lavora-
zione è fatta esclusivamente a mano. 
Industria dei perfosfati. — Fabbriche di concimi perfosfatici. ([Non 
si tiene conto delle lavorazioni accessorie eventualmente esistenti in queste 
fabbriche). 
Industria della gomma. — Stabilimenti per la lavorazione e l'utiliz-
zazione del caucciù. Fabbriche di copertoni e di camere d'aria per veicoli. 
Fabbriche di cavi e di condutture elettriche con rivestimento in gomma. 
Fabbriche di oggetti vari in caucciù (esclusi i laboratori per la riparazione 
di pneumatici)
Industria delle paste alimentari. — Pastifici con torchi a mano o a 
maneggio; pastifici con lavorazione meccanica; fabbriche di paste speciali. 
Limiti delle inchieste in rapporto al numero degli operai occupati negli 
stabilimenti. — Le difficoltà pratiche di rilevazione dei dati per le pic-
cole aziende, e la scarsa influenza di queste nella determinazione dei salari 
medi generali, hanno indotto a limitare l'indagine agii stabilimenti oc-
cupanti un determinato numero minimo di operai. Solo in via del tutto 
eccezionale i limiti di cui trattasi non sono stati rigidamente osservati. 
Le poche eccezioni §ono state determinate dalla opportunità di non tra-
scurare in alcuni casi aziende che permettevano di dare un indice per 
talune regioni che altrimenti non sarebbero state rappresentate; per altri 
casi si è ritenuto opportuno tener conto della attrezzatura delle aziende, 
maggiore del numero degli operai occupati al momento della inchiesta e 
non raggiungente in tale epoca il limite minimo prescritto; in pochi altri 
casi infine sono stati considerati, per alcuni rami di industria, stabilimenti 
che nei rami stessi occupavano un numero di operai inferiore a quello 
stabilito, ma che, comprendendo anche altre lavorazioni, nel complesso 
dello stabilimento occupavano un numero di operai superiore al limite 
posto per l'inchiesta (1). 
I limiti come sopra posti alle rilevazioni del 1929 e del 1930 sono pre-
cisamente i seguenti: 
Industria tessile della lana: aziende con almeno 5 operai. 
Industria tessile del cotone: aziende con almeno 10 operai. 
Trattura della seta: aziende con almeno 10 operai. 
Torcitura della seta: aziende con almeno 10 operai. 
Tessitura della seta: aziende con almeno 10 operai. 
Tintoria della seta: aziende con almeno 10 operai. 
Cascamifici di seta: aziende con almeno 10 operai. 
Industria tessile lino e canapa: aziende con almeno 10 operai. 
Industria tessile della juta: nessun limite. 
Industria della seta artificiale: nessun limite. 
Calzifici: aziende con almeno 10 operai. 
Maglifici: aziende con almeno 10 operai. 
Cappellifici: aziende con almeno 10 operai. 
Industria siderurgica: nessun limite. 
Fonderie di seconda fusione: aziende con almeno 10 operai. 
Fabbriche di automobili e motocicli: aziende con almeno 10 operai. 
Fabbriche di carrozzerie per automobili: aziende con almeno 10 
operai. 
Officine per la costruzione e riparazione di materiale ferroviario: 
nessun limite. 
(1) Gli stessi criteri sono stati seguiti nelle inchieste del 1925 e del 1923. — Però nel 1925 per le in-
dustrie meccaniche vennero considerate soltanto le aziende con almeno venti operai, e per l'industria 
della carta le aziende con almeno cinque operai. 
Officine per la costruzione di motori e di materiale elettrico: aziende 
con almeno 10 operai. 
Officine per la costruzione di macchine in genere: aziende con 
almeno 10 operai. 
Industrie meccaniche varie: aziende con almeno 10 operai. 
Cantieri di costruzioni navali: nessun limite. 
Industria elettrica: aziende con almeno 5 operai. 
Industria della carta: aziende con almeno 5 operai. 
Vetrerie: nessun limite. 
Industria della ceramica: aziende con almeno 10 operai. 
Industria del cemento: nessun limite. 
Industria costruzioni edilizie: nessun limite. 
Industria dei perfosfati: nessun limite. 
Industria della gomma: nessun limite. 
Concerie: aziende con almeno 10 operai. 
Calzaturifici: aziende con almeno 20 operai. 
Industria delle paste alimentari: aziende con almeno 10 operai. 
Elaborazione dei dati e loro disposizione nelle tabelle. — P e r la compila-
zione delle tabelle di spoglio e delle tabelle definitive dei dati raccolti per 
la rilevazione del maggio 1929 si è proceduto alle seguenti operazioni: 
1° Revisione dei questionari per eliminare gli errori grossolani di 
compilazione e per rettificare modificazioni nei raggruppamenti delle 
categorie e dei reparti introdotte dalle ditte. 
2° Richieste alle ditte di conferma o rettifica dei dati da esse comu-
nicati in quei casi nei quali ciò è stato ritenuto necessario, e specialmente 
quando si riscontravano divergenze sensibili rispetto alle rilevazioni pre-
cedenti ed al salario medio del ramo nella zona. 
3° Riduzione dei salari e delle ore a 12 giornate lavorative 
per gli stabilimenti a paga settimanale o mensile anziché quindicinale. Le 
istruzioni allegate ai questionari chiedevano i dati relativi all'ultimo pe-
riodo di paga e, poiché la durata di questo varia da stabilimento a sta-
bilimento, si è presentata la necessità di rendere su questo punto omogenei 
i dati dei questionari. Infatti, dovendo tutte le medie salariali essere pon-
derate, i reparti dei vari stabilimenti debbono in esse pesare in diretta rela-
zione al numero degli operai occupati in uno stesso numero di giornate 
lavorate. Là dove pertanto il periodo di paga risultava di una quindicina, 
i dati sui salari e sulle ore lavorate sono stati senz'altro riportati nella 
tabella di spoglio così come erano indicati nel questionario; là dove invece 
il periodo di paga era mensile i dati suddetti sono stati ridotti ad una 
quindicina dividendoli per metà, meno il caso in cui ricorrevano nel 
mese speciali festività e giorni di eccezionale inattività; dove infine il 
periodo di paga era inferióre alla quindicina i dati sui salari e sulle ore 
lavorate sono stati aumentati proporzionalmente sino a portarli ad un 
numero di 12 giornate lavorative supponendone costanti i presupposti di 
fatto. Quest'ultimo procedimento è stato però usato per un limitato nu-
mero di casi, e, là dove è stato possibile, si è cercato di ottenere mediante 
richieste supplementari, fatte specialmente nei casi di dati che si discosta-
vano dalla media generale, altri dati per un altro periodo di paga. 
4° Calcolo delle giornate-operai, direttamente seguito su ciascun 
questionario dividendo per ogni reparto o categoria professionale il nu-
mero delle ore lavorate, eventualmente ridotto come sopra, per l'orario 
normale di lavoro. 
I dati così controllati e rettificati sono stati trascritti su apposite 
tabelle di spoglio. Per ogni reparto o categoria professionale di ciascuna 
industria o lavorazione è stata compilata una distinta tabella. 
In ogni tabella di spoglio, per ciascun reparto o categoria professio-
nale considerati in ciascuna industria, sono stati riportati i seguenti dati: 
A) Numero totale degli operai occupati negli stabilimenti consi-
derati, numero che, riportato anche nelle tabelle definitive pubblicate nel 
presente volume, può dare spesso un'indicazione approssimativa, se messo 
in rapporto al numero degli stabilimenti ai quali si riferisce, circa il pre-
valere o meno, nelle medie salariali, dei dati relativi alla piccola, media 
o grande industria. 
B) Numero degli operai ai quali si riferiscono i salari medi calcolati 
nelle ultime quattro colonne della tabella, occupati nei vari reparti o 
nelle categorie professionali, e distinti in maschi e femmine. La. distinzione 
è stata posta allo scopo di valutare, almeno approssimativamente, l'in-
fluenza del sesso sulla entità delle mercedi nei diversi reparti; nelle indu-
strie invece nelle quali si ha per la stessa categoria di maestranza note-
vole diversità nei salari secondo il sesso sono state tenute distinte le 
mercedi corrisposte agli uomini da quelle corrisposte alle donne. A tale 
distinzione è stata data notevole maggiore estensione nella inchiesta 
del 1929 in confronto a quella del 1925. 
G) Numero degli operai occupati nei reparti considerati, distinti 
secondo l'orario giornaliero di lavoro eseguito (minore di 8 ore, di 8 ore, 
maggiore di 8 ore). 
Nella ripartizione degli operai secondo l'orario si è tenuto conto 
soltanto dell'orario normale praticato, esclusa cioè la maggior durata di 
prestazione dovuta a prolungamenti per recuperi ammessi dalla legge sulla 
limitazione obbligatoria degli orari di lavoro, o al lavoro straordinario. Per 
la indicazione della maggiore o minore diffusione e durata del lavoro straor-
dinario si è provveduto come si dirà in seguito. 
D) Ammontare complessivo dei salari corrisposti per le ore ordi-
narie, per le ore straordinarie, ed in totale, agli operai di ciascun reparto 
o categoria, nel periodo di paga considerato. 
Oltre alle operazioni di rettifica eseguite per dare egual peso a tutti 
gli stabilimenti quanto al numero di giorni di lavoro considerati, delle 
quali operazioni si è già parlato, si è provveduto ad eliminare altre cause 
di errore, principalmente dovute: 1° ad inesatta indicazione nei questio-
nari dell'ammontare dei salari corrisposti per le ore straordinarie (in al-
cuni casi infatti si è riscontrato che erano state comprese soltanto le per-
centuali di aumento, in altri che erano stati aggiunti il caro-viveri, premi, 
indennità); 2° a liquidazioni saltuarie di cottimi, che alle volte avevano 
fatto comprendere nel periodo di paga considerato salari di altro periodo, 
mentre in altri casi era avvenuto il contrario; 3° ad errato conteggio dei 
salari o delle ore di lavoro per talune categorie di personale (assistenti, 
servizi generali ecc.) pagate a periodi diversi dalla maggioranza degli 
operai; 4° a ricorrenza nel periodo di paga rilevato di corresponsioni ec-
cezionali per indennità di licenziamento, premi, indennità varie, ecc.; 
5° ad errata interpretazione delle istruzioni comunicate agli industriali. 
Per porre in evidenza i dati erronei si è provveduto al calcolo del sala-
rio medio per ora per ciascun reparto o categoria di ogni singolo stabilimento. 
Per i reparti o categorie di ogni stabilimento per i quali è stato accertato 
in tal modo un sensibile scarto dai salari medi più frequenti nella maggior 
parte degli stabilimenti della stessa regione, sono stati richiesti dati inte-
grativi. 
F) Ore di lavoro, distinte in ordinarie e straordinarie e loro totale, 
eseguite dagli operai di ciascun reparto o categoria degli stabilimenti di 
ogni industria. 
Questi dati, come quelli relativi ai salari pagati di cui alla prece-
dente lettera D, e quelli del totale delle giornate di lavoro eseguite dagli 
operai di ciascun reparto o categoria, di cui alla seguente lettera F, non 
avendo per sè stessi un particolare interesse, in quanto servono soltanto 
per il calcolo diretto a determinare i vari salari medi, non sono stati ripor-
tati nelle tabelle definitive che vengono pubblicate nel presente volume 
F) Totale delle giornate-operai eseguite in ciascun reparto di cia-
scuno stabilimento, e cioè numero complessivo delle giornate di lavoro, 
ottenuto dividendo, per ciascun reparto o categoria di ogni singolo sta-
bilimento, il totale delle ore ordinarie lavorate per l'orario normale 
di lavoro eseguito dagli operai del reparto o categoria indicati nei que-
stionari. Poiché l'inchiesta era diretta alla rilevazione di uno stato di fatto, 
gli orari eccedenti le otto ore vennero considerati come normali nei rari casi 
in cui risultava che non era corrisposta, per le ore in più delle 8 giornaliere, 
la percentuale di aumento per la loro retribuzione stabilita dalle vigenti 
disposizioni di legge, pur non trattandosi di casi di prolungamenti consen-
titi dalla legge. 
Per ottenere i totali delle giornate per ciascuna regione, sia per i singoli 
reparti come per tutti gli stabilimenti in complesso, è stato seguito il me-
todo di sommare le cifre parziali ottenute dalla divisione di cui sopra per 
ogni reparto o categoria di ciascuno stabilimento, metodo che, in un cal-
colo quale quello di cui trattasi, di somma importanza per la determina-
zione del salario medio giornaliero, è stato ritenuto preferibile all'altro più 
semplice, ma meno esatto, che si sarebbe potuto adottare, di dividere cioè 
il totale regionale delle ore ordinarie, per un ipotetico orario più frequente. 
Questi criteri sono stati seguiti anche là dove l'orario di 8 ore era in asso-
luta prevalenza. I dati risultanti dal suddetto calcolo, avendo una funzione 
puramente strumentale, non sono stati riportati nelle tabelle definitive. 
G) Percentuale delle ore di lavoro straordinarie in rapporto al totale 
delle ore ordinarie lavorate. Detta percentuale è stata ottenuta facendo 
eguale a cento il totale delle ore ordinarie eseguite, ed è stata calcolata 
ogni volta ev-novo sui totali di ciascuna regione, sui totali dell'Italia set-
tentrionale, centrale e meridionale e sui totali del Pegno. Detta percentuale 
è quindi una media riferibile al complesso delle maestranze occupate nelle 
singole circoscrizioni considerate, e costituisce un indice della estensione 
del lavoro straordinario e del conseguente peso che tale lavoro assume per 
le varie industrie e per le varie regioni, nella determinazione del salario 
medio orario e giornaliero globale. 
H) Salari medi senza straordinario (orari e giornalieri) e con straor-
dinario (orari e giornalieri). 
I salari medi concernenti l'inchiesta del 1929 sono tutti la risultanza 
di medie ottenute dividendo: a) nel caso del salario orario senza straordi-
nario, l'importo complessivo dei salari corrisposti per le ore ordinarie per 
il totale di queste; b) nel caso del salario giornaliero senza straordinario, 
l'importo complessivo dei salari pagati per le ore ordinarie per il totale 
giornate-operai lavorate; e) nel caso del salario orario con straordinario, 
l'importo complessivo dei salari pagati per le ore ordinarie e straordinarie 
per il totale delle ore ordinarie e straordinarie; d) nel caso di salario gior-
naliero con straordinario, il totale dei salari pagati per le ore ordinarie 
e straordinarie, per il totale delle giornate-operai. 
Anche là dove tutti gli operai del reparto o categoria considerata osser-
vavano un eguale orario di lavoro, il salario medio giornaliero è stato cal-
colato come sopra, e non moltiplicando il salario-ora per l'orario normale di 
lavoro; ciò serve a spiegare alcune differenze lievissime, dovute all'arro-
tondamento della terza cifra decimale del salario orario, che si possono 
notare, anche nei casi di orari eguali per tutti gli operai considerati, tra il 
quoziente salario medio giornaliero come sopra calcolato ed il prodotto che 
potrebbe ottenersi moltiplicando il salario orario per l'orario normale, diffe-
renze che nei casi più frequenti di orari di 8 ore non possono superare i 4 
centesimi di lira per il salario giornaliero in confronto a quello orario. 
Dei quattro dati suddetti, quello che ha maggior valore è certamente 
il salario medio orario senza straordinario, in quanto gli altri tre (salario 
medio orario con straordinario, e salario medio giornaliero, senza e con 
straordinario), riferendosi ad un limitato periodo, possono in taluni casi ri-
sentire della influenza di condizioni del tutto eccezionali, ricorrenti nel pe-
riodo considerato; ciò va in particolar modo tenuto presente per quel che 
riguarda il salario medio orario e giornaliero con straordinario. 
Nelle tabelle definitive sono riportati accanto ai salari medi per cia-
scuna categoria operaia o per ciascun reparto di lavorazione delle singole 
industrie e per ciascuna regione, anche il totale degli operai, occupati nei 
reparti od in ciascuna categoria, ai quali si riferiscono i salari, il totale degli 
operai occupati nei reparti o categorie distinti secondo il sesso, la percen-
tuale delle ore straordinarie lavorate nel periodo considerato sul totale delle 
ore ordinarie. E tali elementi che, come si è detto, qualificano i dati sala-
riali, sono essenziali per una esatta interpretazione di questi, e sopratutto 
per chiarire la portata e la causa di alcuni scostamenti dalla media generale. 
Il salario medio orario con straordinario non viene pubblicato nelle ta-
belle per categorie professionali della inchiesta del 1929, perchè trattasi di 
dato di minor valore. Infatti, non essendo il lavoro straordinario compiuto 
da tutti gli stabilimenti, la maggiorazione di salario per detto lavoro viene 
distribuita sull'ammontare dei salari pagati da tutti gli stabilimenti (quindi 
anche sui salari degli operai che non hanno compiuto lavoro straordina-
rio) e perciò il dato, in tal caso, risulta più basso, in percentuale, della 
maggiorazione suddetta. Inoltre il periodo di paga considerato dalla inchie-
sta del 1929 (una quindicina) è troppo breve, e pertanto in esso il lavoro 
straordinario non è che una mera accidentalità, che potrebbe portare per 
conseguenza erronee valutazioni degli altri dati, a meno che non si proce-
desse ad una minuta illustrazione di tutte le anomalie derivanti dalle cause 
sopra accennate. È infine da rilevare a questo proposito che le differenze 
tra il salario medio orario senza straordinario ed il salario orario con 
straordinario sono in generale irrilevanti perchè, come si è detto, è la sola 
somma corrisposta per maggiorazione sulla paga ordinaria che Tiene di-
stribuita sui salari orari tanto degli operai che hanno eseguito lavoro 
straordinario che di quelli che non l'hanno eseguito, e anche per ciò 
dette differenze offrono scarso interesse (1). La ragione per la quale, ciò 
nonostante, si è ritenuto di calcolare il salario orario con straordinario per 
compartimenti per i dati riassuntivi di ciascuna industria è stata quella 
di permettere un più preciso raffronto con i dati delle inchieste globali 
degli anni 1928 e 1930. Essendo infatti scopo di queste la determinazione 
del salario medio orario globale, si è proceduto in esse, per ragioni pra-
tiche di speditezza e dato il loro carattere sommario, alla rilevazione del-
l'ammontare dei salari complessivamente pagati, senza distinguere il lavoro 
ordinario dallo straordinario. Il salario di cui trattasi per l'inchiesta del 
1929 figura pertanto solamente nelle tabelle della parte I a di questo volume. 
Non si è inoltre proceduto al calcolo del salario medio orario con straor-
dinario per categorie professionali o reparti di lavorazione perchè per 
l'altra inchiesta per reparti o categorie compiuta nel 1925 non venne 
(1) Si aggiunga che talora per alcuni compartimenti si hanno per la diversa influenza dei salari con 
straordinario risultati apparentemente contraddittori. Cosi per es. mentre il salario orario senza straordi-
nario per le Calabrie per 28 industrie considerate in complesso è di L. 1,52 (inchiesta 1929), il salario orario 
con straordinario per lo stesso compartimento e per le stesse industrie in complesso risulta addirittura inte-
riore al primo (L. 1,49). Ciò è dovuto al fatto che nel periodo considerato tra gli operai censiti eseguirono 
in preponderanza lavoro straordinario proprio quelli delle industrie o categorie con un salario orario 
inferiore, mentre quelli delle industrie o categorie con salario superiore non eseguirono affatto lavoro 
straordinario o l'eseguirono in molto più scarsa misura. In generale anche nelle singole industrie sono a 
bastanza frequenti, per ragioni analoghe, i casi di salari orari con straordinario inferiori ai salari medi 
orari senza strordinario. 
calcolato il dato di cui trattasi, il quale per ciò non offrirebbe la opportunità 
di raffronti, mentre nelle inchieste del" 1928 e del 1930 non è stata com-
piuta, come si è detto, rilevazione per reparti o categorie. 
Le ragioni che hanno sconsigliato di procedere al calcolo dei salari medi 
orari con straordinario nelle tabelle analitiche della inchiesta per catego-
rie professionali del 1929, valgono per il salario medio giornaliero con 
straordinario, ma soltanto in misura molto più limitata, per il fatto che 
sulla media del salario giornaliero viene a gravare il peso delle retribu-
zioni corrisposte per le ore straordinarie anche per la paga base, oltre che 
per la percentuale di maggiorazione, rendendo così talora le differenze 
tra le medie del salario giornaliero senza e con straordinario, abbastanza 
sensibili. Inoltre i dati sui salari medi giornalieri con straordinario sono 
stati calcolati e pubblicati anche per le tabelle analitiche della inchie-
sta del 1925, e quindi si è ritenuto opportuno mantenere questi dati, 
nelle tabelle concernenti la rilevazione del maggio 1929. 
Le operazioni per la compilazione delle tabelle di spoglio e di quelle 
definitive per le inchieste compiute nell'aprile ed ottobre 1930 sono state 
molto più semplici di quelle sopra enumerate e seguite per l'inchiesta del 
1929, non presentandosi la necessità di ridurre ad un determinato numero 
di giorni i salari, perchè il periodo censito era uguale per tutte le aziende 
(un mese), e non dovendosi provveuere, dato il carattere di dette inchieste, 
al calcolo delle giornate-operai ed al conseguente calcolo del salario medio 
giornaliero, ma soltanto al calcolo del salario medio orario, che è stato otte-
nuto dividendo il totale salari pagati (indistintamente per ore ordinarie 
e straordinarie) per il totale ore di lavoro eseguite (ordinarie e straordina-
rie). Prima di procedere al calcolo suddetto è stato fatto il controllo dei dati 
contenuti nei questionari, e sopratutto si è curato di verificare che le ore di 
lavoro in essi indicate corrispondessero alla somma delle ore eseguite da 
tutti gli operai, di controllare l'esattezza dei totali del mese di ogni questio-
nario, di determinare infine la causa degli eventuali sbalzi sensibili nel sa-
lario medio per ora di lavoro fra una settimana (o quindicina) e l'altra del 
mese. Quando questa anomalia dipendeva o dalla saltuaria registrazione 
di personale pagato a periodi di maggiore durata, o dalla saltuaria liqui-
dazione dei cottimi non vi è stata necessità di variare i dati, quando in-
vece è risultata come dovuta ad errati conteggi, si è proceduto agli oppor-
tuni riscontri. 
Nelle tabelle di spoglio sono stati riportati successivamente, per sin-
gole aziende e per ogni ramo di industria, i seguenti dati: Provincia o re-
gione, numero operai che hanno partecipato al lavoro, distinti in maschi e 
femmine, totale salari pagati, totale ore di lavoro eseguite, giorni di atti-
vità dello stabilimento nel mese, salario medio orario. Come totale del mese 
riportato nella colonna «numero operai occupati negli stabilimenti censiti» 
è stato preso il numero massimo di operai occupati in uno qualsiasi dei pe-
riodi di paga indicati nel mese per ciascuno stabilimento, e non la media 
degli occupati in ciascun periodo, tenuto conto che il numero degli ope-
rai non entra nel calcolo dei salari medi. 
Nelle tabelle che vengono pubblicate pei mesi di aprile e di ottobre 
1930 sono riportati per ciascuna industria e per ciascun compartimento i 
dati relativi al numero degli stabilimenti censiti, al numero degli operai, 
distinti per sesso, censiti in detti stabilimenti ed al salario medio orario 
calcolato come sopra è stato detto. 
Tabelle comparative dei salari medi orari dall'anno 1923 al 1930. — Nel-
la prima parte del presente volume sono riassunti in una serie di 34 ta-
belle i risultati delle inchieste sui salari nelle industrie compiute dall'I-
spettorato del Lavoro e dall'Ispettorato Corporativo dall'anno 1923 al-
l'anno 1930, e precisamente nell'agosto-settembre 1923 (4 industrie), nel 
maggio 1925 (19 industrie), nel marzo e nel settembre 1928 (24 indu-
strie), nel maggio 1929 e nell'aprile e ottobre 1930 (33 industrie). 
Le tabelle danno per ogni compartimento per ciascuna industria e 
per ciascuna rilevazione il numero degli stabilimenti e degli operai cen-
siti ed il salario medio orario globale (cioè il salario ottenuto dividendo l'am-
montare dei salari pagati nei periodi considerati, sia per ore ordinarie che 
straordinarie, per il totale delle ore ordinarie e straordinarie lavorate). 
I primi due dati (numero stabilimenti ed operai) sono riportati soltanto al 
fine di porre facilmente in evidenza il valore dei dati salariali in rapporto 
alla loro estensione, ed anche per dare indirettamente elementi atti a giu-
dicare di alcune variazioni dei salari, le quali sono spesso dipendenti dal 
diverso numero degli stabilimenti e degli operai censiti. 
Il numero degli operai indicato in queste tabelle è quello degli operai 
per i quali sono stati rilevati i salari, numero non sempre corrispondente a 
quello degli operai complessivamente occupati negli stabilimenti censiti. 
Non è stato introdotto anche quest'ultimo dato in dette tabelle, sia perchè 
non presenta alcun interesse ai fini sopra accennati, sia perchè non è stato 
rilevato che per due inchieste (1925 e 1929), sia infine perchè non è sem-
brato opportuno appesantire soverchiamente i prospetti con dati già 
pubblicati. 
Si è dovuto scegliere per la comparazione soltanto il salario medio ora-
rio globale perchè questo solo è stato rilevato con le cinque inchieste del 
1923, del 1928 e del 1930. Per la inchiesta del 1925 questo dato non era 
stato pubblicato, ma è stato tuttavia possibile il suo calcolo in base agli 
elementi allora raccolti ed in possesso dell'Ispettorato. 
Poiché l'inchiesta del 1923 venne condotta con metodi di elaborazione 
e di esposizione dei dati in gran parte differenti da quelli seguiti nelle in-
chieste successive, non è stato sempre possibile dare per compartimenti il 
numero degli stabilimenti e operai censiti, anzi per due industrie (torci-
tura e tessitura della seta) il primo di questi due dati non viene indicato 
neppure per il Regno. Anche il salario medio orario è talora esposto per 
queste industrie o per il Regno soltanto (trattura, torcitura, tessitura della 
seta), o per più compartimenti riuniti assieme (industria cotoniera: Italia 
centrale e meridionale). 
Nel raffrontare i risultati delle diverse rilevazioni è necessario, per una 
giusta valutazione dei dati, tener presenti le cause principali di alcune appa-
renti anomalie. Tra queste è da annoverare innanzi tutto l'impossibilità 
di censire sempre gli stessi stabilimenti in tutte le rilevazioni. Questa im-
possibilità è determinata da diverse cause sia d'ordine pratico e relativo 
che d'ordine assoluto. Basti citare il caso di stabilimenti, anche impor-
tanti, attivi e quindi censiti in una inchiesta, e inattivi in seguito, e quindi 
esclusi dalle rilevazioni successive. La ripercussione di queste inevita-
bili variazioni nel numero degli stabilimenti censiti è spesso notevol-
mente sensibile, specie per i compartimenti o per le industrie con poche 
aziende (1). 
Ma anche nei casi nei quali sono state censite in tutti i periodi consi-
derati le stesse aziende, si fa talora sentire una causa perturbatrice analoga 
a quella della variazione del numero degli stabilimenti, ed è quella della 
maggiore o minore efficienza di talune aziende, che negli aggruppamenti 
considerati possono, per effetto delle variazioni del numero degli operai 
occupati, passare da una influenza preponderante nella determinazione 
della media salariale ad una minima e viceversa. 
Altra causa di apparenti anomalie è da ascrivere al diverso peso del 
lavoro straordinario nei diversi periodi considerati. È vero che, come già 
si è avuto occasione di osservare, sul salario medio orario la maggiorazione 
di paga per lavoro straordinario, distribuendosi anche sulle ore ordinarie, 
è in generale di minima entità, ma se ciò avviene sopratutto per il Regno, 
non è da escludere che in qualche compartimento il lavoro straordinario 
faccia in talune epoche sentire abbastanza sensibilmente il suo peso, ed è 
perciò evidente come l'assenza di esso in altri periodi censiti dia luogo ad un 
abbassamento dei salari. In proposito è opportuno tener presente che, 
anche indipendentemente dalle cause di crisi, che possono aver limitato il 
lavoro straordinario in un periodo più che in un altro, là diversa entità di 
questo è inevitabile nei diversi periodi considerati, non solo per un com-
plesso di ragioni facilmente comprensibili e che qui sarebbe inutile enume-
rare, ma anche perchè le inchieste non sono state compiute tutte nello 
stesso mese dei diversi anni, e sull'entità del lavoro di cui trattasi nei di-
versi periodi ha, almeno per alcune industrie, influito il normale anda-
mento stagionale delle industrie stesse. 
Altre cause di variazioni che sembra qui opportuno enumerare per una 
più esatta comprensione dei dati contenuti nelle tabelle riassuntive di cui 
trattasi, sono le seguenti: 
Maggiore o minore diffusione del lavoro notturno eseguito nei pe-
riodi considerati, lavoro notturno che, come è noto, dà luogo ad un au-
mento di retribuzione. 
(1) Caso tipico è quello che può rilevarsi nei dati per l'industria cotoniera dell'Umbria, nella quale il 
salario per tre stabilimenti censiti da una media oraria di L . 1,40 circa risultante da quattro successive in-
chieste, scende bruscamente a L. 0,66 nell'ottobre 1930 a causa esclusivamente della chiusura del più im-
portante dei tre stabilimenti. 
Minor rendimento dei cottimi conseguente alla minore regolarità 
di andamento degli impianti in periodo di crisi. 
Variazioni nella composizione della maestranza degli stabilimenti 
censiti: 
a) In dipendenza di crisi, nel qual caso possono darsi due ipotesi: 
o che venga licenziata prevalentemente mano d'opera non specializzata, 
non potendosi per ragioni tecniche o di convenienza licenziare quella spe-
cializzata, e si avrà nel periodo susseguente, data la prevalenza che Viene 
ad assumere la maestranza specializzata, un aumento del salario medio ora-
rio per l'industria nella quale questo fenomeno abbia assunto proporzioni 
ragguardevoli; o che la riduzione venga effettuata nel numero degli operai 
specializzati, cercando di eliminare gli operai con i salari più elevati e 
conservando al lavoro quelli della stessa categoria con salari inferiori, ed 
in tal caso si avrà una diminuzione del salario medio orario. 
b) In dipendenza di diversa organizzazione del lavoro, o di modifi-
cazioni tecniche degli impianti. Secondo il genere di queste modificazioni 
può aversi una diversa modificazione della maestranza nel senso di una 
maggiore o minore prevalenza della mano d'opera specializzata o della 
mano d'opera maschile o femminile, e conseguentemente variazioni in più 
o in meno del salario medio orario per l'industria considerata in complesso. 
Caso tipico è quello dei calzifici, nei quali per l'introduzione sempre più 
estesa di macchinario moderno (telai cotton) è venuto ad accrescere1 
il numero degli operai maschi specializzati. È evidente che in questi casi 
non può parlarsi di vere e proprie variazioni salariali nei confronti degli 
operai censiti, ma soltanto di variazioni nei confronti dei datori di lavoro, 
e cioè di variazioni del salario considerato come elemento del costo di pro-
duzione. 
Maggior peso che viene ad avere nella determinazione del salario 
medio orario la retribuzione generalmente più elevata, degli addetti ai 
servizi generali e specialmente dei capi reparto, quando la rimanente mae-
stranza lavora in prevalenza con orario ridotto, dato che i primi conti-
nuano a prestare lavoro con orario normale. 
È infine da rilevare che le inchieste del 1925 e del 1929 presentano l'in-
conveniente, che sarà eliminato nelle future rilevazioni, di riferirsi ad un 
periodo di paga (quindicina) inferiore a quello delle altre inchieste, le quali 
abbracciano un intero mese, e ciò dà luogo talora a delle maggiori oscilla-
zioni rispetto a queste ultime, per un minore equilibrio nel giuoco dei 
cottimi liquidati a lunghi periodi. 
Comparazione dei salari medi orari effettivamente pagati nel maggio 1929 
con i salari di contratto di lavoro vigenti alla stessa data. — I dat i esposti 
nelle 13 tabelle dell'appendice alla parte I I a del presente volume costitui-
scono soltanto un primo tentativo di comparazione tra salari effettivi 
e salari di contratto, tentativo che, oltre ad avere numerose inevitabili 
lacune, deve essere valutato nei singoli risultati particolari caso per caso, 
in relazione alle difficoltà che vengono qui di seguito enumerate ed alle 
annotazioni che, là dove è stato possibile, sono state apposte alle tabelle. 
Dato che la sfera di applicazione dei contratti collettivi di lavoro 
considerati è nel maggior numero dei casi la provincia, si è ritenuto op-
portuno di prendere questa circoscrizione per base del paragone. È pe-
raltro da notare che le provincie indicate nelle tabelle di cui trattasi non 
sempre corrispondono a quelle nelle quali si riscontrano i più importanti 
centri delle industrie considerate. Ciò perchè si è dovuto tener conto sol-
tanto delle provincie per le quali esistevano nel maggio 1929 contratti 
collettivi e, tra queste, soltanto di quelle per le quali i concordati contem-
plavano categorie professionali assimilabili a quelle considerate dalla inchie-
sta sui salari effettivi. 
Per estendere il più possibile il raffronto si è tenuto conto tanto dei 
contratti pubblicati legalmente, quanto di quelli non pubblicati, purché 
ratificati. In pochissimi casi sono stati citati anche contratti non ratificati; 
della mancata ratifica è stata però sempre fatta annotazione nell'ul-
tima colonna delle tabelle. 
Talora, per non rinunciare al paragone, sono state raggruppate più 
voci della inchiesta in una sola corrispondente a quella del contratto 
collettivo. Così per es., per i maglifici nella voce « addetti alla fabbricazione » 
sono stati compresi i dati delle seguenti categorie, all'uopo appositamente 
elaborati: addetti a telai cotton, addetti a macchine circolari, addetti a 
macchine rettilinee a motore, addetti a macchine rettilinee a mano, ad-
detti a macchine a cucire; per le cartiere, nella voce « addetti alla macchina 
continua » sono stati compresi i dati, distinti nell'inchiesta, concernenti 
i conduttori, i tagliacarte e' gli aiuti. 
Per le industrie meccaniche, poiché i contratti di lavoro non fanno 
distinzione tra diversi rami, non è sembrato il caso di mantenere per il 
raffronto tra salari effettivi e salari di contratto la distinzione che fa 
l'inchiesta del 1929, suddividendo le industrie stesse in cinque gruppi, 
e per ciò i salari effettivi sono stati ricalcolati per i cinque rami suddetti 
in complesso. 
Le difficoltà per la determinazione dei salari che ne interessano, oltre 
provenire per le industrie considerate dalla frequente mancanza di cate-
gorie raffrontabili, derivano anche da altre molteplici cause. E innanzi 
tutto dal fatto che non sempre la sfera territoriale di applicazione del 
contratto collettivo di lavoro corrisponde alla circoscrizione presa per base 
del paragone (provincia), essendo talora limitata ad una città soltanto, 
o ad una parte del territorio della provincia. Talora infine si hanno soltanto 
tariffe comunali (e non veri e propri accordi), oppure accordi limitati 
ad alcune aziende soltanto. 
In tutti questi casi per dar valore al raffronto si sarebbe dovuto ri-
calcolare il salario medio effettivo per i soli stabilimenti compresi nella 
zona di applicazione del contratto, ma difficoltà pratiche hanno impedito 
questo lavoro, la cui gravosità non avrebbe corrisposto ai risultati che se 
ne sarebbero potuti ottenere. In tali casi i dati posti a raffronto per i salari 
effettivi sono quelli rilevati per l'intera provincia, per i salari di contratto 
quelli riferentisi alla zona sempre chiaramente specificata nella colonna 
annotazioni, ed al raffronto non potrà essere dato mai un valore assoluto, 
ma semplicemente indicativo. 
Altra causa di difficoltà del raffronto deriva talora dal fatto che alcuni 
accordi fissano i minimi di salario per una parte degli operai di una deter-
minata categoria professionale e non per gli altri lavoratori della stessa 
categoria (per es. molti contratti per l'industria della trattura della seta 
per la categoria filatrici determinano il salario minimo soltanto per le fila-
trici provette); anche in tali casi è stata fatta risultare nelle annotazioni 
l'estensione limitata del salario di tariffa, non essendo possibile ricalcolare 
il salario medio effettivo soltanto per quegli operai della categoria ai quali 
fa riferimento il contratto di lavoro. 
Nei casi di contratti che comportano aumenti o diminuzioni dei salari 
con il variare del costo della vita si è dovuto procedere a ricerche e conteg-
gi per stabilire l'importo del salario orario nel maggio 1929; ma là dove 
mancavano in proposito sicuri elementi si è rinunciato al calcolo e non si 
è proceduto al paragone dei dati. 
Per le difficoltà su enumerate il raffronto tra salari di contratto o di 
tariffa e salari effettivi viene fatto soltanto per alcune categorie di 17 sulle 
28 industrie censite nel 1929, e precisamente per le industrie tessili la-
niera, cotoniera, serica (trattura e tessitura) per l'industria della seta 
artificiale, per i maglifici, i calzifici ed i cappellifici, per le industrie mec-
caniche (5 rami della inchiesta considerati globalmente), per le industrie 
conciaria, della carta, della ceramica ed edilizia. 
Là dove sono indicati per la stessa provincia e per la stessa categoria 
due salari di contratto, questi corrispondono o ai minimi fissati per la città 
capoluogo da una parte ed a quelli per il rimanente territorio dall'altra, o 
comunque a diverse delimitazioni delle zone della provincie (per es. pianura, 
collina, montagna), o agli estremi di sottodistinzioni nelle categorie con-
template dai contratti di lavoro (per es. filatrici provette e filatrici co-
muni, cardatrici provette e cardatrici di prima e seconda categoria, ecc.) 
e non dalla inchiesta, od ancora, ma raramente, ai minimi salariali distinti 
per i maschi e per le femmine, per casi in cui nella rilevazione non è stata 
adottata questa distinzione. 
Poiché i salari fissati dai contratti sono in generale minimi di salario, 
i salari effettivi risultano al di sopra di essi, o tra i due dati estremi indicati 
nei casi dianzi citati in cui ricorre la fissazione di salari minimi per diverse 
zone di territorio o per diverse sotto categorie comprese nella rilevazione 
in una sola. Soprattutto notevole è lo scostamento in aumento dei salari 
effettivi da quelli di concordato per le categorie in cui è in prevalenza 
praticato il lavoro a cottimo. 
Earamente risulta che il salario effettivo è inferiore a quello del con-
tratto di lavoro; in tali casi la differenza è da ritenere generalmente più 
apparente che reale, in quanto il più delle volte essa è dovuta al fatto che 
sono posti a raffronto dati che non hanno la stessa estensione. Ciò dicasi 
per i casi citati in cui si hanno contratti valevoli soltanto per una città o 
per una parte della provincia, o a dirittura accordi aziendali. 
Risultati delle Inchieste. — La rilevazione relativa ai salari pagati 
nella seconda quindicina del mese di maggio 1929 è stata estesa per i 28 
rami di industria censiti per categorie o reparti a 10.097 stabilimenti, nei 
quali erano in complesso occupati all'epoca sopra indicata 1.083.022 ope-
rai. Furono rilevati i salari per 1.046.846 operai, dei quali 565.474 (54 %) 
maschi e 481.372 (46 %) femmine, 
In confronto all'inchiesta per categorie e reparti del 1925 furono cen-
siti in più 5.612 stabilimenti e 283.803 operai. Anche non tenendo conto 
delle industrie censite per la prima volta nel 1929, e limitando il raffronto 
ai 19 rami già considerati nel 1925, risulta che la rilevazione del 1929 ha 
avuto una maggiore estensione (1.285 stabilimenti e 64.973 operai censiti 
in più). 
Nel maggio 1929 sono stati inoltre rilevati i dati sui salari globali, 
senza distinzione di categorie o reparti, per cinque rami di industria (1) 
con un complesso di 858 stabilimenti e di 85.241 operai. 
Con le rilevazioni del 1930 si è avuto un ulteriore incremento del 
numero degli stabilimenti e operai censiti, numero che è stato di 12.072 
stabilimenti e 1.184.967 operai nell'aprile di detto anno (675.343 maschi, 
57 %, e 509.624 femmine, 43 %) e di 11.846 stabilimenti e 1.135.334 ope-
rai (652.275 maschi, 57,5 %, e 483.059 femmine, 42,5 %) nell'ottobre 
(differenza rispetto al 1929 stabilimenti 1.117 in più nell'aprile e 891 nel-
l'ottobre, operai 52.880 in più nell'aprile, 3.247 nell'ottobre). Sulla riduzione 
che si rileva per l'ottobre 1930 in confronto all'aprile dello stesso anno ha 
in parte influito la chiusura per crisi di alcuni stabilimenti antecedente-
mente censiti, e sopratutto l'inattività di un rilevante numero di imprese 
edili. 
Gli orari normali di lavoro, rilevati soltanto con la inchiesta del mag-
gio 1929, risultano in assoluta prevalenza di 8 ore giornaliere (operai 
975.756, 93,2 %), seguono gli orari normali superiori ad 8 ore, ai quali 
erano soggetti nel periodo considerato 52.1.26 operai (5 %) e gli orari 
inferiori ad 8 ore (18.964 operai, 1,8 %). 
Il maggior contingente di operai censiti lavoranti con questi ultimi 
orari è dato dalla industria cotoniera (84,3 %), dall'industria del vetro 
(9,4 %) e dall'industria laniera (3,2 %). Tale prevalenza è dovuta sopra-
tutto al lavoro a squadre praticato di frequente in dette industrie, e com-
portante sovente orari normali inferiori alle 8 ore (7 ore e mezzo). Gli 
orari normali superiori alle 8 ore predominano nel periodo considerato 
(1) Industria tessile, della juta; industria tessile del lino e della canapa; industria della gomma; 
industria dei cementi; industria delle paste alimentari. 
nell'industria edilizia (81,5 % del totale operai con orario superiore a 8 
ore), nella trattura della seta (5,5 %), nell'industria siderurgica (4,1 %) 
e nelle officine meccaniche varie (2 %). Questa prevalenza è dovuta ad 
esigenze tecniche o a normali cause stagionali, ed è in relazione alla facoltà 
consentita per dette industrie dal E . decreto 10 settembre 1923, n. 1957 
di superare, con determinate modalità e limitazioni, l'orario di 48 ore set-
timanali di lavoro per le esigenze suddette. 
Il totale delle ore di lavoro straordinario eseguite per le 28 industrie 
comprese nella inchiesta per reparti o categorie professionali, è risultato 
nel periodo al quale si riferisce la rilevazione (maggio 1929) del 4,1 % 
sul totale delle ore ordinarie (ore ordinarie 93.860.074, ore straordinarie 
3.815.070). Percentuali notevolmente più alte della media sopracitata si 
riscontrano nella industria delle costruzioni navali (21,6 %), nelle fabbri-
che di motori e di materiale elettrico (10,3 %), nelle fabbriche di carrozzerie 
per automobili (9,6 %), nelle fabbriche di automobili e motociclette (8,9 %) 
nelle officine meccaniche specializzate (7,8 %). Si discende al di sotto della 
percentuale media del 4,1 % per 15 industrie sulle 28 censite, e tra queste 
raggiungono i minimi delle ore straordinarie lavorate l'industria edilizia 
(0,6 %), i calzaturifici (0,7 %), la tessitura della seta (0,7 %), l'industria 
del vetro (1, 2 %). La bassa percentuale di ore straordinarie per l'industria 
edilizia è da mettere in relazione con la citata facoltà consentita a questa 
industria di praticare in determinati periodi dell'anno un orario normale 
superiore alle 48 ore settimanali. 
Eaggruppando le industrie censite la percentuale delle ore di lavoro 
straordinario eseguite in rapporto al totale delle ore ordinarie lavorate 
risulta nel maggio 1929 del 2,5 % per le industrie tessili, dell'8,3 % per 
le industrie metallurgiche, meccaniche e navali, e del 2,0 % per le rima-
nenti industrie. 
Sembra qui opportuno insistere sulla osservazione già espressa, e cioè 
che, pur essendo i dati sugli orari di lavoro di grandissima importanza per 
la esatta valutazione dei salari medi, essi, data la brevità del periodo 
censito hanno, specialmente per quel che riguarda il lavoro straordinario, 
un valore relativo, che non può essere assunto per determinare situazioni 
eccedenti i limiti del periodo considerato. 
La media del salario orario complessivo per le 33 industrie censite 
risulta di lire 2,05 nel maggio 1929, di lire 2,10 nell'aprile 1930 e di lire 
2,06 nell'ottobre 1930. Tenendo conto delle sole 19 industrie censite nel 
1925, il salario medio di cui trattasi presenta le seguenti variazioni: mag-
gio 1925 lire 2,10, maggio 1929 lire 2,04, aprile 1930 lire 2,08, ottobre 
1930 lire 2,05; tenendo conto infine anche delle rilevazioni compiute nel 
1928, e limitando per ciò il paragone alle 15 industrie comuni a tutte le 
le inchieste (1 ), i salari medi orari nelle varie epoche considerate risultano 
(1) Trattura e tessitura della seta, industrie tessili del cotone, della lana e della seta artificiale, in-
dustria siderurgica, fonderie di seconda fusione, industria automobilistica, officine di costruzione di ma-
teriale ferroviario, officine di costruzione di macchine e di materiale elettrico, officine meccaniche specializ-
zate, officine meccaniche varie, cantieri navali, industria dei perfosfati, industria della carta
i seguenti: maggio 1925 lire 2,12, marzo 1928 lire 2,03, settembre 1928 
lire 2,02, maggio 1929 lire 2,02, aprile 1930 lire 2,07, ottobre 1930 lire 
2,04. In tutti i casi risulta che da un livello massimo segnato nel 1925 
i salari scendono, ma in misura non molto rilevante (inferiore al 5 %) nel 
marzo 1928 e si mantengono a questo livello nel maggio 1929, si presen-
tano ad un livello un po' superiore a quello di quest'epoca nell'aprile .1930, 
senza però raggiungere l'altezza del 1925, ridiscendono di nuovo nell'ot-
tobre 1930, nel qual mese risultano nella media generale inferiori al 1925, 
ma ancora superiori al 1929. 
Il salario medio giornaliero (calcolato per la sola rilevazione del mag-
gio 1929) è di lire 16,44 senza straordinario, di lire 17,37 con straordinario 
(28 industrie). Per le diciannove industrie censite nel 1925, detto salario 
risulta nel 1929 rispettivamente di lire 16.01 e di lire 17,05, ed è perciò 
inferiore rispettivamente di lire 0,61 e di lire 0,72 a quello del maggio 1925. 
I salari medi orari complessivi per 33 industrie, considerati per compar-
timenti, si presentano nel seguente ordine decrescente: 1° Venezia Giulia 
(lire 2,69 maggio 1929, lire 2,68 aprile 1930, lire 2,68 ottobre 1930); 2° 
Liguria (2,67; 2,63; 2,70); 3° Lazio (2,40; 2,46; 2,49); 4° Umbria (2,43; 
2,31; 2,37); 5° Piemonte (2,26; 2,26; 2,20); 6° Toscana (2,13; 2,18; 2,14); 
7° Emilia (2,04; 2,04, 2,02); 8° Lombardia (1,98; 2,01; 1,96). L'ordine per 
questi compartimenti si presenta costante in tutte tre le rilevazioni, salvo un 
lieve spostamento, come appare dai dati sopra riportati, per la Liguria, 
che nell'ottobre 1930 occupa il primo posto, e per l'Umbria che nel maggio 
1929 è al 3° posto anziché al 4°. Seguono con salari medi orari varianti 
tra un massimo di lire 1,96 ed un minimo di lire 1,62 la Sardegna, la 
Campania, la Sicilia, le Puglie, la Venezia Tridentina, la Basilicata e gli 
Abruzzi e il Molise (quest'ordine, rilevato per il 1929, subisce in questo 
gruppo di regioni lievi spostamenti nelle rilevazioni successive del 1930). 
I compartimenti con più bassi salari sono infine il Veneto (lire 1,53 nel 
maggio 1929; lire 1,58 nell'aprile 1930; lire 1,54 nell'ottobre 1930), le Marche 
(1,50; 1,67; 1,5.1) e le Calabrie (.1,49; 1,46; 1,41). 
L'ordine dei compartimenti secondo l'altezza del salario giornaliero rile-
vato per il maggio 1929 è analogo a quello sopra esposto per il salario medio 
orario; tuttavia la Venezia Giulia passa al 2° posto, mentre il 1° viene oc-
cupato dalla Liguria, e la Lombardia dall'8° posto (che viene occupato 
dalla Sardegna) scende al 9° posto (lire 15,78 salario giornaliero senza stra-
ordinario, lire 16,40 con straordinario). I salari medi giornalieri più alti 
si hanno quindi per la Liguria (lire 21,15 senza straordinario, lire 23,48 
con straordinario); per la Venezia Giulia (20,66; 22,88) e per il Lazio (19,33; 
20,08); i più bassi per le Calabrie (12,71; 13,14), per il Veneto (12,12; 
12,59) e per le Marche (11,91; 12,31). 
L'ordine sopra esposto, oltre che dalla influenza che sul livello dei sa-
lari ha il costo della vita, diverso nei vari compartimenti, dipende dalla im-
portanza che in ciascuno di questi hanno alcune delle industrie censite in 
confronto ad altre, e dalla preponderanza tra la maestranza censita del 
sesso maschile o femminile (essenzialmente dalla prevalenza o meno delle 
industrie tessili sulle altre industrie). Sotto quest'ultimo aspetto si spiega 
in gran parte il primato per gli alti salari tenuto dalla Liguria e dalla Vene-
zia Giulia, nelle quali la percentuale di manodopera femminile, sul totale del-
la censita in ciascuno di questi compartimenti, si aggira tra il .15 ed il 20 % 
appena, e si spiega altresì come la Lombardia, con una percentuale di operaie 
variante nelle diverse epoche considerate tra il 51,9 ed il 54,1% segua nell'al-
tezza del salario medio il Piemonte, nel quale detta percentuale si aggira 
tra 48,5 e 47,9. È da rilevare come nelle 33 industrie censite, considerate 
in complesso, si abbia un progressivo aumento di manodopera maschile 
dal maggio .1929 (54 %) all'aprile 1930 (57 %) ed all'ottobre 1930 (57,5 %). 
Più particolarmente l'ordine dei comparimenti secondo la percentuale 
della mano d'opera maschile sul totale degli operai censiti risulta dal se-
guente prospetto: 
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L'altezza dei salari secondo i compartimenti per ciascuna delle industrie 
censite dà ai compartimenti un ordine di preminenza diverso da quello espo-
sto per il salario medio orario di tutte le industrie considerate in complesso. 
I compartimenti nei quali si riscontra un maggior numero di industrie che 
toccano il massimo dei salari medi orari si presentano infatti nell'ordine 
seguente: Piemonte, Lombardia, Liguria, Venezia Giulia, Lazio. 
Più particolarmente è da notare che il Piemonte tiene il primo posto 
per altezza del salario medio orario nelle seguenti industrie: industria 
tessile laniera (maggio 1929 lire 2,01; aprile 1930 lire 2,00; ottobre 1930 
lire 1,98), torcitura della seta (1,13; 1,18; 1,12), industria della seta arti-
ficiale (1,83; 1,88; 1,89), calzifici (1,66; 1,51; 1,49), fonderie (3,14; 2,90; 
2,85), officine meccaniche varie (2,59; 2,63; 2,58), fabbriche di carrozzerie 
per automobili (3,49; 3,41; 3,34), calzaturifìci (2,15; 2,14; 2,06), industria 
della gomma (3,08; 3,08; 3,04). Lo stesso compartimento ha il secondo posto 
per 10 industrie sulle 33 censite, e cioè per la trattura e tessitura della seta, 
per i cascamifici di seta, per l'industria del lino e della canapa, per i 
cappellifici, per i maglifici, per le fabbriche di automobili, per l'industria 
del cemento e per l'industria edilizia. 
La Lombardia tiene il primo posto per altezza dei salari medi orari 
nelle seguenti nove industrie sulle 33 censite: trattura della seta (lire 1,03 
1,06; 1,00), tessitura della seta (1,81; 1,78; 1,78), tintoria della seta 
(2,76; 2,83; 2,89), cascamifici di seta (1,66; 1,64; 1,68), cappellifici (2,87; 
2,93; 2,74), industria siderurgica (3,50; 3,32; 3,19), fabbriche di materiale 
ferroviario (3,02; 3,06; 2,80), industria della carta (2,18; 2,22; 2,17) e 
industria della ceramica (2,46; 2,50; 2,51). Lo stesso compartimento tiene 
il secondo posto per le seguenti 9 industrie: industria tessile cotoniera, tor-
citura della seta, calzifìci, fabbriche di motori e di materiale elettrico, 
fabbriche di carrozzerie per automobili, calzaturifìci, industrie dei perfo-
sfati, della gomma, delle paste alimentari. 
La Liguria ha i salari medi orari più elevati di tutte le altre regioni 
per 6 industrie: maglifici (1,73; 1,78; 1,74), fabbriche di motori e di mate-
riale elettrico (2,86; 2,95; 2,91), industria elettrica (3,55; 3,44; 3,35), 
industria del cemento (2,66; 2,70; 2,82), industria conciaria (3,57; 3,48; 
3,55) e industria dei perfosfati (2,86; 2,71; 2,64); occupa il secondo posto 
per le seguenti 6 industrie: siderurgia, fabbriche di materiale ferroviario, 
officine meccaniche specializzate, officine meccaniche varie, cantieri na-
vali. 
La Venezia Giulia ha il primo posto per 5 industrie: industria co-
toniera (1,74; 1,68; 1,72), industria del lino e della canapa (1,82; 1,92; 
1,85), industria automobilistica (7,00; 7,39; 7,53), officine meccaniche spe-
cializzate (3,28; 3,24; 3,26) e cantieri di costruzioni navali (2,97; 3,01; 
2,88); è al secondo posto per le fonderie di seconda fusione. 
Nel Lazio sono toccati i salari medi orari più alti del Pegno per In-
dustria del vetro (3,04; 2,55; 2,71), per l'industria edilizia (2,94; 2,91; 
2,87) e per l'industria delle paste alimentari (2,24; 2,27; 2,42). Lo stesso 
compartimento ha il secondo posto per l'industria conciaria. 
Tra gli altri compartimenti tengono il secondo posto la Toscana per 
l'industria laniera, per l'industria del vetro e per l'industria della ceramica; 
le Marche per l'industria della carta, la Campania per l'industria della 
seta artificiale. 
I compartimenti che hanno salari più bassi per un maggior numero di 
industrie sono tutti nell'Italia centrale e meridionale. Tra essi sono da ricor-
dare innanzi tutto le Puglie, che toccano il minimo salario medio orario 
per l'industria del lino e della canapa (lire 0,53; 0,61; 0,90 rispettivamente 
nei tre periodi considerati), per i calzifici (0,69; 0,67; 0,62), per l'industria 
siderurgica (2,82; 2,02; 2,06), per l'industria conciaria (1,77; 1,73; 1,70) 
e per l'industria dei perfosfati, ed hanno il penultimo posto per l'industria 
della ceramica e per i calzaturifici. 
La Sicilia segna il minimo per la trattura della seta (0,63; 0,56; 
0,62), per le fabbriche di materiale elettrico (1,14; 1,42; 1,45), per le 
officine meccaniche specializzate (1,53; 1,39; 1,48), per le officine mecca-
niche varie (1,30; 1,36; 1,37) e per i cantieri di costruzioni navali (2,16; 
2,04; 2,14), ed occupa il penultimo posto per le fonderie e per l'industria 
del cemento. 
Nelle Calabrie si riscontra il salario minimo per l'industria della carta 
(1 07; 1,11; 0,99). Lo stesso compartimento occupa il penultimo posto per la 
trattura della seta e per l'industria edilizia. 
Gli Abruzzi e il Molise hanno l'ultimo posto per l'industria edilizia (1,48; 
1,56; 1,45), per l'industria della ceramica (0,83; 1,11; 1,23) e per l'industria 
del cemento (1,69; 1,58; 1,49). 
La Basilicata segna il minimo per l'industria elettrica (1,82; 2,23; 
1 73) e per l'industria delle paste alimentari (1,12; 1,13; 1,22); la Toscana 
per i cappellifici (1,63; 1,66; 1,72) e per le fabbriche di materiale ferrovia-
rio (2 06- 2,01; 1,88); la Campania per i maglifici (0,71; 0,68; 0,65), per 
l'industria della gomma (1,37; 1,57; 1,86) e per la torcitura della seta; 
VEmilia per l'industria del vetro (1,58; 1,85; 1,67) e VUmbria per i calza-
turifici (1,01; 1,14; 0,98). 
La media generale dei salari orari per il Regno nelle singole indu-
strie censite nelle tre rilevazioni supera la media di tutte le industrie 
considerate in complesso, e cioè la media di lire 2,05 (maggio 1929), 
di lire 2,10 (aprile 1930) e di lire 2,06 (ottobre 1930), in 19 industrie, sulle 
33 censite, è al di sotto della media citata in 14 industrie. Tra queste 
ultime sono tutte le industrie tessili (meno la tintoria della seta) i calza-
turifici e le industrie della carta e delle paste alimentari. 
I più alti salari medi orari per il Regno si hanno, nell'ordine seguente, 
nell'industria automobilistica (lire 3,54 nel maggio 1929, lire 3,52 nel-
l'aprile 1930, lire 3,38 nell'ottobre 1930), nelle fabbriche di carrozzerie 
per automobili (lire 3,33; 3,27; 3,12 rispettivamente nei tre periodi consi-
derati), nell'industria siderurgica (3,11; 3,06; 3,04), e nell'industria elet-
trica (3,02; 2,86; 2,86). Seguono, con salari medi orari per il Regno 
varianti tra un minimo di lire 2,41 ed un massimo di lire 2,80 l'indu-
stria della gomma, le tintorie di seta, i cappellifici, le fonderie di seconda 
fusione, l'industria del vetro, le officine meccaniche specializzate, 1 mdu-
stria delle costruzioni navali, le fabbriche di materiale elettrico, le officine 
di costruzione e riparazione di materiale ferroviario, l'industria dei perfo-
sfati e l'industria conciaria. L'ordine sopra esposto per queste 11 indu-
strie è quello per salari decrescenti risultante dalla rilevazione del 1929, 
esso subisce soltanto lievi varianti secondo i risultati delle due rileva-
zioni del 1930. Sempre al di sopra della media salariale di tutte le indu-
strie considerate in complesso, si presentano infine, con salari medi orari 
per il Regno varianti tra un massimo di lire 2,34 ed un minimo di 
lire 2,08, nell'ordine seguente, uguale per tutti i tre periodi considerati, 
le industrie meccaniche varie, l'industria del cemento, l'industria edili-
zia e l'industria della ceramica, che pertanto nella scala decrescente dei 
salari occupano rispettivamente il 16°, il 17°, il 18° ed il 19° posto tra 
le industrie considerate. 
Le industrie con salari medi per il Regno inferiori alla media gene-
rale di tutte le industrie censite in complesso si presentano nel 1929 
nel seguente ordine di salari decrescenti (ordine che subisce solo lievis-
sime varianti secondo i risultati delle inchieste dell'aprile e dell'ottobre 
1930): industria della carta, calzaturifici, industria laniera, industria della 
seta artificiale, tessitura della seta, industria delle paste alimentari, indu-
stria tessile cotoniera, cascamifici di seta, maglifici, industria jutiera, 
industria del lino e della canapa, calzifici, torcitura della seta e trat-
tura della seta. Queste tre ultime industrie segnano pertanto i salari 
medi orari minimi per il Regno, occupando tra le industrie censite il 31°, 
32°, 33° posto con i seguenti salari medi per ciascuno dei periodi consi-
derati: lire 1,35; 1,36; 1,33 (calzifici), lire 1,09; 1,10; 1,05 (torcitura della 
seta); lire 0,99; 1,01; 0,96 (trattura della seta). 
Raggruppando le industrie, risulta che la media più bassa del sala-
rio orario è data dalle industrie tessili (lire 1,54 nel maggio 1929, lire 1,57 
nell'aprile 1930 e lire 1,51 nell'ottobre 1930), e la media più alta dalle 
industrie metallurgiche, meccaniche e navali (lire 2,72; 2,76; 2,70 rispet-
tivamente nei tre periodi considerati); per il terzo gruppo, costituito 
dalle rimanenti industrie censite, si hanno medie tra i due estremi sopra-
esposti (lire 2,33; 2,35; 2,31). 
L'ordine delle industrie secondo i salari medi giornalieri per il Re-
gno (calcolati soltanto per il maggio 1929) si presenta, salvo lievissime 
varianti di nessun conto, uguale a quello secondo i salari orari medi, e 
pertanto i primi posti sono tenuti dalla industria automobilistica (sala-
rio giornaliero senza straordinario lire 27,71, con straordinario lire 30,76), 
dalle fabbriche di carrozzerie per automobili (lire 26,09 e 29,24), dalla 
industria siderurgica (lire 24,99 e 26,90) e dalla industria elettrica 
(lire 24,24 e 25,67); e gli ultimi posti dai calzifici (10,74 e 11,26), dalla 
torcitura della seta (8,74 e 8,90) e dalla trattura della seta (7,97 e 8,14); 
qualche variazione si riscontra nell'ordine delle industrie secondo il sa-
lario giornaliero con straordinario per 5 industrie comprese nel gruppo 
centrale, (dal 6° posto al 19°), ma lo spostamento è di una certa rile-
vanza soltanto per l'industria dei cantieri navali, che, dato il suo anda-
mento stagionale, ha eseguito nei periodi rilevati molto lavoro straordi-
nario, e perciò da un salario medio giornaliero senza straordinario di 
lire 20,93, passa ad un salario medio giornaliero con straordinario di 
lire 26,05, andando ad occupare il 4° posto anziché l ' l l ° . 
Il gruppo delle industrie tessili, complessivamente considerate, dà 
per il maggio 1929 un salario medio giornaliero di lire 12,41 senza straor-
dinario e di lire 12,84 con straordinario, il gruppo delle industrie metallur-
giche, meccaniche e navali di lire 21,72 e di lire 23,89 rispettivamente 
senza e con straordinario, e quello delle industrie varie di lire 19,34 e 
di lire 19,81. 
SALARI IN NATURA. — I questionari della inchiesta del maggio 1 9 2 9 
chiedevano per tutte le industrie per quali categorie o reparti erano cor-
risposti salari in natura. Per questa parte l'inchiesta non ha dato risul-
tati sufficientemente attendibili, e perciò non si è ritenuto opportuno 
di fare oggetto di particolari elaborazioni i dati ottenuti in proposito. 
In complesso è risultato che in 19 sulle 28 industrie censite per reparti 
o categorie esistevano operai che percepivano anche retribuzioni in na-
tura, e che detti operai ammontavano in totale a 8 . 7 0 6 ( 2 . 6 8 3 ma-
schi e 6 . 0 2 3 femmine) su 8 8 1 . 7 3 1 operai censiti nelle 1 9 industrie sud-
dette. Le quali si presentano, secondo l'altezza delle percentuali di operai 
retribuiti con salari in natura, nell'ordine seguente: Industria dei per-
fosfati (operai 306 = 7,0 % del totale operai censiti in questa industria), 
trattura della seta (operai 4 . 5 6 7 = 4 . 6 %), torcitura della seta (operai 
700 = 4,1 %), industria elettrica (operai 690 = 3,8 %), industria della seta 
artificiale (operai 480 = 1,3 %), industria del vetro (operai 207 = 1,3 %) 
maglifìci (operai 100 — 0,6 %), industria conciaria (operai 58 = 0,6 %), 
industria tessile cotoniera (operai 684 = 0,3 %), industria tessile laniera 
(operai 223 = 0,3 %), industrie metallurgiche, meccaniche e navali 
(operai 426 = 0,1 %), industria della ceramica (operai 5 = 0,04 %), 
calzifici (operai 2 = 0,01 %). 
Distribuiti per compartimenti gli operai di cui trattasi raggiungono i 
massimi in Lombardia (3.929) ed in Piemonte (2.929); seguono la Liguria 
(353), le Puglie (191), l'Emilia (276), la Toscana (58), la Sicilia (54), 
la Campania (39) ed il Lazio (12). In queste ultime regioni gli operai con 
salari in natura sono soltanto maschi, mentre nella Lombardia e nel 
Piemonte il numero delle femmine (rispettivamente 82,1 % e 72,4 %) 
supera quello dei maschi, ed in Liguria e nell'Emilia rilevasi il fenomeno 
inverso (maschi con salari in natura 96,6 % e 86,2 % rispettivamente). 
SALARI REALI. — Il calcolo di un vero proprio indice nazionala del 
costo della vita è stato iniziato soltanto dall'Istituto Centrale di Stati-
stica a decorrere dal giugno 1927; mancando pertanto una serie degli 
indici di cui trattasi dal 1923, si incontrano difficoltà per il calcolo dei 
salari reali per i dati risultanti da tutte le rilevazioni fatte in diversi 
periodi dal 1923 in poi dagli Ispettorati del Lavoro e Corporativo. Il 
calcolo suddetto per il Regno è stato quindi eseguito soltanto a partire 
dal marzo 1928 in poi, preso detto mese per base degli indici (=100) , 
e per ciò sono stati ricalcolati gli indici nazionali del costo della vita 
prendendo per base uguale a 100 il valore 91.79, che rappresentava 
l'indice per marzo 1928 calcolato dall' Istituto Centrale di Statistica sulla 
base giugno 1927 (1). 
Al fine di dare qualche elemento sul comportamento dei salari anche 
in periodi anteriori al marzo 1928 è stata scelta una regione eminente-
mente industriale (Lombardia) per il maggior centro della quale (Milano) 
si possiede una serie di indici del costo della vita più completa e che per-
mette il calcolo dei salari reali, almeno per la regione suddetta, anche 
per i dati risultanti dalle inchieste compiute anteriormente al periodo 
sopra accennato oltre che per tutte quelle posteriori. A tal fine sono state 
scelte tra le industrie per le quali vennero rilevati i salari alcune tra le 
più importanti nei riguardi del numero degli operai occupati sia per la 
regione lombarda che per l'economia nazionale (2). 
Dai dati concernenti i salari medi per il Regno risulta che le varia-
zioni dal marzo 1928 all'ottobre 1930 sono state contenute in limiti di 
modesta ampiezza. In tutte le industrie considerate le variazioni dei 
salari così nominali che reali non hanno superato il 5 % ad eccezione 
delle industrie meccaniche, nelle quali tuttavia le oscillazioni sono state 
contenute in limiti inferiori al 7 %. 
Salar i orari medi per il R e g n o r i levat i dall ' I spet tora to Corporativo per le Industrie 
ed i periodi sottoindicati e raf f ronto dei loro indici con gli indici nazionali del costo 
della vi ta ca lcola t i dall ' Is t i tuto Centrale di S ta t i s t i ca . 
P E R I O D I 
Salari medi 
orari rilevati 
(Regno) 
Indici dei salari 
come contro 
(marzo 1928 
= 100) 
Indice nazionale 
del 
costo della vita 
marzo 1928: 91,79 
= 1 0 0 
S A L A R I B E A L I 
Salario 
medio orario 
reale 
Indici 
del salario reale 
T R A T T U R A D E L L A S E T A . 
Marzo 1928 0,99 100 100 — 0,99 100 — 
Settem1 re 1928 1,00 Ini, I 99,65 1,00 101,36 
Agosto 1929 . , 0,99 100,00 100, 75 0,98 99,26 
Aprile 1930 1,01 102,02 99,38 1,01 102,66 
Ottobre 1930 0,96 96,97 98,37 0,98 98,58 
(1) Calcolati gli indici dei salari e del costo della vita in rapporto al mese preso per base, gli indici 
dei salari reali sono stati ottenuti dividendo i numeri indici dei salari pagati per i numeri indici del costo 
della vita, e moltiplicando il quoziente per 100, ed i salari reali in lire moltiplicando l'indice del salario reale 
cosi ottenuto per il salario medio nominale preso per base e dividendo il prodotto per 100. — (2) E vero 
che gli indici del costo della vita della città di Milano si riferiscono e, a stretto rigore, hanno valore sol-
tanto per questa città e non per tutta la regione. Tuttavia devesi osservare che il metodo seguito, pur 
non essendo rigorosamente esatto, dà, in mancanza di altri indici, con soddisfacente approssimazione 
le variazioni dei salari reali, in quanto non soltanto le maestranze industriali sono addensate in pre-
valenza in centri urbani, ma in quanto altresì una gran parte degli operai considerati nelle inchieste 
salariali appartiene precisamente al comune di Milano. 
Salari medi Indici dei salari Indice nazionale 
del 
costo della vita 
marzo 1928:91,79 
= 100 
S A L A R I B E A L I 
P E R I O D I orari rilevati 
(Regno) 
come contro 
(marzo 1928 
= 100) 
Salario 
medio orario 
reale 
Indici 
del salario reale 
I N D U S T R I A T E S S I L E L A N I E R A . 
Marzo 1928 1,86 100 — 100 — 1,86 100 — 
Settembre 1928 1,86 100, 00 99,65 1,87 100,35 
Maggio 1929 . 1,92 103,23 102,60 1,87 100,61 
Aprile 1930 . . . . 1,88 101,08 99,38 1,89 101,71 
Ottobre 1930 1,85 99,46 98, 37 1,88 101, 11 
I N D U S T R I A T E S S I L E C O T O N I E R A . 
Marzo 1928 1,61 100 — 100 — 1,61 100 — 
Settembre 1928 1,60 99,38 99,65 1,61 99, 73 
Maggio 1929 1,66 103,11 102,60 1,62 100,50 
Aprile 1930 1,64 101,86 99,38 1,65 102,50 
Ottobre 1930 1,63 101,24 98, 37 1,66 102, 92 
I N D U S T R I E T E S S I L I I N C O M P L E S S O . ( 1 ) 
Marzo 1928 , . . 1,53 100 — 100 — 1,53 100 — 
Settembre 1928 1,52 99,35 99,65 1,56 99,70 
Maggio 1929 1,55 101,31 102,60 1*51 98,74 
Aprile 1930 . . 1,57 102, 61 99, 38 1,58 103,25 
Ottobre 1930 . . . . 1,51 98,69 98, 37 1,54 100,33 
I N D U S T R I A S I D E R U R G I C A . 
Marzo 1928 . . . 3,06 100 — 100 — 3,06 100 — 
Settembre 1928 . . 3,05 99,67 99,65 3,06 100,02 
Maggio 1929 . . . . 3,11 101,63 102,60 3,03 99,05 
Aprile 1930 . . . . 3,06 100,00 99, 38 3,08 100,62 
Ottobre 1930 3,04 99,35 98,37 3,09 101,00 
I N D U S T R I E M E C C A N I C H E . 
Marzo 1928 . . 2 ,75 100 — 100 — 2, 75 100 — 
Settembre 1928 2, 65 96,36 99,65 2,66 96,70 
Maggio 1929 .. . 2, 63 95,64 102,60 2,56 93,22 
Aprile 1930 2,66 96,73 99, 38 2,68 97,33 
Ottobre 1930 2,59 94,18 98, 37 2, 63 95,74 
1 5 I N D U S T R I E I N C O M P L E S S O ( 2 ) . 
Marzo 1928 2,03 100 — 100 — 2,03 100 — 
Settembre 1928 2,02 99, 51 99, 65 2,03 99, 86 
Maggio 1929 2,02 99 51 102,60 1,97 96, 99 
Aprile 1930 2,07 101 97 99, 38 2,08 102, 61 
Ottobre 1930 2,04 100, 49 98,37 2,07 102, 16 
(1) Trattura e tessitura della seta, industrie laniera, cotoniera, del lino e della canapa, della juta, 
calzifici, maglifici. — (2) Industrie della lana e del cotone, t rat tura seta, tessitura seta, industria della 
seta artificiale, industria siderurgica, fonderie di seconda fusione, cantieri navali, industria automo-
bilistica, officine di costruzione e riparazione di materiale ferroviario, officine di costruzione di materiale 
elettrico, officine meccaniche specializzate, officine meccaniche varie, industria della carta, industria 
dei perfosfati. 
Nella seguente tabella sono esposti i dati sul costo della vita (città 
di Milano) e sui salari nominali e reali (Lombardia) a partire dal 1° se-
mestre 1914 per 4 industrie (industrie cotoniera, siderurgica, automobi-
listica e trattura della seta). Ciò rende possibile un più preciso apprez-
zamento dell'entità delle variazioni salariali avvenute in questi ultimi 
anni in confronto al costo della vita, ed il confronto tra le condizioni 
salariali del periodo prebellico con quelle dell'ultimo quinquennio. 
È d'uopo rilevare che i raffronti tra costo della vita e salari rilevati 
ed il relativo calcolo dei salari reali per queste industrie partono tutti 
dal 1° semestre 1914 (periodo base) ma posteriormente non comprendono 
tutti gli stessi periodi. Ciò è dovuto al fatto che per l'industria cotoniera 
e per l'industria siderurgica si posseggono dati per l'anno 1923, mentre 
le rilevazioni salariali per una delle altre due industrie considerate (indu-
stria automobilistica) non hanno avuto luogo in detto anno, ma soltanto 
nel 1925, e per l'altra industria (trattura della seta), per il metodo seguito 
nella inchiesta del 1923, non si possiedono dati regionali per questo 
anno; inoltre le rilevazioni del 1925 e del 1929 per la trattura della 
seta si riferiscono al mese di agosto, anziché al maggio come per le 
altre industrie. 
S a l a r i medi orar i e f f e t t i v a m e n t e corrisposti in L o m b a r d i a secondo le rilevazioni degli 
Ispet torat i del lavoro e c o r p o r a t i v o per le Industrie ed i periodi sottoindicati e raffronto 
dei loro indici con gli indici del costo della v i ta della Città di Milano. 
P E R I O D I 
Salari medi 
orari rilevati 
(Lombardia) 
Indici del salari 
come contro 
(anno 1914 
= 100 ) 
Indici del costo 
della vita 
Milano - consumi 
immutati -1° se-
mestre 1914 
= 1 0 0 
S A L A S I R E A L I 
Salario 
medio orario 
reale 
Indici 
del salario reale 
I N D U S T R I A C O T O N I E R A . 
Anno 1914 (1" sem.). 0,200 100 100 0,200 100 
Agosto 1923 1,53 765 483 0,316 158 
Maggio 1925 1,78 890 591 0,302 151 
Marzo 1928 1,62 810 516 0,314 157 
Settembre 1928 1,61 805 526 0,306 153 
Maggio 1929 1,70 850 542 0,314 157 
Aprile 1930 1,67 835 534 0, 312 156 
Ottobre 1930 1,65 825 525 0,314 157 
I N D U S T R I A S I D E R U R G I C A . 
Anno 1914 (1° sem.). 0,513 100 100 0,513 100 
Agosto 1923 2,98 581 483 0,616 120 
Maggio 1925 3,40 663 591 0,575 112 
Marzo 1928 3,41 665 516 0,662 129 
Settembre 1928 3,27 637 526 0,621 121 
Maggio 1929 3,50 682 542 0,646 126 
Aprile 1930 3,32 647 534 0,621 121 
Ottobre 1930 3,19 622 525 0,605 118 
P E R I O D I 
Salari medi 
orari rilevati 
(Lombardia) 
Indici dei salari 
come contro 
(anno 19J4 
= 100) 
Indici del costo 
della vita 
Milano - consumi 
immutati -1° se-
mestre 1914 
- 100 
S A L A S I R E A L I 
Salario 
medio orario 
reale 
Indici 
del salario reale 
T R A T T U R A D E L L A S E T A . 
Anno 1914 (1° sem.). 0,111 100 100 0,111 100 
Agosto 1925 1,16 1045 610 0.190 1 7 1 
Marzo 1928 1,04 937 516 0,202 182 
Settembre 1928 1,04 937 526 0,198 178 
Agosto 1929 1,03 928 537 0,192 173 
Aprile 1930 1,06 955 534 0,199 179 
Ottobre 1930 1,00 901 525 0,190 172 
I N D U S T R I A A U T O M O B I L I S T I C A . 
Anno 1914 (1° sem.). 0,560 100 100 0,560 100 
Maggio 1925 3,46 618 591 0,588 105 
Marzo 1928 3, 41 609 516 0, 661 118 
Settembre 1928 3,49 623 526 0,661 118 
Maggio 1929 3,31 591 542 0,610 109 
Aprile 1930 3,54 632 534 0,661 118 
Ottobre 1930 3,24 579 525 0,616 1 1 0 
L'esame dei dati suesposti mette in luce una certa rigidità dei salari, 
nel senso che i salari sono più lenti a muoversi del costo della vita, e 
che non sono mai completamente adeguati a questo, per modo che ad 
un aumento del costo della vita corrisponde, nel periodo concomitante 
od immediatamente successivo, una diminuzione del salario reale, anziché 
un aumento, perchè il salario nominale è rimasto invariato, o perchè 
l'aumento da esso subito è rimasto al di sotto dell'aumento del costo 
della vita, e viceversa ad una diminuzione del costo della vita corrisponde 
generalmente nel periodo concomitante o immediatamente successivo un 
aumento del salario reale, perchè o il salario nominale è rimasto inva-
riato o è disceso in misura inferiore al diminuito costo della vita. 
Oltre a ciò è da rilevare una resistenza dei salari sulle posizioni più 
favorevoli raggiunte. Caso tipico è quello dell'industria cotoniera, per 
la quale l'indice del salario reale si è mantenuto nel periodo tra l'agosto 
1923 e l'ottobre 1930 tra un minimo di 151 ed un massimo di 158, men-
tre l'indice del costo della vita nello stesso periodo ha segnato un minimo 
di 483 ed un massimo di 591. La stessa tendenza si riscontra per i salari 
della trattura della seta (periodi tra agosto 1925 e ottobre 1930) nella 
quale, di fronte ad oscillazioni dell'indice del salario reale varianti tra 
un minimo di 171 ed un massimo di 182, stanno oscillazioni dell'indice 
del costo della vita di ben più ampia portata (da 516 a 610). 
Il fenomeno è messo in maggiore evidenza dalle differenze percen-
tuali degli indici calcolati per ciascun periodo considerato sull'indice del 
periodo immediatamente precedente, ed esposte nel seguente prospetto: 
Differenze percentuali degli Indici del costo della vi ta , dei sa lar i nominali e dei sa lar i reali 
di c iascuno dei periodi considerati in r a f f r o n t o al periodo precedente (base degli indici: 
1° semestre 1 9 1 4 = 1 0 0 ) . 
P E R I O D I 
DIFFERENZI: PERCENTUALI SDL PERIODO PRECEDENTE 
del costo della vita 
(Città di Milano) 
del salario nominale 
(Lombardia) 
del salario reale 
(Lombardia) 
I N D U S T R I A C O T O N I E R A . 
Agosto 1 9 2 3 — — 
Maggio + 2 2 , 4 + 1 6 , 3 — 4 , 4 
Marzo 1 9 2 8 — 1 2 , 7 — 9 , 0 + 4 , 0 
Settem re 1 9 2 8 + 1 , 9 — 0 , 6 — 2 , 5 
Maggio 1 9 2 9 + 3 , 0 + 5 , 6 + 2 , 6 
Aprile 1 9 3 0 — 1 , 5 — 1 , 8 — 0 , 6 
Otto1 re 1 9 3 0 — 1 , 7 - 1 , 2 + 0 , 6 
I N D U S T R I A S I D E R U R G I C A . 
Agosto 1 9 2 3 — — — 
Maggio 1 9 2 5 + 2 2 , 4 + 1 4 , 1 — 6 , 7 
Marzo 1 9 2 8 — 1 2 , 7 + 0 , 3 + 1 5 , 2 
Settembre 1 9 2 8 + 1 , 9 4 , 2 — 6 , 2 
Magaio 1 9 2 9 + 3 , 0 + 7 , 1 + 4 , 1 
Aprile 1 9 3 0 — 1 , 5 5 , 1 — 4 , 0 
Ottobre 1 9 3 0 — 1 , 7 — 3 , 9 — 2 , 5 
T R A T T U R A D E L L A S E T A . 
A g o t o 1 9 2 5 — — — -
Marzo 1 9 2 8 — 1 5 , 4 1 0 , 3 + 6 , 4 
Settembre 1928 + 1 , 9 — — 2 , 2 
Agosto 1 9 2 9 + 2 , 1 1 , 0 — 2 , 8 
Aprile 1 9 3 0 — 0 , 6 + 2 , 9 + 3 , 5 
Ottobre 1 9 3 0 — 1 , 7 — 5 , 7 — 3 , 9 
I N D U S T R I A A U T O M O B I L I S T I C A . 
Maggio 1 9 2 5 — — — 
Marzo 1 9 2 8 — 1 2 , 7 1 , 5 + 1 2 , 4 
Settembre 1 9 2 8 + 1 , 9 + 2 , 3 — 
Mfggio 1 9 2 9 + 3 , 0 — 5 , 1 — 7 , 7 
Aprile 1 9 3 0 — 1 , 5 + 6 , 9 + 8 , 4 
Ottobre 1 9 3 0 — 1 , 7 - 8 , 4 — 6 , 8 
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PARTE I 
SALARI MEDI ORARI NELLE INDUSTRIE 
DALL'ANNO 1923 AL 1930 
(dati riassuntivi) 
Salari medi orari e operai considerati 
R I A S S U N T O P E R I L R E G N O D E I R I S U L T A T I D E L L E 
I N D U S T R I E 
NUMKKO SI A B I I I MB JfTI 
agosto-settembre 
1928 
stabi-
limenti operai 
maggio 1925 
stabi- „ , 
«menti o p e r a l 
marzo 1928 
stabi- „ „ . 
limenti ° P e r a l 
settembre 1928 
stabi-
limenti ° P e r a l 
Industria tessile laniera 
Industria tessile cotoniera _ 
Trattura della seta 
Torcitura della seta 
Tessitura della seta 
Tintoria della seta 
Cascamifici di seta 
Industria della seta artificiale 
Industria tessile del lino e della canapa 
Industria tessile della juta 
Calzifici 
Maglifici 
Cappellifici _ 
Industria siderurgica 
Fonderie di seconda fusione 
Fabbriche di automobili e di motociclette 
Fabbriche di materiale ferroviario 
Fabbriche di motori e materiale elettrico 
Officine meccaniche specializzate 
Officine meccaniche varie 
Industria delle costruzioni navali . 
Fabbriche di carrozzerie per automobili _ 
Industria elettrica 
Industria della carta 
Industria del cemento 
Industria del vetro 
Industria della ceramica 
Industria edilizia 
Industria conciaria 
Calzaturifici 
Industria dei perfosfati 
Industria della gomma 
Industria delle paste alimentari 
IN COMPLESSO,. . 
(*) Per questa industria agosto. 
(1) Vedi introduzione pag. X X I I . 
369 
564 
4 2 3 
53083 
169923 
60732 
15621 
14895 
45 
( 1 ) . . 
8602 
332856 
422 
966 
; 666 
328 
136 
14 
16 
19 
67 
295 
25 
69 
41 
201 
509 
43 
330 
206 
72 
4425 
65708 
228668 
94208 
23052 
31007 
3927 
8429 
22940 
48384 
19725 
25956 
29387 
11174 
26453 
56068 
24384 
14734 
20961 
4772 
759937 
4 2 2 7 2 8 4 7 4 4 6 7 6 3 2 7 
8 1 1 2 1 4 3 2 0 8 8 0 2 1 7 9 7 9 
6 4 0 9 3 8 2 8 7 0 3 1 0 2 4 4 0 
1 6 8 3 0 9 0 2 1 6 6 3 0 9 7 4 
2 2 3 5 0 5 5 2 4 3 3 2 5 4 
1 0 9 2 4 1 1 5 1 0 5 2 2 3 6 7 
3 8 1 4 5 4 2 4 0 1 4 3 7 4 
1 1 6 1 8 9 4 4 1 2 5 2 0 7 3 4 
1 2 8 1 3 1 8 4 1 3 8 1 4 0 7 3 
1 0 1 1 5 2 1 9 1 0 0 1 6 5 4 7 
6 3 5 3 5 6 6 6 3 5 7 2 9 7 
1 9 4 1 5 2 8 4 2 1 1 1 7 2 6 8 
1 6 2 1 0 5 3 1 6 2 3 1 1 5 
5 8 2 7 6 2 8 6 0 2 8 3 1 5 
8 0 1 6 7 2 4 8 5 1 7 8 7 1 
2 3 5 4 7 2 5 1 2 4 0 4 9 1 4 8 
3 6 8 5 2 2 0 4 4 5 6 5 9 4 6 0 
3 1 2 5 7 3 8 3 2 2 5 6 2 2 
2 1 5 2 2 6 2 9 2 2 5 2 3 2 3 1 
1 1 3 1 4 1 1 7 1 1 9 1 5 0 5 ® 
2 3 8 9 9 6 4 2 5 7 1 0 6 7 5 
7 4 7 1 1 9 7 3 7 7 4 0 
2 3 9 3 4 6 2 5 1 3 0 5 5 
4 2 5 1 3 1 2 6 4 6 5 1 4 0 4 7 
4688 868705 5054 910972 
i 
in ciascuna delle industrie censite 
INCHIESTE COMPIUTE DALL'ANNO 1923 AL 1930 
E O P E R A I G E N S I T I SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
maggio 1929 aprile 1930 ottobre 1930 agosto- maggio marzo settembre maggio aprile ottobre 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
1923 1925 1928 1928 1929 1930 1930 
493 75833 500 77201 479 74318 1,66 2,04 1,86 1,86 1,92 1,88 1,85 
978 229515 1025 227711 981 204053 1,49 1,75 1,61 1,60 1,66 1,64 1,63 
* 668 98840 579 86973 646 93462 0,95 * 1,11 0,99 1,00 » 0,99 1,01 0,96 
• 189 16981 193 19720 184 18232 0,86 * 1,10 * 1,09 1,10 1,05 
• 163 29492 176 32115 173 30173 1,59 * 1,84 1,77 1,80 ' 1,80 1,77 1,77 
* 21 4846 20 4596 23 4964 • 3,09 * 2,75 2,80 2,88 
17 6722 15 5929 15 5349 1,68 1,61 1,63 1,66 
37 37432 35 38411 33 30806 1,87 1,85 1,91 1,86 1,88 1,88 
120 22718 110 21069 111 19926 1,41 1,39 1,36 1,40 1,32 
4 3 16447 4 3 14818 40 14326 1,43 1,44 1,43 1,46 1,44 
216 24236 198 23288 188 21964 1,36 1,36 1,35 1,36 1 , 3 3 
182 16343 175 17219 179 15721 1,56 1,56 1,55 1,52 1 , 4 7 
64 15021 57 14051 54 13176 2,66 2,75 2,70 2 , 7 2 2,49 
64 44851 65 55385 63 54806 2,98 3,25 3,06 3,05 3,11 3,06 3,04 
425 22662 470 26124 487 23298 . . 2,85 2,72 2,68 2,69 2,66 2,58 
32 22610 34 21755 33 19403 3 , 7 4 3,49 3,47 3 , 5 4 3,52 3 , 3 8 
72 26091 69 23621 66 24013 2,82 2,59 2,51 2,62 2,59 2,48 
98 18054 110 19327 116 16859 2,76 2,68 2,81 2 , 6 6 2,70 2,66 
300 39793 351 38810 342 39144 2,79 2,86 2,70 2,68 2,78 2,80 
1411 82553 1543 87182 1557 91140 2,45 2,45 2,35 2,34 2,36 2,34 
31 24363 32 24539 32 25916 2,62 2,64 2,63 2,66 2,74 2,78. 
84 12875 80 9769 80 7409 : 3 , 3 3 3,27 3,12 
4 1 0 18199 550 26486 555 25365 2,88 3,02 2,86 2,86 
288 24837 305 24560 292 24046 ! 1,99 1 , 9 6 1,96 1,97 1,97 1,97 
127 15648 124 15673 124 14075 j 2,27 2,32 2,32 2,34 2,33 
82 15523 101 15282 101 13761 2,68 2,72 2 , 4 5 
158 11801 157 12219 162 11666 2,12 2,08 2,08 
3031 97043 3790 135914 3578 133633 1 ». 2,29 2 , 3 2 2 , 3 2 
234 9342 239 9660 241 9583 ! 2,56 2 , 5 9 2 , 5 3 2 , 5 2 2 , 4 5 
276 16646 295 19673 269 18607 ; 1 , 9 4 1,97 1 , 8 9 
75 4342 75 6824 77 7848 j 2,68 2 , 5 1 2,58 2,60 2,48 2,41 
3 3 13679 36 13080 35 12187 2 , 7 7 2,80 2 , 7 5 2 , 7 3 2,74 
535 16749 520 15983 530 16105 j 1,72 1,72 1 , 7 4 1 , 7 9 1,78 
10955 1132087 12072 1184967 11846 
| 
1135334 
i 1 1 1 1 
RIASSUNTO P E R COMPARTIMENTI D E I R I S U L T A T I D E L L E 
C O M P A R T I M E N T I 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Veneto e Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata. 
Calabrie 
Sicilia . 
Sardegna 
Italia meriA. e insulare. 
REGNO. 
N U M E R O S T A B I L I M E N T I E 
agosto-settembre 
1923 
stabi-
limenti operai 
169 
S 
43 
21 
242 
29 
maggio 1925 
stabi-
limenti 
26453 
575 
9505 
9583 
162 
46278 
4942 
1075 
20 
133 
6170 
635 
53083 
179 
264 
122 
15 
1 
7 
operai 
marzo 1928 
stabi-
limenti operai 
settembre 1928 
stabi-
limenti 
145 
13 
4 2 2 
32029 
536 
11221 
11747 
55542 
8429 
1274 
6 
64 
9773 
15 
322 
20 
36 
393 
222 
6 
48 
28 
304 
104 
37840 
711 
10233 
14175 
62959 
9266 
255 
55 
35 
9611 
6 5 7 0 8 4 2 2 
188 
41 
12 
72847 446 
225 
7 
47 
30 
309 
117 
5 
3 
5 
130 
I N C H I E S T E COMPIUTE DALL'ANNO 1023 AL 1930 
O P E R A I C E N S I T I SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
maggio 1929 aprile 1930 ottobre 1930 agosto 
settem. 
1923 
maggio marzo settem. maggio aprile ottobre 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
1925 1928 1928 1929 1930 1930 
226 40023 224 40673 215 39171 1.73 2.26 1.98 2.02 2.01 2.00 1.98 
8 805 7 832 7 821 1.61 1.79 1.64 ^.64 1.77 1.57 1.58 
54 10047 49. 9369 51 9288 1.49 1.71 1.64 1.61 1.73 1.69 1.61 
30 14289 33 14466 33 13837 1.55 1.77 1.62 1.56 1.74 1.67 1.65 
8 56 7 51 10 80 1.51 0.59 1.15 1.12 1.18 
326 65220 320 65391 3 I 6 63197 1.65 2.03 1.84 1.85 1.91 1.87 1.85 
1 3 8 9815 148 10826 128 10198 1.89 2.21 1.99 1.99 2.03 1.96 1.92 
12 453 l3 548 15 607 1.52 1.59 1.42 1.32 1.27 1.19 
1.21 
2 59 2 60 4 77 1.49 1.35 1.27 1.22 1.32 1.38 
1.15 
6 96 8 141 9 140 1.27 0.94 1.24 1.28 1 . 1 1 1.04 1.09 
158 10423 171 11575 156 11022 1.80 2.12 1.96 1.95 1.99 1.91 1.86 
4 1 1 9 5 183 4 59 1.24 1.53 1.65 1.51 1.62 1.14 
2 23 1 7 1.37 0.79 1.08 1.25 0.68 
2 17 2 17 2 17 1.12 2.10 1.63 1.48 1.30 
1 31 1 28 1 23 1.01 1.09 1.25 1.53 1.30 1 . 1 8 
9 190 9 235 7 99 1.20 1.31 1 . 3 7 1.49 1 . 4 9 1.51 1.19 
4 9 3 75833 500 •77201 479 74318 1 . 6 6 2 . 0 4 1 . 8 6 1 . 8 6 1 . 9 2 1 . 8 8 1 . 8 5 
1 
RIASSUNTO P E R COMPARTIMENTI D E I R I S U L T A T I D E L L E 
N U M E R O S T A B I L I M E N T I E 
C O M P A B T I M E l f T I 
agosto-settemhre 
1923 
maggio 1925 marzo 1928 settembre 1928 
1 
stabi-
imenti operai 
stabi -
imenti operai 
stabi-
imenti operai 
stabi -
imerti operai 
Veneto e Venezia Tridentina 
143 
10 
324 
31 
2 
40756 
4192 
100492 
13455 
33 
221 
27 
596 
47 
1 
2 
52954 
5317 
132434 
18520 
650 
40 
221 
42 
429 
48 
8 
2 
53556 
6155 
108676 
16785 
3395 
45 
272 
41 
446 
44 
8 
3 
62376 
5905 
114908 
16458 
3259 
61 
Italia settentrionale ... 894 209915 750 198612 814 202967 
10 
| 
2026 32 
3 
5 
5 
6766 
99 
1283 
208 
25 
3 
2 
7328 
986 
136 
25 
4 
3 
3 
6907 
204 
888 
168 
Italia centrale .. . | 45 8356 30 8450 35 8167 
\ 35 8969 
22 10108 24 
5 
6803 
286 
26 
3 
6472 
200 
5 289 o 189 2 1 7 3 
i 
Italia merid. e insulare ... 27 10397 31 7258 
31 6845 
R E G * . . . 564 169923 9 8 6 2 2 8 6 6 8 8 1 1 214320 8 8 0 
217979 
. I 1 
I N C H I E S T E COMPIUTE DALL'ANNO 1923 AL 1930 
O P E R A I C E N S I T I SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
maggio 1929 aprile 1930 ottobre 1930 agosto 
settem. 
1923 
maggio marzo settem. maggio aprile ottobre 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
1925 1928 1928 1929 1930 1930 
226 56252 243 58533 229 49921 1.48 1.82 1.67 1.66 1.68 1.69 1.67 
36 5842 41 6418 37 5161 1.42 1.56 1.44 1.44 1.47 1.49 1.49 
561 129625 589 131253 566 119683 1.53 1.78 1.62 1.61 1.70 1.67 1.65 
45 15466 33 10930 41 12496 1.56 1.64 1.51 1.46 1.55 1.47 1.48 
3 4047 7 2704 6 2430 1.27 1.60 1.63 1.74 1.68 1.72 
3 66 3 64 3 50 1.54 1.26 1.02 1.05 1.01 1.04 0.93 
874 211298 916 209902 882 189741 1.77 1.62 1.61 1.68 1.66 1.64 
40 7591 46 6647 40 5199 1.32 1.67 1.48 1.44 1.41 1.50 1.47 
4 273 4 252 4 208 0.94 0.95 1.02 1.04 1.15 
3 1163 2 
1 
1197 
11 
1 
1 
29 
10 
1.02 1.33 1.43 1.40 1.44 
0.49 
0.66 
0.46 
4 197 2 34 3 127 0.85 1.24 1.41 0.88 0.54 0.99 
51 9229 55 8141 49 5573 1.53 1.45 1.42 1.39 1.47 1.44 
1.14 
39 8337 43 8939 40 7939 1.43 1.51 1.44 1.48 1.48 1.42 
6 373 6 438 5 392 0.91 0.63 0.82 0.84 0.83 
6 278 5 291 5 408 0.74 0.82 0.83 0.81 0.84 0.76 
51 8988 54 9668 50 8739 1.41 1.48 1.40 1.43 1.43 1.36 
976 229515 1025 227711 981 204053 1.49 1.75 1.61 1.60 1.66 1.64 1.63 
RIASSUNTO P E R COMPARTIMENTI D E I R I S U L T A T I D E L L E 
C O M P A R T I M E N T I 
N U M E R O S T A N N I M E eX I E 
agosto-settembre 
1923 
stabi-
limenti operai 
agosto 1925 
stabi-
limenti operai 
marzo 1928 
stabi-
limenti operai 
settembre 1928 
stabi-
limenti 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Veneto e Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare.. 
REGNO. . 423 
58 
357 
141 
14 
570 
79 
17 
60732 666 
7671 
53742 
22300 
1767 
70 
293 
173 
2 
11 
85480 549 
2427 
4818 
96 
7341 70 
290 
979' 
118 
1387 21 
94208 640 
47645 
26401 
269 
1676 
72 
327 
182 
2 
14 
85179 597 
2397 
4738 
7135 84 
362 
1018 
134 
1514 
703 
INCHIESTE COMPIUTE DALL'ANNO 1923 AL 1930 
O P E R A I C E N S I T I SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
agosto 1929 aprile 1930 
1 
ottobre 1930 
; • agosto 
settem. 
1923 
agosto marzo settem. agosto oprile ottobre 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
1925 1928 1928 1929 1930 1930 
69 8933 60 7911 62 8165 1.11 1.01 1.01 1.02 1.03 
( 
0.99 
305 49927 265 42144 279 45575 -.16 1.04 1.04 1.03 1.06 1.00 
179 29097 180 28756 185 29025 1.04 0.94 0.95 0.96 0.97 0.93 
2 252 2 223 2 220 1.00 0.95 0.92 1.05 0.99 
10 1036 7 694 10 713 1.06 0.95 0.92 0.91 0.91 0.86 
565 89245 514 79728 538 83698 1.12 1.00 1.00 1.00 1.02 0.97 
30 2808 22 2375 41 3223 0.92 0.91 0.89 0.91 0.90 0.87 
53 5312 30 3850 52 5190 1.08 0.93 1.00 0.96 0.96 0.91 
1 66 0.72 0.89 
84 8186 52 6225 93 8413 1.02 0.92 0.96 0.94 0.94 0.90 
6 323 4 67 4 284 0.73 0.71 0.71 0.71 0.72 0.66 
10 904 8 894 8 
• • 
901 0.75 0.62 0.64 0.65 0.62 0.65 
3 182 1 59 3 166 0.57 0.66 0.60 0.63 0.56 0.62 
19 1409 13 1020 15 1351 0.73 0.65 0.65 0.66 0.62 0.65 
668 98840 579 86973 646 93462 0.95 1.11 0.99 1.00 0.99 1.01 0.96 
RIASSUNTO P E R COMPARTIMENTI D E I R I S U L T A T I D E L L E 
C O M P A R T I M E N T I 
N C M E K O S T A B I L I M E N T I E 
agosto-settembre 
1923 agosto 1925 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
marzo 1928 
stabi-
limenti ° P e r a l 
settembre 1928 
stabi-
limenti operai 
25 2901 
299 19937 
188 
Emilia 
Italia settentrionale... 327 23026 
• 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.. . 
• • 
26 
Sicilia 
Italia merid. e insulare ... 1 26 
REGNO . . . 
(1) 
1 5 6 2 1 3 2 8 23052 
INCHIESTE COMPIUTE DALL'ANNO 1923 AL 1930 
O P E R A I C E N S I T I SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
agosto 1929 aprile 1930 ottobre 1930 agosto 
settem. 
1923 
agosto marzo settem. agosto aprile ottobre 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
1925 1928 1928 1929 1930 1930 
28 3001 22 2922 23 2561 1.19 1.13 1.18 1.12 
159 
2 
13896 
84 
170 16762 160 15635 1.08 
0.97 
1.09 
0.94 
1.09 1.04 
189 16981 192 19684 183 18196 1.10 1.09 1.10 1.05 
1 36 1 36 0.59 0.79 0.75 
1 36 1 36 0.59 0.79 0.75 
189 16981 1 9 3 19720 184 18232 0 . 8 8 1 . 1 0 1 . 0 9 
1 . 1 0 1 . 0 5 
RIASSUNTO P E R COMPARTIMENTI D E I R I S U L T A T I D E L L E 
C O M P A R T I M E N T I 
N U M E R O S T A B I L I M E N T I E 
agosto-settembre 
1 9 2 3 
agosto 1925 marzo 1928 settembre 1928 
s tabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Veneto e Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Italia settentrionale ... 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale ... 
Campania 
Puglie 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 
R E G N O . . . 
11 
1 0 9 
9 
1763 
2 7 5 2 6 
877 
2 3 
1 
124 
7 
2 5 6 6 
1 6 
2 6 8 8 0 
4 9 3 
2 4 
121 
7 
2 7 1 2 
2 6 8 4 7 
5 6 1 
1 2 9 30166 1 5 5 2 9 9 5 5 1 5 2 30120 
1 
1 
2 4 
6 6 
1 
1 
2 4 
6 2 
2 9 0 2 8 6 
7 841 11 857 12 7 6 8 
7 8 4 1 11 8 5 7 12 7 6 8 
(1) 
1 4 8 9 5 136 31007 1 6 8 30902 166 30974 
INCHIESTE COMPIUTE DALL'ANNO 1923 AL 1930 
O P E R A I C E N S I T I SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
agosto 1929 aprile 1930 ottobre 1930 
agosto agosto marzo settem. agosto aprile ottobre 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
settem. 
1923 1925 1928 1928 1929 1930 1930 
19 2129 19 2"44 19 2060 1.59 1.70 
1.59 
1.72 1.79 1.74 1.74 
120 25873 134 28746 131 26953 1.88 1.79 1.83 1.81 1.78 1.78 
9 627 8 415 8 403 1.30 1.53 1.38 1.37 1.44 1.51 
148 28629 161 31305 158 29416 1.84 1.78 1.81 1.80 1.77 1.77 
1 23 1 25 1 25 1.25 1.16 1.65 1.25 1.29 
1 63 1 32 1 29 
;; 
_ * .. 
1.09 1.22 1.26 1.17 1.20 
2 86 2 57 2 54 1.12 1.20 1.32 1.21 1.24 
13 • 777 13 753 13 703 1.64 1.43 1.64 1.67 1.59 1.52 
13 777 13 753 13 703 1.64 1.43 1.64 1.67 1.59 1.52 
163 29492 176 32115 173 30173 1 59 1.84 1.77 1.80 1.80 1.77 1.77 
RIASSUNTO P E R COMPARTIMENTI D E I R I S U L T A T I D E L L E 
C O M P A R T I M E N T I 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Veneto e Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Za,ra 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia eentrale.. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare.. 
REGNO. 
N U M E R O S T A B I L I M E N T I E 
agosto-settembre 
1923 
stabi-
limenti 
agosto 1925 
stabi-
limenti I operai 
marzo 1928 
stabi-
limenti operai 
settembre 1928 
stabi-
limenti °P e r a l 
14 3927 
3927 
14 3927 
INCHIESTE COMPIUTE DALL'ANNO 1923 AL 1930 
O P E R A I C E N S I T I SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
agosto 1929 aprile 1930 ottobre 1930 agosto 
settem. 
1923 
agosto 
1925 
marzo 
1928 
settem. 
1928 
agosto 
1929 
aprile 
1930 
ottobre 
1930 stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
3 
17 
55 
4782 
3 
16 
83 
4505 
3 
17 
1 
62 
4880 3.09 
1.67 
2.76 
1.78 
2.83 
1.84 
2.89 
20 4837 19 4588 20 4942 3.09 2.75 2.81 2.88 
« 
1 9 1 8 3 22 1.84 1.52 2.02 
1 9 1 8 3 22 1 . 8 4 1.52 2.02 
2 1 4846 2 0 4596 2 3 4964 3 . 0 9 2 . 7 5 2 . 8 0 2 . 8 8 
L 
R I A S S U N T O P E R C O M P A R T I M E N T I D E I R I S U L T A T I D E L L E 
NCMKHO S T A B I L I M E N T I I 
C O M P A R T I M E N T I 
agosto-settembre 
1923 maggio 1925 
marzo 1928 settembre 1928 
stabi-
limenti operai 
stabi-
i menti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
4 2234 
7 3 4 3 6 
4 2845 
» • • - • • • • 
Italia settentrionale... 15 8015 • • 
1 414 
• • • • • • • • • • 
Italia centrale... 1 414 • • . . . 
Puglie 
Sicilia 
• • • • 
Italia merid. e insulare... • • 
R E G N O . . . 16 8429 .. .. • • 
INCHIESTE COMPIUTE DALL'ANNO 1923 AL 1930 
O P E R A I C E N S I T I 
maggio 1929 
stabi-
limenti 
15 
17 
operai 
aprile 1930 
stabi-
limenti operai 
2105 
2769 
1454 
106 
288 
288 
6722 15 
ottobre 1930 
stabi-
limenti operai 
SALÀRIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
agosto 
settem. 
1923 
1898 
2491 
1198 
82 
260 
260 
5929 
14 
15 
1822 
2113 
1094 
72 
5101 
248 
248 
maggio 
1925 
marzo 
1928 
settem. 
1928 
1.74 
1.72 
1.54 
1.67 
1.79 
1.79 
maggio 
1929 
aprile 
1930 
ottobre 
1930 
1.60 
1.66 
1.54 
1.10 
1.64 
1.58 
1.05 
1.61 
1.67 
1.67 
1.63 
1.70 
1.70 
1.61 1 . 6 3 
I salari nelle industrie. 
RIASSUNTO P E R COMPARTIMENTI D E I R I S U L T A T I D E L L E 
NUMERO S T A B I L I M E N T I E 
C O M P A R T I M E N T I 
agosto-settembre 
1923 maggio 1925 marzo 1928 settembre 1928 
stabi-
lime iti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
6 8877 10 16272 11 15655 
Lombardia 
Veneto e Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
! . . 
11 
1 
10605 
1599 
8 
2 
12861 
2267 
8 
3 
10908 
2713 
Italia settentrionale... 18 21081 20 31400 22 29176 
Lazio 
Italia centrale... 
I - -
1 1859 2 3655 2 4078 
Italia merid. e insulare... 
REONO. . . 19 22940 22 35055 2 4 33254 
nella industria della seta artificiale 
INCHIESTE COMPIUTE DALL'ANNO 1923 AL 1930 
O P E R A I C E N S I T I SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
maggio 1929 aprile 1930 ottobre 1930 
agosto maggio marzo settem. maggio aprile 
1930 stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
settem. 
1923 1925 1928 1928 1929 1930 
11 15138 11 16313 11 12401 1.88 1.84 1.92 2.00 2.00 2.03 
20 15175 18 12172 16 10211 1.90 1.77 1.93 1.73 1.79 1.72 
3 2932 3 3230 3 3017 1.81 1.87 1.94 1.77 1.64 1.69 
3 4 3 3 2 4 5 32 31715 30 25629 1.88 1.81 1.93 1.86 1.88 1.87 
3 4187 3 6696 3 5177 1.76 2.14 1.83 1.83 1.88 1.89 
37 37432 35 38411 33 30806 1 . 8 7 1 . 8 5 1 . 9 1 1 . 8 6 1 . 8 8 1 . 8 8 
1 1 
RIASSUNTO P E R COMPARTIMENTI D E I R I S U L T A T I D E L L E 
N U M E R O S T A B I L I M E N T I E 
C O M P A R T I M E N T I 
agosto-settembre 
1923 
maggio 1925 marzo 1928 settembre 1928 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
imenti operai 
Veneto e Venezia Tridentina 
10 
6 
63 
9 
2 
8 
309 
511 
16432 
2345 
110 
2079 
11 
8 
59 
6 
2 
8 
353 
572 
14834 
1986 
101 
2252 
Italia settentrionale .. . 98 21786 94 
20098 
2 39 2 39 
Italia centrale ... 2 39 2 
39 
• 
8 
1 
2175 
115 
8 
1 
2147 
83 
Italia merid. e insulare ... 9 2290 
9 2230 
R E G N O . . . 109 24115 105 22367 
industria tessile del lino e della canapa 
INCHIESTE COMPIUTE DALL'ANNO 1923 AL 1930 
O P E R A I C E N S I T I SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
maggio 1929 
stabi-
limenti 
aprile 1930 
stabi-
limeiiti operai 
ottobre 1930 
stabi-
limenli 
agosto 
settem. 
1923 
maggio 
1925 
marzo 
1928 
settem. 
1928 
maggio 
1929 
aprile 
1930 
17 
120 
603 
15179 
2055 
111 
1796 
20110 
132 
2379 
97 
2476 
2 2 7 1 8 
90 
17 
110 
353 
557 
13843 
1851 
108 
1656 
18368 
142 
142 
2476 
83 
2559 
2 1 0 6 9 111 
589 
13074 
2101 
130 
1011 
17238 
145 
145 
2477 
2543 
1 9 9 2 6 
1.96 
1.59 
1.45 
1.33 
1.88 
1.52 
1.46 
0.94 
0.94 
1.06 
0.46 
1 . 4 1 
1.40 
1.56 
1.44 
1.29 
1.94 
1.41 
1.42 
0.94 
1.07 
0.51 
1.05 
1.53 
1.41 
1.44 
1.24 
1.82 
1.35 
0.86 
0.86 
1.04 
0.53 
1 . 3 6 
1.59 
1.54 
1.48 
1.28 
1.92 
1.39 
1.46 
0.84 
0.84 
1.06 
0.61 
1.04 
1 . 4 0 
RIASSUNTO P E R COMPARTIMENTI D E I R I S U L T A T I D E L L E 
N U M E R O S T A B I L I M E N T I E 
C O M P A R T I M E N T I 
agosto-settembre 
1923 
maggio 1925 marzo 1928 settembre 1928 
stabi-
imenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
imenti operai 
stabi-
limenti operai 
Veneto e Venezia Tridentina 
Italia settentrionale... 
Italia centrale... 
Italia merid. e insulare... 
REGNO. . . 
( " 
13 
5 
11 
5 
3505 
2485 
1402 
3097 
14 
5 
11 
6 
3677 
2622 
1352 
3125 
34 10489 36 10776 
j 
i " 
4 4053 4 3598 
38 14542 4 0 14374 
nella industria tessile della juta 
O P E R A I C E N S I T I SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
maggio 1929 aprile 1930 ottobre 1930 agosto 
settem. 
1923 
maggio marzo settem. maggio aprile ottobre 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
1925 1928 1928 1929 1930 1930 
17 4696 18 3864 16 3559 1.46 1.46 1.48 1.42 1.36 
5 2906 5 2762 4 2655 1.52 1.51 1.41 1.56 1.50 
12 1489 10 1560 10 1228 1.29 1 . 3 3 1 . 3 8 1.37 1.32 
5 8178J 6 3226 6 3244 1.34 1.39 1.36 1.42 1.42 
39 12269 39 11412 36 10686 « 1.42 1.44 1.42 1.44 1.41 
4 4178 4 3406 4 3640 1.47 1.44 1.48 1.51 1.54 
4 3 16447 43 14818 40 1 4 3 2 6 1 . 4 3 1.44 1.43 1.46 1.44 
C O M P A R T I M E N T I 
N U M E R O S T A B I L I M E N T I 
agosto-settembre 
1923 
stabi-
limenti operai 
maggio 1925 
stabi-
limenti operai 
marzo 1928 
stabi-
limenti operai 
settembre 1928 
stabi-
limenti 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Veneto e Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Italia settentrionale . 
Toscana . . i. 
Marche 
Umbria 
Lazio : 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale . 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
REGNO . . . 
22 
60 
10 
2 
4 
11 
116 
3482 
12019 
659 
1445 
24 
17673 105 
456 
26 
182 
169 
15 
167 
172 
438 
18944 125 
censiti nei calzifici 
O P E R A I C E N S I T I 
maggio 1929 
operai limenti 
31 3791 
5 226 
112 14935 
17 1108 
2 126 
6 1941 
173 22127 
14 839 
1 21 
1 31 
6 375 
4 267 
26 1533 
11 350 
3 130 
1 8 
2 38 
17 576 
216 24236 
aprile 1930 
stabi-
limenti 
ottobre 1930 
stabi-
limenti operai 
SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
agosto 
settem. 
1923 
maggio 
1925 
marzo 
1928 
settem. 
1928 
maggio 
1929 
aprile 
1930 
155 
27 
198 
205 
14010 
1021 
61 
1979 
21162 
21 
282 
1545 
375 
145 
581 
23288 
152 
13 
188 
3170 
208 
13533 
1172 
44 
1718 
19845 
1017 
19 
298 
247 
1581 
351 
146 
41 
538 
21964 
1.46 
1.40 
1.01 
1.19 
1.20 
1.21 
0.73 
1.42 
0.73 
1.14 
0.84 
0.62 
0.80 
0.75 
1.49 
1.39 
1.03 
1.09 
1.22 
1.38 
1.39 
0.74 
1.16 
0.98 
0.66 
0.80 
0.81 
1.36 
1.52 
1.24 
1.39 
1.02 
0.98 
1.20 
1.35 
0.91 
0.76 
1.28 
0.74 
1.20 
0.85 
0.69 
0.69 
0.64 
0.79 
1.35 
1.51 
1.38 
1.43 
0.99 
1.12 
1.13 
1.29 
0.89 
1.25 
0.74 
1.17 
0.79 
0.67 
0.64 
0.75 
0.76 
1.36 
C O M P A R T I M E N T I 
NUMERO s t a b i l i m e n t i E 
agosto-settembre 
1923 
stabi-
limenti operai 
maggio 1925 
stabi-
limenti operai 
marzo 1928 
stabi-
limenti 
settembre 1928 
stabi-
limenti 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Veneto e Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
REGNO . . . 
45 
10 
46 
2 
14 
117 
11 
128 
5904 
1397 
3602 
271 
1580 
12754 
317 
113 
13184 
14 
127 
138 
censiti nei maglifici 
O P E R A I C E N S I T I SALARIO MEDJO ORARIO CON STRAORDINARIO 
maggio 1929 aprile 1930 ottobre 1930 agosto 
settem. 
1923 
maggio marzo settem. maggio aprile ottobre 
stabi-
1 imenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
1925 1928 1928 1929 1930 1930 
53 6688 51 6827 51 6211 1 . 5 5 1.57 1.61 1.61 1.61 
10 1538 14 1764 13 1585 1 . 6 3 1.72 1.73 1.78 1.74 
69 4758 65 4910 64 4160 1.68 1.66 1.59 1.58 1.45 
9 682 9 783 10 730 1.33 1.17 1.10 1.02 1 . 0 0 
3 45 3 3 7 2 34 . . . 0.99 1.11 1.09 
21 2143 17 2533 21 2619 1.43 1.44 1.33 1.21 1.24 
1 6 5 15854 1 5 9 16854 161 15339 1.57 1.58 1 . 5 6 1.53 1.48 
15 465 14 343 14 331 1.11 1.05 1.04 0,96 1.03 
1 13 0.94 0.72 
0.76 
0.76 
16 478 14 343 14 331 1 .07 0.95 1.04 0.96 1.03 
• 
1 1 1 2 22 3 
1 
40 
11 
0.71 0.68 0.65 
0.58 
1 1 1 2 22 4 51 0.71 0.68 0.63 
182 16343 175 17219 179 15721 1.56 1.56 1.55 1.52 1.47 
E N T I 
I F U M B E O S T A B I L I M E N T I E 
C O M P A R T I I ! 
agosto-settembre 
1923 maggio 1925 marzo 1928 settembre 1928 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
Piemonte 
Lombardia 
Veneto e Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Zara 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 
R E G N O . . . 
23 
76 
5126 
9321 
23 
75 
5755 
9661 
99 14447 98 15416 
2 772 2 1131 
2 772 2 1131 
101 15219 100 16547 
censiti nei cappellifici 
O P E R A I C E N S I T I ; SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
maggio 1929 aprile 1930 
I 
ottobre 1930 agosto 
settem. 
1923 
maggio marzo settem. maggio aprile ottobre 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
1925 1928 1928 1929 1930 1930 
19 5027 19 5492 20 5128 2.56 2.55 2.64 2.67 2.57 
42 8793 35 7355 31 6289 2.80 3.04 2.87 2.93 2.74 
61 13820 54 12847 51 11417 » 2.71 2.86 2.79 2.83 2.66 
3 1201 3 1204 3 1759 1.74 1.81 1.63 1.66 1.72 
3 1201 3 1204 3 1759 1.74 1.81 1.63 1.66 1.72 
• • 
64 15021 57 14051 54 13176 . « a , •• 2.66 2.75 2.70 2.72 2.49 
I I 
RIASSUNTO P E R COMPARTIMENTI D E I R I S U L T A T I D E L L E 
• N U M E R O S T A B I L I M E N T I E 
C O M P A R T I M E N T I 
agosto-settembre 
1923 
maggio 1925 marzo 1928 settembre 1928 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
7 2402 14 7238 16 9699 16 11249 
11 6564 14 14786 14 12610 14 12726 
1 8 5834 27 16841 18 15099 18 16482 
I 
> 2 462 4 939 
„ 2154 6 2238 
Emilia 1 
Italia settentrionale... 3 8 15262 59 39804 55 39562 54 42695 
! • 2728 4 7094 5 10365 5 10629 
1 
1 161 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 4 2728 4 7094 5 10365 6 10790 
3 612 2 1197 3 3639 2 3 5 1 5 
1 134 1 297 
1 155 
Italia merid. e insulare... 3 612 4 1486 3 3639 3 3812 
R E G N O . . . 45 18602 67 48384 63 53566 63 57297 
nella industria siderurgica 
INCHIESTE COMPIUTE DALL'ANNO 1923 AL 1930 
O P E R A I C E N S I T I SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
maggio 1929 aprile 1930 ottobre 1930 i agosto maggio marzo settem. maggio aprile ottobre 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
settem. 
1923 1925 1928 1928 1929 1930 
1930 
16 9230 14 10291 14 10283 2.64 2.98 2.93 2.84 2.92 2.86 2.87 
16 9514 16 12615 15 12658 3.22 3.44 3.18 3.28 3.21 3.22 3.26 
19 13159 21 15667 21 16085 2.98 3.40 3.41 3.27 3.50 3.32 3.19 
6 2281 6 2119 5 1766 3.05 3.71 3.01 3.04 3.10 3.14 2.97 
56 34184 57 40692 55 40792 3.03 3.34 3.19 3.14 3.22 3.16 3.12 
5 6806 5 10978 5 10330 2.92 
" 
2.99 2.83 2.86 
4.16 
2.95 2.89 2.94 
5 6806 5 10978 5 10330 2.92 2.99 2.83 2.88 2.95 2.89 2.94 
2 3561 2 3443 2 3409 2.26 2.47 2.52 2.64 2.58 2.63 2.64 
1 300 1 272 1 275 2.09 
1.35 
1.98 2.82 2.02 2.06 
3 3861 3 3715 3 3684 2.26 2.30 2.52 2.59 2.59 2.59 2.60 
64 44851 65 55385 6 3 . 54806 2 . 9 8 3 . 2 5 3 . 0 6 3 . 0 5 3 . 1 1 3 . 0 6 
3 . 0 4 
1 1 
RIASSUNTO P E R COMPARTIMENTI D E I R I S U L T A T I D E L L E 
NUMERO S T A B I L I M E N T I E 
C O M P A R T I M E N T I 
agosto-settembre 
1923 maggio 1925 marzo 1928 
settembre 1928 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti j ° P e r a l 
stabi-
limenti operai 
71 4418 36 3343 43 3619 
20 1777 19 2147 24 2694 
77 8010 73 5860 73 6807 
20 703 12 375 13 414 
13 833 10 762 10 731 
21 1020 9 720 9 758 
Italia settentrionale... • • 222 16761 159 13207 172 15023 
28 1020 11 783 10 751 
3 230 3 417 3 418 
2 834 
6 98 2 98 4 187 
1 93 1 92 
Italia centrale... 39 2182 17 1391 18 1418 
20 558 12 553 12 561 
3 86 3 81 5 179 
Calabrie 
Sicilia 11 138 2 29 3 64 
Sardegna /« t . . . , • • 1 23 1 23 
Italia merid. e insulare... 34 782 18 686 21 827 
R E G N O . . . 2 9 5 1 9 7 2 5 194 15284 2 1 1 1 7 2 6 8 
nelle fonderle di seconda fusione 
INCHIESTE COMPIUTE DALL'ANNO 1923 AL 1930 
) P E R A I C E N S I T I 1 SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
• - r -
maggio 1929 aprile 1930 ottobre 1930 
agosto maggio marzo settem. maggio aprile ottobre 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
settem. 
1923 1925 1928 .1928 1929 1930 1930 
48 4768 52 3677 53 3682 3.28 3.03 2.99 3.14 2.90 2.85 
20 2047 24 2836 24 2545 2.92 2.47 2.56 2.60 2.52 2.65 
218 10323 242 13318 254 11317 2.87 2.90 2.77 2.70 2.81 2.63 
13 406 15 467 16 461 2.20 1.94 1.87 1.91 1.89 1.86 
8 577 11 824 11 712 8.06 2.77 2.64 3.04 2.86 2.72 
24 1580 30 1533 29 1287 2.37 2.23 2.21 2.06 2.19 2.19 
329 19701 374 22655 386 20004 2.93 2.79 2.74 2.75 2.73 2.63 
38 1388 42 1564 42 1638 2.46 2.54 2.70 2.48 2.50 2.53 
S 275 4 362 4 344 2.23 
2.75 
2.12 2.08 2.44 2.09 1.99 
fi 165 fi 160 fi 173 2.68 2.49 2.53 2.52 2.65 2.68 
1 89 1 96 2 86 » 1.65 1.86 1.89 2.02 2.15 
47 1917 52 2182 68 2241 2.58 2.85 2.46 2.45 2.42 2.45 
21 668 22 756 2 5 621 1.89 2.28 2.29 2.38 2.05 2.00 
8 130 5 102 8 106 1.86 1.58 1.32 1.77 1.93 1.98 
19 220 16 402 14 297 
... 
1.73 1.96 1.43 1.86 1.59 1.63 
1 26 1 27 1 29 
• • 1.65 1.60 1.65 1.49 1.64 
49 1044 4 4 1287 48 1053 - 1.86 2.17 1.99 2.19 1.86 1.89 
42S 22662 470 26124 487 23298 2.85 2.72 2.68 2.69 2.66 2.58 
— I salari nelle industrie. 
Salari medi orari e operai censiti nelle 
RIASSUNTO P E R COMPARTIMENTI D E I RISULTATI D E L L E 
C O M P A R T I M E N T I 
N U M E R O S I Ì B I I I H I B I I E 
agosto-settembre 
1923 
stabi-
limenti operai 
maggio 1925 
stabi-
limenti operai 
marzo 1928 
stabi-
limenti operai 
settembre 1928 
stabi-
limenti operai 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Veneto e Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Italia settentrionale 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
REGNO . . . 
12 
25 
2 5 
19302 
149 
112 
25956 
2 5 9 5 6 
16 
16 
15902 
5151 
21053 
21053 
19020 
4095 
16 23115 
16 23115 
fabbriche di automobili e di motociclette 
INCHIESTE COMPIUTE DALL'ANNO 1923 AL 1930 
O P E R A I C E N S I T I SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
maggio 1929 
stabi-
limenti operai 
13 
29 
3 2 
aprile 1930 
stabi-
limenti operai 
ottobre 1930 
stabi-
limenti operai 
15300 
6785 
392 
392 
10 
15 
22218 30 
13853 
7104 
21125 
630 
14 
11145 
7217 
29 
630 
22610 34 21755 
18522 
881 
agosto 
settem. 
1923 
881 
19403 
maggio 
1925 
marzo 
1928 
settem. 
1928 
maggio 
1929 
aprile 
1930 
ottobre 
1930 
3.57 
3.46 
5.60 
2.45 
3.74 
3 . 7 4 
3.52 
3.41 
3.49 
3 . 4 9 
3.46 
3.49 
3.47 
3.31 
7.00 
1.64 
3.57 
3.56 
3.54 
7.39 
1.57 
3.55 
2.03 2.51 
2.03 2.51 
3 . 4 7 3 . 5 4 3 . 5 2 
RIASSUNTO P E R COMPARTIMENTI D E I R I S U L T A T I D E L L E 
C O M P A R T I M E N T I 
N U M E R O S T A R I I I M E M I E 
agosto-settembre 
1923 
stabi-
limenti operai 
maggio 1925 
stabi-
limenti operai 
marzo 1928 
stabi-
limenti operai 
settembre 1928 
stabi-
limenti 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Veneto e Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise . 
Italia centrale. •. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
REGNO. . . 
47 
13 
5975 
990 
10075 
1747 
2153 
20940 
2866 
1948 
400 
5214 
2571 
61 
3233 
29387 58 
5617 
1977 
7938 
2214 
2591 
13 
5 
15 
7 
5 
20337 
2864 
2864 
4324 
103 
27628 
10 
nelle fabbriche di materiale ferroviario 
O P E R A I C E N S I T I SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
maggio 1929 aprile 1930 ottobre 1930 agosto 
settem. 
1923 
maggio marzo settem. maggio aprile ottobre 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
1925 1928 1928 1929 1930 1930 
13 5050 13 4823 11 4298 2.96 2.79 2.72 2.71 2.78 2 . 7 4 
6 2972 6 2672 6 2759 2.70 2.59 2.69 2.90 2.91 2.94 
16 8287 15 5445 16 6093 3.20 3.09 2.88 3.02 3.06 2.80 
7 2242 6 1603 5 1442 2.34 2.'09 2.20 2.23 2.12 2.20 
6 2550 5 2023 5 1886 2.87 2.54 2.52 2.29 2.49 2.41 
48 21101 45 16566 43 16478 3.01 2.78 2.71 2.75 2.80 2.72 
5 2710 5 2119 5 2334 2.67 
2.68 
2.70 
2.17 1.88 2 . 0 6 2.01 1.88 
5 2710 5 2119 5 2334 2.68 2 . 1 7 1.88 2.06 2.01 1 . 8 8 
6 1783 9 4210 9 4478 2.00 2.08 1.99 2.06 2.19 2 . 0 6 
8 221 5 158 4 124 2.10 2.26 2.61 2.28 2.46 1 . 9 1 
5 276 5 568 5 599 1.63 2.55 1.92 2 . 1 5 
19 2280 19 4936 18 5201 1.93 2.08 2.01 2.14 2.16 2 . 0 7 
72 26091 69 23621 66 24013 2.82 2.59 2.51 2.62 2.59 2.48 
RIASSUNTO P E R COMPARTIMENTI D E I R I S U L T A T I D E L L E 
N U M E R O S T A E I L I M E N T I E 
C O M P A R T I M E N T I 
agosto-settembre 
1923 
maggio 1925 marzo 1928 settembre 1928 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
11 418 14 2596 19 2895 
6 1739 12 3542 15 4129 
17 8009 39 9069 35 9129 
2 445 6 830 6 947 
1 364 1 307 1 350 
Emilia 3 165 4 176 
Italia settentrionale... 37 10975 75 16609 80 17626 
1 | 1 
1 108 2 117 2 151 
1 37 
Italia centrale... 2 145 2 117 2 151 
1 20 1 21 1 17 
1 34 2' 77 2 77 
Italia merid. e insulare... 2 54 3 98 3 94 
REGNO. . . 41 11174 80 16724 85 17871 
I 
fabbriche di motori e di materiale elettrico 
INCHIESTE COMPIUTE DALL'ANNO 1923 AL 1930 
O P E R A I C E N S I T I | SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
maggio 1929 aprile 1930 ottobre 1930 agosto 
settem. 
1923 
maggio marzo settem. maggio aprile ottobre 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti ope;ai 
stabi-
limenti operai 
1925 1928 1928 1929 1930 1930 
20 3020 25 3065 25 3120 2.21 2.51 2.35 2.44 2.49 2.46 
15 4636 14 5040 16 5639 2.79 2.91 2.84 2.86 2.95 2.91 
32 8250 32 8863 36 5693 2.84 2.76 2.72 2.79 2.78 2.74 
11 1236 10 1141 12 1064 1.75 1.76 1.76 1.73 1.83 1.72 
4 411 4 386 4 538 3.28 2.85 2.79 2.69 2.60 2.67 
8 231 12 417 11 499 1.65 1.72 2.36 2.18 2.33 
90 17784 97 18912 104 16553 « 2.78 2.70 2.62 2.67 2.71 2.67 
3 40 5 
1 
65 
11 
5 
1 
70 
10 
. . . 
1 
1.35 
1.63 
1.71 1.66 2.37 2.19 
1.71 
2.08 
1.79 
3 40 6 76 6 8 0 1.41 1.71 1.66 2.37 2.12 2.04 
3 168 4 201 4 180 • • ì 
1.42 1.27 1.46 2.43 2.34 2.16 
2 62 3 138 2 46 1.16 1.10 1.06 1.14 1.42 1.45 
5 230 7 339 6 226 1.28 1.13 1.13 2.16 2.01 2 . 0 5 
9 8 18054 110 19327 116 16859 2 . 7 6 2 . 6 8 2 . 6 1 2 . 6 6 2 . 7 0 
2 . 6 6 
RIASSUNTO P E R COMPARTIMENTI D E I R I S U L T A T I D E L L E 
N U M E R O S T A B I L I M E N T I E 
C O M P A R T I M E N T I 
agosto-settembre 
1923 maggio 1925 marzo 1928 
settembre 1928 
« stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
45 4955 75 9556 78 11012 
7 3811 7 4802 9 4828 
89 11433 93 20586 88 20077 
10 1084 7 896 8 931 
5 1684 8 2399 8 2353 
9 924 21 2156 23 2644 
Italia settentrionale... 165 23891 211 40395 214 41845 
8 854 17 4893 18 5551 
4 114 1 63 
1 114 
1 30 
Italia centrale... 14 1112 17 4893 19 5614 
11 1201 6 1933 6 1656 
5 130 1 30 1 33 
Sicilia 6 119 
Sardegna 
Italia merid. e insulare... • - 22 1450 7 1963 7 1689 
REGNO.. . 201 26453 235 47251 240 49148 
1 
nelle officine meccaniche specializzate 
O P E R A I C E N S I T I SA1ARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
maggio 1929 aprile 1930 ottobre 1930 agosto 
settem. 
1923 
maggio marzo settem. maggio aprile ottobre 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
1925 1928 1928 1929 1930 1930 
62 11768 79 13248 78 13393 2.90 2.70 2.69 2.83 2.85 2.86 
10 3560 10 4046 11 4574 3.04 3.23 3.24 2.93 3.18 3.22 
112 11873 122 10885 120 10880 2.80 3.13 2.72 2.69 2.77 2.70 
10 1211 16 1324 16 1238 2.14 2.03 2.31 2.13 2.18 2.13 
» 2891 10 2832 10 2994 3.45 3.22 3.18 3.28 3.24 3.26 
45 3712 54 3472 53 3206 2.47 2.34 2.32 2.29 2.30 2.29 
248 35015 291 35807 288 36285 2.87 2.97 2.77 2.76 2.83 2.84 
87 4278 33 1680 32 1413 2.21 2.28 2.29 2.11 2.37 2.36 
1 27 1 
1 
33 
130 
1 
1 
35 
108 
1.66 
2.17 
1.32 
1.88 1.70 1.71 
3.12 
1.78 
3.28 
38 4305 35 1843 34 1556 2.13 2.28 2.28 2.10 2.41 2.42 
1 181 11 831 12 1126 1.99 2.29 2.35 1.95 2.00 2.18 
2 30 8 
1 
261 
10 
5 130 1.55 2.70 2.67 1.53 1.64 
1.31 
1.66 
11 262 5 58 3 47 1.47 1.53 1.39 1.48 
14 473 25 1160 20 1303 1.91 2 . 2 9 2.36 1.66 1.91 2.13 
3 0 0 39793 351 38810 342 39144 2 . 7 9 2 . 8 6 2 . 7 0 2 . 6 8 
2 . 7 8 2 . 8 0 
RIASSUNTO P E R COMPARTIMENTI D E I R I S U L T A T I D E L L E 
N U M E R O S T A B I L I M E N T I E 
C O M P A R T I M E N T I 
agosto-settembre 
1923 maggio 1925 marzo 1928 
settembre 1928 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
li mentì operai 
121 14958 70 9468 117 13526 
27 3555 20 3063 
23985 
51 5454 
198 21030 157 147 22588 
31 
8 
2024 
6 6 8 
31 4 6 4 0 50 5663 
17 965 9 1006 
31 3239 19 2012 20 2286 
Italia settentrionale... 416 45474 314 44133 394 50518 
39 5013 1 4 1755 16 2087 
3 64 1 254 2 298 
2 4 7 4 2 457 
7 432 7 2 4 6 4 8 2807 
Abruzzi e Molise 2 52 
Italia centrale.. • 51 5561 24 4947 28 5649 
21 4224 15 2170 18 2443 
5 185 6 273 6 204 
1 6 0 
1 0 4 6 1 8 621 8 509 
5 103 1 ' 60 2 137 
Italia merid. e insulare... 42 5033 30 3124 34 3293 
R E G N O . . . 509 56068 3 6 8 5 2 2 0 4 4 5 6 59460 
nelle officine meccaniche varie 
INCHIESTE COMPIUTE DALL'ANNO 1923 AL 1930 
O P E R A I C E S S I T I SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
maggio 1929 aprile 1930 ottobre 1930 
agosto maggio marzo settem. maggio aprile ottobre settem. 
stabi- operai stabi- operai stabi- 1923 
1925 1928 1928 1929 1930 .930 limenti 
: 
limenti limenti operai 
160 12520 166 14713 165 13642 2.67 2.67 2.66 2.59 2.63 2.58 
59 5878 69 7056 69 6746 2.53 2 . 4 1 2.46 2.51 2.49 2.54 
593 30865 594 33164 594 39604 2.61 2.65 2.50 2.51 2.52 2.51 
141 8641 141 8369 138 7214 1.71 1.88 1.84 1.91 1.94 1.91 
44 1587 32 1662 30 1572 3.04 2.45 2.36 2.27 2.15 2.20 
158 5969 232 6736 231 6365 1.96 1.85 1.78 1.84 1.92 1 . 9 1 
1155 65460 1234 71710 1227 75143 2.55 2 . 5 1 2.40 2.38 2.41 2.41 
47 3134 79 3498 84 3528 2 . 0 1 1 . 9 5 1 . 8 9 2.26 2.03 2.03 
9 453 17 608 16 609 1 . 7 1 1 . 7 2 1 . 5 6 1.79 1.65 1.65 
8 3516 10 761 13 797 2.14 2 . 1 1 2 . 5 3 1.88 1.90 
25 3089 32 3210 49 4342 2 . 3 9 2 . 6 8 2 . 6 1 2 . 5 7 2.82 2.61 
4 76 7 122 6 158 1 . 1 4 
• • 1.36 1.47 1 . 6 1 
93 10268 145 8199 168 9434 2.03 2 . 3 3 2 . 2 3 2.43 2.26 2.20 
7 0 4812 78 4812 80 4519 2.12 2 . 0 0 2.06 1.99 2.15 1.92 
32 939 38 927 37 938 1.87 1.41 1.50 1.40 1.42 1.27 
6 106 3 54 3 45 1.02 1.57 1.60 1 . 6 6 
49 751 37 1133 32 719 i 1.48 1 . 4 9 1.49 1.30 1.36 1.37 
6 217 8 357 10 342, 1.11 1.54 1 . 3 4 1.60 1 . 4 4 1 . 6 3 
163 6825 164 7283 162 6563 2.02 1 . 8 5 1.92 1 . 8 3 1.90 1.77 
1411 82553 1543 87182 1657 91140 2 . 4 5 2 . 4 5 2 . 3 5 2 . 3 4 2 . 3 6 2 . 3 4 
1 
RIASSUNTO P E R COMPARTIMENTI D E I R I S U L T A T I D E L L E 
C O M P A R T I M E N T I 
N U M E R O S T A B I L I M E N T I E 
agosto-settembre 
1923 maggio 1925 marzo 1928 settembre 1928 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
Piemonte 
Lombardia 
Veneto e Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Italia settentrionale. . 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Italia merid. e insulare... 
R E G N O . . . 
16 
9 
8243 
9493 
14 
7 
8516 
10003 
14 
7 
8918 
9387 
25 17736 21 18519 21 18305 
3 1697 2 3021 2 2807 
3 1697 2 3021 2 2807 
7 
3 
5 
2860 
752 
1339 
3 
3 
2 
1221 
1650 
1327 
3 
5 
1 
1084 
1978 
1448 
15 4951 8 4198 9 4510 
43 24384 31 2 5 7 3 8 3 2 2 5 6 2 2 
industria delle costruzioni navali 
O P E R A I C E N S I T I SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
maggio 1929 aprile 1930 ottobre 1930 agosto 
settem. 
1923 
maggio marzo settem. maggio aprile ottobre 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
1925 1928 1928 1929 1930 1930 
12 8568 12 8997 12 9073 2.60 2.70 2.65 2.72 2.79 2.90 
9 8040 9 8978 9 10603 2.86 2.90 2.91 2.97 3.01 2.88 
21 16608 21 17975 21 19676 • • 2.73 2.80 2.78 2.84 2.89 2.89 
3 2834 3 2409 3 2404 2.48 2.35 2.46 2.40 2.41 2.38 
3 2834 3 2409 3 2404 2.48 2.35 2.46 2.40 2.41 2.38 
3 1027 3 919 3 1020 2.46 2.36 2.41 2.28 2.18 2.18 
3 2505 4 1988 4 1806 1.97 2.12 2.09 2.09 2.55 2.68 
1 1389 1 1248 1 1010 
• -
1.86 1.88 1.93 2.16 2.04 2.14 
7 4921 8 4155 8 3836 2 . 2 3 2.11 2 . 1 1 2.15 2.29 2.40 
31 2 4 3 6 3 32 24539 3 2 25916 2 . 6 2 2 . 6 4 2 . 6 3 2 . 6 6 2 . 7 4 2 . 7 8 
RIASSUNTO P E R COMPARTIMENTI D E I R I S U L T A T I D E L L E 
C O M P A R T I M E N T I 
N U M E R O S T A B I L I M E N T I E 
agosto-settembre 
1923 
stabi-
limenti operai 
maggio 1925 
stabi-
limenti operai 
marzo 1928 
stabi-
limenti operai 
settembre 1928 
stabi-
limenti operai 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia . . . . . . . . . 
Veneto e Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia . 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna „ 
REGNO . . 
nelle carrozzerie per automobili 
O P E R A I C E N S I T I SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
maggio 1929 aprile 1930 ottobre 1930 agosto 
settem. 
1923 
maggio marzo settem. maggio aprile ottobre 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
1925 1928 1928 1929 1930 1930 
29 9 7 4 8 26 6487 25 4924 3.49 3.41 3.34 
1 70 1 75 1 76 2.98 2.91 2.85 
2 3 2040 20 1993 18 1322 3.25 3.44 3.28 
11 425 11 462 12 436 1.92 1.94 1.93 
8 1 4 1 9 197 9 225 2.11 1.96 2.07 
72 12424 67 9214 65 6983 3.38 3.32 3.19 
6 179 6 2 9 0 5 133 2.09 2.11 2.09 
1 61 1 4 9 1 4 9 1.30 1.30 1.50 
4 1 3 6 3 108 5 143 2.78 3.07 2 . 5 8 
1 0 3 7 6 9 4 4 7 11 325 2.28 2.35 2.32 
1 17 1 1 4 1.83 1 . 7 8 
2 75 2 
1 
82 
9 
2 
1 
76 
11 
1.23 1.47 
2.04 
1 . 4 7 
2 . 1 9 
2 75 4 1 0 8 4 1 0 1 - 1 . 2 3 1 . 5 6 1.55 
84 12875 80 9 7 6 9 ' 80 7409 3 . 3 3 3 . 2 7 3 . 1 2 
RIASSUNTO P E R COMPARTIMENTI D E I R I S U L T A T I D E L L E 
C O M P A R T I M E N T I 
N U M E R O S T A B I L I M E N T I 
agosto-settembre 
1923 
stabi-
limenti operai 
maggio 1925 
stabi-
limenti operai 
marzo 1928 
stabi-
limenti operai 
Piemonte » 
Liguria -
Lombardia 
Veneto e Venezia Tridentina . . . . 
Venezia Giulia e Zara . . 
Emilia . 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise. 
Italia centrale. 
Campania. 
Puglie 
Basilicata.. 
Calabrie..., 
Sicilia . . . . 
Sardegna.. 
Italia merid. e insulare . 
R E G N O . 
27 1448 
10 599 
74 2677 
46 1815 
17 387 
23 1197 • • 
197 8123 • • 
18 1582 
9 106 
8 291 
8 736 
11 486 
54 3201 « 
19 1360 
15 503 .. 
2 157 
6 73 « 
33 1013 
4 304 
79 3410 - -
330 14734 
censiti nella industria elettrica 
INCHIESTE COMPIUTE DALL'ANNO 1923 AL 1930 
O P E R A I C E N S I T I 
maggio 1929 
stabi-
limenti operai 
aprile 1930 
stabi-
limenti operai 
ottobre 1930 
stabi-
limenti operai 
SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
1 
agosto maggio marzo settem. maggio aprile ottobre 
settem. 
1923 1925 1928 1928 1929 1930 1930 
81 
33 
61 
25 
12 
41 
253 
67 
9 0 
4 1 0 
4048 
760 
3024 
1107 
260 
1109 
10308 
1658 
365 
517 
782 
578 
3900 
844 
801 
234 
423 
1416 
273 
3991 
100 
34 
91 
74 
11 
40 
350 
83 
18199 
117 
550 
4419 
869 
5814 
2561 
312 
1492 
15467 
1885 
828 
487 
1227 
967 
5394 
1862 
936 
6 
787 
1733 
301 
5625 
26486 
85 
356 
78 
555 
3851 
896 
5019 
2795 
320 
1807 
14688 
1875 
756 
674 
976 
765 
o046 
2038 
918 
20 
696 
1629 
330 
5631 
2 5 3 6 5 
3.04 
3.44 
3.07 
2.92 
3.34 
3.14 
1 . 0 8 
2.66 
2.59 
3.54 
2.30 
2.85 
2.91 
2.25 
2.18 
1.51 
2.20 
2.13 
2.88 
3.42 
3.55 
3.32 
2.95 
3.03 
3.28 
3.33 
2.89 
3.00 
3.15 
3.54 
2.25 
2.97 
2.72 
2.20 
1.82 
2.14 
2.32 
2.37 
2.35 
3 . 0 2 
3.29 
3.44 
3.12 
2.85 
3.06 
3.20 
3.15 
3.06 
2.58 
2.91 
3.04 
2.23 
2.83 
2.48 
2.17 
2.23 
1.90 
2 . 1 1 
2.47 
2.14 
2.86 
I salari nelle industrie. 
RIASSUNTO P E R COMPARTIMENTI D E I R I S U L T A T I D E L L E 
C O M P A R T I M E N T I 
N U M E R O S T A B I L I M E N T I E 
agosto-settembre 
1923 
stabi-
limenti operai 
maggio 1925 
stabi-
limenti operai 
marzo 1928 
stabi-
limenti operai 
settembre 1928 
stabi-
limenti 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Veneto e Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
R E G N O . . 
115 
7 7 
12 
14 
206 
5251 
230 
5751 
2735 
187 
856 
15010 
1431 
1434 
1126 
18 
4077 
1850 
15 
1874 
2 0 9 6 1 
128 
49 
4 
1 
30 
1 
85 
2 1 5 
5741 
402 
6107 
3365 
834 
16449 
1330 
1433 
62 
3294 
25 
6144 
36 
132 
50 
4 
3 
31 
2 
90 
2 2 5 
censiti nell'industria della carta 
INCHIESTE COMPIUTE DALL'ANNO 1923 AL 1930 
O P E R A I C E N S I T I 
maggio 1929 
stabi-
limenti 
140 
91 
4 
3 
38 
1 
137 
288 
operai 
aprile 1930 
stabi-
limenti 
5923 
326 
6707 
3671 
974 
17601 
1804 
1455 
3697 
25 
7069 
135 
14 
18 
167 
24837 
141 
107 
4 
155 
3 0 5 
operai 
ottobre 1930 
stabi-
limenti 
5882 
390 
6343 
4010 
911 
17536 
1925 
1202 
125 
3548 
45 
6845 
23 
22 
179 
24560 
32 
16 
47 
31 
139 
96 
4 
4 
37 
2 
143 
10 
2 9 2 
operai 
5959 
387 
4059 
981 
SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
agosto 
settem. 
1923 
maggio 
1925 
marzo 
1928 
settem. 
1928 
maggio 
1929 
aprile 
1930 
17655 
1627 
1129 
132 
3275 
50 
6213 
135 
22 
21 
178 
2 4 0 4 6 
1.96 2.02 2.05 2.11 2.08 2.10 
1.70 1.87 1.83 1.72 1.87 1.86 
2.24 2.18 2.17 2.18 2.22 2.17 
1.87 1.87 1.80 1.83 1.85 1.84 
1.46 
2.14 1.96 2.05 1.96 2.03 1.98 
2.05 2.04 2.04 2.07 2.06 2.05 
1.38 1.36 1.34 1.29 1.29 1.36 
2.41 2.00 2.01 2.20 2.19 2.13 
1.49 1.15 1.45 1.65 1.45 1.38 
1.80 1.78 1.78 1.71 1.75 1.73 
1.42 1.23 1.14 1.46 1.23 1.21 
1.90 1.75 1.75 1.71 1.71 1.72 
1.69 1.05 1.01 1.24 1.19 1.26 
0.98 1.16 1.09 1.07 1.11 0.99 
1.19 1.08 1.27 0.98 0.89 
1.68 1.12 1.07 1.22 1.15 1.17 
1.99 1.96 1.96 1.97 1 . 9 7 1 . 9 7 
RIASSUNTO P E R COMPARTIMENTI D E I R I S U L T A T I D E L L E 
C O M P A R T I M E N T I 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Veneto e Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Italia settentrionale 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia eentrale . 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare . 
R E G N O . . . 
N U M E R O S T A B I L I M E N T I E 
agosto-settembre 
1923 
stabi-
limenti operai 
maggio 1925 
stabi-
limenti 
marzo 1928 
stabi-
limenti operai 
28 
19 
113 
2964 
275 
2716 
1330 
819 
1021 
9125 
1762 
501 
159 
846 
238 
3506 
345 
604 
537 
1486 
14117 
settembre 1928 
stabi-
limenti 
70 
17 
29 
11 
20 
119 
nell'industria del cemento 
O P E R A I C E N S I T I SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
maggio 1929 aprile 1930 ottobre 1930 
maggio marzo settem. maggio aprile ottobre 
stabi-
operai stabi- operai stabi- operai 1923 
1925 1928 1928 1929 1930 1930 
limenti limenti limenti 
21 2596 20 2679 20 2472 2.44 2.40 2.49 2.50 2.59 
2 400 2 492 2 313 2.56 2.66 2.66 2.70 2.82 
28 3025 28 3333 26 2457 2.44 2.46 2.51 2.49 2.44 
11 1832 13 1827 13 1511 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 
3 1309 3 996 3 930 2.13 2.28 2.10 2.28 2.32 
10 943 6 832 8 989 2.38 2.36 2.35 2.24 2.21 
75 10105 72 10159 72 8672 2.38 2.39 2.42 2.42 2.44 
18 2013 19 2220 19 2180 2.27 2.33 2.32 2.28 2.29 
2 313 3 370 3 373 2.17 2.23 2.23 2.21 2.26 
3 240 5 279 5 315 2.05 2.03 1.99 2.09 1.86 
4 864 4 922 4 880 2.34 2.38 2 . 3 3 2.33 2.23 
3 296 2 167 2 99 1.56 1.65 1.69 1 . 5 8 1.49 
30 3726 33 3958 33 3847 2.21 2.25 2.24 2.24 2.22 
3 405 3 361 3 355 1.78 2.26 2.19 2.23 2.26 
10 682 9 582 8 542 1.58 2.01 1.93 1.96 1 . 9 5 
1 22 1 44 2.20 2.02 
7 609 6 522 6 518 1 . 9 4 1 . 9 6 1.86 1.93 1.93 
1 99 1 91 1 97 2.35 2.28 2.35 
2 2 1817 19 1556 19 1556 1.76 2.05 2.00 2.04 2.05 
127 15648 124 15673 1 2 4 14075 2 . 2 7 2 . 3 2 2 . 3 2 2 . 3 4 2 . 3 3 
[ 
RIASSUNTO P E R COMPARTIMENTI D E I R I S U L T A T I D E L L E 
C O M P A R T I M E N T I 
N U M E R O S T A B I L I M É N T I E 
agosto-settembre 
1923 maggio 1928 marzo 1928 settembre 1928 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Veneto e Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Italia settentrionale ... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale ... 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 
REGNO . . . 
.. 
.. | 
• • 
censiti nell'industria del vetro 
INCHIESTE COMPIUTE DALL'ANNO 1923 AL 1930 
O P E R A I C E N S I T I 
maggio 1929 
stabi-
limenti 
11 
4 
15 
aprile 1930 
87 
30 
1266 
2039 
2547 
1189 
481 
7472 
stabi-
limenti 
18 
2 
14 
19 
55 
24 
789 
27 
82 
1468 
15523 
19 
101 
operai 
1943 
760 
2156 
2306 
606 
7771 
4996 
ottobre 1930 
stabi-
limenti 
18 
4 
14 
20 
58 
5624 
19 
operai 
1302 
1091 
1450 
1864 
6075 
5397 
528 
5925 
1761 
1887 
15282 
19 
101 
SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
agosto 
settem. 
1923 
maggio 
1925 
marzo 
1928 
settem. 
1928 
13761 
maggio 
1929 
2.9 
2.85 
2.81 
2.31 
1.58 
2.05 
2.68 
aprile 
1930 
2.78 
3.04 
2.81 
2.96 
2.65 
2.75 
2.53 
1.85 
2.66 
3.19 
2.55 
1.79 
1.79 
2.72 
RIASSUNTO P E R COMPARTIMENTI D E I R I S U L T A T I D E L L E 
C O M P A R T I M E N T I 
N U M E K O S T A B I L I M E N T I E 
agosto-settembre 
1923 
stabi-
limenti ° P e r a i 
maggio 1925 
stabi-
limenti operai 
marzo 1928 
stabi-
limenti operai 
settembre 1928 
stabi-
limenti operai 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Veneto e Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
REGNO. . . 
nell'industria della ceramica 
O P E R A I C E N S I T I SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
maggio 1929 aprile 1930 ottobre 1930 agosto 
settem. 
1923 
maggio marzo settem maggio aprile ottobre 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
1925 1928 1928 1929 1930 1930 
20 1688 21 1701 20 1642 1.95 1.92 1.86 
16 589 17 993 17 883 2.24 1.79 1.96 
11 3182 11 3053 12 2366 2.46 2.50 2.41 
10 591 11 613 12 653 1 . 7 7 1.84 1.75 
1 4 939 12 906 13 981 2.13 2.13 2.10 
71 6989 72 7266 74 6525 2.20 2.15 2.12 
39 2994 39 2987 38 2794 2.25 2.27 2.25 
4 167 4 90 5 92 1.62 1.56 1.38 
12 494 12 517 11 426 1.41 1.38 1.30 
12 504 1 0 537 13 634 1.91 1.89 2.00 
1 1 3 7 3 201 2 152 0.83 1.11 1.23 
68 4296 68 4332 69 4098 2.03 2.05 2 . 0 6 
5 201 10 354 1 0 749 
• 
1.89 1.51 2.00 
6 114 4 114 6 169 1.22 1.28 1.27 
1 1 1 1 52 1 40 2.25 1.59 1.42 
| 7 190 2 101 2 85 1.89 1.56 1.36 
19 516 17 621 19 1043 1.74 1.48 1.81 
1 5 8 11 8 0 1 157 1 2 2 1 9 132 11666 2 . 1 2 2 . 0 8 2 . 0 8 
C O M P A R T I M E N T I 
N U M E R O S T A B I L I M E N T I E 
agosto-settembre 
1923 
stabi-
limenti operai 
maggio 1925 
stabi-
limenti operai 
marzo 1928 
stabi-
limenti operai 
settembre 1928 
stabi-
limenti operai 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Veneto e Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
R E G N O . . . 
censiti nell'industria edilizia 
O P E R A I C E N S I T I SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
maggio 1929 aprile 1930 ottobre 1930 
agosto 
settem. 
1923 
maggio 
1925 
marzo 
1928 
settem. 
1928 
maggio 
1 9 2 9 
aprile 
1930 
ottobre 
1930 stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
806 
112 
1515 
69 
67 
199 
9624 
3426 
42571 
6312 
3429 
9468 
289 
166 
1593 
212 
49 
838 
9598 
7270 
49638 
11463 
3661 
16142 
222 
116 
1388 
200 
47 
337 
8351 
6118 
43786 
10010 
2878 
14481 
• • 2.54 
2.51 
2.31 
1.99 
2.63 
2.40 
2.73 
2.64 
2.30 
2.09 
2.70 
2.35 
2.74 
2.61 
2.32 
2.09 
2.47 
2.32 
2 2 8 8 74830 2647 97822 2310 85624 2.35 2.37 2.37 
301 
28 
5 
55 
14 
5803 
449 
166 
4283 
200 
440 
35 
2 
87 
23 
9971 
842 
102 
9606 
413 
504 
40 
8 
103 
46 
12330 
818 
460 
12906 
1060 
2.18 
1.94 
1.79 
2.94 
1.48 
2.22 
2.05 
1.80 
2.91 
1.56 
2.26 
2.02 
1.87 
2.87 
1.45 
403 10901 5S7 20934 701 27574 2.46 2.54 2.53 
45 
129 
13 
67 
76 
10 
1284 
3753 
447 
2508 
2503 
817 
211 
107 
18 
85 
123 
12 
3332 
3689 
783 
2995 
5197 
1162 
240 
103 
17 
86 
106 
15 
5488 
4450 
1961 
3145 
4071 
1320 
1 . 8 5 
1.74 
1.70 
1.73 
1.75 
1.88 
1 . 9 9 
1 . 6 7 
1 . 6 7 
1 . 6 * 
1 . 7 8 
1 . 8 4 
2.10 
1.70 
1.81 
1 . 5 5 
1.76 
1.96 
340 11312 556 17158 567 20435 1 . 7 6 1 . 7 7 1.83 
3031 9 7 0 4 3 3790 136914 3578 133633 2 . 2 9 2 . 3 2 2 . 3 2 
N U M E R O S T A B I L I M E N T I E 
C O M P A R T I M E N T I 
agosto-settembre 
1923 maggio 1925 marzo 1928 settembre 1928 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
Piemonte 56 3170 61 3251 
Liguria 35 1176 36 1179 
Lombardia 46 2377 52 2571 
Veneto e Venezia Tridentina 9 589 11 946 
Venezia Giulia e Zara 1 14 1 16 
Emilia 8 209 8 216 
Italia settentrionale.. . 155 7535 169 8179 
Toscana 26 523 28 520 
Marche 4 196 3 186 
Umbria 1 29 1 29 
Lazio 1 30 1 31 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.. . 32 778 33 766 
Campania 37 1268 40 1342 
Puglie 3 57 3 54 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 9 227 8 217 
Sardegna 2 99 4 117 
Italia merid. e insulare... 
- 51 1651 55 1730 
REGNO . . . • • 2 3 8 9964 2 5 7 10675 
censiti nella industria conciaria 
O P E R A I C E N S I T I SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
maggio 1929 aprile 1930 ottobre 1930 
agosto maggio marzo settem. maggio aprile 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabir 
1 imenti operai 
settem. 
1923 1925 1928 1928 1929 1930 1930 
45 2654 54 3066 55 3099 2.44 2.48 2.44 2.44 2.40 
24 989 31 1050 33 1049 3.53 3.71 3.57 3.48 3.55 
54 2392 44 2265 39 1964 2.84 2.91 2.85 2.88 2.64 
14 807 14 733 15 788 2.14 1.95 2.06 2.09 2.10 
1 18 1 21 1 20 2.34 2.34 2.34 2.20 2.20 
8 213 7 155 7 150 2.32 2.31 2.37 2.61 2.69 
146 7073 151 7290 150 7070 2 . 7 0 2.73 2.67 2.69 2.61 
• 
29 475 30 5 8 7 27 5 9 3 2 . 3 6 2 . 3 7 2.40 2.18 2.11 
5 192 5 164 4 1 6 5 « 1 . 9 3 1.97 2.00 2.04 2.08 
1 32 1 40 1 4 0 2 . 1 7 2 . 2 9 2.22 2.09 2.17 
1 3 1 1 3 2 1 3 3 2 . 8 8 3.09 3.00 2.92 2.93 
36 730 3 7 823 3 3 8 3 1 2.26 2 . 8 0 2.32 2.18 2.14 
3 3 1 0 5 1 35 1128 40 1239 1 . 9 7 2.00 1.82 1.80 1.83 
3 5 7 3 54 3 56 1.66 1.76 1.77 1.73 1.70 
12 3 0 4 9 2 5 5 1 1 270 2.62 2.56 2.35 2.39 2.37 
4 127 4 1 1 0 4 117 2 . 1 1 1.91 1.96 2.00 1.90 
5 2 1 5 3 9 51 1547 58 1 6 8 2 
2 . 0 2 2.03 1.92 1.89 1.90 
234 9 3 4 2 239 9 6 6 0 2 4 1 9583 2 . 5 6 2 . 5 9 2 53 2 . 5 2 2 . 4 5 
C O M P A R T I M E N T I 
N U M E R O S T A B I L I M E N T I E 
agosto-settembre 
1923 maggio 1925 marzo 1928 settembre 1928 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Veneto e Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Zara 
Italia settentrionale... 
Italia centrale... 
Puglie 
Basilicata 
. . k. 
Italia merid. e insulare.. . 
R E G N O . . . 
censiti nei calzaturifici 
O P E R A I C E N S I T I SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
maggio 1929 aprile 1930 ottobre 1930 agosto 
settem. 
1923 
maggio marzo settem. maggio aprile ottobre 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
1925 1928 1928 1929 1930 1930 
25 2346 33 3075 42 3524 2.15 2.14 2.06 
8 301 9 593 8 473 1.95 1.80 1.86 
133 
15 
3 
8337 
1179 
112 
140 
15 
2 
9484 
1551 
121 
126 
16 
8248 
1528 
2.09 
1.60 
2.13 
2.17 
1.53 
2.41 
2.0b 
1.60 
33 1784 29 1817 11 1892 1.61 1.67 1.50 
217 14059 228 16641 203 15665 1.99 2.02 1.93 
25 1033 26 1306 23 1248 1.76 1.78 1.71 
7 319 7 331 7 338 1.33 1.37 1.44 
1 87 1 112 1 128 1.01 1.14 0.98 
2 86 2 88 2 77 
1 
1.81 1.77 1.84 
35 1525 36 1837 33 1791 1.61 1.67 1.60 
13 744 19 805 21 748 1.89 1.76 1.83 
3 
8 
99 
219 
3 
9 
106 
284 
4 
8 
181 
222 
1.30 
1.66 
1.73 
1.64 
1.12 
1.79 
24 1062 31 1195 33 1151 1.78 1.73 1.72 
276 16646 295 19673 269 18607 1.94 1.97 1.89 
— 
RIASSUNTO P E R COMPARTIMENTI D E I RISULTATI D E L L E 
N U M E B O S I A B I L I M E N T I E 
C O M P A R T I M E N T I 
agosto-settembre marzo 1928 settembre 1928 
1923 
operai operai stabi- operai stabi- operai limenti limenti limenti limenti 
Piemonte 11 593 12 1898 12 1606 
Liguria 1 20 1 91 2 1010 
Lombardia 11 569 14 929 12 675 
Veneto e Venezia Tridentina 
15 1185 13 1854 11 1208 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 9 513 10 528 10 544 
Italia settentrionale... 47 2880 50 5300 47 3013 
Toscana 11 791 10 711 10 987 
Marche 3 304 3 199 3 409 
Umbria J 
Lazio ( 
F " 
4 288 3 161 4 280 
Abruzzi e Molise ) 
Italia centrale... • • 18 1383 16 1071 17 1676 
Campania 2 114 2 266 2 226 
Puglie 2 130 2 167 2 240 
Basilicata 
Calabrie „ 
Sicilia 3 265 4 315 5 555 
• • 
Italia merid. e insulare... 7 509 8 748 9 1021 
RECISO. . . • • 72 4772 7 4 7119 73 7 7 4 0 
1 
nella industria dei perfosfati 
O P E R A I C E N S I T I SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
maggio 1929 aprile 1930 ottobre 1930 agosto maggio marzo settem. maggio aprile ottobre 
settem. 
1923 stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
1925 1928 1928 1929 1930 1930 
19 661 13 1585 11 1301 2.82 2.60 2.60 2.56 2.50 2.58 
2 986 2 891 2 941 « 1 3.03 2.69 2.83 2.86 2.71 2.64 
13 504 12 706 12 675 » ' 2.94 2.69 2.55 2.66 2.60 2.47 
8 560 13 1233 14 1340 2.59 2.33 2.49 2.46 2.42 2.35 
10 399 8 429 9 526 » ' 2.89 2.56 2.65 2.51 2.55 2.55 
52 3110 48 4844 48 4783 2.76 2.51 2.62 2.65 2.54 2.51 
9 456 11 848 11 1025 2.61 2.52 2.67 2.65 2.46 2.52 
2 141 3 270 3 359 2.68 2.38 2.42 2.45 2.27 2.17 
4 163 3 180 5 360 « 2.22 2.43 2.31 2.36 2.33 2.10 
15 760 17 1298 19 1744 2.54 2.48 2.53 2.54 2.41 2.35 
2 121 3 262 3 264 2.69 2.62 2.58 2.58 2.23 2.42 
2 104 2 132 2 311 2.64 2.54 2.52 2.37 2.32 2.07 
4 247 5 288 5 746 
„ ' 
2.52 2.36 2.29 2:36 2:26 2.11 
8 472 10 682 10 1321 « ' 2:59 2.49 2.43 2.42 2.26 2.16 
75 4342 7 5 6 8 2 4 7 7 7 8 4 8 . . • • 2 . 6 8 2 . 5 1 2 . 5 8 2 . 6 0 2 . 4 8 2 . 4 1 
5 — 1 salari nelle industrie. 
RIASSUNTO P E R COMPARTIMENTI D E I RISULTATI D E L L E 
C O M P A R T I M E N T I 
N U M E R O S T A B I L I M E N T I 
agosto-settembre 
1923 
stabi-
limenti operai 
maggio 1925 
stabi-
limenti operai 
marzo 1928 
stabi-
limenti operai 
settembre 1928 
stabi-
limenti 
Piemonte 
Liguria . . . '. 
Lombardia 
Veneto e Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Zara. 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana . . 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
REGNO. . . 
19 
2051 
9053 
228 
65 
65 
9346 
10 
21 
2 5 
nell'Industria della gomma 
O P E R A I C E N S I T I SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
maggio 1929 aprile 1930 ottobre 1930 agosto 
settem. 
1923 
maggio marzo settem. maggio aprile ottobre 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
1925 1928 1928 1929 1930 1930 
10 4868 9 4193 8 3519 3.09 3.18 3.08 8.08 3.04 
16 8062 18 8079 18 7906 2.64 2.65 2.66 2.65 2.72 
2 100 2 95 2 95 - • 1.78 1.61 1.50 1.47 1.54 
28 13030 29 12367 28 11520 - 2.79 2.83 2.80 2.78 2.79 
2 294 3 301 8 292 1.90 2.04 1.91 1.89 1.73 
« 
2 294 3 301 3 292 » 1.90 2.04 1.91 1 . 8 9 1.73 
3 355 4 412 4 875 - » 1.74 1.75 1.37 1.57 1.86 
- - « -
• * • -
3 355 4 412 4 375 1.74 1.75 1.37 1.57 1 . 8 6 
33 13679 36 13080 35 12187 .—. • 2.77 2.80 2.75 2.73 2.74 
RIASSUNTO P E R COMPARTIMENTI DEI RISULTATI DELLE 
N U M E R O S T A B I L I M E N T I E 
C O M P A R T I M E N T I 
agosto-settembre 
1923 maggio 1925 
marzo 1928 settembre 1928 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
13 354 15 406 
35 1417 37 1376 
18 751 32 970 
21 
9 
704 19 926 
431 3 55 
Emilia » 11 528 11 477 
Italia settentrionale... 107 4185 117 4210 
36 1075 38 1144 
146 6 136 
4 84 3 73 
12 766 15 687 
Abiuzzi e Molise • - - 10 272 13 318 
• 
Italia centrale... - « 69 2343 75 2358 
132 3674 141 3808 
23 648 33 780 
4 50 3 47 
6 77 3 61 
Sicilia 79 1920 84 2390 
Sardegna . - « 5 229 9 403 
Italia merid. e insulare... « « 219 6598 273 7479 
REGNO. . . _ - 4 2 5 1 3 1 2 6 4 6 5 1 4 0 4 7 
industria delle paste alimentari 
O P E R A I C E N S I T I SALARIO MEDIO ORARIO CON STRAORDINARIO 
maggio 1929 aprile 1930 ottobre 1930 agosto 
settem. 
1923 
maggio marzo settem. maggio aprile ottobre 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
stabi-
limenti operai 
1925 1928 1928 1929 1930 1930 
15 429 14 426 14 396 1.96 1.93 1.91 1.90 1.98 
39 1469 35 1440 35 1504 1.89 1.81 1.84 2.00 1.90 
35 1160 33 1080 35 1170 1.86 1.93 1.95 2.07 1.89 
37 1201 32 1085 32 1190 1.58 1.51 1.60 1.64 1.54 
8 482 1 0 441 12 532 1.56 1.55 1.43 1.67 1.80 
14 578 14 637 14 686 1.65 1.60 1.78 1.76 1.71 
148 5319 138 5109 142 5478 1.77 1.75 1.79 1.87 1.79 
43 1265 52 1432 54 1462 
* 
1.62 1.60 1.55 1.52 1.56 
11 196 8 148 8 147 « 1.96 2.03 1.77 1.71 1.64 
5 160 4 108 4 147 1.43 1.79 1.79 1.85 1.89 
17 815 18 730 17 886 » 2.21 2.26 2.24 2.27 2.30 
13 341 12 312 1 1 321 1.48 1.51 1.47 1,44 1.46 
89 2777 94 2730 94 2963 • • 1.80 1.80 1.77 1.73 1.79 
155 4269 152 4204 160 4024 1.79 1.82 1.86 1.91 1.96 
34 809 37 890 34 888 1.34 1.33 1.34 1-48 1.47 
S 38 3 37 2 33 « 1.22 1.11 1.12 1.13 1.22 
3 63 4 108 1.58 1.70 1.41 1.36 
93 2938 81 2477 83 1997 1.56 1.67 1.61 1.63 1.61 
13 599 12 473 1 1 614 1.22 1.30 1.48 1.58 1.49 
298 8653 288 8144 294 7664 1.65 1.67 1 . 6 9 1.74 1.77 
535 16749 5 2 0 15983 530 1 6 1 0 5 1 . 7 2 1 . 7 2 1 . 7 4 1 . 7 9 1 . 7 8 

PARTE II 
S A L A R I MEDI N E L L E I N D U S T R I E 
PER CATEGORIE PROFESSIONALI 
O REPARTI DI LAVORAZIONE NEL MAGGIO 1929 
A) TABELLE RIASSUNTIVE 
» 
UAMOK; H 0 5 1 3IH0£X TAO M 
mi oiz h j . ••« j ì a i o i a i ; - 4 o 
arra vtòi.w aj.r:;.'TAT <j 
Salari medi nel mese di maggio 1929 
R I A S S U N T O G E N E R A L E P E R I N D U S T R I E 
a 
a 
i occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
I N D U S T R I E 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
 
co
ns
id
er
at
i 
o s 
a 
2 3 secondo il sesso 
secondo l'orarlo 
normale di lavoro 
' eseguite 
Percent. 
in rapporto 
senza 
straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
 
co
ns
id
er
at
i 
o 
A> "QD 
5 a o 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
Totale 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
"8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-Ilero 
giorna-
liero 
Industria tessile laniera.. 493 75833 30150 4o683 75833 603 75099 131 2.7 1.90 15.23 15.75 
» » cotoniera 976 229515 56507 173008 229515 15980 212603 932 2.3 1.64 13.07 13.51 
Trat tura della seta 668 99641 2214 96626 98840 95953 2887 2.0 0.99 7.97 8.14 
Torcitura » » 189 18730 1180 15801 16981 16752 229 1.5 1.09 8.74 8 .90 
Tessitura » • 163 29492 3213 26279 29492 29480 121 0.7 1.80 14.37 14.49 
Tintoria » » 21 5220 3661 1185 4846 4846 3.9 2.72 21,77 22.81 
Cascamifici di seta 17 6722 1766 4956 6722 6722 1.3 1.60 12.80 13.05 
Industria della seta artil. 37 37432 14180 23252 37432 234 37198 .—> 4.9 1.84 14.68 15.61 
Calzifici 216 24236 1848 22388 24236 24234 2 4.0 1.34 10.74 11.26 
Maglifici '.. 182 16343 1278 15065 16343 23 16075 245 4.3 1.53 12.37 12.99 
TOTALI industrie tessili... 2962 543164 115997 424243 540240 16840 518962 4438 2.5 1.55 12.41 12.84 
Industria s i d e r u r g i c a . . . . 64 
' 1 
47234 44533 318 44851 42690 2161 7.1 3.10 24.99 26.90 
Fonderie 2» f u ; i o n e . . _ . . . 425 42278 21349 1313 22662 22595 67 7.1 2.65 21.19 23.11 
Fabbriche di automobili 
e motociclette 32 23746 21483 1127 22610 66 22544 8.9 3.47 27.71 30.76 
Fabbriche di materiale 
ferroviario 72 26187 25573 518 26091 25913 178 6.8 2.59 20.74 22.35 
Fabbriche di motori e 
materiale elettrico 98 18341 14707 3347 18054 36 17889 129 10.3 2.60 20.82 23.49 
Off. meccaniche specializ. 300 42307 36202 3591 39793 13 39611 169 7.8 2.63 21.05 23.15 
• » v a r i e . . . . 1411 87636 69432 13121 82553 139 81374 1040 ' 5.3 2.31 18,51 19.75 
Industria costruz. navali 31 24549 24269 94 24363 23814 549 21.6 2.60 20.93 26.05 
Fabbriche di carrozzerie 
per automobili 84 14576 11051 1824 12875 12875 9.6 3.26 26.09 29.24 
TOTALI industrie metallur-
giche, meccan. e navali 2517 326854 268589 25253 293852 254 289305 4293 8.3 2.71 21.72 23.89 
Cappellifici 64 15021 7329 7692 15021 15021 4.1 2.69 21.49 22.47 
Industria elettrica 410 18199 18158 41 18199 1 17538 660 5.4 3.01 24.24 25.67 
• della c a r t a 288 24837 16112 8725 2483.7 1 24834 2 3.6 1.94 15.53 16.29 
» del vetro 82 15523 13243 2280 15523 1792 13706 25 1.2 2.68 21.01 21.27 
» della ceramica 158 11801 8129 3672 11801 7 11715 79 2.8 2.12 16.98 17.42 
• edilizia 3031 97043 96898 145 97043 16 54514 42513! 0.6 2.29 19.43 19.56 
» conciaria 234 9367 7972 1370 9342 9321 21 4.0 2.52 20.13 21,04 
Calzaturifici 276 16646 8729 7917 16646 53 16592 1 0.7 1,94 15.47 15.60 
Industria dei perfosfati. . 75 4567 4308 34 4342 4248 94 2.4 2.60 20.94 21.53 
TOTALI industrie varie... 4618 213004 180878 31876 212754 1870 167489 43395 2.0 2.36 19.34 19.81 
IN COMPLESSO... 10097 1083022 565474 481372 1046846 18964 975756 52126 
• I r " 
RIASSUNTO GENERALE P E R INDÙ 
A) — Indù 
INDUSTRIA LANIERA INDUSTRIA COTONIERA 
COMPARTIMENTI Numero 
Salario medio ponderato 
Numero 
Salario medio ponderato 
degli operai senza straordinario 
con straor-
dinario degli operai 
senza 
straordinario 
con straor-
dinario 
considerati 
orario giorna-liero giornaliero 
considerati 
orario giorna-liero giornaliero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi o Molise 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
4 0 0 2 3 
8 0 5 
1 0 0 4 7 
121 
1 4 1 6 8 
5 6 
9 8 1 5 
2 0 6 
j 3 0 6 
9 6 
1 1 9 
2 3 
17 
3 1 
2 . 0 0 
1 . 7 3 
1 . 7 2 
1 . 8 5 
1 . 7 2 
Ìll5 
2 . 0 1 
1 . 0 0 
1 . 4 5 
1 . 1 0 
1 . 5 1 
1 . 2 8 
1 . 6 3 
1 . 4 5 
1 5 . 9 8 
1 3 . 8 7 
1 3 . 7 6 
1 4 . 8 3 
1 3 . 7 7 
9 . 2 1 
1 6 . 0 8 
8 . 4 1 
1 1 . 5 8 
8 . 8 6 
1 2 . 1 1 
1 0 . 2 0 
1 3 . 0 4 
1 1 . 6 4 
1 6 . 4 7 
1 5 . 0 7 
1 4 . 1 1 
1 5 . 2 6 
1 4 . 3 5 
9 . 5 5 
1 6 . 8 2 
8 . 5 8 
1 1 . 7 2 
8 . 9 5 
1 1 . 1 6 
l i ! 9 8 
5 6 2 5 2 
5 8 4 2 
1 2 9 6 2 5 
1 5 0 8 
1 3 9 5 8 
4 0 4 7 
6 6 
7591 
2 7 3 
1 1 6 8 
*197 
8 3 3 7 
3 7 3 
' -278 
1 . 6 7 
1 . 4 7 
1 . 6 8 
1 .55-
1 . 5 5 
1 . 7 3 
1 . 0 1 
1 . 4 0 
1 . 0 2 
1 . 3 9 
Ó.88 
1 . 4 3 
0-.82 
ÓÌ80 
1 3 . 3 2 
1 1 . 8 3 
1 3 . 3 8 
1 2 . 4 3 
1 2 . 1 1 
1 3 . 8 3 
8 . 1 1 
1 1 . 0 1 
8 . 1 4 
1 1 . 1 5 
7." 0 8 
1 1 . 4 8 
6 . 5 9 
6 Ì 4 2 
1 3 . 6 7 
1 2 . 1 8 
1 3 . 8 6 
1 4 . 0 7 
1 2 . 1 9 
1 3 . 9 7 
i l . 14 
8 . 1 6 
1 1 . 2 0 
7 . 2 0 
1 2 . 9 0 
6 . 8 9 
7.05 
R E G N O . . , 76833 1.90 15.23 15.75 229515 1.64 13.07 13.51 
— 
TINTORIA DELLA SETA CASCAMIFICI DI SETA 
COMPARTIMENTI Numero 
Salario medio ponderato 
Numero 
Salario medio ponderato 
degli operai senza straordinario 
con straor-
dinario degli operai 
senza 
straordinario 
con straor-
dinario 
considerati 
orarlo giorna-liero giornaliero 
considerati 
orarlo giorna-liero giornaliero 
Piemonte 5 5 1 . 6 6 1 3 . 2 8 1 3 , 4 1 2 1 0 5 1 . 6 0 1 2 . 7 9 1 3 . 0 1 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Puglie 
Basilicata 
Sicilia 
4 7 8 2 
9 
2 . 7 3 
1 . 7 7 
2 Ì . 8 8 
1 4 Ì 1 6 
2 2 . 9 2 
1 6 , 2 7 
2 7 6 9 
1 5 6 0 
" 2 8 8 
1 . 6 5 
1 , 5 0 
i .67 
1 8 Ì 2 0 
1 2 . 0 1 
1 3 . 3 8 
1 3 . 4 6 
1 2 . 8 0 
REGNO 4846 2.72 21.77 22.81 6722 1.60 12.80 13.05 
STRIE E PER COMPARTIMENTI 
strie tessili 
TRATTURA DELIA SETA 
Numero 
degli 
operai 
consi-
derati 
Salario medio ponderato 
senza 
straordinario 
orario giorna-liero 
con straor-
dinario 
giornaliero 
TORCITURA DELLA SETA 
Numero 
degli operai 
considerati 
Salario medio ponderato 
senza 
straordinario 
orario giorna-liero 
con straor-
dinario 
giornaliero 
TESSITURA DELLA SETA 
Numero 
degli operai 
considerati 
Salario medio ponderato 
senza 
straordinario 
orario giorna-liero 
8933 1 — 
49927 1 . 0 3 
986 0 . 9 0 
28111 0 . 9 6 
2 5 2 0 . 9 2 
1036 0 . 9 1 
2 8 0 8 0 . 9 1 
5312 0 . 9 6 
66 0 . 8 7 
323 ÓÌ67 
' 9 0 4 CL63 
182 0 . 5 7 
9 8 8 4 0 0 . 9 9 
8.19 
8Ì28 
7.23 
7.65 
7.38 
7.50 
7.75 
7.70 
6.93 
5.35 
5.05 
4.55 
7 . 9 7 
8.90 
8.32 
7.74 
7.83 
7.46 
'7 .94 
7.72 
8.05 
6 . 3 0 
6 . 1 5 
8 . 1 4 
3001 
'Ì3896 
84 
1.13 
08 
85 
1 6 9 8 1 1 . 0 9 
05 
37 
8 . 7 4 
9 . 3 5 
14 
2129 
'25873 
379 
248 
777 
2 9 4 9 2 
1.79 14.33 
l i ! 51 
10.67 
11.36 
13.18 
10.08 
13.40 
1 4 . 3 7 
INDUSTRIA DELLA SETA ARTIFICIALE CALZIFICI MAGLIFICI 
Numero Salario medio ponderato 
Numero 
Salario medio ponderato 
Numero 
Salario medio ponderato 
degli 
operai 
consi-
derati 
senza 
straordinario 
con straor-
dinario degli operai 
senza 
straordinario 
con straor-
dinario degli operai 
senza 
straordinario 
con straor-
dinario 
orario giorna-liero giornaliero 
considerati 
orario giorna-liero giornaliero 
considerati 
orario giorna-liero giornaliero 
15138 
15175 
1 . 9 7 
* I . 7 1 
1 5 . 7 3 
1 3 . 6 6 
1 6 . 8 5 
1 4 . 3 0 
3791 
226 
14935 
1 . 5 1 
1 . 2 4 
1 . 3 8 
12 .11 
9 . 9 1 
1 1 . 0 4 
1 2 . 8 1 
9 . 9 3 
1 1 . 5 6 
6688 
1538 
4758 
1 . 6 0 
1 . 7 2 
1 . 5 9 
1 2 . 8 4 
1 3 . 8 0 
1 2 . 7 5 
1 3 . 5 9 
1 5 . 2 5 
1 3 . 0 5 
| 2932 
L 4187 
1 . 7 4 
1 . 8 4 
1 3 . 9 0 
1 4 . 6 9 
1 4 . 8 7 
1 5 . 8 7 
1 1108 
! 1 2 6 
( 1941 
839 
i 2 1 l 31 I 375 
267 
/ 350 
180 
1 8 F 3 8 
1 . 0 2 
0 . 9 8 
1 . 1 9 
1 . 3 5 
0 . 9 1 
0 . 7 6 
1 . 2 4 
0 . 7 4 
0 . 8 4 
0 . 6 9 
Ò .68 
0 . 6 7 
8 . 0 8 
7 . 8 1 
9 . 5 3 
1 0 . 7 6 
7 . 3 3 
6 . 0 9 
9 . 9 5 
5 . 9 5 
6 . 7 6 
5 . 5 1 
5.39 
5 . 3 6 
8 . 2 0 
7 . 8 9 
9 . 7 2 
1 1 . 4 9 
1 2 . 0 8 
6 . 8 0 
7 . 3 4 
' è . 69 
5 . 9 9 
682 
45 
2143 
465 
13 
11 
L.LL 
0 . 9 9 
1 . 3 3 
1 . 0 3 
0 . 7 6 
(L71 
8 . 8 6 
7 . 8 9 
1 0 . 7 5 
8 . 2 7 
6 . 0 9 
5 . 6 6 
9 . 3 2 
I I . 1 5 
8 . 5 8 
6 . 5 2 
3 7 4 3 2 1 . 8 4 1 4 . 6 8 1 5 . 6 1 2 4 2 3 6 1 . 3 4 1 0 . 7 4 1 1 . 2 6 1 6 3 4 3 1 . 5 3 1 2 . 3 7 1 2 . 9 9 
RIASSUNTO GENERALE P E R INDÙ 
B) — Industr ie metal lurgi 
COMPARTIMENTI 
INDUSTRIA SIDERURGICA 
Numero 
degli operai 
considerati 
Salario medio ponderato 
senza 
straordinario 
orario giorna-liero 
con straor-
dinario 
giornaliero 
FONDERIE DI 2" FUSIONE 
Numero 
degli operai 
considerati 
Salario medio ponderato 
senza 
straordinario 
oiario giorna-liero 
con straor-
dinario 
giornaliero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi o Molise 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
REGNO, 
9 2 3 0 2 . 9 1 2 4 . 2 3 2 6 . 6 1 4 7 6 8 3 . 0 3 2 4 . 2 4 2 8 . 4 0 
9 5 1 4 3 . 2 0 2 5 . 6 9 2 7 . 1 4 2 0 4 7 2 . 5 7 2 0 . 6 2 2 2 . 4 0 
1 3 1 5 9 3 . 4 5 2 7 . 6 2 2 9 . 3 9 1 0 3 2 3 2 . 6 8 2 1 . 4 7 2 2 . 4 4 .* 4 2 1 . 7 6 1 4 . 0 3 1 5 . 0 0 
2 2 8 1 3 . 0 7 
3 6 4 1 . 9 2 1 5 . 3 3 1 5 . 6 2 
2 4 . 5 8 2 5 . 7 6 5 7 7 2 . 9 1 2 3 . 3 1 2 9 . 4 5 ) 1 5 8 0 2 . 0 5 1 6 . 4 3 1 7 . 0 9 
| 6 8 0 6 2 . 9 1 
1 3 8 8 2 . 4 7 1 9 . 7 6 2 1 . 4 4 
2 3 . 2 8 2 5 . 7 3 2 7 5 2 . 4 4 1 9 . 5 5 
« 1 6 5 2 . 4 7 1 9 . 7 7 2 3 . 8 3 
8 9 1 . 8 8 1 5 . 0 8 1 7 . 0 3 
3 8 6 1 2 . 6 1 2 1 . 0 1 2 2 . 8 9 6 6 8 
1 3 0 
2 . 3 3 1 8 . 6 7 2 1 . 8 6 
) 1 . 7 8 1 4 . 2 8 1 4 . 4 6 
2 2 0 1 . 8 6 1 4 . 8 9 1 4 . 9 9 
• • 2 6 1 . 6 5 1 3 . 1 6 
44851 3 . 1 0 2 4 . 9 9 2 6 . 9 0 22662 2 . 6 5 2 1 . 1 9 23 11 
1 
C O M P A R T I M E N T I 
FABBRICHE DI MOTORI 
E MATERIALE ELETTRICO 
Numero 
degli operai 
considerati 
Salarlo medio ponderato 
senza 
straordinario 
orario giorna-liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venozia Giulia e Zara 
Emilia 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
REGNO, 
3 0 2 0 
4 0 3 * 5 
8 2 5 0 
106 
1 1 3 0 
4 1 1 
2 3 1 
4 0 
1 6 3 
62 
18054 
2 . 3 7 
2.82 
2 . 7 2 
2.22 
1.66 
2 . 4 9 
2 . 3 6 
2 . 3 2 
2 . 4 2 
1 . 1 4 
2.60 
1 8 . 9 8 
22.62 
2 1 . 7 8 
1 7 . 7 2 
1 3 . 2 5 
1 9 . 9 2 
18..88 
1 8 . 5 3 
1 9 . 2 5 
9 . 1 5 
20.82 
con straor-
dinario 
giornaliero 
2 0 . 9 3 
2 5 . 4 2 
2 4 . 7 5 
18.18 
1 5 . 7 1 
2 4 . 8 2 
20.16 
20.16 
2 3 . 4 9 
OFFICINE MECCANICHE SPECIALIZZATE 
Numero 
degli 
operai 
consi-
derati 
1 1 7 6 8 
3 5 6 0 
1 1 8 7 3 
5 3 
1 1 5 8 
2 8 9 1 
3 7 1 2 
4 2 7 8 
2 7 
181 
3 0 
262 
39793 
Salario medio ponderato 
senza 
straordinario 
orario 
2 . 7 8 
2.86 
2 . 6 7 
1.80 
2 . 1 4 
3 . 0 9 
2 . 2 3 
2 . 0 9 
1 . 6 4 
1 . 9 5 
1 . 5 3 
1 . 5 3 
2 . 6 3 
giorna-
liero 
con straor-
dinario 
giornaliero 
22.28 
22.86 
2 1 . 4 0 
1 4 . 4 3 
1 7 . 0 9 
2 4 . 7 2 
1 7 . 8 3 
1 6 . 7 4 
1 3 . 0 9 
1 5 . 5 8 
1 2 . 2 9 
12.28 
2 1 . 0 5 
2 4 . 3 7 
2 6 . 7 8 
2 2 . 2 9 
1 4 . 6 6 
1 7 . 6 6 
3 1 . 2 6 
1 9 . 9 4 
18.26 
1 4 . 8 8 
1 5 . 9 6 
2 3 . 1 5 
— l i -
che, meccaniche e navali Segue: TABELLA X X X V I . 
FABBRICHE DI AUTOMOBILI E MOTOCICLI CARROZZERIE PER AUTOMOBILI FABBRICHE DI MATERIALE FERROVIARIO 
Numero Salario medio ponderato Numero 
Salario medio ponderato 
Numero 
Salario medio ponderato 
degli 
operai 
consi-
derati 
senza 
straordinario 
con straor-
dinario degli operai 
senza 
straordinario 
con straor-
dinario degli operai 
senza 
straordinario 
con straor-
dinario 
orarlo giorna-liero giornaliero 
considerati 
orario giorna-liero giornaliero 
considerati 
orario giorna-liero giornaliero 
15300 
'«785 
3 . 5 9 
3 . 2 2 
2 8 . 7 3 
2 5 . 7 9 
3 1 . 6 4 
' 2 9 . 2 2 
9748 
70 
2040 
18 
407 
3 . 4 1 
2 . 9 8 
3 . 2 0 
2 . 2 3 
1 . 8 6 
2 7 . 2 7 
2 3 . 8 6 
2 5 . 5 7 
1 7 . 8 1 
1 4 . 9 0 
3 0 . 7 5 
*28.17 
1 9 . 8 4 
1 6 . 4 1 
5050 
2972 
8287 
2242 
2 . 6 9 
2 . 9 0 
2 . 9 8 
2 . 1 9 
2 1 . 5 1 
2 3 . 1 6 
2 3 . 8 5 
1 7 . 5 4 
2 2 . 8 0 
2 5 . 0 9 
2 5 . 5 5 
1 9 . 7 7 
J 1 3 3 
j 3 9 2 
4 . 6 3 
2 . 0 2 
3 3 . 9 0 
1 6 . 1 5 
3 4 . 7 7 
1 9 . 0 7 
" 141 
179 
61 
" 136 
' 2 . 1 1 
2 . 0 8 
1 . 3 0 
- 2 . 7 0 
1 6 . 8 6 
1 6 . 6 6 
1 0 . 3 7 
2 Ì . 5 6 
1 6 . 7 2 
2 4 . 9 9 
1 
2550 
| 2710 
2 . 2 4 
2 . 0 5 
1 7 . 9 4 
1 6 . 3 7 
2 0 . 0 1 
1 7 . 4 6 
75 ' Ì . 2 4 9 . 9 2 ' Ì 2 . 3 7 
1783 
221 
" 276 
2 . 0 4 
2 . 2 6 
2 . 5 5 
1 6 . 2 9 
1 8 . 7 6 
2 0 . 4 1 
1 7 . 3 6 
20 26 
' 2 0 . 9 2 
22610 3 .47 2 7 . 7 1 3 0 . 7 8 12875 3 . 2 6 2 6 . 0 9 2 9 . 2 4 26091 2 . 5 9 2 0 . 7 4 2 2 . 3 5 
OFFICINE MECCANICHE VARIE CANTIERI NAVALI 
Numero 
degli operai 
Salario medio ponderato 
Numero 
degli operai 
Salario medio ponderato 
senza 
straordinario 
con straor-
dinario 
senza 
straordinario 
con straor-
dinario 
considerati 
orarlo giorna-liero giornaliero 
considerati 
orario giorna-liero giornaliero 
12520 2 . 5 6 2 0 . 5 0 2 1 . 4 9 
5878 2 . 4 5 19 .67 2 2 . 2 7 8568 2 . 6 3 2 1 . 4 3 2 7 . 3 7 
30865 2 . 4 8 1 9 . 8 8 2 1 . 0 1 
517 2 . 0 1 1 6 . 0 7 1 6 . 1 5 
8 1 2 4 1 . 8 7 1 4 . 9 6 1 6 . 0 5 ... 
1587 2 . 2 0 1 7 . 5 9 2 0 . 3 1 8040 2 . 8 4 2 2 . 7 2 2 7 . 9 5 
5 9 6 9 1 . 8 3 1 4 . 6 5 1 5 . 1 0 
3134 
453 
2 . 2 2 
1 . 7 5 
1 7 . 8 0 
1 4 . 0 4 
1 9 . 0 2 
1 6 . 0 0 2834 
2.-17 1 9 . 7 8 2 2 . 8 7 
3516 2 . 5 2 2 0 . 1 9 2 1 . 3 6 
3089 2 . 5 5 2 0 . 4 0 2 1 . 1 9 
76 1 . 3 6 1 0 . 8 5 1 2 . 8 6 
4 8 1 2 1 . 9 2 1 5 , 5 3 1 7 . 8 7 1027 2 . 4 0 1 9 . 2 1 2 2 . 9 7 
939 1 . 4 1 1 1 . 3 8 1 1 . 5 9 I 
~ 1 0 6 ' I . 5 0 1 2 . 6 9 Ì 2 . 9 5 \ 3894 2 . 1 1 1 6 . 9 4 
2 1 . 3 4 
751 1 . 3 0 1 0 . 3 6 1 0 . 8 3 ) 
217 1 . 5 9 1 2 . 7 6 1 4 . 4 8 - • 
82553 2 . 3 1 1 8 . 5 1 1 9 . 7 5 24363 2 . 6 0 2 0 . 9 3 2 6 . 0 5 
RIASSUNTO GENERALE P E R INDÙ 
C) — Indù 
CAPPELLIFICI INDUSTRIA ELETTRICA 
C O M P A R T I M E N T I Numero 
Salarlo medio ponderato 
Numero 
Salario medio ponderato 
degli operai senza straordinario 
con straor-
dinario degli operai 
senza 
straordinario 
con straor-
dinario 
considerati 
orario giorna-liero giornaliero 
considerati 
orario giorna-liero giornaliero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Toscana 
Marcho 
Umbria 
Lazio , 
Abruzzi o Molise 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sioilia 
Sardegna 
R E G N O . 
5 0 2 7 
8 7 9 3 
1201 
15021 
2 , 6 3 
2 . 8 5 
1.60 
2 1 . 0 3 
2 2 . 7 6 
12.81 
2 1 . 4 9 
2 1 . 3 
1 5 . 3 3 
2 2 . 4 7 
4 0 4 8 
7 6 0 
3 0 2 4 
3 7 6 
7 3 1 
260 
1 1 0 9 
1 6 5 8 
3 6 5 
5 1 7 
7 8 2 
5 7 8 
8 4 4 
801 
2 3 4 
4 2 3 
1 4 1 6 
2 7 3 
18199 
3 . 3 9 
3 . 5 4 
3 . 2 8 
2 . 7 4 
3 . 0 3 
3 . 0 1 
3 . 2 6 
2 . 9 1 
3 , 0 0 
3 . 1 6 
3 . 5 5 
2 . 2 4 
2 . 7 0 
2 . 2 3 
1.82 
2 . 1 4 
2.28 
2 . 3 7 
3 . 0 1 
2 7 . 6 4 
2 8 . 5 2 
2 6 . 3 7 
2 1 . 9 3 
2 4 . 2 9 
2 4 . 0 5 
2 6 . 4 5 
2 3 . 2 6 
2 4 . 0 3 
2 5 . 4 7 
2 8 . 3 9 
18.01 
2 1 . 5 8 
1 8 . 0 3 
1 4 . 5 3 
1 7 . 1 6 
1 8 . 2 4 
1 8 . 9 5 
2 4 . 2 4 
2 9 . 2 1 
3 1 . 4 3 
2 8 . 0 7 
22.28 
2 5 . 4 1 
2 5 . 8 2 
2 7 . 9 7 
2 4 . 2 8 
4 4 . 7 9 
2 5 . 8 7 
2 9 . 4 3 
1 8 . 5 6 
2 3 . 8 5 
1 9 . 0 1 
1 . 7 . 5 9 
2 0 . 4 L 
2 5 . 6 7 
C O M P A R T I M E N T I 
INDUSTRIA EDILIZIA 
Numero 
degli operai 
considerati 
Salario medio ponderato 
straordinario 
senza 
orarlo giorna-liero 
con straor-
dinario 
giornaliero 
INDUSTRIA CONCIARIA 
Numero 
degli 
operai 
consi-
derati 
Salario medio ponderato 
senza 
straordinario 
orario giorna-liero 
con straor-
dinario 
giornaliero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara. 
Emilia 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
R E G N O . . 
9 6 2 4 
3 4 2 6 
4 2 5 7 1 
9 7 8 
5 3 3 4 
3 4 2 9 
9 4 6 8 
5 8 0 3 
4 4 9 
166 
4 2 8 3 
200 
1 2 8 4 
3 7 5 3 
4 4 7 
2 5 0 8 
2 5 0 3 
8 1 7 
97043 
2 . 5 3 
2 . 5 1 
2 . 3 1 
2 . 2 7 
1 . 9 2 
2 .62 
2 . 4 0 
2.18 
1 . 9 5 
1 . 7 9 
2 . 9 4 
1 . 4 8 
1 . 8 4 
1 . 7 4 
1 . 7 0 
1 . 7 3 
1 . 7 4 
1 . 8 7 
2 . 2 9 
22.00 
2 1 . 2 7 
1 9 . 9 5 
2 2 . 2 9 
1 5 . 7 1 
2 0 . 9 2 
2 0 . 3 5 
1 7 . 6 7 
16.18 
1 5 . 2 7 
2 4 . 5 4 
1 3 . 3 1 
1 4 . 7 6 
1 4 . 0 1 
1 4 . 2 3 
1 4 . 8 0 
1 4 . 6 7 
16.01 
1 9 . 4 3 
2 2 . 1 3 
21.61 
1 9 . 9 8 
20*02 
2 1 - 5 0 
2 0 . 3 9 
1 7 . 8 1 
1 6 . 3 2 
1 5 . 3 0 
2 4 . 9 6 
1 4 ^ 9 4 
1 4 . 0 2 
1 4 ' . 8 8 
1 5 . 6 0 
1 6 . 4 9 
1 9 . 5 6 
2 6 5 4 2 . 4 3 1 9 . 4 3 2 0 . 1 3 
9 8 9 3 . 5 6 2 8 . 2 6 2 8 . S 3 
2 3 9 2 2 . 8 0 2 2 . 4 8 2 3 . 8 6 
2 3 2 . 0 1 1 6 . 1 0 
7 8 4 2 . 0 2 1 6 . 1 6 1 7 . 8 9 
1 8 2 . 3 4 1 8 . 7 5 
2 1 3 2 . 3 7 1 8 . 7 4 
4 7 5 2 . 4 0 1 9 . 2 0 1 9 . 3 8 
1 9 2 1 . 9 7 1 5 . 7 6 1 6 . 5 8 
3 2 2 . 2 2 1 7 . 8 0 
3 1 S . 0 0 2 3 . 9 7 
1 0 5 1 1 . 8 5 1 4 . 8 1 1 5 . 8 1 
5 7 1 . 7 7 1 4 . 1 7 
* * 3 0 4 - 2 . 3 5 Ì 8 . 8 3 1 9 . 0 7 
1 2 7 1 . 9 6 1 5 . 7 1 1 5 . 7 5 
9 3 4 2 2 . 5 2 2 0 . 1 3 2 1 . 0 4 
S T R I E E P E R C O M P A R T I M E N T I 
t r i e v a r i e Segue: TABELLA X X X V I . 
INDUSTRIA DELLA CARTA 
Numero 
degli 
operai 
consi-
derati 
Salario medio ponderato 
senza 
straordinario 
con straor-
dinario 
orario giorna-liero giornaliero 
INDUSTRIA DEL VETRO 
Numero 
Salario medio ponderato 
Numero 
Salario medio ponderato 
degli operai 
senza 
straordinario 
con straor-
dinario degli operai 
senza 
straordinario 
con straor-
dinario 
considerati 
orario Tr? ' giornaliero 
considerati 
orario giorna-liero giornaliero 
INDUSTRIA CERAMICA 
5923 2 . 0 9 1 6 . 6 9 1 7 . 3 5 1266 2 . 9 6 2 2 . 6 1 2 2 . 6 1 1688 1 . 9 4 1 5 . 5 2 1 5 . 9 7 
326 1 . 6 9 1 3 . 7 7 1 3 . 9 7 2039 2 . 8 6 2 1 . 5 6 2 1 . 6 2 5 8 9 2 . 2 5 1 8 . 0 1 1 8 . 7 8 
6707 2 . 1 4 1 7 . 0 9 1 8 . 2 8 2547 2 . 8 0 2 1 . 4 3 2 1 . 8 8 3182 2 . 4 6 1 9 . 7 1 2 0 . 3 9 
358 1 . 7 9 1 4 . 3 3 1 5 . 3 1 
3313 1 . 8 7 1 4 . 9 6 1 5 . 5 8 1189 2 . 3 1 1 8 . 4 5 1 8 . 6 2 591 1 . 7 6 1 4 . 1 0 1 4 . 4 6 
974 1 . 9 4 1 5 . 4 9 1 6 . 3 0 431 1 . 5 8 1 2 . 6 5 939 2 . 1 3 Ì 7 . 0 1 Ì 7 . 0 7 
1804 1 . 2 8 1 0 . 2 2 1 0 . S 2 5794 2 . 7 8 2 2 . 0 5 2 2 . 2 0 2994 2 . 2 4 1 7 . 9 5 1 8 . 0 4 
1455 2 . 1 9 1 7 . 5 2 1 7 . 8 7 167 1 . 6 2 1 2 . 9 9 1 3 . 4 9 
88 1 . 6 4 1 3 . 1 7 1 3 . 5 4 4 9 4 1 . 3 9 1 1 . 0 8 1 1 . 8 8 
3697 1 . 6 8 1 3 . 4 8 1 4 . 2 0 789 3 . 0 1 2 4 . 0 8 2 4 . 9 6 504 1 . 9 1 1 5 . 2 7 1 5 . 5 5 
25 1 . 1 6 1 1 . 7 0 137 0 . 7 5 6 . 0 2 9 . 4 6 
135 1 . 2 3 9 . 8 5 1 0 . 6 2 1468 2 . 0 4 Ì 6 . 3 4 1 7 . 0 2 201 1 . 8 8 1 5 . 0 7 1 6 . 2 6 
114 1 . 2 3 9 . 8 1 1 0 . 2 0 
11 2 . 2 5 1 8 . 0 3 
14 0 , 9 9 7 . 9 6 ÌÒ.41 
190 1 . 8 9 1 5 . 1 3 
18 1 , 2 1 9 . 7 0 ÌÒ. 81 
24837 1 . 9 4 1 5 . 5 3 1 6 . 2 9 15523 2 . 6 8 2 1 . 0 1 2 1 . 2 7 11801 2 . 1 2 1 6 . 9 8 1 7 . 4 2 
Numero 
legli operai 
considerati 
CALZATURIFICI 
Salario medio ponderato 
senza 
straordinario 
orarlo giorna-liero 
con straor-
dinario 
giornaliero 
INDUSTRIA DEI SUPERFOSFATI 
Numero 
degli operai 
considerati 
Salario medio ponderato 
senza 
straordinario 
orario giorna-liero 
con straor-
dinario 
giornaliero 
[ 
2346 
301 
S337 
95 
1084 
112 
1784 
1033 
319 
87 
744 
219 
16646 
2 . 1 5 
1 . 9 5 
2 . 0 9 
1 . 5 7 
1.60 
2.12 
1 . 6 1 
1 . 7 4 
1 . 3 2 
1 . 0 1 
1.81 
1.88 
1 . 3 0 
1.6 
1 . 9 4 
1 7 . 2 0 
1 5 . 6 2 
1 6 . 7 3 
1 2 . 5 3 
1 2 . 7 9 
1 6 . 9 8 
1 2 . 8 9 
1 3 . 7 2 
1 0 . 5 8 
8 . 0 7 
1 4 . 4 6 
1 5 . 0 8 
1 0 . 4 2 
1 3 . 2 6 
1 5 . 4 9 
1 7 . 2 6 
1 6 . 2 4 
1 6 . 8 3 
1 2 . 8 4 
1 7 . 1 1 
1 4 . 2 1 
1 0 . 7 2 
1 5 . 4 5 
10.88 
1 3 . 3 9 
1 5 . 6 1 
661 2 . 5 4 2 1 . 2 9 2 2 . 3 4 
986 2 . 8 5 2 2 . 8 0 2 3 . 0 7 
5 0 4 2 . 6 5 2 1 . 4 3 2 1 . 7 6 
{ 560 2 . 4 4 1 9 . 5 0 2 0 . 5 9 
399 2 . 5 0 2 0 . 0 0 2 0 . 6 0 
456 2 . 6 4 2 1 . 1 6 2 1 . 9 3 
141 2 . 4 5 1 9 . 6 0 
5 5 2 . 2 3 1 8 . 1 9 
{ 108 2 . 4 3 1 9 . 4 0 
121 2 . 5 7 2 1 . 1 0 2 1 . 8 2 
104 2 . 3 7 1 8 . 9 4 1 9 . 6 0 
{ 247 2 . 3 4 1 8 . 7 5 1 9 . 5 2 
4342 2 . 6 0 2 0 . 9 4 2 1 . 5 3 
Salari medi nel mese di maggio 1929 
R I A S S U N T O P E R C O M P A R T I M E N T I P E R T U T T E L E I N D U S T R I E 
C O N S I D E R A T E D A L L ' I N C H I E S T A (1) 
TABELLA X X X V I I . 
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Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
Ore 
di lavoro 
straordln. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
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secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
senza 
straordinario 
con 
straordi-
nario 
N
um
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Totale 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 
8 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 1586 242781 124971 117785 242756 5706 226806 10244 4.3 2 . 2 2 1 7 . 8 6 1 8 . 9 3 
Liguria 415 55129 46029 9043 55072 578 51505 2989 9.3 2 . 6 3 2 1 . 1 5 2 3 . 4 8 
Lombardia 4342 473611 202835 238591 441426 4456 413995 22975I 2.6 1 . 9 6 1 5 . 7 8 1 6 . 4 0 
Venezia Tridentina 6 3 5738 3038 2700 5738 4 8 3 2 906 4.5 1 . 7 5 1 4 . 5 4 1 5 . 1 7 
Veneto 622 88744 33002 55682 887441 5339 80688 2717 2.9 1 . 5 2 1 2 . 1 2 1 2 . 5 9 
Venezia Giulia e Z a r a . . . 170 23678 19519 4159 23678 66 23612 .. 11.0 2 . 5 8 2 0 . 6 6 2 2 . S8 
Emilia 624 36213 26671 9 5 4 2 36213 66 31324 4823 2.8 2 . 0 2 1 6 . 4 3 1 7 . 0 3 
Italia settentrionale... 7822 925894 156125 437502 893627 16211 832762 44654 3.8 2 . 0 5 1 6 . 4 8 1 7 . 3 9 
Toscana 039 65080 42148 19062 61210 2721 57216 1273 4.4 2 . 1 2 1 6 . 9 6 1 7 . 8 2 
Marche 152 12070 5172 6898 12070 11900 170 2.3 1 . 4 8 11 .91 1 2 . 3 1 
Umbria 44 7789 6213 1574 7787 7667 120 5.2 2 . 3 9 19 . 16 2 0 . 5 0 
163 16293 12260 4033 16293 14551 1742 3.3 2 . 3 9 1 9 . 3 3 2 0 . 0 8 
Abruzzi e Molise 4 7 1740 1159 581 1740 1613 127 7.8 1 . 5 9 1 2 . 9 5 1 3 . 7 5 
Italia centrale... 1345 102972 66952 32148 99100 2721 92947 3432 4.1 2 . 1 0 16 .87 1 7 . 7 0 
Campania 317 29907 20138 9759 29897 ] 29491 405 9.3 1 . 9 1 15 .33 1 6 . 9 4 
Puglie 237 9734 9197 507 9704 31 9299 3 7 4 8.2 1 . 8 3 1 4 . 6 8 1 6 . 1 2 
Basilicata 19 709 697 12 709 607 102 1 . 7 5 14 .37 
Calabrie 96 3994 3090 904 3994 2648 1346 5.7 1 . 5 2 12 .71 13 .14 
Sicilia 236 8272 7749 526 8275 6 9 0 3 1372 10.0 1 . 8 9 15 .32 1 6 . 8 1 
Sardegna 25 1540 1526 14 1540 
" 
1099 441 3.4 1 . 9 6 16 .18 1 6 . 6 8 
Italia merid. e insulare... 
R E G N O . . . 
930 
10097 
54156 42397 11722 
481372 
54119 32 50047 4040 
52126 
8.6 1 . 8 6 15 .02 1 6 . 4 4 
1033022 565474 
1 . . _ 
1046346 18961 975756 1 
1 
(1) Industrie tessili della lana, del cotone, della seta naturale e della seta artificiale, calzifici, maglilici cappel-
lifici, industria siderurgica, fonderie di seconda fusione, industrie meccaniche e delle costruzioni navali, fabbriche di 
carrozzerie per automobili, industrie elettrica, de'la carta, del vetro, della ceramica, edilizia, conciaria, calzaturifici, 
industria dei perfosfati. 
PARTE II. — B) TABELLE ANALITICHE 
1. — I N D U S T R I A T E S S I L E L A N I E R A 
6 — 1 salari nelle industrie. 
S a l a r i m e d i n e l m e s e d i m a g g i o 1929 
I N D U S T R I A T E S S I L E L A N I E R A 
Dati riassuntivi di tutti i reparti di lavorazione e categorie professionali. — Distribuzione geografica. 
TABELLA X X X V I I I . 
C O M P A R T I M E N T I 
I 
l i 
3 C o a, 
s j 
s i 
o 
i ! 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
secondo il sesso secondo l'orario norm. di lavoro 
li 
a a 3 t» 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza 
straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
Piemonto 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . 
Voneto 
Venozia d u l i a e Zara. 
Emilia 
Italia settentrionale.. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.., 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare . 
R E G N O . 
220 
54 
87 
Mt; 
188 
11 
8 
6 
158 
40023 
805 
10047 
121 
I 
14108 
56 
65220 
9815 
i 
206 
306 
96 
10423 
119 
H 
17 
31 
190 
75833 
14735 
259 
3199 
70 
5377 
18 
23658 
6174 
42 
117 
35 
6368 
121 
30150 
25288 
546 
6848 
61 
8791 
40023 
I 
806 
10047 
1 2 1 
14168 
88 
580 
41562 65220 
3641 
164 
189 
61 
4018 
in: 
M a n 
9815 
206 
306 
10423 
805 
10043 
121 
14168 
56 
580 04591 
23 
23 
119 
28 
31 
190 
603 
9771 
145 
96 
10318 
119 
23 
17 
31 
190 
75099 
45 
82 
131 
2.5 
6.4 
1.9 
3.0 
3.2 
2.6 
3.5 
2.3 
1.0 
0.6 
3.4 
12.0 
2 . 0 0 
1 . 7 3 
1 . 7 2 
1 . 8 5 
1 . 7 2 
1 . 1 5 
1 . 9 0 
2 . 0 1 
1 . 0 0 
1 . 4 5 
1 . 1 0 
1 . 9 6 
1 . 5 1 
1 . 2 8 
1 . 6 3 
1 . 4 5 
1 . 4 9 
1 . 9 0 
1 5 . 9 8 
1 3 . 8 7 
1 3 . 7 6 
1 4 . 8 3 
1 3 . 7 7 
9 . 2 1 
1 5 . 1 6 
1 6 . 0 8 
8 . 4 1 
1 1 . 5 8 
8 . 8 6 
1 5 . 7 4 
1 2 . 1 1 
10.20 
1 3 . 0 4 
1 1 . 6 4 
1 1 . 9 0 
1 5 . 2 3 
Totali generali del Regno. — Distribuzione per reparti di lavorazione o categorie professionali. 
TABELLA X X X I X . 
CATEGORIE PROFESSIONALI 
E 
REPARTI DI LAVORAZIONE 
a '-4-3 
e 
1 1 
g g oS 
60 S 
S a 
A m 
o 
a 3 
•SM a o 
o H H 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
secondo il sesso secondo l'orario norm. di lavoro 
00 .3 « 
Assistenti, capi sala e capi 
reparto 
Lavaggio e carbonissaggio 
Pettinatura 
Il 
g. - Preparazione filatura. 
J 
Filatura pettinato . . . 
j I Carderia 
5 ( Filatura cardato 
Ritorcitura 
Altri reparti filatura 
/ Tessitori (escusi ap-
prendisti) 
g 1 Tessitrici (escluse ap-
^ J prendiste) 
EH I Altri operai (maschi e 
femmine) addetti ai 
telai ed ai reparti 
tessitura, compresi 
apprendisti 
Apparecchiatura e finis-
saggio 
Tintoria 
Officine e servizi generali 
Dati globali per reparti 
vari 
IN COMPLESSO 
312 
138 
13 
57 
69 
293 
295 
156 
185 
220 
212 
249 
238 
176 
282 
18 
62443 
32202 
10369 
24961 
25479 
44992 
43092 
44016 
37876 
493 
1996 
1174 
698 
157 
1990 
2432 
4365 
155 
1301 
49176 
49929 1270 
47930 
54309 
65540 
1290 
2316 
1984 
4578 
365 
30150 
104 
423 
1424 
3239 
4420 
941 
1866 
4476 
1959 
12372 
5603 
6450 
630 
1211 
565 
2100 
159' 
2122 
3396 
6410 
3371 
6231 
4631 
3260 
138 
60 
104 
53 
8 
10 
12372 33 12287 
2093 
1596 
2122 
3334 
6272 
3310 
6126 
4576 
3252 
5352 
6373 
8766 
2614 
5789 25 
930 . . 
75833 
•gs 
o,00 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza 
straordinario 
orario 
6810 
8674 
2611 
5754 
930 
75099 
52 
26 
131 
1.3 
5.0 
1.6 
2.8 
1.8 
3.3 
1.8 
2.3 
3.5 
2.9 
3.5 
6.5 
4.9 
0.4 
2.7 
giorna-
liero 
4.03 
1. 
1.76 
1.56 
1.63 
2 .15 
1.67 
1.50 
1.79 
2 .35 
1.88 
1.58 
1.75 
2 .05 
2 . 2 1 
2.04 
1 . 9 0 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
32.20 
15.72 
14.08 
12.43 
13.03 
17.23 
13.35 
1 2 . 0 1 
14.35 
18.81 
15.07 
12.64 
13.99 
16.39 
17.69 
16.34 
1 5 . 2 3 
1 e 
a 
g a 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
© £ eseguite 
COMPARTIMENTI 
•I O 
— er fi 5 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario straor-
dinario 
T O •e s 
S 
a 
Z 
• i l 
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a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 155 
6 
37 
1 
337841 
759 
9432 
1195 
17 
210 
33 
20 
1228 
17 
230 
7 1221 
17 
230 
1.2 
3.2 
4 . 3 9 
4 . 7 6 
3 . 9 3 
3 5 . 0 8 
3 8 . 0 4 
3 1 . 4 5 
3 5 . 4 6 
3 2 . 6 0 
27 99551 £57 42 209 299 3 . 2 0 2 5 . 5 7 
Emilia 
Italia settentrionale.. 225 53930 1679 95 1774 7 1767 1.2 4 . 1 3 3 3 . 0 5 3 3 . 4 5 
74 
5 
7976 
81 
288 
6 
8 £36 
5 
£96 
5 
2.1 3 . 4 3 
3 . 6 4 
2 7 . 4 0 
2 9 . 1 6 
2 8 . 0 4 
Abruzzi e Molise 
/ 
\ 
0 
290 
28 
9 
3 
1 10 
3 
10 
3 
3 . 6 5 
3 . 3 1 
2 9 . 1 8 
2 6 . 4 9 
Italia centrale... 83 8381 305 9 314 j - 314 2.0 3 . 4 4 2 7 . 4 8 2 8 . 0 8 
Puglie 
1 
o 
78 
23 
8 
O 
8 
2 
1 - 8 
2 13.6 
2 . 2 4 
2 . 7 7 
1 7 . 9 3 
2 2 . 1 8 2 5 . 9 5 
Basilicata 
1 31 2 2 ; " o 25.00 3 . 4 0 2 7 . 1 7 3 5 . 1 7 
Sicilia • • 
| - • • 
Italia merid. e insulare ... 4 132 12 12 12 6.3 2 . 5 2 2 0 . 1 5 
2 2 . 0 8 
R E G N O . . . 312 6 2 4 4 3 19S6 104 2100 2093 1.3 4 . 0 3 3 2 . 2 0 3 2 . 6 4 
ii 1 
a 
e s a a 
8 a 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SAIARIO MEDIO PONDERATO 
— eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
N
um
. 
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a 
secondo il sesso 
secondo l'orarlo 
normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario 
N
um
. 
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er
a 
o 01 
. s i i « J; 
-8 a EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 4 8 
1 
14384) 542 251 793 792 1 6.0 1 . 9 4 1 5 . 5 3 1 6 . 9 5 
Liguria 4 274 13 77 90 90 r.s 1 . 5 1 1 2 . 0 6 1 3 . 2 8 
Lombardia 13 2 5 6 4 135 4 0 1 7 5 175 2.1 1 . 8 9 1 5 . 1 9 1 5 . 7 4 
Venezia Tridentina 2 1 0 9 6 6 6 O.i 2 . 3 1 1 8 . 4 4 1 8 . 5 3 
2 4 8532 118 18 1 3 6 136 4.7 1 . 8 4 1 4 . 7 0 1 5 . 5 8 
1 8 2 2 2 1 . 4 4 1 1 . 5 4 
Italia settentrionale.. . 92 25871 814 388 1 2 0 2 1201 1 5.4 1 . 8 9 1 5 . 1 7 1 6 . 3 8 
37 5869 350 22 372 372 4.0 2 . 2 2 1 7 . 7 7 1 8 . 6 6 
Marche 4 72 1 9 10 10 0 . 9 7 7 . 7 7 
Umbria 
Lazio 1 • 247 5 3 8 8 1 . 7 0 1 3 . 5 9 • • 
Abruzzi e Molise • • 
Italia centrale... 4 2 6188 356 34 390 390 3.9 2 . 1 9 1 7 . 5 1 1 8 . 3 8 
Campania 3 112 3 1 4 4 1 . 4 9 1 1 . 9 5 
Puglie " 
Basilicata 
1 31 1 1 1 25.0 1 . 5 1 1 2 . 0 8 1 6 . 3 3 
Sicilia 
Sardegna • — 
Italia merid. e insulare ... 4 143 4 1 5 5 5.6 1 . 5 0 1 1 . 9 8 
1 2 . 9 3 
R E G N O . . . 138 32202 1174 423 1597 1596 1 5.0 1 . 9 6 1 5 . 7 2 1 6 . 8 5 
1 1 
a 
1 1 = s = 
5 1 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
2 & 
« a 
e s 
O « 
9 « 
secondo II sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
senza straordinario 
« S 
1 
1 * 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 7 6333 395 854 1249 1249 2.0 1 . 8 6 1 4 . 9 1 1 5 . 3 7 
Liguria 1 1 8 5 35 41 7 6 76 5.3 1 . 9 4 1 5 . 4 9 1 6 . 4 9 
Lombardia 1 3 5 1 98 2 7 0 368 368 0.2 1 .53 1 2 . 2 2 1 2 . 2 9 
Venezia Tridentina 
Veneto 3 5 0 0 170 259 4 2 9 4 2 9 1.0 1 . 6 2 1 2 . 9 4 1 3 . 1 5 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
• • 
Italia settentrionale.. 13 10369 698 1424 2122 2122 1.6 1 . 7 6 1 4 . 0 8 1 4 . 4 4 
Toscana 
•• 
.. 
Umbria / 
Lazio 1 " • • 
Abruzzi e Molise » 
• • 
• • 
Campania 
Puglie -
Basilicata -
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna • • 
R E G N O . . . 13 10369 698 1424 2122 2 1 2 2 1.6 1 . 7 6 1 4 . 0 8 1 4 . 4 4 
•4J a s 
a E'"* g a 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
a 
o a 
2 6 
eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
N
um
. 
do
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a 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario 
N
um
. 
do
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co
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•s'S 
l a 
EH M
as
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m
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T
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a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
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ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 40 14534 93 1981 2074 62 2012 4.3 1.68 13.42 14.07 
Liguria 3 5 1 2 24 8 5 1 0 9 1 0 9 1.51 12.10 
Lombardia 5 2117 11 2 1 3 2 2 4 2 2 4 1.43 11.40 
• • 
Veneto 5 7014 2 7 881 9 0 8 9 0 8 0.3 1.37 10.93 10.98 
Emilia • • 
Italia settentrionale... 53 24177 1 5 5 3 1 6 0 3315 62 3253 2.9 1.58 12.63 13.06 
Toscana 4 784 2 7 9 81 81 0.59 4.71 
Marche » - • • • • 
Umbria l 
Lazio S 
Abruzzi e Molise • • • • 
Italia centrale 4 784 2 79 81 81 0.59 4.71 • • 
Campania 
Puglie - • • • • 
Basilicata • • 
Calabrie • • • • • 
Sicilia • • • • • • 
Sardegna • • • • 
Italia merid. e insulare ... • • • • • • 
R E G N O . . . 57 24961 157 3239 3396 62 3334 2.8 1 . 5 6 1 2 . 4 3 1 2 . 8 6 
§ .1 S — S-3 a a 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
•9 ti X fl eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
<f g 
« i i 
'•al 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Pereent. 
senza straordinario 
.8 s t j u
S 3 fc 
O " 
s s 
JS a ! a 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 42 15073 114C 2856 4007 138 3869 2.2 1.67 13.30 13.66 
Liguria 512 32 120 152 152 7.9 1.62 12.93 14.35 
2147 83 278 361 361 1.46 11.69 
Veneto 17 7014 713 1120 1833 1833 0.4 1.60 12.82 12.87 
Emilia 
• • • • 
Italia settentrionale.. . 67 24746 1977 4376 6353 138 6215 1.8 1.64 13.09 13 .38 
Toscana 2 733 13 44 57 57 0 .74 5 .90 
] 
-
Abruzzi e Molise • • 
-
Italia centrale ... 2 733 13 44 57 57 » 0 . 7 4 5 .90 
Campania 
Basilicata " 
Sicilia 
Sardegna . . . 
» 
REGNO . . . 69 25479 1990 4420 6410 138 6272 • • 1.8 1 . 6 3 13 .03 13 .33 
COMPARTIMENTI 
m £ a C 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zarn 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
REGNO . . . 
134 
3 
24 
106 
293 
a — P . " 
H 0 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
® 00 
a a 
24379 
I 
223 
4643 
121 
76SJ 
56 
7128 
186 
96 
7716 
112 
10 
17 
31 
1135 
19 
250 
8 
. 407 
1828 
552 
590 
170 14 
44992 2432 
765 
12 
75 
1 
33 
889 
31 
50 
941 
1900 
31 
325 
12 
2717 
583 
18 
22 
17, 
640 
16 
3373 
54 
54 
1846 
31 
325 
9 
440 
2663 
574 
18 
22 
17 
16 
3310 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
3.0 
12.9 
S.3 
10.2 
3.3 
3.3 
4.3 
3.2 
25.0 
2.09 
1.96 
2.06 
1.82 
2 . 1 1 
1.73 
2.09 
2 .55 
1.17 
2.02 
2.46 
1.59 
0.93 
1.55 
1 . 
1.49 
2.15 
giorna-
liero 
16.73 
15.65 
16.47 
14.58 
16.91 
13.85 
16.70 
20.42 
9.32 
16.17 
19.71 
12.70 
7.42 
12.38 
13.42 
11.92 
17-23 
con 
straor-
dinario 
COMPARTIMENTI 
« 
AS 
5 C 
s i 
'§! 
Numero degli operai oceuppati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
es 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise . 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie . . , 
Sicilia . . . . 
Sardegna 
Italia merid. e insulare. 
R E G N O . . 
133 23037 
4 1 1 8 
121 
7444 
4 4 
175 34764 
7567; 
195 
3 0 6 
96 
114 8164 
112 
10 
11 
31 
164 
2375 
1 4 0 
427 
2954 
1364 
12 
18 
6 
1400 
11 
4365 
8 3 0 
4 1 0 
3 
4 2 5 
167 
144 
18 
21 
4 
187 
3 2 0 5 
5 5 0 
852 
4 6 3 0 
1508 
30 
10 
1587 
1866 
14 
87 3118 
5 5 0 
8 5 2 
14 
87 4 5 4 3 
17 
17 
104 
1 4 9 0 
3 0 
3 9 
10 
1 5 0 8 
14 
6126 
1.9 1.72 1 3 . 7 7 1 4 . 1 4 
2.2 1 . 4 8 1 1 . 8 5 1 2 . 1 6 
10.& 1 . 5 7 1 2 . 5 6 1 4 . 0 0 
0.7 1 . 4 7 1 1 . 7 7 1 1 . 8 7 
5.9 1 . 2 3 9 . 8 2 1 0 . 4 7 
1.8 1 . 6 5 1 3 . 1 7 1 3 . 4 9 
1.9 1 . 7 7 1 4 . 1 6 1 4 . 5 1 
1.9 1 . 0 8 8 . 5 9 8 . 7 0 
0.7 1 . 0 9 8 . 7 5 8 . 8 9 
1.3 1 . 6 2 1 3 . 0 1 1 3 . 1 7 
1.9 1 . 7 4 1 3 . 9 2 1 4 . 2 6 
1 . 2 9 1 0 . 2 8 
25.0 0 . 3 9 3 . 0 8 4 . 1 1 
1 . 7 3 1 3 . 8 8 
25.0 1 . 3 8 1 1 . 0 0 1 4 . 0 0 
7.5 1 . 1 6 9 . 2 6 9 . 7 1 
1.8 1 . 6 7 13.35 13.67 
COMPARTIMENTI 
a 
3 _ 
Sì 
" 2 
l'I 
•o g 
g 
3 
fc 
a -
3 « « s 
S >9 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il secondo l'orario normale di lavoro 
<2 0 0 
a s 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionede. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare 
R b g n o . . . 
114 
23 
4 1 
25321 
512 
4097 
121 
11194 
56 
41301 
192 
306 
268< 
31 
156 44016 155 
114 
2 
25 
149 
2520 
101 
& 
1278 
11 
4224 
177 
31 
250 
4476 
2634 
103 
317 
5 
1303 
4373 
256 
53 
53 
53 
2581 
103 
317 
5 
1303 
11 
4320 
179 
33 
254 
4576 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
2.9 
5.3 
0.6 
3.5 
1.5 
0.8 
0.7 
24.3 
24.3 
2.3 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
1 . 6 3 
1 . 2 9 
1 . 4 2 
1.18 
1 . 4 0 
0 . 7 8 
1 . 5 4 
0 . 9 2 
0 . 7 8 
1.11 
0 . 5 3 
0 . 9 1 
0 . 6 3 
0 . 6 3 
1 . 5 0 
1 3 . 0 1 
1 0 . 3 1 
1 1 . 3 9 
9 . 4 0 
11.20 
6 . 2 3 
1 2 . 2 9 
7 . 3 7 
6.26 
8 . 9 2 
4 . 2 5 
7 . 3 5 
1 3 . 4 9 
1 1 . 0 5 
1 1 . 4 9 
9 . 7 9 
1 1 . 4 4 
6 . 3 9 
12.68 
7 . 4 3 
9 . 0 6 
7 . 4 1 
5 . 0 6 
5 . 0 6 
12.01 
4 7 
6 . 4 7 
1 2 . 3 8 
INDUSTRIA TESSILE LANIERA 
Altri reparti filatura (sfilacciatura, scardassatura, ecc.). 
COMPARTIMENTI 
« a 
a 3 fc 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
2 ò M £ 00 
C tì 
n ai 
2 S •C O 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
giorna-
liero 
con 
straor-
dinario 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise. 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare . 
REGNO . 
21904 
502 
2729 
109 
6747 
10 
124 32001 
5490 
149 
49 
78 
59 5766 
78 
31 
109 
185 37876 
748 
18 
133 
3 
109 
1011 
281 
2 
1 
1 
285 
1301 
1419 
61 
153 
5 
199 
2167 
79 
286 
8 
308 
1839 2850 
363 
12 
24 
119 404 
1959 
2159 
79 
286 
2842 
363 
12 
5 
24 
404 
3252 
3.5 
11.3 
1.0 
2.5 
•5.6 
2.1 
0.3 
15.5 
2.0 
3.6 
3.5 
1.80 
1 . 5 1 
2 . 1 2 
1 . 2 5 
1 . 5 1 
1 . 0 5 
1 . 7 9 
1 . 9 6 
0 . 
1 . 0 3 
0 . 6 4 
1 . 8 3 
1 . 4 4 
0 . 7 7 
1 . 3 4 
1 . 7 9 
1 4 . 4 0 
1 2 . 0 9 
1 6 . 9 9 
9 . 9 7 
1 2 . 0 4 
8 . 4 0 
1 4 . 3 2 
1 5 . 6 7 
6 . 8 9 
8 .20 
5 . 1 8 
1 4 . 6 5 
1 1 . 5 3 
6 . 2 9 
1 0 . 7 5 
1 4 . 3 5 
Tessitura — Categoria: tessitori (esclusi apprendisti). 
TABELLA X L I X . 
a 
E 
e 
e8 — I 
tf £2 ! 
« 2 1 
2 s 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
 
co
ns
id
er
at
i eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
 
co
ns
id
er
at
i 
l i secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
 
co
ns
id
er
at
i 
•SM a v 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e V 
"a 
O 
EH in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 89 18166 1749 1749 10 1732 7 0,7 2 . 2 9 1 8 . 3 5 1 8 . 4 9 
Liguria 
" 
Lombardia 2 8 5513 693 693 693 0,2 2 . 1 4 1 7 . 1 7 1 7 . 2 0 
Venezia Tridentina 3 121 15 15 15 1,1 2 . 2 4 1 7 . 9 6 1 8 . 3 1 
Veneto 14 7166 1245 12451 1245 3,2 2 . 3 2 1 8 . 5 6 1 9 . 2 4 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 2 11 2 2 2 1 . 5 3 1 2 . 0 0 
Italia settentrionale... 136 30977 3704 
| 
37041 10 3687 7 1,4 2 . 2 8 1 8 . 2 2 1 8 . 5 3 
Toscana 73 7526 1621 1621 1621 6,6 2 . 5 3 2 0 . 2 3 2 1 . 7 3 
Marche 
Umbria 
Lazio ! • 306 11 11 11 1 . 9 9 1 5 . 9 3 
Abruzzi e Molise 4 53 7 7 7 3,5 2 . 4 0 1 9 . 6 7 2 0 . 5 4 
Italia centrale 80 78S5 1639 1639 1639 6,4 2 . 5 3 2 0 . 2 0 2 1 . 6 9 
Campania a 112 24 24 24 
i 
1 . 9 1 1 5 . 2 4 
Puglie • • 
Basilicata 11 2 2 1 . 9 4 1 5 . 5 0 
Calabrie • • 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 12 2< 2( 2 .. 1 . 9 1 1 5 . 2 ( 
REGNO . . . 22 3898 536 > .. 536 1 535 7 2 , 9 2 . 3 £ 1 8 . 8 1 1 9 . 4 7 
| 1 1 
a 
£ 
a s a 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
s 3 O S eseguite 
COMPARTIMENTI O3 t-, O) OD r^  
E eS secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario straor-
dinario 
OC C 
. § 8 ^ M e8 O) 
E! O w EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 1 1 4 2 5 4 6 7 7 3 1 0 9 3 1 0 3 3 7 2 4 9 2 8 1,3 2 . 0 6 1 6 . 4 9 1 6 . 7 4 
Liguria 1 11 6 6 6 1 . 0 0 8 . 0 0 
Lombardia 3 7 7 7 1 4 2 1 7 8 2 1 7 8 2 1 7 8 0,7 1 . 5 2 1 2 . 1 6 1 2 . 2 5 
Venezia Tridentina 3 1 2 1 1 2 12' 1 2 2 . 1 7 1 7 . 4 0 
Veneto 1 8 9 5 6 7 1 6 8 2 1 6 8 2 1 6 8 2 0,8 1 . 5 6 1 2 . 5 1 1 2 . 6 5 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 3 2 8 1 0 1 0 1 0 5,9 0 . 7 3 5 . 8 7 
Italia settentrionale... 1 7 6 4 2 9 0 8 1 1 1 9 8 1 1 1 9 8 3 3 1 1 1 3 7 2 8 1,1 1 . 8 9 1 5 . 1 1 1 5 . 3 1 
Toscana 5 0 5 6 9 1 1 0 3 6 1 0 3 6 1 0 3 3 3 1,0 1 . 9 3 1 5 . 4 3 1 5 . 6 5 
Marche 6 1 6 7 4 1 4 1 2 0 2 1 3,3 0 . 9 1 7 . 8 4 8 . 1 3 
Umbria 
Lazio 
! » 3 0 6 7 4 74 74 1 . 3 4 1 0 . 7 5 
Abruzzi e Molise 2 2 8 6 6 6 
" 
0 . 7 0 5 . 6 2 
Italia centrale 6 1 6 1 9 2 1 1 5 7 1 1 5 7 1 1 3 3 24 1,0 1 . 8 4 1 4 . 7 3 1 4 . 9 3 
Campania 1 11 2 2 2 0 . 7 5 6 . 0 0 
Puglie 2 2 3 3 3 3 11,5 0 . 7 0 5 . 6 2 6 . 1 2 
Basilicata 1 11 3 « 3 1 . 7 4 1 3 . 8 9 
Calabrie 1 3 1 9 9 9 17,8 0 . 7 8 6 . 2 4 7 . 5 6 
Sicilia 
Italia merid. e insulare ... 5 7« 17 17 17 10,9 0 . 9 7 7 . 7 7 8 . 5 2 
R E G N O . . . 242 49176 1 2 3 7 2 12372 33 1 2 2 8 7 52 1,1 1.88 15.07 15.27 
1 
I N D U S T R I A T E S S I L E L A N I E R A 
T e s s i t u r a : altri operai, maschi e femmine, addetti ai telai 
e ai reparti tessitura .(compresi apprendisti). 
T A B E L L A L I . 
a 
© 
a 
I -
N o © 
o A 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
a 2 
© co 
"te tì © o O 
i 
S 
ci ^Q 
o Ci secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario 
o 03 
• I ! 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 
8 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 1 0 7 2 5 0 8 0 4 5 3 1 9 8 7 2 4 4 0 3 7 2 4 0 3 2,6 1 . 8 2 1 4 . 5 2 1 4 . 9 8 
Liguria 
Lombardia 3 4 7 4 0 0 1 9 3 1061 1 2 5 4 1 2 5 4 2,4 1 . 3 9 1 1 . 1 6 1 1 . 4 8 
Venezia Tridentina 2 1 0 9 9 1 2 2 1 21 0,9 1 . 3 9 1 1 . 1 0 1 1 . 2 5 
Veneto 1 8 8 9 6 5 2 7 2 1 3 7 5 1 6 4 7 1 6 4 7 2,1 1 . 4 3 1 1 . 4 5 1 1 . 7 7 
Emilia 2 11 2 2 2 0 . 8 6 7 . 0 0 
Italia settentrionale... 1 6 3 4 1 5 6 5 9 2 7 4 4 3 7 5 3 6 4 3 7 5 3 2 7 2,4 1 . 6 0 1 2 . 8 3 1 3 . 2 2 
Toscana 75 7 8 1 6 3 2 9 1 0 9 6 1 4 2 5 1 4 2 2 3 4,1 1 . 5 4 1 2 . 2 9 1 2 . 9 7 
Marche 1 8 0 2 2 1 2 3 2 3 3,3 0 . 3 7 3 . 3 0 3 . 4 9 
Umbria 
Lazio <
 3 3 0 6 1 0 2 1 3 1 
1 
3 1 0,5 0 . 8 7 6 . 9 4 7 . 0 2 
Abruzzi e Molise 3 3 7 8 8 8 0 . 6 9 5 . 4 9 
Italia centrale 8 2 8 2 3 9 3 4 1 1 1 4 6 
| 
1 4 8 7 1461 2 6 4,0 1 . 5 0 1 1 . 9 9 1 2 . 6 4 
Campania 2 1 0 1 2 1 5 1 7 1 7 0 . 7 5 5 . 9 6 
Puglie 1 1 3 4 4 4 0 . 6 2 4 . 9 3 
Basilicata 1 1 1 1 1 1 0 . 9 2 7 . 3 3 
Italia merid. e insulare ... 4 1 2 5 2 2 0 2 2 2 2 0 . 7 3 5 . 8 6 
R E G N O . . . 2 4 9 4 9 9 2 9 1 2 7 0 5 6 0 3 6 8 7 3 3 7 6 8 1 0 2 6 2,7 1 . 5 8 1 2 . 6 4 1 3 . 0 8 
1 
COMPARTIMENTI I l 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso 
B 
1 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare... 
REGNO . . . 
100 
37 
10 
76 
23843 
7057, 
121 
8589 
1041 
217 
424 
39610 1688 
127, 
38 
8154 614 
112 
23 
10 
166 14 
47930 2310 
2795 
1519 
1272 
5595 
794 
19 
29 
1 
843 
12 
3836 
! 
1736 
I 
15 
1696 
7283 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
e o 
.2 o 
.5 « 
U ® 
S S 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario 
1389 
21 
43 
4 
1455 
3761 
1736 
15 
1696 
7208 
26 . . 
6450 8766 
I 
66 
1388 
5 
43 
4 
1440 
18 
26 
8674 
2.0 
3.3 
0.9 
7.7 
16 
3.1 
4.2 
17 
25.0 
5.1 
giorna-
liero 
con 
strao -
dinario 
1 . 9 2 
1 . 4 3 
1 . 8 4 
1 .66 
1 . 7 5 
1 . 7 8 
0 . 9 7 
1 . 3 1 
1 . 4 7 
1 . 7 5 
1 . 2 9 
1 . 8 9 
1 . 4 5 
1 . 7 5 
1 5 . 3 3 
1 1 . 4 0 
1 4 . 7 2 
1 3 . 2 8 
1 3 . 9 9 
1 4 . 2 5 
9 . 2 8 
1 0 . 5 2 
1 1 . 6 9 
1 4 . 0 5 
1 0 . 3 0 
1 5 . 0 9 
1 . 6 8 1 3 . 4 7 
1 1 . 5 7 
1 3 . 9 9 
giorna-
liero 
1 5 . 7 1 
1 1 . 9 5 
1 4 . 8 9 
1 4 . 5 4 
1 4 . 6 1 
1 4 . 8 8 
9 . 6 2 
1 0 . 7 3 
1 4 . 6 7 
1 5 . 4 3 
1 8 . 1 1 
12.20 
1 4 . 6 1 
ta e 
Ci 
a tf « 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
~ g eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI — "no 33 « 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario 
m e 
•SS 
i 
ci a> 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 9 4 29108 1024 304 1328 1328 6.3 2 . 0 3 1 6 . 2 9 1 7 . 5 9 
Liguria 2 485 31 7 38 38 5.1 2 . 0 3 1 6 . 2 1 1 7 . 5 3 
Lombardia 21 6659 424 186 610 610 1.9 2 . 2 4 1 7 . 9 3 1 8 . 3 6 
Venezia Tridentina 3 121 6 6 6 4.3 2 . 2 9 1 8 . 3 3 1 9 . 0 3 
Veneto 6 10314 286 107 393 393 13.5 1 . 7 9 1 4 . 2 9 1 6 . 8 7 
Emilia •• 
Italia settentriomale... 126 46687 1771 604 2375 2375 6.5 2 . 0 4 1 6 . 3 3 1 7 . 6 5 
Toscana 41 7089 190 21 211 209 2 7.5 2 . 2 2 1 7 . 7 5 1 9 . 3 6 
Marche 1 80 1 1 1 2 . 0 0 1 8 . 0 0 
Umbria ! « 296 7 4 11 11 1.2 1 . 3 9 1 1 . 1 3 1 1 . 3 4 
Lazio >1 
Abruzzi e Molise 2 26 4 1 5 5 1 . 2 7 1 0 . 2 3 
Italia centrale... 46 7491 202 26 228 225 3 7.0 2 . 1 5 1 7 . 2 1 1 8 . 7 1 
Campania 2 89 6 6 6 1 . 9 9 1 5 . 8 9 
Puglie • • 
Basilicata 1 11 1 1 1 2 . 0 6 1 6 . 5 0 # 
Calabrie 1 31 4 4 • • 4 25.0 1 . 5 7 1 2 . 5 4 1 6 . 1 5 
• • •• • • 
Sardegna •• 
Italia merid. e insulare ... 4 131 11 11 11 9.5 1 . 8 3 1 4 . 6 7 1 6 . 0 5 
R E G N O . . . 176 54305 1984 630 2614 2611 6.5 
R 
2 . 0 5 1 6 . 3 9 1 7 . 7 3 
II I1 
7—1 salari nelle industrie. 
Officine e servizi generali. 
1 IO s A - | 3 SS 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
O 8 eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
•I t i © 
co 
"co 
S I secondo il s?sso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario 
OD fl 
•§S 
1 
o M 
^ ab 
Ci £> 
C o ~ 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 
8 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise. 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
R e g n o . . . 
181 
3 
4 0 
3 
11 
188 
3 4 6 5 8 
666 
1 2 1 
1 1 1 9 4 
5 6 3 3 8 
8 6 2 5 
1 3 5 
2 4 7 
5 7 
9 0 6 4 
7 8 
1 3 8 
6 5 5 4 0 
2 3 6 5 
68 
6 0 4 
11 
8 9 7 
5 8 5 
18 
4 5 7 8 
816 
3 6 
1 3 6 
4 
100 
1 0 9 2 
1 0 7 
4 
1211 
3181 
1 0 4 
7 4 0 
1 5 
997 
5 0 3 7 
726 
26 
5 7 8 9 
2 5 
2 5 
2 5 
3 1 5 6 
1 0 4 
7 3 6 
1 5 
9 9 7 
5 0 0 8 
7 2 0 
5 7 5 4 10 
4.4 
3.7 
3.4 
5.0 
4.4 
0.8 
4.9 
6.1 
6.7 
4.9 
2 .26 
2 .10 
2 . 2 7 
2 . 2 4 
2 . 2 4 
2 . 0 7 
1 . 6 9 
2 . 0 9 
1 . 6 1 
2.06 
1 . 5 6 
1 .60 
1 . 4 5 
1 . 7 1 
1.60 
2 .21 
1 8 . 0 7 
16.80 
1 8 . 2 3 
1 7 . 9 3 
1 7 . 8 9 
1 6 . 5 4 
1 3 . 4 6 
1 6 . 7 2 
1 2 . 6 5 
1 6 . 4 8 
1 2 . 4 9 
1 2 . 7 8 
1 1 . 5 8 
1 3 . 7 6 
12.80 
1 7 . 6 9 
INDUSTRIA TESSILE COTONIERA. 
Dati riassuntivi di tutti i reparti di lavorazione e categorie professionali Distribuzione geografica. 
TABELLA L Y . 
COMPARTIMENTI 
T3 O 
S 
3 
fc 
g 0 
sa 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
secondo il sesso secondo l'orario norm. di lavoro 
<0 00 
e a 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza 
straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Z a r a . . 
Emilia 
Italia settentrionale.. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise. 
Italia centrale... 
Campania 
Pug le 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare.. 
R e g n o . , 
226 
36 
561 
5 
40 
3 
3 
56252 
5842 
I 
129625 
1508 
13958 I 
4047 
66 
874 211298 
51 
51 
976 
7591; 
273 
1168 
197 
9229 
8337 
373 
278 
229515 
13336 
1363 
34216 
364 
2598 
924 
7 
52808 158490 
1256 
29 
172 
1490 
2078 
78 
2209 
56507 
42916 
4479 
95409 
1144 
11360 
3123 
59 
6335 
244 
996 
164 
7739 
6259 
295 
225 
6779 
173008 
56252 
5842 
129625 
1508 
13958 
4047 
66 
211298 
7591 
273 
1168 
197 
9229 
8337 
373 
278 
229515 
4500 
3973 
13812 
2168 
2168 
15980 
51373 
5546 
125493 
1508 
8619 
4047 
196652 
5423 
273 
1168 
197 
7061 
8239 
373 
278 
212603 
379 
296 
159 
834 
98 
98 
932 
1.9 
2.7 
2.3 
12.0 
0.6 
0.6 
0.8 
0.1 
0.2 
2.6 
0.7 
8.9 
4.8 
8.7 
2.3 
1.67 
1.47 
1.68 
1.55 
1 .55 
1 .73 
1.01 
1.66 
1 .40 
1.02 
1.39 
0.88 
1 .38 
1 .43 
0 .82 
0.80 
1.38 
1 . 6 4 
13.32 
11.83 
13.38 
12.43 
1 2 . 1 1 
13.83 
8 . 1 1 
13.25 
1 1 . 0 1 
8 .14 
11.15 
7 .08 
10.89 
11.48 
6 .59 
6 .42 
11.10 
1 3 . 0 7 
Totali generali del Regno. — Distribuzione per reparti di lavorazione o categorie professionali. 
TABELLA L V I . 
CATEGORIE PROFESSIONALI 
E 
REPARTI DI LAVORAZIONE 
» e ~ o 
s s ss 
® ab ce <2 fl o 
EH 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
secondo il sesso secondo l'orario. norm. di lavoro 
.a o 
co 
a <a 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
Assistenti, capi sala e capi 
reparto 
Carde e batteurs 
Stiratoi e banchi . . . . 
ce u 3 
•g ( Selfactings . 
E Rings. 
> Altri reparti filatura. 
Ritorcitura 
Preparazione (esclusa 
orditura) 
Orditura. 
| Tessitori (esclusi ap-
prendisti) 
Tessitrici (escluse ap-
prendiste) 
Altri operai, maschi 
e femmine, addetti 
ai telai e ai reparti 
1 tessitura (compresi 
\ apprendisti) 
T i n t o r i a e imbianchi-
mento 
Officine e servizi generali 
Dati globali per reparti 
vari 
IN COMPLESSO . . . 
702 
210 
181 
104 
179 
220 
219 
513 
540 
223 
640 
574 
257 
563 
214216 
113264 
113556 
55570 
lli>397 
112440 
113848 
139847^ 
139319 
46529 
147038 
144827 
82133 
203771 
976 
5594 
5196 
978 
2628 
1826 
2117 
632 
1734 
115 
4039 
5726 
12252 
13525 
675 145 
302 
1295 
16854 
1255 
26102 
12074 
12471 
18873 
4027 
60467 
12424 
3439 
2983 
442 
346 
6491 i 775 
229515 56507 
I 
173008 
17832 
3883 
27928 
1419: 
13103 
20607 
4142 
4039 
60467 
181501 
15691, 
16508 
587 
2676 
576 
4189 
2140 
1424 
524 
94 
32 
327 
229515 15980 
5527 
5698 
15099 
3250 
23678 
12009 
11643 
19979 
4006 
4007 
58114 
17409 
15656 
15941 
587 
212603 
23 
18 
57 
57 
61 
42 
36 
104 
42 
208 
2.1 
2.6 
1.4 
2.5 
1.2 
1.9 
1.6 
2.4 
2.0 
0.5 
2.5 
5.6 
2.3 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza 
straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
3.69 
2 .03 
1.51 
1.78 
1.39 
1.46 
1 .35 
1 . 2 8 
1.57 
2 .19 
1.48 
1.49 
2 .13 
2 .25 
1.42 
1 . 6 4 
29.40 
16.11 
11.99 
14.17 
11.07 
11.54 
10.71 
10.23 
12.59 
17.55 
11.85 
11.91 
17.06 
18.03 
11.97 
1 3 . 0 7 
Categoria : assistenti, capi sala, capi reparto. 
COMPARTIMENTI 
•Fi s o o o 
es — 
O = 5 « 
§ . J 
GS 
I I 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso 
secondo l'orario j 
normale di lavoro i 
C © 
& 00 
.e « 3 " 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
, lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise. 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
REGNO. 
156 52385 1325 
26 5065 97 
422 121493 3254 
4 1464 43 
32 13381 346 
3 4147 114 
1 29 1 
197964 5180 
6693 
236 
1148 
181 
170 
5 
13 
29 8258 192 
7600 
242 
152 
7994 
702 
211 
9 
222 
214216 5594 
291 
302 
II 
1395 
102 
3462 
44 
353 
114 
il 
5471 
177 
5 
13 
199 
21 
11 
226 
5896 
68 
150 
1314 
98 
3386 
44 
203 
114 
1 
291 5160 
55 
55 
122 
13 
144 
210 
11 
346 5527 
13 
20 
23 
2.1 
3.1 
1.6 
15.2 
0.8 
0.3 
11.8 
3.9 
12.5 
11.3 
2.1 
3.61 
3 .23 
3 .66 
4.57 
3.92 
4 .74 
1.70 
3 .69 
3 .28 
2 .70 
4 .56 
3 .65 
3 .35 
4.11 
2.57 
2 .75 
4 .05 
3 . 6 9 
28.84 
26.03 
29.27 
36.57 
30.50 
37.95 
13.58 
29.41 
25.81 
2 1 . 6 1 
36.44 
29.19 
26.40 
33.00 
20.55 
22.00 
32.15 
2 9 . 4 0 3 0 . 1 4 
Filatura — Reparto : carde e batteurs. 
TABELLA L V I I I . 
1 
a 
£ 3 — S-B 3 A 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
SIS o a eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
ri oj Ol 
"cb £3 tu o •a o 
a 
s fc 
I S secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Pereent. 
in rapporto 
senza straordinario 
O " 
•IL 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 70 31795 1696 427 2123 275 1848 1.9 1 . 9 5 1 5 . 4 4 1 5 . 8 2 
Liguria 18 3695 185 23 208 190 18 4.4 2 . 0 1 1 6 . 3 4 1 7 . 2 9 
Lombardia 88 59232 2426 526 2952 208 2744 2.2 2 . 0 9 1 6 . 6 4 1 7 . 0 7 
Venezia Tridentina 8 1315 58 22 80 80 16.1 1 . 7 8 1 4 . 2 8 1 6 . 4 1 
Veneto 15 9273 422 51 473 197 276 0.5 2 . 2 3 1 7 . 4 2 1 7 . 5 2 
Venzia Giulia e Zara 2 3331 155 59 214 214 0.8 2 . 0 2 1 6 . 1 8 1 6 . 3 5 
Emilia 
Italia settentrionale... 196 108641 4942 1108 6050 680 5352 18 2.2 2 . 0 4 1 6 . 2 1 1 6 . 6 3 
Toscana 5 3012 88 48 136 95 41 3.5 1 . 6 8 1 2 . 8 2 1 3 . 4 5 
Marche 1 171 2 1 3 3 .. 8.1 1 . 5 8 1 2 . 6 2 1 4 . 0 7 
Umbria 1 1129 26 22 48 48 2 . 3 5 1 8 . 7 6 
Lazio 
Italia centrale ... 7 4312 116 71 187 95 92 2.6 1 . 8 5 1 4 . 3 3 1 4 . 8 1 
Campania e 5246 138 113 251 251 11.3 1 . 8 7 1 4 . 9 5 1 7 . 0 9 
Puglie ì 65 3 3 3 3.6 0 . 7 0 5 . 5 8 5 . 7 9 
Basilicata - -
Calabrie • • 
Sicilia 
Sardegna • • 
Italia merid. e insulare... 531 13S U t 254 254 11.2 1 . 8 ( 14 .9C 1 7 . 0 3 
REGNO. . . 21 11826 519< 129 649 77 569 1 8 2 . 5 2.<K 1 6 . 1 1 1 6 . 5 9 
Filatura — Reparto : stiratoi e banchi. 
COMPAltTIMENTI 
s s 
f j 
l i 
Afe 
•2 M C3 4. 
•S 1 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
•a o 
B 
.2 " 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
strao r-
dina r 'o 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Z a r a . . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale . . . . 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
R e g n o . . . 
54 30209 
168 
3562 
56308 
1315 
9273 
3331 
103998 
3012 
171 
1129 
4312 
5246 
181 
5246 
113556 
307 
16 
438 
19 
101 
40 
921 
15 
42 
4857 
587 
7841 
168 
1519 
527 
15499 
515 
S 
136 
659 
978 16854 
5164 
603 
8271 
187 
1620 
567 
16420 
526 
140 
674 
738 
738 
17832 
799 
539 
2281 
395 
4221 
546 
7480 
187 
1081 
567 
14082 
131 
S 
140 
395 
2676 
279 
738 
738 
15099 
57 
57 
57 
1.2 
3.1 
0.7 
13.7 
0.1 
0.0 
1.1 
9.7 
1.4 
1.52 
1 .41 
1 .58 
1 .43 
1.35 
1.52 
1.53 
1.35 
1.34 
1.37 
1.21 
1.21 
1 . 5 1 
12.02 
11.66 
12.57 
11.45 
10.60 
1 2 . 1 8 
12.15 
10.27 
10.75 
1.45 11.58 
10.57 
9 .66 
9 .66 
1 1 . 9 9 
Filatura — Reparto: selfactlngs. 
T A B E L L A L X . 
a 
6 
a 
£ «e.-- | 
3 a 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
£ 2 ! eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
« s 0) 
OD 
te a CO O •a « 
a a 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario 
o J 
ed o 
H 
o 
rt 
a Fe
m
m
in
e 
To
ta
le
 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 <D M CJ 
• S S 
£<x> 
a a 
al totale 
dello 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 3 9 1 7 6 0 4 9 8 2 4 1 6 1 3 9 8 3 1 9 1 0 7 9 2.3 1 . 7 2 1 3 . 5 6 1 3 . 8 9 
Liguria 1 2 2 3 0 9 1 5 0 39 1 8 9 1 3 2 5 7 4.2 1 . 6 5 1 3 . 7 3 1 4 . 2 4 
Lombardia 4 1 2 6 5 8 0 1 2 0 5 3 4 0 1 5 4 5 2 6 1 5 1 9 2.4 1.87. 1 4 . 9 9 1 5 . 3 3 
Venezia Tridentina 1 2 9 2 5 4 9 9 28.2 1 . 2 9 1 0 . 3 8 1 3 . 9 2 
Veneto 7 5 6 6 6 143 2 1 5 3 5 8 2 3 1 1 2 7 1 . 9 5 1 4 . 8 6 
Venezia Giulia e Zara . . . 1 8 1 0 6 5 4 3 1 0 8 1 0 8 0.3 2 . 1 2 1 6 . 9 4 1 7 . 0 4 
Emilia " 
Italia settentrionale... 1 0 1 5 3 2 6 1 2 5 5 0 1 0 5 7 3 6 0 7 5 7 6 2 9 7 4 57 2.2 1 . 8 1 1 4 . 3 9 1 4 . 7 1 
Toscana 1 2 6 5 2 6 2 6 2 6 1 . 7 1 1 3 . 6 8 
Marche • • 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 1 2 6 5 2 6 2 6 2 6 1 . 7 1 1 3 . 6 8 
Campania 2 2 0 4 4 5 2 1 9 8 2 5 0 2 5 0 6.6 1 . 4 0 1 1 . 1 7 1 1 . 9 8 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 2 2 0 4 4 5 2 198 2 5 0 2 5 0 6.6 1 . 4 0 1 1 . 1 7 
1 1 . 9 8 
R E G N O . . . 104 55570 2628 1255 3883 576 3250 57 2.5 1 . 7 8 1 4 . 1 7 
1 4 . 5 2 
INDUSTRIA TESSILE COTONIERA 
Filatura — Reparto : rings. 
? 
0> 
e 
ci 
N 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
8 S eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
2 S CO -,-J 
SE a 
03 © T3 O 
s 
3 
FC 
1 3 secondo 11 sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario 
O 
® TE 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 5 4 
II 
3 0 0 6 4 4 5 9 7 1 1 6 7 5 7 5 1 2 7 4 6 3 0 1 0.8 1 . 3 6 1 0 . 8 1 1 0 . 9 3 
Liguria 1 5 3 5 6 2 4 8 7 2 3 771 7 1 0 61 3.6 1 . 2 6 1 0 . 1 3 1 0 . 4 4 
Lombardia 7 8 5 6 1 1 9 1 0 0 6 1 2 6 2 5 13631 1 2 9 6 1 2 3 3 5 0.1 1 . 3 8 1 1 . 0 1 1 1 . 1 1 
Venezia Tridentina 8 1 3 1 5 2 5 2 5 5 2 8 0 2 8 0 7.1 1 . 2 7 1 0 . 1 5 1 0 . 8 2 
Veneto 1 4 9 1 7 3 1 1 6 2 6 1 2 2728| 1 1 3 4 1 5 9 4 1 . 4 0 1 0 . 9 1 
Venezia Giulia e Zara . . . 3 4 0 4 7 5 3 8 9 5 9 4 8 9 4 8 0.1 1 . 3 9 1 1 . 1 5 1 1 . 1 7 
Emilia 
Italia settentrionale... 1 6 7 
1 
1 0 4 2 8 0 1 7 0 7 2 4 2 2 6 2 5 9 3 3 3 7 0 4 2 2 1 6 8 61 0.8 1 . 3 8 1 0 . 9 1 1 1 . 0 1 
Toscana 5 3 0 1 2 1 9 6 5 3 672 4 8 5 1 8 7 1 . 2 0 1 1 . 9 6 
Marche 1 1 7 1 2 8 2 8 2 8 0 . 7 5 5 . 9 9 
Umbria 1 1 1 2 9 3 6 2 7 4 3 1 0 3 1 0 1 . 3 4 1 0 . 7 2 
Lazio • • •• • • • • 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 7 4 3 1 2 5 5 9 5 5 1 0 1 0 4 8 5 5 2 5 1 . 2 6 9 . 5 8 
Campania 5 4 8 0 5 6 4 9 2 1 9 8 5 9 8 5 10.4 1 . 1 8 9 . 4 5 1 0 . 7 6 
Puglie •• 
Calabrie ... .. • • 
Sicilia • • 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 4 8 0 6 9 2 9 8 9 8 10.4 l . l f 9 . 4 . 5 1 0 . 7 6 
R E G N O . . . 1 7 9 1 1 3 3 9 ? 1 8 2 2 6 1 0 Z 2 7 9 2 8 4 1 8 9 2 3 6 7 8 6 1 , , 1 . 3 ) 1 1 . 0 7 1 1 . 2 1 
l 1 
Salari medi nel mese di maggio 1929 
INDUSTRIA TESSILE COTONIERA 
Filatura — Altri reparti. 
6 
a 
33 rt Os3 
g ì 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
5 a eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
"Si fi « O ^ « 
1 
— a 
S I alo o _ 
«> M 
5 a o 
H 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 83 29273 511 3510 4021 747 3274 1.6 1.46 11.55 11.77 
Liguria 17 3644 81 688 769 727 42 3.9 1.33 10.75 11.08 
Lombardia 78 56962 1141 3927 5068 468 4600 0.9 1.60 12.72 12.88 
Venezia Tridentina 8 1315 19 78 97 97 1.0 1.54 12.27 13.55 
Veneto 12 8142 152 1375 1527 808 719 1.46 11.30 
Venezia Giulia e Zara . . . 2 3331 27 143 170 170 0.6 1.30 10.43 10.56 
Emilia 
Italia settentrionale... 195 102667 1931 9721 11652 2023 9587 42 1.3 1.51 11.97 12.16 
Toscana 15 3520 83 1340 1423 117 1306 1.9 1.25 9 .98 10.24 
Marche 1 171 29 29 29 0 .92 7 .32 
Umbria 1 1129 214 214 214 0 .84 6 .72 • • 
Lazio 
Abruzzi e Molise * . • 
Italia centrale... 17 4820 83 1583 1666 117 1549 1.6 1.19 9 .46 9 .68 
Campania 5 4773 97 645 742 742 11.2 1.28 11.16 14.67 
Puglie a 180 6 125 131 131 6.1 0 .73 5.84 6 . 2 5 
Basilicata 
" 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia mericl. e insulare ... 495 io; 77C 87. 1 . . 87; .. 10.3 1.1S 9 . 5 10.84 
R E G N O . . . 2 2 1 1 2 4 4 2 1 1 ' 1 2 0 7 ' 1 4 1 9 214< 1 2 0 0 4S 1.9 1 .4 ( 1 1 . 5 4 11.79 
1 || 
INDUSTRIA TESS LE COTONIERA 
Reparto: ritorcitura. 
COMPARTIMENTI a 2 -I H O O 
a 
gg 
g a 
•si p 
<U U) 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
5 bS 
•E ° 
g,oo 
3 a 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
^SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Z a r a . . 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
R E G N O . 
61 
12 
101 
4 
1' 
1 
1 9 6 
17 
2 1 9 
3 0 3 1 5 
3341 
5 7 4 4 7 
1 4 6 4 
8 9 4 5 
2 5 2 1 
1 0 4 0 3 3 
4 3 8 5 
171 
1129 
5 6 8 5 
4 0 8 9 
113848 
1 4 5 
10 
2 6 4 
4 3 
4 6 
3 3 0 1 
4 1 5 
5 3 7 0 
301 
1 5 0 4 
1 4 3 
5 1 4 1 1 0 3 7 
10 5 6 7 
1 3 
3 1 4 
66 8 9 4 
5 2 5 2 0 
5 2 
6 3 2 12471 
3 4 4 9 
4 2 5 
5 6 3 4 
3 4 4 
1 5 5 0 
1 4 9 
1 1 5 5 1 
5 7 7 
13 
370 
9 6 0 
5 7 2 
20 
592! 
1 3 1 0 3 
107 
1353 
71 
71 
1 4 2 4 
3 1 5 4 
389 
5 5 2 7 
3 4 4 
5 9 9 
1 4 9 
10162 
0.8 
2.9 
1.5 
13 0 
0.0 
0.3 
3 6 
5 0 6 
13 
3 7 0 
5 7 2 
20 
592 
11643 
12.5 
3 6 1.6 
1 . 4 1 
1.22 
1 . 3 5 
1 . 4 4 
1 . 3 5 
1 . 3 0 
1 . 3 7 
1 . 3 2 
0 . 7 4 
1 . 4 3 
1 . 3 6 
0 . 9 4 
0.62 
0 . 9 3 
1 . 3 5 
1 1 . 2 3 
9 . 9 5 
10.82 
1 1 . 5 5 
1 0 . 3 6 
1 0 . 4 3 
1 0 . 8 7 
1 0 . 4 5 
5 . 9 0 
1 1 . 4 5 
10.82 
7 . 5 4 
4 . E 
7 . 4 8 
1 0 . 7 1 
INDUSTRIA TESSILE COTONIERA 
Tessitura — Reparto : preparazione (esclusa orditura). 
e ® 1 ed Numero degli operai occupati 
Ore Sa lar io medio ponderato 
S 3 FL 1 nel reparto o categoria a « o S ! eseguite 
COMPARTIMENTI 
S m 
a 
es M CJ ed !Q 
S I o „ 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario straor-
dinario 
<D •a 
F » 
O o ai 
"3 2 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
96 
14 
30236 
2226 
396 
68 
4481 
349 
4877 
417 
4814 
417 
63 2 .5 
1.5 
1 . 4 6 
1 . 4 3 
1 1 . 6 6 
1 1 . 4 4 
1 2 . 0 2 
1 1 . 5 9 
323 
3 
1 
88706 1055 11781 12836 268 12568 2.1 1 . 2 4 9 . 9 3 1 0 . 2 2 
Venezia Tridentina 485 3 75 78 78 9.0 1 . 1 2 8 . 9 7 9 . 8 6 
?3 4635 61 801 862 124 738 2.0 1 . 0 7 8 . 5 3 8 . 6 9 
Venezia Giulia e Z a r a . . . 2 3237 27 176 203 203 1 . 4 7 1 1 . 8 0 
Emilia 1 19 6 6 6 0 . 5 4 4 . 3 3 
Italia settentrionale... 462 129544 1610 17669 19279 392 18824 63 2.2 1 . 2 9 1 0 . 3 5 
1 0 . 6 4 
17 3396 56 353 409 132 277 0.1 1 . 1 4 8 . 8 3 8 . 8 8 
3 236 2 23 25 25 0 . 6 9 5 . 5 0 
39 5 5 5 0 . 6 4 5 . 1 4 .. 
197 58 58 58 2.5 0 . 7 0 5 . 6 3 5 . 7 2 
Italia centrale 26 3868 58 439 497 132 365 0.8 
1 . 0 7 8 . 3 5 8 . 4 0 
?,? 6128 66 721 787 746 41 8.9 1 . 0 8 8 . 7 7 9 . 7 4 
? 155 27 27 27 0 . 2 9 2 . 3 1 
Basilicata 
Sicilia 1 152 17 17 17 12.5 0 . 7 3 5 . 8 3 
6 . 6 8 
Sardegna 
" 
V 
Italia merid. e insulare... 2 6435 66 765 831 790 41 8-7 1 . 0 5 
8 . 5 1 9 . 4 5 
REGNO.. . . 61 13984" 1734 18873 2060" 524 1997S 104 2.4 1 . 2 8 1 0 . 2 3 
1 0 . 5 4 
COMPARTIMENTI 
a M s 6 "•e 
S S 
— 3 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
•5° 
«joo a a S<*> a a 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Z a r a . . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio : . ' 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.... 
Campania 
Puglie 
Basilicata . . . ' 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare .. 
REGNO.. 
107 
14 
334 
3 
22 
1 
3 
30679 
2112 
88548 
485 
4500 
2521 
484 128911 
21 3412 
236 
39 
181 
29 
6195 
193 
152 
6540 
540 139319 
98 
17 
17 
115 
895 
72 
2556 
19 
150 
23 
6 
3721 
177 
6 
2 
194 
101 
5 
112 
4027 
949, 
74 
2598 
19 
150 
23 
3819 
177 
194' 
118 
5 
129 
27 
64 
80 
30 
4142 94 
909 
74 
2562 
19 
123 
23 
6 
3716 
147 
164 
115 
5 
126 
4006 
39 
39 
42 
2,0 
1,1 
1,9 
18,1 
1,* 
2,0 
0,7 
5,8 
5,2 
12,5 
6,1 
2,0 
1.64 
1.42 
1 . 6 2 
1.20 
1.19 
1.47 
0 . 9 3 
1 .60 
1 . 2 8 
1.46 
0.68 
1.20 
1.27 
1.26 
0.51 
0.71 
1 . 20 
1 . 5 7 
13.17 
11.34 
12.93 
9 .63 
9 .43 
11.79 
7.47 
12.80 
10.08 
1 1 . 6 6 
5 .45 
9 .63 
1 0 . 0 6 
10.15 
4 .10 
5 .69 
9 .69 
1 2 . 5 9 
— I l i — 
Tessitura — Categoria : tessitori (esclusi apprendisti). 
T A B E L L A L X V I . 
G o O ® 
S A 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
S U * 3 eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
sè 
" S secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Percent. in rapporto 
senza straordinario 
• 
a> o rS O 
i & O H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 57 11607 610 610 
I-
30 580 0,1 2 . 9 4 2 3 . 4 6 2 3 . 4 8 
Liguria 80 18 18 18 1 . 4 6 1 1 . 6 7 
Lombardia 156 29060 3349 3349 3349 0,6 2 . 0 7 1 6 . 5 8 1 6 . 7 1 
Venezia Tridentina 1 292 2 2 2 34, i 2 . 1 2 1 6 . 9 6 2 3 . 7 1 
Veneto 4 1467 7 7 2 5 1 . 2 9 1 0 . 1 6 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentrionale... 220 42506 3986 3986 32 3954 0,5 2 . 1 9 1 7 . 5 5 1 7 . 6 7 
Toscana 
Marche _ 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Campania 3 4023 53 53 53 2,2 2 . 2 0 1 7 . 6 0 1 8 . 1 4 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Italia meriti, e insulare... 3 4023 53 53 53 2,2 2 . 2 0 1 7 . 6 0 1 8 . 1 4 
R E G N O . . . 2 2 3 4 6 5 2 9 4 0 3 9 4 0 3 9 3 2 4 0 0 7 0,5 2 . 1 9 1 7 . 5 5 1 7 . 6 7 
1 
ss a 
E 
'-*3 eS 
s c a I 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
3 « § a eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
COMPARTIMENTI "•e '33 
T» a 
ZB 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
'd 8 
8 
a 
fe 
« "3) 
o 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 117 31995 13719 13719 464 13092 163 1.2 1 . 5 7 1 2 . 5 3 1 2 . 7 3 
Liguria 16 2148 1109 1109 1109 0.2 1 . 1 8 9 . 4 6 9 . 4 8 
Lombardia 411 93204 38952 38952 431 38521 0.8 1 . 5 1 1 2 . 0 6 1 2 . 1 8 
Venezia Tridentina 4 1036 151 J 151 14.0 1 . 2 4 9 . 9 3 1 1 . 1 9 
25 4685 2493 2493 654 1839 1.2 1 . 2 9 1 0 . 1 6 1 0 . 2 6 
Venezia Giulia e Z a r a . . . . 2 3237 362 362 362 1 . 6 5 1 3 . 1 6 
Emilia 2 37 13 13 
) 13 
0 . 9 9 7 . 9 6 
Italia settentrionale... 577 
1 
136342 56799 56799 1549 55087 163 0.9 1 . 5 1 1 2 . 0 4 1 2 . 1 8 
22 3627 1841 1841 596 1245 0.0 1 . 1 7 9 . 1 2 9 . 1 3 
Marche 3 236 75 75 75 0 . 7 6 6 . 0 7 
Umbria O 3 9 22 22 22 0 . 8 4 6 . 7 3 
Lazio , # 
Abruzzi e Molise 4 197 78 73 78 2.4 0 . 7 8 6 . 2 1 6 . 3 7 
Italia centrale 31 4099 2016 2016 596 1420 0.1 1 . 1 4 8 . 9 0 8 . 9 1 
Campania 28 6252 1502 1502 1457 45 1.4 1 . 1 2 9 . 0 4 9 . 1 4 
Puglie 3 193 81 31 81 5.2 0 . 4 0 3 . 1 9 3 . 4 0 
Basilicata , . 
Calabrie 
Sicilia 1 152 69 69 69 12.5 0 . 7 2 5 . 7 4 6 . 5 7 
Sardegna 
• • • • 
Italia merid. e insulare... 32 6597 1652 1652 1607 45 2.1 1 . 0 6 8 . 5 6 8 . 7 0 
R E G N O . . . 6 4 0 1 4 7 0 3 8 
1 
6 0 4 6 7 6 0 4 6 7 2 1 4 5 5 8 1 1 4 2 0 8 0.9 1 . 4 8 1 1 . 8 5 1 1 . 9 9 
Tessitura: altri operai, maschi e femmine, addetti ai telai e ai reparti tessitura (compresi appr.). 
TABELLA L X V I I I . 
5 a Numero degli operai occupati Ore di lavoro 
straordìn. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
e t ' S nel reparto o categoria 
3 - s X a eseguite con 
COMPARTIMENTI ™S 
&0 C O 
a A 
fi 3 p secondo il esso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Percent. 
in rapporto 
senza straordinario straor-
dinario 
u BÓ 
I » 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 102 31246 1043 2180 3223 61 3123 39 3.4 1 . 5 7 1 2 . 5 2 1 3 . 0 4 
Liguria 13 1967 68 145 213 213 1.7 1 . 4 4 1 1 . 5 4 1 1 . 7 5 
Lombardia 371 92193 3900 7963 11863 251 11612 2.2 1 . 4 9 1 1 . 9 0 1 2 . 3 0 
Venezia Tridentina 4 1036 6 37 43 43 14.0 1 . 2 7 1 0 . 1 9 1 1 . 3 6 
Veneto 22 4647 201 453 654 251 403 0.9 1 . 4 9 1 1 . 6 3 1 1 . 7 7 
Venezia Giulia e Zara . . . 2 3237 140 498 638 638 0.4 1 . 5 7 1 2 . 5 3 1 2 . 6 3 
Emilia 3 66 2 32 34 34 0 . 9 1 7 . 3 2 
Italia settentrionale.. . 517 134392 5360 11308 16668 563 16066 39 2.3 1 . 5 0 1 2 . 0 1 1 2 . 4 2 
Toscana 20 3463 77 357 434 137 297 0.1 1 . 2 1 9 . 4 7 9 . 4 8 
Marche 3 236 3 26 29 29 0 . 9 7 7 . 7 7 • . . 
Umbria 2 39 7 7 7 0 . 6 0 4 . 8 2 
Lazio 
Abruzzi e Molise 3 183 8 16 24 24 7.1 0 . 6 4 5 . 1 3 5 . 4 0 
Italia centrale 28 3921 88 406 494 137 357 0.3 1 . 1 7 9 . 1 6 9 . 1 8 
Campania 25 6169 264 635 899 897 2 6.4 1 . 5 3 1 2 . 2 9 1 3 . 3 5 
Puglie 3 193 11 41 52 52 4.3 0 . 6 4 5 . 1 2 5 . 2 5 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 1 152 3 34 37 37 12.6 0 . 3 5 2 . 8 0 3 . 2 2 
Sardegna j- • • • • 
Italia merli, e insulare... 26 6514 278 710 988 986 2 6.5 1 . 4 3 1 1 . 4 8 1 2 . 4 7 
REGNO . . . 574 144827 5726 12424 18150 700 17409 41 2.5 1 . 4 9 1 1 . 9 1 1 2 . 3 3 
8—1 salari nelle industrie. 
33 a 
§ Ss ^ 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
N
um
. 
do
gl
i 
st
ab
il 
co
ns
id
er
at
i 
8 | 
S ? RI 
eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
N
um
. 
do
gl
i 
st
ab
il 
co
ns
id
er
at
i 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Pereent. 
in rapporto 
senza straordinario 
N
um
. 
do
gl
i 
st
ab
il 
co
ns
id
er
at
i 
o ^ 
u "3) 
31 o 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale dello 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
53 
10 
114 
20634 
2046 
43155 
149 
4053 
3331 
2132 725 2857 23 2834 4.9 2 . 0 1 1 6 . 0 6 1 7 . 0 6 
180 45 225 225 2.2 2 . 0 3 1 6 . 2 7 1 6 . 6 4 
8935 1871 10806 
8 
10806 
8 
9.9 2 . 2 2 1 7 . 8 0 2 0 . 0 9 
7 1 1 . 6 1 1 2 . 9 5 
17 
2 
. 91 85 176 9 167 2.1 1 . 6 4 1 2 . 8 4 1 3 . 0 8 
Venezia Giulia e Zara . . . 92 242 334 334 0.7 1 . 7 3 1 3 . 8 2 1 3 . 9 6 
Emilia 2 
1 
37 3 2 5 j 5 1 . 7 5 1 4 . 0 0 
Italia settentrionale... 198 73405 11440 2971 14411 32 14379 8.5 2 . 1 6 1 7 . 2 8 1 9 . 2 1 
28 4374 
222 
20 
298 308 606 606 1.9 1 . 7 2 1 3 . 7 9 1 4 . 2 9 
13 13 13 2 . 2 8 1 8 . 2 7 
1 1 1 1 . 5 0 1 2 . 0 0 
Abruzzi e Molise 8 181 15 1 16 16 1 . 4 1 1 1 . 2 5 
Italia centrale... 34 4797 327 309 636 636 1.8 1 . 7 3 1 3 . 8 3 1 4 . 3 1 
13 3345 
308 
427 113 
8 
540 
36 
537 
36 
21.8 1 . 9 8 1 5 . 8 3 2 0 . 4 0 
28 1 4 1 . 5 6 1 2 . 4 8 1 2 . 6 2 
6 278 30 38 68 3.8 1 . 0 5 8 . 4 1 8 . 8 7 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 2 4 3931 485 159 644 6 4 1 3 18.8 1 . 8 6 1 4 . 9 2 1 8 . 8 3 
REGNO . . . 257 82133 12252 3439 15691 3 2 15656 3 se 2 . 1 3 17.06 19.01 
Officine e servizi generali. 
COMPARTIMENTI " S 
DC ~ <D O © 
S s 
.2 oc 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
.5 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
si raor-
diuaiio 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
R e g n o . 
121 
2 4 
313 
4 
3 0 
5 0 9 1 0 
5 1 0 5 
1 1 2 5 9 9 
1 4 6 9 
1 3 1 0 8 
4 0 4 7 
18 
3 6 2 7 
3 4 8 
7 2 0 1 
1 3 4 
9 1 2 
2 0 5 
1 
1 8 7 2 5 6 
1080 
7 7 
1 4 4 9 
3 2 
9 5 
12 
1 2 4 2 8 2 7 4 5 
7352 
222 
1 1 2 9 
1 0 9 
8812 
19 7073 
I 
6 373 
2 5 7 
29 
5 3 3 
7703 
203771 
4 1 8 
4 6 2 
5 9 3 
2 4 
18 
6 3 5 
13525 
4 7 0 7 
4 2 5 
I 
8 6 5 0 
I 
166 
ì 
1007, 
2 1 7 
1 
10 
15173' 2 7 2 
171 
62 
67 
5 8 7 
2 
I 
3 6 
633 
6 5 5 
27. 
20 
7 0 2 
1C508 
5 5 
5 5 
327 
4 6 4 5 
4 0 4 
8 4 8 4 
166 
7 4 5 
2 1 7 
1 4 6 6 2 
5 3 2 
2 
36 
62 
21 
1 5 6 
2 3 9 
5 7 8 
6 5 4 
2 7 
701 
15941 2 4 0 
3.9 
6.2 
6.6 
12.2 
1.1 
4.7 
1.6 
1.9 
16.0 
7.7 
8.3 
15.4 
5.6 
2.18 
2 . 1 8 
2.27 
2 .10 
2.46 
2. 
4.25 
2.26 
2 .06 
1.71 
2 .79 
1.24 
2.10 
2.23 
1.63 
1.52 
2.18 
2 . 2 5 
17.47 
17.60 
18.28 
16.76 
19.40 
21.28 
34.00 
1 8 . 1 1 
16.37 
13.70 
22.32 
9.93 
16.67 
17.85 
13.05 
12.14 
17.45 
1 8 . 0 3 
• 
• 
• 
INDUSTRIA TESSILE DELLA SETA - TRATTURA 
S a l a r i m e d i n e l m e s e d i a g o s t o 1 9 2 9 
T R A T T U R A D E L L A S E T A 
Dati riassuntivi di tutte le categorie professionali. — Distribuzione geografica. 
TABELLA L X X I . 
COMPARTIMENTI 
ce a 
Si ° 
T3 ej 
fl 
S s 
" <0 
o S 
Q+^ J 
DC 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
nomi, di lavoro 
S,« 
s s 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
giorna-
liero 
con 
straor-
dinario 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise. 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
REGNO . 
305 
7 
17-2 
2 
10 
585 
84 
10 
668 
8933 243 
50723 1093 
936 24 
28111 594 
252 
I 
1036 
90046 1977 
2808 
5312 
66 
82 
110 
2 
8186 194 
904 
I82' 
1409 
99641 
43 
48834 
962 
27517 
249 
1016 
37268 
2726 
5202 
64 
7992 
316 
873 
177 
8933 
49927, 
986 
28111 
252 
1036 
89245 
2808 
5312 
8186 
904 
182 
2214 
1366 1409 
98840 
7498 
49498 
986 
28111 
252 
720 
87065 
2101 
5312 
66 
7479 
904 
182 
1435 
429 
316 
2180 
707 
707 
95953 2887 
0.5 
6.3 
2.1 
0.9 
2.2 
0.4 
12.5 
22.4 
21.7 
22.6 
2.0 
2.0 
1 . 0 0 
1 . 0 3 
0 . 9 0 
0 . 9 6 
0 . 9 2 
0 . 9 1 
1 . 0 0 
0 . 9 1 
0 . 
0 . 8 7 
0 . 9 4 
0 . 6 7 
0 . 6 3 
0 . 5 7 
0 . 6 3 
0 . 9 9 
8 . 1 9 
8 . 2 8 
7 . 2 3 
7 . 6 5 
7 . 3 8 
7 . 5 0 
. 0 4 
7 . 7 5 
7 . 7 0 
6 . 9 3 
7 . 7 1 
5 . 3 5 
5 . 0 5 
4 . 5 5 
5 . 0 5 
7 . 9 1 
Salari medi nel mese di agosto 1929 
TRATTURA DELLA SETA 
Totali generali del Regno. — Distribuzione per categorie professionali. 
TABELLA L X X I I . 
-«a 
a 
B 
"•3 
g g 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono 1 salari 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
•ite eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
CATEGORIE 
PROFESSIONALI 
'3 = 
S s 
aS 
secondo il sesso : secondo l'orario ; norm. di lavoro 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
IV o 
T3 O 
i 
.2 '3 
S S o 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Assistenti 632 97996 93 1705 1793 1661 137 1.8 1 . 7 8 1 4 . 4 2 1 4 . 7 0 
Sbattitrici (scopinatrici).. 663 99273 92 18180 18272 17664 608 2.0 0 . 6 6 5 . 3 1 5 . 4 3 
665 99481 41334 41334 40202 1132 2.0 1 . 1 1 8 . 8 8 9 . 0 7 
Altre categorie (provina-
trici, mezzanti, attac-
catili, strusine, cerni-
trici ecc 65S 99399 19 35127 35146 34377 769 2.1 0 . 9 2 7 . 3 4 7 . 5 1 
Servizi generali (fuochisti, 
meccanici, addetti ai 
trasporti ecc.) 651 98943 2009 180 2189 1948 241 2.5 2 . 0 3 1 6 . 5 0 1 6 . 9 3 
Dati globali per categorie 
varie 1 101 1 100 101 101 0 . 9 2 7 . 3 7 
I N COMPLESSO 6 6 8 99641 2 2 1 4 9 6 6 2 6 9 8 8 4 0 9 5 9 5 3 2 8 8 7 2.0 0.99 7 . 9 7 8 .14 
Categoria : assistenti. 
TABELLA L X X I I I . 
a 
1 
3 Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
STA o £ eseguite 
Percent. 
in rapporto 
COMPARTIMENTI 
"M D 
2 ? 
O _ 
« ab 
3 a o 
H 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
O 
1 M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale dello 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 65 o731 7 
1 
170 177 147 30 6.8 1 . 6 1 1 3 . 1 6 1 4 . 2 2 
Lombardia 292 49895 47 860 907 817 90 0.5 1 . 7 8 1 4 . 4 5 1 4 . 5 2 
Venezia Tridentina 7 986 1 20 21 21 3.7 1 . 7 8 1 4 . 2 2 1 4 . 9 2 
Veneto 172 28111 27 487 514 514 1.9 1 . 9 0 1 5 . 1 8 1 5 . 5 0 
Venezia Giulia e Zara . . . 2 252 3 3 
• • 3 1 . 9 1 1 5 . 2 8 
Emilia 8 940 1 13 14 10 4 2 . 0 0 1 6 . 5 6 
Italia settentrionale... 546 88915 83 1553 1636 1512 124 1.7 1 . 8 0 1 4 . 5 6 1 4 . 8 2 
Toscana 26 2700 7 52 59 46 13 2.7 1 . 3 5 1 3 . 5 3 1 3 . 9 1 
Marche 46 5054 1 83 84 84 0.2 1 . 7 1 1 3 . 7 2 1 3 . 7 5 
Abruzzi e Molise 
• • 
Italia centrale... 72 7754 8 135 143 130 13 1.3 1 . 6 7 1 3 . 6 4 1 3 . 8 1 
Campania 3 284 4 4' 4 25.1 1 . 0 3 8 . 2 7 1 0 . 3 5 
Puglie 
Calabrie 8 861 2 1 0 1 2 12 22.4 1 . 0 4 8 . 3 2 1 0 . 5 1 
Sicilia 3 182 3 3 3 25.0 0 . 8 9 7 . 1 4 1 0 . 0 8 
Sardegna 
Italia meriti, e insulare... 14 1327 2 17 19 19 22.8 1 . 0 2 8 . 1 3 1 0 . 4 1 
REGNO . . . 632 97996 93 1705 1798 1661 137 1.8 1 . 7 8 1 4 . 4 2 1 4 . 7 0 
1 1 
Categoria: sbattitrici (scopinatrici). 
COMPARTIMENTI 
— — 
P -e o 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso 
a 
1 a a; 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
•a® 
<£i00 
a « a,
00 
a a 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
giorna-
liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . 
Emilia 
Italia settentrionale., 
Toscana, 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise . 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
R E G N O . 
3 0 4 
7 
172 
2 
10 
5 6 1 
8 3 
C63 
8 7 7 4 
5 0 5 5 8 
9 8 6 
28111 
2 5 2 
1 0 3 6 
2808 
5 2 7 3 
66 
8 1 4 7 
3 2 3 
9 0 4 
182 
1 4 0 9 
9 9 2 7 3 
1 4 
29 
92 
1 5 9 0 
8 8 1 9 
2 1 4 
4 6 6 4 
4 6 
228 
1 5 5 6 1 
7 5 9 
1 4 9 6 
16 
222 
4 5 
3 4 8 
18180 
2 1 4 
4 7 1 3 
I 
228 
1 5 6 5 3 
759 
1 4 9 6 
16 
2 2 7 1 
2 2 2 
4 5 
3 4 8 
1 8 2 7 2 
1 3 2 5 
2 1 4 
4 7 1 3 
4 6 
168 
2 7 9 
4 2 
60, 
15272 
5 3 2 
1 4 9 6 
16 
2 2 7 
81 
222 
4 5 
3 4 8 
17664 608 
0.5 
3.7 
2.0 
1.7 
2.3 
0.2 
12.5 
2 2 7 1.0 
21.4 
21.6 
23.9 
0.68 
0 . 7 0 
0.60 
0 .60 
0 . 4 6 
0.60 
0.66 
0 . 6 5 
0 .66 
0 . 5 2 
0.66 
0 . 5 0 
0 . 4 7 
0 . 4 4 
5 . 5 4 
5 . 6 3 
4 . 8 0 
4 . 8 0 
3 . 7 2 
4 . 9 3 
5 . 3 3 
5 . 5 5 
5 . 3 2 
4 . 2 0 
5 . 3 8 
3 .S 
3 . 7 4 
3 . 5 3 
6 .02 
5 . 6 6 
5 . 0 0 
4 . 9 1 
5 . 4 4 
5 . 7 2 
5 . 3 3 
5 . 0 0 
5 . 4 5 
5 . 2 4 
4 . 6 6 
4 . 9 2 
0 . 4 7 3 . 7 7 
0 .66 5 .31 
4 . 8 2 
5 .43 
Categoria : filatrici. 
C O M P A R T I M E N T I 
S 
$ s 1 | 
i l 
3 S 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
« x t-i 
£ «3 a 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentrionale.. . 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia eentrale.. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia ìnerid. e insulare . 
R E G N O . 
3 0 5 
7 
1 7 2 
2 
10 
5 6 2 
8 4 
19 
3 6 5 
8774 
5 0 7 2 8 
I 
9 8 6 
28111 
252' | 
1 0 3 6 
8 9 8 8 7 
4 3 5 3 
2 1 5 1 9 
3 5 9 
10280 
69 
3 7 6 
2 1 5 1 9 
3 5 9 
10:80 
36956 
2808 
5 3 1 1 ' 
1 8 5 5 
2 3 3 7 
3 2 
1 3 5 5 
2 3 3 7 
3 2 
8 1 8 5 . . 3 7 2 4 3 7 2 4 . 
3 2 3 
9 0 4 
182 
4 2 3 
8 5 
1 4 6 
4 2 3 
8 5 
1 4 0 9 6 5 4 6 5 4 
9 9 4 8 1 4 1 3 3 4 4 1 3 3 4 
3 6 7 1 
2 1 4 6 0 
3 5 9 
10:80 
69 
£ 9 7 
3 6 1 3 6 
682 
5 9 
820 
1 0 4 3 
2 3 3 7 
3 2 
3 1 2 
3 4 1 2 
1 4 6 
4 2 3 
8 5 
3 1 2 
6 5 4 
7,2 
0,4 
5,1 
2,0 
1,7 
2,6 
0,4 
12,5 
1,3 
21,9 
21,5 
20,9 
21,5 
1 1 3 2 2,0 
1.08 
1 . 1 4 
1.02 
1.10 
1 . 1 4 
1 . 0 4 
1 . 1 2 
1.00 
1.10 
1 . 0 3 
1.06 
0 . 7 5 
0 . 7 0 
0 . 6 3 
0 . 7 0 
1 .11 
8 .82 
9 . 1 2 
8 . 1 5 
8 . 7 7 
9 . 1 2 
8 . 5 2 
8 . 9 7 
8 . 6 6 
6.01 
5 . 5 7 
5 . 0 3 
5 . 6 0 
8.88 
9 . 5 7 
9 . 1 6 
8.61 
8 . 9 6 
9 . 1 4 
8 . 6 5 
8 .82 
9 . 5 0 
8 . 7 7 
7 . 7 0 
6 . 9 3 
6 .62 
7 . 0 6 
9.07 
S a l a r i m e d i n e l m e s e d i a g o s t o 1929 
T R A T T U R A D E L L A S E T A 
Altre categorie (provinatrici, mezzanti, attaccuflli, stimine, cernitrici, ecc.). 
T A B E L L A L X X V I . 
ci V 
a 
S 
§ 8 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
Sfi eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
«s £ 
3 
S "3 ec a ii ° "d o 
a 
fe 
i l secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Percent. in rapporto 
senza straordinario 
o 
iJ'WI 
e® 8 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
te
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 67 8 8 2 7 4 2472 2476 2069 407 1.7 0 . 9 4 7 . 7 0 8 . 4 2 
Liguria • • 
Lombardia 305 50728 14 17549 17563 17497 66 0.6 0 . 9 5 7 . 6 0 7 . 6 5 
Venezia Tridentina 7 986 369 369 369 9.3 0 . 8 5 6 . 8 1 7 . 5 2 
Veneto 172 28111 1 12018 12019 12019 2.3 0 . 8 8 • 7 . 0 4 7 . 2 3 
Venezia Giulia e Zara . . . 2 252 131 131 131 1.7 0 . 9 1 7 . 2 4 7 . 4 0 
Emilia 10 1036 398 398 229 169 0 . 8 4 7 . 0 4 
Italia settentrionale... 563 89940 19 32937 32956 32314 642 1.9 0 . 9 2 7 . 3 8 7 . 5 4 
Toscana 28 2766 548 548 421 127 0.9 0 . 8 6 7 . 2 4 7 . 3 2 
Marche 52 5300 1284 1284 1284 0.4 0 . 9 0 7 . 2 3 7 . 2 5 
Umbria 1 66 16 16 16 12. 6 0 . 7 5 6 . 0 0 7 . 0 0 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 81 8132 1848 1848 1721 127 0.6 0 . 8 9 7 . 2 2 7 . 2 7 
Campania 3 284 85 85 85 23.9 0 . 5 9 4 . 7 2 6 . 2 5 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 8 861 213 213 213 22.4 0 . 5 7 4 . 5 2 5 . 6 8 
Sicilia 3 182 44 44 44 24.1 0 . 5 0 4 . 0 3 5 . 5 9 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 14 1327 342 342 342 23.0 0 . 5 6 4 . 5 1 5 . 8 1 
R E G N O . . . 658 99399 19 3 5 1 2 7 3 5 1 4 8 34377 769 2.1 0 . 9 2 7 . 3 4 7 . 5 1 
Il 1 
S a l a r i m e d i n e l m e s e d i a g o s t o 1 9 2 9 
T R A T T U R A D E L L A S E T A 
C a t e g o r i a : addetti ai servizi generali (fuochisti, meccanici, addetti ai trasporti). 
TABELLA L X X V I I . 
COMPARTIMENTI 
g a 
e -5 8 
g S 
S 3 
« ac 
5 S 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto ' 
Venezia Giulia e Zara . . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare. 
67 
299 
7 
172 
2 
10 
557 
651 
8812 
50374 
986 
28111 
252 
1036 
89571! 
279; 
5193 
8052 
263 
182 
1325 
98948 
217 
1003 
23 
517 
3 
19 
1782 
75 
109 
2 
186 
41 
2009 
87 
161 
14 
180 
222 
1090 
23 
585 
3 
20 
1943 
87 
111 
2 
200 
46 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
®00 
p ce 
o> d> 
o 
00 
73 s =8 
185 
918 
23 
585 
1730 
59 
111 
2 
172 
46 
1948 
37 
172 
213 
28 
241 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
9.5 
1.0 
1.0 
1.3 
12.5 
1.9 
25.0 
20.5 
25.0 
21.1 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
con 
senza straordinario straor-
dinario 
orario giorna- giorna-liero liero 
1 . 9 4 1 5 . 8 8 1 7 . 5 3 
2 . 1 0 2 0 . 9 9 2 1 . 2 4 
1 . 9 2 1 5 . 3 6 1 5 . 9 8 
2 . 0 0 1 5 . 9 6 1 6 . 2 0 
2 . 2 9 2 2 . 9 0 
2 . 1 9 1 8 . 0 3 
2 . 0 5 1 6 . 6 8 1 7 . 0 6 
1 . 8 0 1 5 . 1 4 1 5 . 8 2 
2 . 1 7 1 7 . 4 0 
1 . 8 8 1 5 . 0 0 1 7 . 5 0 
2 . 0 1 1 6 . 4 3 1 6 . 7 4 
1 . 5 4 1 2 . 3 5 1 5 . 6 6 
1 . 1 5 9 . 2 2 1 1 . 5 0 
1 . 0 5 8 . 3 7 1 1 . 8 5 
1 . 2 1 9 . 6 4 1 2 . 2 2 
2 . 0 3 1 6 . 5 0 1 6 . 9 3 

Salari medi nel mese di agosto 1929 
TORCITURA DELLA SETA 
Dati riassuntivi di tutti i reparti di lavorazione e categorie professionali. — Distribuzione geografica. 
TABELLA L X X V I I I . 
3 a V % = ? 
g § 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
t.ai quali si riferiscono i salari 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
O 2 eseguite 
Percent. 
in rapporto 
COMPARTIMENTI 
2 S 
I L 
•ss 
1 » 
'Ss io I- RF SI A fi 
secondo il sesso secondo l'orario norm. di lavoro 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
-
O 3 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 28 8001 266 2732 3001 2918 83 2.S 1 . 1 3 9 . 0 5 9 . 3 5 
Liguria 
Lombardia 159 15645 909 12987 13896 13750 146 1.2 1 . 0 8 8 . 6 8 8 . 8 0 
Venezia Tridentina 
Veneto 2 84 82 84 84 8.5 0 . 8 5 7 . 3 7 8 . 1 4 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentrionale... 189 18730 1180 15801 16981 16752 229 1.5 1 . 0 9 8 . 7 4 8 . 9 0 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio # , 
Abruzzi e Molise . . . . 
• • 
Italia centrale... 
• • 
Campania 
Puglie . # 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
• • • • 
Italia merid. e insulare.. . 
REGNO . . . 189 18730 1180 15801 16981 16752 229 1.5 1 .09 8 .74 8 .90 
Totali generali del Regno. — Distribuzione per reparti di lavorazione o categorie professionali. 
TABELLA L X X I X . 
CATEGORIE PROFESSIONALI 
1 
0) 
a a 
FT-3 a a O V 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
1 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
È A eseguite 
Pereent. 
iu rapporto 
E iè !2 a M a *H Ti A 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
norm. di lavoro 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
REPARTI DI LAVORAZIONE 
N
um
. 
de
 
co
 
T
ot
al
e 
o 
ne
gl
i 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
M a e s t r e e a s s i s t e n t i 171 17365 62 559 621 586 35 i1.1 1 . 6 5 1 3 . 2 9 1 3 . 5 9 
I n c a n n a t r i c i e s t r a c a n n a -
t i c i . . . . 180 18082 4 7649 7653 7573 80 1.0 0 . 8 6 6 . 9 2 6 . 9 9 
B i n a t u r a 152 16819 3 1910 1913 1899 14 1.1 1 . 0 9 8 . 7 1 8 . 8 2 
F i l a t u r a e t o r c i t u r a : m a -
schi 85 10060 506 506 506 0.7 2 . 0 6 1 6 . 5 0 1 6 . 6 4 
F i l a t u r a e t o r c i t u r a : fem-
mine 138 16052 2595 2595 2567 28 1.8 1 . 1 4 9 . 1 4 9 . 3 2 
A l t r i r e p a r t i (aspatr ic i , 
m o n d a t r i c i , c a r i c a t r i c i , 
c a v a t r i c i ) 149 16697 2947 2947 2924 23 2 . 2 1 . 0 7 8 . 5 4 8 . 7 5 
Servizi general i ( fuochist i , 
m e c c a n i c i , t rasport i ecc). 140 1672'? 605 141 746 697 49 3.8 2 . 0 3 1 6 . 4 0 1 7 . 1 5 
IN COMPLESSO 189 18730 1180 15801 16981 16752 229 1.5 1 . 0 9 8 . 7 4 8 . 9 0 
II 
Categoria : maestre e assistenti. 
T A B E L L A L X X X . 
« a 
g — 
33 
S s 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
•P 
,1 
eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
"ÌN 
= a l 
• § 8 
a a fc 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario 
O 
a> ÙD 
5 S 
o 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
2 6 2 9 4 4 1 6 1 0 5 121 1 1 9 2 3.5 1 . 5 4 1 2 . 3 8 1 2 . 8 2 
143 1 4 3 3 7 4 6 4 5 0 4 9 6 4 6 3 33 1.7 1 . 6 7 1 3 . 5 3 1 3 . 7 9 
2 8 4 4 4 4 10.1 1 . 3 6 1 0 . 8 8 1 2 . 2 9 
• • 
• • 
Italia settentrionale... 171 17365 6 2 5 5 9 611 5 8 6 3 5 2.1 1 . 6 5 1 3 . 2 9 1 3 . 5 9 
• • • • 
-
• • • • 
• • • • • • 
Abruzzi o Molise • • 
" 
• • • • 
Puglie • • • • 
Basilicata • • • • • • 
Calabrie • • 
Sicilia • • 
• • • • 
• • • • • • 
R E G N O . . . 171 17365 62 559 621 • • 583 35 2.1 1 . 6 5 1 3 . 2 9 1 3 . 5 9 
Categoria : incannatrici e stracannatrici. 
COMPARTIMENTI 
g a 
-3S 
o EH 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
fi® 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara , 
Emilia 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata . . 
Calabrie . . . 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare.. 
R E G N O 
Italia settentrionale., 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
2 7 
1 5 1 
8 4 
180 18032 
180 18082 
1120 
6 4 8 4 
1 1 2 3 
6 4 8 5 
4 5 4 5 
7 6 4 9 7 6 5 3 
7649 7653 
1081 
6 4 4 7 
4 5 
7573 
7 5 7 3 
4 2 
3 8 
80 
0.8 
6.1 
0 . 9 1 
0.86 
0 . 7 5 
7.30 
6.86 
SA 
7 . 4 3 
6 . 9 1 
6 . 5 2 
1.0 0 . 8 6 6 . 9 2 6 . 9 9 
1.0 0 . 8 6 6.92 6 .99 
9 — 1 ealari nelle industrie. 
Reparto : binatura. 
© 
fa 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
o 1 eseguite 
COMPARTIMENTI 1 « "•a •A A 2 - 2 
u © 
<D 'HE 
o 
H 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario straor-
dinario 
OS o 
l M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
2 6 2 9 3 9 1 2 8 3 2 8 4 2 7 8 6 3.0 1 . 0 7 8 . 6 0 8 . 8 8 
« « 
1 2 4 13796 2 1 6 1 3 1 6 1 5 1 6 0 7 8 0.1 1 . 0 9 8 . 7 4 8 . 8 0 
2 8 4 1 4 1 4 1 4 9.3 0 . 9 9 7 . 8 8 8 . 7 0 
Emilia » • 
Italia settentrionale... 1 5 2 1 6 8 1 9 3 1 9 1 0 1913 « 1 8 9 9 14 1.1 1 . 0 9 8 . 7 1 8 . 8 2 
Abruzzi e Molise ... • • 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie - • • 
Basilicata ... 
.. 
Sardegna • • • • 
" • • 
R E G N O . . . 1 5 2 1 6 8 1 9 3 1 9 1 0 1 9 1 3 1 8 9 9 14 1.1 1 .09 8 .71 8 .82 
COMPARTIMENTI 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrate. 
Campania 
Puglie . . . 
Basilicata 
Calabrie .. 
Sicilia . . . . 
Sardegna 
-3 8 
i l tì o T3 C3 
&-E 
g a 
l i 
II 
gre 
. s i «a 
H 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
00 
a ce 
R E G N O . . . 
10 
75 
8 5 
1 4 5 5 
8 6 0 5 
10060 
85 10060 
7 4 
4 3 2 
5 0 6 
5 0 6 
74 
4 3 2 
5 0 6 
£ o 
O) U OS 
•go 
•d 9 =3 ao 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
dello 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
74 
4 3 2 
5 0 6 
5 0 6 
506 
0.7 
0.7 
2 .08 16.62 
06 
2.06 
1 6 . 4 8 
1 6 . 5 0 
2 . 0 6 1 6 . 5 0 
giorna-
liero 
Reparto: filatura e torcitura (femmine). 
TABELLA L X X X I V . 
0> es g, 33 
3 « 
Numero degli 
nel reparto 
operai occupati 
o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
8 S con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
1 £ 
. 2 
M FL 
g 3 
S I 
secondo il sesso secondo l'orario normale dì lavoro Pereent. 
in rapporto 
senza straordinario 
-d « 
1 
ab 
o 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 26 2939 636 636 618 18 4.2 1 . 1 0 8 . 8 1 9 . 2 2 
Liguria 
Lombardia 110 13029 1949 1949 1939 10 0.9 1 . 1 5 9 . 2 5 9 . 3 5 
Venezia Tridentina 
Veneto 2 81 10 10 10 17.9 1 . 1 3 9 . 0 1 1 0 . 9 3 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentrionale... 138 1605"? 2595 2595 2567 28 1.8 1 . 1 4 9 . 1 4 9 . 3 2 
Toscana 
Marche . . . 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
• • 
Italia centrale... » 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
• • 
Italia merid. e insulare ... 
" • • 
R E G N O . . . 138 16052 2595 2595 2567 28 1.8 1 . 1 4 9 . 1 4 9 . 3 2 
TORCITURA DELLA SETA 
Altri reparti (aspatrici, mondatrici, caricatrici, cavatrici). 
! a S a o Numero degli operai occupati nel reparto o categoria Ore di lavoro st.raordin. SALARIO MEDIO PONDERATO 
S A eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
a 
co
ns
id
er
a 
•a a 
RI 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Percent. in rapporto 
senza straordinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
a 
co
ns
id
er
a 
o 
.ST» 
5 8 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
In
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 25 2824 548 548 535 13 3.2 1.09 8 .74 9 .06 
Liguria • • • • 
Lombardia 122 13789 2390 2390 2380 10 2.0 1.06 8 .49 8 .67 
Veneto 2 84 9 9 9 9.2 0 .94 7 .55 8 .32 
• • • • 
Emilia 
Italia settentrionale... 149 16697 2947 2947 2924 23 2.2 1.07 8 ,54 8 .75 
Toscana 
Marche • • 
Umbria • • 
Lazio • • 
Abruzzi e Molise 
• • 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie • • 
Sicilia 
Sardegna • • 
Italia merid. e insulare ... • • 
R E G N O . . . 149 16697 2 9 4 7 2 9 4 7 2 9 2 4 2 3 2.2 1 . 0 7 8 . 5 4 8 . 7 5 
Servizi generali: fuochisti, meccanici, trasporti, ecc. 
a 0 
1 
a _ 
11 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALAKIO MEDIO PONDERATO 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
 
co
ns
id
er
ai
 
o a eseguite 
Percent. 
in rapporto 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
 
co
ns
id
er
ai
 
I I O _ 
ì * 
H 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
 
co
ns
id
er
ai
 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
"tì 
o 
EH in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 2 6 2 9 5 2 175 4 0 2 1 5 2 1 3 2 3.7 1 . 8 6 1 4 . 9 2 1 5 . 5 7 
Liguria 
Lombardia 1 1 2 13637 4 2 8 101 5 2 9 4 8 2 4 7 3.9 2 . 1 0 1 7 . 0 6 1 7 . 8 5 
Venezia Tridentina 
Veneto 2 84 2 2 2 2 . 3 1 1 8 . 4 8 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentrionale.. . 1 4 0 16723 9 0 5 141 7 4 6 6 9 7 49 3.8 2 . 0 3 1 6 . 4 0 1 7 . 1 5 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
• • 
• • • • • • 
Italia centrale... 
• • - • • • • 
Campania 
Puglio 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
* • * * * * 
• • 
Italia merid. e insulare ... 
• • • • • • 
R E O N O . . . 140 16723 605 141 746 697 49 3.8 2 . 0 3 1 6 . 4 0 1 7 . 1 5 
1 1 
INDUSTRIA TESSILE DELLA SETA - TESSITURA 
S a l a r i m e d i n e l m e s e di a g o s t o 1929 
T E S S I T U R A D E L L A S E T A 
Dati riassuntivi di tutti i reparti di lavorazione e categorie •professionali. — Distribuzione geografica. 
T A B E L L A L X X X V I I . 
COMPARTIMENTI 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Italia settentrionale.. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise , 
Italia eentrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare . 
R E G N O . 
se a 
. § 8 
a 3 
19 
120 
3 
1 4 8 
1 3 
1 3 
1 6 3 
g g l i 
n o 
H 
2 1 2 9 
2 5 8 7 3 
3 7 9 
2 4 8 
86 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
secondo il sesso secondo l'orario norm. di lavoro 
£ o 
.2 o 
Ut & oo 
.5 
263 
2 5 3 8 
4 4 
21 
777 
7 7 7 3 4 3 
1866 
3 3 5 
2 2 7 
2 5 7 6 3 
82 
4 3 4 
2 6 2 7 9 
2129, 
2 5 8 7 3 
379 
2 4 8 
2 3 
777 
777 
3 
00 
•8 
o 
e,00 
a 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
2 1 2 9 
2 5 8 6 1 
3 7 9 
2 4 8 
2 8 6 1 7 
12 
12 
86 
7 7 7 
7 7 7 
2 9 4 8 0 12 
2.3 
0.6 
1,8 
0.1 
1.6 
0.7 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
con 
senza straordinario straor-
dinario 
orario giorna- giorna-liero liero 
1 . 7 9 
1 . 8 1 
1 . 3 3 
1 . 4 2 
1 . 8 0 
1 . 6 5 
1 . 2 6 
1 . 3 2 
1 . 6 8 
1 . 6 8 
1 . 8 0 
1 4 . 3 3 
1 4 . 5 1 
1 0 . 6 7 
1 1 . 3 6 
1 4 . 6 7 
14 
11 
60 
5 0 
1 4 . 3 9 1 4 . 5 3 
1 3 . 1 8 
1 0 . 0 8 
1 0 . 5 9 
1 3 . 4 0 
1 3 . 4 0 
1 4 . 3 7 
1 3 . 5 8 
1 3 . 5 8 
1 4 . 4 9 
Totali generili del Regno. — Distribuzione per reparti di lavorazione o categorie professionali. 
TABELLA L X X X V I I I . 
CATEOORIE PROFESSIONALI 
E 
REPARTI di LAVORAZIONE f i C3 O O 
P<-tJ 2 d o o 
sa 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
secondo il sesso 
Assistenti e capisa la . . . . . . . 
Incannaggio e spolaggio.. 
Orditura 
Tessitura : maschi 
Tessitura : femmine 
Altri reparti (porgine, ri-
mettine, r ipassatrici) . . 
Servizi generali (fuochisti, 
meccanici, addetti ai 
trasporti ecc.) . 
In c o m p l e s s o . . . 
158 
149 
80 
152 
148 
127 
26476 
29361 
13801 
29118 
27825 
29492 
617 
18 
secondo l'orario 
norm. di lavoro 
473 
5468 
2171 
136 
1438 
3213 
14469 
3239 
459 
1090 
5486 
2176 . . 
999 
1084 
5486 
2176 
999 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
14469 „ 14469 
3375 
1897 
28279 29492 
3375 
1891 
29480 12 
1.1 
0.6 
0.5 
1.9 
0.7 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
giorna-
liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
3.34 
1.34 
1 .75 
2 .48 
1 .78 
1.52 
2 .42 
26.77 
10.72 
14.00 
27.07 
10.78 
14.09 
19.87 19.99 
14.26 
12.13 
19.44 
14.31 
12.32 
19.89 
1 . 8 0 1 4 . 3 7 1 4 . 4 9 
a 
1 
S'-g 
I s § fi 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
8 s eseguite con 
straor-
dinario 
COMPARTIMENTI è 2 ? 
S.Ì 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario 
.3 ° O 
§ 
« S 
S S 
o 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 15 1998 
1 
59 16 75 75 3.4 3 . 7 6 3 0 . 0 7 3 1 . 0 9 
Liguria 
Lombardia 101 23409 532 447 979 973 6 1.0 3 . 3 1 2 6 . 5 0 2 6 . 7 4 
Venezia Tridentina 3 379 4 4 8 8 3 . 3 8 2 7 . 0 5 
Veneto 3 141 6 6 6 3 . 8 8 3 1 . 0 6 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentrionale... 122 25927 601 467 1068 1062 6 1.1 3 . 3 5 2 6 . 8 0 2 7 . 0 9 
Toscana 1 23 1 1 1 1 . 7 5 1 4 . 0 0 
Marche 1 63 1 2 3 3 2 . 7 1 2 1 . 7 0 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
• • 
Italia centrale... 2 86 1 3 4 4 2 . 5 5 2 0 . 4 0 
Campania 4 463 15 3 18 18 1.8 3 . 3 9 2 7 . 1 7 2 7 . 9 7 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare.... 4 463 15 3 18 18 1.8 3 . 3 9 2 7 . 1 7 2 7 . 9 7 
R E G N O . . 128 26476 617 473 1 0 9 0 10S4 e 1.1 3 . 3 4 2 6 . 7 7 2 7 . 0 7 
O H 
» a 
8 2 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
Salario medio ponderato 
o a eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
COMPARTIMENTI 
=3 t-i 
ai ^ 
<3 «§ P. M 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
o O 
ri o 
a 3 
«2 "3) 
o 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 17 2077 5 382 387 387 2.1 1 . 3 0 1 0 . 4 3 1 0 . 6 3 
Liguria 
Lombardia 119 25864 11 4862 4873 4873 0.4 1 . 3 6 1 0 . 9 0 1 0 . 9 4 
Venezia Tridentina 2 372 2 57 59 59 1 . 0 8 8 . 6 1 
Veneto 6 193 31 31 31 1 . 1 0 8 . 8 2 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentrionale... 144 28506 18 5332 5350 5350 0.5 1 . 3 5 1 0 . 8 2 1 0 . 8 8 
Toscana 1 2 3 4 4 4 1 . 0 3 8 . 2 7 
Marche 1 63 9 9 9 1 . 1 0 8 . 7 9 
Umbria ». 
r 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 2 86 13 13 13 1 . 0 8 8 . 6 6 
Campania 12 769 123 123 123 2.5 0 . 8 0 6 . 4 4 6 . 6 0 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
- • • 
Italia merid. e insulare ... 12 769 123 1 2 3 123 2.5 0 . 8 0 6 . 4 4 6 . 6 0 
R e g n o . . . 158 29361 18 5468 5486 5486 0.6 1 . 3 4 1 0 . 7 2 1 0 . 7 8 
Reparto : orditura. 
COMPARTIMENTI 
I f <U O 13 « 
f i « g 
sa 
_ 3 gis 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
ai DO •e ° 8.® 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio ; 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare . 
R E G N O . 
17 
113 
2 
138 
2 0 7 7 
2 5 3 8 3 
3 7 2 
193 
2 8 0 2 5 
2 3 
86 
7 4 2 
149 
1 9 4 5 
2 7 
10 
1 4 5 
1 9 5 0 
2 7 
10 
5 2 1 2 7 
3 7 
3 7 
2171 
2 1 3 2 
3 7 
2176 
1 4 5 
1 9 5 0 
2 7 
10 
2 1 3 2 
3 7 
3 7 
2176 
3.5 
0.5 
0.7 
1.1 
0.7 
1.61 
1 . 7 9 
1 . 3 8 
1 . 3 3 
1 . 7 7 
1 2 . 9 1 
1 4 . 2 9 
11.02 
10.66 
1 4 . 1 3 
1.00 8 
1.20 
1.18 
0 . 9 1 
0 . 9 1 
1 . 7 5 
9 
9 . 4 0 
7 . 2 9 7 . 4 2 
7 . 2 9 
1 4 . 0 0 
Reparto: tessitura {maschi). 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Italia merid. e insulare ... 
R E G N O . . . 
8 
5 8 
3 
4 
1298 
11223 
379 
171 
83 
657 
4 
10 
83 
657 
4 
10 
.. 
8 3 
657 
4 
10 
2.4 
0.3 
2.1 
3 . 0 8 
2 . 3 2 
1 . 2 1 
2 . 6 1 
2 4 . 6 5 
1 8 . 5 8 
9 . 7 5 
2 0 . 8 8 
2 5 . 3 1 
1 8 . 6 5 
2 1 . 1 5 
68 13071 754 754 754 0 e 2 . 4 1 1 9 . 2 7 1 9 . 4 0 
| 
• • 
12 730 2 4 5 2 4 5 2 4 5 0.2 2 . 7 4 2 1 . 8 8 2 1 . 9 4 
12 730 2 4 5 « 2 4 5 2 4 5 0.2 2 . 7 4 2 1 . 8 8 2 1 . 9 4 
80 13801 999 999 999 0.5 2 .48 19.87 19.99 
Reparto: tessitura (femmine). 
TABELLA X C I I I . 
3 • ti 5 A S 
GA 
8 2 
Numero degli 
nel reparto 
operai occupati 
o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
1 ? o 3 eseguite 
Percent. 
in rapporto 
COMPARTIMENTI 
S S 
' i a 
£ 3 
O " 
s i 
p 
H 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
T3 ti 
I Mas
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 17 2014 1026 1026 1026 1.1 1 . 7 8 1 4 . 2 4 1 4 . 3 7 
Lombardia. 117 25727 12921 12921 12921 0.3 1 . 8 1 1 4 . 4 4 1 4 . 5 0 
Venezia Tridentina 3 379 191 191 191 1 . 1 6 9 . 3 1 
Veneto 4 171 101 101 101 3.8 1 . 5 2 1 2 . 1 6 1 2 . 4 3 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentrionale.. . 141 28291 14239 14239 14239 O.i 1 . 7 9 1 4 . 3 4 1 4 . 4 0 
Toscana 1 23 17 17 17 1 . 9 2 1 5 . 3 6 
Marche 1 63 35 35 35 1 . 1 6 9 . 2 6 
Umbria 
" 
Abruzzi e Molise 
• - • • 
Italia centrale... 2 86 52 52 52 1 . 3 1 1 0 . 4 7 
Campania e 741 178 178 178 3.8 0 . 9 9 7 . 9 1 8 . 2 4 
Puglie 
Basilicata 
... 
Calabrie 
* * 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 9 741 178 178 178 3.8 0 . 9 9 7 . 9 1 8 . 2 4 
REGNO . . . 153 29118 14469 14469 14469 0.5 1 . 7 8 1 4 . 2 6 1 4 . 3 1 
1 
T E S S I T U R A D E L L A S E T A 
Altri reparti (porgine, rimettine, ripassatrici). 
C O M P A R T I M E N T I 
•Ss» 
OC TÌ « o T5 O 
O 
11 
già 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
00 e « 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEMO PONDERATO 
senza straordinario 
orario grorna-liero 
con 
straor-
dinario 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.. 
Camapania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie . . . 
Sicilia 
Sardegna 
REGNO . 
16 
1 1 5 
3 
4 
1 3 8 
1986 
25707 
379 
167 
28239 
10 
124 
148 
68 
667 
136 
667 
277 
2 7 4 0 
5 5 
81 
3153 
287 
2864 
57 
81 
3289 
79 
79 
136 
79 
7 » 
287 
2864 
57 
3289 
79 
79 
3375 
1.6 
1.32 
1.57 
1 .30 
1.06 
1.53 
94 
0 . 9 4 
0 . 9 6 
1 . 5 2 
10.55 
12.56 
10.42 
8.51 
12.23 
7 .54 
7 . 5 4 
7.61 
0 .96 7.61 
1 2 . 1 3 
Servizi generali (fuochisti, meccanici, addetti ai trasporti, ecc.). 
TABELLA X C V . 
C O M P A R T I M E N T I 
t=c a <u o •3 « 
g ì 
la 
•S M 
H § 
Numero 
nel 
degli operai occupati 
reparto o categoria 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
K ® 
.2 o 
CU 00 "a a Pi 3 c« 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
giorna-
liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Z a r a . . . . 
Emilia 
Italia settentrionale.. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare . 
R E G N O . 
1 5 
95 
1917 
24652 
379! 
1 2 3 
106 
1209 
32 
5 
20 
4 2 0 
1 
4 
117 27071 1352 4 4 5 
63 
691 14 
691 83 
_ J L 
1 4 
1 2 7 2 7 8 2 5 1438 459 
126 
1629 
1797 
1 6 2 3 
3 3 
9 
1 7 9 1 
97 9 7 
1897 1891 
6.2 
3.4 
1.9 
e 1.9 
2 . 5 5 
2 . 4 7 
2 . 3 3 
1 . 6 4 
2 . 4 7 
86 
1 . 86 
1 .63 
1 .63 
2 . 4 2 
2 0 . 3 8 
19 .77 
18.62 
13 .10 
19 .76 
14 .89 
14 .89 
13.07 
13.07 
1 9 . 4 4 
2 1 . 8 4 
20.16 
13 .58 
20 .22 
13.38 
13 .38 
1 9 . 8 9 
6. — INDUSTRIA T E S S I L E DELLA SETA - TINTORIA 
10 — I talari nelle industrie. 
Dati riassuntivi di tutti i reparti di lavorazione e categorie professionali. — Distribuzione geografica. 
TABELLA X C V I . 
il b 3 ° 
Numero complessivo degli operai 
oocupatl nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i Balarl 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
© § 
COMPARTIMENTI 
M 
II 
EH 
secondo il sesso secondo l'orario norm. di lavoro Pereent. 
In rapporto 
senza 
straordinario 
con 
straor-
dinario 
a> o •d CJ 
i fc M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e <o l i •E ° 
8,00 
§ " 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
orarlo giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 3 6 5 
1 
2 0 35 5 5 55 0.5 1 . 6 6 13.28 13.41 
.. 
Lombardia 17 5 1 5 6 3632 1150 4782 4782 3.9 2 .73 21.88 22.92 
Venezia Giulia e Zara . . . « « 
• • • • • • - • • • • 
Italia settentrionale... 2 0 5211 3652 1185 4837 4837 3.9 2.72 21.79 22.82 
Abruzzi e Molise 
• • • • • • • • 
Italia centrale... » • • • • 
1 » » 9 9 10.6 1.77 14.16 16.27 
Puglie — « 
Basilicata 
Calabrie • • 
Sicilia .. 
Italia merid. e insulare ... 1 9 9 E 9 
• • 10.6 1.77 14.16 16.27 
REGNO . . . 21 6 2 2 0 3061 1185 4846 4846 » 3.9 2.72 21.77 22.81 
S a l a r i m e d i nel m e s e di a g o s t o 1929 
T I N T O R I A D E L L A S E T A 
Totali generali del Regno. — Distribuzione per reparti di lavorazione o categorie professionali. 
TABELLA X C V I I . 
CATEGORIE PROFESSIONAL! 
REPARTI DI LAVORAZIONE 
tu a a o T3 O 
f i o « 
2 rO 
3 S 
EH 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
secondo il sesso secondo l'orarlo norm. di lavoro 
Capi reparto 
Tintoria : maschi 
Tintoria : femmine.... 
Stamperia 
Apparecchiatura e finis-
saggio : maschi 
Apparecchiatura e finis-
saggio : femmine 
Altri reparti 
Servizi generali (fuochisti, 
meccanici, addetti al 
trasporti, ecc.) 
IN COMPLESSO. . . . 
12 
17 
12 
12 
12 
4 7 2 8 
4919! 1858 
4 6 7 7 ; . . 
2345 
4317 
4 3 4 8 
327 
768 
21 
2 8 2 8 59 44 
5 1 4 0 
5 8 0 
137 
a a 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
il totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
straordinario 
orarlo giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
387 
561 
5220 3861 
2 4 
1186 
101 
1 8 5 8 . . 
5 8 0 . . 
464 
7 6 8 
387 
1 0 3 
5 8 5 
4846 
1 8 5 8 
5 8 0 
768 
387 
103 
5 8 5 
1.0 
3.6 
6.9 
3.2 
t.l 
3.9 
5 . 2 7 
2 . 8 9 
1 . 8 7 
2 . 4 9 
2 . 7 9 
1 . 7 8 
2 . 0 9 
3 . 2 9 
4 2 . 1 2 
2 3 . 1 2 
1 4 . 9 6 
1 9 . 8 8 
2 2 . 3 1 
4 2 . 5 9 
2 4 . 1 4 
1 5 . 4 7 
2 1 . 5 3 
2 3 . 3 2 
1 4 . 2 3 1 4 . 6 1 
8 . 7 2 
1 6 . 7 3 
2 6 . 3 5 
2 1 . 7 7 
1 7 . 5 1 
2 8 . 1 1 
22.81 
Categoria: capi reparto. 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
1 * 
H 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
o 
3§ 
o H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Italia meridionale... 
11 4719 87 18 100 100 1.0 
.. 
5 .28 42.24 42 .68 
11 4719 87 13 100 100 1.0 5 .28 42.24 42 .68 
•• 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Puglie 
Basilicata 
Sicilia 
Italia merid. e insulare ... 
REGNO . . . 
• • • • - • • 
• • 
1 9 1 1 1 12.5 3 .60 28.81 33 .09 
12.5 3.60 28.81 33.09 
li 472! 8! 1 10 L •• 10 L . . 1.0 5.2', 4 2 . li 4 2 . 5 9 
t 
© 
A 
11 
+3 
03 
* tì O ® 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
senza straordinario 
a> o 
T) « 
1 
<2 ab 
SS 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
i 
8 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orarlo giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale.. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise. 
Italia centrale. 
16 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie . . 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare . 
R E G N O , 
55 
4 8 5 5 1843 
4910 
1 7 
1 8 5 1 
4918 1858 
1843 
1851 
1858 
1 8 4 3 
1 8 5 1 
1858 
3.6 
10.1 
3.6 
2.00 
90 
2 .90 
1.46 
1.46 
2 .89 
16.04 
23 
23.17 
20 
11 .66 
11 .66 
23.12 
24 21 
24 .18 
13.40 
13.40 
24.14 
•COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
3 . . 
S $ 
s s 
. ~ A ! A JA 
S s 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
aormale di lavoro 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
O 
O "SI 
3 a o 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
•a 
O 
H In
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Liguria 
Venezia Tridentina 
Italia settentrionale.. . 
Toscana 
1 
11 
1 
i i 
4666 
2 
578 
li 
2 
5781 
2 
5 7 8 3.1 
1.15 
1.87 
9.21 
14.99 15.50 
12 4677 5 8 0 
1 
5 8 0 • • 5 8 0 
3.1 1.87 14.96 15.47 
• • 
Abruzzi e Molise 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
R E G N O . . . 
• • 
• • 
- • • 
• • 
1 2 4 6 7 7 . . 58 58 D . . 58 A . . 3.1 1 . 8 ' 
1 4 . 9 3 1 5 . 4 " 
1 
33 a 
K 
133 
1 
1% 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
o fi con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
•Ss si 
S I 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario 
I 
A L 
o 
fi 
1 ai 03 
A Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 
8 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orarlo giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 2 51 i 19 2G 2 0 1 . 2 2 9 . 7 4 
Liguria 
Lombardia 4 2294 3 2 6 1 1 8 444 444 7 . 2 2 . 5 3 2 0 . 3 0 2 2 . 0 1 
Venezia Tridentina .. 
Veneto .. ... 
Venezia Gilulia e Zara . . . ... 
Emilia 
Italia settentrionale... 6 2345 3 2 7 1 3 7 «i l 464 6 . 9 2 . 4 9 1 9 . 8 8 2 1 . 5 3 
Toscana 
Marche ... „ 
Umbria .. 
Lazio . ; 
Abruzzi e Molise » » » • • • • 
Italia centrale... 
• • » » • • • • 
Campania . . 
Puglie _ 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
- » • • • • • • 
Italia merid. e insulare ... 
- • • • • 
R E G N O . . . e 2345 327 137 464 ! •• 464 ... 2 .49 19.88 21 .53 
r i 
TINTORIA DELLA SETA 
Reparto: apparecchiatura e finissaggio [maschi). 
T A B E L L A C U . 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orarlo giorna-liero 
giorna-
liero 
* 
Liguria 
Lombardia 
Veneto 
Venezia Giulia e Z a r a . . . 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
1 1 4 3 0 8 7 6 7 767 767 3.8 2 . 7 9 2 2 . 3 2 2 3 . 3 3 
1 1 4308 767 797 767 3.8 2 . 7 9 2 2 . 3 2 2 3 . 3 3 
• • ... R- • • 
. # 
» • • • • 
1 9 1 1 1 12.6 2 . 1 2 1 7 . 0 0 1 9 . 5 5 
Sioilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 
R E G N O . . . 
1 9 1 » 1 12.5 2 . 1 2 1 7 . 0 0 1 9 . 5 5 
1 2 4 3 1 7 7 6 8 • • 768 7 6 8 3.8 2 .79 22.31 23.32 
1 
COMPARTIMENTI 
<-H •)-
£ 9. 
Jjl s-s S s 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il secondo l'orarlo normale di lavoro 
ss 2 o B 
.3=» 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara. 
Emilia 
Italia settentrionale.. 
Toscana 
Marche 
Umbria. 
Lazio 
Abruzzi e Molise.. 
12 
Italia centrale.. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie . . 
Sicilia . . . . 
Sardegna 
R E G N O . . . 
4 0 
4 3 0 8 
4 3 4 8 
3 7 8 3 7 8 
3 8 7 388, 
12 4348 
3 7 8 
3 8 7 
387 3 8 7 3 8 7 
2.1 
2.1 
1.32 
7 9 
1.78 
10.59 
14.29 1 4 
14.23 
1 . 7 8 1 4 . 
6 7 
1 4 . 6 1 
1 4 . 6 1 
TINTORIA DELLA SETA 
Altri reparti. 
TABELLA C I V . 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
—
 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
—
 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
—
 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
—
 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Emilia 
1 
5 
11 
2817 
1 
5 8 
8 
4 1 
4 
99 
4 
99 
" 
-
3.3 
1 . 5 6 
2 . 1 2 
* 
1 2 . 4 6 
1 6 . 9 2 1 7 . 7 4 
Italia settentrioruile.. . 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
6 2 8 2 8 5 9 4 4 103 103 3.2 2 . 0 9 1 6 . 7 3 1 7 . 5 1 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
• • 
-
.. 
-
• • 
REGNO . . . 
i " 
• • • • 
2 8 2 
i 
8 5 4 4 10 3 . . 
. | 
10 3 . . 3.2 2 . 0 ! 1 6 . 7 ! 5 1 7 . 5 1 
|| 
T I N T O R I A D E L L A S E T A 
Servizi generali ( fuochisti, meccanici, addetti al trasporti, ecc. ). 
TABELLA C V . 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordln. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Veneto 
1 
15 
40 
5100 
10 
551 
2 
2 2 
12 
573 
12 
573 • • 
2.1 
6.2 
2 . 2 5 
3 . 3 2 
1 7 . 9 9 
2 6 . 5 4 
1 8 . 4 7 
2 8 . 3 4 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Campania . . . . 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Italia merid. e insulare ... 
REGINO . . . 
16 5140 561 24 585 585 5.1 3 . 2 9 2 6 . 3 5 2 8 . 1 1 
• • 
• • • • 
• • • • • • 
• • 
• • 
16 5140 561 24 585 585 5.1 3.2S 26.35 28 .11 
• 
INDUSTRIA T E S S I L E DELLA SETA - CASCAMIFICI 
Salari medi nel mese di maggio 1929 
C A S C A M I F I C I D I S E T A 
Dati riassuntivi di tutti i reparti di lavorazione e categorie professionali. — Distribuzione geografica. 
TABELLA C V I . 
1 1 -
S S 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
a o.§ 
•-.-a 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
a 
co
ns
id
er
a 
secondo il sesso secondo l'orario norm. di lavoro 
senza 
straordinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
a 
co
ns
id
er
a 
3 3 
£ M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 5 2105 579 1526 2105 2105 1,5 1 . 6 0 1 2 . 7 9 1 3 . 0 1 
6 2769 812 1957 2769 2769 1,0 1 . 6 5 1 3 . 2 0 1 3 . 4 6 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . ! * 1560 320 1240 1560 1560 1,6 1 . 5 0 1 2 . 0 1 1 2 . 3 0 
• • • • • • 
Italia settentrionale... » 6434 1711 4723 6434 - 6434 1,3 1 . 6 0 1 2 . 7 8 1 3 . 0 3 
Toscana 
Marche 2 288 55 233 288 288 1 . 6 7 1 3 . 3 8 
Umbria ... „ 
Lazio _ 
Abruzzi e Molise 
« • • 
Italia centrale... 2 288 55 283 288 288 1 . 6 7 1 3 . 3 8 • • 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia • • 
Sardegna 
• • • • 
R E G N O . . . 1 7 6 7 2 2 1766 4956 6 7 2 2 6 7 2 2 1,3 1 .60 12.80 13 .05 
II 
S a l a r i m e d i nel m e s e di m a g g i o 1929 
CASCAMIFICI DI S E T A 
Totali generali del Regno. — Distribuzione per reparti di lavorazione o categorie professionali. 
T A B E L L A C V 1 I . 
CATEGORIE PROFESSIONALI 
E 
REPARTI DI LAVORAZIONE 
M S ,3 o •o © 
O CD 
S.§ 
s-s B « 
« 2 
EH 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
al quali si riferiscono i salari 
secondo il sesso 
| 
S 
1 
secondo l'orario 
norm. di lavoro 
s e R 0) 00 
Assistenti e capi reparto . 
Macerazione. 
Cardatura. 
Pettinatura: maschi. 
Pettinatura : femmine 
Filatura 
Altri reparti. 
Servizi generali (fuochisti, 
meccanici, addetti ai tra-
sporti, ecc.) .. 
I N C O M P L E S S O . . 
13 6521 
3711 
4 3 1 5 
6 3 4 0 8 
4 1 1 4 
4 4 1 3 
2 9 6 3 
1 4 0 
1 7 4 
1 4 
1 7 
6 5 8 8 
6722 
1 8 9 
4 6 2 
2 6 7 
160 
120 
6 5 6 
1766 
1 3 9 1 
2 1 7 4 
5 9 0 
114 
4 9 5 6 
1 7 6 
3 6 3 
7 1 1 
2 6 7 
1 3 9 1 
7 1 0 
7 7 0 
6722 
a a 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
1 7 6 
3 6 3 
7 1 1 
2 6 7 
1391 
2 3 3 4 
770 
6722 
0.0 
0.2 
0.2 
1.4 
1.4 
0.1 
3.7 
1.3 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza 
straordinario 
orario giorna-liero 
3 . 5 3 
1 . 7 7 
1 . 5 3 
2.26 
1 . 3 5 
1 . 3 7 
1 . 4 2 
2 . 1 9 
1 . 6 0 
2 8 . 2 6 
1 4 . 1 9 
1 2 . 2 8 
1 8 . 0 6 
1 0 . 7 9 
1 0 . 9 4 
1 1 . 3 9 
1 7 . 4 9 
1 2 . 8 0 
con 
straor 
dmarlo 
giorna-
liero 
2 8 . 2 7 
1 4 . 4 1 
1 2 . 3 2 
1 8 . 1 0 
1 0 . 9 6 
1 1 . 1 3 
1 1 . 4 2 
1 8 . 4 9 
1 3 . 0 5 
C a t e g o r i a : assistenti e capi reparto. 
TABELLA C V I I I . 
'-Z3 
A A> 
JJ 
'43 Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro SALARIO MEDIO PONDERATO 
« A O a 
• S I 2 - 9 
A L 
eseguite 
COMPARTIMENTI «1 
'•Ss 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario straor-
dinario 
4) O 
•A 3 
1 
|I 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
te
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
3 19991 4 5 11 
1 
56 5 6 0.0 3 . 6 1 2 8 . 9 0 2 8 . 9 1 
Liguria 
5 2674 61 23 84 8 4 3 . 2 6 2 6 . 0 6 • • 
Venezia Giulia e Zara . . . * 
1560 32 1 33 33 0.1 4 . 1 3 3 3 . 0 7 3 3 . 1 1 
• • 
Italia settentrionale... 1 2 6233 138 35 173 173 « 0.0 
3 . 5 4 2 8 . 3 3 2 8 . 3 4 
1 
1 
288 2 1 3 3 3 . 1 2 2 4 . 9 0 
Umbria 
• • 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 1 288 2 1 3 3 
-
\ 
3 . 1 2 2 4 . 9 0 
* 
• • 
1 " 
• • • • 
Sardegna • • • • • • 
Italia merid. e insulare... 
REGNO . . . * 13 6521 140 36 176 176 0.0 
1 
3 . 5 3 2 8 . 2 6 2 8 . 2 7 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
To
ta
le
 o
pe
ra
i 
oc
cu
pa
ti
 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti Numero degli operai occupati nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
• 
SALARIO MEDIO P 5NDERAT0 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
To
ta
le
 o
pe
ra
i 
oc
cu
pa
ti
 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Pereent. 
in rapporto 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
To
ta
le
 o
pe
ra
i 
oc
cu
pa
ti
 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
118( 3 3 7< 
i 
„ 7 5 . . 0.1 1 . 8 ( 1 4 . 4 2 1 4 . 4 3 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
J 2035 Ili IR 231 231 ... 0.9 1 . 8 ( 1 4 . 8 6 1 5 . 1 8 
Veneto 
Venezia Giulia e Z a r a . . . ! • 490 1E 37 55 5E 0.2 1 . 3 6 1 0 . 9 1 1 0 . 9 5 
Emilia ... 
• • • • 
Italia settentrionale... 6 3711 174 189 363 363 - 0.6 1 . 7 7 1 4 . 1 9 1 4 . 4 1 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Moli8e 
• - • • 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie .. 
Basilicata 
Calabrie „ 
Sicilia 
Sardegna 
- • 
Italia merid. e insulare ... « ... 
• • 
R E G N O . . . 6 3711 174 189 363 
1 
« 363 0.6 1 . 7 7 14.19 14.41 
1 l II 
11 — I salari nelle industrie. 
• 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti Numero degli operai occupati nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
ai totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia . . . . . : 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche : 
Umbria : 
Lazio- : 
ì 
2 
5 
2 
1136 
2367 
812 
54 
187 
8 
2 2 
4 1 0 
30 
76 
597 
. . 
38 
-
7 6 
597 
38 
0.7 
0.1 
0.1 
1 . 3 7 
1 . 5 8 
1 . 2 8 
1 0 . 9 4 
1 2 . 5 9 
1 0 . 2 6 
1 1 . 0 7 
1 2 . 6 1 
1 0 . 2 7 
9 4315 2 4 9 4 6 2 711 711 0.2 1 . 5 3 1 2 . 2 8 1 2 . 3 2 
-
« 
... 
» « 
Puglie . 
« 
» » 
• • 
• • 
Sicilia 
Italia merid. e insulare .. 
R E G N O . . . 
» 
- » 
9 4315 249 462 711 711 0.2 1 . 5 3 12.28 12.32 
T A B E L L A C X I . 
eg
li 
st
ab
ili
m
en
ti 
an
si
de
ra
ti 
+3 
a 
G § 
s a 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
1 
Ore 
di lavoro 
straordin 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
COMPARTIMENTI 
eg
li 
st
ab
ili
m
en
ti 
an
si
de
ra
ti 
X 
N » 
sei ondo 1 sesso secondo normale di 
'orario 
lavor 0 | _ Percent. senza straordinari 
con 
atraor-
T3 « 
a 
3 
* T
ot
al
e 
ne
gl
i 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
[ i
nf
er
io
re
 
a 
8 
or
e 
di
 
8 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale 
delle 
ore ordin 
lavorate 
orario giorna-
liero 
giorna-
liero 
Piemonte 4 12 12 
Liguria 
9 . . 12 9 . . 2 .1 5 17.2 7 
Lombardia 141 ? 
.. Venezia Tridentina 
9 6 . . 9 6 . . 0.4 2 . 3 18.6< 18.77 
Veneto ì 
! . . . 
• • 
Venezia Giulia e Z a r a . . . 
Emilia 
1 49C i 4 4 .. 4 .. : 2 . 4 ] 19 .21 
Italia settentrionale... 6 3 4 0 8 | 26 / 267 267 0.2 2.26 18.06 18.10 
Toscana 
Marche . . . . 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise . 
. . . . 
Italia centrale... 
• • • 
Campania . . . . 
- 1 Puglie 
-
Basilicata . . . . 
Calabrie • • 
Sicilia 
Sardegna :: 
Italia merid. e insulare... 
• • 
• • 
R E G N O . . . 6 3 4 0 8 2 0 7 
- 267 • • 2 6 7 • • 0.2 2 . 2 6 1 8 . 0 6 1 8 . 1 0 
II 1 
COMPARTIMENTI 
Salari medi nel mese di maggio 1929 
CASCAMIFICI DI SETA 
Reparto: pettinatura (femmine). 
a 
3 -
3 2 5 | 
s i 
H 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
.2 o 
03 
O 4* 
<3 OO 00 
e: «e '-3 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
giorna-
liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana . . . . . . . . 
Marche . i • • > • • • 
Umbria . . . . . . . . 
Lazio 
Abruzzi e Molise. 
15041 . . 
1414' . . 
4114 . . 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie . 
Sicilia . . . 
Sardegna . 
Italia merid. e insulare. 
5 4 8 5 4 8 
474 474 
5 4 8 
4 7 4 
1391 1 3 9 1 1 3 9 1 
0.0 
1.3 
3.6 
1 . 3 3 1 0 . 6 4 
1 . 3 5 1 0 . 8 3 
1 . 3 7 
1 . 3 5 
4114 . . 
H r = 
1391 
1 0 . 9 9 
1 0 . 6 4 
1 0 . 9 9 
1 1 . 4 4 
1 0 . 7 9 1 0 . 9 6 
1 3 9 1 
1 .35 10 .79 10.96 
a 
I 
3 „ 
PI'^ J 
F? 5 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categorìa 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
•SU S Fi eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
LE A> 
1 1 
A M 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Percent. in rapporto 
senza straordinario 
a> o T3 o 
i 
.S'È® 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 4 1787 59 808 867 867 3.4 1 . 4 3 1 1 . 4 3 1 1 . 8 7 
Liguria 
Lombardia 4 1268 28 514 542 542 0.0 1 . 3 4 1 0 . 7 1 1 0 . 7 1 
Venfezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
1070 60 739 799 799 0.5 1 . 2 9 1 0 . 3 1 1 0 . 3 9 
Emilia 
• • 
Italia settentrionale.. 11 4125 147 2061 2208 « 2208 1.5 1 . 3 6 1 0 . 8 5 1 1 . 0 6 
Toscana 
Marche 1 288 13 113 126 126 .. 1 . 5 4 1 2 . 3 3 
Umbria 
Lazio 
Italia centrale... 1 288 13 1 1 3 126 126 • • 1 . 5 4 1 2 . 3 3 • • 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna « » 
Italia merid. e insulare ... „ 
REGINO . . . 1 2 4 4 1 3 1 6 0 2 1 7 4 2 3 3 4 2 3 3 4 1.4 1 . 3 7 1 0 . 9 4 1 1 . 1 3 
! 1 
C O M P A R T I M E N T I 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara. 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
R E G N O . . 
MC © O ti © 
OS 
g g 
O I 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso 
| 
<3 
8 
1 2 1 4 
106 
2 6 7 5 
7 8 
3 4 
1 1 4 
288 
2963 120 
26 
4 7 7 
1 1 3 
1 1 3 
590 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
SL® 
Ore 
dì lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
161 
4 0 2 
5 9 1 
1 1 9 
119 
710 
161 
4 0 2 
5 9 1 
1 1 9 
7 1 0 
1 .62 
1 . 3 6 
1 . 0 5 
1 . 4 1 
1 . 4 7 
1 . 4 7 
1 . 4 2 
1 2 . 9 6 
1 0 . 8 5 
8 . 3 9 
1 1 . 3 0 
11 
1 1 . 7 9 
7 9 
11.29 
Salari medi nel mese di maggio 1929 
CASCAMIFICI DI SETA 
Servizi generali (fuochisti, meccanici, addetti ai trasporti, ecc.). 
a 
© 
S 3 £ 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordln. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
X 'd eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
$ 2 
m '35 
'«33 F-I OJ 
a 5 
PIA 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario 
<D o 
1 & 
1 » 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 4 2077 177 15 192 192 1.2 2 .09 16.74 17.08 
Liguria ... ... _ 
Lombardia 6 2769 287 55 342 342 5.3 2 .29 18.32 19.79 
Venezia Tridentina - » 
Veneto 
Venezia Giulia e Z a r a . . . 
! » 1454 158 3 8 196 « 196 i.2 2 .05 16.37 17.47 
Emilia 
Italia settentrionale... 13 6300 622 108 730 730 » 3.9 2.17 17.36 18.42 
Toscana 
Marche 1 288 34 e 40 40 2 .44 19.50 
Umbria _ 
Lazio 
Abruzzi e Molise » 
Italia centrale... 1 288 34 6 40 40 - 2 .44 19.50 • • 
Campania 
Puglie -
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
-
Italia merid. e insulare... r « 
R E G N O . . . 1 4 6588 6 5 6 1 1 4 7 7 0 « 770 3.7 2 .19 17.49 18.49 
1 

INDUSTRIA DELLA SETA ARTIFICIALE 
S a l a r i m e d i nel m e s e di m a g g i o 1929 
I N D U S T R I A D E L L A S E T A A R T I F I C I A L E 
Dati riassuntivi di tutti i reparti di lavorazione e categorie professionali. — Distribuzione geografica. 
T A B E L L A C X V I . 
COMPARTIMENTI 
3 a o o 
8.1 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
secondo il sesso secondo l'orario norm. di lavoro 
•g o 
Soo 
1 a 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza 
straordinario 
giorna-
liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto ed Emilia . 
Italia settentrionale... 
Italia centrale e meridionale 
R E G N O . . . 
11 
20 
37 
1 5 1 3 8 5 8 8 0 9 2 5 8 
1 5 1 7 5 
2 9 3 2 
3 3 2 4 5 
4 1 8 7 
37432 
5 3 0 6 
1068 1 8 6 4 
1 2 2 5 4 2 0 9 9 1 
1926 2261 
14180 
1 5 1 3 8 
1 5 1 7 5 . 
2 9 3 2 
3 3 2 4 5 
4 1 8 7 
2 3 4 
37432 234 
1 4 9 0 4 
1 5 1 7 5 
2 9 3 2 
33011 
4 1 8 7 
3 7 1 9 8 
s.e. 
3.3 
4.6 
8.2 
4.9 
1 . 9 7 
1 . 7 1 
1 . 7 4 
1 . 8 4 
1 . 8 4 
1 . 8 4 
1 5 . 7 3 
1 3 . 6 6 
1 3 . 9 0 
1 6 . 8 5 
1 4 . 3 0 
1 4 . 8 7 
1 4 . F 1 5 . 5 8 
1 4 . 6 9 1 5 . 8 7 
1 4 . 6 8 1 5 . 6 1 
S a l a r i m e d i n e l m e s e di m a g g i o 1 9 2 9 
I N D U S T R I A D E L L A S E T A A R T I F I C I A L E 
Totali generali del Regno. — Distribuzione per reparti di lavorazione o categorie professionali. 
T A B E L L A C X V I I . 
CATEGORIE PROFESSIONALI 
E 
REPARTI DI LAVORAZIONE 
3 fl 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
secondo il sesso secondo l'orario norm. di lavoro 
FI® 
. 5 « 
"E ® 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza 
straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
Assistenti e capi reparto . 
Produzione Viscosa o della 
soluzione all 'acetato o 
cupro-ammoniacale 
Filatura seta (filiere). 
Incannaggio, binatura e 
aspa tur a 24 
Torcitura. 
Provinatuia e ripassatura 
Altri reparti (lavaggio, can-
deggio, tintoria, e c c . . . . 
Servizi generali (fuochisti, 
meccanici, trasporti, ecc. 
Dati globali per reparti 
vari 
I N COMPLESSO 
3 5 
22 
3 1 
3 0 
3 7 
3 7 
3 5 0 4 ; 5 0 4 
3 3 3 4 0 1575 
3 3 3 4 0 4 5 1 5 
206 
3 5 6 4 3 1 6 2 
3 2 8 0 5 
3 4 8 8 7 
3 6 4 2 4 
3 7 4 3 3 
1 6 9 0 
3 7 4 3 2 
2 7 4 
8 4 
1 3 2 7 
5 7 2 5 
1 4 
14180 
10280 
6 1 0 4 
4 7 4 0 
1 4 1 9 
3 0 6 
3 4 
2 3 2 5 2 
7 1 0 
1 6 4 7 
4 6 0 6 
1 0 4 4 2 
6 3 7 8 
4 8 2 4 
2 7 4 6 
6 0 3 1 
48 
3 7 4 3 2 
2 3 4 
2 3 4 
7 1 0 
1 6 4 7 
4 6 0 6 
10208 
6378 
2 7 4 6 
6 0 3 1 
3 7 1 9 8 
6.0 
6.9 
6.1 
9.6 
4.9 
3 . 4 6 
2 . 5 0 
2 . 5 7 
1 . 3 0 
1 . 4 7 
1 . 3 8 
1 . 8 8 
2 . 4 7 
1 . 8 6 
1 . 8 4 
2 7 . 7 2 
1 9 . 9 7 
2 0 . 5 4 
1 0 . 3 5 
1 1 . 7 4 
1 1 . 0 5 
1 5 . 0 6 
1 9 . 7 6 
1 4 . 8 8 
1 . 8 6 
2 9 . 2 7 
2 1 . 5 8 
2 1 . 4 5 
1 0 . 8 9 
1 2 . 2 0 
1 1 . 3 5 
1 5 . 9 4 
2 2 . 0 0 
1 5 . 5 2 
1 5 6 1 
Categoria: assistenti e capi reparto. 
3 a o 
g 03 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
o S eseguite 
Pereent. COMPARTIMENTI 
$ 2 00 4> TJ 
a ' S 11 al secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
•e S 
I 
£ "S 
p 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte IO 14802 301 137 43t 43S 5.8 3 . 2 7 2 6 . 1 5 2 7 . 6 0 
20 14816 164 59 223 
" 
223 4.1 3 . 8 8 3 1 . 0 4 3 3 . 2 1 
Veneto ed Emilia 2 1242 4 6 10 10 
•• 3 . 8 2 3 0 . 4 6 • • 
Italia settentrionale... 32 30860 469 202 671 « 671 
• 
5.3 3 . 4 7 2 7 . 7 6 2 9 . 4 2 
Italia centrale e meridionale 3 4187' 
1 
35 4 39 39 
• 
3 . 3 8 2 7 . 0 7 
REGNO . . . 35 35047 504 206 7 1 0 710 5.0 3 .46 2 7 . 7 2 2 9 . 2 7 
1 
S a l a r i m e d i nel m e s e d i m a g g i a 1929 
INDUSTRIA D E L L A S E T A A R T I F I C I A L E 
R e p a r t o : produzione della viscosa o della soluzione all'acetato o cupro ammoniacale. 
T A B E L L A C X I X . 
COMPARTIMENTI 
Pemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto ed Emilia 
Italia Settentrionale 
Italia centrale e meridionale 
R E G N O . . . 
a 
0 a 
a . „ •Q +3 $ S 
03 03 
ab d 
03 O « 
1 
=3 -
0-3 
S S 
51 
PI CO 
I » 
EH 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
[secondo il sesso 
a 
1 a 
01 s=t 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
2 e .as 
03 f-H O 
03 N 03 
•2 o 
03 00 oo 
.3 * T3 a a 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
18 
1 4 1 2 7 
12094 
2932 
29153 
41S7 
3 3 3 4 0 
611 
1 5 8 
1378 
1 9 7 
18 
7 2 
6 5 9 
6 1 5 
1 7 6 
1 4 5 0 
197, 
1575 7 2 1 6 4 7 
6 5 9 
6 1 5 
1 7 6 
1 4 5 0 
197 
1647 
7.i 
7.0 
6.8 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
con 
senza straordinario straor-
dinario 
orario giorna- giorna-liero liero 
2 . 4 6 
2 . 5 1 
2 . 8 2 
2 . 5 2 
2 . 3 1 
2 . 5 0 
1 9 . 7 0 
2 0 . 1 1 
2 6 . 2 2 
2 0 . 1 6 
1 8 . 4 8 
22 .26 
2 0 . 6 2 
2 8 . 7 4 
2 1 . 8 4 
1 9 . 5 9 
1 9 . 9 7 2 1 . 5 8 
Reparto: filatura seta (filiere). 
COMPARTIMENTI 
3 2 
S s 
S S il 
g ? 
à i o # 
•fili 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto od Emilia . 
Italia settentrionale. 1 9 
1 4 1 2 7 
1 2 0 9 4 
1 5 3 5 
1762 
4 1 9 18 
29153 3 7 1 6 
Italia centrale e meridionale 
R E G N O . . . 
4 1 8 7 
3 3 3 4 0 
799 
4515 
79 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
® 00 
3 * 
'E ° 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario 
1 5 6 8 
1 7 9 0 
4 3 7 
3 7 9 5 
12 
91 
811 
4 6 0 6 
1 5 6 8 
1 7 9 0 
4 3 7 
3 7 9 5 
811 
4 6 0 6 
5.1 
3.5 
2 .66 
2 . 5 1 
2 . 9 2 
giorna-
liero 
2 .62 
2 . 3 0 
2.57 
2 1 . 3 0 
20.06 
2 3 . 4 0 
2 0 . 9 6 
1 8 . 4 0 
20.54 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
COMPARTIMENTI 
PI E g g 
S I 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
Piemonte 
Liguria . . . . : : 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto ed Emilia 
Italia settentrionale.. 
Italia centrale e meridionale 
R E G N O . . . 
21 
1 4 1 8 7 
1 4 3 3 7 
2 9 3 2 
3 1 4 5 6 
8 4 
97 
24 
4 1 8 7 
4 9 3 8 
6 7 6 
3 7 2 7 
5 0 3 5 
681 
1 3 6 9 3 0 7 
26 
3 5 6 4 3 162 
9 4 4 3 
2 3 4 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
3 4 9 3 
5 0 3 5 
681 
973 
1 0 4 4 2 2 3 4 1 0 2 0 8 
3.0 
3.8 
12.9 
4.6 
1 . 4 2 
1 . 2 5 
0 . 9 3 
1 . 3 0 
1 . 2 3 
1.30 
giorna-
liero 
1 1 . 3 1 
1 0 . 0 4 
7 . 4 5 
1 0 . 4 0 
9 . 8 1 
10.35 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
11.66 
10.60 
8 . 4 1 
1 0 . 8 9 
1 0 . 8 9 
10.89 
Reparto: torcitura. 
TABELLA C X X I I . 
2 d 
I 
+3 
A 3 3 6 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
x n 
a"! u 
8 8 
COMPARTIMENTI • s i S ' S 
Sì 3 S1» 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Pereent. 
in rapporto 
senza straordinario con straor-
dinario 
•a 
I T
ot
al
e 
ne
gl
i 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 7 1275 104 7 104 ... 104 .. 0.8 1 . 7 ] 1 3 . 6 1 1 3 . 7 4 
Liguria . .1 
11 
Lombardia 8 1501" 65 251 2574 „ 2574 .. 2.0 1 . 3 S 1 0 . 6 1 1 0 . 8 7 
Venezia Tridentina 
Veneto ed Emilia 3 2932 15 48C 49S 498 3.6 1 . 1 0 9 . 2 7 9 . 7 1 
Italia settentrionale... 2 8 30700 79 4042 4121 4121 1.9 1 . 4 0 1 1 . 2 2 1 1 . 4 6 
Italia centrale e meridionale 
. j - - L 
; 4187 5 698 703 703 
" 
5.3 1 . 2 5 1 0 . 0 0 1 0 . 6 4 
1 
1 i ; 
! 
! 
REGNO . . . 31 34887 84 
1 
4740 
i 
i 
: 
4824 
' 1 
4824 
| 
t 
2.3 1 . 3 8 1 1 . 0 5 1 1 . 3 5 
• 1 i 1 1 1 II 
12 — I salari nelle industrie. 
Salari medi nel mese di màggio 1929 
I N D U S T R I A D E I / L A S E T A A R T I F I C I A L E I 
Altri reparti: lavaggìq, candeggio, tintorìa. 
X ' ' Vi' TABELLA C X X I V . 
••.".TJMI&hj -jito.s ixoip-i I — . : 
S a l a r i m e d i nel m e s e di m a g g i o 1929 
I N D U S T R I A D E L L A S E T A A R T I F I C I A L E 
Servizi generali (fuochisti, meccanici, trasporti. 
TABELLA C X X V . 
a a> 
a 
Ih 
S ci. P<-t 
ss 
O ! 
, ! Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
| straordin 
SALARIO MEMO PONDERATO 
C O M P A R T I M E N T I o | se ?ondo il sesso secondo l'orarie normale di lavoi o Pereent. 
in rapport 
senza straordinari con o straor-
dinario 
a P 
ci a. 
o = 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
! 
To
ta
le
 
in
fe
ri
or
e 
a 
« 
di
 
8 
or
e 
su
pe
rio
re
 
n 
e 
[ al totale 
delle 
ore ordin 
lavorate 
orario giorna-
liero 
giorna-
liero 
Piemonte 1 151C 81 27! >4 1 0 290 4 . . 29( )4 . . 12.9 2 . 6 0 2 0 . 7 7 2 3 . 6 5 
Liguria I 1 
Lombardia 1 -
U J .01 /0 193 4 14 0 207 4 . . 207 4 . . 5.0 2 . 2 i 1 7 . 8 9 1 9 . 2 3 
Venezia Tridentina 
" 
Veneto ed Emilia.. 
2935 ! 33 
I 
.. 335 .. 33 5.3 2 . 6 : 2 1 . 0 ' 2 2 . 7 9 
Italia settentrionale... 3 4 33246 | 5060 25C 5310 531C 9.4 2 . 4 6 1 9 . 6 6 2 1 . 8 8 
Italia centrale e meridionale 3 
j 
1 
1 
1 
| 
4 1 8 7 
II 
665 5 6 72I| 721 11.6 1 2 . 5 7 2 0 . 6 0 2 3 . 0 3 
REGNO . . . 37 3 
j 
7433 
I  
5725 306 6031 6031 9.6 2 . 4 7 1 9 . 7 6 2 2 . 0 0 
I  1 
•(•• • » . 
' Si*. E 
- . . , . . 
9. — C A L Z I F I C I 
S a l a r i m e d i nel m e s e di m a g g i o 1929 
C A L Z I F I C I 
Dati riassuntivi di tutti i reparti di lavorazione e categorie professionali. — Distribuzione geografica. 
T A B E L L A C X X Y I . 
C O M P A R T I M E N T I i l s 
bC cs 
o « 
•ag 
S S 
Numero complessivo degli operai 
occupati nel reparti o categorie 
al quali si riferiscono i salari 
secondo 11 sesso secondo l'orario norm. di lavoro 
e S 
.2 o 
<V 00 
2 « 
O IH O • P 
S,® 
-A S" 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza 
straordinario 
giorna-
liero 
con 
straor-
dinario 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venzia Giulia e Zara 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare . 
R E G N O . 
SI 
5 
112 
1 7 
173 
14 
20 
1 7 
216 
3791 
1 4 9 3 5 
1108 
126 
1 9 4 1 
2 2 1 2 7 
839; 
21 
31 
375 
2 6 7 
1533 
3 5 0 
180 
5 7 6 
3 0 2 
11 
1 2 2 3 
1 7 1 3 
109 
1 4 
-li 
1 8 4 8 
3 4 8 9 
2 1 5 
1 3 7 1 2 
1026 
116 
1 8 5 6 
2 0 4 1 4 
7 5 6 
21 
2 9 
3 6 4 
2 5 4 
1 4 2 4 
3 3 6 
1 7 1 
5 5 0 
3 7 9 1 
226 
1 4 9 3 5 
1108 
126 
1 9 4 1 
2 2 1 2 7 
831 
21 
31 
375 
2 6 7 
1 5 3 3 
3 5 0 
180 
5 7 6 
2 4 2 3 6 
3 7 8 9 
226 
1 4 9 3 5 
1108 
126 
1 9 4 1 
2 2 1 2 5 
8 3 9 
21 
3 1 
375 
2 6 7 
1 5 3 3 
3 5 0 
180 
5 7 6 
2 4 2 3 4 
5 . 2 
0.3 
3.6 
0.9 
0.9 
1.5 
3.5 
1Ì.1 
li.2 
10.6 
8.4 
21.6 
17.0 
6.7 
4.0 
1 . 5 1 
1 . 2 4 
1 . 3 8 
1.02 
0 . 9 8 
1 . 1 9 
1 . 3 7 
1 . 3 5 
0 . 9 1 
0 . 7 6 
1 . 2 4 
0 . 7 4 
1 . 1 9 
0 . 8 4 
0 . 6 9 
0.68 
0 . 6 7 
0 . 7 9 
1 . 3 4 
1 2 . 1 1 
9 . 9 1 
1 1 . 0 4 
8.08 
7 . 8 1 
9 . 5 3 
1 0 . 9 3 
1 0 . 7 6 
7 . 3 3 
6 . 0 9 
9 . 9 5 
5 . 9 5 
9 . 5 5 
6 . 7 6 
5 . 5 1 
5 . 3 9 
5 . 3 6 
6 . 2 9 
1 0 , 7 4 
Totali generali del Regno. - Distribuzione per reparti di lavorazione o categorie professionali. 
T~/.yjj / .-. .•""•AT 
= = = = _ = _ = = = = _ _ _ _ _ _ _ TABELLA C X X V I I . 
CATEGORIE PROFESSIONALI 
E 
REPARTI DI LAVORAZIONE 
S s a s 
8 | 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
secondo il sesso 
Sopraintend'enti e capi 
Meccanici specializzati per 
la manutenzione delle 
macchine 
Preparazione filati (spola-
trici, bobinatrici, dipa-
- natrici , e c o . ) 
Telai - c o t t o n . . '. 
Macchine c i r c o l a r i . . . . . . . . 
Macchine r imagliatr ic i . . . . 
Tintoria 
Finissaggio (orlatura, cu-
citura, s t iratura , ram-
mendo, ecc . ) 
A p p r e n d i s t i . . . . i 
Officine o servizi generali 
(meccanici, magazzinieri, 
addetti a confezione sca-
tole, addetti a trasporti 
manovali, ecc . ) . . . 
1 3 2 2 1 
1 8 9 0 2 
1 9 9 2 2 7 4 7 
31 
IN C O M P L E S S O . . . 
195 
200 
.32 
1 2 3 
102 
216 
2 2 0 5 3 
1 0 2 9 9 
2 3 3 1 5 
1 2 6 9 1 
19308 
44 
2 5 2 
3 5 5 
3 7 
1 6 9 
1 5 
secondo l'orario 
norm. di lavoro 
•S o fi._ £ 20 
7 0 7 6 
2 3 5 3 
4 2 7 1 3 0 
12 
61 
. 6 5 0 
7 5 8 2 
2 1 3 
2 6 7 
3 3 5 0 
5 7 7 
7 1 1 3 
2 3 5 9 
. 5 5 7 
7 5 9 4 
1 1 4 8 1 2 0 9 
3 4 7 9 9 7 
2 1 3 
2 6 5 
3 3 5 0 
5 7 7 
7 1 1 3 
2 3 5 9 
5 5 7 
7594 
1 2 0 9 
9 9 7 
M 03 
a*» a 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza 
straordinario 
orario giorna-liero 
2 4 2 3 4 
4-5 
3.1 
3.4 
4.8 
6.9. 
3.5 
6.9-
4.0 
2 . 7 7 
4 . 5 1 
i . . 
1 . 1 7 
2 . 3 8 
1 . 2 9 
1 . 3 2 
2.16 
1 . 1 8 
0 . 7 3 
2 .02 
22.20 
3 6 . 2 9 
9 . 3 7 
1 9 . 0 6 
1 0 . 3 1 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
2 2 . 9 9 
3 7 . 9 1 
9 . 7 1 
1 9 . 4 4 
1 0 . 7 6 
1 0 . 5 3 1 1 . 1 2 
1 .34 
1 7 . 2 7 
9 . 4 3 
5 . 8 5 
1 6 . 1 7 
1 8 . 7 1 
9 . 9 2 
6 . 0 9 
1 7 . 4 8 
10.74 11.26 
Categoria: sopraintendenti e capi. 
C O M P A R T I M E N T I 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
a) 
M C Q O 
«3 
B S g « 
11 lì 
§ 1 
_ a 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise. 
Italia centrale., 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie . . 
Sicilia . . . . 
Sardegna 
Italia merid. e insulare 
R E G N O . 
SI 
4 5 
56 
2 3 1 2 
5 4 6 
1 2 6 9 6 
121 
2 3 1 
22 
3 7 4 
4 1 
1 5 1 
1 3 2 2 1 44 
2 4 
1 1 7 
11 
152 
1 4 
1 6 9 
31 
1 4 8 
1 4 
193 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
® 00 
a a 
16 
2 1 3 
3 1 
1 4 8 
1 9 3 
16 
2 1 3 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
0.8 
2.9 
9.9 
3.4 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario 
3 . 5 2 
2 . 7 3 
2 .60 
2 . 8 5 
2 . 4 4 
1.86 
1 . 6 7 
2 . 1 3 
1 . 4 4 
2 . 5 0 
1.68 
2 . 7 7 
giorna-
liero 
28.16 
2 1 . 8 3 
20.81 
22.81 
1 9 . 5 2 
1 4 . 9 1 
1 3 . 3 3 
1 7 . 0 4 
1 1 . 5 4 
20.00 
1 3 . 4 6 
22.20 
con 
straor-
dinario 
Categoria : meccanici specialisti per la manutenzione delle macchine. 
T A B E L L A C X X I X . 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
+3 ce 
S I 
a l 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
fi M 
5 S o H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . , 
1' 
j 
44 
3426 
170 
11585 
54 
13 
.. 
.. 
.. 
54 
13' 
II 
ì .. 
1 . . 
1 
55 
4 
13' 
2 8.0 
3.0 
4 . 7 2 
3 . 7 £ 
4 . 6 £ 
3 7 . 9 2 
3 0 . 3 C 
3 7 . 4 2 
4 1 . 0 9 
3 8 . 5 1 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara. 
e 613 ... 3 . 3 8 2 7 . 1 8 
Emilia 3 1747 . 13 14 27 27 4 . 6 3 3 7 . 1 7 
Italia settentrionale... 73 17541 .217 14 231 229 2 3.7 4 . 6 0 3 6 . 9 7 3 8 . 3 7 
Toscana 
Marche 
5 297 9 9 
I " 
9 4 . 9 4 3 9 . 5 5 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise . . 
1 
4 
4 
31 
332 
267 
1 
6 
7 
1 
1 
7 
7 
1 
7 
7 
21.2 
13.6 
3 . 0 0 
4 . 7 3 
3 . 6 0 
2 4 . 0 0 
3 7 . 8 5 
2 8 . 8 3 
4 6 . 9 9 
3 1 . 6 4 
Italia centrale... 14 927 . 23 1 24 
• • 
24 ... 10.2 4 . 4 1 3 5 . 2 5 3 8 . 7 5 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
7 
.1 
284 
140I 
. 10 
1 
. 1 0 
li 
10 
1 
11.8 3 . 3 3 
2 . 5 0 
2 6 . 6 8 
2 0 . 0 0 
2 9 . 1 2 
Calabrie . . . . 
Sicilia 
Sardegna 
1 10 1 1 
t 
1 -
. . . 
2 . 5 0 2 0 . 0 0 
Italia merid. e insulare ... 9 434 12 12 12 9.9 3 . 2 0 2 5 . 6 0 2 7 . 6 5 
R E G N O . . . 96 18902,' 2 5 2 1 5 2 6 7 2 6 5 2 4.5 4.51 36.29 37.91 
1 I 1 
Reparto: preparazione filati, (spolatrici, bobinatrici, dipanatrici, ecc.). 
TABELLA C X X X . 
COMPARTIMENTI 
a 
L 
il a 
™ "rft 
m e O O ^ « 
g c 
ÌS 
& t o 
1 S 
R 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
•a Ò M -O 00 • c
s 
a> oo P< E es 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
con 
senza straordinario straor-
dinario 
giorna- giorna-
liero liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara .. 
Emilia 
Italia settentrionale.. 
Toscana 
Marche . . . . . . . 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare. 
31 3791 1 514 • 515 
| 
515 3.3 1 . 4 1 1 1 . 2 7 1 1 . 6 3 
5 226 * ' i 32 • 32 32 2.2 
0 . 0 4 7 . 5 5 7 . 6 8 
99 13395 3 1973 1976 1976 2.6 1 . 2 1 9 . 6 4 9 . 9 6 
16 1208 131 131 131 0.7 0 . 8 3 6 , 6 6 6 . 7 1 
2 126 . . 29 29 29 0.6 0 . 9 5 7 . 5 7 7 . 6 1 
.6 1944 349 • 349 349 2.1 1 . 0 0 8 . 0 0 8 . 1 8 
159 20690 4 3028 •3032 3032 2.5 1 . 2 0 9 . 5 7 9 . 8 6 
14 839 105 105 105 7.3 1 . 2 2 9 . 7 8 1 0 . 5 1 
1 21 4 4 4 0 . 8 4 6 . 7 4 
1 31 4 4 4 0 . 6 5 5 , 2 4 
6 375 81 81 81 13.6 1 . 0 3 8 . 2 2 9 . 5 5 
3 235 26 26 • • • • 26 13.2 0 . 6 3 5 . 0 4 5 . 7 0 
25 1501 
• • 
220 220 220 10.1 1 . 0 6 8 . 5 1 9 . 4 3 
11 350 67 57 57 7.4 0 . 6 9 5 . 5 2 6 . 0 2 
2 168 ... 32 32 32 0 . 5 1 4 . 0 4 
2 38 9 . 9 e 
1 
21.0 0 . 4 6 3 . 6 7 4 . 3 9 
1E 558 98 98 9E .. 6.1 0 . 6 1 4 . 9 1 5 . 2 7 
19S 2 2 7 4 ! 3346 3350 
1 -
3350 .. 3.1 1 . 1 7 9 . 3 7 9 . 7 1 
r 
Reparto: telai cotton. 
COMPARTIMENTI 
3 — 
ft^ 
3 o 
f i 
g S 
£ MI 
- S a 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale dì lavoro 
ai oo 
a ca a cs 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . 
Emilia 
Italia settentrionale.. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise . 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie . 
Sicilia . . . 
Sardegna 
Italia merid. e insulare. 
REGNO. 
1 4 4 8 
6 1 3 2 
388 
24 8004 
4 4 6 
1 7 7 
6 2 3 
1 3 3 
1 4 0 
281 
31 
86 
3 7 
34 
96 
3 2 
3 1 4 1 7 1 
3 9 
4 1 
12 
355 
120 
9 
2 8 7 
6 9 
4 8 5 
79 
80. . . 
12 
577 . . 
120 
2 8 7 
4 8 5 
79 
80 
12 
677 
0.6 
3.1 
1.9 
7.2 
18.. 
7.i 
25.0 
17 3 
3.1 
2 . 4 0 
1 . 0 3 
2 . 9 2 
1 . 7 9 
2 . 5 9 
1 . 5 0 
1 . 5 5 
1 . 5 0 
0 . 
0.61 
0.61 
0 . 6 4 
2 .38 
1 9 . 1 8 
8 . 2 5 
2 3 . 3 4 
1 4 . 3 7 
2 0 . 7 5 
12.01 
1 2 . 4 2 
12.01 
5 . 5 1 
4 . 8 8 
4 . S 
5 . 0 9 
19.06 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare . 
R E G N O . 
D 
e 
f ! 
« 2 
M A 
3.3 g e 
? fi 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
COMPARTIMENTI 
S i 
secondo il Besso secondo l'orario normale di lavoro 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
•a 8 
a 
3 
© "SO 
1 » 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venzia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
3 0 
5 
100 
14 
Toscana 11 550 
Marche 1 21 
Umbria 1 31! 
Lazio 6 375' 
Abruzzi e Molise 4 267 
157 
2 3 
3773 
226 
13365 
819 
126 
1944 
17 
2 0 2 5 3 
1244 
15 
195 
3 5 0 
168 
3S . . 
Il 
556 
1363 
77 
4463 
257 
22 
461 
6643 
145 147, 
4 4 
10 10 
60 60 
90 90 
37 
124 
1366 
77 
4480 
257.' 
31 
465 
1366 
77 
4480 
257 
31 
465 
6676 
311 
147 
4 
10 
60 
90 
126 
7113 
126 
7113 
3.5 
0.1 
2.1 
1.0 
3.1 
2.2 
20.1 
16.0 
10.0 
20.0 
5.9 
3.4 
1 . 4 9 
1 . 1 7 
1.28 
0 . 
1 . 1 3 
1 . 2 7 
1 . 3 1 
1.26 
1.02 
0.62 
1.22 
0.60 
1 . 0 3 
0 . 7 3 
0.66 
0 . 5 1 
0 . 7 0 
1 .29 
1 1 . 9 2 
9 . 3 8 
1 0 . 2 5 
7 . 6 7 
9 . 0 3 
10.20 
1 0 . 4 9 
1 0 . 0 9 
8 . 2 9 
4 . 9 3 
9 . 7 9 
4 . 8 4 
8.21 
5 . 8 3 
5 . 2 9 
4 . 0 8 
5 . 5 8 
10.31 
1 2 . 4 8 
1 0 . 7 1 
7 . 7 3 
9 . 2 6 
1 0 . 3 9 
1 0 . 9 2 
1 0 . 3 
12 .08 
5 . 7 4 
9 . 0 3 
6 . 3 2 
4 . 9 0 
5 . 9 2 
10 .76 
Reparto: macchine Timagliatrici. 
COMPARTIMENTI 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
a s 
J „ 
11 2 
S '35 tic ti o o « 
| 
cè o 
§1 P< m O ® •§) 
3 § 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise. 
Italia centrale.. 
Camapania 
Puglie 
Basilicata ....•.•, 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare. 
REGNO. 
30 
5 
100 
159 
3753 
226 
13462 
1022 
126 
194. 
20533 
828 
21 
31 
375 
267 
25 1522 
20 
1407 
18 
214 
850 . . 
180 . . 
16 
200 
568 
2141 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
£ g .2 o 
a) fH o 
2 <p 
.2 8 
4> 00 
3 -
00 
-3 
o , ° ° 
3 « 
CO 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
383 
20 
1411 
l! 
18 
I 
216 
2147 
131 
61 
21 
3Ì 
35/ 
3o'" 
I, 
131 
20 
1411 
18 
216 
2147 
131 
16.5 
15.2 
81 
2353 
41 
- I 
35 
5 . . 
81 . . 
2359 
81 
2359 
5.2 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-
liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
1 . 4 6 1 1 . 6 9 1 2 . 6 4 
1 . 2 7 1 0 . 1 9 
1 . 3 4 1 0 . 7 2 1 1 . 3 2 
0 . 9 3 7 . 4 5 7 . 5 3 
1 . 0 1 8 . 0 7 
1 . 3 6 1 0 . 8 9 1 0 . 9 1 
1 . 3 4 1 0 . 7 3 1 1 . 3 1 
1 . 4 0 1 1 . 2 0 1 1 . 3 7 
0 . 9 5 7 . 6 3 
0 . 7 1 5 . 6 4 
1 . 6 7 1 3 . 3 8 1 5 . 9 8 
0 . 6 3 5 . 0 7 5 . 8 8 
1 . 2 7 1 0 . 1 2 1 1 . 0 7 
0 . 8 1 6 . 4 7 6 . 7 9 
0 . 5 1 4 . 0 6 
0 . 4 1 3 . 3 2 3 . 9 2 
0 . 6 7 5 . 3 4 5 . 5 5 
1 . 3 2 1 0 . 5 3 1 1 . 1 2 
Reparto : tintoria. 
TABELLA C X X X I V . 
a o | 
1 
g = 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
COMPARTIMENTI «•A 
%'s 
2 5 
S I 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
O 
l 
p B M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 4 1025 44 9 53 5 3 2 . 0 2 16.15 
Lombardia 14 6605 333 77 410 4 1 0 7.8 2 .26 18.12 19.89 
Venzia Tridentina 
Veneto 7 639 13 25 38 38 1.5 1.30 10.37 10.46 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 2 1355 27 1 28 28 3.6 2 . 3 0 18.41 18 .98 
Italia settentrionale... 27 9674 417 112 529 5 2 9 6.4 2 .18 17.46 18 .88 
Toscana 1 147 5 5 5 12.6 2 .37 18.96 22 .38 
Umbria 
Abruzzi e Molise 1 177 1 14 15 15 18.8 1.12 8 .93 10.76 
Italia centrale... 2 324 
1 
6 1 4 2 0 2 0 17.2 1.43 11.42 13.65 
Campania 1 133 1 3 4 4 16.1 1.61 12.98 14 .10 
Puglie 1 1 4 0 8 3 3 4 .36 34 .85 
Basilicata fi 
Sicilia 1 2 8 1 1 t _ 1 25.0 0 .43 3 .50 4 . 5 0 
" 1 
Italia merid. e insulare ... S 3 0 1 4 4 8 8 10.8 2 . 5 5 20 .45 21 .15 
REGNO . . . 32 1 0 2 9 9 
1 
427 130 557 557 • • 6.9 2 .16 17.27 18 .71 
1 1 
Reparto: finissaggio {orlattatt, cucitura, stiratura, rammendo, ecc.). 
TABELLA C X X X V . 
© a 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
"•Sta 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totate 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
COMPARTIMENTI 
$ S 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
secondo il sesso secondo l'orario senza straordinario 
con 
straor-
•a S 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
dinario 
T3 O 
a 
3 T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e S © 
T su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
31 
5 
105 
. 3791 
. 2 2 6 
.14575 
. 1 • 
12 
90£ 
5S 
4642 
1 
! 
;oo6 
| 55 
4654 
! 
90e 
5£ 
4654 
e.l 
•3.7 
i 
1 . 2 1 
1 , 1 7 
1 . 2 6 
9 . 7 3 
9 . 4 0 
1 0 , 0 7 
1 0 . 4 4 
1 0 . 5 3 
Veneto 
Venezia Giulia e Z a r a , . . 
Emilia 
16 . 1044 
. . 1 2 6 
.1944 
361 
45 
.789 
361 
J 45 
78» 
... 
361 
45 
789 
0.7 
0.7 
1.2 
0 . 9 4 
0 . 8 6 
0 . 9 6 
7 . 5 5 
6 . 9 1 
•• - 7 . 7 1 
• 7 . 6 0 
6 . 9 6 
- 7 . 8 1 
Italia settentrionale... 165 21706 12 . 6798 0810 6310 3.6 1 . 2 0 9 . 6 1 1 0 . 0 4 
Toscana 
Marche 
Umbria , , . . 
14 
1 
839 
. . 2 1 
. 329 
. 9 
J329 
9 
! 
1 
! 
329 
9 
] 1 
9.6 1 . 1 7 
0 . 9 9 
. 0 . 6 2 
1 1 . 1 9 
0 . 6 2 
9 . 3 2 
7 . 9 4 
5 . 0 5 
9 . 4 9 
4 . 9 9 
1 0 . 2 9 
Lazio ^ 
Abruzzi e Molise . . . . 
6 
4 
375 
. 267 
. 155 
. 85 
155 
85 
5 
155 
85 
•r 18.4 
12.0 
1 1 . 3 6 
5 . 5 4 
Italia centrale... 2 6 1533 . 583 583 583 
j 
12.2 1 . 0 8 8 . 6 6 9 . 8 0 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
11 
3 
350 
.180 
133 
52 
133 
5 2 
133 
52 
j 
I 
•7 9.8 0 . 7 7 
• 0 . 5 6 
6 . 2 1 
4 . 4 7 
6 . 8 2 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna . . . . . . . . 
1 
2 •J 
3 
- 13 LAI. 
3 
. 
13 
24.6[ 
18.1 
. j 
0 . 5 1 
• 0 . 5 2 
4 . 0 6 
4 . 2 0 
5 . 5 2 
4 . 9 4 
Italia nierid. e insulare . . . 17 576 
• 
. 201 201 
•1 8.1 0 . 7 1 5 . 6 5 6 . 1 4 
REGNO . . . . 208 23815 
I  
12 7582 '7594 7594 
• 
4.4 1.18 9 .43 9 .92 
1 ì l| 
Categoria : apprendiste. 
TABELLA C X X X Y I . 
§ o 
e l a 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
s § eseguite 
COMPARTIMENTI 
•2 « 
1 8 gig secondo il sesso x 
secondo l'orario 
ormale di lavoro ^ Pereent. n rapporto 
senza straordinario straor-
dinario 
"3 a V o -3 O 
I 
FE 
«J TU 
3 S o H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
13 
o 
H 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
17 
2 
68 
2524 
147 
7932 
9 
49 
167 
5 
783 
176 
5 
832 
176 
5 
832 
9.9 
2.0 
0 . 7 3 
0 .61 
0 .78 
5 .84 
4 .87 
6 .23 
6 .44 
6 . 4 0 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
13 
1 
6 
5 5 5 
2 0 
6 0 6 
2 
1 
93 
2 
27 
95 
2 
28 
95 
2 
28 
• • 
3.1 0 .48 
0 .51 
0 . 7 3 
3 . 8 5 
4 .09 
5.87 
4 . 0 0 
Italia settentrionale... 106 11784 61 1077 1138 1138 3.2 
0 .74 5 .94 6 . 1 6 
6 
1 
3 8 3 
21 
28 
2 
28 
2 
28 
2 
7.5 0 .67 
0 .42 
5.37 
3 .35 
6 . 0 8 
Abruzzi e Molise 
5 
1 
2 4 5 
36 
20 
4 
20 
4 
20 
4 
16.0 0 .51 
0 .57 
4 . 1 0 
4 .59 
4 . 7 6 
Italia centrale... 1S 6 8 5 5 4 5 4 
1 5 4 10.1 0 .47 4 .70 5 . 3 0 
222 17 1" 17 6.0 0.34 2.75 2 .92 
11 * *" 
. . . . . . 
Sardegna r " 
* * 
Italia merid. e insulare ... 4 2 2 2 . . 1 1 7 . . . 1 7 . . 6.0 
0.34 t 2 .7 . 2 .92 
R E G N O . . . 12 3 1269 1 6 1 114 8 120 9 . . 120 9 . . 3.5 0 . 7 5 5 . 8 5 6 .09 
=L 1 1! 1 
umane e servizi generali (meccanici, magazzinieri, addetti a confezione scatole, 
addetti a trasporti, manovali, ecc.). 
TABELLA C X X X V I I . 
31 a s 
a 
n ? 
"-3 
«8 P-lS s a 0 g 
Numero degli operai occupati 
nel reparto 0 categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
§ a eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
SÌ 
2 "ce 
ci "0 
al 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario 
O 
a 3 
fe 
«2 oo 
0 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
OTario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 1 6 3 2 7 4 98 89 187 187 13.5 2 . 1 6 1 7 . 2 6 1 9 . 2 4 
Liguria 3 1 8 4 7 17 24 24 1 . 7 2 1 3 . 7 2 
Lombardia 5 1 1 2 2 3 0 446 1 5 4 600 600 5.0 2 . 0 5 1 6 . 4 0 1 7 . 5 4 
Venezia Tridentina 
Veneto 8 7 2 7 1 8 17 3 5 3 5 1 . 6 7 1 3 . 4 3 
Venezia Giulia e Zara . . . 1 106 1 1 1 2 . 5 0 2 0 . 0 0 
Emilia 2 1722 38 1 39 2 9 15.5 2 . 4 9 1 9 . 9 8 2 3 . 1 0 
Italia settentrionale... 81 18243 608 278 8S6 886 6.9 2 . 0 7 1 6 . 5 5 1 7 . 8 7 
» 721 2 5 43 68 68 4.5 1 . 8 7 1 4 . 9 4 1 6 . 1 7 
Marche 
1 31 1 7 8, 8 ,, 0 . 7 5 6 . 0 0 
3 231 5 5 10Ì 1 0 24.5 1 . 5 0 1 2 . 0 3 1 5 . 5 5 
Abruzzi e Molise 2 213 4 4 8 8 16.5 0 . 9 5 7 . 6 6 8 . 8 4 
Italia centrale... 1 5 1196 3 5 59 94 94 7.8 1 . 6 6 1 3 . 2 6 1 4 . 6 7 
Campania 3 191 3 3 6, 6 1 . 3 3 1 0 . 6 4 
Puglie 2 168 3 6 9 9 1 . 3 0 1 0 . 4 3 
Basilicata 
Calabrie : . •• i 
1 10 1 1 2 2 1 . 1 3 9 . 0 9 
Italia merid. e insulare ... 6 369 7 1 0 17 17 1 . 2 9 1 0 . 3 5 
R E G N O . . . 1 0 2 19808 650 347 997 997 6.9 2 . 0 2 1 6 . 1 7 1 7 . 4 8 
1 1 
1 3 — 1 salari nelle industrie. 
« f i l a i "J 
«hriaUO 
. . . • > - ' * 
10. — M A G L I F I C I 
< 
Dati riassuntivi di tutti i reparti di lavorazione e categorie professionali. - Distribuzione geografica. 
TABELLA C X X X V I I I . 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
senza 
straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
Il secondo l'orario 
secondo il sesso | n 0 rm. di lavoro 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
: 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 
8 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Z a r a . . . 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
53 
1 0 
69 
9 
3 
21 
6688 
1538 
4758 
682 
4 5 
2143 
736 
91 
253 
17 
1S5 
5952 
1 4 4 7 
4 5 0 5 
665 
4 5 
1978 
6688 
1 5 3 8 
4758 
682 
4 5 
2 1 4 3 23 
6596 
1 4 0 5 
4 7 3 8 
682 
4 5 
2 1 2 0 
92 
133 
2 0 
4.9 
9.6 
2.1 
6.0 
3.2 
1 . 6 0 
1 . 7 2 
1 . 5 9 
1 . 1 1 
0 . 9 9 
1 . 3 3 
1 2 . 8 4 
1 3 . 8 0 
1 2 . 7 5 
8 . 8 6 
7 . 8 9 
1 0 . 7 5 
1 3 . 5 9 
1 5 . 2 5 
1 3 . 0 5 
9 . 3 2 
1 1 . 1 5 
165 15854 1262 14592 15854 23 1 5 5 8 6 2 4 5 4.3 
1 . 5 5 1 2 . 4 9 1 3 . 1 2 
15 
1 
465 
13 
16 4 4 9 
13 
465 
13 
4 6 5 
13 
2.7 
7.3 
1 . 0 3 
0 . 7 6 
8 . 2 7 
6 . 0 9 
8 . 5 8 
6 . 5 2 
1 6 478 1 6 462 47? 4 7 8 2.8 
1 . 0 2 8 . 2 3 8 . 5 3 
1 11 11 11 11 
" 
0 . 7 1 5 . 6 6 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 
R E G N O . . . 
11 .. 11 11 .. 1 . . 0 . 7 1 5 . 6 6 
18 1634 127 1506. 1634 2. 1607 24 4.3 
J 
1 . 5 C 1 2 . 3 ' 1 2 . 9 9 
1 1 I R 
Totali generali del Regno. — Distribuzione per reparti di lavorazione o categorie professionali. 
TABELLA C X X X I X . 
CATEGORIE PROFESSIONALI 
E 
REPARTI DI LAVORAZIONE 
•a a aj o O 
i 3 fc 
g g 
s s 
S S 
a» P, « O •il 
o w 
B 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono 1 salari 
secondo il sesso 
Sopraintendenti e c a p i . . . 
Preparazione filati (spola-
trici, bobinatrici, dipa-
natrici; ecc 
Fabbricazione tessuti: 
Addetti a telai co t ton 
Addetti a macchine cir-
colari 
Addetti a macchine ret-
tilinee a motore 
Addetti a macchine ret-
tilinee a m a n o . 
Macchine a cucire 
Tintoria 
Altri reparti (tagliatura, 
rollaggio, rivoltaggio, ri-
passatura, stireria ecc.). 
Apprendiste 
Officine e servizi generali 
(meccanici, magazzinieri, 
manovali, addetti a tra-
sporti, ecc.) 
IN COMPLESSO . . . 
63 
14 
90 
117 
161 
21 
164 
97 
114 
8902 
15137 
2402 25 
12629 ; 19 
5641 29 
7715 15 
secondo l'orario 
norm. di lavoro 
n Ó 0 0 
a a a a 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza 
straordinario 
giorna-
liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
129 
1775 
81 
1266 
15499 
173 
15504 103 
9596 6 
14534 
182 16343 1278 
2078 
4114 
72; 
3839 
943 
410 
222 
1894 
106 
1285 
387 
2093 
4118 
245 
:ì942 
949 
1102 
15065 16343 
218 
1894 
106 
1253 
2076 
4018 
32 
945 
997 
16075 
17 
91 
101 
245 
3.6 
4.1 
6.8 
4.0 
3.31 
1.36 
2 . 0 5 
1.78 
1 .55 
1.36 
1 .55 
2 .08 
1.42 
0 . 7 8 
2 . 2 5 
1 . 5 3 
26.70 
10.91 
16.44 
14.57 
12.37 
10.99 
12.47 
16.62 
11.36 
6 .23 
18.47 
28.24 
11.35 
16.98 
15.15 
12.97 
11.25 
13.28 
17.89 
11.91 
6 .52 
19.67 
1 2 . 3 7 1 2 . 9 9 
Categoria: sopraintendenti e capi. 
COMPARTIMENTI 
11 
a 
S a 
l e •a a 
S-2 al o # 
® w> 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso 
secondo l'orarlo 
normale di lavoro 
«2200 
a et 
f-i 03 
•§8 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . 
Emilia 
Italia settentrionale.. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise . 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie . . 
Sicilia . . . 
Sardegna 
R E G N O . 
60 
63 
4091 
960 
2180 
270 
1270 
8771 
131 
62 
16 
119 
19 
5 3 
15 
8 7 126 213 
131 
129 
119 
1 5 
5 3 
15 
209 
218 
6 . 5 
11.6 
1.2 
11.2 
6.0 
3 . 5 2 
2 . 3 0 
3 . 1 4 
1 . 6 7 
3 . 9 0 
3 . 2 8 
4 . 6 0 
4 . 6 0 
3 . 3 1 
28.18 
1 8 . 8 4 
2 5 . 1 2 
1 3 . 3 3 
3 1 . 1 9 
2 6 . 3 
3 6 . 8 3 
3 6 . 8 3 
2 6 . 7 0 
S a l a r i m e d i nel m e s e di m a g g i o 1929 
M A G L I F I C I 
R e p a r t o : preparazione filati (spolatrici, bobinatrici, dipanataci, ecc.). 
TABELLA C X L I . 
COMPARTIMENTI 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Italia centrale.. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie ., 
Sicilia . . . . 
Sardegna 
R E G N O . 
&S 
63 s 
o J 
"Si 
S.-2 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso 
Italia settentrionale 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
1 5 
1 4 1 
12 
153 
6263 
1 5 2 4 
4 2 2 2 
682 
I 
4 7 
1974 I 
14712 
4 1 2 
13 
15137 
113 
1 1 9 
119 
738 
2 0 4 
479 
1 3 6 
165 
1725 
5 0 
1775 
8 5 1 
2 0 4 
4 8 3 
1 3 6 
1 6 7 
1 8 4 4 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
"co 
a a 
5 0 
1894 
8 5 1 
2 0 4 
4 8 3 
136 
167 
1 8 4 4 
5 0 
1894 
8 » a es 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
3.9 
9.5 
1.1 
1.9 
0.1 
3.5 
6.3 
25.0 
6.1 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario 
1 . 4 4 
1 .26 
1 . 4 5 
1 . 0 9 
0 . 7 0 
1 .18 
1 . 3 8 
0 . 9 0 
0 . 5 0 
0 . 9 0 
1 . 3 6 
giorna-
liero 
con 
straor-
dinario 
1 1 . 4 9 
1 0 . 0 9 
1 1 . 6 3 
8 . 7 2 
5 . 5 9 
9 . 4 2 
1 1 . 0 1 
7 . 2 2 
4 . 0 0 
7 . 1 6 
1 0 . 9 1 
Reparto : fabbricazione tessuto — Categoria : addetti a telai cotton. 
TABELLA C X L I I . 
! S § 3 o ? Numero degli operai occupati nel reparto o categoria Ore di lavoro straordin. SALARIO MEDIO PONDERATO 
7 ( 3 eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI a ' S -i a 
1 
11 © 
„ a £ co 
|S 
H 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
i 
8 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 5 125S 34 10 40 ... 5 . 0 1 . 9 2 1 5 . 3 8 1 6 . 2 6 
Liguria 174 5 5 5 16.6 1 . 6 0 1 2 . 8 1 1 5 . 0 5 
Lombardia 867 5 8 13 13 2.9 2 . 2 6 1 8 . 0 5 1 8 . 6 3 
Venezia Tridentina 
Veneto ... 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 2 534 14 29 43 43 2 . 3 3 1 8 . 6 7 • • 
Italia settentrionale... 13 2327 25 76 101 101 i.i 2 . 1 1 1 6 . 9 1 1 7 . 4 7 
Toscana 1 75 5 5 5 1 . 0 9 8 . 7 6 
Marche M 
Umbria ... 
... 
Abruzzi e Molise 
- • ... • • • • • • 
Italia centrale... 1 75 5 5 5 1 . 0 9 8 . 7 6 • • 
Campania 
Puglie • • 
Basilicata « 
Calabrie « 
Sicilia _ 
Sardegna - ... » • • • • 
• • • • • • 
REGNO . . . 14 2402 25 81 106 106 3.2 2 . 0 5 16.44 16 .98 
II | 
Reparto: fabbricazione tessuto — Categoria: addetti a macchine circolari. 
TABELLA C X L I I I . 
'1 
© rt a s g « 
8 S 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
LA-TE o 3 eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
COMPARTIMENTI 
BC E 
si 
n i o _ 
® s 
H 
secondo il sesso secondo l'orario normale dì lavoro 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
I Ma
sc
hi
 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 31 592S 1 71. 72E 72 5.2 1.8C 14 .4C 1 5 . 1 4 
Liguria 150( 18S 185 15< 85 3.0 1 . 8 P 1 5 . 0 2 1 5 . 5 8 
Lombardia 32 305( 29f 301 30 .. 1.6 1 . 9 6 15 .7C 1 5 . 9 4 
Venezia Tridentina 
Veneto 4 347 6.2 1 . 3 3 1 0 . 5 8 1 1 . 0 6 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia e 1579 41 41 41 3.7 1 . 3 6 1 0 . 8 6 1 1 . 3 8 
Italia settentrionale... 83 12416 1242 1258 1226 32 4.1 1 . 8 3 1 4 . 6 7 1 5 . 2 5 
Toscana 7 213 3 24 27 27 0.5 1 . 2 7 1 0 . 1 5 1 0 . 1 8 
Marche • • 
Umbria 
Lazio .. 
Abruzzi e Molise 
- • • 
Italia centrale.. . 7 213 3 24 271 27 0.5 1 . 2 7 1 0 . 1 5 1 0 . 1 8 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
- • • • • 
Italia merid. e insulare ... 
• • • • 
REGNO . . . 90 12629 19 1266 1285 1253 32 4.1 1 . 7 8 1 4 . 5 7 1 5 . 1 5 
Reparto: fabbricazione tessuto — Categoria: addetti a macchine rettilinee a motore. 
TABELLA C X L I V . 
COMPARTIMENTI 
S 
Si 
"S a 
« o -a « 
i 3 fc 
§ 1 
o S 
.S a) 
S S o 
EH 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie . . 
Sicilia . . . . 
Sardegna 
R E G N O . 
Italia settentrionale 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
6 4 
5 8 
Numero 
nel 
degli operai occupati 
reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
<200 n ce 
2115 
4 4 8 
1562 
4 1 8 
9 4 8 
5 5 0 3 
138 
1 3 8 
21 
2 9 
5641 
4 1 
5 
1 0 5 
120 
1 
70 
342 
16 
16 
4 2 
5 
126 
127, 
7 0 
371 
16 
387 
•E ° goO a 
4 2 
5 
126 
1 2 7 
1 
7 0 
371 
16 
3 8 7 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
con 
senza straordinario straor-
dinario 
orario giorna- giorna-liero liero 
1.1 
6.1 
3.9 
1.0 
3.6 
2.6 
7.1 
7.7 
2.8 
1 . 5 1 
1 . 4 9 
1 . 9 2 
1 . 4 1 
0 . 8 3 
1 . 2 5 
1 . 5 7 
1.10 
1.10 
1 . 5 5 
1 2 . 0 5 
1 1 . 9 1 
1 5 . 4 0 
1 1 . 2 4 
6 . 6 7 
10.02 
1 2 . 5 3 
8 . 7 9 
8 . 7 9 
1 2 . 3 7 
S a l a r i m e d i n e l m e s e d i m a g g i o 1 9 2 9 
M A G L I F I C I 
R e p a r t o : fabbricazione tessuto — C a t e g o r i a : addetti a macchine rettilinee a mano. 
TABELLA C X L V . 
COMPARTIMENTI 
e* ci OJ O w 
f a 
s a 
a> bò 
« RT -T-A H 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
£00 o.00 Ss 
Oro 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 18 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
REGNO. 
105 
11 
117 
1412 
133 
3265 
332 
19 
1039 
340 
19 
1046 
452 
47 
2092 
119 
18 
402 
119 
18 
402 
7401 15 1929 1944 
290 
13 
11 
7715 
136 136 
145 145 
15 2078 
340 
19 
1029 
119 
13 
402 
1927 
136 
9 
3 . . 2076 
17 
17, 
17 
0.8 
2.4 
1.6 
1 . 4 9 
1 . 2 7 
1 . 4 3 
1 . 1 9 
1 . 2 7 
1 . 2 8 
1 1 . 9 0 
10.20 
1 1 . 4 2 
9 . 5 0 
1 0 . 1 8 
1 0 . 9 1 
2.3 1 . 4 0 1 1 . 3 0 
1.2 0 . 8 3 
0.80 
. 6 7 
. 4 0 
1.2 0 . 8 3 6 . 6 6 
0 . 8 3 6 . 6 7 
0 . 8 3 
1 . 3 6 
6 . 6 7 
1 0 . 9 9 
Reparto : macchine a cucire. 
T A B E L L A C X L I . 
§ rt 
a j 
§ 1 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SAIAKIO MEDIO PONDERATO 
o S eseguite 
i Percent. 
in rapporto 
COMPARTIMENTI 
« 5 
~ tri tu e 
SS 
a l 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
T3 8 
a 3 
fc T
ot
al
e 
c 
ne
gl
i 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 5 6 6 3 195 196C 196( 6.6 1 . 6 1 1 2 . 8 9 1 3 . 8 8 
Liguria 1C 153I .. 57C 57C 475 91 8.7 1 . 6 7 1 3 . 5 4 1 4 . 6 8 
Lombardia 62 448* 114: 1142 1145 2.4 1.6C 1 2 . 7 9 13 13 
Venezia Tridentina 
Veneto 7 388 54 54 54 7.8 1 . 0 6 8 . 5 1 9 . 1 9 
Venezia Giulia e Zara . . . 3 47 1C 10 1C 1 . 0 S 8 . 3 9 
Emilia 15 1990 265 265 25C 9.9 0 . 9 8 7 . 9 2 8 . 7 9 
Italia settentrionale... 148 15082 4 3997 4001 e 3901 91 5.9 1 . 5 7 1 2 . 6 0 1 3 . 4 1 
Toscana 
Marche 
12 406 115 115 115 3.0 1 . 0 3 8 . 2 6 8 . 6 9 
Umbria •• 1 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 12 406 115 115 115 3.0 1 . 0 3 8 . 2 6 8 . 6 9 
Campania 
Puglie 
1 11 • • 2 2 2 • • 0 . 8 2 6 . 5 6 
Basilicata _ 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
7 
• • 
Italia merid. e insulare ... 1 " i 
— 
2 2 • • 2 ... 0 . 8 2 6 . 5 6 
R E G N O . . . 1 6 1 15499 4 4 1 1 4 4 1 1 8 
t i -
9 4 0 1 8 9 1 5 . 8 1.55 12.47 13.28 
ii 
Reparto : tintoria. 
TABELLA C X L V I I . 
E v 
S 
% 
g ^ 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
S A X = eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
5 S 
"T3 
« o O 
È s fc 
'5 3 
S a 
ft-g 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Pereent. 
in rapporto 
senza straordinario 
i- M 
« S a o 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e ai totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 1 4 4623 109 4 9 1 5 8 1 5 8 3.1 1 . 8 8 1 5 . 0 3 1 5 . 6 4 
Liguria 
Lombardia 3 409 1 0 5 1 5 15 2 . 2 3 1 7 . 8 7 
Venezia Tridentina 
Veneto 1 1 6 9 4 4 4 1 . 1 7 9 . 3 8 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 3 1 1 9 3 5 4 1 4 68 68 16.4 2 . 7 0 2 1 . 5 9 2 5 . 2 2 
Italia settentrionale... 21 6389 173 72 2 4 5 2 4 5 6.0 2 . 0 8 1 6 . 6 2 1 7 . 8 9 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise • • 
Campania 
Puglie 
Basilicata .. 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 
R E G N O . . . 81 6389 173 72 245 245 6.0 2 . 0 8 1 6 . 6 2 1 7 . 8 9 
Altri reparti (tagliatura, roltaggio, rivoltaggio, ripassatura, stireria, ecc.). 
TABELLA C X L V I I I . 
C O M P A R T I M E N T I 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Italia settentrionale 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare.... 
REGNO . . 
2 3 
149 
1 4 
164 
6395 
1538 
4718 
354 
47 
2006 
15058 
4 2 2 
13 
4 3 5 
11 
11 
15504 
Numero 
nel 
degli operai occupati 
reparto o categoria 
secondo il sesso 
26 
102 
103 
1628 
107 
8 
620 
3746 
401 
1017 
107 
3848 
92 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
•3° 
£00 
a a 
1694 
401 
1017 
1 0 7 
3842 
92 
Ore 
di lavoro 
Btraordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
3.8 
11.3 
1.8 
9.7 
2.8 
4.2 
3.0 
20.5 
3.5 
4.0 
1 . 3 7 
1 . 6 4 
1 . 5 7 
0 . 9 8 
1 . 0 4 
1.28 
1 . 4 3 
0 . 9 6 
0 . 7 5 
0 . 9 5 
0 . 8 9 
0 . 8 9 
1 . 4 2 
giorna-
liero 
1 0 . 9 4 
1 3 . 0 9 
1 2 . 7 4 
7 . 8 7 
8 . 2 9 
1 0 . 2 7 
1 1 . 4 4 
7 . 6 8 
6.00 
7 . 6 3 
7 . 1 1 
7 . 1 1 
1 1 . 3 6 
con 
straor-
dinario 
Categoria : apprendiste. 
C O M P A R T I M E N T I 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . , 
Emilia 
Italia settentrionale.. 
Toscana 
Marche 
Umbria •. 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale. 
Campania . . ; 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare. 
R E G N O . 
a — 
e* 
od a o> o 
g a 
§1 
~ 3 
P 
-3 a 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
ti <D 
b Si00 a a 
97 
3785 
541 
2902 
47 
1767 
9 4 3 0 
155 
11 
9596 
2 5 4 
12 
3 4 1 
83 
5 
2 3 5 
10 
2 5 0 
12 
345 
83 
5 
2 3 5 
10 
10 
943 
10 
2 5 6 
12 
3 4 5 
5 
231 
10 
10 
945 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
In rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
5.1 
15.4 
2.4 
11.1 
6.3 
6.3 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario 
3.8 
0 . 7 8 
0 . 8 5 
0 . 8 5 
0 . 4 7 
0 . 3 0 
0.80 
0 . 7 8 
0.62 
giorna-
liero 
6 . 2 4 
6 . 7 7 
6.86 
3 . 7 8 
2 . 3 8 
6 . 3 7 
6 .26 
4 . 9 3 
0 . 6 2 
0 . 3 7 
4 . 9 3 
2 . 9 7 
0 . 3 7 
0 . 7 8 
2 . 9 7 
6 . 2 3 
S a l a r i m e d i n e l m e s e di m a g g i o 1929 
M A G L I F I C I 
Ufficine e servizi generali (meccanici, magazzinieri, manovali, addetti ai trasporti, ecc.). 
TABELLA C L . 
e 
6 
S 
"-2 ci 
S G 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALAEIO MEDIO PONDERATO 
2 te X R eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
c3 M -+2 O 
' S i 
s i 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario 
<0 Q O 
1 
o 
<v te 
•SS 
o 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orarlo giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 37 6202 352 151 503 411 92 6.7 2 . 1 7 1 8 . 1 9 1 9 . 5 0 
Liguria 7 1484 79 42 121 115 6 16.6 2 . 6 9 2 1 . 5 5 2 5 . 8 8 
Lombardia 48 4073 157 60 217 214 3 1.6 2 . 6 4 2 1 . 1 7 2 1 . 5 3 
Venezia Tridentina 
Veneto 6 630 10 26 36 36 2.3 1 . 7 2 1 3 . 7 8 1 4 . 0 5 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 11 1927 88 128 216 4 212 1 . 9 0 1 5 . 2 1 
Italia settentrionale... 109 14316 686 407 1093 4 9S8 101 5.1 2 . 2 6 1 8 . 5 1 1 9 . 7 2 
Toscana 5 218 6 3 9 9 1 . 6 0 1 2 . 8 2 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... & 218 6 3 9 9 1 . 6 0 1 2 . 8 2 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
R E G N O . . . 114 14534 692 410 1102 4 997 101 5.0 2 . 2 5 1 8 . 4 7 1 9 . 6 7 
1 
1 1 . — C A P P E L L I F 1 C 1 
• 
14 — 1 salari nelle industrie. 
Dati riassuntivi di tutti i reparti di lavorazione e categorie professionali. - Distribuzione geografica. 
TABELLA O L I . 
1 <y Numero degli operai occupati 
Ore 
di lavoro 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
eseguite con 
COMPARTIMENTI 
« E 
A 2 
| 
l i 
| ! 
H 
secondo il sesso ! 
secondo l'orario 
normale di lavoro Percent. n rapporto 
senza straordinario straor-
dinario 
m a 0 o 
-o © 
1 M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
L 
In
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
19 5027 2165 2862 5027 5027 1.3 2 . 6 3 2 1 . 0 3 2 1 . 3 6 
42 8793 4831 3962 8793 8793 4.0 2 . 8 5 2 2 . 7 6 2 3 . 9 2 
-
• • 
Italia settentrionale... 61 13820 6996 6824 13820 13820 3.1 
2 . 7 7 2 2 . 1 5 2 3 . 0 1 
3 1201 333 868 1201 1201 il.e 1 . 6 0 1 2 . 8 1 1 5 . 3 3 
• • -
Abruzzi e Molise • • •• 
Italia centrale... 3 1201 333 868 1201 1201 11.6 
1 . 6 0 1 2 . 8 1 1 5 . 3 3 
Basilicata • • 
• • 
Sicilia • • 
• • 
R E G N O . . . 6< 1502 7321 769 1562 15621 4.1 
2 . 6 $ 2 1 . 4 ! 2 2 . 4 7 
1 
Totali generali del Regno. - Distribuzione per reparti di lavorazione o categorie professionali. 
TABELLA C L I I . 
CATEGORIE PROFESSIONALI 
I 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
Cfl 
P<S 
S O 
£ 3 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
E 
I 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
•a a 
§ * « 
secondo il sesso secondo l'orario norm. di lavoro Pereent. 
in rapporto 
senza 
straordinario 
con 
straordi-
nario 
I 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
•S M 
1 2 
O A EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Sopraintendenti e c a p ì . . . 3£ 11854 3 7 ' 9 46 .. 4 6 .. 2.3 4.0! 32.7( 33.49 
Preparazione 22 7524 391 3 . 434 .. 43 .. 9.5 2.6! 2 1 . 1 ' 23.78 
Lavorazione coni 24 7592 64 9 5 ' 1021 .. 1021 3.6 2.0J 16.0" 16.91 
i Fel tratura 29 7559 214C 56" 2707 270" 5.8 3.3? 26.61 28.46 
1 
Altri reparti fabbrica 
feltro 21 6539 354 606 962 962 3.5 2.9 : 23.43 24.30 
Soffiatura : maschi . . . 1 8 4 0 8 3 65 65 65 7.8 2.77 22.16 24.24 
o 
» femmine. 10 5174 114 1 1 4 114 5.8 1.54 12.36 13.21 
ai p. Imbastitura e assoda-
tura : maschi 11 5157 74 74 74 6.3 3.48 27.80 29.26 o u 
-t-3 
£ 
Imbastitura e assoda-
tnra : femmine 2 2 7229 5 1 5 5 1 5 5 1 5 2.7 1.64 13.15 13.43 
9 o Follatura : maschi . . . 2 0 6997 693 6 9 3 693 0.2 3.65 29.18 29.22 
è SH O • 
• femmine. 1 4 5626 881 8 8 1 8 8 1 6.0 1.88 15.04 15.62 
Altri reparti fabbrica 
feltro : m a s c h i . . . . 8 3900Ì 8 3 8 3 8 3 3.9 3.29 26.71 27.75 
Altri reparti fabbrica 
feltro: femmine 10 4 2 1 3 4 2 4 4 2 4 424 11.8 1.52 12.14 13.77 
§ S 
I Tintoria 3 9 13674 2 4 9 44 2 9 3 293 10.1 2.52 20.19 22.07 
.2 I 
1 1 A p p r o p r i a r l o , a-
-£ nissaggin 4 9 11482I 1452 647 2099 2099 0.6 3.31 26.50 26.71 
5 "e 
1 
1 Confezione (bordi, 
S 1 nastri, marocchi-
s ni e fodere) 46 10928;, 2 4 2 3 M 2 4 1 4 2 4 1 4 1.2 1.94 15.56 15.81 
Manovali 28 8 4 5 0 156 10 1 6 6 166 6.5 2.58 20.61 22.30 
Garzoni e apprendisti 45 1 0 5 1 9 354 132 4 8 6 4 8 6 2.2 1.20 9.64 9 . 9 2 
Altri reparti e servizi ge-
nerali (imballaggio, tra-
sporti, custodi, fuochisti, 
officine, ecc . ) . . 
6 0 14950 8 4 5 276 1121 1121 _ 7.8 2.75 22.00 23.91 
I N COMPLESSO.. . 64 15021 7329 7692 15021 • • 15021 4.1 2 . 6 9 2 1 . 4 9 2 2 . 4 7 
1' 
C a t e g o r i a : sopraintendenti e capi. 
TABELLA C L I I I . 
B « 
E la Numero degli operai occupati nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
S S eseguite con 
COMPARTIMENTI 
3 E 
» il I secondo l'orario secondo il sesso normale di lavoro . Percent. n rapporto 
senza straordinario straor-
dinario 
ai e 
• § 8 
£ 
S5 
O # 
fi 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
— 
© 
H in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
e 2838 99 2 3 122 122 
|l 
0.4 3.43 27.42 27.58 
2 8 8058 2 4 1 69 310 3 1 0 1.6 4.44 35.52 36 .05 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Italia settentrionale... 3 7 10096 3 4 0 9 2 4 3 2 4 3 2 
1.3 4.1 33.13 33.56 
2 1158 37 37 87 15.2 3.40 27.24 32.67 
Abruzzi e Molise » 
Italia centrate... 2 1158 37 37 37 15.2 3.40 27.24 32.67 
1 .. 
1 
1 - • • • • 
Italia merid. e insulare .. . 
REONO . . . 31 1185 37 9 46 
! 
1| •• 48 9 .. 2.3 
-j 
4 . 0 9 3 2 . 7 3 3 3 . 4 * 
1 
I 
I 
a — 
£ ce 
h 
s i 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
3 - g eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
con 
straor-
dinario 
COMPARTIMENTI 
-3 FE «•3 S I 
A L 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
senza straordinario 
• S 8 
0 a P H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 1 - 35« 11 15 15 12.0 1 . 8 2 1 4 . 5 3 2 7 . 0 2 
Liguria 
Lombardia 21 7125 38C 34 417 417 8.8 2 . 6 8 2 1 . 4 1 2 3 . 7 8 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . , m 
Emilia 
• • 
Italia settentrionale.. . 22 7431 393 34 432 432 9.6 2 . 6 5 2 1 . 2 4 2 3 . 8 6 
Toscana 1 43 1 1 2 2 1 . 0 3 8 . 2 3 
Marche , , 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 1 43 1 1 2 2 1 . 0 3 8 . 2 3 
Campania 
Puglie 
Basilicata . . . . 
Calabrie 
Sicilia 
• • 
Sardegna 
• • • • 
Italia merid. e insulare ... 
-
R E G N O . . . 23 
— r 
7524 
li 
3 9 9 35 434 
1 
434 9.5 2.65 21.17 23.78 
. 1 1 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
To
ta
le
 o
pe
ra
i 
oc
ou
pa
ti 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
lire 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
To
ta
le
 o
pe
ra
i 
oc
ou
pa
ti 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
To
ta
le
 o
pe
ra
i 
oc
ou
pa
ti 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
secondo i! sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
To
ta
le
 o
pe
ra
i 
oc
ou
pa
ti 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
M
as
ch
i A> 
a O> To
ta
le
 
in
fe
ri
or
e 
a 6
 a
re
 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Liguria 
Lombardi» 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
1 
•li 
3 5 8 
7193J 84 
2 0 
835 
| 
2 0 
" I 
999 
2 0 
9 9 9 
11.2 
3.5 
2 . 3 2 
2 . 0 1 
1 8 . 5 6 
1 6 . 0 5 
2 1 . 1 8 
1 6 . 8 6 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marcilo 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
2 3 7549 64 9 5 5 1019 1019 3.6 2 0 1 1 6 . 0 8 1 6 . 9 2 
1 4 3 2 2 2 1 . 4 2 1 1 . 3 8 
Italia centrale.. . 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
1 43 2 2 
-
2 1 . 4 2 1 1 . 3 8 
> • 
Ì -
• • 
REGNO . . . 24 7592 64 957 1021 • • 
l| 
1021 3.6 2 . 0 1 1 6 . 0 7 1 6 . 9 1 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
secondo il sesso secondo l'orarlo normale di lavoro 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentrionale.. . 
Toscana 
Marche 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.. . 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare... 
1 
2 2 
366 
7203 
17 
2123 567 
17 
2690 
17 
2690 
7.5 
6.8 
2 . 4 9 
3 . 3 3 
1 9 . 8 9 
2 6 . 6 5 
2 1 . 6 7 
2 8 . 5 0 
2 3 7569 2140 567 2707 2707 5.8 3 . 3 3 2 6 . 6 1 2 8 . 4 6 
» 
• • V 
• • 
• • 
# 
» » • • 
j 
• • 
• • 
• • • • 
REONO . . . 23 7559 2140 567 2707 
• • 2707 5 .8 3 . 3 3 2 6 . 6 1 2 8 . 4 6 
Lavorazione feltro di lana — Altri reparti di fabbricazione del feltro. 
TABELLA C L V I I . 
C O M P A R T I M E N T I 
N
um
. d
eg
li 
st
ab
ili
m
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
N
um
. d
eg
li 
st
ab
ili
m
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. d
eg
li 
st
ab
ili
m
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
secondo 11 sesso secondo l'orario normale di lavoro 
N
um
. d
eg
li 
st
ab
ili
m
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
te
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orarlo giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare... 
R E G N O . . . 
1 
19 
35FL 
6140 
8 4 
270 
47 
6 5 7 
131 
8 2 7 
181 
827 
4.1 
3.5 
2 . 6 2 
2 . 9 8 
2 0 . 9 4 
2 3 . 8 1 
2 1 . 9 2 
2 4 . 6 6 
2 0 6496 354 6 0 4 9 5 8 9 5 8 3.5 2 . 9 4 2 3 . 5 0 2 4 . 3 7 
1 43 4 4 4 
•• 
1 . 1 5 9 . 2 2 
• • 
1 43 4 4 4 » 1 . 1 5 9 . 2 2 
• • 
• • • • 
» • • 
21 6539 364 608 9 6 2 962 3.5 2.93 23.43 24.30 
Lavorazione feltro di pelo — Reparto: soffiatura (maschi). 
COMPARTIMENTI 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . , 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
a 
1 1 
P 
1 1 
•a a 
s i O i 
.ss 
Numero 
nel 
degli operai occupati 
reparto o categoria 
secondo il sesso 
11 1512 
1413 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie . . 
Sicilia . . . . 
Sardegna 
R E G N O . 
16 2925 
1 1 5 8 
51 
1 4 
2 1 1 5 8 
18 4083 
14 
43 
14 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
<u 00 
a * 
4 3 
5 1 
1 4 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
con 
senza straordinario straor-
dinario 
orarlo giorna- giorna-liero liero 
4.7 
1 4 
65 
4.0 
25.6 
25.6 
2 . 8 9 
3 . 0 5 
2 . 9 1 
2 . 0 9 
2 . 0 9 
2 3 . 1 3 
2 4 . 4 5 
2 3 . 3 3 
1 6 . 7 4 
1 6 . 7 4 
2.77 22.16 
2 4 . 6 1 
2 4 . 5 8 
2 2 . 6 7 
2 2 . 6 7 
24.24 
Lavorazione feltro di pelo — Reparto : soffiatura ( ft -amine). 
TABELLA C L I X . 
COMPARTIMENTI 
e 
1 
«n -3 
II 
a 
3 
X T
ot
al
e 
op
er
ai
 
oc
cu
pa
ti 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
n rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 
oc
cu
pa
ti 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 
oc
cu
pa
ti 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
Becondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro | 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 
oc
cu
pa
ti 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
—
 
• 
\ 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Venento 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Marche 
Umbria 
Abruzzi e Molise 
Italia centrala... 
Puglie 
Sicilia 
REGNO . . . 
4 
5 
3387 
586 
65 
2 0 
65 
20 
65 
2 0 
3.5 
•f 
1 . 8 1 
1 . 5 3 
1 4 . 5 0 
1 2 . 2 6 
1 5 . 2 0 
7 3973 85 
2 9 
85 8 5 2.7 1 . 7 4 1 3 . 9 6 1 4 . 4 9 
3 1201 29 2 9 18.8 0 . 9 1 7 . 3 0 9 . 1 9 
3 1201 • • 29 29 29 18.8 0 . 9 1 7 . 3 0 
9 . 1 9 
• • • • 
• • 
1 3 . 2 1 11 517 I l •• 11 U 
11 
„ 11 5.8 1 . 5 4 1 2 . 3 ( 
Salari medi nel mese di maggio 1929 
CAPPELLIFICI 
Lavorazione feltro di pelo — Reparto : imbastitura e assodatura (maschii. 
TABELLA C L X . 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
to
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
In rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALAEIO MEDIO PONDERATO 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
to
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
to
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
1 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Z a r a . . . 
Emilia 
Italia settentrionale.. . 
6 
3 
3583 
4 1 6 
45 
7 
4 5 
7 
4 5 
7 
" 
4 . 0 3 
2 . 6 7 
3 2 . 2 0 
2 1 . 2 4 
9 3999 52 52 5 2 3 . 8 8 3 1 . 0 2 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.. . 
3 1158 22 2 2 22 21.9 2 . 4 8 1 9 . 8 2 2 4 . 9 0 
3 1158 2 2 2 2 2 2 21.9 2 . 4 8 1 9 . 8 2 2 4 . 9 0 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 
R E G N O . . . 
• • 
" 
u 5157 74 74 7 4 6.3 3 . 4 8 2 7 . 8 0 2 9 . 2 6 
II "1 
Salari medi nel mese di maggio 1929 
CAPPELLIFICI 
Lavorazione feltro di velo — Reparto: imbastitura e assodatura (femmine). 
TABELLA C L X I . 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
la 
f i 
Zi 
l i 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
In rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
o 
03 "SI — 03 
5 a o 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
15 
4 
4930 
1098 
298 
46 
298 
46 
298 
46 
1 .86 
1.64 
14.91 
13.09 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.. . 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 
R E G N O . . . 
19 6028 344 344 344 1.84 14.70 
3 1201 171 171 171 9.3 1.17 9 .38 10 .35 
3 1201 171 171 171 9.3 
1.17 9 .38 10 .35 
2 2 722£ ! ** 515 515 515 2.7 1 . 6 4 1 3 . 1 E 
1 3 . 4 3 
Lavorazione feltro di pelo — Reparto: follatwa (maschi). 
COMPARTIMENTI 
s a o 33 o a o S 
S $ 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentrionale.. . 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise. 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare , 
R E G N O . 
1 7 
20 
4 6 9 8 
1098 
5796 
1201 
1201 
572 
67 
5 4 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
OD 
572 
6 7 
639 
54 
5 4 
5 7 2 
67 
639 
54 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
con 
senza straordinario straor-
dinario 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
5 4 
2.1 
2.1 
0.2 
3 . 6 4 
3 . 4 3 
3 . 6 2 
4 . 0 0 
4 . 0 0 
2 9 . 1 2 
2 7 . 4 2 
2 8 . 9 7 
3 1 . 9 6 3 2 . 6 6 
3 . 6 5 
3 1 . 9 6 
2 9 . 1 8 
3 2 . 6 6 
2 9 . 2 2 
Lavorazione feltro di pelo — Reparto : follatura ( femmine). 
TABELLA C L X I I I . 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
33 1 
C<3 
P 
s a 
rt .a 
Ninnerò degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
n rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
COMPARTIMENTI 
« N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
lormale di lavoro 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
O » 
L S 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
© 
* 
o 
H in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Venezia Tridentina 
Venezia Giulia 
Emilia 
Italia settentrionale.. . 
Marche 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.. . 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 
10 
2 
4197 
271 
472 
71 
472 
71 
472 
71 
2 . 5 0 
1 . 6 2 
1 9 . 9 8 
1 2 . 9 5 
12 4468 543 543 543 
16.1 
2 . 4 0 1 9 . 1 9 
2 1158 338 
i 
338 338 1 . 0 1 8 . 0 6 9 . 6 2 
2 1158 338 338 338 16.1 1 . 0 1 8 . 0 6 
9 . 6 2 
• • 
« 
R E G N O . . . 1 1 5621 3 881 881 . . 8 8 6.0 1 . 8 S 1 5 . 0 * 
1 5 . 6 2 
1 
Lavorazione feltro di pelo - Altri reparti di fabbricazione del feltro (maschi). 
TABELLA C L X I V . 
COMPARTIMENTI 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise. 
S a II 
1 - 3 
• I L 5 s o 
EH 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso 
M s m 
I 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
% £ .2 a ® M O £ £ 
00 
13 c3 
00 
'-3 co 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario 
Italia centrale ... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
R E G N O . . 
271 
2699 4 8 
1201 
giorna-
liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
3 5 . 
1201 35 
3900 
4 2 
4 8 . 
3 5 
35 . . 
4 8 
35 
35 
9.0 
83 
9.0 
3.9 
2 . 7 8 
2 . 5 9 
2 . 7 6 
3 . 9 9 
2 2 . 9 6 
2 0 . 6 4 
2 2 . 6 9 
3 1 . 9 5 
3 . 9 9 3 1 . 9 5 
3 . 2 9 2 6 . 7 1 
3 4 . 3 5 
3 4 . 3 5 
2 7 . 7 5 
Lavorazione feltro di pelo - Altri reparti di fabbricazione del feltro (femmine). 
TABELLA C L X Y . 
COMPARTIMENTI 
N
um
. d
eg
ù 
st
aD
um
ie
iiw
 
co
ns
id
er
at
i 
§ 
P 
lì -«eS 
Numero degli oi 
nel reparto o 
secondo il sesso 
erai occupati 
categoria 
secondo l'orario 
ìormale di lavoro ^ 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
n rapporto _ 
SALARIO MEDIO PONI 
senza straordinario 
JERATO 
con 
straor-
dinario 
N
um
. d
eg
ù 
st
aD
um
ie
iiw
 
co
ns
id
er
at
i 
o # 
<33 "3) 
l s 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
.
.
. 
I 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
sp
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Italia settentrionale 
5 
3 
M 
2639 
416 
175 
22 
175 
22 
175 
22 
197 
2 . 0 4 
1 . 0 8 
1 6 . 3 3 
8 . 6 1 
8 3055 197 197] 
1 . 9 5 1 5 . 5 8 
2 1158 227 227 227 24.1 
1 . 0 7 8 . 5 6 1 1 . 8 9 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Sicilia 
Italia merid. e insulare ... 
R E G N O . . . 
1158 .. 227 227 - 227 24.1 1 . 0 7 8 . 5 6 1 1 . 8 9 
-
• • 
0 421 3 . . 42 A 42 4 . . 42 4 . . 11.8 1 . 5 2 1 2 . 1 
4 1 3 . 7 7 
— 2"5 — 
Lavorazioni e categorie operaie comuni ai due tipi di feltro {di peto e di lana) 
Reparto : tintorìa. 
COMPARTIMENTI 
n 
02 05 73 
TABELLA C L X V I . 
II 
2 3 
2 a 
I R 
Numero complessivo degli operai 
occupata nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALAEIO MEDIO PONDERATO 
seco ndo il sesso secondo l'orario 
norm. di lavoro 
senza 
straordinario 
con 
straordi-
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orario giorna-
liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 
REGINO . . . 
15 — 7 salari nelle industrie. 
Lavorazioni e categorie operaie comuni ai due tipi di feltro (di pelo e di lana) 
R e p a r t o : appropriaggio, finissaggio. 
TABELLA C L X V I I . 
1 
b 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
$ §3 co 
al A> O 
O 
I 
| | 
O 
3 3 o EH 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Percent. in rapporto 
senza straordinario 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orarlo giorna-liero 
giorna-
liero 
18 4991 625 339 964 964 0.1 3 . 0 7 2 4 . 5 9 2 4 . 6 0 
Liguria 
28 5290 765 308 1073 1073 1.1 3 . 5 1 2 8 . 1 2 2 8 . 4 8 
Italia settentrionale... 46 10281 1390 647 2037 2037 0.6 3 . 3 0 2 6 . 4 3 2 6 . 6 3 
3 1201 62 62 62 3.1 3 . 8 8 3 1 . 0 6 3 1 . 9 1 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 3 1201 62 62 62 3.1 3 . 8 8 3 1 . 0 6 3 1 . 9 1 
Campania 
Sicilia 
Sardegna - • • 
Italia merid. e insulare ... - • • 
R E G N O . . . 49 1 1 4 8 2 1 4 5 2 647 2099 2099 0.6 3 . 3 1 2 6 . 5 0 2 6 . 7 1 
1 
C A P P E L L I F I C I 
Lavorazioni e categorie operaie comuni ai due tipi di feltro (di pelo e di lana) 
R e p a r t o : confezione (bordi, nastri, marocchini e fodere). 
TABELLA C L X V I I I . 
COMPARTIMENTI 
33 a _ 
11 
• P ce .a S « 
• s i 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il secondo l'orario normale di lavoro 
.3 8 
0> 
o 
0) N <D 
•S s 
00 s,® 
.3 -d a =a 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
giorna-
liero 
con 
straor-
dinario 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale ... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
REGNO . . . 
1 7 4 7 9 5 
4 9 3 2 2 4 
1 1 8 7 
1 1 5 1 
1 1 8 7 
1175 
9727 
1201 
46 
1201 
1 0 9 2 8 
2338 2 3 6 2 
5 2 
5 2 5 2 
2 4 2 3 9 0 2414 
1 1 8 7 
1175 
2362 
5 2 
5 2 
2414 
2.2 
5.9 
5.9 
1 . 9 5 
9 7 
1 . 9 6 
1 . 1 3 
1 . 1 3 
1 . 9 4 
1 5 . 6 0 
1 5 7 9 
1 5 . 7 0 
0 3 
9 . 0 3 
1 5 . 5 6 
C A P P E L L I F I C I 
Categorie operaie comuni ai due tipi di feltro (di pelo e di lana) — Manovali. 
TABELLA C L X I X . 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
senza straordinario straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 
8 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
b 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Italia settentrionale... 
9 
17 
4089 
3730 
61 
8 9 10 
61 
99 
61 
99 
8.6 
3.3 
2 . 7 9 
2 . 4 9 
2 2 . 3 2 
1 9 . 9 1 
2 4 . 5 1 
2 0 . 9 5 
2 6 7819 150 1 0 160 1 6 0 5.4 2 . 6 1 2 0 . 8 3 2 2 . 3 0 
2 631 6 6 6 il.3 1 . 7 8 1 4 . 2 7 2 2 . 0 5 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 
R E G N O . . . 
2 631 6 6 6 41.3 1 . 7 8 1 4 . 2 7 2 2 . 0 5 
2 8 8450 1 5 6 10 166 166 6.S 2 .58 20.61 22.30 
Categorie operaie comuni 'ai due tipi di feltro {di pelo e di lana) — Garzoni e apprendisti. 
TABELLA C L X X . 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
eu
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
eu
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
eu
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
p
er
io
re
 
a 
8 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
11 
32 
4308 
5580 
92 
254 
5 
127 
97 
381 
97 
381 2.2 
1 . 3 6 
1 . 1 7 
1 0 . 8 4 
9 . 3 3 9 . 6 4 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.. . 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
43 9888 346 132 .478 478 1.8 1 . 2 0 9 . 6 4 9 . 8 8 
2 631 8 8 8 26.7 1 . 2 1 9 . 6 7 1 2 . 5 7 
2 631 8 8 8 26.7 1 . 2 1 9 . 6 7 1 2 . 5 7 
Italia merid. e insulare .. . 
REGNO . . . 
• • 
45 10519 354 132 486 486 • • 2.2 1 . 2 0 9 - 6 4 9 . 9 2 
1 i 
Altri reparti e servizi generali (imballaggio, trasporti, custodi, fuochisti, officine, ecc.). 
T A B E L L A C L X X I . 
t 
A 
1 
S'-S 
3 s 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
§ a eseguite 
COMPARTIMENTI ce TQ 
'-3,2 
o3 *Q 
S F 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Percent. in rapporto 
senza straordinario straor-
dinario 
.§ 8 
a 
A 
FE 
o 
5 a a S — ~ 
o 
E-i M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
17 5005 3 8 6 2 1 6 602 602 5.9 2 . 7 3 2 1 . 8 4 2 3 . 3 5 
Liguria 
4 0 8744 398 42 4 4 0 4 4 0 6.5 2 . 8 9 2 3 . 1 0 2 5 . 0 7 
Venezia Tridentina 
Emil ia 
Italia settentrionale... 57 13749 784 2 5 8 1042 - 1 0 4 2 6.2 
2 . 8 0 2 2 . 3 7 2 4 . 0 8 
3 1201 61 18 79 7 9 31.7 2 . 0 5 1 6 . 4 1 2 1 . 3 9 
Marche 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.. . 3 1201 61 1 8 79 79 31.7 2 . 0 5 1 6 . 4 1 2 1 . 3 9 
Campania 
Puglie 
Basi l icata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare... • • • • • • 
R E G N O . . . 6C 1495C 8 4 ; 27< 1121 
" 
112I 7.8 2 . 7 5 2 2 . Ot 2 3 . 9 1 
! 
INDUSTRIA SIDERURGICA 
I N D U S T R I A S I D E R U R G I C A 
Dati riassuntivi di tutti i reparti di lavorazione e categorie professionali. — Distribuzione geografica. 
TABELLA C L X X I I . 
COMPARTIMENTI 
II 
a ' S M § 
T3 o 
O £> 
ft & o _ 
cs a 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
norm. di lavoro 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza 
straordinario 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tr ident ina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emil ia 
Italia settentrionale... 
Toscana e U m b r i a 
Marche 
Lazio 
Abruzzi e M o l i s e . . 
56 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basi l icata 
Calabrie 
Sicil ia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare.. 
R E G N O . . 
9230 
9514 
15542 
2281 
36567 
64 
6806 
3861 
3861 
47234 
9169 
13001 
2268 
33906 
6767 
6767 
3860 
3860 
44533 
61 
46 
158 
13 
9230 
9514 
13159 
2281 
278 34184 
39 
39 
318 
6806 
6806 
3861 
3861 
44851 
7493 
9254 
13159 
2281 
32187 
6801 
6801 
3702 
3702 
42690 
1737 
260 
1997 
159 
159 
2161 
9.4 
5.3 
9.0 
9.5 
7.1 
2 . 9 1 
3 . 2 0 
3 . 4 5 
3 . 0 7 
3 . 2 1 
2 . 9 1 
2 . 9 1 
2.61 
2 . 6 1 
3 . 1 0 
2 4 . 2 3 
2 5 . 6 9 
2 7 . 6 2 
2 4 . 5 8 
2 5 . 9 3 
2 3 . 2 8 
2 3 . 2 8 
2 1 . 0 1 
2 1 . 0 1 
2 4 . 9 9 
S a l a r i m e d i n e l m e s e d i m a g g i o 1929 
I N D U S T R I A S I D E R U R G I C A 
Totali generali del Regno. — Distribuzione per reparti di lavorazione o categorie professionali. 
TABELLA C L X X I I I . 
CATEGORIE PROFESSIONALI 
E 
REPARTI DI LAVORAZIONE 
| 
OD fl O O T3 O 
11 
Il ! O® ! 
3 ' —« £ M i Xì 
•SS I! f 
O <à 
^ 8 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
secondo il sesso 
1 
secondo l'orario 
norm. di lavoro 
fioo 3 4 
•a 0 
8.® 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza 
straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straordi-
nario 
giorna-
liero 
Assistenti e capi reparto. 
Alti f o r n i . 
Acciaierie . 
Forni di riscaldo e ricottura 
Laminatoi . 
Trafileria. 
Manovalanze ai piazzali. 
Servizi generali. 
I N COMPLESSO . . . 
57 
4 3 
5 1 
18 
60 
61 
64 
4 1 9 8 5 
1 0 5 0 2 
36417 
9 2 5 4 
4 6 4 9 2 
4 6 2 2 4 
47234 
1165 
3067 
7 2 0 4 
2 3 8 5 
1 2 8 4 2 
810 
5 2 0 7 
11853 
4 4 5 3 3 
18 
1165 
3 0 6 7 
7 2 2 2 
2 3 8 5 
1 2 9 1 1 
8 7 8 
1 5 9 1 2 0 1 2 
318 44851 
1 1 0 4 
3067 
6811 
2196 
1 1 5 6 9 
8 7 8 
5 0 7 6 
11989 
61 
1342 
2161 
6.0 
7.8. 
4 1 1 
1 8 9 6.9 
5.3 
135 7.6 
7.1 
4 . 6 3 
2 . 7 3 
3 . 3 7 
3 . 3 9 
3 . 4 2 
2 . 6 7 
3 7 . 4 3 
2 1 . 8 3 
2 7 . 2 2 
2 7 . 5 7 
2 7 . 9 4 
2 1 . 3 8 
2 . 6 5 2 1 . 2 6 
2 . 7 3 
3 . 1 0 
2 1 . 8 3 
2 4 . 9 9 
3 9 . 7 3 
2 3 . 5 0 
2 9 . 6 4 
2 9 . 5 8 
2 9 . 5 5 
2 2 . 4 0 
2 3 . 0 8 
2 3 . 8 5 
2 6 . 9 0 
Categoria: sopraintendenti e capi. 
TABELLA C L X X I Y . 
1 
33 
S™ 
P 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
IS'-JL eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI » • § a "!» 
M a <D O o 
I 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Percent. 
in rapporto 
senza straordinario 
o 
^ 60 
3 3 
o 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
16 
1 5 
1 4 
9230 2 2 6 
271 
2 9 1 
2 2 6 2 0 8 
271 
2 9 1 
18 7 . 7 4 . 9 4 4 0 . 0 8 4 3 . 9 6 
271 
291 
8.8 4 . 3 2 3 4 . 5 5 3 7 . 7 1 
11891 1.9 5 . 2 7 4 2 . 1 9 4 3 . 2 4 
Venezia Giulia e Zara . . . 5 2281 5 0 5 0 5 0 1.0 5 . 0 3 3 9 . 0 3 3 9 . 5 1 
Emilia 
Italia settentrionale... 5 0 32765 8 3 8 8 3 8 8 2 0 18 6.8 4 . 8 5 3 8 . 9 7 4 1 . 4 7 
4 5359 2 2 1 2 2 1 2 1 6 5 10.1 4 . 0 1 3 2 . 2 5 3 5 . 1 6 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 4 5359 2 2 1 2 2 1 2 1 6 5 10.1 4 . 0 1 3 2 . 2 5 3 5 . 1 6 
Camapania 
3 3861 1 0 6 106 6 8 38 4 . 3 3 3 6 . 9 2 
Sardegna 
Italia merid. e insulare... 3 3861 106 1 0 6 68 38 4 . 3 3 3 6 . 9 2 • • 
R E G N O . . . 8 7 41985 1165 1165 1104 61 6.0 4 . 6 3 3 7 . 4 3 3 9 . 7 3 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentriwwle... 
Toscana e Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare.. . 
R E G N O . . . 
3 
! • 
3058 
1173 
717 
672 
717 
672 
717 
672 
17.9 2 . 7 3 
2 . 9 6 
2 1 . 8 3 
2 3 . 6 5 
2 5 . 7 9 
4 4231 1389 1389 1389 8.8 2 . 8 4 2 2 . 7 5 2 4 . 7 1 
2 3834 1382 1 3 8 2 1382 5.1 2 . 6 4 2 1 . 1 4 2 2 . 3 2 
2 3834 1 3 8 2 1382 1382 5.1 2 . 6 4 2 1 . 1 4 2 2 . 3 2 
! • 2437 2 9 6 2 9 6 2 9 6 13.5 2 . 6 6 2 1 . 2 4 2 3 . 9 7 
I 2437 2 9 6 2 9 6 296 13.5 2 . 6 6 2 1 . 2 4 2 3 . 9 7 
7 10502 3067 3067 3067 7.8 2 . 7 3 2 1 . 8 3 2 3 . 5 0 
Reparto : acciaieria. 
C O M P A R T I M E N T I 
s'ffi 
OD a 
S 
B 3 
§ a 
— 3 C3 *Q 
S 3 ft-S O „ 3 
® SD 
-SS 
o EH 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
£ £ 
.2 o M 
a <s 
•B5 
a ® 
si d 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Toscana e Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzi e Molise.. 
Italia centrale . 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
R E G N O . 
10 
12 
7984 
7 5 4 2 
11335 
9 3 6 
33 27497 
5359 
5 3 5 9 
3561 
3561 
36417 
1371 
1479 
2 8 4 8 
172 
5 8 7 0 
8 3 9 
7204 
1386! 
1 4 8 0 
2 8 5 0 
172 . . 
18 5 8 8 8 . . 
8 3 6 
8 3 6 
18 
4 9 8 
4 9 8 
7 2 2 2 
1062 
1393 
2 8 5 0 
1 7 -
5 4 7 7 
836 
4 9 8 
6.3 
6.0 
7.0 
0.4 
411 
4 9 8 
6811 411 
6.6 
9.6 
9.6 
8.9 
7.2 
3 . 0 7 
3 . 3 1 
3 . 7 1 
3 . 5 3 
3 . 4 5 
3 . 3 1 
3 . 3 1 
2 . 6 4 
2 . 6 4 
3 . 3 7 
2 5 . 7 4 
2 6 . 6 9 
2 9 . 6 6 
2 8 . 2 4 
2 7 . 9 3 3 0 . 2 3 
2 6 . 4 9 
2 6 . 4 9 
21.12 
21.12 
27.22 
Reparto: fornì di riscaldo e ricottura. 
TABELLA C L X X Y I I . 
cs CU 
S 
=3 
ftB s e 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALAEIO MEDIO PONDERATO 
X q eseguite 
Pereent. 
con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 2 li alo secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
senza straordinario 
5 o 
| 
1 o H Ma
sc
hi
 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 7 5572 401 401 307 9 4 9.8 2 . 8 3 2 3 . 7 6 2 6 . 2 3 
Liguria 12 6460 588 588 550 38 7.0 3 . 3 7 2 7 . 1 8 2 9 . 0 7 
Lombardia 13 13054 694 691 694 2.3 4 . 2 2 3 3 . 8 1 3 4 . 7 2 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 4 1108 84 84 84 1.6 3 . 7 9 3 0 . 2 9 3 0 . 7 6 
Emilia 
Italia settenirionale.. . 36 26194 1767 1767 1635 132 6.7 3 . 5 8 2 9 . 0 6 3 0 . 6 4 
Toscana e Umbria . . . . 4 5359 418 418 4 1 8 12.7 2 . 8 9 2 3 . 0 9 2 7 . 1 7 
Marche 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
• • 
Italia cen trale... 4 5359 418 41-8 418 12.7 2 . 8 9 2 3 . 0 9 2 7 . 1 7 
Campania 
Puglie 
Ì 3 * 
3861 200 200 143 57 4.8 2 . 9 3 2 4 . 8 0 2 6 . 0 9 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 3 3861 200 200 « 143 57 4.8 2 . 9 3 2 4 . 8 0 2 6 . 0 9 
R E G N O . . . 43 35414 2385 2385 2 1 9 6 189 6.9 3 . 3 9 2 7 . 5 7 2 9 . 5 8 
! 
C O M P A R T I M E N T I 
a 
I 
•S'S 5 S 
" U 
a ' a 
P 
sa 
•3 a 
S'S 
I-S 
P I CO Of 
|S 
H 
Numero 
nel 
degli operai occupati 
reparto o categoria 
secondo il sesso 
! <n 
G$ 
a 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
®oo 
B tì 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
con 
senza straordinario straor-
dinario 
orario giorna- giorna-liero liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale.. 
Toscana e Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzi e Molise.. 
Italia centrale.. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare .. 
R E G N O . . 
47 
8 6 1 6 3053 
9 5 1 4 3194 
14873 4 5 7 8 
. 1 0 8 
34111 1 1 2 6 8 
5 3 5 9 
5359 
3861 
54 
1 0 9 5 
1095 
479 
4 7 9 
12842 
39 
6 4 
3053 
3233 
4603 
4 4 3 
1 1 3 3 2 
1100 
1100 
4 7 9 
4 7 9 
12911 
1826 
3 1 8 2 
4 6 0 3 
1 0 0 5 4 
1100 
1100 
4 1 5 
4 1 5 
1 1 5 6 9 
1 2 2 7 
51 
5 . 5 
3.2 
4.1 
0.3 
1 2 7 8 4.4 
10.5 
10.5 
64 10.2 
6 4 
1342 5 . 3 
3 . 1 9 
3 . 4 9 
3 . 7 0 
3 . 4 0 
3 . 4 9 
3 . 2 3 
3 . 2 3 
2.60 
2.60 
3.43 
2 7 . 9 3 
2 7 . 9 7 
2 9 . 6 3 
2 7 . 2 1 
2 8 . 5 9 
2 5 . 8 0 
2 5 . 8 0 
2 1 . 3 1 
2 1 . 3 1 
27.94 
1 
© 1 
1 | 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
$ G 
a » tao fl <D O ^ o 
li 
'O3 "Q 
| J 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario 
o 
£ 00 
3 § 
o 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totate delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 6 2254 228 17 245 245 2.3 2 . 4 9 1 9 . 9 1 2 0 . 4 7 
Liguria 1 231 50 50 .. 50 23.5 2 . 3 1 1 8 . 4 6 2 3 . 5 0 
Lombardia 3 4615 453 45 498 498 3.2 2 . 8 3 2 2 . 6 2 2 3 . 4 8 
Venezia Tridentina 
Veneto ) 
Venezia Giulia e Zara . . . 1 95 2 1 3 3 2 . 4 0 1 9 . 0 7 
Emilia \ 
Italia settentrionale... 11 7195 733 63 796 796 4.3 2 . 6 8 2 1 . 4 6 2 2 . 5 2 
Toscana e Umbria 1 935 31 6 36 36 0.6 2 . 9 4 2 3 . 5 6 2 3 . 7 8 
Marche 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 1 935 31 5 36 36 0.6 2 . 9 4 2 3 . 5 6 2 3 . 7 8 
Campania 
Puglie 1 ' 
1124 46 46 46 6.6 2 . 3 1 1 8 . 4 6 1 9 . 7 4 
Basilicata 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare .. 1 1124 46 46 46 6.6 2 . 3 1 1 8 . 4 6 1 9 . 7 4 
REGNO . . . 13 9254 8 1 0 68 878 878 4.3 2 . 6 7 2 1 . 3 8 2 2 . 4 0 
Categoria : manovalanza ai piazzali. 
TABELLA C L X X X . 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
14 
15 
1 8 
| 5 \ 
8864 
9283 
15397 
2281 
1 0 2 9 
1 1 5 2 
1 6 8 4 
191 
4 1033 
1 1 5 2 
1684 
191 
972 
1 0 7 8 
1684 
191 
61 
74 
12.8 
8.3 
3.5 
7.2 
2 .38 
2 .57 
2 . 8 3 
2 . 5 4 
19.27 
20 .55 
22 .66 
20 .35 
21 .91 
22 .43 
23 .75 
21 .99 
Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Italia settentrionale... 
Toscana e Umbria 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
5 2 3 5 8 2 5 4 0 5 6 4 4 0 6 0 
740 
3925 135 7.5 2 . 6 3 21.07 22 .81 
5 6806 7 4 0 7 4 0 9.6 2 . 7 9 22 .31 25 .09 
5 6806 7 4 0 740 7 4 0 9.6 2 . 7 9 22.31 25 .09 
! • 3861 4 1 1 4 1 1 4 1 1 5.1 2 . 6 4 21 .12 22 .24 
Italia merid. e insulare... 
R E G N O . . . 
; 3861 4 1 1 411 411 5.1 2.64 21.12 22 .24 
ec 46492 5207 4 5211 507C 13. 7.6 2.6E 21.26 2 3 . 0 8 
C O M P A R T I M E N T I 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara , 
Emilia 
a 
tao tì 03 o x) o 
S S 
1 1 
8 1 « o 
3 s 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso 
Italia 
Toscana e Umbria . . . 
Marche 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare . 
REGNO . 
> 5 
53 
61 
9127 
15217 
2281 
35557 
6806 
3861 
2 1 4 4 
2734 
2 4 5 3 
6 5 4 
7985 
2 0 4 4 
2 0 4 4 
1 8 2 4 
1 8 2 4 
11853 
a 
! © 
EH 
12 
129 
29 
2 9 
159 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
OS oo 
3 « 
2 1 6 9 
2 7 4 0 
2 5 3 9 
8114 
2 0 7 3 
2073 
1 8 2 5 
1 8 2 5 
12012 
g,® 3 s3 
2 1 5 6 
2 7 3 0 
2539 
8 0 9 1 
: 073 
2073 
1825 
1825 
11989 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
In rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
13.2 
e.e 
4.9 
8.0 
7.8 
11.3 
11.3 
8.6 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario 
2 . 5 8 
2 . 
2 . 8 3 
2.82 
2.81 
2 . 7 0 
2 . 7 0 
2 . 4 3 
2 . 4 3 
2 . 7 3 
giorna-
liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
2 0 . 6 7 
2 3 . 8 1 
22.66 
2 2 . 5 4 
2 2 . 5 0 
21.61 
21.61 
1 9 . 4 2 
1 9 . 4 2 
2 1 . 8 3 
2 3 . 5 7 
2 5 . 1 8 
2 4 . 1 9 
2 4 . 8 0 
2 4 . 4 2 
2 3 . 8 8 
2 3 . 8 8 
21.60 
21.60 
2 3 . 8 5 
16 — 1 salari nelle industrie. 
• . 
: 
FONDERIE DI SECONDA FUSIONE 
Dati riassuntivi di tutte le categorie professionali. — Distribuzione geografica. 
TABELLA C L X X X I I . 
1 © 
£ 
33 
N 
8 1 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie i 
Ore 
di lavoro 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
eseguite con 
COMPARTIMENTI £ 
1 1 •a ~ 
2 - 2 
S - 8 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
norm. di lavoro Pereent. in rapporto 
senza 
straordinario 
straor-
dinario 
-d o 
1 
o 
. s S 
I » EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
4 8 
2 0 
4 7 8 8 
2 0 4 7 
4 2 8 5 
2 0 2 0 
483 
2 7 
4768 
2047 
4768 
2 0 0 9 3 8 
13.1 
7.3 
3 . 0 3 
2 . 5 7 
2 4 . 2 4 
2 0 . 6 2 
2 8 . 4 0 
2 2 . 4 0 
Venezia Tridentina 
Venezia Giulia, e Zara . . . 
2 1 8 
2 
11 
« 
2 4 
27149 
4 2 
364 
577 
1580 
9 8 8 8 
4 1 
363 
574 
1 2 3 8 
435 
1 
1 
3 
342 
10323 
4 2 
364 
577 
1 5 8 0 
1 0 2 9 5 
4 2 
864 
577 
1 5 8 0 
2 8 4.0 
4.7 
1.6 
21.0 
3.3 
2 . 6 8 
1 . 7 6 
1 . 9 2 
2 . 9 1 
2 . 0 5 
2 1 . 4 7 
1 4 . 0 3 
1 5 . 3 3 
2 3 . 3 1 
1 6 . 4 3 
2 2 . 4 4 
1 5 . 0 0 
1 5 . 6 2 
2 9 . 4 5 
1 7 . 0 9 
Italia settentrionale.. . 329 36527 18409 1292 19701 19635 66 ' 7.0 
2 . 6 9 2 1 . 5 6 2 3 . 5 1 
38 
3 
4 1 7 8 
2 7 5 
1373 
273 
1 5 
. 2 
1388 
2 7 5 
1 3 8 8 
2 7 5 
7.9 2 . 4 7 
2 . 4 4 
1 9 . 7 6 
1 9 . 5 5 
2 1 . 4 4 
"Umbria 
Abruzzi e Molise 
5 
1 
165 
89 
164 
89 
1 165 
8 9 
165 
8 9 
18.1 
12.7 
2 . 4 7 
1 . 8 8 
1 9 . 7 7 
1 5 . 0 8 
2 3 . 8 3 
1 7 . 0 3 
Italia centrale... 4 7 4707 1899 1 8 1917 1917 7.6 
2 . 4 4 1 9 . 5 1 2 1 . 1 1 
21 
8 
6 6 8 
130 
665 
130 
3 6 6 8 
130 
667 
130 
1 14.7 
1.8 
2 . 3 3 
1 . 7 8 
1 8 . 6 7 
1 4 . 2 8 
2 1 . 8 6 
1 4 . 4 6 
19 
1 
220 
26 
220 
2« 
220 
2C 
2 2 0 
20 
" 0.6 1 . 8 6 
1 . 6 5 
1 4 . 8 9 
1 3 . 1 6 
1 4 . 9 9 
Italia merid. e insulare... 49 1044 1041 
J 1044 .. 1042 \ 9.7 2 . 1 5 1 7 . 1 S 1 9 . 2 7 
R E G N O . . . 425 4227S 21348 1313 22862 2259* 6 7 7.1 2 . 6 E 
2 1 . 1 S 2 3 . 1 1 
1 
Salari medi nel mese di maggio 1929 
F O N D E R I E D I S E C O N D A F U S I O N E 
Totali generali del Regno. — Distribuzione per categorie professionali. 
TABELLA C L X X X I I I . 
I 
es 
FTB 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
I 3 B 1 a eseguite con 
straor-
dinario 
. CATEGORIE 
PROFESSIONALI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
a 
co
ns
id
er
a — 3 CO S secondo il sesso 
secondo l'orario 
nomi, di lavoro Pereent. in rapporto 
senza 
straordinario 
\ N
um
. 
de
gl
i 
st
a 
co
ns
id
er
a 
O " 
® 6C 
« S « A 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Sopraintendenti e c a p i . . . 178 24787 361 5 366 349 17 2.5 ' 4 . 7 6 3 8 . 3 9 3 9 . 3 7 
Operai specializzati 150 26895 1009 1009 1009 9.6 3 . 6 0 2 8 . 8 5 3 2 . 3 7 
Operai qualificati 403 41359 8740 8740 
• 
8707 33 5.4 3 . 0 3 2 4 . 2 5 2 5 . 8 9 
Manovali 368 40624 8666 8666 8660 6 9.7 2 . 5 5 2 0 . 4 1 2 2 . 8 5 
94 20726 1223 1223 1223 5.2 1 . 6 8 1 3 . 4 8 1 4 . 5 2 
Garzoni, aiutanti, appren-
disti (maschi e femmine) 321 36255 2312 68 2380 2369 11 4.0 1 . 2 5 1 0 . 0 2 1 0 . 5 7 
Dati globali per categorie 
varie 4 501 261 17 278 278 14.4 3 . 1 7 2 5 . 3 6 3 0 . 4 2 
I N COMPLESSO. . . 425 42278 2 1 3 4 9 1313 22662 2 2 5 9 5 67 7.1 2 . 6 5 2 1 . 1 9 2 3 . 1 1 
SI E 
B 
« 
e ? 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
S — 
I l 
C3 *Q 
eseguite con 
COMPARTIMENTI 
•S S 
5 È 
A'FFI 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Pereent. m rapporto 
senza straordinario straor-
dinario 
M 0 QJ O « 
a 
O _ 
O 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
2 2 
II 
74 
3185 
1228 
14870 
98 
29 
132 
1 
2 
99 
29 
134 
9 9 
2 9 
1 1 8 16 
2.7 
3 . 7 
2.3 
4 . 5 9 
4 . 7 8 
5 . 3 4 
3 6 . 7 2 
3 8 . 2 5 
4 3 . 5 6 
3 7 . 9 0 
3 9 . 5 3 
4 4 . 4 6 
Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Zara . . . 
3 
4 
15 
155 
527 
1106 
6 
9 
26 1 
6 
9 
27 
6 
9 
2 7 
9.3 
4 . 2 3 
5 . 1 1 
4 . 4 6 
3 3 . 8 1 
4 0 . 9 1 
3 5 . 6 3 
4 3 . 7 9 
Italia settentrionale.. . 129 21071 300 4 304 2 8 8 16 2.5 
4 . 9 3 3 9 . 7 5 4 0 . 7 4 
13 
2 
2545 
258 
18 
20 1 
18 
21 
18 
2 1 
1.4 4 . 7 6 
3 . 3 3 
3 8 . 0 5 
2 6 . 6 3 
3 8 . 4 0 
Abruzzi e Molise 
3 
1 
130 
89 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
23.2 5 . 0 7 
5 . 3 1 
4 0 . 5 9 
4 2 . 5 0 
5 1 . 4 7 
Italia centrale.. . 19 3022 43 1 4 4 4 4 2.0 4 . 0 8 
3 2 . 6 4 3 3 . 4 6 
Campania 
Puglie 
7 
3 
368 
80 
7 
3 
7 
3 
6 
3 
1 6.7 4 . 1 5 
3 . 7 3 
3 4 . 4 8 
2 9 . 8 4 
3 6 . 3 2 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
19 22C 
2 
« 
S £ 
4.4 3 . 1 4 
3.OC 
2 5 . lfi 
2 4 . OC 
2 6 . 1 8 
Italia merid. e insulare.. . 30 691 li . . lf 1' 4.3 3.6E 
2 9 . 6 1 3 0 . 7 8 
R E G N O . . . 178 24785 361 36 .. 34E 1 2.5 4 7( 3 8 . 3 < 
3 9 . 3 7 
Categoria: operai specializzati. 
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nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro SALARIO MEDIO PONDERATO 
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N
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secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Percent. n rapporto 
senza straordinario 
N
um
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l s 
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T
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ri
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e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 2 7 4111 221 221 221 20.6 3.93 31.41 39.88 
Liguria 8 1593 4 7 47 4 7 13.0 4 . 3 3 3 2 . 7 0 3 7 . 6 2 
6 1 18419 4 3 9 4 3 9 4 3 9 4.2 3 . 8 8 3 1 . 0 6 3 2 . 6 3 
Venezia Tridentina 1 22 1 1 1 8.2 2 . 5 4 2 0 . 2 4 2 2 . 8 5 
Veneto 2 126 6 5 5 3 . 1 9 2 5 . 5 5 
Venezia Giulia e Zara . . . 2 70 18 18 1 8 9.7 3 . 3 1 2 6 . 4 6 2 9 . 3 3 
Emilia 7 5 9 6 36 36 86 0.1 3 . 4 1 2 7 . 3 0 2 7 . 3 5 
Italia settentrionale... 108 24937 767 767 767 9.5 3 . 8 6 3 0 . 9 2 3 4 . 6 9 
Toscana e 3224 4 2 42 4 2 0.4 2 . 9 9 2 3 . 9 4 2 4 . 0 7 
Marche 1 29 1 1 1 3 . 0 0 2 4 . 0 0 
Umbria • • 
• • 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 10 1253 43 4 3 4 3 0.4 2 . 9 9 2 3 . 9 5 2 4 . 0 7 
Campania n 4 1 5 163 163 168 18.6 2 . 7 4 21 .9C 2 5 . 8 7 
Puglie 2 70 22 22 22 2 . 2 0 1 7 . 6 ( 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 12 220 14 14 14 .. 2 . 5 S 2 0 . 6 r 
Sardegna • • • • 
Italia merid. e insulare ... 32 705 19S 19S .. 19< .. 11.9 2 . 6 r 2 1 . 3 : 2 4 . 6 0 
R E G N O . . . 150 26895 100S .. 100S .. 100' 9.6 3 . 6 ( 2 8 . 8 . 3 2 . 3 7 
C O M P A R T I M E N T I 
s 
1 ? 
f a 
§ a 
•a a i l 
S. ci 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo 11 sesso secondo l'orario normale di lavoro 
© 00 
0 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara , . 
Emilia 
Italia settentrionale.. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
45 
19 
211 
2 
11 
5 
21 
4696 
2021 
4 2 
364 
170 
1559 
35771 
Italia centrale . 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
R E G N O . . 
3 5 4114 
2 7 5 
165 
8 9 
4643 
17 569 
1 3 0 
220 
26 
4 5 
403 
9 4 5 
4 1 3 5 9 
1308 
795 
4 4 4 0 
16 
157 
5 0 
604 
7370 
644 
148 
86 
917 
272 
4 6 
122 
18 
4 5 3 
8 7 4 0 
1 3 0 8 
7 9 5 
4 4 4 0 
16 
157 
5 0 
6 0 4 
7 3 7 0 
6 4 4 
148 
39 
917 
272 
46 
122 
13 
4 5 3 
8740 
774 
4 4 2 8 
16 
157 
5 0 
6 0 4 
7337 
6 4 4 
1 4 8 
3 9 
917 
2 7 2 
4 6 
122 
13 
4 5 3 
8707 
11.5 
7.3 
2.8 
8.9 
1.8 
9.2 
3.4 
6.6 
19.8 
12.0 
15.3 
1.4 
0.6 
9.4 
5.4 
3 . 5 6 
2 . 9 7 
3 . 1 0 
2 . 2 3 
2 . 4 5 
3 . 5 8 
2 . 4 5 
3 . 1 0 
2 . 8 4 
2 . 7 2 
2 . 9 1 
2 . 2 5 
2.80 
2 . 5 2 
1 . 
2 . 1 5 
1 . 9 4 
2 . 3 5 
3 . 0 3 
2 8 . 5 0 
2 3 . 8 6 
2 4 . 7 8 
1 7 . 8 0 
1 9 . 5 7 
28.61 
1 9 . 5 8 
2 4 . 8 0 
2 2 . 6 9 
2 1 . 7 8 
2 3 . 2 8 
18.06 
2 2 . 3 7 
20.16 
1 5 . 9 5 
1 7 . 2 2 
1 5 . 5 5 
18.80 
2 4 . 2 5 
C O M P A R T I M E N T I 
te tì © o o 
II 
s i 
S I o _ 
3 § 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
<D <x> 
•E u 00 P,00 
.2 -o 
Ore 
dì lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara .. 
Emilia 
Italia settentrionale.. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise . 
R E G N O , 
4 6 
19 
176 
2 7 9 
Italia centrale.. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare 
18 
368 
4703 
2021 
25783 
4 2 
343 
514 
1561 
34967 
4119 
275 
165 
4648 
130 
220 
26 
1009 
40624 
2 2 9 0 
8 3 8 
3872 
Ì2 
9 1 
200 
4 4 9 
7752 
4 8 8 
8 4 
6 4 8 
172 
4 0 
266 
2 2 9 0 
8 3 8 
3 8 7 2 
12 
9 1 
200 
4 4 9 
7752 
4 8 8 
8 4 
6 4 8 
172 
40' 
481 . . 
6 j . . 
266 
2 2 9 0 
832 
3872 
12 
91 
200 
4 4 9 
7746 
4 8 8 
8 4 
6 4 8 
172 
4 0 
4 8 
266 
15.6 
8.6 
6.0 
2.0 
2.6 
29.2 
5.2 
9.7 
10.8 
21.2 
14.8 
10.8 
15.8 
2.4 
0.6 
10.7 
9.7 
2 . 9 5 
2 . 5 5 
2 . 4 5 
2 . 0 5 
2 .00 
2 . 6 3 
2.21 
2 . 5 9 
2 . 3 8 
2 . 1 5 
2 . 4 6 
1.68 
2 . 3 2 
2.01 
1 . 5 1 
1 . 5 9 
1 . 4 6 
l . J 
2.55 
2 3 . 5 7 
2 0 . 4 0 
1 9 . 6 2 
1 6 . 3 4 
16.02 
21.01 
1 7 . 7 0 
20.80 
21.22 
1 7 . 1 8 
1 9 . 6 6 
1 3 . 4 5 
1 9 . 5 4 
16.06 
1 2 . 0 7 
1 2 . 7 2 
1 1 . 7 0 
1 4 . 7 6 
20.41 
2 8 . 1 3 
2 2 . 3 9 
2 0 . 9 4 
1 6 . 7 1 
1 6 . 4 1 
2 8 . 9 7 
1 8 . 7 2 
2 3 . 2 7 
21.22 
2 3 . 6 0 
1 5 . 5 2 
2 0 . 4 9 
1 8 . 6 5 
1 2 . 3 0 
12.80 
1 6 . 4 9 
22.85 
1 
1 
? 
N 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
8 P eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
© 
"5c a 
QJ o 
i 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario 
o. 
©"M 
3 § 
o 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 18 3657 456 456 456 9.9 2 . 2 2 1 7 . 8 0 2 0 . 0 2 
Liguria 5 734 25 25 25 O.i 1 . 5 3 1 2 . 2 4 1 2 . 3 2 
Lombardia 47 12891 410 410 410 • • 2.8 1 . 4 7 1 1 . 8 0 1 2 . 2 2 
Venezia Tridentina 1 22 1 1 1 12.9 0 . 8 8 7 . 0 6 8 . 1 7 
Veneto 1 50 1 1 1 1 . 6 7 1 3 . 4 7 
Venezia Giulia e Zara . . . 2 450 3 3 3 26.1 1 . 6 6 1 3 . 3 3 1 7 . 8 2 
Emilia 11 1206 307 307 307 1.2 1 . 1 7 9 . 4 6 9 . 6 0 
Italia settentrionale.. . 85 19010 - 1203 1203 1203 5.1 1 . 6 9 1 3 . 5 3 1 4 . 5 9 
Toscana 6 1360 15 15 15 2.2 1 . 3 3 1 0 . 6 2 1 0 . 9 0 
Marche 1 229 1 1 1 1 . 3 7 1 0 . 9 2 
Umbria 
Lazio 1 63 1 1 1 53.2 1 . 3 5 1 0 . 8 0 1 7 . 0 7 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.. . 8 1652 17 17 17 i.6 1 . 3 3 1 0 . 6 5 1 1 . 2 0 
Campania 1 64 8 3 3 22.1 0 . 9 9 7 . 9 4 9 . 9 1 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare .. . 1 64 3 22.1 0 . 9 9 7 . 9 4 9 . 9 1 
R E G N O . . . 94 20726 1 2 2 3 1223 . . 122£ .. 5.2 1 . 6 8 1 3 . 4 S 1 4 . 5 2 
Categoria: garzoni, aiutanti e apprendisti (maschi e femmine). 
TABELLA C L X X X I X . 
3 a 
0 
" t ì Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
• 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
!§'"§ 1 3 eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI cn r^  
GC' C ai o -a o 
S 
E3 
fc 
ES LO 
S | 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Percent. in rapporto 
senza straordinario 
© ab 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 36 4498 320 9 329 329 6.1 1 . 5 0 1 2 . 0 1 1 2 . 9 6 
Liguria 18 1831 285 2 287 276 11 3.9 1 . 2 7 1 0 . 2 2 1 0 . 6 9 
Lombardia 151 22217 1005 23 1028 1028 2.2 1 . 3 1 1 0 . 4 9 1 0 . 8 1 
Venezia Tridentina 2 42 12 12 12 0 . 8 5 6 . 7 9 
Veneto 10 344 104 104 104 0.6 0 . 8 3 6 . 6 1 6 . 6 5 
Venezia Giulia e Zara .. . 6 577 110 110 110 13.6 1 . 5 9 1 2 . 7 9 1 5 . 3 5 
Emilia 19 1545 123 34 157 157 2.7 0 . 8 8 7 . 0 3 7 . 2 3 
Italia settentrionale... 242 31054 1959 68 2027 2016 11 3.6 1 . 2 9 1 0 . 3 2 1 0 . 8 6 
Toscana 33 4085 181 181 181 6.5 1 . 2 0 9 . 6 2 1 0 . 4 7 
Marche 3 275 20 20 20 0 . 6 9 5 . 5 0 
Umbria . . .. 
Lazio 5 165 30 30 30 7.9 0 . 9 2 7 . 4 0 7 . 9 3 
Abruzzi e Molise 1 89 17 17 17 12.2 0 . 9 8 7 . 8 2 8 . 8 8 
Italia centrale... 42 4614 248 24< 248 6.4, 1 . 1 1 8 . 9 0 9 . 6 5 
Campania 12 264 51 51 51 9.5 0 . 9 7 7 . 7 5 8 . 4 4 
Puglie 5 77 19 19 19 4.4 1 . 0 6 8 . 5 0 8 . 6 7 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 19 220 30 3C 30 0.9 0 . 5 8 4 . 6 6 4 . 6 8 
Sardegna 2fl 5 5 0 . 6 3 5 . 0 2 
Italia merid. e insulare .. . 31 58" 105 io: 10E 5.7 0 . 8 6 6 . 8 ' / 7 . 2 5 
R E G N O . . . 321 3625E I 2312 6£ 238( .. 238E 11 4.0 1 . 2 5 1 0 . 0 2 1 0 . 5 7 
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FABBRICHE DI AUTOMOBILI E DI MOTOCÌCLETTE 
Dati riassuntivi di tutte le categorie professionali. — Distribuzione geografica. 
TABELLA C X C . 
COMPARTIMENTI 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise . 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie . . 
Sicilia 
Sardegnà 
co 
M a V c TJ Ci 
a B fc 
ft-g 
O 43 
O H 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
norm. di lavoro 
«geo 
I c s 
fcH O) 
•e ° 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza 
straordinario 
giorna-
liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zaja .. 
Emilia 
Italia settentrionale. 
R E G N O . . . 
12 
18 
2 9 
15300 
7921 
1 3 3 
392 
392 
14466 
6494 
133 
8 3 4 
2 9 1 
21093 1 1 2 5 
390 
390 
2 3 7 4 6 21483 
1 5 3 0 0 
6785 
133 
22218 
392 
392 
1 1 2 7 22(110 
1 5 3 0 0 
6 7 8 5 
6 7 
2 2 1 5 2 
3 9 2 
66 2 2 5 4 4 
7.8 
10.6 
6.3 
17.3 
8.9 
3 . 5 9 
3 . 2 2 
4 . 6 3 
3 .49 
2 .02 
2 . 0 2 
3 .47 
2 8 . 7 3 
2 5 . 7 9 
3 3 . 9 0 
2 7 . 9 1 
1 6 . 1 5 
31.64 
29.22 
34.77 
3 0 . 9 6 
1 9 . 0 7 
1 6 . 1 5 1 9 . 0 7 
2 7 . 7 1 3 0 . 7 6 
Salari medi nel mese di maggio 1929 
F A B B R I C H E D I A U T O M O B I L I E M O T O C I C L E T T E 
Totali generali del Regno. — Distribuzione per categorie professionali. 
3 
3 
1 Numero complessivo degli operai 
1 occupati nei reparti o categorie 
5 § 1 ai quali si riferiscono i salari 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
•s d eseguite 
Percent. 
CATEGORIE 
PROFESSIONALI 
•S 8 
y) 
°5S 11 secondo il sesso 
secondo l'orario 
norm. di lavoro 
senza 
straordinario 
con 
straor-
dinario 
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re
 
su
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e 
a 
8 
or
e al totale delie 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Sopraintendenti e capi . . 15 15639 445 2 447 447 0.6 6.18 49.41 49.88 
Operai specializzati 24 22718 1989 1989 1989 11.2 4 . 2 9 3 4 . 3 6 3 9 . 2 9 
Operai qualificati 32 23746 9074 9074 66 9008 8.8 3 . 7 0 2 9 . 5 8 3 2 . 8 9 
29 23614 8324 8324 8324 8.4 3 . 3 6 2 6 . 8 4 2 9 . 6 9 
17 20706 1125 1125 1125 8.2 1 . 9 4 1 5 . 5 4 1 7 . 2 0 
Garzoni, alutanti , appren-
disti 29 23580 1651 1651 1651 10.1 1 . 9 8 1 5 . 8 2 1 7 . 8 8 
IN COMPLESSO.. . 32 23746 21483 1127 22610 66 22544 8.9 3 . 4 7 2 7 . 7 1 3 0 . 7 6 
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Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
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secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
 
co
i 
JS'ib 
-SS 
o EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 
8 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 5 11763 324 2 326 326 5 . 7 9 4 6 . 3 1 
Liguria 
Lombardia 8 3558 105 105 105 2.9 7 . 9 2 6 3 . 3 6 6 5 . 5 3 
Venezia Tridentina .. 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
30 1 1 1 7 . 8 1 6 2 . 5 0 
Italia settentrionale... 14 15351 430 2 432 432 0.7 6 . 2 8 5 0 . 2 2 5 0 . 7 2 
Toscana 
Marche • 
288 15 15 15 2 . 8 9 2 3 . 1 5 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale 1 288 15 15 15 2 . 8 9 2 3 . 1 5 • • 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 
R E G N O . . . 15 15639 445 2 447 447 0.6 6 . 1 8 4 9 . 4 1 4 9 . 8 8 
Categoria : operai specializzati. 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
1 1 
1 0 
f ' 
15280 
7115 
6 
1 6 0 2 
377 
1 
1 6 0 2 
377 
1 
1602 
377 
1 
• • 
11.1 
11.3 
4 . 2 7 
4 . 4 5 
4 . 5 0 
3 4 . 1 3 
3 5 . 5 6 
3 6 . 0 0 
3 8 . 9 8 
4 0 . 7 7 
2 2 22401 1 9 8 0 1 9 8 0 1 9 8 0 V 11.2 4 . 3 0 3 4 . 3 9 3 9 . 3 1 
2 317 9 9 ... 9 20.5 3 . 4 3 2 7 . 4 1 3 4 . 0 9 
Italia centrale 
Campania 
Puglie 
2 317 9 9 9 20.5 3 . 4 3 2 7 . 4 1 3 4 . 0 9 
" 
• • 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 
R E G N O . . . 
• * 
• • • • 
24 2271S 198! .. 198! .. 198! ... 11.2 4 . 2 ! 3 4 . 3 5 3 9 . 2 9 
17 — I salari nelle industrie. 
Categoria : operai qualificati. 
TABELLA C X C I V . 
t 
<D 
a 
£ 
Ci -ri 
2 K 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
— 1 a eseguite con 
straor-
dinario 
COMPARTIMENTI E<3 FC-I Od rQ | i secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Pereent. 
in rapporto 
senza straordinario 
<a o 
Ti O 
l 
O " 
PHU tì -ci O w H Ma
sc
hi
 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 12 15300 4692 4692 4692 7.8 3 . 8 5 3 0 . 7 8 3 3 . 8 5 
Liguria 
Lombardia 13 7921 4133 4133 4133 9.6 3 . 5 3 2 8 . 2 3 3 1 . 8 5 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia * 
133 86 86 66 20 4.8 5 . 8 9 4 1 . 1 2 4 2 . 1 0 
Italia settentrionale... 29 23354 8911 8911 66 8845 8.6 3 . 7 2 2 9 . 7 4 3 3 . 0 3 
Toscana 
Marche 
' 3 
s 8 
392 163 163 163 18.1 2 . 6 2 2 0 . 9 9 
* 
2 5 . 0 4 
Umbria •• 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 3 392 163 163 163 18.1 2 . 6 2 2 0 . 9 9 2 5 . 0 4 
Campania 
Basilicata 
Calabrie . 
Sicilia 
Sardegna 
• • 
R E G N O . . . 3 2 2 3 7 4 8 9 0 7 4 9 0 7 4 66 9 0 0 8 8.8 3 . 7 0 2 9 . 5 8 3 2 . 8 9 
Categoria : manovali. 
a 
s S1-3 3 e! 
Numero degli operai occuppati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
§ 8 eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
a 
, 
co
ns
id
er
a 
2 'S 
a * 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Percent. in rapporto 
senza straordinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
a 
, 
co
ns
id
er
a 
o _ 
s s 
« S 
o 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
Fo
ta
le
 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 11 15280 7482 7482 7482 7.1 3 . 4 5 2 7 . 6 0 3 0 . 3 8 
Liguria 
Lombardia 12 7887 758 758 758 13.2 2 . 4 8 1 9 . 8 8 2 3 . 3 6 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia • 
103 17 17 17 1.6 4 . 9 1 3 9 . 2 8 3 9 . 4 6 
Italia settentrionale... 26 23270 8257 8257 8257 8.2 3 . 3 7 2 6 . 9 3 2 9 . 7 7 
Toscana 
Marche ! • 344 67 67 67 30.8 1 . 9 0 1 5 . 2 1 1 9 . 1 1 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 3 344 67 67 67 30.8 1 . 9 0 1 5 . 2 1 1 9 . 1 1 
Campania 
Puglie 
Basilicata • • 
Sardegna 
REGNO . . . 29 23314 8324 8324 8324 8.4 3 . 3 6 2 6 . 8 4 2 9 . 6 9 
Categoria : donne. 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Umbria 
Abruzzi e Molise 
Italia e ntrale... 
8 
S 
13444 
7187 
832 
291 
832 
291 
832 
291 
7.8 
9.6 
2 . 0 2 
1 . 7 1 
1 6 . 1 7 
1 3 . 6 8 
1 7 . 8 2 
1 5 . 3 6 
16 20631 1123 1123 » 1123 8.2 1 . 9 4 1 5 . 5 6 1 7 . 2 2 
1 • 75 2 2 2 
17.7 0 . 8 9 7 . 1 3 8 . 6 3 
1 76 2 2 2 17.7 0 . 8 9 7 . 1 3 8 . 6 3 
Puglie 
Basilicata 
Sicilia 
R E G N O . . . 1 7 2 0 7 0 6 1 1 2 5 1 1 2 5 1 1 2 5 • • 8.2 1 . 9 4 1 5 . 5 4 1 7 . 2 0 
Categoria: garzoni, aiutanti e apprendisti. 
a 
© Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
& § ° .a eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
a 
co
ns
id
er
a 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Percent. in rapporto 
senza straordinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
a 
co
ns
id
er
a 
o ™ 
S S a o 
EH M
as
ch
i <o a 
1 QJ T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 1 0 15210 366 366 366 3.4 1 . 8 7 1 4 . 9 2 1 5 . 5 1 
Liguria 
Lombardia 13 7921 1121 1121 1121 12.2 2 . 1 5 1 7 . 1 9 1 9 . 9 2 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia ' 
5 7 28 28 28 13.9 0 . 6 8 5 . 4 8 6 . 4 8 
Italia settentrionale... 26 23188 1515 1515 1515 10.0 2 . 0 5 1 6 . 4 2 1 8 . 5 7 
Toscana 
Marche • 
392 136 136 136 11.1 1 . 1 2 8 . 9 9 1 0 . 0 5 
Umbria • • 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 3 392 136 136 136 11.1 1 . 1 2 8 . 9 9 1 0 . 0 5 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
R E G N O . . . 29 2 3 5 8 0 1651 • • 1651 1651 10.1 1 . 9 8 1 5 . 8 2 1 7 . 8 8 
' . i . ' , i • ili i 
oh«<ii. ! : , 
! - •.ìli .. w.i.'i iì 0 t e a .1 
: 
: 
» i 
v--; HU !" 
; 
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: ri.J 
2 3 , t i i i .PJ !« 
•ì ì : • 
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15. — FABBRICHE DI MATERIALE FERROVIARIO 
i 
Dati riassuntivi per tutte le categorie professionali. — Distribuzione geografica. 
TABELLA C X C V I I I . 
C O M P A R T I M E N T I 
a a> 
I 
$ 2 
bo p 
,8 ° TS O 
I 
d -
ÉV.J3 g g 
g j j 
•gs 
•2» 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
norm. di lavoro 
£ ® 0) 05 
5 o M 
o 
oo •gs 
g ci 3 * '-3 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza 
straordinario 
giorna-
liero 
con 
straor-
dinario 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara ., 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
R E G N O . 
13 
16 
4 8 
5 0 5 0 
2972 
2242 
2 5 5 0 
21197 
2 7 1 0 
2710 
1783 
221 
2 7 6 
2280 
7 2 2 6 1 8 7 
4 9 3 9 
2 9 1 1 
8 0 7 2 
2193 
2 5 4 7 
20662 
2 7 0 4 
2 7 0 4 
1 7 1 0 
221 
2 7 6 
2 2 0 7 
2 5 5 7 3 
111 
61 
2 1 5 
4 9 
4 3 9 
5 0 5 0 
2 9 7 2 
8 2 8 7 
2 2 4 2 
2 5 5 0 
21101 
2 7 1 0 
2 7 1 0 
73 
73 
5 1 8 
1783 
221 
2 7 6 
5 0 2 7 
2 9 7 2 
8 2 1 7 
2 2 4 2 
2 5 5 0 
21008 
2 7 1 0 
2 7 1 0 
1783 
1 3 6 
2 1 9 5 
. . 2 5 9 1 3 
23 
70 
93 
8 5 
8 5 
1 7 8 
5.2 
8.0 
5.9 
9.4 
7.0 
5.5 
7.1 
2.5 
5.2 
6.8 
2 . 6 9 
2 . 9 0 
2. 
2 . 1 9 
2 .24 
2 .72 
2 . 0 5 
2 . 0 5 
2 .04 
2 .26 
2 . 5 5 
2 .13 
2 . 5 9 
21.51 
23.16 
23.85 
17.54 
17.94 
21.77 
16.37 
16.37 
16.29 
18.76 
20.41 
1 7 . 1 2 
2 0 . 7 4 
Totali generali del Regno. — Distribuzione per categorie professionali. 
TABELLA C X C I X . 
1 il 
H 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
s S eseguite con 
straor-
dinario 
CATEGORIE 
PROFESSIONALI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
a 
co
ns
id
er
a 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
norm. di lavoro Pereent. in rapporto 
senza 
straordinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
a 
co
ns
id
er
a 
O _ 
© M 
3 S 
o 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Sopraintendenti e capi . . . 36 11190 355 5 360 335 25 2.6 4 . 6 4 3 7 . 4 3 3 8 . 5 2 
Operai specializzati 48 19345 535 535 534 1 6.9 3 . 8 1 3 0 . 5 1 3 2 . 3 7 
Operai qualificati 69 25995 14278 14278 14156 122 6.5 2 . 8 9 2 3 . 1 4 2 4 . 8 9 
Manovali 63 25730 5655 5655 5635 20 8.5 2 . 4 5 1 9 . 6 0 2 1 . 4 7 
Donne 19 12837 471 471 471 6.4 1 . 5 4 1 2 . 2 8 1 3 . 2 1 
Garzoni, aiutanti, appren-
disti: maschi e femmine 62 25546 4561 42 4603 4593 1 0 6.3 1 . 6 4 1 3 . 1 0 1 4 . 0 8 
Dati globali per categorie 
varie _ 2 189 189 189 189 » 0.3 1 . 4 4 1 1 . 5 4 1 1 . 5 9 
I N COMPLESSO . . . 7 2 2 6 1 8 7 2 5 5 7 3 5 1 8 2 6 0 9 1 2 5 9 1 3 1 7 8 6.8 2 . 5 9 2 0 . 7 4 2 2 . 3 5 
tì a> Oj _ 
£ 5=3 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALAEIO MEDIO PONDERATO 
X a eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI II secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Pereent. in rapporto senza straordinario SS 
a 
9 
fc 
« 2 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 4 1900 55 55 32 23 5 . 2 3 4 3 . 7 8 
Liguria 3 849 31 31 ; 31 3.7 4 . 0 4 3 2 . 3 1 3 3 . 5 8 
Lombardia 5 1983 70 5 75 75 2.6 5 . 1 7 4 1 . 3 2 4 2 . 3 2 
Venezia Tridentina j 
1099 44 44 44 4 . 5 3 3 6 . 2 4 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 5 11S4 37 : 37 37 4 . 2 3 3 3 . 8 1 
Italia settentrionale... 21 7015 237 5 242 219 23 1.2 4 . 7 8 3 8 . 6 6 3 9 . 1 2 
Toscana 
i ' 2187 53 53 53 0.7 3 . 9 5 3 1 . 6 2 3 1 . 8 0 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 3 2187 53 53 53 0.1 3 . 9 5 3 1 . 6 2 3 1 . 8 0 
3 1523 41 41 41 10.1 5 . 2 3 4 1 . 8 3 4 6 . 5 5 
5 193 6 6 4 2 22.3 4 . 3 7 3 5 . 8 5 4 4 . 2 8 
4 272 18 18 18 3.8 3 . 9 3 3 1 . 4 8 3 2 . 9 1 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 12 1988 65 65 63 2 9.3 4 . 7 4 3 7 . 9 9 4 2 . 0 4 
R E G N O . . . 36 11190 355 5 360 335 25 2-6 4 . 6 4 3 7 . 4 3 3 8 . 5 2 
FABBRICHE DI MATERIALE FERROVIARIO 
Categoria : operai specializzati. 
TABELLA C O I . 
i © a 
ti 
9 3 
g s 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
2 3 § J |3 eseguite con straor-
dinario COMPARTIMENTI 
il ^ 
'O « 
a 
£ 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Percent. in rapporto 
senza straordinario 
GCE 
stL 
cS © 
H 
! 
CE 
03 a Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 12 4796 146 146 146 6.9 3 . 6 7 2 9 . 3 9 3 1 . 5 6 
Liguria 6 2972 93 93 93 7.0 4 . 2 6 3 4 . 1 1 3 6 . 6 0 
Lombardia 9 5839 82 82 82 6.2 4 . 0 3 3 2 . 2 4 3 4 . 8 3 
Venezia Tridentina 1 
Veneto f 4 1321 44 44 44 10.5 3 . 4 9 2 7 . 8 8 3 0 . 5 1 
Venezia Giulia e Zara . . . ) 
Emilia S 727 7 7 7 18.8 3 . 5 6 2 8 . 3 8 3 4 . 9 5 
Italia settentrionale.. . 34 15655 372 372 372 7.4 3 . 8 7 3 0 . 9 8 3 3 . 4 6 
Toscana 
Marche ! • 1960 31 31 31 7.7 2 . 6 9 2 1 . 4 9 2 2 . 8 2 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale 4 1960 31 31 31 7.7 2 . 6 9 2 1 . 4 9 2 2 . 8 2 
Campania 3 1402 76 76 76 4 . 4 5 3 5 . 5 9 
Puglie 121 12 12 11 1 14.7 3 . 2 7 2 6 . 4 1 2 9 . 9 4 
Basilicata 
Calabrie 
207 44 44 44 1.1 3 . 2 7 2 6 . 1 8 2 6 . 5 0 
Italia merid. e insulare .. . 10 1730 132 132 131 1 1.6 3 . 9 2 3 1 . 4 0 3 1 . 7 9 
R E G N O . . . 48 19345 535 535 534 1 5.9 3 . 8 1 3 0 . 5 1 3 2 . 3 7 
FABBRICHE DI MATERIALE FERROVIARIO 
Categoria : operai qualificati. 
C O M P A R T I M E N T I 
•83 
•*a © te 
M tao E3 
© O © 
è 
a fc 
o a 6 o 
8.S 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
© © S-L © 
. S A o fi 
«co co 
.2 -D s « i» 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
giorna-
liero 
con 
strao -
dinario 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria . . . . . . . . 
Lazio 
Abruzzi e Molise . 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie . . . . r 
Sicilia 
Sardegna 
REGNO . . . 
16 
5050 
2972 
8383 
2242 
2550 
48, 21197 
16 
2710 
2710 
1594 
218 
276 
2122 
1581 
4863 
1400 
1616 
11582 
1491 
1491 
914 
144 
147 
1205 
14278 
2122 
1581 
4863: 
1400 
11582 
1491 
1491 
914 
144 
147 
1205 
1 4 2 7 8 
2122 
1581 
4814 
1400 
1616 
11533 
1491 
1491 
914 
71 
147 
1132 
14156 
49 
49 
Ti 
73 
122 
6.4 
8.5 
4.5 
10.3 
1.1 
6.6 
7.3 
7.3 
4.7 
6.5 
3 . 1 2 
3 . 3 5 
3 . 3 2 
2 . 3 6 
2 . 4 3 
3 . 0 4 
2 . 2 9 
2 . 2 9 
2.21 
2 . 3 1 
2 . 4 4 
2.26 
2 . 8 9 
2 4 . 9 6 
2 6 . 8 4 
2 6 . 5 9 
1 8 . 8 4 
1 9 . 4 3 
2 4 . 3 6 
1 8 . 3 0 
1 8 . 3 0 
1 7 . 6 8 
1 9 . 3 7 
1 9 . 4 9 
18.16 
2 3 . 1 4 
2 6 . 7 4 
2 9 . 1 9 
2 8 . 1 5 
21.16 
2 1 . 5 5 
2 6 . 2 4 
1 9 . 6 7 
1 9 . 6 7 
1 8 . 7 4 
2 0 . 5 2 
20.10 
1 9 . 1 6 
2 4 . 8 9 
Categoria : • manovali. 
TABELLA C C I I I . 
1 
S 
o5 — 
3 tì 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoiia 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
 
co
ns
id
er
at
i 
O A eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
 
co
ns
id
er
at
i 
§ 2 
O 03 secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
 
co
ns
id
er
at
i 
£ so 03 O 
o a 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 13 5050 1723 1723 1723 4.3 2.49 19.90 20.84 
Liguria 6 2972 830 830 830 1.0 2.62 20.96 22.50 
Lombardia 16 8383 1599 1599 1587 12 10.4 2.71 21.67 24.44 
Venezia Tridentina ) 
Veneto 7 2242 341 341 841 15.4 2.03 16.24 19.04 
Venezia Gilulia e Zara . . ) 
Emilia 5 2516 299 299 299 15.9 1.91 15.28 18.15 
Italia settentrionale... 47 21163 4792 4792 4730 12 8.4 2.52 20.13 22.06 
Toscana 
Marche I 5 2710 569 569 569 6.2 2.23 17.81 19.06 
Umbria 
Lazio • • 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 5 2710 569 569 569 6.2 2.23 17.81 19.06 
Campania 3 1523 208 208 208 11.5 1.80 14.41 17.27 
Puglie 111 45 45 37 8 10.3 1.74 14.19 15.76 
Basilicata 
Calabrie 
223 41 41 41 1.3 2.47 19.80 20.06 
• • • • 
Italia merid. e insulare ... 11 1857 294 294 286 8 13.8 1.91 15.29 17.54 
R E G N O . . . 63 25730 5655 5655 
" 
5835 20 8.5 2 . 4 5 1 9 . 6 0 2 1 . 4 7 
Salari medi nel mese di maggio 1929 
FABBRICHE DI MATERIALE FERROVIARIO 
Categoria : donne. 
COMPARTIMENTI 
<« -
a B 
§ 2 
ab cj O 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso 
a 
I 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
a 
a 
® ri £ ® •2S 
® fH 
O 
o t-i a» 
•gs 
o 
fa 
o 
H 
CD 00 
. 9 «8 ;3 
P,00 
3 c3 te 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
giorna-
liero 
con 
straor-
dinario 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare 
R E G N O . 
16 
19 
2226 
1047 
6197 
907 
508 
10880 
9 4 6 
946 
1011 
12837 
104 
34 
202 
49 
392 
73 
73 
471 
104 
34 
202 
392 
73 
73 
471 
104 
34 
202 
49 
392 
73 
73 . . 
471 
0.7 
7.1 
7.8 
1 . 
1 . 6 9 
1.66 
1 . 0 4 
1 . 1 7 
4.2 
9.0 
9.0 
6.4 
1 . 6 3 
1 . 2 5 
1 . 2 5 
1.06 
1 .06 
1 .54 
1 5 . 0 8 
1 3 . 5 1 
1 3 . 2 7 
8 . 3 1 
9 . 3 3 
1 3 . 0 5 
10.00 
10.00 
8 . 4 8 
8 . 4 8 
12.28 
C O M P A R T I M E N T I 
S ? 
•S o •a s 
g s 
o a o J: 
a l 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
fH ^CO 
.S 68 
o 
00 
-3 V 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 
R E G N O . . . 
46 
5050 
2972 
8128 
2 2 4 2 
2 5 1 6 
2710 
2710 
1594 
111 
223 
1928 
25546 
3 7 6 
1 4 5 8 
364 
5 8 8 
3679 
5 6 0 
5 6 0 
282 
14 
26 
3 2 2 
4561 
42 
4 2 
900 
4 0 3 
1466 
364 
3721 
5 6 0 
560 
21) 
322 
9 0 0 
4 0 3 
1 4 5 7 
364 
5 8 8 
3 7 1 2 
5 6 0 
5 6 0 
282 
13 
321 
4593 10 
con 
senza straordinario straor-
dinario 
orario giorna- giorna-liero liero 
11.2 
11.5 
7.2 
1.9 
2.6 
6.3 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
1.69 
1.33 
2 . 1 2 
1.41 
1.76 
1.79 
1.02 
1.02 
1.08 
1.30 
1.14 
1.10 
1.64 
13.50 
10.62 
16.94 
11.30 
14.11 
14.34 
8.14 
8.14 
8.64 
10.46 
9.15 
8.77 
13.10 
• M i 
, „ i«*hl ut 
FABBRICHE DI MOTORI E DI MATERIALE ELETTRICO 
I salari nelle industrie. 
Dati riassuntivi di tutte le categorie professionali. — Distribuzione geografica. 
TABELLA C C V I . 
+3 
§ 
1 -
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
S G eseguite con 
straordi-
nario COMPARTIMENTI 
$ 8 to 03 
3 "T» BC TÌ 03 O ^ o 
a 
1 
2 - S S S secondo il sesso 
secondo l'orario 
norm. di lavoro Percent. in rapporto 
senza 
straordinario 
o 
® "ET! 
« S 
O 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 2C 3020 2 0 2 5 995 3020 36 2905 79 7.0 2 . 3 7 1 8 . 9 8 2 0 . 9 3 
15 4636 4 1 0 5 531 4636 4586 5 0 10.8 2 . 8 2 2 2 . 6 2 2 5 . 4 2 
Lombardia 32 8541 6692 1 5 5 8 8250 8 2 5 0 10.9 2 . 7 2 2 1 . 7 8 2 4 . 7 5 
Venezia Tridentina 2 106 9 8 106 106 2.6 2 . 2 2 1 7 . 7 2 1 8 . 1 8 
Veneto 9 1130 9 4 9 181 1130 1 1 3 0 15.7 1 . 6 6 1 3 . 2 5 1 5 . 7 1 
Venezia Giulia e Zara . . . 411 3 5 0 61 411 411 15.4 2 j 4 9 1 9 . 9 2 2 4 . 8 2 
Emilia 231 227 4 231 2 3 1 2 . 3 6 1 8 . 8 8 
Italia settentrionale.. . 9 0 18075 14446 3338 17784 36 17619 129 10.4 2 . 6 1 2 0 . 8 8 2 3 . 5 8 
Toscana 3 4 0 4 0 40 4 0 6.4 2 . 3 2 1 8 . 5 3 2 0 . 1 6 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 8 4 0 4 0 40 4 0 6.4 2 . 3 2 1 8 . 5 3 2 0 . 1 6 
Campania 3 168 1 6 8 168 168 4.1 2 . 4 2 1 9 . 2 5 2 0 . 1 6 
Puglie 
Basilicata .. 
Calabrie 
Sicilia 2 5 8 53 9 62 62 1 . 1 4 9 . 1 5 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 5 226 2 2 1 0 230 230 3.2 2 . 1 4 1 7 . 0 7 1 7 . 7 8 
R E G N O . . . 98 18341 14707 3347 18054 36 17889 129 10.3 2 . 6 0 2 0 . 8 2 2 3 . 4 9 
Totali generali del Regno. — Distribuzione per categorie professionali. 
TABELLA C C V I I . 
"S 
a 
'-5 «e 
gtì 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
"S 0 a con 
straordi-
nario 
CATEGORIE 
PROFESSIONALI 
se g 
V ci S secondo il sesso 
secondo l'orario 
norm. di lavoro Percent. in rapporto 
senza 
straordinario 
03 © n « 
a & 
0 
® lab 
0 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Sopraintendenti e c a p i . . . 53 13321 294 6 300 292 8 3.2 5.39 43.46 44.62 
Operai specializzati 64 17038 783 783 1 782 13.0 4.07 32.59 37.55 
Operai qualificati.. 92 18132 7532 7532 10 7522 12.0 3.27 26.16 29.78 
Manovali 82 17952 3304 3304 3 3301 13.5 2.44 19.50 22.77 
63 17008 3220 3220 7 3213 5.5 1.55 12.38 13.23 
Garzoni, aiutanti, appren-
disti: maschi e femmine 90 18095 2673 121 2794 15 2779 7.6 1.33 10.61 11.55 
Dati globali per categorie 
varie 2 121 121 121 121 3.11 27.99 
I N COMPLESSO. . . 98 18341 14707 3347 18054 36 17889 129 10.3 2 . 6 0 2 0 . 8 2 2 3 . 4 9 
Categoria : sopraintendenti e capi. 
TABELLA C C V I I I . 
"-£3 
a a> 
A 
«e _ Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
8 P eseguite con 
straor-
dinario C O M P A R T I M E N T I 
N
um
. 
de
gl
i 
st
a 
co
ns
id
er
a 
s S 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Percent. 
senza straordinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
a 
co
ns
id
er
a 
<3 8 ? " 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
: 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 13 1366 51 3 54 54 6.1 4 . 3 5 3 4 . 8 5 3 7 . 4 2 
8 4250 90 90 82 8 4.3 
0.4 
4 . 9 1 4 0 . 2 1 4 1 . 4 9 
Lombardia 17 5917 107 2 109 109 6 . 5 7 5 2 . 5 8 5 2 . 7 6 
Venezia Tridentina 2 106 3 3 3 6 . 5 1 5 2 . 0 9 
7 1097 17 1 18 18 6.3 4 . 9 1 3 9 . 2 6 4 2 . 4 7 
Venezia Giulia e Zara .. . 362 13 13 13 5 . 0 2 4 0 . 1 5 
2 54 4 4 4 4 . 5 1 3 6 . 3 9 
Italia settentrionale... 50 13152 285 6 291 283 8 3.3 5 . 3 8 4 3 . 3 5 4 4 . 5 4 
1 13 2 2 2 5 . 2 9 4 2 . 3 1 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 1 13 2 0 2 5 . 2 9 4 2 . 3 1 V 
Campania 2 156 7 7 6 . 0 3 4 8 . 2 2 
Basilicata 
Sardegna • • 
Italia merid. e insulare ... 2 156 7 5 6 . O ; 4 8 . 2 5 
REGNO . . . 53 13321 294 « 30( 
1 
1 
> .. 2 9 8 3 . 2 5.3< ) 43.4 3 44.62 
1 
COMPARTIMENTI 
§ a 
5 2 te <D Tt s r s w a QJ o T3 V 
a I 
a B g g 
o S 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise . 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare.. 
R E G N O . . 
17 
22 
84 
2891 
4339 
8162 
106 
8 3 6 
397 
120 
16851 
24 
24 
1 4 2 
163 
1 7 0 3 » 
1 5 8 
134 
397 
3 
2 9 
18 
11 
7 5 0 
12 
12 
783 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
•a o n 
a a 
1 5 8 
134 
397 
3 
29 
18 
11 
750 
12 
12 
19 
ai 
7 8 3 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
1 5 7 
134 
307 
3 
2 9 
18 
11 
749 
12 
1 9 
21 
782 
7 . 0 
18.2 
15.3 
1.1 
18.5 
13.5 
li.5 
0.1 
13.0 
3 . 7 8 
4 . 0 6 
4 . 3 7 
3 . 9 3 
3 . 3 0 
4 . 3 7 
3 . 
4 . 1 3 
2.86 
2 .É 
3 . 1 5 
2.00 
3 . 0 6 
4 . 0 7 
giorna-
liero 
con 
straor-
dinario 
3 0 . 2 7 
3 2 . 4 9 
3 4 . 9 3 
3 1 . 4 7 
2 6 . 4 1 
3 4 . 9 5 
3 1 . 1 2 
3 3 . 0 5 
22.86 
22.86 
2 5 . 2 2 
16 00 
2 4 . 5 4 
3 2 . 5 9 
1 
L 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro SALARIO MEDIO PONDERATO 
§ a eseguite 
COMPARTIMENTI 
2 2 co © g XS 
O-TD 
O 
5 M 
EJ « 
1 ° 
EH 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Percent. in rapporto 
senza straordinario straor-
dinario 
© O 
© 
1 M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
1 8 
14 
32 
1 
8 
4 
8 
2908 
4587 
8541 
80 
1119 
411 
231 
384 
2719 
3724 
2 4 
308 
162 
95 
384 
2719 
3724 
24 
308 
162 
95 
10 374 
2 7 1 9 
3 7 2 4 
2 4 
3 0 8 
162 
9 5 
10.4 
12.1 
11.4 
2.8 
19.9 
26.5 
3 . 1 0 
3 . 3 4 
3 . 3 4 
2 . 3 8 
2 . 5 4 
3 . 4 4 
2 . 9 3 
2 4 . 8 1 
2 6 . 7 4 
2 6 . 6 8 
1 9 . 0 7 
2 0 . 2 9 
2 7 . 5 4 
2 3 . 4 3 
2 8 . 1 2 
3 0 . 2 5 
3 0 . 3 3 
1 9 . 5 0 
2 4 . 7 0 
3 6 . 9 4 
Italia settentrionale... 8 5 17877 7416 7416 10 7 4 0 6 12.1 3 . 2 9 2 6 . 2 9 2 9 . 9 7 
2 29 13 13 13 1.1 2 . 6 0 2 0 . 8 4 2 1 . 1 1 
Abruzzi e Molise 
• • • • • • 
Italia centrale... 2 2 9 13 13 13 1.1 2 . 6 0 2 0 . 8 4 2 1 . 1 1 
3 1 6 8 7 2 72 72 4.6 2 . 5 3 2 0 . 1 5 2 1 . 2 0 
Puglie 
Calabrie 
Sicilia 2 58 31 31 31 1 . 5 6 1 2 . 4 7 
IkUia merid. e insulare ... 5 2 2 6 103 io; 103 3.4 2 . 2 7 1 8 . 1 6 1 8 . 9 3 
REGNO . . . 9 2 18132 7532 753S 1C 7521 .. 12.0 3.27 26.16 29 .78 
1 
Categoria : manovali. 
C O M P A R T I M E N T I 
1 
P 
1| 
o3 |Q 
P< TN O _ 
18 O 
EH 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totate 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 19 2941 1 0 0 4 1004 3 1001 11.1 2 . 5 5 2 0 . 3 9 2 3 . 5 8 
Liguria 12 4 5 5 3 5 6 9 569 569 10.8 2 . 4 6 1 9 . 7 1 2 2 . 0 7 
Lombardia 2 7 8 4 2 8 1376 1376 1376 16.6 2 . 4 8 1 9 . 8 2 2 3 . 8 3 
Venezia Tridentina 2 106 2 0 20 2 0 4.9 1 . 9 6 1 5 . 6 9 1 6 . 6 5 
Veneto 8 1113 1 6 0 160 160 25.4 1 . 7 8 1 4 . 2 3 1 8 . 2 4 
Venezia Giulia e Zara . . . 3 397 4 7 47 4 7 12.9 2 . 2 2 1 7 . 8 0 2 0 . 8 6 
Emilia 5 174 73 73 73 2 . 1 4 1 7 . 1 1 
Italia settentrionale... 76 17712 3 2 4 9 3 2 4 9 3 3 2 4 6 13.1 2 . 4 5 1 9 . 5 8 2 2 . 9 1 
Toscana 3 4 0 3 3 3 10.3 2 . 2 2 1 7 . 7 6 1 9 . 8 5 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise • • 
Italia centrale... 3 4 0 3 3 3 10.3 2 . 2 2 1 7 . 7 6 1 9 . 8 5 
Campania 1 142 5 0 50 5 0 5.9 2 . 0 3 1 6 . 0 6 1 7 . 3 4 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie .. 
Sicilia 2 5 8 2 2 2 1 . 4 2 1 1 . 3 8 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 3 2 0 0 5 2 5 2 5 2 5.7 2 . 0 1 1 5 . 9 3 1 7 . 1 8 
REGNO . . . 82 17952 3304 3304 3 3301 13.5 
2 . 4 4 1 9 . 5 0 2 2 . 7 7 
1 
Categoria : donne. 
COMPARTIMENTI 
l i ! 
<& O O 
P 
il 
Numero 
nel 
degli operai ocoupati 
reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
£ £ .2 8 M 
£ 00 
ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
17 
2 4 
2 8 4 4 
4126 
8384 
106 
1067 
378 
45 
16950 
9 9 0 
479 
1492 
8 
1 7 8 
ei 
4 
4 7 9 
1492 
178 
61 
3212 3212 
9 8 3 
4 7 9 
1492 
.8 
1 7 8 
61 
4 
3 2 0 5 
3.3 
7.0 
7.6 
0.4 
1.1 
5.6 
1 . 7 5 
1 . 3 8 
1 . 5 5 
1 . 4 8 
0 . 9 2 
1 . 3 2 
1 . 5 3 
1 . 5 5 
1 3 . 9 8 
1 1 . 0 7 
1 2 . 4 4 
11.86 
7 . 3 3 
1 0 . 5 5 
1 2 . 2 4 
1 2 . 4 0 
Toscana . . . . i 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrate. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
R E G N O . 
5 8 
5 8 
63 1 7 0 0 8 
0 . 5 7 . 5 6 
0 . 5 7 4 . 5 6 
5.5 1.55 12.38 13.2
COMPARTIMENTI •ti? aJ 
n a 
s a 
S a M 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale.. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale . 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare. 
R E G N O . . 
83 
2941 
4586 
8512 
106 
1130 
411 
155 
17841 
4 0 
9 0 
4 0 
156 
5 8 
2 1 4 
1 8 0 9 5 
349 
551 
1088 
48 
435 
HO 
44 
2625 120 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
•c ° 
PI 03 
351 
603 
1152 
48 
437 
110 
44 
2745 
10 
10 
20 
18 
2 6 7 3 121 
10 
10 
20 
19 
2 7 9 4 
1 5 
1 5 
336 
603 
1152 
48 
437 
110 
44 
2730 
1 5 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
giorna-
liero 
10 
10 
20 
19 
39 
2 7 7 9 
3.Ì 
7.7 
6.0 
2.0 
15.9 
10.2 
7.7 
2.6 
1.1 
1 . 3 9 
1 . 2 1 
1 . 5 4 
1 . 7 7 
1 . 0 3 
1.22 
0 . 8 3 
1 . 3 4 
0 . 6 3 
0 . 6 3 
0 . 9 9 
0 . 4 8 
0 . 7 6 
L . S 
1 1 . 0 9 
9 . 6 4 
1 2 . 3 4 
1 4 . 0 3 
8 .21 
9 . 8 0 
6.61 
1 0 . 7 0 
5 . 0 3 
5 . 0 3 
7 .i 
3 . 8 4 
6 . 0 9 
10.61 
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OFFICINE MECCANICHE SPECIALIZZATE 
Dati riassuntivi di tutte le categorie professionali. — Distribuzione geografica. 
TABELLA C C X I V . 
a 
4 g g s g 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai Quali si riferiscono i salari 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
eseguite con 
straordi-
nario COMPARTIMENTI ~ 55 
ET £ ai o 
•8 e 
S s 
te 
c3 S 
s 3 secondo il sesso 
secondo l'orario 
norm. di lavoro Percent. in rapporto 
senza 
straordinario 
O _ 
,2 5 
p 
tri M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 62 11768 9368 2 4 0 0 11768 11631 137 1.4 2 . 7 8 2 2 . 2 8 2 4 . 3 7 
Liguria 1 0 3560 3493 67 3560 3560 14.4 2 . 8 6 2 2 . 8 6 2 6 . 7 8 
Lombardia 112 13874 11476 397 11873 11873 3.6 2 . 6 7 2 1 . 4 0 2 2 . 2 9 
Venezia Tridentina 1 53 53 53 53 1.3 1 . 8 0 1 4 . 4 3 1 4 . 6 6 
Veneto 8 1158 1156 2 1158 1158 3.1 2 . 1 4 1 7 . 0 9 1 7 . 6 6 
Venezia Giulia e Zara . . . 9 2891 2854 37 2891 2891 19.2 3 . 0 9 2 4 . 7 2 3 1 . 2 6 
Emilia 45 3712 3688 2 4 3712 13 3686 1 3 8.7 2 . 2 3 1 7 . 8 3 1 9 . 9 4 
Italia settentrionale... 248 37016 32088 2927 35015 13 34852 150 7.8 2 . 7 0 2 1 . 6 3 2 3 . 8 2 
Toscana 37 4791 3614 664 4278 4259 19 8.4 2 . 0 9 1 6 . 7 4 1 8 . 2 6 
Marche 1 27 27 27 2 7 9.3 1 . 6 4 1 3 . 0 9 1 4 . 8 8 
Umbria • • 
« 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 38 4818 3641 664 4305 4 2 8 6 19 8.4 2 . 0 9 1 6 . 7 2 1 8 . 2 4 
Campania 1 
• 
181 181 181 181 2.2 1 . 9 5 1 5 . 5 8 1 5 . 9 6 
Puglie 2 30 30 30 3 0 1 . 5 3 1 2 . 2 9 
Basilicata • • » • • • • 
Calabrie „ ... « • • • • 
Sicilia 11 262 262 262 2 6 2 4.2 1 . 5 3 1 2 . 2 8 1 2 . 7 6 
Sardegna » 
Italia merid. e insulare... 14 473 473 473 » 473 3.2 1 . 6 6 1 3 . 3 1 1 3 . 7 2 
R E G N O . . . 300 42307 36202 3591 39793 13 39611 169 7.8 2.63 21.05 23.15 
Totali generali del Regno. — Distribuzione per categorie professionali. 
TABELLA C C X V . 
o> 
a 
•3„ 
t-s 
S ? 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
o S eseguite con 
straordi-
nario 
CATEGOBIE 
PROFESSIONALI 
2 ti te ® 
a ' S » a ® o -ti S 
1 te 
secondo il sesso secondo l'orario norm. di lavoro Percent. in rapporto 
senza 
straordinario 
« oc 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
To
ta
le
 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
rio
re
 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Sopraintendenti e c a p i — 134 22878 574 574 574 4.1 5.20 41.65 43.17 
Operai specializzati........ 142 28842 2088 2088 2085 3 8.1 3.81 30.52 33.75 
Operai Qualificati. 284 38598 16398 16398 13 16332 53 1.6 3.00 24.01 26.23 
230 37917 8215 8215 8161 54 8.5 2.52 20.23 22.25 
62 19784 3272 3272 3272 4.5 1.62 12.93 13.49 
Garzoni, aiutanti, appren-
disti (maschi e femmine) 267 36371 5981 148 6129 6070 59 5.9 1.35 10.82 11.68 
Dati globali per categorie 
7 3511 2946 171 3117 3117 14.1 3.22 25.77 30.72 
I N COMPLESSO.. . 300 42307 36202 3591 39793 IA 39611 169 7.8 2.63 21.05 23.15 
a o H &T3 
=! a 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro SALARIO MEDIO PONDERATO 
o a eseguite 
COMPARTIMENTI 
5 63 
1 1 0> O O 
I 
sa 
2-2 
§ 1 o 
-SS 
o 
H 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Percent. in rapporto 
senza straordinario straor-
dinario 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
30 
5 
43 
6617 
609 
6527 
198 
11 
169 
• • 198 
11 
169 
198 
• 11 
169 
1.4 
22.6 
3.2 
5 . 6 0 
4 . 9 1 
5 . 4 0 
4 4 . 7 9 
3 9 . 3 1 
4 3 . 2 5 
4 5 . 3 7 
4 8 . 8 7 
4 4 . 7 7 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
6 
8 
21 
664 
2869 
1454 
8 
66 
52 
8 
65 
52 
8 
65 
52 
6.7 
5.1 
1.5 
5 . 6 9 
5 . 2 8 
3 . 9 9 
4 5 . 5 0 
4 2 . 2 2 
3 2 . 0 1 
4 7 . 7 2 
4 4 . 2 3 
3 2 . 4 3 
Italia settentrionale... 113 18740 503 503 503 3.1 5 . 2 9 4 2 . 3 5 4 3 . 6 6 
16 3787 61 61 61 12.2 4 . 7 0 3 7 . 6 0 4 1 . 0 7 
Italia centrale 16 3787 61 61 61 12.2 4 . 7 0 3 7 . 6 0 4 1 . 0 7 
Campania 1 
1 
181 
15 
3 
1 
3 3 
1 
4 . 5 4 
4 . 1 7 
3 6 . 3 3 
3 3 . 3 3 
• • 
Calabrie 
Sicilia 3 155 6 
• • 
6 2.4 3 . 4 1 2 7 . 3 1 2 7 . 9 2 
•• * * * * 
Italia merid. e insulare ... 5 351 10 • • 10 10 1.4 3 . 8 2 3 0 . 6 1 
3 0 . 9 7 
REGNO . . . 134 2 2 8 7 8 574 574 574 4.1 5.20 4 1 . 6 5 4 3 . 1 7 1 
COMPARTIMENTI 3 «j 
w a OJ o TS 3 
11 
® MI 
« 8 a 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso 
Piemonte 
L guria 
» 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
R E G N O . 
4 7 
120 
10 
10 
11 
12 
142 
8872 
2104 
9884 
53 
5 4 2 
1708 
1397 
24500 
3830 
3830 
723 
89 
778 
4 
5 3 
158 
120 
182 
270 
4 5 2 
28842 
1931 
137 
137 
19 
20 
2088 
723 
89 
778 
4 
63 
158 
126 
1931 
137 
137 
19 
20 
2088 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
"oo 
a cs 
720 
89 
778 
4 
53 
158 
126 
1 9 2 8 
137 
137 
20 
2085 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
7.5 
17.6 
5.7 
0.8 
2.4 
26.0 
St. 6 
13.8 
13.8 
21.1 
1.4 
2.2 
3 . 8 1 
4 . 1 2 
4 . 0 7 
3 . 4 5 
3 . 3 9 
4 . 2 7 
2 . 9 2 
3 . S 
2 . 9 1 
91 
3 . 9 7 
2 . 9 7 
3 . 0 1 
3.81 
3 0 . 4 9 
3 2 . 9 4 
3 2 . 5 2 
2 7 . 8 9 
2 7 . 1 6 
3 4 . 1 8 
2 3 . 3 6 
3 1 . 0 6 
2 3 . 3 1 
2 3 . 3 1 
3 1 . 3 3 
2 3 . 7 7 
2 4 . 0 8 
30.52 
Categoria : operai qualificati. 
a 
Numero degli operai ocoupati 
nei reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
3 '-3 eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
'=3 ti -4-I A> 
o l 
o ™ 
•SÌ, •Sg 
o w 
EH 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Percent. 
in rapporto 
senza straordinario 
a> O O 
a 
te 
s 
I 
1 Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
56 9830 2867 2867 2838 29 8.9 3 . 3 5 2 6 . 8 4 2 9 . 6 2 
S 2910 1420 1420 1420 15.7 3 . 2 9 2 6 . 3 5 3 1 . 1 4 
106 13850 6412 6412 6412 2.6 2 . 9 9 2 3 . 9 1 2 4 . 6 8 
Venezia Tridentina 1 53 6 6 6 2.1 2 . 4 2 1 9 . 3 7 1 9 . 8 1 
e 1158 722 722 722 3.3 2 . 3 6 1 8 . 8 9 1 9 . 5 3 
Venezia Giulia e Zara . . . 7 1862 949 949 949 19.2 3 - 5 2 2 8 . 2 0 3 5 . 0 8 
*3 3654 2370 » 2370 13 2348 9 10.0 2 . 5 9 2 0 . 6 9 2 3 . 4 4 
Italia settentrionale... 233 33317 14746 14746 13 14695 38 7.4 3 . 0 4 2 4 . 3 1 2 6 . 5 6 
36 4781 1457 1457 1442 15 9.7 2 . 7 3 2 1 . 8 7 2 3 . 9 8 
1 27 16 16 16 ... 6.5 2 . 1 2 1 6 . 9 5 1 8 . 5 8 
Abruzzi e Molise • • 
Italia centrale... 37 4808 1473 1473 - 1458 16 9.7 2 . 7 2 
2 1 . 8 0 2 3 . 9 2 
1 
2 
181 
30 
38 
13 
38 
13 
38 
13 
2.5 2 . 3 7 
2 . 2 3 
1 8 . 9 3 
1 7 . 8 2 
1 9 . 4 3 
11 262 12S 128 12É .. 5.5 1 . 8 4 1 4 . 7 1 1 5 . 4 0 
- - • • - • • 
Italia merid. e insulare ... 14 47: 17S 179 17E 4.5 1 . 9 7 1 5 . 7 € 
1 6 - 3 6 
R E G N O . . . 28<i 3859! 1639! .. 16395 I : 16331 5J 7.6 3. OC 24 01 26.23 
I l " 
C O M P A R T I M E N T I 
,Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 
s u 
§1 
g s 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise . 
1 9 7 
26 
2 7 
R E O N O . . . 2 3 0 
2 9 1 0 
1 3 3 1 0 
6 3 
1030 
2 2 1 9 
3483 
3 2 9 0 1 
4 0 2 0 
27 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso 
4 6 4 7 
181 
15 
173 
2 7 7 5 
9 3 5 
2 0 4 9 
17 
1 9 6 
4 6 4 
3 0 4 
6 7 4 0 
1 3 3 3 
369 
3 7 9 1 7 
1 3 3 7 
1 2 3 
1 
1 4 
1 3 8 
8 2 1 5 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
oo a a 
2 7 7 5 
9 3 5 
2 0 4 9 
1 7 
1 9 6 
4 6 4 
304 
6 7 4 0 
1 3 3 3 
4 
1337 
1 2 3 
1 
1 4 
1 3 8 
8 2 1 5 
£oo 
9 3 <3 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
2 7 2 1 
9 3 5 
2 0 4 9 
1 7 
196 
4 6 4 
3 0 4 
1333 
4 
1 3 3 7 
1 2 3 
1 
14 
1 3 8 
8161 
5 4 6.9 
14.6 
5.7 
1.9 
3.1 
21.1 
8.0 
8.5 
10.0 
33.3 
2.1 
6.7 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
con 
senza straordinario straor-
dinario 
orario giorna- giorna-liero liero 
8.5 
2 . 7 5 
2 . 7 0 
2.41 
1 . 8 1 
1 . 9 9 
2 . 5 8 
2 . 2 0 
2 . 5 9 
2.20 
1 . 5 8 
22.11 
21.62 
1 9 . 4 1 
1 4 . 5 3 
1 5 . 8 9 
20.61 
1 7 . 6 0 
2 0 . 7 9 
2 .20 
1 . 8 3 
2 . 0 3 
1 . 7 8 
1 7 . 5 9 
12.60 
1 7 . 5 8 
1 . 8 2 
2 .52 
1 4 . 6 7 
1 6 . 2 5 
1 4 . 2 0 
1 4 . 6 2 
20.23 
19 — I salari nelle industrie. 
Categoria : donne. 
<O 
A 
C« Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
§ 1 
2 ? 
eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI I ^ "2 
A '«> GB H <D O -O O 
l 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Percent. in rapporto 
senza straordinario 
O QD 
Sa o 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 31 7867 2184 2184 2184 3.3 1 . 8 3 1 4 . 6 7 1 5 . 2 1 
Liguria 3 1814 64 64 64 6.9 1 . 3 8 1 1 . 0 1 1 1 . 9 2 
Lombardia 11 3069 298 298 298 7.5 1 . 4 3 1 1 . 4 8 1 2 . 4 4 
Venezia Tridentina 
Veneto 1 44 2 2 2 12.5 1 . 0 0 8 . 0 0 9 . 1 7 
Venezia Giulia e Zara . . . 5 1812 37 37 37 2.2 1 . 6 1 1 2 . 9 1 1 3 . 4 1 
Emilia 4 1658 23 23 23 0.4 1 . 2 2 9". 77 9 . 8 3 
Italia settentrionale... 55 16264 2608 2608 2608 3.8 1 . 7 7 1 4 . 1 8 1 4 . 7 7 
Toscana 7 3520 664 664 664 7.5 0 . 9 1 7 . 2 6 7 . 6 7 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise • • 
Italia centrale... 7 3520 664 664 664 1.0 0 . 9 1 7 . 2 6 7 . 6 7 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
• • 
REGNO . . . 62 19784 .. 3272 3272 3272 4.5 1 . 6 2 1 2 . 9 3 1 3 . 4 9 
II 
COMPARTIMENTI 
a « bC d a> o Xi « 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale., 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise . 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare . 
REGNO . 
40 
217 
8.1 
•al al 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso 
7938 
2 9 1 0 
12922 
53 
1 0 3 0 
2 8 9 1 
3370 
3 1 1 1 4 
4757 
27 
36 
11 
1 4 
267 
4784 
181 
3 0 
262 
473 
36371 
1122 
3 8 8 
2068 
26 
1 7 7 
6 0 5 
5 2 2 2 
9 5 
126 
5981 
4 5 
99 
1 4 8 
148 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
<2200 d e3 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario 
1167 
391 
2167 
26 
1 7 7 
605 
837 
5370 
626 
633 
9 6 
6129 
1116 
391 
2 1 6 7 
26 
1 7 7 
605 
833 
5 3 1 5 
622 
7 
95 
126 . . 126 . . 
61 
5 5 
6970 
7.0 
13.5 
3.0 
0.9 
2.2 
12.9 
2.9 
1.0 
1 . 5 0 
1.20 
1 . 4 5 
1 . 4 2 
0 . 9 1 
1 . 7 2 
1 . 0 7 
1 . 4 0 
1 . 0 4 
0 . 5 8 
giorna-
liero 
con 
straor-
dinario 
1 . 0 3 
0 . 6 7 
0 . 7 3 
0 . 5 8 
0.61 
1.35 
12.18 
9 . 6 4 
1 1 . 5 7 
1 1 . 3 2 
7 . 2 8 
1 3 . 7 7 
8 . 5 4 
1 1 . 2 1 
8 . 2 4 
5 . 3 7 
5 . 8 3 
4 . 6 7 
4 . 9 1 
10.82 
• 
OFFICINE MECCANICHE VARIE 
Salari medi nel mese di maggio 1929 
OFFICINE MECCANICHE VARIE 
Dati riassuntivi di tutte le categorìe professionali. — Distribuzione geografica. 
TABELLA C C X X I I . 
1 to 
1 
8 
§ S 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferisc'ono i salari 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
S S 
•a A 
S 5 
eseguite con 
straordi-
nario COMPARTIMENTI 
ci g 
«> J£ T3 
il 
secondo il sesso ! secondo l'orario norm. di lavoro Pereent. in rapporto 
senza 
straordinario 
£ s 
I 
. s S 
t a 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero orario 
160 12520^  10050 2470 12520 78 12281 161 3.6 2 . 5 6 2 0 . 5 0 2 1 . 4 9 
59 5878 5009 869 5878 5586 292 10.5 2 . 4 5 1 9 . 6 7 2 2 . 2 7 
593 35692 20311 4554 30865 30669 196 4.5 2 . 4 8 1 9 . 8 8 2 1 . 0 1 
Venezia Tridentina 13 517 493 24 517 517 0.4 2 . 0 1 1 6 . 0 7 1 6 . 1 5 
Veneto 128 8124 6745 1379 81241 8124 5.6 1 . 8 7 1 4 . 9 6 1 6 . 0 5 
Venezia Giulia e Zara . . . 44 1587 1365 222 1587 1587 11.7 2 . 2 0 1 7 . 5 9 2 0 . 3 1 
158 5969 4546 1423 5969 30 5850 89 2.6 1 . 8 3 1 4 . 6 5 1 5 . 1 0 
Italia settentrionale.. 1155 70287. 54519 10941 65460 108 64614 738 5.0 2 . 3 5 1 8 . 8 0 2 0 . 0 1 
47 3388 2595 539 3134 3125 9 5.0 2 . 2 2 1 7 . 8 0 1 9 . 0 2 
9 453 450 3 453 453 11.6 1 . 7 5 1 4 . 0 4 1 6 . 0 0 
8 3518 3472 44 3516 3516 5.5 2 . 5 2 2 0 . 1 9 2 1 . 3 6 
25 3089 2093 996 3089 3089 3.0 2 . 5 5 2 0 . 4 0 2 1 . 1 9 
Abruzzi e Molise 4 76 76 76 76 l.S 1 . 3 6 1 0 . 8 5 1 2 . 8 6 
Italia centrale... 93 10524 8686 1582 10268 10259 9 4.9 2 . 4 1 1 9 . 2 9 2 0 . 4 0 
70 4812 4215 597 4812 4592 220 11.1 1 . 9 2 1 5 . 5 3 1 7 . 8 7 
32 939 939 939 31 835 73 2.9 1 . 4 1 1 1 . 3 8 1 1 . 5 9 
fl 106 106 106 106 2.8 1 . 5 9 1 2 . 6 9 1 2 . 9 5 
49 751 750 1 751 751 4.0 1 . 3 0 1 0 . 3 6 1 0 . 8 3 
Sardegna 6 217 217 217 217 12.8 1 . 5 9 1 2 . 7 6 1 4 . 4 8 
Italia merid. e insulare ... 163 6825 6227 598 6825 31 6501 293 9.2 1 . 7 7 1 4 . 3 2 1 6 . 1 2 
R E G N O . . . 1411 87636 69432 13121 82553 138 81374 1040 5.3 2 . 3 1 1 8 . 5 1 1 9 . 7 5 
Totali generali del Regno. —'Distribuzione per categorie professionali. 
TABELLA C C X X I I I . 
% O 
a 
33 ci § « 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorìe 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALAKIO MEDIO PONDERATO 
eseguite con 
straordi-
nario 
CATEGOBIE 
PROFESSIONALI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
a 
- c
on
si
de
ra
 
S s 
secondo il sesso secondo l'orario norm. di lavoro Pereent. in rapporto 
senza 
straordinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
a 
- c
on
si
de
ra
 
o " 
s i » a •§a 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Sopraintendenti e c a p i . . . 416 51384 1495 22 1517 1456 61 5.7 4 . 8 1 3 8 . 8 0 4 1 . 2 2 
Operai specializzati 420 40744 3421 3421 1 3360 60 6.5 3 . 6 2 2 9 . 0 5 3 1 . 6 0 
Operai qualificati 1332 84732 31032 193 31225 49 30880 296 6.1 ' 2 . 9 2 2 3 . 3 9 2 5 . 0 7 
Manovali 927 73676 16408 16408 3 16212 193 6.6 2 . 4 7 1 9 . 7 7 2 1 . 2 4 
374 46643 11280 11280 74 11064 142 3.1 1 . 3 6 1 0 . 8 7 1 1 . 2 2 
Garzoni, aiutanti, appren-
disti (maschi e femmine) 1238 79617 16485 1468 17953 12 17672 269 4.0 1 . 1 9 9 . 5 3 1 0 . 0 0 
Dati globali per categorie 
19 891 591 158 749 730 19 2.2 2 . 0 8 1 6 . 6 6 1 7 . 1 2 
I N COMPLESSO.. . 1411 87636 69432 13121 82553 139 81374 1040 5.3 2 . 3 1 1 8 . 5 1 1 9 . 7 5 
l! 
Categoria : sopraintendenti e capi. 
TABELLA C C X X I Y . 
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nel reparto o categoria 
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m
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T
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fe
ri
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e 
a 
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e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 41 6639 222 222 222 3.1 4 . 7 9 3 8 . 3 1 3 9 . 6 3 
Liguria 32 4548 142 ,. 142 139 3 13.9 5 . 2 6 4 2 . 1 8 4 9 . 0 4 
Lombardia 165 19811 565 14 579 530 49 4.3 5 . 0 5 4 1 . 2 1 4 3 . 0 5 
Venezia Tridentina 5 331 13 13 13 4 . 3 3 3 4 . 4 8 
Veneto 42 4255 110 110 110 2.5 4 . 5 5 3 6 . 4 0 3 7 . 2 3 
Venezia Giulia e Z a r a . . . 17 1030 66 66 66 20.0 4 . 3 6 3 4 . 8 5 4 0 . 7 4 
Emilia 34 2102 59 59 56 3 0.5 4 . 7 2 3 8 . 1 4 3 8 . 3 6 
Italia settentrionale... 336 38716 1177 14 1191 1136 55 5.8 4 . 9 2 3 9 . 7 5 4 2 . 1 7 
Toscana 22 2823 93 2 95 94 1 6.0 5 . 3 5 4 2 . 8 3 4 5 . 9 3 
Marche 4 87 5 5 5 3.1 3 . 3 0 2 6 . 2 6 2 7 . 1 7 
Umbria 5 3026 61 61 61 1.5 3 . 5 9 2 8 . 7 1 2 9 . 0 5 
12 2808 62 4 66 66 1.6 4 . 9 8 3 9 . 8 3 4 0 . 5 1 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 43 8744 221 6 227 226 1 3.2 4 . 6 4 3 7 . 1 6 3 8 . 6 3 
Campania 23 3320 71 2 73 68 5 13.5 4 . 1 8 3 3 . 7 3 3 9 . 5 5 
Puglie 9 395 19 19 19 3.6 2 . 8 5 2 2 . 8 3 2 4 . 3 5 
Basilicata 
Calabrie 1 52 1 1 1 5 . 4 0 4 3 . 1 7 
Sicilia 1 75 3 3 3 2 . 6 5 2 1 . 2 3 
Sardegna 3 82 3 3 3 10.8 2 . 9 8 2 4 . 2 7 2 7 . 4 8 
Italia merid. e insulare ... 37 3924 97 2 99 94 5 11.1 3 . 8 7 3 1 . 2 0 3 5 . 9 4 
REGNO . . . 416 51384 1495 22 1517 1456 61 5 . 7 4.81 38.80 
Categoria : operai specializzati. 
TABELLA C C X X V . 
1 1 l'I Numero degli operai occupati nel reparto o categoria Ore di lavoro straordin. SALARIO MEDIO PONDERATO 
S I I eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
5 53 
A «3 mj a D O O 
| 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario 
o " 
£ M a s -w e o 
H M
as
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ot
al
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fe
ri
or
e 
a 
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or
e 
di
 8
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re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 91 8722 647 647 1 642 4 6.1 3 . 8 2 3 0 . 6 2 3 2 . 5 6 
Liguria 20 3517 250 250 238 12 13.9 3 . 6 6 2 9 . 3 0 3 4 . 1 3 
Lombardia 156 17146 1177 1177 1175 2 4.7 3 . 8 6 3 0 . 9 1 3 2 . 8 9 
Venezia Tridentina 7 367 39 39 39 0.6 3 . 7 1 2 9 . 6 5 2 9 . 8 5 
Veneto 29 2137 113 113 113 4.2 3 . 5 0 2 7 . 9 7 2 9 . 4 7 
Venezia Giulia e Zara . . . 9 151 33 33 33 6.4 3 . 6 3 2 9 . 0 4 3 1 . 7 5 
Emilia 38 1752 220 220 194 26 5.0 3 . 5 8 2 9 . 5 8 3 1 . 8 4 
Italia settentrionale... 350 33792 2479 2479 1 2434 44 6.8 3 . 7 8 3 0 . 3 6 3 2 . 6 3 
Toscana 11 2256 130 130 130 11.1 4 . 1 8 3 3 . 4 0 3 8 . 1 8 
Marche 4 335 15 15 15 4.7 3 . 8 7 3 0 . 9 0 3 2 . 9 0 
Umbria 3 275 16 16 16 13.7 3 . 4 2 2 7 . 3 1 3 0 . 9 4 
Lazio 10 839 157 157 157 6.7 3 . 3 1 2 6 . 4 8 2 8 . 5 0 
Abruzzi e Molise 1 38 8 8 8 25.0 2 . 2 1 1 7 . 6 5 2 1 . 3 3 
Italia centrale... . 32 3743 326 326 326 9.4 3 . 6 5 2 9 . 1 7 3 2 . 4 2 
Campania 18 2243 424 424 418 6 10.2 3 . 1 3 2 5 . 1 3 2 9 . 7 4 
Puglie 10 448 113 113 103 10 0.8 2 . 4 4 1 9 . 7 9 1 9 . 8 4 
Basilicata 
Calabrie 2 65 10 10 10 5.0 3 . 1 4 2 5 . 1 2 2 6 . 1 2 
Sicilia 15 348 62 62 62 4.9 1 . 9 7 1 5 . 7 7 1 6 . 4 8 
Sardegna 2 105 7 7 7 22.9 3 . 3 9 2 7 . 0 9 3 4 . 5 1 
Italia merid. e insulare... 47 3209 616 616 600 16 1.9 2 . 8 9 2 3 . 2 2 2 6 . 5 9 
REGNO . . . 429 40744 3421 3421 1 3360 60 6.5 3.62 29.05 31.60 
OFFICINE MECCANICHE VARIE 
Categoria : operai qualificati. 
TABELLA C C X X V I . 
1 £ j ci 
! 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria i 
Ore 
di lavoro SALARIO MEDIO PONDERATO 
* J 1 eseguite 
COMPARTIMENTI 
$ g co T-3 secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro | Percent. n rapporto 
senza straordinario straor-
dinario 
03 O 
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©co 
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al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Z a r a . . . 
140 
54 
572 
20 
96 
41 
157 
11713 
5726 
35288 
517 
7149 
1415 
5944 
2960 
2507 
12351 
167 
2805 
617 
2071 
57 
7 
9 
42 
20 
3017 
2514 
12360 
167 
2847 
637 
2071 
2 
22 
2977 
2397 
12289 
167 
2847 
• 637 
2026 
38 
117 
71 
23 
4.3 
12.5 
4.9 
0.8 
6.7 
16.2 
1.6 
3 . 1 5 
3 . 0 6 
3 . 0 9 
2 . 5 3 
2 . 6 3 
3 . 1 7 
2 . 5 8 
2 5 . 2 7 
2 4 . 5 1 
2 4 . 7 8 
2 0 . 2 5 
2 1 . 0 6 
2 5 . 3 5 
2 0 . 6 3 
2 6 . 6 4 
2 7 . 7 8 
2 6 . 2 3 
2 0 . 4 5 
2 2 . 7 9 
2 9 . 8 9 
2 1 . 0 9 
Italia settentrionale... 1086 67752 23478 135 23613 24 23340 249 5.9 
3 . 0 0 2 3 . 9 8 2 5 . 6 7 
Abruzzi e Molise 
47 
9 
7 
23 
4 
3384 
453 
3488 
2960 
76 
1179 
154 
2232 
1199 
36 
39 1218 
154 
2232 
1199 
36 
1211 
154 
2232 
1199 
36 
7 4.8 
10.9 
6.6 
3.5 
17.9 
2 . 8 1 
2 . 3 4 
2 . 8 4 
3 . 3 2 
1 . 6 7 
2 2 . 4 8 
1 8 . 7 7 
2 2 . 7 3 
2 6 . 5 7 
1 3 . 3 6 
2 3 . 8 1 
2 1 . 1 5 
2 4 . 3 3 
2 7 . 7 0 
1 5 . 5 2 
Italia centrale... 90 10361 4800 39 4839 4832 7 5.6 2 . 9 3 2 3 . 4 1 
2 4 . 8 7 
7C 
2( 
4811 
763 
203É 
24É 
19 
.. 
2057 
248 25 
2046 
194 
11 
28 
10.8 
1.5 
2 . 3 8 
1 . 9 1 
1 8 . 9 4 
15 38 
2 1 . 5 3 
1 5 . 6 0 
Basilicata 
Sicilia 
Sardegna 
4 
10( 
72S 
21' 
3( 
32! 
10. 
.. 
.. 
3« 
32S 
io: 
.. 
.. 
3{ 
325 
10 
.. 
.. 
.. 
1.9 
3.6 
11.9 
2 . 4 6 
1 .7É 
2 . 2 4 
1 9 . 6 £ 
14.Of 
1 7 . 9 1 
1 9 . 9 3 
1 4 . 6 6 
2 0 . 1 9 
Italia merid. e insulare 15( 661< 2754 1S 277 i 2 270 4 9.1 2 . 2 ( 
1 8 . 0 1 2 0 . 1 8 
R E G N O . . . 133S 8473 3103 2 19 3 3122 a| 4 9 3088 0 29 6.1 2.9S 2 3 . 3 ! 2 5 . 0 7 
1 II 1 
1 
1 
C5 _ 
FTS g ci 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEMO PONDERATO 
o S eseguite 
COMPARTIMENTI 
N
um
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a 
co
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id
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• 3 3 
P, T» o T 
"MI 
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H 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario straor-
dinario 
N
um
. 
de
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a 
co
ns
id
er
a 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 1 2 6 11323 3869 3869 2 3843 2 4 4.1 2 . 8 8 2 3 . 0 7 2 4 . 3 0 
Liguria 4 7 5304 1 0 5 9 1 0 5 9 9 7 8 81 13.8 2 . 3 2 1 8 . 6 7 2 1 . 6 5 
Lombardia 4 4 3 29861 6390 6390 6360 3 0 6.4 2 . 5 5 2 0 . 4 3 2 1 . 9 0 
Venezia Tridentina 9 4 4 5 93 9 3 j 93 0.1 2 . 0 8 1 6 . 6 3 1 6 . 6 4 
Venento 7 0 6635 1547 1547: 1547 6.3 2 . 1 5 1 7 . 1 8 1 8 . 4 9 
Venezia Giulia e Zara . . . 1 6 795 1 2 5 .125 1 2 5 10.1 2 . 4 1 1 9 . 3 1 2 1 . 6 6 
Emilia 8 6 4 3 6 8 749 7 4 9 1 737 11 2.8 2 . 1 1 1 6 . 9 4 1 7 . 5 9 
Italia settentrionale.. 797 58731 13832 1 3 8 3 2 3 13683 1 4 6 6.1 2 . 5 5 2 0 . 4 4 2 1 . 9 0 
Toscana 2 8 2930 3 9 8 398 397 1 6.1 2 . 4 9 1 9 . 9 6 2 1 . 5 8 
Marche 5 382 .71 . . 7 1 71 24.1 1 . 7 2 1 3 . 7 8 1 8 . 1 8 
Umbria 8 3518 8 3 9 8 3 9 8 3 9 4.4 2 . 1 8 1 7 . 4 6 1 7 . 9 8 
Lazio 15 2754 191 191 1 9 1 4.8 2 . 5 6 2 0 . 4 8 2 1 . 6 5 
Abruzzi e Molise 2 48 1 4 ,14 .14 25.0 0 . 8 6 6 . 8 8 8 . 9 2 
Italia centrale... 5 8 9632 1 5 1 3 1513 1512 1 6.0 2 . 2 7 1 8 . 1 5 1 9 . 1 6 
Campania 39 4 1 4 5 8 2 3 823 784 39 16.6 1 . 7 2 1 3 . 9 3 1 6 . 8 9 
Puglie 13 617 174 .174 167 7 2.2 1 . 4 1 1 1 . 3 3 1 1 . 5 2 
Basilicata , i .... . 
Calabrie 2 71 3 3 3 1 . 5 0 1 2 . 0 0 J. ; 
Sicilia 14 308 46 4 6 46 2.1 1 . 4 9 1 1 . 8 9 1 2 . 2 4 
Sardegna 4 172 17 . 1 7 17 6.0 1 . 5 2 1 2 . 1 9 1 3 . 0 1 
Italia merid. e insulare... 72 5313 1063 1063 1 0 1 ' 4f 13.5 1 . 6 6 1 3 . 4 ( 1 5 . 7 7 
R E G N O . . 9 2 " 73676 16408 16408 3 16212 191 6.6 2.47 1 9 . 7 7 21.24 
COMPARTIMENTI 
a — 
5 2 OT « 
fi 
rt si 
s i alo 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
3 « 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Z a r a . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise . . 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata .. 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare. 
R E G N O . 
11 
185 
17 
45 
333 
22 
18 
374 
9041 
1632 
20528 
128 
2893 
320 
2994! 
37536 
1930 
2981 
2445 
7432 
1632 
43 
1675 
2086 
787 
4062 
2 4 
1210 
65 
1255 
491 
4 4 
676 
1214 
576 
577 
11280 
2086 
787 
4062 
24 
1210 
65 
1255 
9489 
491 
3 
44 
676 
73 
74 
1214 
576 
577 
11280 74 
1973 
756 
4 0 6 2 
2 4 
1210 
65 
1 2 5 4 
9344 
491 
3 
4 4 
676 
1214 
505 
5 0 6 
11064 
71 
7 1 
71 
142 
2.0 
4.1 
1.7 
14.6 
6.3 
2.8 
4.0 
1.7 
2.5 
9.9 
9.9 
3.1 
1 . 
1 . 3 0 
1 . 4 4 
1 . 2 9 
1 . 0 7 
1 . 3 6 
1.06 
1 . 3 8 
1 . 1 4 
1.06 
1 . 5 0 
1.60 
1 . 4 3 
0 . 8 5 
0.81 
0 . 8 5 
1 .36 
1 3 . 2 8 
1 0 . 4 9 
1 1 . 5 4 
1 0 . 3 3 
8 . 5 5 
1 0 . 9 1 
8 . 4 9 
1 1 . 0 3 
9 . 1 5 
8 . 5 0 
1 1 . 9 8 
1 2 . 8 4 
1 1 . 4 2 
7 . 0 8 
6 . 5 0 
7 . 0 8 
10.87 
Categoria: garzoni, aiutanti e apprendisti (maschi e femmine). 
TABELLA C C X X I X . 
COMPARTIMENTI 
a 'S 
60 a ® o « 
§§ 
cits 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
0J 00 
B 03 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare . 
R E G N O . 
141 
47 
5 2 2 
12 
1 2 4 
4 2 
135 
1023 
77 
138 
1238 
11498 
5125 
32398 
503 
8058 
1489 
5057 
64128 
2759 
4 5 3 
3488 
2999 
4 8 
9747 
3947 
767 
106 
705 
217 
5742 
79617 
1870 
1009 
5 8 2 8 
181 
2170 
5 0 8 
1447 
13013 
795 
2 0 5 
324 
4 8 4 
18 
1826 
8 5 9 
334 
5 6 
310 
' 8 7 
1646 
16485 
75 
4 6 9 
127 
137 
168 
1145 
316 
323 
1468 
2 0 3 9 
1 0 8 4 
6297 
181 
2297 
6 4 5 
1615 
14158 
802 
2 0 5 
324 
800 
18 
2149 
8 5 9 
3 3 4 
56 
310 
87 
1646 
17953 12 
2003 
1036 
6253 
181 
2297 
645 
1583 
13998 
802 
2 0 5 
324 
800 
18 
2149 
771 
301 
56 
3 1 0 
87 
1525 
17672 
1 5 4 
27 
115 
3.3 
5.7 
3.7 
0.2 
5.0 
6.4 
1.2 
3.8 
3.7 
8.0 
2.4 
2.2 
10.7 
3.3 
7.5 
5.2 
14.6 
6.7 
4.0 
1 . 4 3 
1 . 1 2 
1 . 3 7 
1 . 0 4 
0.01 
0 . 9 1 
0 . 9 5 
1 . 2 1 
1.02 
1.01 
1.12 
1 . 7 7 
0 . 7 3 
1 . 3 2 
1 . 0 0 
0 . 5 6 
0.62 
0 . 5 7 
0 . 5 6 
0.80 
1.19 
1 1 . 4 5 
9 . 0 1 
1 0 . 9 6 
8 . 3 5 
7 . 3 2 
7 . 3 1 
7 . 5 9 
9 . 7 0 
8 . 1 7 
8 . 0 5 
8 . 9 8 
1 4 . 1 5 
5 . 8 3 
1 0 . 5 9 
8 . 1 9 
4 . 5 5 
4 . 9 7 
4 . 5 3 
4 . 4 5 
6 . 5 0 
9.53 
• 
INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI 
Dati riassuntivi di tutte le categorie professionali.- Distribuzione geografica. 
TABELLA C C X X X . 
C O M P A R T I M E N T I 
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Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
norm. di lavoro 
© ai 
^ F-i 
.2 O 
5 oo 
"Sa 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
12 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Sicilia 
Sardegna 
R E G N O . 
21 
S(t5' 
8 0 4 0 
16665 
2 9 5 3 
8 5 6 7 
79C5 
1 6 5 2 2 
8 5 8040 
86 16608 
2 8 3 4 
2 9 5 3 2 8 3 4 
1 0 3 7 
4 9 3 1 
31 2 4 5 4 9 
1 0 1 9 
3 8 9 4 
4 9 1 3 
2 4 2 6 9 
2 8 3 4 
2 8 3 4 
1 0 2 7 
3 8 9 4 
8 4 9 2 1 
9 4 
® 00 
P» 3 « 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
8 0 1 9 
8 0 4 0 
5 4 9 
1 6 0 5 9 5 4 9 
2 8 3 4 ... 
2 3 3 4 
1 0 2 7 
3 8 9 4 
4921 
2 3 8 1 4 
SALARIO MEMO PONDERATO 
senza 
straordinario 
giorna-
liero 
con 
straordi-
nario 
giorna-
liero 
23.3 
17.7 
6 3 
8 4 
2 . 7 3 
19.3 2 . 4 7 
21 
22 
4 3 
72 
2 7 
2 2 . 0 5 
37 
2 7 . 9 5 
2 7 . 6 5 
1 9 . li 2 2 . 8 7 
19.3 
25. 
26.0 
2 . 4 7 
2 . 4 0 
2.11 
26.0 
5 4 9 21.6 
1 9 . 7 8 2 2 . 8 7 
1 9 . 2 1 2 2 . 9 7 
1 6 . 9 4 
2 . 1 7 
2 . 6 0 
1 7 . 4 0 
20.93 
2 1 . 3 4 
2 1 . 6 7 
26.05 
C A T E G O R I E 
P R O F E S S I O N A L I 
Sopraintendenti e c a p i . . . 
Tracciatori 
Fucinatori 
Meccanici (torneria, aggiu-
staggio, ecc.) 
Carpentieri in ferro 
Carpentieri in legno e fa 
legnami 
Ribaditori, scalpellatori e 
calafati in ferro. .  
Manovali e marinai 
Aiutanti garzoni e appren-
disti 
Diversi (elettricisti, gru-
isti, guardiani, coloritori 
ecc.) 
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Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
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di lavoro 
straordin. 
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secondo il sesso seco nor 
ndo l'orario 
m. di lavoro Pereent. 
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senza 
straordinario 
con 
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N
um
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1 0J 5 1 
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e a> G O 
OC 
•3 su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
25 2 3 2 5 ' 5 5 ' .. 5 5 ' 544 13 14.9 4 . 9 7 3 9 . 8 S 4 4 . 8 3 
22 22251 389 389 388 17.6 3 . 1 5 2 5 . 1 6 2 9 . 6 8 
2 6 2 3 5 8 8 8 2 0 8 2 0 8 0 1 19 17.1 2 . 8 7 2 3 . 0 4 2 6 . 8 9 
30 24565 4 1 7 6 4176 4 0 3 0 1 4 6 22.0 2 . 8 7 2 3 . 0 3 2 8 . 8 6 
2 9 24531 2 7 7 4 2774 2710 64 19.9 2 . 7 5 2 2 . 8 8 2 7 . 9 8 
2 9 2 4 5 1 8 1 8 4 7 1847 1 7 7 6 71 18.9 3 . 0 5 2 4 . 5 0 2 9 . 5 7 
2 6 24170 2 2 7 7 2 2 7 7 2 2 7 7 18.7 2 . 8 2 2 2 . 5 9 2 6 . 9 4 
30 2 4 5 4 5 3 2 0 1 3201 3084 117 32.3 2 . 3 2 1 8 . 7 8 2 5 . 8 6 
29 24732 4 2 2 2 4 2 4 2 6 4 4 1 9 5 69 14.2 1 . 5 6 1 2 . 5 0 1 4 . 5 2 
2 7 24464 4 0 0 6 5 2 4 0 5 8 4 0 0 8 50 26.7 2 . 7 0 2 1 . 6 0 2 8 . 4 5 
31 24548 24269 94 24363 23814 549 21.6 2 . 6 0 20.93 26 .05 
1 
20 — I salari nelle industrie. 
Categoria: sopraintendenti e capi. 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
1 ? 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro SAIABIO MEDIO PONDERATO 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i eseguite 
Percent. 
n rapporto 
al totale 
deUe 
ore ordin. 
lavorate 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
ì i secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
" r 
P 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Marche 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 
R E G N O . . . 
11 
7 
8608 
8022 
1 7 6 
2 3 8 
1 7 6 
2 3 8 
1 6 3 
2 3 8 
13 23.2 
10.3 
3 . 7 2 
6 . 2 0 
2 9 . 9 3 
4 9 . 5 8 
3 8 . 3 7 
5 2 . 7 2 
1 8 16630 4 1 4 4 1 4 4 0 1 13 15.5 5 . 2 1 4 1 . 8 0 4 7 . 0 4 
' 
1719 21 21 2 1 21.3 3 . 9 4 3 1 . 5 4 3 5 . 7 8 
1 1 7 1 9 
1 
1 2 1 
21 21 21.3 3 . 9 4 3 1 . 5 4 3 5 . 7 8 
; 
! ; 
1 0 3 ' 
3871 
42 
80 
42 
8C .. 
42 
8C 
0.2 
18.6 
5 . 0 1 
3 . 8 8 
4 0 . 1 0 
3 1 . 0 8 
4 0 . 2 4 
3 7 . 2 3 
4 9 0 122 12 .. 12 ; .. 12.0 4 . 2 J 3 4 . 3 ; 3 8 . 3 1 
2 2 3 2 5 7 55 ' .. 55 .. 54' 1 3 14.9 4.9 r 39.8f 44.83 
« — 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
33 
A _ 
P.J3 
s s 
© 3 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
SALÀRIO MEDIO PONDERATO 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
"3 S 
S J 
N.A 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
F § 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
II 
• • 
Liguria 
Lombardia 
1 797S m ... 168 .. 16$ .. 16.9 3 . 3 5 2 6 . 6 7 3 1 . 1 6 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto . 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
3 6392 81 81 81 14.4 3 . 3 6 2 6 . 8 7 3 1 . 9 2 
Italia settentrionale.. . 12 14367 2 4 9 2 4 9 2 4 9 16.1 3 . 3 6 2 6 . 7 4 3 1 . 3 9 
Toscana ) 
Marche . . . . 8 2953 2 9 29 2 9 10.8 3 . 2 5 2 5 . 8 9 2 8 . 7 6 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale .... 3 2953 2 9 2 9 29 10.8 3 . 2 5 2 5 . 8 9 2 8 . 7 6 
Campania 
Puglie 
3 1037 37 37 37 20.9 2 . 9 7 2 3 . 8 0 2 7 . 7 3 
Sicilia ( 4 3894I 74 74 74 23.5 2 . 4 7 1 9 . 7 4 2 4 . 4 9 
Sardegna . . . . 
Italia merid. e insulare... 7 4931 1 1 1 111 111 22.6 2 . 6 4 2 1 . 1 4 2 5 . 6 0 
REGNO . . . 2 2 22251 389 389 389 17.6 3 .15 25 .16 29 .68 
Categoria : fucinatori. 
t 
Ci 
S 
ci . 
3 E 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
o S § .§ — a «3,3 tH 
eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
a 
co
ns
id
er
a 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Percent. in rapporto 
senza straordinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
a 
co
ns
id
er
a 
O , 
ai 
s § 
o 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
12 8625 311 311 292 19 19.1 3 . 0 2 2 4 . 3 0 2 8 . 9 7 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Zara . . . 5 7102 218 218 218 6.5 3 . 1 8 2 5 . 4 5 2 8 . 2 7 
Italia settentrionale... 17 15727 529 529 510 19 14.7 3 . 0 8 2 4 . 7 0 2 8 . 7 3 
Toscana 
Marche ' 
2958 80 80 80 13.6 2 . 9 5 2 3 . 6 1 2 5 . 9 5 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale 3 2953 80 80 80 13.6 2 . 9 5 2 3 . 6 1 2 5 . 9 5 
Campania 3 1037 66 66 66 20.5 2 . 6 8 2 1 . 5 7 2 4 . 3 9 
Puglie 
Sicilia ì 3 
3871 145 145 145 25.7 2 . 2 0 1 7 . 6 1 2 1 . 9 8 
Sardegna -
Italia merid. e insulare ... « 4908 211 211 211 24.1 2 . 3 5 1 8 . 8 3 2 2 . 7 2 
REGNO . . . 26 23588 820 .. 820 801 18 17.1 2 . 8 7 2 3 . 0 4 2 8 . 8 9 
[ II 
;g
li 
st
ab
ili
m
en
ti 
m
si
de
ra
ti 
-+-S 
CJ 
S B O 
o S 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
COMPARTIMENTI 
;g
li 
st
ab
ili
m
en
ti 
m
si
de
ra
ti 
S . 3 a-s 
j secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Pereent. 
in rapporto 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
T3 O 
l 
2 M 
A £ 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
' li 862 5 154 .. 154J .. 139 14< 21.9 3 . 0 1 2 4 . 2 1 3 0 . 9 3 
Venezia Tridentina . . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
S 803f 972 972 97i 21.3 
" 
3 .1C 2 4 . 8 2 3 1 . 5 9 
Italia settentrionale... 20 16661 2516 2516 2370 146 21.7 3 . 0 4 2 4 . 4 8 3 1 . 1 9 
Toscana ) 
Marche f 3 2953 800 800 800 18.8 2 . 8 1 2 2 . 4 9 2 6 . 1 8 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.. .. 3 2953 800 800 800 18.8 2 . 8 1 2 2 . 4 9 2 6 . 1 8 
Campania . . . 
Puglie 
3 1037 230 230 230 26.6 2 . 2 7 1 8 . 1 3 2 1 . 8 1 
Sicilia 4 3914 630 630 630 24.6 2 . 3 8 1 9 . 0 4 2 3 . 7 7 
Sardegna 
-
Italia merid. e insulare .. . 7 4951 860 860, 860 25.1 2 . 3 5 1 8 . 7 9 2 3 . 2 5 
R E G N O . . . 3 0 24565 4 1 7 6 • • 
| 
4 1 7 6 4 0 3 0 1 4 6 22.0 2 . 8 7 2 3 . 0 3 2 8 . 8 6 
li 1 i r 
Categoria : carpentieri in ferro. 
1 E 
1 
Ì -C.3 IJ 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
« - A eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
a 
co
ns
id
er
a 
D lo 
ès « secondo il sesso ] 
secondo l'orario 
normale di lavoro Percent. in rapporto 
senza straordinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
a 
co
ns
id
er
a 
0 
« i l 
<S £ 
1 A 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 1 2 8625 8 4 0 8 4 0 7 7 6 64 19.2 2 . 9 7 2 6 . 9 6 3 3 . 1 2 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 7 8 0 2 2 683 683 6 8 3 16.0 3 . 0 2 2 4 . 1 9 2 9 . 2 5 
Emilia 
Italia settentrionale... 19 16647 1 5 2 3 1523 • • 1 4 5 9 64 17.8 3 . 0 0 2 5 . 6 4 3 1 . 2 8 
Toscana 
Marche 
3 
\ 
2953 278 2 7 8 2 7 8 16.4 2 . 6 5 2 1 . 2 0 2 4 . 3 0 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 3 2 9 5 3 2 7 8 2 7 8 2 7 8 16.4 2 . 6 5 2 1 . 2 0 2 4 . 3 0 
Campania 3 1 0 3 7 1 0 0 1 0 0 1 0 0 19.9 2 . 5 5 2 0 . 4 2 2 3 . 8 3 
Puglie 
Sicilia s * 3 8 9 4 873 873 8 7 3 24.7 2 . 3 2 1 8 . 5 9 2 3 . 3 2 
Sardegna 
It alia merid. e insulare... 7 4931 973 9 7 3 9 7 3 24.3 
! 
2 . 3 4 1 8 . 7 6 2 3 . 3 7 
REGNO . . . 29 24531 2774 2774 2710 64 19.9 2.75 22.88 27 98 
! 1 
Categoria: carpentieri in legno e falegnami. 
A 1 3 ES FT'-S 
S a 
S F Ì 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordln. 
SALAKIO MEDIO PC NDEKATO 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
a 
co
ns
id
er
a 
l e s s FT-G 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Pereent. 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
a 
co
ns
id
er
a 
.2 MI 
A ® 
O A 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
11 8608 646 646 575 71 2Ì.8 3 . 0 2 2 4 . 3 8 3 1 . 0 2 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
8 8026 849 849 849 13.3 3 . 3 1 2 6 . 5 1 3 0 . 8 1 
Italia settentrionale... 19 16634 1495 • • 1495 1424 71 18.8 3 . 1 7 2 5 . 5 0 3 0 . 9 1 
Toscana 
Marche 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
3 2953 144 144 144 13.8 3 - 0 1 2 4 . 0 9 2 6 . 8 4 
Italia centrale 3 2953 144 144 • • 144 13.8 3 . 0 1 2 4 . 0 9 2 6 . 8 4 
Campania 
Puglie 
Sicilia 
Sardegna 
3 
4 
1037 
3894 
35 
173 
35 
173 
35 
173 
15.0 
23.1 
2 . 7 1 
2 . 1 1 
2 1 . 6 6 
1 6 . 8 9 
2 4 . 0 9 
2 0 . 8 1 
Italia merid. e insulare ... 7 4931 208 I* 208 208 21.8 2 . 2 1 1 7 . 6 7 2 1 . 3 5 
R E G N O . . . 29 24518 
il 
1847 - 1847 1776 71 18.9 3 . 0 5 2 4 . 5 0 2 9 . 5 7 
Categoria : ribaditori, scalpellatori e calafati in ferro. 
44 a 
1 § 1 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
•9-S 8J 
l ' i 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
COMPAltTIMENTI 
<f g 
«.S 
—. ^ M'I 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
«s 
a 
1 
.sii 
1 § 
o 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
te
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Liguria . . . . * 12 8625 764 764 764 14.6 2.97 23.81 28.04 
Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Zara . . . 5 7684 561 561 561 16.2 3.10 24.78 29.57 
Emilia 
• • • • 
Italia settentrionale... 17 16309 1325 1325 1325 16.2 3.02 24.21 28.68 
8 2953 340 340 340 17.1 2.99 23.90 26.73 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale 3 2953 340 340 340 17.1 2.99 23.90 26.73 
1037 
3871 
191 
421 
191 
421 
191 
421 
32.6 
26.7 
2.26 
2.27 
18.08 
18.14 
23.00 
22.90 
Puglie 
Sicilia • 
Sardegna » - • ... • • 
Italia merid. e insulare... 6 4908 612 612 612 27.5 2.27 18.13 22.95 
REGNO 2 6 24170 2277 2277 2277 18.7 2 . 8 2 2 2 . 5 9 2 6 . 9 4 
C O M P A R T I M E N T I 
Categoria: manovali e marinai. 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.. . 
Campania 
Puglie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare.. 
REGNO . . . 
1 
a 
11 
a l 
g a 
l a 
•3 1 
E-L 
12 
20 
8 6 2 5 
16661 
2953 
3 0 
2953 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo ii 
1 5 7 9 
2188 
3 1 3 
1037 
4931 
24545 
126 
5 7 4 
7 0 0 
3 2 0 1 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
1 5 7 9 
6 0 9 
2188 
313 
3 1 3 
196 
574 
7 0 0 
£ g 
T ° 
© fi o 
2 ® 
<D 00 
3-
co S,«> 
5=8 co 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
1 4 6 2 
6 0 9 
2071 
3 1 3 
126 
574 
7 0 0 
3084 
1 1 7 
1 1 7 
117 
36.9 
28.0 
34. 4 
23.0 
23.0 
30.1 
27.5 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario 
2 . 4 8 
2 . 5 4 
2 . 5 0 
1.80 
2 . 1 4 
1 . 8 4 
l . J 
2 . 3 2 
giorna-
liero 
con 
straor-
dinario 
2 0 . 2 5 
2 0 . 3 2 
2 0 . 2 7 
1 . 8 0 1 4 . 3 8 
1 4 . 3 8 
1 7 . 0 9 
1 4 . 7 5 
1 5 . 1 9 
1 8 . 7 8 
giorna-
liero 
2 8 . 9 2 
2 7 . 6 3 
2 8 . 5 6 
1 7 . 8 7 
1 7 . 8 7 
2 1 . 4 5 
18.81 
1 9 . 3 1 
2 5 . 8 6 
COMPARTIMENTI 
Categoria: aiutanti, garzoni e apprendisti. 
3 a •s® 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . 
Emilia 
Italia settentrionale.. 
Toscana 
Marche 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
12 
I I 
£ M 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso 
1 9 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare .. 
R E G N O . . 2 9 
8625 
7 7 3 8 
16363 
2953 
2 9 5 3 
1682 
1160 
2 8 4 2 
1 0 3 7 
3 8 9 4 
4 9 3 1 
24247 
42 
5 9 9 
61 
720 
781 
42 
1682 
1202 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
00 a d 
2 8 8 4 
5 9 9 
5 9 9 
61 
7 2 0 
7 8 1 
4 2 6 4 
1613 
1202 
•gs 
2 8 1 5 
5 9 9 
5 9 9 
61 
7 2 0 
781 
4195 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario 
14.5 
11.2 
14.5 
14.5 
20.1 
26.2 
25., 
1.71 
1.46 
1.61 
giorna-
liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
1.42 
1.42 
1.22 
1.45 
1.42 
1 . 5 6 
13.74 
11.70 
12.94 
11.34 
11.34 
9.41 
11.57 
11.40 
1 2 . 5 0 
16.18 
12.68 
14.81 
12.67 
12.67 
11.22 
14.61 
14.34 
1 4 . 5 2 
TABELLA C C X L I . 
e « 
a 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
COMPARTIMENTI # 1 S "53 
g> a 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
^ « 
a 
s fc T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
1 
Liguria 
Lombardia 
11 8608 85; 1 85É .. 80J 50 31.6 2.58 20.74 28.46 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
6 7972 2584 43 2627 2627 22.8 2.79 22.29 29.05 
Italia settentrionale... 17 16580 3441 44 3485 3435 50 25.1 2.73 21.88 28.90 
Toscana ) 
Marche l 3 
2953 230 230 230 38.6 2.84 22.74 28.03 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 3 2953 230 230 230 38.6 2.84 22.74 28.03 
Campania . . . . 
Puglie 
3 1037 131 8 139 139 35.4 2.22 17.76 22.78 
Sicilia 4 3894 204 204 204 39.2 2.22 17.90 24.29 
Sardegna 
- • 
Italia merid. e insulare .. . 7 4931 335 8 343 343 31.6 2.22 17.84 23.67 
R E G N O . . . 87 24464 4006 5 2 4058 4008 50 26.7 2 . 7 0 2 1 . 6 0 2 8 . 4 5 
il 1 
. ' ' ir. 
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' >t * , | f ' . . . . 
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FABBRICHE DI CARROZZERIE PER AUTOMOBILI 
Salari medi nel mese di maggio 1929 
FABBRICHE DI CARROZZERIE PER AUTOMOBILI 
Dati riassuntivi di tutte le categorie professionali. — Distribuzione geografica. 
TABELLA C C X L I I . 
COMPARTIMENTI 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.. . 
Campania 
Puglie .' 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
REGNO . 
33 d +3 
a a S ? 
le
gl
i 
st
ab
i 
:o
ns
id
er
at
i o 8 o a 
s « 
le
gl
i 
st
ab
i 
:o
ns
id
er
at
i 
o 
1 
co 
3 8 o 
EH 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
secondo il sesso secondo l'orario norm. di lavoro 
.2 o 
72 
9748 
70 
3741 
18 
407 
1 4 1 
14125 
10 
179 
61 
136 
8034 
68 
1941 
18 
4 0 5 
140 
10606 
376 
75 
2 75 
84 14570 
1714 
2 
9 9 
1818 
176 
61 
134 
371 
74 
9748 
70 
2 0 4 0 
18 
407 
141 
12424 
1 7 9 
61 
136 
5 376 
74 1 
11051 
7 5 
75 
1824 12875 
9 7 4 8 
7 0 
2 0 4 0 
18 
407 
3 « 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
12424 
179 
61 
136 
376 
75 
7 5 
12875 
10.2 
8.5 
9.5 
1.8 
9.6 
0.2 
12.3 
5.0 
25.1 
SAIAKIO MEDIO PONDERATO 
senza 
straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straordi-
nario 
3 . 4 1 
2 . 9 8 
3 . 2 0 
2 . 2 3 
1.86 
2 .11 
3 . 3 0 
2 . 0 8 
1 . 3 0 
2 . 7 0 
2 . 2 7 
2 7 . 2 7 
2 3 . 8 6 
2 5 . 5 7 
1 7 . 8 1 
1 4 . 9 0 
16.86 
2 6 . 4 2 
16.66 
1 0 . 3 7 
2 1 . 5 6 
1 7 . 7 3 
1 . 2 4 9 . 9 2 
1 . 2 4 9 . 9 2 
3 . 2 6 2 6 . 0 9 
giorna-
liero 
TABELLA C C X L I I I . 
CATEGORIE 
PROFESSIONALI 
5 2 
02 03 
c3._ 
§•13 
O 03 fi 
•3 » | s 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
secondo il sesso secondo l'orario norm. di lavoro 
S o 13 __ «JOO 
3 « 
<u fi o 
03 S £ •e ° oo 
• t ì g « 
Sopraintendenti e c a p i . . . 
Operai specializzati 
Operai qualificati 
Manovali 
Donne 
Garzoni, aiutanti , appren-
disti (maschi e femmine) 
Dati globali per categorie 
varie 
I N COMPLESSO... 
30 
41 
78 
84 
12649 
14524 
13646 
13606 
13743 
52 
239 
1019 
5043 
14576 
1030 
51 
11051 
1799 
242 
1 0 1 9 
5043 
1799 
21 1051 
52 
1824 12875 
2 4 2 
1019 
1799 
1051 
5 2 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
In rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
10.8 
12875 
10.9 
9 , 6 
SALAKIO MEDIO PONDERATO 
senza 
straordinario 
con 
straordi-
nario 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
5 . 6 9 
4 . 4 1 
4 5 . 4 9 
3 5 . 2 3 
3 . 5 7 2 8 . 5 3 
3 . 4 3 
2 . 0 6 
1 . 5 8 
3 . 7 9 
3 .26 
2 7 . 4 5 
1 6 . 4 6 
1 2 . 6 7 
4 7 . 5 9 
4 0 . 0 5 
3 1 . 5 9 
3 1 . 1 3 
1 8 . 6 5 
1 4 . 0 0 
3 0 . 3 5 3 5 . 5 1 
26 .09 29 .24 
Categoria: sopraintendenti e capi. 
TABELLA C C X L I V . 
§ <a § ! 
9 3 
Numero degli operai occupati 
Ore 
di lavoro 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
3 - H eseguite con 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ai
 
co
ns
id
er
a 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Percent. n rapporto 
senza straordinario straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ai
 
co
ns
id
er
a 
£ M 
p 
H M
as
ch
i s> 
© 
hi T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e ® s 
oo 
3 su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
10 6128 145 3 148 148 1.4 
5 . 7 5 4 6 . 0 2 4 6 . 8 2 
Liguria 
13 3223 72 72 72 4.5 
5 . 7 3 4 5 . 8 4 4 9 . 2 4 
Venezia Tridentina 
Veneto 1 50 4 
4 4 5 . 9 9 4 7 . 9 2 
Venezia Giulia e Zara . . . 
2 26 2 2 2 
3 . 0 1 2 4 . 1 2 
Italia settentrionale... 26 9427 223 3 226 
2 2 6 2.4 0 . 0 0 45.83 47.39 
2 107 4 4 4 
5.53 45.04 
• • 
2 95 12 12 12 
95.2 4.78 38.25 50.54 
Abruzzi e Molise 
4 202 16 1< .. 16 18.5 5.01 40.05 49.08 
Campania 
" 
" 
Sicilia : 
REGNO . . a 0 962 9 23 9 3 2 ' 12: . . 24 2 .. 
3.2 5 .8 9 45.4 9 47.59 
1 
F A B B R I C H E D I C A R R O Z Z E R I E P E R A U T O M O B I L I 
Categoria: operai specializzati. 
TABELLA C C X L V . 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
53 
f i 
« S 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
6-S S-S secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Pereent. senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
,2 » 
ì § 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 1 orario giorna-liero giorna-liero 
Piemonte . . . . 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
2 
1 
12 
956! 
7( 
283C 
) 901 
'I 
85 
90! 
8 ' 
.. 90 
8 
.. 
.. . 
1 
11.3 
7.7 
4 . 3 E 
4 . 5 c 
4 . 4 f 
3 5 . 0 £ 
3 6 . 2 3 
3 5 . 6 7 
4 0 . 1 4 
3 9 . 1 8 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
1 84 2 S 6.OC 4 8 . 0 0 
Emilia 1 12 1 1 | 4 . 1 9 3 3 . 4 1 
Italia settentrionale... 37 12565 1005 1005 1005 10.8 4 . 4 0 3 5 . 1 7 4 0 . 0 4 
Toscana 
Marche 
2 42 8 8 8 3.2 4 . 3 7 3 4 . 9 7 3 6 . 0 0 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
1 2 9 5 5 5 6 . 5 8 5 2 . 4 9 
Italia centrale... 3 71 13 13 1 3 2.1 5 . 1 3 4 1 . 0 1 4 1 . 6 8 
Campania . . 
Puglie 
Basilicata 
1 13 1 1 1 2.5 3 . 0 0 2 4 . 0 0 3 3 . 0 0 
Calabrie . . . 
Sicilia . . . 
Sardegna 
• • » 
Italia merid. e insulare ... 1 1 3 1 • • 1 1 2.5 3 . 0 0 2 4 . 0 0 3 3 . 0 0 
R E G N O . . . 41 12649 1019 • • 1019 1019 10.8 4.41 35 23 40.05 
1 ! 
— I salari nelle industrie. 
• A | 4 H 1 a i a S 
H 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
3 S eseguite con 
COMPARTIMENTI 
S S 
a » "2-2 
e » 
EH 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Percent. n rapporto 
senza straordinario straor-
dinario 
f § 3 a 3 
A Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
i 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Venezia Tridentina 
27 
1 
23 
1 
10 
9696 
70 
3741 
18 
407 
3020 
48 
1363 
10 
272 
• • 3020 
48 
1363 
10 
272 
3020 
48 
1363 
10 
272 
9.7 
8.2 
7.3 
8.7 
3.89 
3.23 
3.44 
3.10 
2 .28 
31.09 
25.81 
27.54 
23.27 
18.21 
34.71 
30.24 
25.06 
20.10 
Venezia Giulia e Zara . . . 
8 141 80 
• • 
80 80 2.88 23.07 
Italia settentrionale... 70 14073 4793 4793 4793 
8.9 3.63 29.00 32.13 
5 
1 
179 
61 
76 
52 
76 
52 
76 
52 
« 0.2 2.86 
1.46 
22.89 
11.64 
22.93 
Abruzzi e Molise 
136 67 67 67 10.8 3.23 25.88 
29.19 
Italia centrale... 10 376 195 195 195 
4.3 2.70 21.59 22.90 
Campania 
Puglie 2 7 55 55 
55 26.3 1.49 11.94 14.80 
Basilicata 
» 
Italia merid. e insulare... 7 5£ 5E 
5£ 26.3 1.4E 11.94 14.80 
R E G N O . . . 8! 1 4 5 2 1 504 504 , 5 0 4 : • • 
8.9 3.5 ' 28.5J 31.59 
= 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
2 ci 
I I 
I l 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Pereent. 
in rapporti 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
•2T» 
! § 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 
8 
or
e <D M 0> 
•2 o 
g » 
3 OJ 
CD 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Z a r a . . . 
2 
li 
1 
9 6 5 
7( 
350£ 
lf 
104 
353 
10 
6 . . 
.. 
.. 
.. 
353 
1 0 
1 
2 . . 
-
• • • 
353 
104 
i ; 
5 . . 
. . 
11.0 
7.0 
20.1 
20.0 
3 . 4 ( 
2 . 4 4 
2 . 9 2 
1 . 9 1 
1 . 8 2 
2 7 . 6 * 
1 9 . 5 ( 
2 3 . 3 £ 
1 5 . 9 2 
1 4 . 4 7 
3 1 . 5 8 
2 5 . 3 2 
1 9 . 6 2 
1 8 . 1 5 
Emilia 1 40 1 1 1 2.OS 1 6 . 4 2 
Italia settentrionale... 39 13393 3651 3651 3651 10.9 3 . 4 3 2 7 . 5 0 3 1 . 1 4 
Toscana . . . . 
Marche 
Umbria 
2 
1 
126 
61 
1 6 
1 
16 
1 
1 
1 •" 
16 
1 
1 . 6 8 
1 . 2 5 
1 3 . 5 0 
1 0 . 0 0 
• • 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
1 6 6 1 1 1 20.0 1 . 8 8 1 5 . 0 0 1 9 . 0 0 
Italia centrale 4 2 5 3 18 18 1 8 1.44 1 . 6 6 1 3 . 3 0 1 3 . 5 9 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie .. 
Sicilia . . . . 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 
• • 
R E G N O . . . 4 3 13646 3669 3669 3669 10.9 3 . 4 3 2 7 . 4 5 3 1 . 1 3 
t 
fi o | 
s s $ g 
».§ 
H 
S S 
Numero degli operai occupati 
nel renarto o categoria 
Ore 
di lavoro 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
eseguite con 
COMPARTIMENTI •3 3 secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Percent. in rapporto 
senza straordinario straor-
dinario 
N
um
. 
de
g 
co
n o 
a'tb 
P 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
« 
l 
19 
1 
14 
9580 
70 
3014 
1690 
2 
98 
1690 
2 
98 
1690 
2 
98 
10.i 
9.8 
2 . 0 9 
2 . 3 1 
1 . 6 4 
1 6 . 7 0 
1 8 . 5 0 
1 3 . 1 4 
1 8 . 9 3 
1 4 . 7 3 
Venezia Tridentina 
2 62 2 2 2 11.3 1 . 4 9 
1 1 . 7 8 1 2 . 7 8 
Venezia Giulia e Zara . . . 
1 40 1 1 1 1 . 5 2 
1 2 . 1 2 
Italia settentrionale... 37 13366 1793 1793 1793 
" 
10.3 2 . 0 6 1 6 . 4 8 1 8 . 6 7 
1 85 3 3 3 1 . 4 2 
1 1 . 3 3 
2 95 2 2 2 1 . 5 2 
1 2 . 1 0 1 3 . 3 2 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale 3 180 5 5 5 
3.3 1 . 4 6 1 1 . 6 4 1 2 . 1 2 
6 
1 " 
1 .1 1 \ 25.0 1.0C 8.OC 
1 0 . 0 0 
" 
Italia merid. e insulare ... 1 6 2 . . L L . . .. 25.0 1.0< 
) 8 . 0 * ) 1 0 . 0 0 
REGNO . . . 4 1 1360 8 . . 179 9 1 7 9 9 . . 179 9 . . 10.3 
2 . 0 3 16 .4 B 18.65 
"LI 
<D 
a 
'SS 
S -a r s g « 
8 a 
l i 
Numero degli operai occupati 
nel reparto 0 categoria 
Ore 
di lavoro 
j straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
COMPARTIMENTI » ! 
G> B 
^ o 
I 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavorc [ Pereent. 
in rapporti 
senza straordinario con straor-
dinario 
. 2 611 
f S 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
2 
2] 
] 
1C 
8921 
7C 
372" 
lfi 
407 
37 
1 
31 
12 
3 2 
2 . . 
.. 
.. 
0 39 
1 
31 
124 
11 
| • 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
39 
1 
31 
12' 
3 . . 
2 
3 . . 
. . 
. . 
6.2 
11.0 
5.9 
2 . 0 ' 
1 . 4 ; 
1 . 7 1 
0 . 3 f 
0 . 7 ( 
L 1 6 . 3 . 
1 1 . 5 5 
1 4 . or 
2 . 8 ] 
6 . ir 
1 7 . 4 9 
1 6 . 3 2 
6 . 8 1 
Emilia 8 141 5( .. 5t 5( .. 0 . 9 T 7 . 7 3 
Italia settentrionale... 66 18292 883 21 904 904 7.4 1 . 6 8 1 3 . 5 1 1 4 . 9 3 
Toscana 
Marche 
Umbria 
5 
1 
179 
61 
72 
8 
72 
8 
72 
8 
0 . 8 5 
0 . 3 9 
6 . 7 9 
3 . 1 6 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
4 136 49 49 49 12.5 1 . 1 5 9 . 2 3 1 1 . 0 3 
Italia centrale IO 376 129 129 129 5.0 0 . 9 4 7 . 5 5 8 . 2 7 
Campania 
Puglie 
Basilicata . 
2 75! 18 18 18 23.9 0 . 4 0 3 . 1 9 4 . 0 7 
Calabrie . . . . 
Sicilia . . . 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 2 75l 18 18 18 23.9 0 . 4 0 3 . 1 9 4 . 0 7 
R E G N O . . . 78 13743' 1030 2 1 1051 1051 7.4 1 .58 12.67 14.00 
l i -
ì 
: 
. j 
INDUSTRIA ELETTRICA 
Dati riassuntivi di tutte le categorie professionali. - Distribuzione geografica. 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALAKIO MEDIO PONDERATO 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
secondo i] sesso secondo l'orario norm. di lavoro Pereent. 
senza 
straordinario 
con 
straordi-
nario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte . . . . 8 404! 4 0 3 404! .. 370 341 4.7 3 . 3 ' » 2 7 . 6 4 2 9 . 2 1 
Liguria 3. 76C 75! 76( .. 74 11 9.0 3.5-: 28.5Ì. 3 1 . 4 3 
Lombardia 61 3024 301 3024 .. 2 9 9 3 ; 4.9 3 . 2 J 2 6 . 3 r 2 8 . 0 7 
Venezia Tridentina 37C 37( .. 37( .. 37< 1.0 2 . 7 4 2 1 . 9 3 2 2 . 2 8 
Veneto 11 731 72« 731 7 2 ; 3.9 3 . 0 2 2 4 . 2 9 2 5 . 4 1 
Venezia Giulia e Zara . . . 12 260 25C 4 261 26C 6.0 3 . 0 1 2 4 . 0 5 2 5 . 8 2 
Emilia 41 1109 1109 1109 1054 55 6.2 3 . 2 6 2 6 . 4 5 2 7 . 9 7 
Italia settentrionale... 2 5 3 10308 10282 26 1 0 3 0 8 9 8 4 7 461 5.2 3 . 3 0 2 6 . 6 6 2 8 . 2 9 
Toscana 3 2 1658 1648 1 0 1658 1 6 5 8 4.9 2 . 9 1 2 3 . 2 6 2 4 . 2 8 
Marche 1 2 365 363 2 365 365 3.2 3 . 0 0 2 4 . 0 3 2 4 . 7 9 
Umbria 5 517 5 1 6 1 517 4 7 4 43 1.8 3 . 1 6 2 5 . 4 7 2 5 . 8 7 
Lazio 7 782 782 782 782 4.0 3 . 5 5 2 8 . 3 9 2 9 . 4 3 
Abruzzi e Molise . . . 11 5 7 8 5 7 8 578 5 6 2 16 2.6 2 . 2 4 1 8 . 0 1 1 8 . 5 6 
Italia eentrale... 67 3 9 0 0 3887 13 3900 3 8 4 1 59| 3.8 2 . 9 8 2 3 . 8 8 2 4 . 7 2 
Campania . . . . 16 844| 8 4 3 1 844 1 8 4 3 9.6 2 . 7 0 2 1 . 5 8 2 3 . 8 5 
Puglie 2 7 8 0 1 8 0 0 1 8 0 1 7 4 3 58 6.6 2 . 2 3 1 8 . 0 3 1 9 . 0 1 
Basilicata 3 2341 2 3 4 234 234 1 . 8 2 1 4 . 5 3 
Calabrie 10 4 2 3 4 2 3 423, 4 2 3 2.4 2 . 1 4 1 7 . 1 6 1 7 . 5 9 
Sicilia 3 2 1 4 1 6 1416 14161 1 3 3 4 82 10.1 2 . 2 8 1 8 . 2 4 2 0 . 4 1 
Sardegna 2 2 7 3 2 7 3 273 2 7 3 2 . 3 7 1 8 . 9 5 • • 
Italia merid. e insulare ... 9 0 3 9 9 1 3 9 8 9 2 3991; 1 3 8 5 0 140 7.3 2 . 3 3 1 8 . 7 1 2 0 . 2 3 
REGNO. . . 410 18199 18158 41 181981 1 17538 660 5.4 3.01 24.24 25 67 
li 1 il 1 
Totali generali del Regno. - Distribuzione per categorie professionali. 
a 
I 
£ 
ss 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
Salario medio ponderato 
S I o £ eseguite 
Percent. 
In rapporto 
con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 2 ' § 1 a l 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
senza straordinario 
4> O 
13 « 
1 
.2 3 
1 » 
H 
2 o cn sS 
A 
® a 
© 
f=H T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 52 3314 263 263 247 16 ì.e 5 . 0 2 4 0 . 7 2 4 1 . 1 7 
Liguria 6 247 2 1 1 2 2 2 2 11.7 6 . 0 7 4 8 . 5 5 5 8 . 6 4 
Lombardia 3 8 1970 1 5 8 158 1 5 8 2.4 5 . 1 8 4 1 . 4 8 4 2 . 5 2 
Venezia Tridentina 7 2 4 9 29 29 2 9 3.0 4 . 3 1 3 4 . 5 2 3 5 . 9 9 
Veneto 10 461 2 8 2 8 28 4.5 4 . 2 8 3 4 . 2 9 3 6 . 4 4 
Venezia Giulia e Zara . . . 5 119 7 7 7 0.9 4 . 6 3 3 7 . 0 1 3 7 . 5 4 
Emilia 23 554 5 8 5 8 56 2 5.3 5 . 5 5 4 4 . 8 0 4 7 . 4 8 
Italia settentrionale... 141 6914 564 1 565 547 18 2.6 5 . 0 8 4 0 . 9 5 4 2 . 2 7 
Tosoana 13 9 5 3 36 36 36 2.6 3 . 8 5 3 0 . 8 2 3 1 . 6 5 
Marche 6 2 8 2 20 20 20 5 . 2 6 4 2 . 1 0 
Umbria 8 490 52 52 4 8 4 5 . 2 9 4 2 . 8 1 
Lazio 2 148 14 14 1 4 1.3 6 . 6 6 5 3 . 3 0 5 3 . 7 0 
Abruzzi e Molise 5 162 19 19 1 9 1.4 5 . 7 0 4 5 . 8 4 4 6 . 4 8 
Italia centrale... 29 2035 141 141 137 4 1.0 5 . 1 0 4 1 . 0 5 4 1 . 3 7 
Campania 12 805 67 67 67 5.3 5 . 6 9 4 5 . 6 9 4 7 . 7 8 
Puglie 16 652 39 39 36 3 10.7 3 . 8 1 3 0 . 8 3 3 2 . 4 2 
Basilicata 3 234 10 10 10 2 . 6 0 2 0 . 9 3 
Calabrie 1 0 4 2 3 23 23 2 3 2.3 3 . 0 3 2 4 . 2 1 2 5 . 2 0 
Sicilia 25 1383 107 107 25 82 10.0 4 . 0 4 3 2 . 6 1 3 5 . 6 9 
Sardegna 2 273 15 15 15 3 . 2 4 2 5 . 9 4 
Italia merid. e insulare ... 68 3770 261 261 1 7 6 85 7.3 4 . 2 2 3 3 . 9 4 3 6 . 0 8 
Regno . . . 238 12719 QOO aoo 1 967 860 107 3.7 4 . 8 5 3 9 . 0 6 4 0 . 4 6 
1 -
Categoria: operai qualificati scelti. 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti 
1 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti 
1 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
sec mdo il sesso secondo l'orario ; normale di lavorc Pereent. 
_ ; in rapportc 
senza straordinario con straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti 
1 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentrionale... 
• 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia eentrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare .. . 
54 
24 
2E 
la 
n 
28 
165 
301. 
66C 
164E 
238 
734 
249 
1025 
1 
531 
20É 
311 
47 
193 
66 
243 
.. 
.. 
53 
20* 
31,' 
47 
193 
66 
243 
.. 
.. 
53F 
20É 
313 
47 
190 
66 
237 
a 
6 
5.7 
11.9 
4.0 
0.1 
5.2 
7.0 
fi.fi 
4.44 
4 . 1 ] 
3 . 6 4 
2.7S 
3.49 
3 .50 
3 .67 
35.51 
32.86 
29.16 
22.19 
27.97 
28 .03 
29 .53 
37 .75 
36 .58 
30 .54 
22 .36 
29 .73 
30 .43 
31 .50 
1601 1601 1591 10 6.5 3 .92 31.38 33 .48 
24 
2 
2 
4 
9 
1410 
74 
508 
624 
479 
2 5 2 
10 
109 
112 
5 3 
252 
10 
109 
112 
53 
252 
1 0 
92 
112 
5 0 
17 
3 
6.6 
11.4 
0.3 
3.2 
1.3 
3 .46 
3 .62 
3 .83 
4 .32 
3 .19 
27 .70 
29 .04 
31 .25 
34 .56 
25 .80 
29 .39 
32.07 
31 .36 
35.76 
27.42 
4 1 3095 5 3 6 5 3 6 516 2 0 4.6 3.71 29 .82 31 .08 
14 
1 8 
2 
8 
2 2 
821 
714 
228, 
407 
1220 
133 
1 1 9 
2 2 
76 
363 
133 
119 
22, 
76 
363 
133 
112 
2 2 
76 
363 
71 
• • 
12.5 
1.1 
4.4 
11.6 
3 .28 
2 . 8 3 
2 .28 
2 .46 
2.81 
26.22 
22 .89 
18.25 
19.68 
22.51 
29 .79 
24.06 
20 .48 
25.86 
64 3390 713 713 706 7 10.0 2 . 8 6 22 .89 25.57 
R E G N O . . . 270 14046 2850 2850 2813 37 7.1 3 6 0 28 .90 30 .98 
r 
S a l a r i m e d i nel m e s e di m a g g i o 1929 
INDUSTRIA E L E T T R I C A 
C a t e g o r i a : operai comuni. 
COMPARTIMENTI 
I I 
S Ì e o 
XJ « 
i l — 
s'è 
P< co o 
CJ M 
o 
H 
Numero degli operai occupati 
nei reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
- ° 
O 00 
•a* 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina .. . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise . 
Italia eentrale . 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare . 
7( 392£ 136C 136E 124" UE 5.0 3 . 4 7 2 8 . 2 È 2 9 . 9 5 
2' 71< 32S 32£ 326 8.1 3 . s e 2 8 . 4 7 3 1 . 0 9 
55 2952 159£ ìeoe 160É 4.9 3 . 2 8 2 6 . 2 4 2 8 . 0 1 
1C 40C 194 194 194 1.0 2 . 8 8 2 3 . 1 0 2 3 . 4 1 
16 728 308 8 312 309 3.5 2 . 9 7 2 3 . 7 8 2 4 . 7 2 
9 244 82 82 82 5.8 3 . 0 5 2 4 . 5 5 2 6 . 3 7 
37 1093 428 428 397 31 4.6 3 . 3 9 2 7 . 8 4 2 9 . 4 7 
226 10058 4304 12 4316 4164 162 5.2 3 . 3 3 2 6 . 8 5 2 8 . 5 2 
30 1604 849 6 855 855 4.6 3 . 0 6 2 4 . 5 2 2 5 . 4 7 
11 364 294 294 294 3.3 3 . 0 0 2 4 . 0 1 2 4 . 8 1 
5 517 89 89 78 11 2.2 3 . 3 4 2 6 . 7 5 2 7 . 2 8 
7 782 338 338 338 2.6 3 . 9 4 3 1 . 5 0 3 1 . 9 4 
10 524 152 152 • • 139 13 3.8 2 . 4 4 1 9 . 7 8 2 0 . 6 4 
63 3791 1722 6 1728 1704 24 3.8 3 . 1 8 2 5 . 5 0 2 6 . 2 9 
15 832 316 316 316 10.3 2 . 5 1 2 0 . 1 2 2 2 . 4 8 
28 7681 280 1 281 259 22 8.2 2 . 3 6 1 9 . 1 2 2 0 . 2 9 
3 234| 157 157* 157 1 . 8 3 1 4 . 6 5 
10 425 185 185 185 2.1 2 . 3 2 1 8 . 5 4 1 8 . 8 9 
81 1401 487 487 487 10.7 2 . 0 8 1 6 . 6 5 1 8 . 5 7 
2 273 258 25SÌ 258 2 . 3 2 1 8 . 5 4 
84 393d| 1683 1 1684 
— 1 
1662 22 6.8 2 . 2 5 1 8 . 0 4 1 9 . 3 1 
373 17782 7709 19 7728 7530 1 9 8 5.2 3 . 0 5 2 4 . 5 4 2 5 . 9 2 
1 I 1 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Categor ia : aiutanti. 
TABELLA C C L V . 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina .. 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Categoria: manovali e guardiani. 
C O M P A R T I M E N T I 
a 
I I 
§ 1 
| ! 
| § 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
<2300 a s 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALAKIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venzia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise , 
Italia centrale . 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
REGNO . 
145 
4 0 
237 
3758 
525 
2654 
290 
483 
212 
805 
8727 
1545 
2 3 4 
490 
629 
508 
1137 
106 
464 
6 9 
4 0 
4 8 
241 
2105 
3406 
642 
5 2 5 
6 
240 
1290 
338 
12 
106 
1 1 9 
2 4 8 
823 
226 
144 
1 
86 
1 3 9 
2703 
14836 
596 
3524 
1140 
107 
464 
69 
40| 
48 
241 
2109 
338 
14 
106 
119 
248 
825 
227 
144 
1 
86 
139 
597 
9 5 2 
1 0 7 
431 
69 
4 0 
4 8 
232 
188 
1879 
338 
14 
95 
1 1 9 
2 4 8 
8 1 4 11 
227 
1 3 3 
1 
86 
1 3 9 
11 
5 8 6 
3279 
5.6 
0.6 
0.8 
6.1 
7.3 
4.1 
1.9 
1.5 
1.9 
10.7 
7.7 
2.4 
12.1 
9.2 
4.6 
2 . TI4 
2 . 5 4 
2 . 6 5 
2 . 0 0 
2 . 2 3 
2 . 6 5 
2 . 2 6 
2 . 5 7 
2 .21 
1 . 2 7 
1 . 9 7 
2 . 7 0 
1.81 
2 . 11 
2 . 1 9 
1.81 
1 . 2 5 
1 . 6 7 
1 . 8 7 
1 . 9 6 
2 .35 
2 1 . 8 5 
2 0 . 3 1 
2 1 . 6 4 
1 5 . 9 9 
1 7 . 8 1 
21.21 
18.28 
21.02 
1 7 . 6 9 
1 0 . 1 7 
1 6 . 0 1 
2 1 . 6 4 
1 4 . 4 6 
1 6 . 8 9 
1 7 . 5 2 
1 4 . 6 2 
10.00 
1 3 . 3 4 
1 4 . 9 7 
1 5 . 7 2 
19 07 
•8 
1 A 3 
N 
I I 
L 
G D 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALAEIO MEDIO PONDERATO 
COMPARTIMENTI 
•1 ES "O 
© 60 
5 § 
0 
EH . 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Pereent. 
in rapporte 
senza straordinario con straor-
dinario 
T3 0 
É M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
1 
1 
1 139 
5F 
74, 
1 7 ' 
195 
214 
87 
1 8 
1 
7 
3. 
1 ' 
1 , 
7 
9 . . 
3 
.. 
4 19 
1 
7 
3É 
21 
14 
1 . . 17 
7 
3, 
21 
14 
4 1 
li 
> 
8.3 
1.2 
7.7 
8.2 
2 . 7 
2 . 2 
3 . 0 ! 
2 . 6 5 
2 . 1 " 
1 . 9 C 
2 . 2 S 
Ì 2 2 . 3 
2 2 . 6 < 
2 4 . 8 
2 0 . 9 F 
1 7 . 4 1 
1 5 . 2 1 
1 8 . 0 0 
2 5 . 1 5 
> 2 2 . 9 7 
2 6 . 8 1 
1 7 . 0 7 
Italia settentrionale... 39 2872 ! 358 364 328 3 6 7.1 2 . 6 6 2 1 . 8 7 2 3 . 9 0 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
12 
1 
2 
1 
583 
153 
447 
344 
75 
3 
8 
9 2 
4 
1 
79 
3 
9 
92 
70 
3 
• 
92 
6.0 
12.4 
2 . 8 0 
3 . 4 9 
2 . 0 5 
2 . 5 1 
2 2 . 4 2 
2 7 . 9 5 
1 6 . 4 0 
2 0 . 1 0 
2 3 . 5 5 
2 3 . 4 0 
Italia centrale 1 6 1527 ( 1 7 8 5 183 183 8.8 2 . 6 2 2 0 . 9 7 2 3 . 1 2 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
3 
5 
187 
389 
5 
53 
5 
53 
1 4 
48 5 
0.2 
1.2 
1 . 7 6 
1 . 5 4 
1 3 . 3 1 
1 2 . 6 2 
1 3 . 3 5 
1 2 . 7 8 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
2 
1 0 
8 4 
570 
21 
5 7 
21 
57 
21 
5 7 : 3.6 
1 . 9 0 
1 . 6 4 
1 5 . 1 7 
1 3 . 1 1 1 3 . 5 9 
Italia merid. e insulare ... 2 0 1 2 3 0 1 3 6 136 1 1 3 0 5 2.0 1 . 6 4 1 3 . 2 2 1 3 . 4 9 
REGNO . . . 75 5629 670 13 883 1 641 41 6.4 2 . 4 4 1 9 . 8 1 2 1 . 5 0 
1 1 1 
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22. - INDUSTRIA DELLA CARTA 
2 2 — 1 salari nelle industrie. 
Dati riassuntivi di tutti i reparti di lavorazione e categorie professionali. — Distribuzione geografica. 
TABELLA C C L V I I I . 
1 
£ 
A Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
Ore 
di lavoro SALARIO MEDIO PONDERATO 
eseguite con 
COMPARTIMENTI 
$ s 
L ' I 
secondo il sesso secondo l'orario norm. di lavoro Pereent. in rapporto 
senza 
straordinario 
straor-
dinario 
I 
O 
. . A © OD 
S S 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
In
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
29 5923 4 1 2 8 1 7 9 5 5923 5923 2.9 2 . 0 9 1 6 . 6 9 1 7 . 3 5 
1 8 3 2 6 183 143 326 3 2 6 1.3 1 . 6 9 1 3 . 7 7 1 3 . 9 7 
Lombardia 4 9 6707 4 4 1 3 2 2 9 4 6707 6705 2 4.1 2 . 1 4 1 7 . 0 9 1 8 . 2 8 
Venezia Tridentina 5 358 234 124 368 358 4.9 1 . 7 9 1 4 . 3 3 1 5 . 3 1 
Veneto 25 3313 2074 1239 3313 3313 • • 3.2 1 . 8 7 1 4 . 9 6 1 5 . 5 8 
« 
Emilia 1 4 9 7 4 6 4 0 334 974 974 3.8 1 . 9 4 1 5 . 4 9 
1 6 . 3 0 
Italia settentrionale... 1 4 0 17601 11672 5 9 2 9 17601 • • 17599 2 3.S 2 . 0 4 1 6 . 3 4 
1 7 . 2 0 
9 1 1804 776 1028 1804 1 1803 1.8 1 . 2 8 1 0 . 2 2 1 0 . 5 2 
4 1 4 5 5 7 8 1 674 1 4 5 5 1 4 5 5 — 1.7 2 . 1 9 1 7 . 5 2 
1 7 . 8 7 
Umbria 8 8 8 64 2 4 8 8 8 8 2.2 1 . 6 4 
1 3 . 1 7 1 3 . 5 4 
3 8 3697 2 6 9 2 1 0 0 5 3697 3697 ... 3.9 1 . 6 8 1 3 . 4 8 1 4 . 2 0 
Abruzzi e Molise 1 25 2 2 8 25 2 5 
1 . 4 6 1 1 . 7 0 
Italia centrale 187 7069 4335 2734 7069 1 7068 3.0 
1 . 6 9 1 3 . 5 5 1 4 . 0 8 
Campania 9 135 91 44 135 135 6.5 
1 . 2 3 9 . 8 5 1 0 . 6 2 
Puglie 
Basilicata 
1 14 6 8 14 14 « 11.4 0 . 9 9 7 . 9 6 
1 0 . 4 1 
18 10 18 
" 
1* 6.3 1 . 2 1 9 . 7 0 1 0 . 8 1 
Italia merid. e insulare... 1 16* 1 0 ! 65 16 ' 16 ' 
8.2 1 . 2 1 9 . 6 5 1 0 . 6 2 
R E G N O . . . 281 2483" 1811S 872! 2483' 2483' 3.6 
1 . 9 4 1 5 . 5 £ 1 6 . 2 9 
1 
Totali generali M Regno. - Distrinone Per reparti « lavorazione o categorie professioni, 
= = = = = = = = = = = TABELLA C C L I X . 
CATEGORIE PROFESSIONALI 
x 
REPARTI DI LAVORAZIONE 
Sopraiutedenti e capi re 
parto 
Battitura, tagliatura, cer-
nita stracci (maschi). . . 
Battitura, tagliatura, cer-
nita stracci (femmine). 
Tagliatura, pulitura, ma-
cerazione paglia 
Preparazione pasta di le-
gno (lavorazione legno). 
Preparazione pasta di le-
gno (lavorazione pasta). 
Lisciviatori, m o l a z z e e 
olandesi 
Macchina in tondo 
Macchina continua (con-
duttori) 
Macchina continua (taglia-
carte). 
Macchina continua (aiuti) 
Allestimento (maschi) 
Allestimento (femmine).. 
Manovali 
Altri reparti 
Servizi generali (fuochisti, 
elettricisti, guardiani, 
trasporti, officine di ri-
parazione, eoe.) 
Dati globali per reparti 
vari 
I N COMPLESSO.. . 
a <o 
a 
II 
ce e T3 
a a V V 
8 a 
oj XJ 
l i a so 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
secondo il sesso secondo l'orario norm. di lavoro 
<D ! l e 
1 ° O 
£ o 
« »H © 
© 53 V ° 
EH 
3 - • 3 3 CU 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza 
straordinario 
orario 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
INDUSTRIA DELLA CARTA 
Categoria : sopraintendenti e capi reparto. 
e E 
6 l i a a 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
'2 I a eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
•§ S 
-4-I 4> 
OD 
« "t» 
ted <r o 
rs o | 
•a a 
1 1 secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario 
0 " 
rt ~ 
c w 
EH M
as
ch
i 01 a 
ì 
S « T
ot
al
e 
nf
er
io
re
 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 to 
f S 
a a 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
di
 8
 o
re
 
Piemonte 17 5 2 6 7 1 1 8 1 7 135 1 3 5 0.1 3.71 29 .69 29 .78 
Liguria 4 9 6 4 4 4 3 .66 29 .30 
Lombardia 28 5 9 5 4 1 0 2 24 126 126 1.3 3 . 4 3 2 7 . 2 3 2 7 . 6 5 
Venezia Tridentina 2 169 1 0 2 12 1 2 3 . 5 7 2 8 . 5 6 
Veneto 1 5 1975 39 39 39 1.3 3 . 7 8 3 0 . 3 1 3 0 . 7 6 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 8 560 13 8 21 21 2 . 6 5 2 1 . 2 4 
Italia settentrionale.. . 69 14021 2 8 6 51 337 337 0.8 3 . 5 4 2 8 . 2 3 2 8 . 4 8 
17 682 18 7 25 2 5 3.2 2 . 1 7 1 7 . 3 9 1 7 . 9 8 
Marche 2 5 5 3 11 4 15 1 5 3 . 0 4 2 4 . 3 6 
1 31 1 1 1 2 . 9 4 2 3 . 4 4 
Lazio 19 1 9 3 6 4 8 5 53 5 3 4.0 2 . 8 7 2 3 . 0 9 2 4 . 4 0 
Abruzzi e Molise 1 25 1 1 1 3 . 1 2 2 5 . 0 0 
Italia centrale... 4 0 3227 79 1 6 95 9 5 3.2 2 . 7 4 2 1 . 9 0 2 2 . 7 7 
2 30 2 2 2 2 . 9 0 2 3 . 1 8 
Puglie 
Calabrie 1 1 4 1 1 1 1S.8 3 . 2 8 2 6 . 2 2 3 0 . 1 7 
Sicilia 
Sardegna 1 1 8 1 1 1 20.0 3 . 1 6 2 5 . 3 6 3 2 . 5 8 
Italia merid. e insulare ... 4 62 4 4 4 11.4 3 . 0 7 2 4 . 5 4 2 7 . 4 5 
R E G N O . . . UÀ 17310 369 
1 
67 436 436 1.4 3 , 3 5 2 6 . 7 8 2 7 . 2 0 
1 
Reparto: battitura, tagliatura, cernita stracci (maschi). 
TABELLA C C L X I . 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
•+3 ci 
C,—" 
I 
- 3 
K j 3 ™ 
Numero degli operai ocoupati 
nel reparto o categoria 
; Ore 
di lavoro 
straordin 
SALARIO MEMO PONDERATO 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
secondo il sesso 
eseguile 
secondo l'orario ' — 
normale di lavoro Percent. senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
2TÌ a o 
R M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale 1 delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 1 3032 4 4 
Liguria 
.. 4 4 . . 1.2 2 . 4 4 1 9 . 4 8 1 9 . 8 2 
Lombardia . . . . 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
11 1527 
349 
1845 
4 
2< 
.. 
.. 
41 
2( . . 
4 
2 
j 
. . 
• • 
.. 
2.0 
3.1 
1 . 9 5 
2 . 3 5 
1 . 8 8 
2 . 0 ' 
1 5 . 3 4 
1 8 . 5 £ 
1 4 . 9 8 
1 6 . 6 1 
1 8 . 9 7 
.. 
1 7 . 1 0 
Emilia 587 1S I ; 1 .. 1.8 2 . 7 5 2 1 . 8 C 2 2 . 2 4 
Italia settentrionale... 36 7403 131 131 131 1.9 2 . 3 3 1 8 . 6 6 1 9 . 0 4 
Toscana . . . . 
Marche 
Umbria 
Lazio . . . . 
Abruzzi e Molise 
2 
3 
2 
6 
3 
134 
6 
591 
0 2 
S 1 0 
3 
9 
2 
1 0 
3 
9 
2 
10 
3 
9 
S.4 
2.6 
0 . 9 2 
2 . 3 0 
1 . 8 0 
1 . 2 9 
7 . 3 7 
1 8 . 3 5 
1 4 . 4 3 
1 0 . 3 6 
1 5 . 6 0 
1 0 . 8 3 
Italia centrale... 13 2035 24 24 24 
" 
1.7 1 . 7 8 1 4 . 2 3 1 4 . 5 6 
Campania . . . 
Puglie 
2 52 i 2 2 2 11.6 1 . 2 4 9 . 9 6 1 1 . 5 3 
Basilicata . . 
Calabrie . . . . 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare 2 52 2 j 2 11.6 1 . 2 4 9 . 9 6 1 1 . 5 3 
REGNO . . 
-
51 9490 157 157 157 2.0 2 . 2 4 1 7 . 9 3 1 8 . 3 2 
1 1 1' ! .... 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
S.3 
I I 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
°s 
1 1 
o « 
.2'-a <* s 
o 
EH 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
1 cS 
* 
a 
e 
§ •3 O 
EH 
•gs 
o ce 
a ej 
« M 
o 
00 
3 
n> U £> O IH 
•E ° 
a » 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Venezia Tridentina 
Italia settentrionale.. . 
Umbria 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Italia merid. e insulare.. . 
REGNO 
1 0 
11 
2 7 
4 
11 
6 
3143 
245 
3666 
303 
2612 
672 
279 
27 
262 
39 
1 1 8 
1 0 4 
i 
279 
27 
262 
39 
1 1 8 
104 
279 
27 
262 
39 
1 1 8 
1 0 4 
0.4 
3.3 
0.0 
3.3 
0.7 
0.3 
1.48 
1 .10 
1 .34 
1.07 
1 .34 
1.66 
11.82 
8 .79 
10.73 
8 .62 
10.74 
13.31 
11.88 
9 .16 
10.73 
9.01 
10.83 
13.34 
69 10641 8 2 9 8 2 9 8 2 9 0.6 1.41 11.28 11.35 
1 8 
3 
2 
1 0 
687 
1346 
68 
1384 
1 0 6 
8 6 
6 
171 
1 0 6 
86 
6 
171 
1 0 6 
8 6 
6 
171 
0.4 
6.8 
0.3 
0 .89 
1 .49 
1.03 
1.04 
7 .16 
11.91 
8 .22 
8.31 
7 .19 
8 .92 
8 .33 
33 3485 369 369 369 0.4 1.11 8 .87 8.91 
63 
14 .. 
13 13 
.. 
13 
3 
15.5 
j 16.7 
0.66 
0.5S 
5 .28 
4.72 
6 .02 
5 .64 
j 7' .. 1< 1( 1< .. 15.8 0.64 5. lf 5 .93 
10 1420 .. 121 121 1 2 1 i . . 0.7 1.3] 10 .4 ' 1 0 5 4 
C O M P A R T I M E N T I 
s ? 
s s 
o 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo 11 sesso secondo l'orarlo normale di lavoro 
a s H 
V 00 
" a - s,® a a 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
In rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MUDIO PONDERATO 
con 
senza straordinario straor-
dinario 
orarlo giorna- giorna-liero liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale.. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise . 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie . . 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare.. 
R E O N O . 
13 
59 
1 3 
276 
5 4 5 
1756 
15: 
74 
109 
2730 
9 4 5 
478 
25 
1468 
4 6 
18 
64 
31 
50 541 
64 12 7(. 
31 34 
176 
1 3 2 
21 197 
134 
207 
10 
12 
3 9 5 
209 
12 
4 1 8 
54 
76 
1 9 7 
134 
209 
10 
12 
418 
0.9 
3.7 
15.7 
3.2 
1 . 9 8 
2.06 
1 . 9 4 
1 . 7 3 
1 . 9 4 
1 . 7 0 
1.66 
1 . 8 1 
1 . 4 7 
1 . 7 3 
1 5 . 8 5 
1 6 . 5 2 
1 5 . 5 2 
1 3 . 7 8 
1 5 . 5 3 
1 3 . 5 9 
1 3 . 3 0 
1 4 . 5 1 
1 1 . 7 8 
1 . 4 4 
1 . 1 9 
1 . 3 9 
1 3 . 8 3 
1 1 . 5 0 
1 6 . 0 3 
1 7 . 1 4 
1 5 . 5 4 
1 5 . 7 3 
1 4 . 0 7 
1 5 . 4 8 
1 4 . 4 4 
9 . 4 4 1 1 . 3 5 
1 1 . 1 4 
1.82 1 4 . 5 8 
1 1 . 4 7 
14.99 
Salari medi nel mese di maggio 1929 
INDUSTRIA DELLA CARTA 
Preparazione pasta di legno — Reparto : lavorazione legno. 
COMPARTIMENTI 
1 
l ! 
S s 
H o e] 
s i §4 
EH 
Numero 
nel 
degli operai occupati 
reparto o categoria 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
O ai „ M 
•2 o O -io 
p<°° 
! . 2 * p aa CO 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . , 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie ., 
Sicilia . . . 
Sardegna 
REGNO . 
25 
18 
1 5 
40 
4583 
2966 
250 
811 
150 
8760 
308 
2534 
2842 
11602 
3 2 5 
300 
13 
745 
31 
243 
274 
1019 
14 
10 
41 
339 
301 
13 
76 
48 
777 
31 
252 
283 
1060 
301 
13 
76 
48 
777 
31 
252 
283 
1060 
4.3 
6.6 
4.0 
1.1 
5.0 
7.* 
t.7 
4.3 
4.8 
2 . 3 1 
2 . 9 3 
2 . 2 0 
1 . 7 8 
1.82 
2 . 4 7 
1 . 5 2 
1.62 
1 . 6 1 
2 . 2 5 
1 8 . 4 5 
2 3 . 4 7 
1 7 . 6 2 
1 4 . 2 1 
1 4 . 6 3 
1 9 . 7 6 
12.16 
1 2 . 9 8 
1 2 . 8 9 
1 7 . 9 8 
1 
1 1 1 8 2 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
•SU o B eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
COMPARTIMENTI .3 6 
=3 '5 
i l •O o 
l 
gli u secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
! a 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
rio
re
 
a 
8 
or
e ai totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
1] 4420 252 259 258 .. 5.4 2.53 20 .25 21 .59 
Lombardia 
Venezia Tridentina 2 
2966 
2 5 0 
159 
23 
161 
23 
161 
23 
13.4 
7.7 
2.52 
1.95 
20 .19 
15.67 
23 .63 
17.36 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
5 8 8 6 41 48 48 5.3 1.84 14.70 14.79 
Emilia 1 1 5 0 30 30 30 1.72 13.81 
Italia settentrionale... 26 8672 5 0 5 16 5 2 1 5 2 1 7.9 2.40 19.17 20.96 
Toscana 
Marche 
5 378 2 9 29 2 9 5.2 1.72 13.74 15.47 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
1 3 2534 1 9 8 198 1 9 8 3.6 1.86 14.89 15.61 
Italia centrale... 1 8 2 9 1 2 227 227 227 4.0 1.84 14.75 15.60 
Campania 
Puglie 
1 6 1 1 1 0 .94 7 .50 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 1 
| 
4 
1 1 • • 1 0 .94 7 .50 
REGNO . . . 45 11590 733 18 749 749 6.8 2 . 2 3 1 7 . 8 5 1 9 . 3 6 
! I | 
INDUSTRIA DELLA CARTA 
Reparto : lisciviatori, molazze e olandesi. 
A <D A 
N 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
•A 5? 1 a eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
a 
co
ns
id
er
a 
1 1 secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Percent. in rapporto 
senza straordinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
a 
co
ns
id
er
a 
o 
P 
H 
1 
A 
a Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
In
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 2 6 6765 7 5 1 3 754 754 1.9 2 .22 17.78 18.21 
Liguria 13 290 5 4 1 5 5 55 0.9 1.95 15.57 15.75 
Lombardia 4 4 6409 6 8 1 681 681 6.5 2.47 19.76 21.51 
Venezia Tridentina 4 302 47 4 7 4 7 3.6 1 . 8 8 15.09 15.87 
Veneto 2 2 3222 407 4 0 7 4 0 7 3.3 2 .20 17.64 18.46 
Venezia Giulia e Z a r a . . . . .. 
Emilia 1 3 968 133 133 1 3 3 7.7 2 .21 17.72 19.72 
Italia settentrionale... 1 2 2 16956 2 0 7 3 4 2077 2077 4.3 2 .28 18.25 19.29 
Toscana 7 4 1590 1 9 0 190 1 9 0 1.3 1.75 14.03 14.25 
Marche 4 1455 1 0 6 106 1 0 6 3.2 2 . 9 0 23 .21 24.02 
Umbria 3 88 21 2 1 2 1 2.2 1.82 14.62 15.00 
Lazio 37 3677 5 0 2 1 7 519 5 1 9 3.7 1.91 15.32 16.05 
Abruzzi e Molise 1 25 9 9 9 1.34 10.76 
Italia centrale... 1 1 9 6835 8 2 8 17 8 4 5 8 4 5 3.2 1.99 15.92 16.53 
Campania 10S 19 19 19 6.8 1.35 10.80 11.67 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 14 S 2 20.3 1.23 9.87 14.39 
Sicilia 
Sardegna 1 li 1. 2 11.2 1.47 11.71 14.00 
Italia merid. e insulare ... 14< 21 .. 2 22 .. 9.5 1.35 10.8C 12.14 
REONO . . . 241 2393 2 9 2 ' 21 294 .. 294S 4.0 2.18 17.54 18.46 
| 
Reparto: macchine in tondo. 
C O M P A R T I M E N T I al 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
«2200 
fl ce 
g <p 
• § ® 
0> 00 P* -. 3 « 
Ore 
di lavoro 
straordln. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALAKIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
l'iemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ., 
R E G N O . , 
17 
3981 
1997 
1060 
195 
7239 
1412 
793 
57; 
1673 
2 5 
51 
1 4 
18 
142 11282 
102 
82 
7 8 
2 4 
286 
1 1 4 
6 5 
6 
116 
307 
604 
10 
27 
14 
41 
112 
9 1 
2 4 
313 
65 
117: 
6 
321 
645 
112 
9 1 
2 4 
120 
65 
13 
117 
6 
3 2 1 
645 
3.5 
12. S 
0.6 
2.5 
25.0 
25.0 
7.3 
2 .08 
2 . 1 3 
1 . 0 9 
1 . 7 6 
1 . 9 5 
1 . 7 7 
3 . 1 4 
1 . 5 0 
1.81 
1 . 4 3 
2 . 0 7 
1 . 2 5 
1 . 0 7 
2 . 3 5 
1 . 3 2 
2 . 0 0 
1 6 . 6 1 
1 7 . 0 2 
1 3 . 5 4 
1 4 . 0 8 
1 7 . 5 1 
1 7 . 7 6 
1 4 . 6 8 
1 7 . 1 4 
1 5 . 6 0 
1 4 . 1 5 
2 5 . 1 5 
1 2 . 0 3 
1 4 . 4 9 
1 1 . 4 9 
1 6 . 6 9 
1 4 . 2 6 
1 5 . 4 9 
1 6 . 5 6 1 6 . 9 8 
9 . 9 9 
8 . 5 3 
1 8 . 8 3 
1 2 . 5 8 
2 4 . 0 0 
1 0 . 5 7 1 1 . 8 7 
1 5 . 9 9 1 6 . 7 5 
INDUSTRIA DELLA CARTA 
Reparto : macchina continua — Categoria : conduttori. 
TABELLA C C L X V I I I . 
C O M P A R T I M E N T I s-s 
& ì O 60 3 a 
Numero 
nel 
degli operai occupati 
reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
.X o M 
<x> OC © 00 P. 3 a 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALAKIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi o Molise . 
Italia centrale.. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
R E G N O . 
07 
42 
142 
5750 
284 
5 8 5 2 
802 
2 9 9 0 
871 
1 6 0 4 9 
3 5 6 
1 4 5 5 
31 
3344 
5 1 8 6 
1 7 0 
2 7 
1 4 1 
1 4 
81 
31 
30 
3 
ioo 
164 
82 
21317 655 
170 
27 
1 4 1 
1 4 
81 
58 
4 8 6 
31 
3 
100 
164 
170 
2 7 
1 4 1 
1 4 
81 
5 3 
4 8 6 
100 
655 
3.2 
2.0 
5 . 1 
12.5 
6.0 
4.0 
1.3 
4.5 
6.9 
3.8 
3.6 
4-3 
4.3 
2 . 9 5 
2 . 3 7 
3 . 0 4 
2 . 6 4 
2.68 
2 . 4 4 
2 3 . 6 2 
1 8 . 9 8 
2 4 . 3 4 
2 1 . 1 5 
2 1 . 4 5 
1 9 . 6 1 
2 . 8 3 2 2 . 6 5 
1 . 9 8 
3 . 2 6 
1 . 9 7 
2 . 5 0 
1 5 . 3 8 
2 6 . 2 3 
1 5 . 9 0 
20.02 
2 . 5 3 2 0 . 2 3 
1 . 6 8 1 3 . 4 2 
1.68 
2 . 7 5 
1 3 . 4 2 
22.01 
C O M P A R T I M E N T I 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale.. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrate... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 
R E G N O . . . 
1 S «TJ 
l = o § ° 
S s 
"03 1 1 o " 
•SS 
3 c 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso 
24 
2 9 
11 
77 
111 
6 0 1 9 
2 3 0 
2 6 5 2 
798 
1 3 8 9 9 
342 
1455 
31 
3235 
33 5 0 6 3 
112 
5 2 
19014 
secondo l'orarlo 
normale di lavoro 
£ ® 
• S S 
<o H O 
A „ 
| G 
«M °° 00 FI,® A A T3 3 OS AI 
1 5 6 
5 
2 1 9 
8 
83 
37 
5 0 8 
170 
730 
156 
2 1 9 
87 
37 
5 1 4 
10 
1 7 0 
218 
736 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
1 5 6 
2 1 9 
8 7 
37 
514 
1 7 0 
218 
7 3 6 
4.1 
4.5 
3.6 
7.3 
6.1 
2.7 
4.3 
0.3 
4.S 
6.8 
4 0 
15.8 
2 . 3 3 
1 . 7 9 
2 . 5 3 
2 . 1 5 
2.22 
2 . 2 2 
. 3 8 
1 . 9 4 
2 . 6 7 
1 . 8 5 
1 . 9 5 
18.62 
1 4 . 3 0 
2 0 . 2 3 
1 7 . 2 2 
1 7 . 7 8 
1 7 . 7 4 
1 9 . 0 3 
2 . 0 7 
1 . 3 4 
1 . 3 4 
2 . 2 8 
1 5 . 4 9 
2 1 . 4 1 
1 4 . 8 9 
1 5 . 6 2 
1 6 . 5 4 
1 0 . 7 5 
1 0 . 7 5 
18.27 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
Reparto: macchina continua — Categoria: aiuti. 
TABELLA C C L X X . 
1 
a 
s L 
c* tì 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
Ore 
di lavoro 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
CATEGORIE PROFESSIONAL! 
E 
§3? eseguite 
N
um
. 
de
gl
i 
sta
' 
co
ns
id
er
a 
1 1 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
norm. di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario straor-
dinario 
REPARTI DI LAVORAZIONE 
N
um
. 
de
gl
i 
sta
' 
co
ns
id
er
a 
o 
2 A 
•3 8 o H 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
I 
in
te
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
23 
8 
26 
4 
16 
3 4 8 5 
2 0 3 
5 7 3 9 
3 0 2 
2 9 9 0 
4 0 4 
21 
2 2 8 
2 6 
1 2 5 
O 
4 0 4 
21 
2 2 8 
2 8 
126 
4 0 4 
21 
2 2 8 
2 8 
1 2 5 
2.3 
0.0 
93 
6. 4 
3.4 
2 . 0 5 
2 .06 
2 .23 
1.41 
1.77 
16.41 
16.50 
17.84 
11.31 
14.21 
16.92 
16.51 
19.78 
12.41 
14.87 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 8 8 3 7 5 3 53 5 3 4.5 1.86 14.97 15.84 
Italia settentrionale.. . 8 2 15556 857 2 859 8 5 9 4.8 2 .03 16.21 17.15 
Toscana 
Marche 
7 
4 
6 5 8 
1455 
3 8 
5 8 
38 
58 
3 8 
5 8 
0.9 
2.8 
1.56 
2 .13 
12.51 
17.11 
12.60 
17.60 
Umbria 
Lazio 22 3 2 1 0 122 :: 122 122 2.6 1.35 10.78 11.16 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.. . 33 5 2 2 3 2 1 8 218 2 1 8 2.4 1.59 12.76 13.13 
Campania 1 38 3 3 3 20.0 1.12 9 . 0 0 12.00 
Puglie - » • • 
Basilicata 
Calabrie • • • • • • 
Sicilia » -
Sardegna ' • • 
Italia merid. e insulare .. . 3F ; 3 20.0 1.12 9.OC 
12.00 
R E G N O . . . 11 2081 R 107£ 108( 108C .. 4.4 1.94 15.5C 16.33 
1 
C O M P A R T I M E N T I 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
secondo il sesso secondo l'orario norm. di lavoro 
§ 2 
i » 
.9 a 
§ 8 
r ° 
§,=0 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare .. 
R E G N O . . 
5474 
174 
6043 
297 
2858 
852 
90 15698 
20 729 
1346 
88 
3316 
51 5479 
3 80 
14 
146 
18 
21289 
587 
6 
938 
17 
443 
2032 
62 
122 
359 
547 
18 
20 
587 
e 
938 
17 
443 
41 
2032 
122 
547 
te 
587 
6 
938 
17 
443 
41 
2032 
62 
122 
4 
359 
547 
20 20 
1.1 
0.9 
6.3 
3.4 
1.3 
6.3 
3.9 
2.2 
19.1 
7.4 
2 . 3 9 
2 . 1 5 
2 . 3 0 
2 . 0 4 
1 . 9 1 
2.22 
1 9 . 1 0 
1 7 . 2 0 
1 8 . 3 7 
1 6 . 3 5 
1 5 . 2 7 
1 7 . 8 1 
2 . 2 3 
1 . 6 5 
2 .68 
1 . 8 4 
1 . 9 2 
1 7 . 8 7 
1 3 . 2 6 
2 1 . 4 5 
1 4 . 7 2 
1 5 . 3 5 
2 . 0 7 1 6 . 5 6 
1 . 3 5 
1 . 3 1 
1 . 2 7 
1 . 3 5 
2 . 1 9 
1 0 . 8 3 
10.62 
1 0 . 1 4 
1 0 . 7 8 
1 7 . 5 5 
1 
33 
CS Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro SALAEIO MEDIO PONDERATO 
I ? ® i eseguite 
COMPARTIMENTI 
3 1 
«•3 1 1 secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario straor-
dinario 
•a 8 
1 
© 'à 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
3 a i H in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Fe
m
m
in
e 
Venezia Tridentina 
Veneto 
26 
14 
43 
5 
22 
5696 
298 
6547 
358 
3200 
1335 
95 
1684 
81 
991 
1335 
95 
1684 
81 
991 
1335 
95 
1684 
31 
991 
1.6 
1.7 
1.6 
1.4 
2.9 
1 . 3 8 
1 . 0 6 
1 . 3 6 
1 . 2 9 
1 . 3 0 
1 1 . 0 4 
8 . 5 1 
1 0 . 8 4 
1 0 . 3 7 
1 0 . 4 1 
1 1 . 2 3 
8 . 7 1 
1 1 . 0 5 
1 0 . 5 3 
1 0 . 7 2 
Venezia Giulia e 7.ara . . . 
Emilia 11 940 182 182 182 1.3 
1 . 3 2 1 0 . 6 0 1 0 . 7 6 
Italia settentrionale.. . 121 17039 4368 4368 4368 1.9 
1 . 3 4 1 0 . 7 3 1 0 . 9 6 
88 
4 
1779 
1455 
889 
485 
889 
485 
889 
485 
1.2 
0.7 
0 . 8 7 
1 . 4 6 
6 . 9 3 
1 1 . 6 6 
7 . 0 4 
1 1 . 7 6 
Abruzzi e Molise 
8 
37 
1 
88 
3677 
25 
10 
718 
3 
10 
718 
3 
10 
718 
3 
2.2 
0 . 8 7 
1 . 0 0 
0 . 9 2 
6 . 9 8 
8 . 0 1 
7 . 3 4 
8 . 2 4 
Italia centrale... 133 1724 2105 2105 2105 1.4 1 . 0 6 
8 . 5 0 8 . 6 4 
S 135 31 31 31 4.3 0 . 8 3 6 . 6 8 6 . 9 3 
Basilicata 
14 i •• 5 16.8 0 . 5 7 
4 . 5 £ 5 . 6 8 
Sicilia 
Sardegna li .. 1( 1( 
-
1C l 
i 
0 . 6 ( 5 . 3 5 
Italia merid. e insulare ... 1 16 .. 4 4 4 5.5 0 . 8 ( 6 . 0 I 6 . 3 8 
R E G N O . . . 26 1893 651 651 .. 651 } . . 1.8 1 . 2 10 .0 L 10.20 
COMPARTIMENTI 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia centrale.. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrio 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 
R E G N O . . . 
| 
- ^ 
i O •a g 
a 
< 4 3 
5 A 
8.1 
2
 a feti 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
fi 2 s 
p 
.2 o o •c ° 
.a « =3 3 a 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
38 
10 
8 7 
5 8 2 4 
2 5 7 
3 0 2 
2 5 4 5 
6 5 8 
1 5 8 7 2 
4 7 
697 
1 4 5 5 
3 1 2 9 
5349 
-so 
1 3 7 
2 9 9 
21 
3 6 4 
11 
9 1 
3 0 
810 
1 2 9 
2 9 9 
21 
3 0 4 
I 
11 
9 2 
8 2 3 
M I 
21301 
1 2 9 
1 0 5 4 1061 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
2 9 9 
21 
3 6 4 
11 
9 2 
3 6 
8 2 3 
5 3 
4 8 
3 
1 2 9 
233 
1061 
4.6 
1.2 
2.0 
1.0 
9. 
1.6 
5.1 
1.8 
13.5 
13.5 
5.2 
2 . 0 3 
2 . 0 9 
2 . 1 7 
1 . 9 2 
2.21 
16.28 
1 6 . 7 4 
1 7 . 3 5 
1 5 . 4 1 
1 7 . 6 8 
1 . 9 2 1 5 . 3 7 
2.11 
1 . 7 6 
2 . 4 0 
1.81 
1 . 8 3 
1 6 . 8 5 
1 . 9 3 
1 . 2 2 
1 4 . 1 1 
1 9 . 2 4 
1 4 . 5 0 
1 4 . 6 6 
1 5 . 4 3 
9 . 7 7 
1.22 9 . 7 7 
2 . 0 6 1 6 . 5 1 1 7 . 5 6 
con senza straordinario straor-
dinario 
orario giorna- giorna-liero liero 
1 7 . 2 8 
1 6 . 9 9 
1 7 . 9 1 
1 6 . 8 8 
1 9 . 8 9 
16.12 
1 7 . 7 8 
1 5 . 8 0 
20.20 
1 4 . 8 9 
1 6 . 2 3 
1 6 . 9 0 
1 1 . 6 5 
1 1 . 6 5 
2 3 — 7 salari nelle industrie. 
1 1 
•+3 
S s 
SS 
Numero degli operai occuppati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
•2-5 o S eseguite con 
straor-
dinario 
COMPARTIMENTI 
•+3 M CO V 
TRM [O 
w>3 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Pereent. 
in rapporto 
senza straordinario 
3 1 
a £ 
s i i 
O N 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
Fo
ta
le
 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 20 3357 196 118 314 314 5.1 1 . 9 2 1 5 . 3 8 1 6 . 6 6 
Liguria • • ... 
Lombardia 23 5086 340 294 634 632 2 2.7 1 . 8 9 1 5 . 1 5 1 5 . 7 9 
Venezia Tridentina 2 144 11 11 11 8.1 1 . 5 7 1 2 . 6 1 1 4 . 1 4 
Veneto 16 2925 98 76 174 174 2.1 1 . 6 8 1 3 . 4 0 1 3 . 8 5 . • 
Emilia 6 820 22 17 39 39 1.3 1 . 8 2 1 4 . 5 9 1 4 . 9 3 
Italia settentrionale... «7 12332 667 505 1172 1170 2 3.5 • 1 . 8 7 1 4 . 9 3 1 5 . 7 3 
Toscana . . . . • 9 198 6 18 24 24 1 . 1 3 9 . 0 1 
Marche 3 1022 99 98 197 197 0.2 2 . 3 0 1 8 . 4 2 1 8 . 4 3 
... • . 
16 2461 107 76 183 183 6.1 1 . 5 2 1 2 . 2 1 1 3 . 0 3 
Itedia centrale... 28 3681 212 192 404 • • 404 « 2.6 1 . 8 9 1 5 . 1 3 1 5 . 5 0 
Campania 2 46 4 4 4 6.2 1 . 3 0 1 0 . 4 3 1 1 . 0 9 
Puglie • • • • • • 
Basilicata 
Calabrie ... 
Sicilia „ • • 
Sardegna . . . . • • • • • • 
Italia merid. e insulare ... 2 46 4 4 • • 4 « 6.2 1 . 3 0 1 0 . 4 3 1 1 . 0 9 
REGNO. . . 87 16059 883 697 1580 • • 1578 2 3 .2 1 . 8 7 1 4 . 9 7 1 5 . 6 6 
S a l a r i m e d i n e l m e s e di m a g g i o 1929 
I N D U S T R I A D E L L A C A R T A 
S e r v i z i g e n e r a l i (fuochisti, elettricisti, guardiani, trasporti, officine di riparazione, ecc.). 
TABELLA C C L X X V . 
COMPARTIMENTI 
a 
B 
l ì 
- I 
9 a <u o « 
s e o a> 
8 J 
§•3 
OC efl a; a O 
H 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
e a> 
Soo 
o a 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orarlo giorna-liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . 
Veneto 
Venzia Giulia e Zara 
Emilia 
Italia settentrionale.. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise . 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie . . . . 
Basilicata 
Calabrie .. 
Sicilia . . . . 
Sardegna 
Italia merid. e insulare . 
R E G N O , 
5870 
200 
6285 
358 
3167 
11 
100 
12 
40 
153 
936 
16816 
674 
1455 
3544 
25 
5766 
u 
100 
30 
768 
52 
429 
10 
19 
30 
787 
5 2 
439 
122 
2094 
60 
197 
16 
797 
43 
10 
126 
2137 
198 
17 
531 
807 
703 
3 0 
787 
52 
439 
H 
126 
2137 
59 
198 
1 7 
531 
1 
806 
2951 
8.7 
7.7 
4.4 
5.3 
6.7 
3.3 
3.7 
1.5 
4.3 
4.2 
9.0 
8.8 
6.1 
2 . 4 4 
2 . 7 0 
2 . 1 6 
2 . 5 4 
2 . 2 8 
2 . 5 4 
1 . 7 8 
2 . 8 1 
1 . 8 1 
2.01 
2 . 1 9 
1 9 . 4 9 
2 1 . 6 0 
1 7 . 3 3 
2 0 . 3 1 
1 8 . 1 9 
2 0 . 2 9 
2 . 1 9 
1 . 9 0 
2 . 0 1 
1 . 9 1 
2 . 4 4 
1 4 . 2 5 
2 2 . 5 3 
1 4 . 5 2 
1 6 . 0 7 
1 7 . 5 0 
1 7 . 5 0 
1 5 . 2 0 
1 6 . 1 1 
1 5 . 2 9 
1 9 . 5 5 
» 
• 
23. — INDUSTRIA DEL VETRO 
Salari medi nel mese di maggio 1929 
INDUSTRIA DEL VETRO 
Dati riassuntivi di tutti i reparti di lavorazione e categorie professionali. — Distribuzione geografica. 
TABELLA C C L X X V I . 
1 05 
1 
I -
F F 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
io V» K G eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
« £ 
" A 
& 3 
secondo il sesso 1 secondo l'orario norm. di lavoro Percent. in rapporto 
senza 
straordinario 
•a S 
I 
« M 
1 » 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
11 1266 
2039 
1135 
1800 
1982 
131 
239 
1266 
2039 
2547 
278 
571 
483 
988 
1443 
2064 
0.02 
0.4 
1.8 
2 . 9 6 
2 . 8 6 
2 . 8 0 
2 2 . 6 1 
2 1 . 5 6 
2 1 . 4 3 
2 2 . 6 1 
2 1 . 6 2 
2 1 . 8 8 
4 25 
16 2547 565 
Venezia Tridentina . . . . 
Veneto 6 1189 1035 154 1189 1189 0.7 2 . 3 1 1 8 . 4 5 1 8 . 6 2 
Venezia Giulia e Zara . . . ... • . 
Emilia 2 431 311 120 431 431 1 . 5 8 1 2 . 6 5 
Italia settentrionale... 37 7472 6263 1209 7472 1332 6115 25 0.8 2 . 6 9 2 0 . 6 9 2 0 . 8 8 
Toscana 30 5794 5057 737 5794 460 5334 0.8 2 . 7 8 2 2 . 0 5 2 2 . 2 0 
Marche 
Umbria 
Lazio 8 789 685 104 789 789 2.6 3 . 0 1 2 4 . 0 8 2 4 . 9 6 
Abruzzi e Molise 
" • • • • 
Italia centrale 83 6583 5742 841 6583 460 6123 1.0 2 . 8 0 2 2 . 2 7 2 2 . 5 1 
Campania 12 1468 1238 230 1468 1468 3.7 2 . 0 4 1 6 . 3 4 1 7 . 0 2 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
• • • • • • 
Italia merid. e insulare... 12 1468 1238 230 1468 1468 3.7 2 . 0 4 1 6 . 3 4 1 7 . 0 2 
REGNO . . . 82 15523 13243 2280 15523 1792 13706 25 1.2 2 . 6 8 2 1 . 0 1 2 1 . 2 7 
Totali generali del Regno. — Distribuzione per reparti di lavorazione o categorie professionali. 
TABELLA C C L X X V I I . 
CATEGORIE PROFESSIONALI 
11 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
.32 03 CJ RO 
O ^ eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
E i l 
s s 
secondo il sesso secondo l'orario norm. di lavoro 
senza 
straordinario 
con 
straor-
dinario 
EEPARTI DI LAVORAZIONE •3 
1 
O 
3 § 
O A H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
33 7811 1 0 4 3 107 107 3.82 30.60 
5 3 4 0 81 81 81 5.29 42.13 
g \ Gran garzoni 1 78 5 5 5 3.75 29.27 
1 78 e 6 6 3.76 30.06 
•S J Stenditori 
ri / 
1 Taglialastre 
4 340 1 6 16 13 3 5.06 35.57 
4 3 4 0 1 3 1 3 8 1 0 3.61 28.86 
e 1 
g ) Gran garzoni 
21 4650 8 6 5 8 6 5 574 291 6.37 46.15 
1 7 4 2 8 2 4 1 4 414 327 87 ... 5.67 36.86 
t* \ Portantini 
17 4 2 8 2 4 1 5 415 3 2 8 87 4.40 28.62 
1 7 3994 4 5 7 457 238 2 1 9 1.32 9.05 
g / Maestri soffiatori 4 5 8287 1294 247 1541 40 1501 0.4 4.13 32.97 33.02 
2 ; Levavetro o pallinai. 33 7997 5 4 5 545 39 5 0 6 0.2 2.10 16.66 16.68 
£ 1 Portantini, appren-
di '. disti 40 8625 2497 53 2550 206 2 3 4 4 0.04 1.02 8.11 8.12 
Vetrerie a macchina: capi 
9 2351 41 41 41 2.1 4.46 35.67 37.42 
Vetrerie a macchina: ad-
detti alle macchine 1 3 4387 683 2 685 685 4.5 3.06 24.51 25.90 
Servizi ausiliari (fuochisti, 
69 15183 1068 1068 24 1023 21 1.6 2.81 22.54 27.97 
Rifinitura del vetro (mon-
tatura, molatura, inci-
sione, smerigliatura 
(maschi) . . 4 0 9530 8 7 8 878 8 7 8 0.9 3.11 24.92 25.15 
Id. id. (femmine). 39 8 5 4 8 ... 921 921 921 2.2 1.10 8.80 9.02 
Servizi diversi (officine, 
magazzino, imballaggio, 
trasporto, ecc.) 78 15236 3842 1054 4896 4892 4 1.8 2.29 18.31 18.69 
Dati globali per reparti 
2 289 19 19 1 9 5.33 42.68 • • 
I N COMPLESSO... 82 15523 13243 2280 15523 1792 13706 25 1.2 2.68 21.01 21.27 
Categoria : assistenti. 
d 
A> 
a 
S s 
X» 
l i 
§ 1 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
COMPARTIMENTI 
c« g A> co 
c/1 
tao d a> 0 0 
I 
E 2 
ft-S 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
£ BÓ 
a V 
O W 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 
8 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 4 7 2 9 1 0 10 10 3 . 4 4 2 7 . 5 8 
Liguria 4 2039 18 18 18 3 . 0 9 2 4 . 7 4 
Lombardia 8 1708 20 3 23 23 4 . 1 1 3 2 . 9 2 
Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 2 431 13 13 13 3 . 9 7 3 1 . 7 9 
Italia settentrionale... 18 4907 61 3 64 64 3 . 6 5 ' 2 9 . 2 6 
Toscana 14 2653 39 39 39 4 . 1 1 3 2 . 8 9 
Lazio 1 251 4 4 4 3 . 6 5 2 9 . 2 8 
Abruzzi e Molise 
• • 
Italia centrale... 15 2904 43 43 43 4 . 0 8 3 2 . 6 4 
Sicilia 
Sardegna « • • 
• • 
R E G N O . . . 3 3 7 8 1 1 1 0 4 3 1 0 7 1 0 7 3 . 8 2 2 0 . 6 0 • • 
Lastre soffiate — Categoria : maestri. 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguito 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
dello 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Z a r a . . . . 
Emilia 
Italia settentrionale.. . 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.. . 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 
R E G N O . . . 
• • 
S 3 4 0 8 1 81 8 1 5 . 2 9 4 2 . 1 3 
6 3 4 0 81 81 8 1 5 . 2 9 4 2 . 1 3 • • 
_ _ I 
• • 
• • 
6 3 4 0 81 81 8 1 5.29 42.13 • • 
1 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SA1AKI0 MEDIO PONDERATO 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Italia settentrionale... 
Umbria 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Campania 
I^iglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare .. . 
REGNO . . . 
• • • • 
1 78 1 5 5 6 3 . 7 5 2 9 . 9 7 • • 
1 78 5 E • • 5 • • 3 . 7 5 2 9 . 9 7 ... 
• • 
• • 
• • 
• • • • • • 
1 78 5 8 6 3 . 7 5 2 9 . 9 7 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
il
im
en
ti
 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti
 Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
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con 
straor-
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N
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m
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ot
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e 
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e 
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or
e 
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su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Lombardia 
Veneto 
Emilia 
Italia settentrionale.. 
Toscana 
> 
Marche 
I - - 1 » .. 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Campania 
-
• • 
• • 
1 78 6 « a 3 . 7 6 3 0 . 0 6 
1 78 6 e 6 • • 
3 . 7 6 3 0 . 0 6 
» 
• • 
• • 
• • Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare... 
REGNO . . . 
• • 
1 7S .. ... e 3 . 7 6 3 0 0 6 
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at
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ti
 Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
N
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i 
st
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en
ti
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ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
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up
at
i 
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i 
st
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il
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en
ti
 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
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i 
st
ab
il
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en
ti
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T
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e 
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 o
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up
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gl
i 
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ab
il
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en
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M
as
ch
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m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Italia settentrionale 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise . 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie . . . 
Basilicata 
Calabrie . 
Sicilia . . . 
Sardegna 
R E G N O . 
340 
3 4 0 
340 
16 
16 
16 
16 
16 
le 
13 
13 
13 
5 . 0 6 
5 . 0 6 
5 . 0 6 
3 5 
3 5 
5 7 
5 7 
3 5 . 5 7 
INDUSTRIA DEL VETRO 
Lastre soffiate — Categoria : taglialastre. 
COMPARTIMENTI 
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en
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T
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ne
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m
en
ti 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
In rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
N
um
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de
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i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
secondo il sesso 
secondo l'orarlo 
normale di lavoro 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentrionale.. . 
Toscana 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare... 
R E G N O . . . 
4 340 13 13 3 10 - 3 . 6 1 2 8 . 8 6 
4 340 13 • - 13 3 10 3 . 6 1 2 8 . 8 6 • • 
-
- » 
• • 
• • 
- - - • • • • • • • 
4 340 13 13 3 10 3.61 28.86 • • 
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T
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m
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 Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
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en
ti
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con 
straor-
dinario 
N
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en
to
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er
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T
ot
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e 
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m
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secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
N
um
. 
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i 
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m
en
to
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T
ot
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er
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 o
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i 
st
ab
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m
en
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M
as
ch
i 
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m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
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re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
3 
2 
2 
1 
7 2 0 
8 5 6 
597 
175 
67 
133 
72 
67 
1 3 3 
72 
67 
133 
72 
7 . 9 6 
6 . 2 0 
6 . 7 6 
7 . 2 1 
4 9 . 4 5 
3 9 . 3 2 
4 0 . 5 9 
5 7 . 6 7 Veneto 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare... 
R E G N O . . . 
2 4 24 2 4 
8 2348 2 9 6 • • 296 272 2 4 6 . 8 2 4 3 . 0 9 
1 1 
1 
1873 
251 
5 0 6 
3 8 
5 0 6 
38 
302 2 0 4 
3 8 
6 . 1 4 
6 . 1 1 
4 7 . 9 4 
4 8 . 8 7 
1 2 2124 5 4 4 544 302 2 4 2 « 6 . 1 4 4 8 . 0 0 • • 
1 178 2 5 25 2 5 6 . 3 5 5 0 . 7 6 
• • 
1 178 2 5 2 5 2 5 • • 6 . 3 5 5 0 . 7 6 • • 
21 4650 865 865 574 2 9 1 6 . 3 7 4 6 . 1 5 • • 
COMPARTIMENTI 
n 
R § 
1 1 
1 1 
® bC 
Numero 
nel 
degli operai occupati 
reparto o categoria 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
£ g 
® 00 
a a a a 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orarlo giorna-liero 
oon 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Italia settentrionale.. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare . 
REGNO . 17 
720 
856 
617 
175 
2368 
1485 
251 
1736 
178 
178 
65 
135 
75 
52 
38 
90 
25 
25 
414 
65 
135 
75 
24 
299 
SI 
38 
90 
25 
25 
414 
65 
135 
76 
275 
52 
5 2 
327 
24 
24 
38 
38 
25 
25 
87 
6 . 5 5 
5 . 0 8 
5 . 5 1 
5 . 9 1 
5 . 5 9 
6 . 6 5 
5 . 5 8 
6.20 
4 . 7 9 
4 0 . 7 0 
3 2 . 2 4 
3 3 . 0 4 
4 7 . 2 9 
3 5 . 2 7 
4 1 . 5 8 
4 4 . 6 6 
4 2 . 7 0 
3 8 . 4 3 
3 8 . 4 3 
36.86 
Vetro nero — Categoria: levavetro. 
COMPARTIMENTI 
S 
3 -n 
~ 'a 
Plomonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Venoto 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi o Molise 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrio . . 
Sicilia . . . . 
Sardegna 
Italia merid. e insulare . 
REGNO. 
§ 1 
I » 
•sì? t 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso 
a 
720 
856 
617 
175 
2368 
65 
137 
74 
24 
7 1485 
251 
1736 
300 
65 
137 
74 
24 
secondo l'orarlo 
normale di lavoro 
O 00 
•a" 
•a s 
a « 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguito 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
65 
137 
74 
52 
90 
178 
1 178 25 
17 4282 415 
300 
sa 
38, 
24 
276 
00 
52 
52 
25 
415 
25 
25 
87 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orarlo giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
5 . 0 1 
3 . 9 0 
4 . 7 3 
4 . 9 0 
3 1 . 1 3 
2 4 . 7 7 ' 
2 8 . 3 6 
3 9 . 2 1 
4 . 4 4 2 8 . 4 8 
5 . 0 9 
3 . 5 4 
3 1 . 8 3 
2 8 . 2 9 
4 . 4 3 
3 . 7 5 
3 . 7 5 
4 .40 
3 0 . 5 4 
2 9 . 9 8 
2 9 . 9 8 
28.62 
C O M P A R T I M E N T I 
3 
1® 
-ix <o 
3 
S s 3 d 
1 
03 
" a .22 ec 
3 a 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orarlo normale di lavoro 
|i 
0) X 
a a 
Ore 
di lavoro 
straordln. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
oon 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
4 1 0 91 
042 
0 1 7 74 
. 
1 175 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise . 
Italia centrale.. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie . 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare . 
REGNO . 
10 
17 
1 8 4 1 
1721 
251 
1972 
178 
1 7 8 
32 
200 
101 
«a 
146 
4 5 
45 
457 
91 
7 4 
5 7 
74 
266 
101 
" J 
1 4 6 
4 5 
209 
H 
3 4 
32 
OS 
38 
45 
457 2 3 8 
63 
4 5 
108 
4 5 
2 1 9 
1 . 3 6 
1.21 
1 . 4 1 
1 . 1 1 
9 . 7 4 
7 . 2 8 
8 . 5 1 
8 . 9 2 
1 . 3 2 
1 . 4 6 
1 . 4 5 
1 . 4 5 
0 . 9 6 
0 . 9 6 
1 . 3 2 
8 . 5 4 
1 0 . 4 1 
1 1 . 5 7 
1 0 . 7 2 
7 . 6 7 
7 . 6 7 
9 . 0 5 
24 — I salari nelle industrie. 
C O M P A R T I M E N T I •Si 
•a 8 
i » 
u 
2 L 00 
3 S o 
EH 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo 11 sesso secondo l'orario normale di lavoro 
£ p 
.2 o N 
a « 
M 0> •ss 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
Benza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche . . 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie .. 
Sicilia . . . . 
Sardegna 
R E G N O . 
23 
324 
1825 
793 
74ft 
4119 
2785 
tt| 
3167 
1001 
1001 
54 
212 
224 247 
651 
459 
29 
488 
155 
155 
1 2 9 4 
247 
247 
54 
212 
471 
114 
47 
898 
4M» 
29 
4NS 
1551 
40 
54 
172 
471 
40 
155 
1541 
4 7 
858 
459 
2 9 
488 
155 
155 
1501 
1.3 
0.7 
5 . 2 9 
5 . 2 0 
3 . 1 3 
4 . 3 6 
4 . 3 9 
4 . 0 0 
4 . 3 4 
4 . 3 5 
4 . 3 4 
4 . 2 6 
4 . 2 6 
4 . 1 3 
4 2 . 3 2 
4 0 . 6 9 
2 5 . 0 6 
3 4 . 9 2 
3 5 . 1 5 
3 1 . 8 4 
3 4 . 7 0 
3 4 . 8 4 
3 4 . 7 1 
3 4 . 0 6 
3 4 . 0 6 
3 2 . 9 7 
C O M P A R T I M E N T I •f S 
S Ì 
£•3 
o a 
8 s 
Z'Z 
«"So 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale.. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.. 
14 
10 
Campania 
Puglie . . . 
Basilicata.. 
Calabrie . 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare.. 
REONO . . 
323 
1825 
1169 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso 
148 
5 6 
706 
431 
4454 
2530 
308 
144 
10 25301 
1013 
1013 
7997 
144 
SS 
93 
545 
148 
56 
43 
28 
308 
144 
secondo l'orarlo 
normale di lavoro 
| 8 
03 Q0 
ì -
£ ® h 
a « 
144 
M 
«s 
545 
33 
132 
28 
269 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
144 
93 
506 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
0.7 
0.7 
0.2 
2 . 7 7 
2 . 8 1 
2 . 7 5 
1 . 7 6 
1 . 4 6 
2 . 5 3 
1.60 
2 2 . 1 3 
2 2 . 1 5 
2 0 . 9 0 
1 4 . 0 8 
1 1 . 7 2 
1 9 . 8 8 
1 2 . 7 6 
1 . 6 0 
1 . 4 3 
1 . 4 3 
2 . 1 0 
12.82 
1 2 . 7 6 
1 1 . 4 4 
1 1 . 4 4 
16.66 
12 . 82 
16.68 
3 H • 
= 1=1 3 a 
1 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
là 
•a a 
S I 
V CO 
3 a o 
H 
eseguite 
C O M P A R T I M E N T I 
"§ 2 
i l 
« 8 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Percent. in rapporto 
senza straordinario straor-
dinario 
3 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orarlo giorna-liero 
giorna-
liero 
2 
3 
7 
323 
1825 
1268 
93 
391 
332 
1 1 
31 
104 
391 
363 
41 
165 
1 0 4 
3 5 0 
198 
1 . 5 0 
1 . 2 9 
1 . 5 3 
1 1 . 9 7 
1 0 . 2 1 
1 1 . 5 4 
Venezia Tridentina 
3 746 2 3 6 11 247 247 0 . 7 7 
6 . 1 6 
2 431 1 4 0 140 1 4 0 0 . 7 9 
6 . 3 6 
Italia settentrionale... 17 4593 1192 53 1245 2 0 6 1039 
1 . 1 9 9 . 3 5 
1 2 2625 9 2 2 922 922 0.1 0 . 9 1 7 . 2 9 7 . 3 0 
" 
1 382 8 6 86 8 6 1 . 2 5 
1 0 . 0 0 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 1 3 3007 1 0 0 8 1008 1 0 0 8 0.1 
0 . 9 4 7 . 4 9 7 . 5 0 
1 0 1025 297 297 297 
0 . 6 0 4 . 8 5 
• • 
Sicilia 
Italia merid. e insulare 1 0 1025 297 297 297 
0 . 6 0 4 . 8 5 
R E G N O . . 40 8625 2497 53 2650 200 2344 0.04 
1 . 0 2 8 . 1 1 8 . 1 2 
COMPARTIMENTI 
N
um
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de
gl
i 
Bt
ab
ill
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
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T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
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up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
N
um
. 
de
gl
i 
Bt
ab
ill
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
Bt
ab
ill
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentrionale.. . 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
» 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.. . 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
46{ 
753 11 .. 11 
.. 
1 
.. 
• • 
3 . 8 1 
4 . 6 2 
3 0 . 4 7 
3 6 . 9 6 
5 1221 18 18 18 4 . 2 8 3 4 . 2 6 
2 
2 
592 
538 
16 
7 
16 16 
7 16.1 
3 . 5 8 
6 . 8 6 
2 8 . 6 8 
5 4 . 8 9 6 5 . 2 5 
4 1130 23 2 3 23 6.1 4 . 6 1 3 6 . 8 4 4 0 . 1 5 
• • 
• • 
• • • • 
Italia merid. e insulare ... 
• • • • • • 
R E O N O . . . 9 2351 41 41 41 2.7 4.46 35.67 37 .42 
1 
COMPARTIMENTI 3 8 
L Numero degli operai occupati nel reparto o categoria 
aecondo U sesso secondo l'orarlo normale di lavoro 
^ 00 
a -
|8 
a « 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie . . 
Sicilia . . . . 
Sardegna 
Italia merid. e insulare... 
REGINO 13 
468 
534 
753 
61 
25 
161 
34 
2023 
SM 
2099 
265 
4387 
271 
238 
328 
265 84 
84 
51 
25 
163 
M 
273 
238 
90 
328 
SI 
M 
M 
51 
25 
163 
34 
273 
238 
SO 
328 
84 
84 
10.0 
0.2 
6.0 
0.3 
6.4 
2 . 5 4 
2 . 0 3 
3 . 1 9 
2 . 9 1 
2 0 . 3 4 
16.22 
2 5 . 4 8 
2 3 . 3 1 
2 . 9 3 2 3 . 4 1 
3 . 5 1 
2.86 
2 8 . 1 3 
22.88 
3 . 3 4 2 6 . 7 4 
2 . 5 1 20.06 
2 . 5 1 
3 06 
20.06 
24.51 
INDUSTRIA DEL VETRO 
Servizi ausiliari : fuochisti, fonditori. 
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Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordln. 
eseguite 
Pereent. 
In rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
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senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
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m
en
ti 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
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cu
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ti 
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ab
ili
m
en
ti 
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a Fe
m
m
in
e 
To
ta
le
 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
sp
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orarlo giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
6 
4 
10 
1201 
2 0 3 9 
2 3 4 6 
7 4 
8 7 
204 
74 
87 
204 
2 4 5 0 
6 6 
204 
21 
2 . 2 
3 . 0 5 
2 . 2 4 
2 . 7 7 
2 4 . 1 0 
1 8 . 5 1 
2 2 . 1 4 2 2 . 7 5 
Venezia Tridentina 
Veneto 5 1189 6 0 60 6 0 0.6 2 . 7 7 2 2 . 1 7 2 2 . 3 0 
Emilia 2 431 6 6 6 2 . 7 6 2 2 . 1 1 
Italia settentrionale... 27 7206 431 431 24 3 8 6 21 1.0 2 . 7 0 2 1 . 6 9 2 1 . 9 8 
Toscana 2 8 5733 5 0 0 500 5 0 0 1.4 2 . 9 4 2 3 . 5 3 2 3 . 8 8 
Marche • • 
Lazio 3 789 4 0 40 4 0 2.7 3 . 8 0 3 0 . 3 9 3 1 . 6 2 
Abruzzi e Molise • • • • • • 
Italia centrale... 31 6522 5 4 0 540 • • 5 4 0 1.6 3 . 0 0 2 4 . 0 0 2 4 . 4 1 
Campania 11 1455 97 97 97 4.4 2 . 3 5 1 8 . 7 7 1 9 . 8 2 
Puglie l '• • • • • 
Basilicata • • • • 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna • • • • • • 
Italia merid. e insulare ... 11 1455 » 7 • • 97 • • 8 7 4.4 2 . 3 5 1 8 . 7 7 1 9 . 8 2 
R E O N O . . . 69 15183 1068 • • 1068 24 1023 21 1.6 2 . 8 1 2 2 . 5 4 2 7 . 9 7 
S a l a r i m e d i n e l m e s e di m a g g i o 1 9 2 9 
I N D U S T R I A D E L V E T R O 
R i f i n i t u r a d e l v e t r o ( a r r o t a t u r a , molatura, incisione, smerigliatura) maschi. 
TABELLA C C X C I V . 
COMPARTIMENTI 
l e 
f i 
fi T3 © 
i .i 
ai 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orarlo normale di lavoro 
| £ 
«CO 
e * 
I I 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delie 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie . . 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare . 
REGNO. 
1 9 
14 
16 
349 
1183 
1491 
S ' . l t 
431 
87 
20 
192 
126 
14 
O H 
3S4f 
3821 
4 2 2 8 1 
9 5 2 
393 
1 4 
4 0 7 
6 952 82 
878 
3 7 
20 
1 9 2 
126 
14 
14 
407 
S2 
3 7 
20 
1 9 2 
126 
82. 
878 
3 9 3 
14 
4 0 7 
82 
878 
0.4 
0.8 
1.7 
0.9 
3 . 1 1 
3 . 3 8 
3 . 1 0 
2 . S O 
2 . 7 0 
3 . 0 2 
2 4 . 9 0 
2 7 . 0 1 
2 4 . 7 6 
2 3 . 2 1 
2 1 . 6 0 
2 5 
2 3 
2 4 . 1 8 
3 . 3 3 
13 
3 . 3 0 
2 . 6 4 
2 . 6 4 
3 . 1 1 
2 6 . 6 3 
1 7 . 0 3 
2 6 . 3 9 
2 1 . 1 0 
2 4 . 4 4 
2 2 
3 7 
2 6 . 7 9 
2 6 . 5 5 
2 1 . 5 9 
2 1 . 1 0 
2 4 . 9 2 
2 1 . 5 9 
2 5 . 1 5 
S a l a r i m e d i nel m e s e di m a g g i o 1929 
I N D U S T R I A D E L V E T R O 
Rif ini tura del v e t r o (arrotatura, molatura, incisione, smerigliatura) — femmine. 
TABELLA C C X C V . 
3 
L 8 § 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
COMPARTIMENTI 
& " 
2 - 2 
M 
seco ndo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
XI 3 
I V EH Masc
hi
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ri
or
e 
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8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
orarlo giorna-liero 
giorna-
liero 
( I 
Piemonte 4 3 4 9 41 41 41 1 . 8 2 1 4 . 5 5 
Liguria 3 1825 189 189 189 1 . 2 0 9 . 6 3 
Lombardia 9 1351 184 184 184 1.3 1 2 7 1 0 . 1 5 1 0 . 2 2 
Venezia Tridentina 
3 746 14 14 14 1 . 1 1 8 . 8 8 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 2 431 84 8 4 84 0 . 8 2 6 . 5 9 
Italia settentrionale.. . 21 4702 512 512 512 0.5 1 . 2 0 9 . 6 1 9 . 6 4 
Toscana 11 2 5 1 2 220 2 2 0 2 2 0 3.6 0 . 8 4 6 . 6 9 6 . 9 7 
Marche 
Umbria . # . # 
Lazio 1 382 4 0 4 0 4 0 1 . 5 8 1 2 . 6 3 
Abruzzi e Molise 
• • • • • • 
Italia centrale... 12 2894 260 260 2 6 0 3.2 0 . 9 3 7 . 4 1 7 . 6 6 
Campania 6 952 149 1 4 » 149 6.4 1 . 0 8 8 . 6 7 9 . 4 8 
Puglie ... . m •• 1 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
• • • • 
Italia merid. e insulare . . 6 952 149 149 149 6.4 1 . 0 8 8 . 6 7 9 . 4 8 
REGNO . . . 39 8 5 4 8 921 921 . . 921 
-
2.2 1 . 1 0 8 8 0 9 . 0 2 
1 1 
Servizi diversi (officine, magazzino, imballaggio, trasporti, ecc.): 
TABELLA C C X C V I . 
» 
8. A 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordln. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 2 
1 1 X) o 
I 
X 
L Ì 
secondo il sesto secondo l'orario normale di lavoro Pereent. In rapporto 
senza straordinario 
o* 
a) 7Ì 
A S & » Fem
m
in
e 
T
ot
al
e 
In
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
9 
4 
13 
1003 
2039 
2463 
488 
425 
487 
79 
50 
98 
567 
475 
1 
585 
567 
471 
585 
4 
0.04 
1.4 
1.6 
2 . 2 8 
2 . 2 7 
2 . 6 3 
1 8 . 2 3 
1 8 . 2 3 
2 1 . 0 4 
1 8 . 2 4 
1 8 . 4 8 
2 1 . 4 8 
5 1189 318 129 447 
1 
447 1.6 2 . 0 4 1 6 . 3 0 1 6 . 6 8 
Emilia 2 431 63 36 99 
1 
99 1 . 4 9 1 1 . 9 2 • • 
Italia settentrionale... 33 7185 1781 392 2 1 7 s j 2169 4 1.1 2 . 2 8 1 8 . 2 5 1 8 . 5 0 
Toscana 
Marche 
30 5794 1514 517 2031 2031 1.2 2 . 2 9 1 8 . 2 9 1 8 . 5 6 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
3 789 256 64 320 320 3.4 2 . 8 8 2 3 . 0 5 2 4 . 0 2 
Italia centrale... 33 0583 1770 581 2351 . . 
H 
2351 1.5 2 . 3 7 1 8 . 9 4 1 9 . 3 1 
Puglie 
12 1468 291 81 372 
-
372 
• • 
7.6 1 . 8 7 1 4 . 9 3 1 6 . 2 0 
Basilicata • • 
i •• 
• • 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna : " 
Italia merid. e insulare... 1! 146S 29 81 37". 
II 
3 7 2 7.6 1 . 8 7 1 4 . 9 3 1 6 . 2 0 
REGNO . . . 7T 1523* 384S 1054 489( 
1 
1 . 8 2 . 2 9 1 8 3 1 1 8 6 9 
l 
24. — INDUSTRIA DELLA CERAMICA 
Dati riassuntivi di tutte le categorie professionali. — Distribuzione geografica. 
TABELLA C C X C V I I . 
3 a « 
A 
3 
fi 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
H 
Ss 
con 
straor-
dinario 
COMPARTIMENTI II secondo il sesso secondo l'orario norm. di lavoro Percent. in rapporto senza straordinario 
•ss 
1 
« co la 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 20 1688 1193 495 1688 1623 65 2.3 1 . 9 4 1 5 . 5 2 1 5 . 9 7 
16 589 404 185 589 7 573 9 4.5 2 . 2 5 1 8 . 0 1 1 8 . 7 8 
1 1 3182 2127 1055 3182 3182 3.8 2 . 4 6 1 9 . 7 1 2 0 . 3 9 
Venezia Tridentina .. • • 
Veneto 10 591 422 169 591 591 2.1 1 . 7 6 1 4 . 1 0 1 4 . 4 6 
Venezia Giulia o Zara . . . 
Emilia 14 939 568 371 939 939 0.3 2 . 1 3 1 7 . 0 1 1 7 . 0 7 
Italia settentrionale... 71 6989 4714 2275 6989 7 6908 74 2.8 
l 
2 . 2 0 1 7 . 6 3 1 8 . 1 4 
89 2994 2126 868 2994 2989 5 0.4 2 . 2 4 1 7 . 9 5 1 8 . 0 4 
4 167 81 86 167 167 4.1 1 . 6 2 1 2 . 9 9 1 3 . 4 9 
12 494 309 185 494 494 6.2 1 . 3 9 1 1 . 0 8 1 1 . 8 8 
Lazio 12 504 389 115 504 504 1.7 1 . 9 1 1 5 . 2 7 1 5 . 5 5 
Abruzzi o Molise 1 137 5 3 84 137 137 41.9 0 . 7 5 6 . 0 2 9 . 4 6 
Italia centrale... 68 4296J 2958 1338 4296 4291 5 2.5 2 . 0 4 1 6 . 3 0 1 6 . 6 0 
Campania 5 201 180 21 201 201 7.6 1 . 8 8 1 5 . 0 7 1 6 . 2 6 
Puglie 6 114 114 114 114 4.5 1 . 2 3 9 . 8 1 1 0 . 2 0 
Basilicata 1 11 11 11 1 1 2 . 2 5 • 1 8 . 0 3 
Calabrie . , , . 
Sicilia 7 190 152 3 8 190] 190 1 . 8 9 1 5 . 1 3 
Sardegna 
• • • • • • 
Italia merid. e insulare... 19 6 1 6 457 59 5 1 6 • • 516 4.2 1 . 7 4 1 3 . 8 9 1 4 . 4 8 
REGNO . . . 158 11801 
| 
8129 3672 11801 7 11715 79 2.8 2 . 1 2 1 6 . 9 8 1 7 . 4 2 
! 
Totali generali del Regno. — Distribuzione per categorie professionali. 
TABELLA C C X C V I I I . 
e A) 
3 
S.S 3 3 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
Ore 
di lavoro 
straordln. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
•o'-B O 3 con 
straor-
dinario 
CATEGORIE 
PROFESSIONALI 
3 ti 
r„'S 
.-jX 
secondo il sesso secondo l'orario norm. di lavoro Pereent. 
In rapporto 
senza straordinario 
V O TJ « 
1 
0 
1 = 
EH 
2 
1 a a Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Capi operai e sorveglianti. 71 9348 311 13 324 321 a 1.4 3 . 8 7 3 1 . 0 8 3 1 . 4 0 
Modellisti, formatori in 
gesso (maschi) 75 9289 216 216 216 2.6 2 . 8 9 2 3 . 1 3 2 3 . 7 3 
Modellisti, formatori in 
3 86 6 6 6 1 . 8 1 1 4 . 4 7 
Foggiatori a ma no e a mac-
china (maschi) 148 11180 1533 1533 1517 16 2.1 2 . 6 3 2 1 . 1 0 2 1 . 4 5 
Foggiatori a mano e a mac-
china (femmine* 50 7938 634 634 634 3.1 1 . 4 4 1 1 . 4 8 1 1 . 7 2 
Verniciatori (maschi) . . . . 69 8510 A 80 4 184 181 3 2.8 2 . 4 7 1 9 . 8 4 2 0 . 4 0 
Verniciatori (femmine) . . 51 8324 448 448 448 4.0 1 . 2 1 9 . 7 2 1 0 . 0 7 
78 8524 574 674 574 1.9 2 . 4 3 1 9 . 4 7 1 9 . 8 2 
Decoratori (femmine) 71 8594 929 929 925 4 3.4 1 . 4 0 1 1 . 2 0 1 1 . 5 7 
Muffolisti e fornaciai 141 11414 1490 165 1655 1625 30 4.1 2 . 8 5 2 2 . 7 7 2 3 . 7 4 
Manovali (maschi) 131 9540 1100 • • 1100 1097 3 2.1 1 . 9 5 1 5 . 5 8 1 5 . 9 2 
Manovali (femmine) 32 3427 248 248 245 3 1.2 1 . 6 5 1 3 . 2 6 1 3 . 3 5 
Aiutanti, garzoni, appren-
disti (maschi) 105 9679 881 881 3 875 3 1.4 1 . 1 5 9 . 1 7 9 . 2 9 
Aiutanti, garzoni, appren-
disti (femmine) 58 6592 566 566 566 1.8 0 . 8 4 6 . 6 9 6 . 8 3 
Altre categorie (prepara-
tori paste e vernici, ma-
gazzinieri, spedizionieri, 
addetti alla scelta, t ra-
sporti, addetti alle offi-
cine, servizi general i ) . . . 99 10293 1835 659 2494 4 2476 14 2.9 2 . 2 6 1 8 . 0 9 1 8 . 6 1 
Dati globali per categorie 
varie 1 1 9 9 » • • •• 2 . 9 3 2 3 . 4 8 • • 
I X COMPLESSO... 158 11801 8129 3672 11801 7 11715 79 2.8 2 . 1 2 1 6 . 9 8 1 7 . 4 2 
COMPARTIMENTI 
a 
11 
= e 
1 1 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo 11 sesso secondo l'orario normale di lavoro 
•SS 
£ ' 
l i 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara , 
Emilia 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise . 
Italia centrale.. 
Campania 
Puglie . . . 
Basilicata 
Calabrie . 
Sicilia 
Sardegna 
188$ 
399 
3016 
4 1 9 
Italia settentrionale.. 
8 674 
Ita'ia merid. e insulare... 
REGNO . . . 
3 6 5895 
28 
n 
2872 
2 3 
370 
321 
137 
81 
31 
11 
107 
100 
12 
16 
195 
12 
9 8 
9 3 4 8 
le 
311 
11 
58 
14 
107 
u 
206 
100 
is 
324 
5 6 
14 
107 
12 
U 
2 0 3 
100 
18 
321 
0.3 
2.1 
14.3 
43.1 
3 . 9 8 
3 . 7 1 
4 . 2 1 
3 . 1 7 
3 . 4 9 
3 2 . 2 4 
2 9 . 6 7 
3 3 . 7 1 
2 5 . 3 6 
2 7 . 9 4 
4 . 0 0 3 2 . 1 1 
4 . 0 7 
2 . 8 4 
2 . 4 6 
3 . 4 4 
1 . 9 1 
3 . 7 4 
3 . 1 3 
3 . 4 2 
4 . 4 5 
2 .82 
3 . 2 4 
3 87 
3 2 . 5 6 
2 2 . 7 3 
1 9 . 6 8 
2 7 . 5 5 
1 5 . 3 0 
2 9 . 8 8 
2 5 . 0 5 
2 7 . 3 8 
3 5 . 5 6 
22.62 
2 5 . 9 3 
31.08 
3 
1 . 
•Ss $ g 
«•3 
S S 
3 
S s 
P 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straoniin. 
SALAEIO MEDIO PONDERATO 
* fi eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI II secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Pereent. In rapporto senza straordinario 
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a>'3i 
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T
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8 
or
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or
e 
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e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orarlo giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 12 1259 24 24 24 2.1 2 . 4 0 1 9 . 2 9 1 9 . 5 8 
Liguria 6 374 21 21 21 1.4 3 . 1 8 2 5 . 4 4 2 5 . 7 8 
Lombardia 5 3000 38 38 38 0.2 2 . 8 0 2 2 . 4 2 2 2 . 4 9 
Veneto 6 493 10 10 10 6.1 2 . 7 5 2 1 . 9 7 2 3 . 2 9 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 6 340 17 17 17 3 . 5 5 2 8 . 4 2 • • 
Italia settentrionale.*. . • 35 5466 110 110 110 1.3 2 . 8 9 2 3 . 1 1 2 3 . 3 9 
Toscana 19 2637 67 67 67 0.08 2 . 9 2 2 3 . 3 4 2 3 . 3 5 
Marche 1 65 1 1 1 2 . 8 0 2 2 . 3 0 
Umbria 6 301 10 10 10 11.7 2 . 4 1 1 9 . 2 8 2 1 . 0 5 
Lazio 6 344 6 (1 6 4 . 8 0 3 8 . 4 0 
Abruzzi e Molise 1 137 3 3 8 7S.0 3 . 0 5 2 4 . 4 0 4 5 . 5 0 
Italia centrale.. . 33 3484 87 87 87 4.0 2 . 9 9 2 3 . 9 3 2 4 . 8 5 
Campania 5 201 15 15 15 4.4 2 . 6 6 2 1 . 2 6 2 2 . 6 0 
Puglie 1 31 3 3 3 .. 1 . 3 5 1 0 . 7 8 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 1 107j 1 1 1 2 . 4 1 1 9 . 3 4 
• • • • • • • • V 
" 
• • 
Italia merid. e insulare ... 7 339 19 19 • • 19 3.3 2 . 4 1 1 9 . 2 3 2 0 . 2 5 
R E G N O . . . 75 9 2 8 9 216 • • 216! 216 2.6 2.89 23.13 23.73 
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Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
In rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
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T
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senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
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id
er
at
i 
T
ot
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ti 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
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ot
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op
er
ai
 o
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up
at
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m
in
e V 
1 ! 
E ! in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
orarlo giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Marche 
Umbria 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 
REGNO . . . 
2 08 5 5 6 1 . 6 4 1 3 . 0 8 
2 66 6 5 5 1 . 6 4 1 3 . 0 8 • • 
• • • • ; • • 
• • 
1 20 1 1 1 • • 2 . 7 2 2 1 . 6 8 
1 20 • • 1 1 1 • • 2 . 7 2 2 1 . 6 8 • • 
3 8 6 • • 6 e • - 6 1 . 8 1 1 4 . 4 7 
I a .a 
— -e 
g g 8 £ 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
l'ercent. 
In rapporto 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
a 
co
ns
id
er
a .-••a 
l i secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro senza straordinario 
I . ' ' 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
a 
co
ns
id
er
a 
iì'Éi 
i * fri M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
To
ta
le
 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orarlo giorna-liero 
giorna-
liero 
| 
: 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
1! 
1C 
11 
163; 
531 
aia: 
28£ 
ìoé 
263 
28 
10 
26 
.. 
.. 
.. 
279 
100 
263 
11 1.3 
1.3 
2.5 
2 . 3 S 
3 .0E 
3 . l e 
1 8 . 6 5 
24.6C 
2 5 . 4 4 
1 8 . 9 4 
2 4 . 8 5 
2 5 . 9 6 
Venento 
Venezia Giulia e Zara . . . 
e 584 87 8' 87 2 . 5 4 2 0 . 3 4 • ' 
Emilia 13 600 42 42 42 2 . 7 2 2 1 . 7 1 
Italia settentrionale... 64 6538 787 787 771 1 1.5 2 . 7 3 2 1 . 9 4 2 2 . 2 3 
Toscana, • 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
37 
5 
11 
12 
1 
2942 
155 
456 
504 
137 
427 
17 
47 
118 
l i 
! • 
427 
17 
47 
! 118 
! 11 
427 
17 
47 
118 
11 L " 
j . . 
i 
0.5 
3,6 
8.2 
1.5 
41.1 
2 . 8 4 
2 . é 2 
1 . 5 3 
2 . 5 1 
Ó. 8 0 
2 2 . 7 4 
2 2 . 5 9 
1 2 . 2 3 
2 0 . 1 0 
' 6 . 3 9 
2 2 . 9 0 
2 3 . 7 8 
1 3 . 3 9 
2 0 . 3 3 
9 . 8 1 
Italia centrale... 
\ . . . !. . 
i ; 
66 4194 620 620 6?0 
-
! 
!•• 2.2 2 . 6 4 2 1 . 1 1 2 1 . 4 5 
Campania 
i • I 
Puglie 
Basilicata > 
Calabrie 
4 
6 
1 
137 
110 
11 
36 
29 
3 
r 
1 ; 
36 
29 
: . J 
3 
36 
29 
3 
i 
i. 
i . 
19.1 
1,8 
1 . 6 9 
1 . 4 1 
2 . 4 7 
1 3 . 5 2 
1 1 . 2 S 
' 1 9 7 7 6 
1 6 . 1 0 
1 1 . 5 1 
Sicilia ! " 
T # # 
Sardegna ! 
•• | - 1 • • _ 
j 7 190 58 r ; « 58 
L " 
- i a _ 
R . 
L ' 
R . 
: 2 . 4 à 
;.:-
L ' 9 . 4 7 
Italia merid. e insulare... 
> • • l - X . i jOO.il 
18 448 126 126 126 
i 
6.1 
-1 
1 . 9 6 1 5 . 6 7 1 6 . 4 9 
R E G N O . . . , 
J R " = 
148 11180 
j-
1533 1533 
y 
1517 2.1 1 2 . 6 3 
1 
2 1 . 1 0 2 1 . 4 5 
. Ì 1 . 4 I : R 1 I -4 
2 5 — 1 salari nelle industrie. 
TABELLA O C C H I . 
1 I -
h 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SAIAKIO MEDIO PONDERATO 
N
um
. d
eg
li 
st
ab
i! 
co
ns
id
er
at
i 
S J 
3 1 
S I 
eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
N
um
. d
eg
li 
st
ab
i! 
co
ns
id
er
at
i 
secondo 11 sesso secondo l'orario normale di lavoro Percent. in rapporto 
senza straordinario 
N
um
. d
eg
li 
st
ab
i! 
co
ns
id
er
at
i 
i ! 
5 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
To
ta
le
 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
8 1113 5 4 54 5 4 0.4 1 . 2 7 1 0 . 1 5 1 0 . 1 9 
4 324 4 9 4 9 49 6.0 1 . 2 5 1 0 . 0 1 1 0 . 5 0 
6 2903 2 3 8 2 3 8 2 3 8 « 1.9 1 . 8 8 1 5 . 0 3 1 5 . 2 8 
6 376 34 34 34 « 3.1 1 . 0 7 8 . 5 3 8 . 7 7 
5 24É 10 10 • • 10 • • 1 . 2 3 9 . 8 5 • • 
Italia settentrionale... 2 7 4962 3 8 5 385 385 • • 2.1 1 . 6 2 1 2 . 9 5 1 3 . 1 8 
Toscana 12 2270 173 173 173 1 . 2 6 1 0 . 0 6 
2 81 6 5 5 1 . 0 5 8 . 3 8 
3 107 21 21 21 1 . 0 4 8 . 3 0 • • 
4 294 2 2 2 2 22 1 . 1 5 9 . 2 1 • • 
Abruzzi e Molise 1 137 23 2 3 23 • • 49.8 0 . 4 4 3 . 4 8 5 . 7 4 
Italia centrale... 22 2889 • • 244 2 4 4 244 4.7 1 . 1 4 9 . 1 6 9 . 3 7 
1 57 5 5 5 3.3 0 . 9 0 7 . 2 1 8 . 2 3 
Puglie • • • • - • • • • • • 
« • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • 
Sicilia - • • » • • • • • • 
• • • • • • • • 
Italia merid. e insulare ... 1 57 -- 5 5 • • 6 8.3 0 . 9 0 7 . 2 1 8 . 2 3 
R E G N O , . . SO 7908 • • 634 6 3 4 634 « 3.1 1 . 4 4 1 1 . 4 8 1 1 . 7 2 
COMPARTIMENTI 
I I •e o> 
S i § 1 
3 a 
Numero degli operai occupati 
uel reparto o categoria 
secondo 11 sesso secondo l'orario normale di lavoro 
s a •§ ° 
Soo 
c a S,® 3 a 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguito 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Italia settentrionale., 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basi l icata 
Calabrie .. 
SiclUa . . . . 
Sardegna 
Italia merid. e insulare.. 
REGNO. 
7.0 
578 
2731 
«28 
5049 
271 
198 
3158 
157 
8510 
12 
30 
180 
84 
16 
184 
81 
16 
34 
181 
1.1 
0.2 
5.0 
0.5 
1.6 
0-6 
1S.B 
12.7 
10.7 
2.8 
2.10 
2 . 8 5 
2 . « 4 
2 . 1 1 
2 . 7 1 
2.60 
2 . 6 5 
2 . 8 9 
1 . 7 5 
3 . 1 8 
2 . 5 8 
2.18 
1 . 4 3 
1.82 
1 . 9 3 
2 . 4 7 
1 7 . 2 2 
2 2 . 9 1 
2 1 . 1 4 
1 6 . 9 1 
2 1 . 7 1 
2 0 . 9 0 
21.20 
2 3 . 0 7 
1 3 . 9 9 
2 5 . 4 3 
20.62 
1 7 . 4 2 
1 1 . 4 4 
1 4 . 5 4 
1 5 . 4 6 
1 9 . 8 4 
1 
S 
To
ta
le
 o
pe
ra
i 
oc
cu
pa
ti 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SAIAKIO MEDIO PONDERATO 
COMPARTIMENTI 
s i 
a ' g 
o o T3 5 
Éi T
ot
al
e 
op
er
ai
 o
cc
up
at
i 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Percent. 
senza straordinario con straor-
dinario 
To
ta
le
 o
pe
ra
i 
oc
cu
pa
ti 
ne
gl
i 
st
ab
ili
m
en
ti 
I 2 
§ 
S Fe
m
m
in
e 
To
ta
le
 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
119 
291 
314 
131 
1 
11 
0 13 
3 1 
» 11 
13 
• -1 
11 
1 . 1 ! 
1-.3S 
1 . 1 ' 
Liguria 
Venezia Tridentina 
ii . . 
D| . . 
f . . 
J . . 
» . . 
0 . . 
8 . . 
1 . . 
4.e 
u.o 
9 . 5 1 
1 0 . 5 1 
9 . 3 3 
1 1 . 0 6 
1 0 . 4 0 
Venoto 
Venezia Giulia e Z a r a . . . . 
35C 11 li .. 1 .. 0.3 1 . 1 8 9 . 5 5 9 . 5 8 
5-TE 21 21 21 0.5 1 . 4 5 1 1 . 6 2 1 1 . 6 8 
Italia settentrionale... 30 6519 
_ 
299 299 . t 299 4.6 1 . 2 1 9 . 6 8 1 0 . 1 2 
Abruzzi e Molise 
9 
4 
4 
2 
1 
2214 
129 
128 
140 
137 
103 
8 
19 
5 
9 
103 
8 
„ 
: 
•103 
••8 
19 
5 
9 
9.9 
38.2 
1 . 4 0 
0 . 8 9 
0 . 8 9 
0 . 7 1 
0 . 4 8 
1 1 . 2 0 
7 . 1 3 
7 . 1 4 
5 . 6 7 
3 . 8 6 
7 . 6 0 
5 . 7 2 
Itedia centrale... 20 2748 ... 144 144 144 2.8 1 . 2 2 9 . 7 8 9 . 9 1 
Puglie 
1 57 ... 5 • 5 5 • • 6.8 1 . 3 0 1 0 . 4 0 1 1 . 1 0 
Calabrie . . . . . . •• 
* * — " " ' • • 
Sicilia 
A' .. «.... 
Sardegne 
•... ....... — . . . . . . 
Italia merid. e insulare ... 1 67 ... 5 • -5. 6 5.8 1 . 3 0 1 0 . 4 0 1 1 . 1 0 
R E G N O . . . SI 448 4 4 8 « 448 4.0 . 1 . 2 1 9 . 7 2 1 0 . 0 7 
4 J I. II 
COMPARTIMENTI 
o 
.STÌÌ 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo 11 sesso 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . .„ 
Veneto . . . . , 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale., 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia inerir!, e insulare.. 
R E G N O . . 
31 
41 
78 
766 
2926 
5 
600 
4958 
2626 
132 
341 
144 
137 
49 
20 
3380 
144 
31 
11 
186 
146 
287 
24 
74 
8 
2 
395 
33 
574 
49 
21) 
146 
287 
24 
74 
395 
33 
574 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
.a o E £ 00 8,00 
Ore 
di lavoro 
Btraordln. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALAKIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
4 0 
20 
146 
287 
2 4 
74 
8 
2 
395 
674 
3.0 
5.0 
1.8 
0.3 
4.1 
7.5 
3.3 
SO.8 
2.1 
1.9 
2 . 3 7 
2 . 3 9 
3 . 0 0 
2 . 7 7 
1 8 . 9 8 
1 9 . 1 1 
2 3 . 9 7 
2 2 . 1 7 
2 . 3 1 1 8 . 4 4 
2 . 6 7 
2 . 4 9 
2 . 5 8 
1 . 6 5 
2 . 4 9 
1 . 6 7 
2 . 3 3 
2.61 
2 . 4 3 
2 1 . 3 4 
1 9 . 8 9 
2 0 . 6 3 
1 3 . 2 4 
1 9 . 9 0 
1 3 . 3 8 
1 8 . 6 7 
2 1 . 1 3 
2 4 . 9 5 
1 8 . 3 2 
2 0 . 8 7 
1 9 . 4 7 
COMPARTIMENTI 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emil ia 
Italia settentrionale., 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Moliso . 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basi l icata 
Calabrie 
Sicilia 
SU a 
Italia meriti, e insulare , 
REONO. 
I. 
I l 
3 
S s ? -
l a & so 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso 
10 
30 
16 
10 
71 
805 
109 
3033 
484 
646 
5077 
2335 
155 
417 
184 
137 
3228 
182 
107 
289 
107 
46 
254 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
s « 
107 
46 
254 
50 50 
493 
8594 
234 
39 
86 
19 
34 
493 
412 
16 
24 
234 
39 
86 
19 
34 
412 
16 
103 
46 
254 
50 
36 
489 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
In rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orarlo 
234 
39 
412 
24 
16 . . 
4.3 
4.2 
0.9 
0.6 
2.1 
0.01 
3.3 
5.4 
0.1 
34.1 
9.3 
2.0 
0.7 
1 . 2 9 
0 . 9 7 
1.86 
1 .20 
1 . 3 2 
giorna-
liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
1 . 5 3 
1 . 3 2 
1 . 4 1 
1 . 3 3 
0 . 9 9 
0 . 4 7 
1 . 9 0 
1 .66 
0.81 
1 . 1 3 
1 . 4 0 
1 0 . 3 7 
7 . 7 8 
1 4 . 9 2 
9 . 5 7 
1 0 . 5 9 
1 2 . 2 9 
1 0 . 5 3 
1 1 . 3 0 
10.61 
7 . 8 8 
3 . 8 3 
8 .06 
9 . 7 4 
1 0 . 6 5 
9 . 9 4 
1 3 . 2 5 
6 . 4 6 
9 . 0 1 
1 1 . 2 0 
1 2 . 6 7 
1 0 . 5 4 
11.82 
1 1 . 4 2 
7 . 9 2 
5 . 3 2 
1 0 . 3 0 
1 3 . 5 6 
9 . 1 3 
1 1 . 5 7 
Categoria: muff olisti e fornaciai. 
COMPARTIMENTI 
a 
a -
a o 
•a o 
l 
ss 
£ 1 
2-2 
£ M Sa 
Numero 
nel 
degli operai occupati 
reparto o categoria 
secondo 11 sesso secondo l'orario normale di lavoro 
fi 8 •2S 
«200 
a e8 
•SS 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Italia settentrionale.. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
65 
U 
1688 
5 5 9 
3167 
535 
913 
2911 
90 
4 9 5 
473 
137 
4 1 0 0 
201 
87 
11 
147 
4 4 6 
199 
43 
5 0 9 
5 6 
147 
954 
347 
5 
4 4 
70 
10 
4 7 6 
128 
131 
28 
8 4 
199 
4 3 
637 
5 9 
147 
1085 
375 
5 
44 
76 
10 
5 1 0 
H 
175 
4 2 
637 
5 9 
147 
1060 
370 
6 
4 4 
76 
10 
505 
60 
2.-> 
«.2 
9.9 
S.S 
e.* 
0.7 
6.6 
0.9 
21.6 
6.8 
4.7 
63.9 
3.2 
8.0 
6.2 
4.4 
2 . 3 8 
2 . 9 2 
3 . 5 8 
2.11 
2 . 7 9 
3 . 0 7 
2 . 6 9 
2 . 4 3 
1 . 8 1 
2 . 2 7 
1 . 20 
2 . 5 2 
2 . 4 2 
1 . 5 3 
1 . 80 
2 .28 
2 .20 
1 8 . 8 4 
2 3 . 5 2 
2 8 . 6 5 
1 6 . 9 1 
2 2 . 3 6 
2 4 . 4 9 
2 1 . 5 5 
1 9 . 3 3 
1 4 . 5 1 
18.18 
9 . 6 2 
20.22 
1 9 . 3 7 
12.20 
1 4 . 3 5 
18.28 
1 7 . 6 4 
C O M P A R T I M E N T I 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
§ a .2 o S o § g 
O) 00 00 
a a 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite _ 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
T 
senza straordinario con straor-
dinario 
orario 
Categoria: manovali (femmine). 
| 1 
33 
h 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
" t i X Pi oseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
3 g _ a 
à i 
secondo 11 sesso secondo l'orario normale di lavoro Percent. in rapporto 
senza straordinario 
... . : 
• • : !' 
-o S 
a s ìc 
O> TIC 
o H M
as
ch
i to a 
a 
s V To
ta
le
 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delie 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 6 9 3 6 26 2 6 23 3 0.7 1 . 1 6 9 . 5 6 9 . 6 5 
3 124 7 7, 7 t.l 1 . 0 3 8 . 2 1 8 . 5 2 
Lombardia 2 1005 13 . 13 .. 1 . 6 3 1 3 . 0 3 
Venezia Tridentina .... .... ... 
2 2 5 5 8 8 8 0 . 9 5 7 . 6 1 
Venezia Giulia e Zara . . . 1 .. ) i * • • "F 
Emilia 3 4 0 0 123 1 2 3 1 2 3 0.5 2 - 2 3 1 7 . 8 7 
Italia settentrionale... 16 2 7 2 0 - 177 177 1 7 4 3 0.6 1 . 9 5 1 5 . 6 5 1 5 . 7 1 
6 113 21 21 2 1 
i 
: 
2.2 0 . 9 1 7 . 2 5 7 . 4 8 
2 90 7 . . 7 . . 7 13.0 0 . 6 7 5 . 3 5 
6 . 6 7 
6 . 4 4 
5 . 9 2 
5 2 2 3 18 18 
25 
| -• 
. 1 8 2.9 0 . 8 3 6 . 9 2 
3 2 8 1 2 5 2 5 0 . 8 0 
Abruzzi e Molise 
i 
Italia centrale... 16 7 0 7 _ 71 . .71 71 2.8 0 . 8 2 6 . 5 9 6 . 7 9 
Campania 
Puglie 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
- - -
... - ... . . . . . •• • • 
Italia merid. e insulare ... - - •• •• ... •• 
REGNO . 3 ! 342" 248 2 4 8 2 4 5 a 1.2 1 . 6 5 1 3 . 2 6 1 3 . 3 5 
! LI 
C O M P A R T I M E N T I 
| 
| g 8 a 
£ w 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo 11 sesso secondo l'orario normale di lavoro 
^ 00 
a a 
•gs g » 
P cS 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
In rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALAKIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orarlo giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . 
Veneto 
Venozia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia meriti, e insulare . 
1S 1380 
313 
2984 
0 8 4 
4 244 
4 5 5 5 0 5 
47 
2 5 9 0 
143 
374 
556 
137 
3 8 0 0 
144 
HO 
1 11 
109 
18 374 
9 7 
22 
280 
97 
22 
280 
94 
19 
280 
83 
2 7 
5 0 9 
155 
19 
02 
6 7 
3 0 9 
18 
8 3 . . 
- 7 
509 
155 
67 
13 
83 
2 7 
3 503 
155 
19 
62 
67 
6 
309 
6 3 
1.9 
2.2 
0.9 
0.9 
1.1 
0.1 
4.4 
3.6 
0.2 
40.9 
1.9 
i.t 
1.6 
1 . 0 5 8 . 4 5 
1 . 1 1 
1 . 2 9 
0 . 9 4 
1.20 
1 . 1 7 
1 . 3 9 
0 . 5 5 
0 . 7 7 
1 . 4 9 
0 . 3 3 
1 . 2 3 
0 . 5 1 
0 . 5 1 
1 . 0 0 
0 . 9 9 
0.60 
8 . 7 6 
1 0 . 3 3 
7 . 5 1 
9 . 6 5 
9 . 3 4 
11.08 
4 . 4 1 
6 . 1 5 
1 1 . 9 3 
2.62 
9 . 8 2 
4 . 1 1 
4 . 0 9 
7 . 9 8 
7 . 9 5 
4 . 8 4 
8 . 6 9 
8 . 9 3 
1 0 . 4 6 
7 . 5 8 
9 . 4 7 
1 1 . 1 0 
4 . 5 2 
6 . 3 9 
1 1 . 9 4 
4 . 1 2 
9 . 9 1 
4 . 2 2 
TABELLA C C C X I I . 
3 a 
A h 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
SAIAKIO UEDIO PONDERATO 
= 3 eseguite con 
COMPARTIMENTI 
— 3 
& ! o 
3 § 
o 
H 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Percent. in rapporto 
senza straordinario straor-
dinario 
a o 13 3 
I Ma
sc
hi
 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al torale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orarlo giorna-liero 
giorna-
liero 
5 
6 
8 
803 
1 5 9 
3065 
23 
1 3 
167 
23 
1 3 
167 
•• 
23 
13 
167 
• -
3.4 
8.1 
4.0 
0 . 9 1 
0 . 8 3 
1 . 0 0 
7 . 3 1 
6 . 6 2 
8 . 0 1 
7 . 5 1 
7 . 3 6 
8 . 3 7 
6 470 ... 29 29 29 0 . 8 0 6 . 4 2 • • 
Venezia Giulia e Zara . . . 
5 236 8 0 80 8 0 « 0 . 7 0 
5 . 6 2 • • 
Italia settentriorwle... 30 4733 812 312 312 » 2.fi 0 . 8 9 7 . 1 2 
7 . 3 5 
7 
2 
6 
9 
1 
746 
81 
298 
429 
137 
146 
22 
39 
2 4 
3 
1 4 6 
22 
39 
2 4 
3 
1 4 6 
2 2 
39 
2 4 
3 
0.3 
0.3 
1.1 
00.2 
0 . 8 8 
0 . 6 4 
0 . 7 7 
0 . 4 1 
0 . 4 6 
7 . 0 5 
5 . 1 2 
6 . 1 7 
3 . 3 2 
3 . 6 7 
7 . 0 8 
3 . 3 5 
5 . 7 8 
Italia centrale... 2 5 1691 234 234 ... 234 1.0 0 . 7 9 
6 . 3 4 6 . 3 9 
2 61 2 2 2 0 . 5 4 4 . 2 9 
Puglie •• •• •• •• ... * * 
Basilicata •• •• •• •• •• * * 
Calabrie 
Sicilia 10 .. l f 1J .. 18 0 . 4 9 3 . 9 2 
Sardegna « •• •• •• •• * * 
Italia merid. e insulare ... 16) ... 2 2( .. 2C .. » 0 . 5 C 3 . 9 1 ; .. 
R E G X O . . . 5! 659 .. 56< 56< .. 56< .. 1.8 0 . 8 4 6 . 6 S 6 . 8 3 
IL 
Altre c a t e g o r i e ( p r e p a r a t o r i paste e vernici, magazzinieri, addetti alla scelta, 
addetti alle officine, servizi generali). 
TABELLA C C C X I I I . 
? a 
§ S 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALAKIO MEDIO PONDERATO 
i l %% 
eseguite 
Pereent. 
con 
straor-
dinario 
C O M P A R T I M E N T I 
— 
2-S 
S.5 
secondo il sesso secondo l'orarlo normale di lavoro 
senza straordinario 
•llOljj 
ttJ o 
T) « 
l 
« A , 
3 S 
l 
3 
8 
a Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totate delle 
ore ordin. 
lavorate 
orarlo giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 16 1592 285 1 4 8 433 4 2 0 13 2.0 1 . 8 9 1 5 . 1 8 1 5 . 5 8 
Liguria 6 4 3 8 . 8 2 5 2 134 129 1 7.8 2 . 2 4 1 7 . 9 3 1 9 . 3 8 
7 3104 5 8 9 1 2 9 718 718 4.9 2 . 6 2 2 0 . 9 5 2 1 . 8 9 
Venezia Tridentina ... ... 
Veneto 9 565 70 3 2 102 102 4.7 1 . 7 4 1 3 . 9 3 1 4 . 7 3 
Venezia Giulia e Zara . . . ... .. 
Emilia 6 615 106 101 207 •• 207 - 0.2 2 . 1 1 1 6 . 8 5 1 6 . 8 9 
Italia settentrionale... 44 6214 1 1 3 2 4 6 2 1594 4 1576 14 3.6 2 . 2 6 1 8 . 1 0 1 8 . 8 0 
25 2680 573 162 735 735 0.4 2 . 3 8 1 9 . 0 0 1 9 . 0 7 
Marcilo 3 lt4 fi 11 11 
12 
1 . 7 7 
2 . 1 7 
1 4 . 0 5 
1 7 . 4 0 Umbria 5 2 9 6 11 1 12 4-9 1 8 . 3 9 
Lazio 1 0 4 5 3 50 14 64 64 ... 1.3 1 . 8 9 1 5 . 1 2 1 5 . 2 3 
Abruzzi e Molieo 1 137 . J 7 15 32 32 ... 34.2 0 . 8 4 6 . 7 2 9 . 9 0 
Italia centrale... 4 4 3680 657 1 9 7 854 854 1.7 2 . 2 7 1 8 . 2 0 1 8 . 3 9 
Campania 5 201 19 .19 19 1.5 1 . 6 2 1 2 . 9 6 1 3 . 0 8 
Puglie s 06 5 5 5 5.0 1 . 5 8 1 2 . 6 2 1 3 . 0 5 
Basilicata 
Calabrie . . . . . . . .. ... .. .... ., . . 
Sicilia 3 132 2 2 22 2 2 2 . 4 3 1 9 . 4 4 
Sardegna 
• • 
Italia merid. e insulare ... 11 399 4 6 •• 46 4 6 ... 1.3 1 . 9 6 1 5 . 6 7 1 5 . 7 8 
R E G N O . . . 99 10293 1835 6 5 9 2494 4 2476 14 2.9 2 . 2 6 1 8 . 0 9 1 8 . 6 1 
i i 
25. — INDUSTRIA EDILIZIA 
' . • > 
« 
.v 
i 
• w ;s 
Dati riassuntivi di tutte le categorie professionali. — Distribuzione geografica. 
T A B E L L A C C C X I V . 
COMPARTIMENTI 
S s IX H 
S S 
f i 
8 3 
I 1 
30-& § O B 
H 
Numero complessivo degli operai 
occupati nel reparti o categorie 
ai quali si riferiscono 1 salari 
secondo il sesso secondo l'orario norm. dì lavoro 
S E 
IH «oo 
3 eS s a 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SAIAKIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . 
Emilia 
Italia settentrionale.. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale., 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
3 0 8 
112 
1 6 1 5 
8 
81 
6 7 
199 
2288 
301 
28 
5 
5 5 
1 4 
4 0 3 
4 5 
129 
13 
e; 
7< 
10 
3 4 0 
9 6 2 4 9 6 0 3 
3 4 2 6 
4 2 5 7 1 
9 7 8 
5 3 3 4 
3 4 2 9 
9 4 6 8 
7 4 8 3 0 
5 8 0 3 
4 4 9 
166 
4 2 8 3 
200 
10901 
1 2 8 4 
3 7 5 3 
4 4 7 
3 4 2 6 
4 2 5 6 2 
9 7 5 
5 3 3 3 
3 3 8 4 
9461 
7 4 7 4 4 
5 8 0 3 
4 4 9 
166 
4 2 6 7 
1 8 5 
1 0 8 7 0 
1 2 6 5 
3 7 5 3 
4 4 0 
2 5 0 8 2 5 0 8 
2 5 0 3 2 5 0 3 
8 1 7 8 1 5 
1 1 3 1 2 1 1 2 8 4 
21 
88 
19 
2f 
9 6 2 4 
3 4 2 6 
4 2 5 7 1 
9 7 8 
5 3 3 4 
3 4 2 9 
9 4 6 8 
7 4 8 3 0 
5 8 0 3 
4 4 9 
166 
4 2 8 3 
200 
1 0 9 0 1 
1 2 8 4 
3 7 5 3 
2 5 0 8 
2 5 0 3 
I 
8 1 7 
11312 
16 
16 
3991 
2108 
2 0 7 2 4 
7 2 
2 6 2 7 
3 4 2 9 
5 1 1 8 
3 8 0 6 9 
5 2 9 1 
3 4 0 
9 1 
2 5 4 1 
8 9 
8 3 5 2 
1277 
3 7 2 0 
3 4 5 
1162 
1 2 1 3 
3 7 6 
8 0 9 3 
1 3 1 8 
2 1 8 4 7 
9 0 6 
2 7 0 7 
4 3 5 0 
86761 
4 9 6 
1 0 9 
H 
1 7 4 2 
111 
2.".3:S 
7 
3 3 
102 
1 3 4 6 
1 2 9 0 
I 
4 4 1 
3 2 1 9 
0.4 
0.2 
0.1 
0.7 
1.4 
0.2 
1.4 
1.0 
1.0 
0.1 
0.6 
6.2 
2.9 
2 . 5 3 
2 . 5 1 
2 . 3 1 
2 . 2 7 
1 . 9 2 
2.62 
2 . 4 0 
2 . 3 4 
2 .18 
1 . 9 5 
1 . 7 9 
2 . 9 4 
1 . 4 8 
2 . 4 5 
1 . 8 4 
1 . 7 4 
1 . 7 0 
1 . 7 3 
1 . 7 4 
1 . 8 7 
22.00 
2 1 . 2 7 
1 9 . 9 5 
2 2 . 2 9 
1 5 . 7 1 
2 0 . 9 2 
2 0 . 3 5 
2 0 . 0 9 
1 7 . 6 7 
16.18 
1 5 . 2 7 
2 4 . 5 4 
1 3 . 3 1 
20.22 
1 4 . 7 6 
1 4 . 0 1 
1 4 . 2 3 
1 4 . 8 0 
1 4 . 6 7 
16.01 
1 4 . 5 6 
S a l a r i m e d i n e l m e s e d i m a g g i o 1 9 2 9 
I N D U S T R I A E D I L I Z I A 
Totali generali del Regno. — Distribuzione per categorie professionali. 
CATEGORIE 
PROFESSIONALI 
I I 
s 
M 8 
8 
| a 
Assistenti 
Ponteggiatori, armatori e 
carpentieri in legno 
Cementisti 
Muratori di ]• ca tegor ia . . 
Muratori di 2» categoria . . 
Aiutanti e apprendist i . . . . 
Manovali maschi 
Garzoni 
Altre categorie(donue, ter-
razzieri, guardiani, fab-
bri, pavimentisti, scal-
pellini, ecc.) 
Dati globali per categorie 
varie 
469 
516 
250 
2100 
2154 
1169 
2498 
2065 
664 
:S7 
r s o S 
s i 
37287 
38495 
18978 
80571 
51726 
91648 
788» 
44031 
1728 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
al quali si riferiscono i salari 
secondo 11 sesso 
846 
2207 
1094 
16067 
75707 14503 
5265 
34996 
15385 
4807 
1728 
secondo l'orario 
norm. di lavoro 
O 00 
" a -
O 00 -
o a 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
In rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orarlo 
145 
846 
2207 
1094 
16067 
14503 
t m 
34996 
15385 
4952 
1728 
10 
431 
1127 
555 
9409 
8295 
2975 
19309 
8 4 9 0 
2973 
890 
415 
1080 
539 
6658 
2290 
15617 
1977 
1.3 
1.1 
0.6 
0.4 
0.6 
0.1 
0.6 
0.9 
0.0 
4 . 1 0 
3 . 1 6 
2 . 9 2 
3 . 0 6 
2 . 7 1 
2 . 2 2 
2.00 
1 . 4 1 
2 . 4 1 
2 . 2 4 
giorna-
liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
3 5 . 3 1 
2 7 . 4 2 
2 4 . 8 5 
2 5 . 9 6 
2 3 . 0 8 
1 9 . 0 4 
1 6 . 9 7 
12.00 
2 0 . 3 7 
1 8 . 4 7 
3 5 . 7 4 
2 7 . 8 4 
2 5 . 1 7 
26.11 
2 3 . 1 7 
1 9 . 1 7 
1 7 . 1 0 
12.06 
2 0 . 5 8 
1 8 . 4 8 
3 a 
V 
1 
3 
S s 
S ? 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALAEIO MEDIO PONDERATO 
1 1 
eseguite con 
straor-
dinario C O M P A R T I M E N T I 
N
um
. 
de
gl
i 
st
a 
co
ns
id
er
a 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Pereent. 
senza straordinario 
• ; ' ' 
N
um
. 
de
gl
i 
st
a 
co
ns
id
er
a 
o 
•K OD 
L A 
EH 
3 
X Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
51 3003 75 75 25 50 0.3 4 . 6 2 4 0 . 7 6 4 0 . 8 8 
20 1183 32 32 17 15 3,8 4 . 1 8 3 6 . 1 3 3 7 . 3 5 
155 13042 274 274 119 115 4 . 2 8 3 7 . 2 9 
Venezia Tridentina 5 624 20 20 .1 19 3 . 6 5 3 6 . 0 7 
26 3009 43 43 11 32 0.6 3 . 9 7 3 2 . 9 5 3 3 . 2 1 
Venezia Giulia e Zara . . - 29 2383 59 59 59 4 . 6 5 3 7 . 2 2 
32 3459 61 6! 23 38 0.2 3 . 5 3 3 0 . 2 1 3 0 . 2 7 
Italia settentrionale... 318 26703 564 •• 564 255 309 0.3 4 . 2 3 3 6 . 5 6 3 6 . 6 7 
\ 
V . 2 , . | v. 
19 1117 30 30 
1 
1 
26 4 
i i 1 
3 . 8 3 3 1 . 1 8 
3 63 4 4 3 3 3 . 2 8 2 7 . 0 0 
1 24 1 1 . . 1 ' 1 2 . 9 5 2 3 . 6 3 
24 2295 58 ' 58 34 24 9.3 4 . 6 5 3 9 . 2 9 4 2 . 5 7 
Abruzzi o Molise 2 27 2 2 •• 2 •• 3 , 5 2 . 3 5 . 2 2 
Italia centrale... 
i . • l . i 
49 3526 95 •• 95 ! 64 31 5.8 4 . 3 1 3 6 . 0 7 3 8 . 1 2 
! 
11 775 19 19 18 1 4 . 4 9 3 6 . 1 9 
30 
2 
1993 53 53 51 . 2 0.1 
" 
3 . 2 3 2 5 . 9 7 2 5 . 9 9 
159 2 2 1 1 3 . 0 3 2 5 . 9 1 
26 1753 56 
! 
56 26 30 0.4 4 . 0 8 3 6 . 6 5 3 6 . 7 2 
Sicilia 2T 
0 
1664 45 45 i 10 35 8.3 4 . 0 0 2 8 . 1 2 3 0 . 4 8 
714 12 12 
! . 
6 6 1.6 4 . 1 3 3 6 . 0 0 3 6 . 4 2 
Italia merid. e insulare ... 102 7058 187 •• 187 •• ' 112 75 2.2 3 . 6 3 3 1 . 2 5 3 1 . 8 3 
Bg.O* . 3 " ' , S • i " ' 
R E G N O . . . 469 37237 846 F 848 •• 431 4 1 5 
1 
1.3 4 . 1 0 3 5 . 3 1 3 5 . 7 4 
1 i 1 I 1 
COMPARTIMENTI 
3 
U 
g 
&! 
s s 
Numero 
nel 
degli operai occupati 
reparto o categoria 
secondo 11 sesso 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria . . . . . . . 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare . 
R E G N O . 
79 
4 0 
148 
6 
27 
21 
22 
343 
4752 
1510 
13833 
889 
1944 
1887 
2354 
27166 1366 
59 
616 
1103 
3 5 
14 
3539 
45 
4739 
152 
1912 
192 
731 
6587 
308 
106 
602 
5 2 
94 
107 
97 
414 
5 2 
81 
11 
133 
120 
3 0 
427 
2207 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
So 
.5 « 
308 
106 
602 
5 2 
94 
107 
97 
1366 
81 
4 
2 
322 
5 
4 1 4 
52 
81 
11 
133 
120 
30 
427 
2 2 0 7 
94 
64 
237 
60 
107 
49 
611 
79 
4 
2 
183 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
2 4 8 
1127 
214 
42 
il 
755 
136 
5 
1 . 6 
1080 
SAIAKIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
0.4 
0.6 
0.9 
4.2 
7.4 
2.4 
1.2 
0.1 
1.7 
orario 
1.0 
3 . 4 9 
3 . 1 4 
3 . 4 5 
2 . 8 3 
2 . 5 0 
3 . 6 3 
2 . 8 4 
3 . 3 2 
3 . 1 3 
3 . 3 1 
2 . 6 9 
3 . 6 4 
1 . 6 1 
3 . 5 0 
2 . 6 5 
2 . 5 8 
3 . 4 8 
2.20 
2 . 3 3 
2.68 
2 . 4 1 
3 . 1 6 
giorna-
liero 
3 0 . 6 5 
2 6 . 9 8 
3 0 . 0 4 
28.20 
20.80 
2 9 . 0 3 
2 4 . 4 6 
2 8 . 7 3 
2 5 . 1 4 
2 6 . 5 0 
2 2 . 2 9 
3 0 . 8 2 
1 6 . 1 2 
con 
straor-
dinario 
2 9 . 3 2 
21.20 
2 0 . 7 4 
3 0 . 0 6 
2 2 . 2 7 
2 0 . 3 8 
2 3 . 8 0 
21.62 
2 7 . 4 2 
giorna-
liero 
26 — 1 salari nelle industrie. 
Categoria. : cementisti. 
1 
I I 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
i] 
co
ns
id
er
at
i 
5 E eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
i] 
co
ns
id
er
at
i 
1 1 
R I 
secondo 11 sesso secondo l'orario normale di lavoro Pereent. In rapporto 
senza straordinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
i] 
co
ns
id
er
at
i 
o 
Ì 8 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
To
ta
le
 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 26 1365 76 76 18 58 0.8 3 . 4 1 3 0 . 3 0 3 0 . 6 3 
Liguria 18 549 28 28 17 11 1.6 3 . 2 1 2 7 . 2 9 2 7 . 8 1 
69 6355 253 253 83 170 0.1 2 . 9 1 2 4 . 9 0 2 4 . 9 3 
Venezia Tridentina 3 345 11 11 
Ì " 
11 3 . 0 3 3 0 . 3 4 
6 38l' 41 41 , .. 17 24 0.6 2 . 4 4 1 9 . 7 4 1 9 . 8 4 
Venezia Giulia e Zara . . . 10 773 86 86 ! . . 86 1.8 2 . 7 9 2 2 . 3 6 2 2 . 7 9 
Emilia 29 3110 207 207 
I " 
103 104 0.1 2 . 8 2 2 4 . 1 3 2 4 . 1 6 
Italia settentrionale.. . 166 12378 702 702 324 378 0.5 2 . 9 1 2 4 . 7 0 2 4 . 8 4 
16 703 62 62 60 2 5.0 3 . 0 1 2 4 . 1 9 2 5 . 3 9 
Marohe 2 50 S 3 2 1 2 . 7 7 2 3 . 0 0 .. 
Umbria .. •• .. .. • • • • 
Lazio 14 1869 139 139 
" 
48 91 3.5 3 . 7 2 3 2 . 3 6 3 3 . 4 4 
Abruzzi e Molise 2 
1 
49 8 3 •• 3 •• 2 . 1 7 2 1 . 6 7 
Italia centrale... 34 2671 207 207 110 97 3.9 3 . 4 1 2 8 . 8 8 2 9 . 9 7 
Campania 6 552 21 21 21 5.5 2 . 8 7 2 2 . 9 7 2 4 . 4 2 
Puglie 17 1068 45 46 1 .. 44 1 .. 2 . 8 0 2 2 . 6 8 • • 
Basilicata 2 185 3 3 2 1 3 . 3 2 2 7 . 4 2 
Calabrie 16 1006 66 56 24 32 0.4 2 . 4 6 2 2 . 1 3 2 2 . 2 4 
Sicilia 14 695 43 43 24 1S 1.8 2 . 4 0 2 0 . 9 5 2 1 . 3 2 
6 423 17 17 6 11 3.8 2 . 5 3 2 1 . 6 7 2 2 . 7 4 
Italia merid. e insulare ... 60 3929 185 - 185 121 64 1.4 2 . 5 9 2 2 . 1 3 
2 2 . 5 0 
R E G N O . . . 250 18978 1094 •• 1094 
. ... 
•• 555 639 1.1 2 . 9 2 2 4 . 8 5 
2 5 . 1 7 
I 
C a t e g o r i a : muratori di 1«• categoria. 
TABELLA C C C X I X . 
a 
V 
1 
S I 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Oro 
di lavoro SALARIO MEDIO PONDERATO 
% P eseguite con 
straor-
dina. lo COMPARTIMENTI 
5 s 
«E a 
•A 8 
1 
l i 
secondo il sesso 
secondo l'orarlo 
normale di lavoro Percent. in rapporto 
senza straordinario 
O " 
® "Si 
H 
2 
3 
a Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orarlo giorna-liero 
giorna-
lie.o 
Piemonte 220 7546 1510 15.0 624 886 0.3 . . 3 .37 2 9 . 3 0 2 9 . 4 2 
Liguria 9 5 2 8 5 2 4 7 6 476 2 7 9 197 2.3 3 . 3 9 2 9 . 0 3 2 9 . 6 4 
Lombardia 9 5 6 350 9 8 2 8 4 8284 4 4 4 5 3839 0.1 3 . 0 5 2 6 . 0 5 2 6 . 1 0 
Venezia Tridentina 7 906 134 134 134 2 . 9 3 2 8 . 4 8 
Veneto 58 8944 371 3 7 . 199 172 0.8 2 . 7 8 2 2 . 8 3 2 3 . 0 1 
Venezia Giulia e Zara . . . 51 2 8 2 6 5 1 6 516 5 1 6 3.6 3 . 4 4 2 7 . 5 3 2 8 . 7 1 
Emilia 182 896. 2021 2 0 2 . 1 1 5 8 863 0.3 2 . 9 3 2 4 . 7 5 2 4 . 8 1 
Italia settentrionale... 1569 6 2 0 5 4 13312 13312 7221 609 0.4 3 . 0 9 2 6 . 3 1 2 6 . 4 3 
Toscana 2 2 8 4 8 5 6 1003 1003 9 1 9 84 0.5 2 . 8 3 2 2 . 9 9 2 3 . 1 2 
20 364 62 ; . 62 5 5 7 0.1 2 . 8 4 2 3 . 1 5 2 3 . 3 2 
Umbria 3 1 0 9 30 30 13 17 2 . 2 7 1 9 . 7 6 • • 
Lazio 4 0 3722 6 9 9 699 4 4 2 257 1.1 3 . 4 4 2 8 . 7 6 2 9 . 2 8 
Abruzzi e Molise 7 224 23 23 ! •• 10 13 •• 2 . 0 4 1 8 . 0 9 
Italia centrale... 304 9 2 7 5 1817 1817 1439 378 1.0 3 . 0 5 2 5 . 1 4 2 5 . 4 1 
33 1166 1 2 8 128 125 3 0.2 2 . 6 8 2 1 . 5 4 2 1 . 5 9 
Puglie 87 3049 312 312 3 1 0 2 0.1 2 . 7 2 2 1 . 8 2 2 1 . 8 5 
0 274 2 6 2 6 2 4 2 2 . 6 4 2 1 . 5 5 • • 
Calabrie 4 6 2191 2 6 0 2 6 0 1 4 6 114 0.4 2 . 6 3 2 3 . 7 4 2 3 . 8 5 
Sicilia 42 1745 149 149 115 34 1.2 2 . 6 2 2 1 . 7 0 2 1 . 9 9 
10 817 63 - 63 2 9 34 1.3 3 . 0 2 2 6 . 0 2 
2 7 . 8 6 
Italia merid. e insulare ... 227 9242 9 3 8 9 3 8 749 189 0.8 2 . 6 9 2 2 . 5 6 2 2 . 7 6 
REGNO . . . 2 1 0 0 80571 16067 - 16067 9 4 0 9 6658 0.5 3 . 0 6 25 96 2 6 - 1 1 
INDUSTRIA EDILIZIA 
Categoria : muratori di 2 a categoria. 
c B 
! . . 
ie, 
« 
S ri _ | | Numero degli operai occupati nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALAEIO MEDIO PONDERATO 
£ fi eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
S.-s 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario 
« Q *o o 
I a fe 
S I 
F 0 H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
226 6677 1319 1319 616 703 0.7 2 . 9 2 2 5 . 3 1 2 5 . 5 4 
85 2637 372 372 243 128 2.2 2 . 7 9 2 3 . 5 0 2 3 . 9 7 
991 32168 7158 7158 3578 3580 0.3 2 . 7 7 2 4 . 0 2 2 4 . 0 3 
Venezia Tridentina 8 978 140 140 28 112 2 . 5 6 2 4 . 3 3 
60 4428 748 748 444 304 0.3 2 . 5 1 2 0 . 6 0 2 0 . 6 7 
Venezia Giulia e Zara . . . 45 2743 350 350 350 — 1.2 3 . 2 6 2 6 . 1 0 2 6 . 4 8 
187 8864 1705 1705 919 786 0.2 2 . 7 6 2 3 . 1 1 2 3 . 1 7 
Italia settentrionale... 1602 58495 11792 11792 6178 56 4 0.2 2 . 7 8 2 3 . 8 7 2 3 . 9 4 
238 4692 980 980 907 73 0.4 2 . 4 5 1 9 . 9 1 2 0 . 0 0 
24 398 82 82 68 14 .. 2 . 3 9 1 9 . 6 1 
4 142 37 37 25 12 0.7 2 . 1 2 1 7 . 9 1 1 8 . 0 3 
27 2241 244 244 106 138 3 . 0 7 2 6 . 7 9 
11 164 32 32 11 21 •• 
1 . 9 6 1 8 . 0 6 • • 
Italia centrale... 2 9 9 7637 1375 •• 1375 1117 258 0.3 2 . 5 5 2 1 . 0 6 2 1 . 1 3 
33 876 120 120 118 2 1.1 2 . 0 0 1 6 . 0 1 1 6 . 2 5 
93 2909 520 520 5 1 6 4 0.1 2 . 1 6 1 7 . 3 3 1 7 . 3 5 
11 434 35 35 2 3 12 2 . 1 7 1 8 . 7 5 • • 
4 4 2181 240 240 103 137 0.5 2 . 1 6 1 9 . 1 1 1 9 . 2 2 
Sicilia 04 2391 265 265 123 142 5.1 2 . 2 1 1 9 . 0 9 2 0 . 1 0 
8 784 1 5 6 •• 156 117 39 1.5 2 . 3 2 1 9 . 5 5 
1 9 . 8 5 
Italia merid. e insulare... 2 5 3 9575 1336 - • 1336 •• 1000 336 1.5 2 . 1 8 1 8 . 2 1 1 8 . 4 9 
REGNO . . . 2154 75707 14503 14503 •• 8 2 9 5 6208 0.4 2 . 7 1 2 3 . 0 8 2 3 1 7 
S a l a r i medi nel m e s e di m a g g i o 1929 
INDUSTRIA EDILIZIA 
Categoria: aiutanti e apprendisti. 
COMPARTIMENTI 
S 
h 2 2 
1 » a o 
S i 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il Besso Becondo l'orario ; normale di lavoro 
e e 
.2 o 
S « 
£ O § £ .2 o 
oo o.00 
•3 3 oa 03 
Oro 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise , 
Italia centrale.. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare . 
130 
34 
570 
22 
126 
24166 
259 
2774 
1385 
6895 
921 40769 
2445 
181 
66 
2639 
5394 
28 
574 
1712 
226 
1608 
1131 
312 
444 
72 
2509 
15 
200 
89 
835 
5.VW 
278 
32 
158 
4 
475 
98 
252 
36 
95 
121 
24 
444 
72 
2509 
15 
200 
89 
4161 
278 
32 
158 
4 
626 
475 
98 
252 
36 
95 
121 
24 
202 
46 
1216 
160 
89 
406 
2119 
241 
25 
242 
26 
1293 
15 
40 
429 
2045 
93 
252 
25 
4 7 
67 
7 
496 130 
0.2 
1.2 
0.1 
0.8 
4.9 
0.9 
0.4 
0.4 
2.4 
1.6 
1.0 
0.7 
0.3 
6.6 
3.7 
2 . 3 2 
1 . 9 5 
2 . 3 1 
1 . 7 2 
1 . 
1 . 8 9 
2 . 4 6 
2 . 3 1 
1 . 8 9 
1 . 6 4 
1 . 4 2 
2 . 9 7 
1 . 4 7 
2 . 2 4 
1 . 4 6 
1 . 6 3 
1 . 3 0 
1 . 6 8 
1 . 5 4 
1 . 8 4 
2 0 . 1 5 
1 6 . 4 6 
2 0 . 0 1 
1 7 . 1 7 
1 5 . 2 4 
1 5 . 0 9 
2 2 . 0 7 
20.01 
1 5 . 4 1 
1 3 . 5 2 
1 2 . 9 4 
2 4 . 9 7 
1 3 . 9 0 
1 . 5 9 
1 8 . 6 9 
1 1 . 6 4 
1 3 . 0 8 
1 1 . 0 0 
1 4 . 7 2 
1 3 . 0 9 
1 5 . 9 2 
1 3 . 1 2 
Categoria : manovali maschi. 
COMPARTIMENTI 
N
um
. d
eg
li 
st
ab
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m
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|3 | Nur nero degli operai occupati nel reparto o categoria Ore di lavoro SALAKIO MEDIO PONDERATO 
N
um
. d
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8 e I1 eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. d
eg
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en
ti 
co
ns
id
er
at
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O 
« "5, 
S S 
o H 
secondo 11 sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
N
um
. d
eg
li 
st
ab
ili
m
en
ti 
co
ns
id
er
at
i 
2 
a 
ss Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orarlo giorna-liero 
giorna-
liero 
271 8764 3841 3841 1363 2478 0.3 2.23 19. 53 19. 61 
Liguria 101 3003 1455 1455 981 474 2.0 2 .18 18. 32 18. 65 
Lombardia 1090 40161 12059 12059 5261 6798 0.1 1.99 17. 37 17. 40 
Venezia Tridentina 8 978 519 519 20 499 1.96 19. 40 
72 4707 2850 2850 1320 1530 0.6 1.63 13. 36 13. 43 
Venezia Giulia e Zara . . . 64 331 i 1921 192 1921 1.9 2 .19 17. 55 17. 99 
Emilia 187 9064 3139 3139 1704 1435 0.2 2 .15 18. 04 18. 08 
Italia settentrionale... 1793 69988 25784 25784 12570 13214 0.5 2 .03 17. 42 17. 52 
Toscana 294 57i2 2861 286 10 26.0 241 0.1 1.91 15. 49 15. 61 
Marche 28 4 4 9 197 197 137 60 0.2 1.71 14 41 14 6 2 
6 166 74 74 45 29 1.49 12 41 • • 
53 4283 2.68 2 : 6 8 1324 844 1.1 2 . 6 1 21 63 21 88 
Abruzzi e Molise 9 122 73 73 46 27 - 1.41 12 04 
Italia centrale... 391 10732 5373 5373 10 4162 1201 0.9 2 . 1 8 17 90 18 07 
37 11U.( 491 491 491 1.0 1.64 13 . 1 1 13 24 
Puglie 116 3558 1104 1104 1090 14 0.3 1.50 1 2 .03 12 0 6 
Basilicata 13 447 151 15 121 31 .. 1.58 13 .16 
Calabrie 6fl 2497 843 343 31 53 0.9 1.4! 13 . 18 13 .32 
Sicilia 72 2422 948 94t .. 45 49" 6.5 1.58 13 .11 14 .05 
Sardegna 1C 811 302 30: 175 131 3.5 1.51 12 .91 13 .36 
Italia merid. e insulare... 
REONO . . . 
SM 1092; E8SS . . 383< .. 263" 120- 2.3 1.54 1 2 . 8 : 13.12 
2 4 9 9164 3499< 3499< 1( 1936 1561 0.7 2. OC 1 6 .9 : 17.10 
I "Il 
Categoria : garzoni. 
? a 
33 
S.3 S a 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
S s con straor-
dinario COMPARTIMENTI secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Percent. 
senza straordinario 
4J O •a 3 
I 
o 
• S I f s 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
In
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
2 3 9 8113 1075 1075 477 598 0.2 1.56 13.51 13.55 
73 2405 3 2 6 326 2 2 2 104 1.6 1.48 12.45 12.63 
1125 39734 9 5 6 8 9568 4904 4664 0.0 1.48 12.70 12.71 
Venezia Tridentina 1 517 4 5 45 23 22 ... 1.43 12.88 
Veneto 42 3162 234 234 136 98 0.2 1.24 10.27 1 0 . 2 9 
Venezia Giulia e Zara . . . 14 851 38 38 3 8 ... 1 . 6 0 12.80 — 
160 7923 1264 1264 691 573 0.2 1.48 12.57 12.60 
Italia settentrionale... 1657 62705 12550 12550 6491 6059 0.1 1.48 12.71 12.73 
108 3093 325 325 4 276 45 0.6 1.30 10.57 10.63 
12 104 63 63 44 19 0.1 1.10 9 .16 9.21 
2 90 12 12 4 8 . . 1.20 10.58 • • 
2 8 3105 137 137 8 7 50 1.5 1.72 14.02 14.29 
Abruzzi e Molise 4 8 5 29 2 9 2 27 0.87 8 .54 
Italia centrale... 154 6477 5 6 6 •• 566 4 413 149 0.1 1.35 11.13 11.24 
32 1106 229 229 2 2 8 1 0.1 1.23 9.87 9 .93 
92 3151 715 — 715 711 4 0.0 0.91 7.41 7.41 
1 0 4 0 5 88 89 60 29 1.17 9.82 
57 2235 5 5 0 5 5 0 3 2 9 221 0.2 0 .98 7 .35 7 .37 
5 6 2047 5 3 7 537 2 4 4 2 9 3 1.6 1.21 10.18 11.08 
7 700 149 - 149 14 136 2.6 1.12 9.51 9 .80 
Italia merid. e insulare ... 254 9 6 4 4 2269 2269 - 1586 J 2.3 1.06 8 .50 8 .76 
REGNO • • • 2065 78826 15385 « 15385 4 8490 
" 1 
0.5 1 . 4 1 1 2 . 0 0 1 2 . 0 6 
1 1 
S a l a r i m e d i nel m e s e di m a g g i o 1929 
INDUSTRIA E D I L I Z I A 
Altre ca tegor ie (donne, terrazzieri, guardiani, fabbri, pavimentisti, scalpellini, ecc.). 
TABELLA C C C X X I Y . 
C O M P A R T I M E N T I 
I I 
a 'S 
FTS s a 
11 
I I 
© W) 
S S 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
Ore 
di lavoro 
straordln. 
eseguite 
Pereent. 
In rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orarlo giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
65 3934 372 21 393 134 259 0.6 2 . 5 2 2 2 . 1 1 2 2 . 3 3 
81 1672 175 175 139 36 0.1 3 . 0 3 2 5 . 2 1 2 5 . 2 4 
244 36636 1855 9 1864 881 983 0.1 2 . 6 5 2 2 . 9 4 2 3 . 0 0 
5 664 39 8 42 42 2 . 6 0 2 6 . 0 3 
27 2339 135 1 136 72 641 2.3 2 . 2 8 1 8 . 7 8 1 9 . 1 4 
29 2485 105 45 150 150 3.1 2 . 7 4 2 1 . 9 5 2 2 . 5 5 
24 2772 132 7 ise 65 74 2 . 3 6 2 0 . 2 1 
425 30502 2813 86 2899 1441 1458 0.4 2 . 6 3 2 2 . 6 2 2 2 . 7 4 
88 3759 183 183 2 173 8 0.2 2 . 2 7 1 8 . 2 5 1 8 . 2 9 
2 78 2 2 2 „ 2 . 9 1 2 3 . 2 7 
2 90 7 7 1 e .. 2 . 0 1 1 7 . 9 0 
38 3458 342 16 358 224 134 1.7 3 . 1 1 2 6 . 1 0 2 6 . 5 3 
6 96 14 15 29 19 10 0 . 9 6 8 . 6 3 
86 5481 648 31 579 2 419 158 1.1 2 . 7 2 2 2 . 6 4 2 2 . 9 2 
15 6i7 87 19 1CM 106 1.7 2 . 0 5 1 6 . 4 1 1 6 . 8 7 
58 2521 671 671 668 8 1 . 9 1 1 5 . 2 7 
9 399 87 7 94 81 13 1 . 7 0 1 3 . 9 8 
29 1940 264 264 99 165 ,0 1 . 7 5 1 4 . 6 4 1 4 . 7 4 
34 183(1 275 275 .. 140 135 7.7 1 . 9 5 1 6 . 2 4 1 7 . 7 4 
6 735 62 2 64 19 45 1 . 8 1 1 5 . 8 2 • • 
16S 804É 1446 2 1474 1113 301 l.S 1 . 8 8 1 5 . 3 5 1 6 . 1 7 
6 6 ' 44033 480" 14£ 4952 2 2973 1977 9.0 2 . 4 1 2 0 . 3 7 2 0 . 5 8 
Piomonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Vonezia Giulia e Zara . . 
Emilia 
Italia settentrionale.. 
Tosoana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Campania 
Pugllo 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare . 
26. — INDUSTRIA CONCIARIA 
Dati riassuntivi di tutti i reparti di lavorazione e categorie professionali. — Distribuzione geografica. 
TABELLA C C C X X V . 
1 
S 
+3 
B " 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALAKIO MEDIO PONDERATO 
i l 
S S 
con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 2 ? 
A L 
secondo il sesso secondo l'orario norm. di lavoro Percent. in rapporto 
senza 
straordinario 
13 O 
s a 
JH ab 
P 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
45 2679 2105 549 2654 2654 2.9 2 . 4 3 1 9 . 4 3 2 0 . 1 3 
24 989 964 25 989 989 1.8 3 . 5 6 2 8 . 2 6 2 8 . 8 3 
54 2392 2107 285 2392 2392 4.6 2 . 8 0 2 2 . 4 8 2 3 . 8 6 
Venezia Tridentina 1 23 23 23 23 2 . 0 1 1 6 . 1 0 
13 784 618 166 784 784 8.3 2 . 0 2 1 6 . 1 6 1 7 . 8 9 
Venezia Giulia e Zara . . . 1 18 18 « 18 18 ... 2 . 3 4 1 8 . 7 5 
Emilia 8 213 178 35 213 213 2 . 3 7 1 8 . 7 4 
Italia settentrionale... 146 7098 6013 1060 7073 7073 3.8 2 . 6 5 2 1 . 1 7 2 2 . 1 7 
Toscana 29 475 451 24 475 475 0.9 2 . 4 0 1 9 . 2 0 1 9 . 3 8 
5 192 166 26 192 192 3.7 1 . 9 7 1 5 . 7 6 1 6 . 5 8 
1 32 23 9 32 32 2 . 2 2 1 7 . 8 0 
1 31 31 31 31 3 . 0 0 2 3 . 9 7 
- - « - - • • 
Italia centrale... 36 730 671 59 730 730 1.6 2 . 3 1 1 8 . 5 0 1 8 . 8 1 
Campania 33 1051 808 243 1051 1030 21 8.6 1 . 8 5 1 4 . 8 2 1 5 . 8 1 
Puglie 3 57 57 ... 57 57 1 . 7 7 1 4 . 1 7 
Basilicata « « « • • • • • • 
Calabrie « 
Sicilia 12 304 298 6 304 304 1.4 2 . 3 5 1 8 . 8 3 1 9 . 0 7 
Sardegna 4 127 125 2 127 127 0.3 1 . 9 6 1 5 . 7 1 1 5 . 7 5 
Italia merid e insulare ... 52 1539 1288 251 1539 1518 21 6.3 1 . 9 4 1 5 . 5 5 1 6 . 2 9 
REGNO . . . 234 9367 7972 1370 9342 „ 9321 21 4.0 2 . 5 2 2 0 . 1 3 2 1 . 0 4 
Totali generali del Regno. - Distribuzione per reparti di lavorazione o categorie professionali. 
TABELLA C C C X X V I . 
2 a GÌ 
A 1 ? 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
Ore 
di lavoro 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
a ' V O 8 3 eseguite con 
E 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ai
 
co
ns
id
er
a 
f $ secondo il sesso 
secondo l'orario 
nomi, di lavoro Percent. n rapporto 
straordinario 
straor-
dinario 
REPARTI DI LAVORAZIONE 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ai
 
co
ns
id
er
a 
° a 1 « oc 
S | M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
a 
O 1 
H | in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e ai totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Sopraintendenti e capi . . . 9 8 6303 2 8 6 8 294 293 1 j 1.6 4 . 1 3 
3 3 . 0 7 3 3 . 4 6 
Scarnatori e rasatori a 
189 7371 923 3 926 924 2 1.7 
2 . 9 8 2 3 . 8 7 2 4 . 3 6 
Searnatori e rasatori a 
100 6185 300 16 316 314 2 6.9 
2 . 7 6 2 2 . 0 9 2 3 . 4 3 
Manovali al tinaggio (pur-
gatori, bottalisti, tosse). 214 7957 2 2 5 8 3 8 2296 2 2 9 2 4 
4.6 2 . 4 8 1 9 . 8 4 2 1 . 0 9 
Rifinitura a mano (raffl-
182 7806 1370 3 2 1402 1399 3 2.6 2 . 8 7 
2 2 . 8 7 2 3 . 4 4 
Rifinitura a m a c c h i n a 
(operai alle macchine a 
vento, cilindristi, mar-
tellatori, lisciatori, sili-
157 7793 947 15 962 962 3.4 2 . 9 8 
2 3 . 9 9 2 4 . 9 6 
Operaie (addette a lavora-
zioni a mano ed a mac-
65 4773 112f 1120 1120 6.1 1 . 4 2 
1 1 . 4 0 1 1 . 9 6 
Aiutanti, garzoni ed ap-
prendisti (maschi e fem- u t 5544 597 61 658 649 4.6 1 . 6 5 1 3 . 2 0 
1 4 . 0 2 
Altre categorie operaie (of-
ficine e servizi generali). 13 776. UIC 41 115 : 
115E 4.7 2.6< 2 0 . 8 3 2 2 . 1 4 
Dati globali per reparti 1 3 23 18 SS 21 ... 21 8.5 1 .54 12 .34 
1 3 . 3 9 
I N COMPLESSO 23 4 936 7 797 3 137 
934 .. 932 1 1 4.0 2 . 5 ; 2 0 . 1 3 2 1 . 0 4 
1 
C O M P A R T I M E N T I 
•o « 3 S 
«.3 
» 5 
•a 8 
= s 
H aj 
8 j 
• a 3 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orarlo normale di lavoro 
3 « 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Italia settentrionale.. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise , 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie . 
Sicilia . . . . 
Sardegna 
Italia merid. e insulare . 
R E G N O . 
2219 
1621 
32(1 
88 5438 
213 
131 
32 
31 
15 407 
143 
79 
2 4 
2 2 7 
30 
98 
4 5 8 
95 
73 
235 
29 
30 
16 
a 
294 
25 
13 
235 
80 
1.3 
28 
12.5 
3.7 
1.8 
1.6 
3.97 
4 .79 
4.97 
31.75 
38.31 
39.86 
4 .08 32.64 
3.17 
4 .34 
2.97 
3.58 
3.24 
4.20 
3.25 
25.41 
34.72 
23.79 
28.64 
26.88 
33.65 
26.05 
3 .29 26.35 26.80 
2.87 
3.08 
3 .15 
4 . 1 3 
22.98 
24.65 
25.22 
3 3 . 0 7 
32.31 
40.17 
35.05 
32 12 
27.07 
25.48 
3 3 . 4 6 
C a t e g o r i a : scarnatori e rasatovi a mano. 
I 3 
S — 
3 § 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
• 2 3 O a eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
3 « 
" S 
3 2 
- a 
S2-9 
s S 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario 
.2 E •a g 
1 
O " 
«ab 
.3 8 o 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orarlo giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 29 1847 121 121 121 1.8 2 . 7 6 2 2 . 1 1 2 2 . 7 5 
23 993 116 116 116 0.3 4 . 2 5 3 3 . 9 3 3 4 . 0 4 
Lombardia 4 3 1914 201 1 202 2 0 2 3.3 3 . 3 0 2 6 . 4 5 2 7 . 4 8 
Venezia Tridentina 1 23 2 2 2 2 . 6 4 2 1 . 2 6 
Veneto 11 487 43 43 4 3 0.7 2 . 5 6 2 0 . 4 8 2 0 . 6 3 
Venezia Giulia e Zara . . . 1 18 5 5 5 2 . 5 7 2 0 . 5 8 
8 209 31 31 31 2 . 6 8 2 1 . 7 4 • • 
Italia settentrionale... 116 549 ) 5 1 9 1 5 2 0 5 2 0 1.8 3 . 2 6 2 6 . 0 9 2 6 . 6 8 
27 470 140 140 140 0.6 2 . 5 8 2 0 . 6 7 2 0 . 8 1 
3 61 11 11 11 2 . 3 9 1 9 . 1 9 
1 32 3 3 3 3 . 2 0 2 5 . 8 9 
1 31 2 2 ... 2 3 . 0 6 2 4 . 4 8 • • 
Abruzzi e Molise •• •• • • • • 
Italia centrale... 32 594 1 5 6 156 •• 156 0.6 2 . 6 0 2 0 . 7 7 2 0 . 8 9 
2 2 798 132 2 134 132 2 i.l 2 . 7 6 2 2 . 1 3 2 3 . 0 2 
Puglie 3 57 8 8 8 f 2 . 0 5 1 6 . 3 7 • • 
- •• •• - • • • • • • 
Calabrie « .. • • • • • • • • • • 
Sicilia 12 304 75 75 75 .. 0 . 5 2 . 6 4 2 1 . 1 2 2 1 . 2 2 
Sardegna 4 127 33 33 33 - 2 . 1 0 1 6 . 8 2 • • 
Italia merid. e insulare... 41 1286 2 4 8 2 250 2 4 8 2 2.4 2 . 6 1 2 0 . 8 7 2 1 . 3 8 
REGNO . . . 189 7371 923 3 926 924 S 1.7 2 . 9 8 2 3 . 8 7 2 4 . 3 6 
INDUSTRIA CONCIARIA 
Categoria: searnatori e rasatori a macchina. 
C O M P A R T I M E N T I " 2 
te ? 
3 
I® le 
s i 
0,1 ° z 
«i M 
Numero 
nel 
degli operai occupati 
reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
£ E 
S S 
13 00 
a d 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise. 
64 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
IT 
12 
10 
1934 
384 
1768 
23 
194 
2 3 2 
228 
159 
32 
31 
4 5 0 82 
24 
179 
104 
790 
23-1 
32 
«0 
32 
. 6 
48 
3.5 
6.4 
2.9 
18.1 
2 . 7 7 
3 . 4 6 
3 . 2 8 
2 . 2 5 
2 . 5 2 
2 . 6 5 
2 . 9 6 
2.6 2 . 5 6 
2 .26 
3 . 4 9 
2 .80 
1.6 2 . 5 3 
12.4 1 . 6 4 
2 . 7 3 
2 . 2 3 
9.6 1.82 
2 2 . 1 7 
2 7 . 6 7 
2 6 . 2 4 
18.00 
20.21 
2 1 . 2 9 
2 3 . 7 2 
2 0 . 4 5 
1 8 . 1 7 
2 7 . 9 3 
2 2 . 3 2 
2 2 . 2 4 
1 3 . 1 1 
21 .86 
1 7 . 8 3 
1 4 . 5 5 
S a l a r i medi nel m e s e di m a g g i o 1929 
INDUSTRIA CONCIARIA 
C a t e g o r i a : manovali al tinaggio (purgatori, bottalisti, fosse). 
COMPARTIMENTI 
S 2 
« a 
g a 
S S 
- , 3 
a l 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo 11 sesso secondo l'orario normale di lavoro 
<200 
e « 
£ © 
e,® 3 a 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orarlo giorna-liero 
con 
straor-
dinario 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise. 
Italia centrale., 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
136 
35 
24 
43 
2531 
9 9 3 
1342 
23 
784 
18 
192 
5883 
4 5 8 
192 
713 
873 
57 
304 
127 
593 
2 7 6 
643 
6 
1 5 5 
8 
35 
1716 
142 
43 
8 
9 
19 
202 
228 
14 
10 
3 4 0 19 
5 9 9 
276 
656 
e 
155 
1735 
247 
14 
3 5 9 
599 
2 7 6 
6 5 6 
6 
155 
8 
35 
1735 
142 
43 
. 8 
202 
2 4 3 
.14 
355 
3.0 
7.2 
10.0 
5.1 
1.3 
5.1 
1.9 
0.4 
3.6 
2 . 4 2 
3 . 2 3 
2 . 7 1 
1 . 7 8 
2 . 0 3 
1 . 8 3 
2 . 5 9 
2.61 
2 . 3 4 
1 . 8 6 
2 . 0 5 
2 . 8 4 
2 . 2 5 
1 . 9 0 
1 . 3 9 
2 . 1 4 
1 . 6 9 
1 . 9 1 
1 9 . 4 0 
2 5 . 7 1 
2 1 . 7 4 
1 4 . 2 5 
1 6 . 2 7 
1 4 . 6 5 
2 0 . 7 5 
2 0 . 8 9 
1 8 . 7 4 
1 4 . 8 6 
1 6 . 4 3 
2 2 . 7 3 
18.02 
1 5 . 2 0 
] 1 . 15 
1 7 . 2 0 
1 3 . 6 2 
1 5 . 3 0 
3 Numero degli operai occupati 
nel reparto o categorìa 
Ore 
di lavoro 
SALAEIO MEDIO PONDERATO 
f 3 o 1 
1 1 
eseguite con 
COMPARTIMENTI 
$ s 
'•Sa 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario straor-
dinario 
AI O 
US S 
1 
S a M) 
L A H 
3 
» 
Fe
m
m
in
e 
To
ta
le
 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
32 
24 
39 
1 
13 
1 
6 
2193 
993 
1833 
23 
784 
18 
203 
396 
200 
248 
& 
125 
2 
39 
6 
17 
402 
200 
265 
5 
125 
2 
39 
402 
200 
205 
5 
125 
2 
39 
2.1 
0.3 
2.1 
12.1 
2 . 7 1 
3 . 9 1 
3 . 3 3 
2 . 0 5 
2 . 2 0 
2 . 4 8 
2 . 6 2 
2 1 . 6 6 
3 0 . 4 6 
2 6 . 6 5 
1 6 . 5 0 
1 7 . 6 1 
1 9 . 8 9 
1 9 . 4 4 
2 2 . 1 7 
3 0 . 5 6 
2 7 . 1 5 
2 0 . 3 1 
Italia settentrionale... 116 6047 1015 23 1038 1038 3.0 
3 . 0 0 2 3 . 7 9 2 4 . 4 8 
22 
B 
1 
377 
192 
32 
31 
101 
38 
4 
3 
101 
38 
4 
3 
•• 
101 
38 
4 
3 
- 0.4 
2.7 
2 . 6 0 
2 . 8 1 
3 . 4 6 
3 . 7 5 
2 0 . 7 6 
1 7 . 8 3 
2 7 . 6 5 
3 0 . 0 0 
2 0 . 8 4 
1 8 . 4 6 
.. 
Italia centrale 29 632 146 146 146 - 0.9 
2 . 5 6 2 0 . 5 1 2 0 . 7 1 
19 677 
5' 
109 
12 
e 118 
12 
115 
12 
2.2 2 . 5 7 
1 . 9 3 
2 0 . 6 0 
1 5 . 4 6 
2 0 . 8 9 
li 30' 
8 
73 
1E 
71 
1! 
71 
li 
« 0.5 2 . 4 4 
2 . 0 É 
1 9 . 5 6 
1 6 . 6 f 
1 9 . 6 7 
Italia merid. e insulare... 3 112 20! 21 « 21 3 1.4 
2 . 4 f 1 9 . 7 1 9 . 9 1 
REGNO . . . 18 78(K 137 3 140 139 4 2.6 
2 . 8 ' 2 2 . 8 ' 2 3 . 4 4 
R e p a r t o : rifinitura a macchina (operai alle macchine a vento, cilindristi, martellatori, 
lisciatori, silicatori, ecc.). 
TABELLA C C C X X X I I . 
I 
1 
+3 
-PT-3 
S S 
s a 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
N
um
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st
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COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
 
co
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•3 3 
s s 
ATS 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Pereent. 
in rapporto 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
ab
 
co
ns
id
er
at
 
5 3 
O M 
EH M
as
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m
m
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e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 36 2 5 5 0 278 2 280 280 2.0 2 . 9 3 2 3 . 4 4 2 4 . 0 1 
Liguria 22 952 86 86 86 1.4 3 . 7 5 2 9 . 9 8 3 0 . 5 0 
Lombardia 44 2 2 5 0 361 8 369 369 3.8 3 . 2 1 2 6 . 0 2 2 7 . 1 1 
Venezia Tridentina X 2 3 4 4 4 2 . 8 7 2 3 . 0 0 
Veneto II 687 78 78 78 9.3 2 . 3 5 1 8 . 8 4 2 1 . 5 1 
Venezia Giulia e Zara .... .1 1 8 . . 3 3 3 3 . 9 5 3 1 . 6 9 
Emilia 134 2 3 2 3 2 3 2 . 8 1 2 2 . 5 3 
Italia settentrionale.. . 119 6614 833 10 8 4 3 8 4 3 3.3 3 . 0 7 2 4 . 7 0 2 5 . 6 7 
Toscana 5 1 4 6 10 1 . 1 1 1 1 4.5 2 . 3 8 1 9 . 0 1 1 9 . 9 6 
Marche 5 1 9 2 1 8 18 1 8 6.S 2 . 1 6 1 7 . 2 9 1 8 . 6 4 
Umbria 1 32 2 2 2 ... 2 . 8 8 2 3 . 0 6 • i 
Lazio 1 31 1 1 1 3 . 2 0 2 5 . 7 3 
Abruzzi e Molise 
• • 
Italia centrale... 12 401 31 1 32 
• 
3 2 4.6 2 . 3 3 1 8 . 6 3 1 9 . 6 9 
Campania 11 3 5 8 3 8 4 4 2 4 2 1.8 2 . 2 4 1 7 . 8 8 1 9 . 5 9 
Puglie 3 5 7 * 4 4 1 . 9 5 1 5 . 6 3 
Basilicata 
Calabrie • . 
Sicilia 9 249 27 27 27 2 . 5 6 2 0 . 5 5 
Sardegna 3 114 14 14 14 2 . 1 6 1 7 . 5 3 
Italia merid. e insulare ... 26 778 8 3 4 87 8 7 4.0 2 . 3 0 1 8 . 4 0 1 9 . 2 8 
R E G N O . . . 157 7793 947 15 962 962 ... 3.4 2 . 9 8 2 3 . 9 9 2 4 . 9 6 
» 1 
27 — I salari nelle industrie. 
S a l a r i m e d i nel m e s e di m a g g i o 1929 
INDUSTRIA CONCIARIA 
C a t e g o r i a : operaie (addette a lavorazioni a mano ed a macchina). 
TABELLA C C C X X X I I I . 
' r>'i' \ , . 1 
il 1 -g g 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro SALARIO MEDIO PONDERATO 
n 
= 3 . 3 
n FI 
COMPARTIMENTI 
s i 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Percent. 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
' ' i ' " " ! 
-a 5 
' 1 
_ 3 
? » 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
To
ta
le
 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 21 1924 4 8 8 . 4 8 8 4 8 8 2.1 1 . 6 1 1 2 . 8 5 1 3 . 1 8 
Liguria 163 ... 22 2 2 . . 2 2 1 . 8 3 1 4 . 6 1 
14 1345 2 1 8 . 2 1 8 2 1 8 2.3 1 . 6 7 1 3 . 3 2 1 3 . 8 4 
Venezia Tridentina- — — 
Veneto . . . 9 624 1 5 5 . 1 5 5 .. 155 7.9 1 . 1 6 9 . 2 9 1 0 . 1 3 
Venezia Giulia e Zara . . . „ , , 
Emilia .3 70 - - 2 5 . 2 5 . 2 5 0 . 9 6 7 . 7 4 
Italia settentrionale... 4 » 4126 - - 9 0 8 . 9 0 8 9 0 8 3.1 1 . 5 3 1 2 . 2 5 1 2 . 6 9 
3 47 1 8 . . 1 8 18 1.1 0 . 9 2 7 . 3 5 7 . 4 3 
. 1 68 — 26 . 26 . 26 1 . 0 7 8 . 5 8 
.1 32 2 . . 2 2 1 . 1 6 . 9 . 1 0 
Abruzzi e Melis'e.. > -. « 
! 
. . . .. : 
- - ' 
— 
• - - • 
Italia centrale... 5 147 4 6 46 46 0.4 1 . 0 2 8 . 1 1 8 . 1 4 
• 
1 0 477 160 160 160 20.4 0 . 8 5 6 . 8 0 8 . 3 3 
Puglie . •. . . 
; 
Sioilia .1 23 
... 
6 
« . 
6 
- -
0 . 7 9 6 . 3 0 
— ... 
Italia merid. e insulare ... 11 5 0 0 . . . 166 1 6 6 166 •• 19.7 0 . 8 5 6 . 7 8 8 . 2 7 
65 4773 - • 1120 1 1 2 0 1120 •• S. l 1 . 4 2 1 1 . 4 0 1 1 . 9 6 
S j 
S a l a r i m e d i nel m e s e di m a g g i o 1929 
INDUSTRIA CONCIARIA 
C a t e g o r i a : aiutanti, garzoni e apprendisti (maschi e femmine). 
COMPARTIMENTI 
pO 
3 2 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara .. 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio ; . . , . 
Abruzzi e Molise , . 
Italia centrale.. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie ; . . , 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare . 
80 
14 
2 5 
P S a 
2-2 
P.T5 
^ ab 
- 2 8 
1376 
5 3 0 
2 0 3 6 
23 
379 
137 
113 
32 
31 
4 3 4 
57 
106 
104 
701 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
163 
. . 4 
. 6 7 
16 
.41 
.53 
17 
16 
50 
£s 
© 8 
a> M <D 
•2S 
VH 00 00 B 68 9 3 « m 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
2 1 3 
32 
178 
4 
67 
24 
518, 
. 47 
5 0 
2 3 
2 1 3 
32 
1 7 8 
.4 
67 
2 4 
4 7 
8 4 
649 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario 
6.2 
2.8 
1.7 
10.3 
16.1 
1.5 
9.6 
1 . 8 0 
2 . 6 8 
. 1 . 7 0 
1 . 2 8 
. 1 . 
1 . 4 3 
1 . 7 5 
1 . 0 5 
1 . 6 1 
1 . 3 6 
2 . 5 0 
1 . 5 1 
1 . 0 3 
1 . 4 4 
1 . 5 0 
0 . 9 2 
1 . 1 3 
1 6 5 
giorna-
liero 
1 4 . 3 6 
2 1 . 4 6 
1 3 . 5 1 
1 0 . 2 5 
1 1 . 8 8 
1 1 . 5 1 
1 3 . 9 8 
8 . 4 1 
1 2 . 8 9 
10.88 
20.02 
1 2 . 0 5 
8 . 2 4 
1 1 . 4 9 
12.00 
7 . 3 7 
9 . 0 4 
1 3 . 2 0 
con 
straor-
dinario 
giorna-
liero 
1 5 . 7 6 
1 4 . 0 0 
1 2 . 4 0 
1 4 . 8 2 
1 3 8 5 
1 2 . 3 6 
8 . 9 7 
1 4 . 4 2 
7 . 5 3 
9 . 9 7 
1 4 . 0 2 
J 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 

Dati riassuntivi di tutte le categorie professionali. - Distribuzione geografica. 
TABELLA C C C X X X V I . 
COMPARTIMENTI 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
i 
5 2 
3 C3 
2 5 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
secondo il sesso secondo l'orario norm. di lavoro 
^ « 
•a ° 
8°° 
25 
133 
13 
33 
217 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sioilia 
Pardc&na 
Italia merid. e insulare ... 
2346 
301 
8337 
95 
1084 
112 
1784 
14059 
1033 
3 ! 
87 
1525 
744 
99 
219 
1247 
154 
4241 
4 7 
576 
62 
695 
7022 
700 
155 
3 0 
4 3 
1099 
147 
4096 
48 
508 
50 
1089 
7037 
333 
164 
57 
43 
928 
5 2 0 
72 
187 
779 
30 
8337 
95 
1084 
112 
1784 
14059 
1033 
319 
87 
597 
224 
27 
283 
1520 
744 
99 
2346 
301 
8337 
95 
1084 
112 
3784 
14059 
2 9 
1062 
53 
979 
319 
87 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delie 
ore ordin. 
lavorate 
1471 
744 
99 
0.3 
4.0 
0.5 
0.4 
O.B 
2.9 
0.8 
2.2 
4.9 
0.9 
SAIARIO MEDIO PONDERATO 
senza 
straordinario 
orario giorna-liero 
2 .15 
1 .95 
2 .09 
1.57 
1.60 
2 .12 
1.61 
1.99 
17.20 
15.62 
16.73 
12.53 
12 .79 
16.98 
12.89 
con 
straordi-
nario 
1.74 
1.32 
1.01 
1 . 8 1 
1.60 
13.72 
10.58 
8 .07 
14.46 
12.64 
1 . 
1.30 
1 . 6 6 
1.78 
15.08 
10.42 
13.26 
14.26 
15 .49 
giorna-
liero 
17.26 
16.24 
16.83 
12.84 
17.11 
15.91 15.99 
14.21 
10.72 
12.99 
15.45 
10.88 
13.39 
14.58 
15.61 
Totali generali del Regno. — Distribuzione per categorie professionali. 
TABELLA C C C X X X V I I . 
i 0) 3 
0,33 
Numero complessivo degli operai 
occupati nei reparti o categorie 
ai quali si riferiscono i salari 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALAKIO MEDIO PONDERATO 
W O 
Sl'fl 
O 6 con 
straordi-
nario 
CATEGORIE 
PROFESSIONALI 
'd § 
l i 
secondo 11 sesso secondo l'orario norm. di lavoro Pereent. 
in rapporto 
senza 
straordinario 
•a « 
£ 
3 s o 
E-L M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
114 10412 259 66 325 1 323 1 0.6 4 . 3 5 3 4 . 7 8 3 4 . 9 6 
Tagliatori a mano (tomaie) 254 15891 823 271 1094 1094 0.6 2 . 6 2 2 0 . 9 7 2 1 . 1 1 
Giuntatrici-orlatrici t o -
255 15855 21 3291 3312 21 3291 0.7 1 . 5 2 1 2 . 1 5 1 2 . 2 4 
240 
257 
15519 
15886 
523 
1298 
585 
1528 
2 . 4 2 
2 . 5 3 
1 9 . 3 5 
2 0 . 2 5 
1 9 . 5 2 
2 0 . 4 7 Montatori tomaie .. 2 3 0 
2 
4 
583 
1524 
0.8 
1.0 
Cucitori guardolo e suola. 230 15430 831 44 875 24 85 1.6 2 . 5 6 2 0 . 3 0 2 0 . 6 4 
Tallonisti (applicatori e 
fresatori t a c c h i ) . 246 15685 1157 67 1224 1 1223 1.0 2 . 6 6 2 1 . 2 7 2 1 . 4 9 
Aiutanti,garzoni e appren-
disti (maschi e femmine) 252 15553 1730 1909 3639 3639 ... 0.5 1 . 0 9 8 . 7 3 8 . 7 8 
Altre categorie (tagliatori 
a macchina, preparatori 
tomaie, magazzinieri, ecc. 218 14517 1765 1861 3626 3626 0.6 1 . 9 6 1 5 . 6 9 1 5 . 7 6 
Addetti alle officine e ser-
vizi generali 77 8265 262 58 320 - 320 1.4 2 . 5 0 2 0 . 1 1 2 0 . 4 3 
Dati globali per categorie 
varie 1 118 60 58 118 118 •• ~ 2 . 3 7 1 8 . 9 7 • • 
I N COMPLESSO. . . 2 7 6 16646 8 7 2 9 7917 1 6 6 4 6 
1 
53 1 6 5 9 2 1 0.7 1 . 9 4 1 5 . 4 7 1 5 . 6 0 
i! 
C a t e g o r i a : assistenti e capi. 
TABELLA C C C X X X V I I I . 
eg
li 
st
ab
ili
m
en
ti 
on
si
de
ra
ti 
"-5 
CJ 
l i 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
COMPARTIMENTI 
eg
li 
st
ab
ili
m
en
ti 
on
si
de
ra
ti 
e § sec indo il sesso secondo l'orario normale di lavorc Percent. 
in rapporto 
senza straordinario con straor-
dinario 
-a o «J t«0 
r ° 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 
or
e 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piomonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
1 
5 
1 
15 
t 179< 
8 
553; 
5É 
784 
91 
858 
3 
13 
1< 
; 
24 
3 1 
4 
. . 
.. 
5 
17 
1( 
2' 
.. 
s . . 
7| . . 
. . 
> . . 
. . -
5. 
17' 
1£ 
27 
.. 
0.4 
0.9 
4 . 8 ' 
4.4S 
4.2C 
3.75 
4.37 
3.65 
4.61 
38.94 
35.4£ 
33.6C 
3 0 . OC 
34.85 
29.17 
36 .93 
33.70 
35.21 
Italia settentrionale... 94 9206 224 61 285 285 0.3 4.38 35.01 35 .09 
Toscana 
Marche 
9 504 17 2 19 1 17 1 2.5 4 .47 35 .89 36 .58 
Umbria 
Lazio 
1 1 1 1 4 . 1 5 33.21 
Abruzzi e Molise 
•• 
" 
Italia centrale... 10 591 18 2 20 1 18 1 2.3 4 . 4 5 35 .73 36 .58 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
7 
2 
484 
89 
13 
3 
3 16 
3 
16 
3 
2.3 
3.9 
3 .88 
4 .40 
31 .04 
35 .16 
31 .79 
37 .06 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
1 42 1 1 1 2 .50 20 .00 
Italia merid• e insulare ... 10 615 17 3 20 
•• 20 2.4 3.87 30.97 31.83 
REGNO . . . 114 10412 259 66 3 2 5 1 3 2 3 1 0.6 4 . 3 5 3 4 . 7 8 3 4 . 9 6 
1 II -
Categor ia : tagliatori a mano tomaie. 
COMPARTIMENTI 
$ a 
$ s s 
fi 
g s 
S i 
o 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
secondo il sesso 
s 
1 
i 
a f» 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise . 
Italia centrale.. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia meriti, e insulare . 
124 
2 
1 3 
2 
3 0 
28 
2 3 
254 
2228 
3 0 1 
8120 
9 5 
1 0 8 4 
86 
1 5 7 4 
1 3 4 8 8 
860 
32: 
8 7 
1 3 5 4 
7 4 3 
9 9 
2 0 7 
1 0 4 9 
1 4 6 
1 3 
3 7 3 
5 
4 7 
5 
9 7 
5 2 
18 
76 
15891 8 2 3 
l i 
186 
260 
271 
154 
21 
5 5 9 
5 
4 9 
5 
1 5 3 
9 4 6 
71 
52 
U 
7 7 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
w (S 
1 5 4 
21 
5 5 9 
5 
4 9 
5 
1 5 3 
9 4 6 
71 
10 
77 
1084 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Pereent. 
in rapporto 
al totale 
del le 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
con 
senza straordinario straor-
dinario 
orario giorna- giorna-liero liero 
2.1 
0.4 
1.8 
0.4 
1.5 
2.3 
5.8 
0.7 
3.17 
2.08 
2.73 
2 .45 
2 .30 
3 .19 
2 .29 
2 .69 
2 .29 
2 .23 
1.47 
3 .15 
2.22 
2.31 
1 .95 
2 .19 
2 .25 
2 .62 
25.39 
16.62 
21.83 
19.58 
18.41 
25.50 
18.35 
21.50 
18.34 
17.96 
1 1 . 8 0 
25.19 
17.81 
18.50 
15.57 
17.55 
18.02 
2 0 . 9 7 
C O M P A R T I M E N T I 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare.. 
a « 
S 
!3 '43 
553 ro « *d 
B® 
S S 
o J 
"oj Io 
S i o 
£ M) 
2 4 
7 
1 2 5 
2 
13 
2 
3 2 
2 0 5 
3 5 
15 
2 2 2 3 
271 
8 0 7 4 
95 
1026 
86 
1744 
1 3 5 1 9 
1033 
321 
8 7 
1527 
652 
9 9 
58 
8 0 9 
Numero 
nel 
degli operai occupati 
reparto o categoria 
secondo il sesso 
21 
21 
416 
8 5 
1636 
15 
197 
21 
4 7 0 
2 8 4 0 
2 4 5 
52 
25 
12 
334 
16 
117 
secondo l'orario 
normale di lavoro 
03 
.a & O 
00 
3 * '-3 
4 1 6 
8 5 
1636 
15 
197 
21 
4 9 1 
2861 
2 4 5 
52 
2 5 
12 
334 
16 
117 
21 
21 
4 1 6 
8 5 
1636 
15 
197 
21 
491 
224 
5 2 
2 5 
12 
313 
117 
•E ° 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
eseguite 
Percent. 
in rapporto 
al totale 
delle 
ore ordin. 
lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza straordinario 
orario 
0.0 
7.4 
0.6 
0.8 
2.6 
0.6 
0.6 
8.9 
0.9 
1.56 
1.21 
1.78 
1.08 
1.17 
1 .44 
1.23 
1.58 
1.07 
1.18 
0.62 
1.56 
1.06 
1.58 
1 .20 
0 .96 
1 .47 , 
giorna-
liero 
12.47 
9 .67 
14.21 
8 . 6 5 
9 .38 
11.54 
9 .83 
12.64 
7 .80 
9 .43 
4 . 9 8 
12.48 
8 .34 
12.67 
9 .57 
9 .62 
11.75 
con 
straor-
dinario 
Categoria : tranciatori di suola. 
TABELLA C C C X L I . 
i o 
a 
„ Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro SALARIO MEDIO PONDERATO 
" p eseguite 
COMPARTIMENTI 2 ^ "a. U a 03 O « 
I 
P 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario straor-
dinario 
o «sa ,2 ac 
S S 
EH M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e <U 
•3 
o 
EH in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
rio
re
 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
21 
7 
122 
2148 
282 
8049 
59 
8 
264 
10 
2 
18 
69 
10 
. 282 
69 
10 
282 
0.1 
0.4 
2.14 
2 .44 
2 .62 
21.40 
19.54 
20.94 
21 .44 
21 .03 
Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Zara . . • 
2 
12 
3 
21 
95 
1049 
112 
1373 
3 
35 
7 
45 
1 
5 
17 
4 
40 
7 
62 
4 
40 
7 
62 
9.7 
1.98 
2 .35 
3 .20 
2.07 
15.81 
18.82 
25 .58 
16.56 
27.74 
Italia settentrionale... 188 13108 421 53 474 474 0.4 2 .52 20.16 20 .26 
20 
7 
1 
2 
878 
321 
87 
86 
39 
9 
3 
3 
3 
3 
42 
9 
6 
3 
2 40 
9 
6 
3 
1.9 
1.5 
2 .19 
2 .36 
1.32 
2 .23 
17.29 
18.93 
10.57 
17.81 
17.75 
19.16 
Abruzzi e Molise •• •• 
Italia centrale... 30 1372 54 6 60 2 58 1.5 2.11 16.70 17.04 
Puglie . . . ; 
13 
2 
743 
89 
37 
2 
3 40 
2 
40 
2 
3.8 
6.3 
1.87 
1.95 
15. OC 
15.6C 
15.71 
16.70 
.. 
Calabrie 
207 £ 8 9 1.3 2.12 16.9] 17.11 
, . 
Italia merid. e insulare ... 25 1031 4 51 51 3.4 1 . 9 5 
15.3 r 16.00 
R E G N O . . . 24 1551! 52£ 6J 58* 58C 0.8 2.4S 1 9 . 3 i 1 9 . 5 2 
II ! 
Categoria : montatori tomaie. 
Ci 
a B® § a 
8 2 
Numero degli 
nel reparto 
operai occupati 
o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEMO PONDERATO 
3-g o a eseguite 
Percent. 
in rapporto 
<5 M 
» ! S-5 e* « 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro 
senza straordinario 
con 
straor-
dinario 
3 © O 
a 3 
fc 
-SS 
o 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
To
ta
le
 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
rio
re
 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
22 2156 98 10 108 108 0.1 3 . 0 3 2 4 . 2 4 2 4 . 2 7 
8 301 29 29 29 3.1 2 . 6 7 2 1 . 4 1 2 2 . 2 5 
181 8240 593 142 735 .. , 735 0.8 2 . 8 5 2 2 . 7 8 2 2 . 9 3 
2 95 10 10 10 «» " 
0.1 
2 . 6 2 2 0 . 9 5 
13 1084 122 5 127 127 2 . 2 5 17 .99 18 .01 
1 91 3 3 6 6 2 . 2 0 17 .63 
2 5 1417 100 68 168 168 2 . 0 9 16 .77 
202 13384 955 228 n s J 1183 0.6 2 . 6 6 2 1 . 3 2 2 1 . 4 4 
22 970 135 1 3 5 4 131 3.1 2 . 0 2 16 .04 16 .76 
7 321 27 27 27 2.7 2 . 0 8 1 6 . 7 0 17 .22 
1 87 4 '4 4 2 . 0 4 1 6 . 3 0 
2 86 7 7 7 2 . 8 7 2 2 . 9 8 
32 1464 173 173 4 169 2.8 2 . 0 7 16 .46 17 .09 
13 743 113 113 113 3.6 2 . 4 3 19 .48 2 0 . 1 6 
3 99 18 18 18 1 .49 11 .91 
7 
.. 
196; 39 2 41 41 0.6 1.61 1 2 . 8 9 12 .98 
23 1038 170 2 172 172 2.5 2 . 1 3 17 .07 1 7 . 5 4 
257 15886 1 2 9 8 230 1528 4 1524 1.0 2 . 5 3 2 0 . 2 5 2 0 . 4 7 
1 
C O M P A R T I M E N T I 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie ; . 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare . 
CALZATURIFICI 
Categoria: cucitori guardolo e suola. 
0 
L 
3-g 
'-•3 c3 
SJ 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALAKIO MEDIO PONDERATO 
eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
^ tH 
r™H CG 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario 
a> o -a o 
i 
O -
1 » 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
To
ta
le
 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
rio
re
 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 19 2082 61 2 63 63 0.1 3 . 2 3 2 5 . 8 5 2 5 . 8 7 
Liguria 7 204 15 1 16 16 3.2 2 . 7 9 2 2 . 3 0 2 3 . 0 5 
Lombardia 118 8012 338 31 369 369 1.3 2 . 9 1 2 3 . 3 0 2 3 . 7 0 
Venezia Tridentina 2 95 4 4 4 2 . 8 3 2 2 . 6 7 
Veneto 11 1078 53 1 54 54 1 . 9 8 1 5 . 8 7 
Venezia Giulia e Zara . . . 2 86 16 16 16 2 . 3 1 1 8 . 4 7 
Emilia 22 1400 54 6 60 60 2 . 8 3 2 2 . 7 3 
Italia settentrionale... 181 13017 541 41 582 582 0.9 2 . 8 1 2 2 . 5 0 2 2 . 7 7 
Toscana 21 1015 166 1 167 24 143 3.0 1 . 9 9 1 5 . 0 0 1 5 . 4 7 
Marche 7 321 14 1 15 15 2.6 2 . 1 4 1 7 . 2 1 1 7 . 6 4 
Umbria 1 87 1 1 1 2 . 1 1 1 6 . 9 3 
Lazio 2 80 5 5 5 3 . 9 0 3 1 . 1 7 • • 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale 31 1509 186 2 188 24 164 2.9 2 . 0 7 1 5 . 7 0 1 6 . 1 5 
Campania 11 693 85 1 86 86 3.S 1 . 9 8 1 5 . 8 1 1 6 . 4 0 
Puglie 3 99 11 11 11 1 . 9 8 1 5 . 8 1 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 4 112 8 8 8 2 . 3 3 1 8 . 6 7 
Sardegna 
h 
Italia merid. e insulare... 18 904 104 1 105 105 2.9 2 . 0 0 1 6 . 0 1 1 6 . 4 9 
REGNO . . . 230 15430 831 44 8 7 5 24 851 1.5 2 . 5 6 20 . 3 0 2 0 . 6 4 
Categoria: tallonisti (applicatovi e fresatori tacchi). 
o> 
a 
"43 
3 a 
Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
§ S eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
3 & 
10 2 
te 3 0 o nd O 
1 
S s P.B o ^ 
o a 
3 § 
o 
EH 
secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Percent. in rapporto 
senza straordinario 
M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 2 2 2159 1 2 5 16 141 141 0.1 3 .06 24 .48 24 .52 
Liguria 
Lombardia 
8 
1 2 6 
3011 
8 0 8 4 
3 0 
5 5 2 30 
30 
5 8 2 
30 
5 8 2 
2.0 
0.6 
2 . 3 3 
2 .86 
18 .64 
2 2 . 9 0 
19.07 
23 .03 
Venezia Tridentina 2 9 5 1 0 10 -10 2 .36 18 .88 
1 2 1049 •82 1 3 95 95 2 . 2 6 1 8 . 0 7 
Venezia Giulia e Zara. . . 2 • Ali 7 7 •7 2 . 9 6 2 3 . 6 8 
Emilia 2 2 1404! 111 6 117 117 2 . 5 3 2 0 . 2 9 
Italia settentrionale... 194 13188 9 1 7 65 9 8 2 9 8 2 0.5 2 . 7 6 2 2 . 0 7 22 .16 
21 1 0 1 5 1 2 9 129 1 1 2 8 4.6 2 . 3 4 2 3 . 3 5 2 4 . 6 4 
•7 321 2 9 » 2 9 1.0 2 . 2 5 1 8 . 0 3 18.28 
1 • 8 7 
. 8 6 
4 • 4 4 2 . 0 6 1 6 . 5 2 . . 
2 ! - 5 • 5 • 5 3 . 5 2 • 2 8 . 1 6 . . 
Abruzzi e Molise . . . 
Italia centrale 81 1509 167 1 6 7 1 166 3.6 2 . 3 5 1 8 . 7 5 1 9 . 5 6 
Campania 1 2 721 5 0 2 5 2 5 2 3.0 2 . 2 9 1 8 . 3 1 1 8 . 9 4 
3 . 99 7 -7 •7 1 . 3 7 1 0 . 9 6 
Basilicata 
6 . 173 1 6 1 6 1 6 1 . 9 2 1 5 . 3 3 
Italia merid. e insulare... 21 9 9 3 73 2 75 •• 7 5 •• 2.1 2 . 1 3 1 7 . 0 7 1 7 . 5 2 
REGNO . . . 2 4 6 15685 1157 67 1224 1 1223 •• 1.0 2 . 6 6 2 1 . 2 7 2 1 . 4 9 
1 
Categoria: aiutanti, garzoni e apprendisti (maschi e femmine). 
TABELLA C C C X L V . 
<o O3 _ Numero degli operai occupati Ore di lavoro 
straordin. 
SALAKIO MEDIO PONDERATO 
G « nel reparto o categoria 
O a con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
O 
. 2 
•A a CJ RJ 
P P< CO 
secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario 
® o « 
1 H . M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 23 2217 310 327 . 637 <«7 0.3 1 . 4 5 1 1 . 6 4 1 1 . 7 0 
Liguria 8 301 . 23 35 58 58 4.5 1 . 2 0 9 . 6 2 1 0 . 1 9 
Lombardia 119 7749 826 792 1618 1618 0.4 1 . 1 1 8 . 8 4 8 . 8 8 
Venezia Tridentina 2 95 . 10 26 . 36 36 0 . 9 7 7 . 7 3 
Veneto 12 986 142 222 364 364 0.2 0 . 9 9 7 . 9 3 7 . 9 4 
Venezia Giulia e Zara . . . 1. 65 . .15 7. 22 22 1 . 9 5 1 5 . 6 3 
Emilia 32 1756 156 244 400 400 0 . 8 5 6 . 8 3 
Italia settentrionale... 197 13169 1482 1653 3135 3135 0.4 1 . 1 3 9 . 0 8 9 . 1 3 
Toscana 23 977 ..97 44 141 141 1.3 1 . 0 4 8 . 2 9 8 . 4 8 
Marche .7. 321 . 3 8 95 133 133 0.5 0 . 7 0 5 . 6 1 5 . 6 6 
Umbria X 87 13 22 . .35 35 0 . 7 3 5 . 8 0 
Lazio z 86 , 8 14 . 22 22 0 . 6 7 5 . 3 4 
Abruzzi e Molise 
•• 
Italia centrale 33 1471 156 175 331 331 0.7 0 . 8 3 6 . 6 3 6 . 7 2 
Campania 11 595 51 53 .104 104 0.8 0 . 9 7 7 . 8 0 7 . 8 6 
Puglie 3 99 13 21 34 . .34 8.2 0 , 4 9 3 . 9 1 4 . 2 9 
Basilicata 
Calabrie . . . . /.... 
8 219 28 7 . 3 5 35 1.3 0 . 7 2 5 . 7 6 5 . 8 3 
Sardegna ... . 
Italia merid. e insulare .. 22 913 92 81 173 173 2.3 0 . 8 3 6 . 6 1 6 . 7 4 
REGNO . . . . 252 1 5 5 5 3 1730 1 9 0 9 3639 3639 .. 0.5 1 .09 8 . 7 3 8 . 7 8 
1 1 
Altre categorie (tagliatori a macchina, preparatori tomaie, magazzinieri, ecc.). 
TABELLA C C C X L V I . 
1 03 -
P 
2 § 
Numero degli operai occupati 
Ore 
di lavoro 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
eseguite con 
COMPARTIMENTI 
N
um
. d
eg
li 
st
aD
 
co
ns
id
er
ai
 
ci 2 
£ * 
secondo il sesso r 
secondo l'orario 
ormale di lavoro Percent. n rapporto 
senza straordinario straor-
dinario 
N
um
. d
eg
li 
st
aD
 
co
ns
id
er
ai
 
o a 
® M 
* S 
o 
H M
as
ch
i 
Fe
m
m
in
e 
T
ot
al
e 
m
ie
no
re
 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delie 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Zara . . . 
21 
7 
110 
1 
9 
2 
22 
2105 
264 
7553 
58 
892 
91 
1452 
287 
29 
1033 
2 
58 
4 
62 
229 
15 
1192 
6 
55 
19 
219 
516 
44 
2225 
8 
113 
23 
281 
516 
44 
2225 
8 
113 
23 
281 
0.3 
0.3 
0.5 
2 . 1 6 
2 . 8 4 
2 . 0 3 
1 . 1 3 
1 . 6 5 
1 . 6 9 
1 . 5 3 
1 7 . 2 7 
2 2 . 7 2 
1 6 . 2 7 
9 . 0 0 
1 3 . 2 0 
1 3 . 5 0 
1 2 . 2 7 
1 7 . 3 4 
1 6 . 3 2 
1 3 . 2 7 
Italia settentrionale... 172 12415 1475 1735 
| 
3210 3210 0.2 1 . 9 9 1 5 . 9 3 
1 5 . 9 8 
16 
5 
1 
2 
632 
262 
87 
86 
65 
25 
13 
27 
16 
2 
16 
92 
41 
? 
29 
92 
41 
2 
29 
3.2 1 . 7 7 
1 . 6 2 
1 . 7 0 
1 . 6 0 
1 4 . 1 5 
1 3 . 0 1 
1 3 . 5 7 
1 2 . 8 2 
1 4 . 6 1 
• • 
Italia centrale... 24 1067 103 61 164 164 
1.8 1 . 7 0 1 3 . 6 3 1 3 . 8 8 
1S 742 
8S 
110 
11 
61 171 
11 
171 
11 
2.0 
9.3 
1 . 7 1 
1 . 5 4 
1 3 . 7 f 
1 2 . 3 ( 
1 3 . 8 8 
1 3 . 5 4 
20 6( 4 7C .. 7( . . 1.4 1 . 9 ' 1 5 . 7 ! 
1 6 . 0 1 
.. 
Italia merid. e insulare ... 2 2 103 18 6 25 
25 2 .. 2.1 1 . 7 5 1 4 . 2 7 1 4 . 5 1 
REGNO . . . 21 8 1451 7 176 5 186 1 362 6 ... 362 6 . . 
0.5 1 . 9 6 1 5 . 6 9 1 5 . 7 6 
1 i — 1 — "Il 1 1 
Categoria: addetti alle officine e servizi generali. 
1 
1 
-e™ 
g e! 
Numero degli operai occuppati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALAKIO MEDIO PONDERATO 
2 5? XFI eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
N
um
. 
de
gl
i 
st
a 
co
ns
id
er
a 
2 3 secondo il sesso secondo l'orario normale di lavoro Pereent. in rapporto 
senza straordinario 
N
um
. 
de
gl
i 
st
a 
co
ns
id
er
a 
o ™ 
• S 
* 8 
M
as
ch
i © § 
h 
B
ot
al
e 
in
fe
ri
or
e 
a 
8 
or
e 
di
 8
 o
re
 
su
pe
ri
or
e 
a 
8 
or
e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 10 1396 63 9 72 72 2.3 2 . 6 6 2 1 . 3 0 2 1 . 8 4 
Liguria 1 39 2 2 2 — 25.0 3 . 5 0 2 8 . 0 0 3 5 . 7 3 
Lombardia 39 4159 125 29 154 .. 154 0.7 2 . 6 5 2 1 . 2 0 2 1 . 3 9 
Venezia Tridentina 1 58 2 2 2 .. 2 . 1 3 1 7 . 0 0 .. 
Veneto 4 685 21 5 26 26 2 . 3 9 1 9 . 1 6 
Venezia Giulia e Zara . . . 1 65 2 2 . . 2 „ 3 . 1 3 2 5 . 0 0 
Emilia 9 951 25 25 25 2 . 4 7 1 9 . 8 2 • • 
Italia settentrionale... 65 7353 240 43 283 283 1.1 2 . 6 2 2 0 . 9 5 2 1 . 2 5 
Toscana 4 302 9 5 14 14 10.6 1 . 9 2 1 5 . 3 7 1 6 . 7 9 
Marche .. .. 
Umbria 1 87 1 2 3 3 1 . 3 2 1 0 . 5 5 
-
Italia centrale 5 389 10 7 17 17 8.2 1 . 7 8 1 4 . 2 7 1 5 . 5 6 
Campania 4 396 9 0 15 15 1 . 7 6 1 4 . 0 6 
1 62 1 1 1 • • 0 . 7 9 6 . 3 0 
Basilicata • • • • • • 
.. 
2 05 2 2 4 4 1 . 6 1 1 2 . 9 1 • • 
- • ... ... • • 
Italia merid. e insulare... 7 523 12 8 20 20 » « 1 . 6 8 1 3 . 4 4 • • 
R E G N O . . . 77 8265 2 6 2 58 3 2 0 3 2 0 1.4 2 . 5 0 2 0 . 1 1 2 0 . 4 3 
28 — I salari nelle industrie. 
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28. — INDUSTRIA DEI PERFOSFATI 
INDUSTRIA DEI PERFOSFATI 
Dati riassuntivi di tutti i reparti di lavorazione e categorie professionali 
Distribuzione geografica. 
T A B E L L A C C C X L V I I I . 
COMPARTIMENTI 
I 
5 - a •211 5 a <B O TJ 
a » M Ci O O •tì 5 
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lavorate 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
senza 
straordinario 
giorna-
liero 
con 
straordi-
nario 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 
19 
13 
10 
52 
1 5 
7 5 
651 657 4 661 636 25 i.2 2 . 5 4 
2 1 . 2 9 2 2 . 3 4 
986 975 11 986 986 0.9 2 . 8 5 
2 2 . 8 0 2 3 . 0 7 
504 500 4 504 475 29 1.3 
2 . 6 5 2 1 . 4 3 2 1 . 7 6 
560 559 1 560 556 4 5.1 
2 . 4 4 1 9 . 5 0 2 0 . 5 9 
399 396 3 399 399 2.6 2 . 5 0 
2 0 . 0 0 2 0 . 6 0 
3110 3087 23 3110 3052 58 2.5 2 . 6 4 
2 1 . 3 4 2 1 . 9 6 
050 453 3 456 446 10 3.2 2 . 6 4 2 1 . 1 6 
2 1 . 9 3 
141 138 3 141 141 2 . 4 5 
1 9 . 6 0 • • 
55 54 1 55 •• 53 2 2 . 2 3 
1 8 . 1 9 • • 
108 107 1 108 108 2 . 4 3 
1 9 . 4 0 • • 
954 752 8 760 « 748 12 1.8 
2 . 5 4 2 0 . 3 5 2 0 . 7 8 
121 121 121 97 24 3.0 
2 . 5 7 2 1 . 1 0 2 1 . 8 2 
134 104 » 104 104 « 3.2 
2 . 3 7 1 8 . 9 4 1 9 . 6 0 
248 244 3 247 •• 247 3.4 
2 . 3 4 1 8 . 7 5 1 9 . 5 2 
503 46S a 472 448 24 3.2 2 . 4 1 
1 9 . 3 6 2 0 . 0 9 
456" 4 3 0 : 34 434S 4 2 4 ! 9 2.4 2.6C 2 0 . 9 ' 
2 1 . 5 3 
= 1 
1 11 l 
Totali generati del Regno. — Distribuzione per reparti di lavorazione o categorie professionali. 
TABELLA C C C X L I X . 
t 0> IL Numero complessivo degli operai occupati nei reparti o categorie Ore di lavoro SALARIO MEDIO PONDERATO 
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lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Sopraintendenti e c a p i . . . 4 6 3716 1 0 5 1 106 9 8 8 1.2 3 . 7 4 3 0 . 9 0 3 1 . 2 9 
5 9 4399 7 7 6 4 780 716 64 0.9 2 . 6 2 2 1 . 2 0 2 1 . 4 6 
Produzione super: cotti-
5 0 3 8 5 9 374 374 374 0.5 2 . 7 9 2 2 . 1 8 2 2 . 2 9 
Produzione super: giorna-
55 3708 7 6 5 11 776 774 2 1.5 2 . 8 4 2 2 . 9 0 2 3 . 2 3 
Trasporti, vagliatura in-
sacco: cottimisti 4 0 2 3 7 0 441 441 441 2.3 2 . 6 9 2 1 . 6 7 2 2 . 1 8 
Trasporti, vagliatura in-
50 
63 
2972 4 6 2 1 4 6 3 4 4 8 15 3.1 2 . 2 6 1 8 . 1 2 1 8 . 8 8 
Servizi generali (officina, 
manutenzione, forza mo-
trice, guardiani, ecc . ) . . . 4357 1385 17 1 4 0 2 1397 5 4.2 2 . 3 9 1 9 . 3 1 2 0 . 3 4 
I N COMPLESSO . . . • 7, 456" 430S 34 4342 424S 94 2.4 2 . 6 0 2 0 . 9 4 2 1 . 5 3 
S a l a r i m e d i nel m e s e di m a g g i o 1929 
INDUSTRIA DEI PERFOSFATI 
Categoria: sopraintendenti e capi. 
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lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
ii 
2 
3 
516 
986 
190 
18 
26 
8 1 
18 
26 
9 
17 
26 
9 
1 3.8 
0.6 
3 . 7 6 
4 . 2 6 
3 . 6 2 
3 0 . 7 2 
3 4 . 0 6 
2 8 . 9 4 
3 1 . 9 0 
3 4 . 2 9 
Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
• 
3 
560 
127 
18 
3 
18 
3 
14 
3 
4 3 . 9 5 
2 . 7 8 
3 4 . 9 6 
2 4 . 0 0 
• • 
Italia settentrionale... 27 2379 73 1 74 69 5 1.1 3 . 9 3 
3 2 . 4 9 3 2 . 8 7 
Toscana 
Marche 
6 
2 
1 
537 
141 
48 
11 
4 
3 
11 
4 
3 
10 
4 
8 
1 2 . 5 9 
4 . 3 8 
3 . 2 4 
2 1 . 1 4 
3 5 . 0 7 
2 5 . 9 6 
... 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
! » 108 2 2 2 3 . 9 8 3 1 . 5 7 
Italia eentrale i i 834 20 20 19 1 
3 . 1 6 2 5 . 5 6 • • 
Campania 
Puglie 
2 
2 
121 
134 
2 
4 
2 
4 4 
2 14.S 2 . 8 3 
4 . 3 8 
3 2 . 0 8 
3 5 . 0 6 
3 9 . 4 6 
Basilicata •• •• 
•• * * * * 
Sicilia 
Sardegna l 
24S < ( .. 3 . 4 4 2 7 . 5 £ 
Italia merid. e insulare... 50 15 li 1( 3.4 
3.6S 3 0 . 7 £ 3 1 . 8 4 
R E G N O . . . 4 371 10. 10( .. 9! 1.2 3 . 7 ' 
3 0 . 9 ) 3 1 . 2 9 
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lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 10 5 4 9 156 4 1 6 0 1 5 3 7 2.1 2 . 6 4 21.41 2 2 . 0 6 
2 9 8 6 100 1 0 0 100 0.5 3.01 24.10 24 .32 
Lombardia 0 4 6 5 87 87 5 8 29 1.0 2 . 7 9 23.56 23 .82 
Venezia Tridentina • • 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
5 6 0 158 158 158 1.2 2 .34 18.69 18.99 
Emilia 8 3 8 8 67 67 6 7 0.1 2 .73 21 .85 21 .87 
Italia settentrionale... 87 2 9 4 8 5 6 8 4 572 5 3 6 36 1.2 2 . 6 6 21.51 21 .85 
8 6 4 4 77 77 71 6 O.i 2 . 6 3 26.34 26 .47 
Marche 2 141 32 32 3 2 2 .46 19.70 • • 
2 5 5 6 6 6 2 .23 17.80 • • 
Abruzzi e Molise ! ^ 108 21 21 21 2 .42 19.32 • • 
Italia centrale 14 948 136 136 1 3 0 6 0.2 2 .54 20.31 20 .37 
Campania 
Puglie 
2 
2 
121 
134 
I 2 
19 
2 2 
19 19 
2 2 2 .43 
2 .70 
21 .09 
21 .59 
• • 
Basilicata •• •• • • 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 1 ' 248 31 
31 31 1.3 
\ 
2 .44 19.51 19 .80 
Italia merid. e insulare ... 8 503 72 72 50 22 1 0.5 2 .50 20.58 20 .70 
REGNO . . . 59 4398 776 
1 
4 780 
1 — ... 718 64 0.9 2 . 6 2 21 .2C 2 1 . 4 6 
lì II 
S a l a r i m e d i nel m e s e di m a g g i o 1929 
INDUSTRIA DEI P E R F O S F A T I 
R e p a r t o : produzione super — C a t e g o r i a : cottimisti. 
! ! Numero degli operai occupati nel reparto o categoria Ore di lavoro SALARIO MEDIO PONDERATO 
§ eseguite 
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secondo l'orario t > , „ „ _ „ ì 
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lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Lombardia 
8 
2 
5 
341 
986 
257 
4 8 
9 
55 
48 
9 
55 
48 
9 
55 0.3 
2 . 6 9 
3 . 4 6 
3 . 0 3 
2 2 . 3 1 
2 7 . 6 8 
2 4 . 2 7 2 4 . 3 9 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
8 
7 
560 
343 
66 
32 
66 
32 
66 
32 3.8 
2 . 8 3 
2 . 9 3 
2 1 . 3 3 
2 3 . 5 8 2 4 . 4 5 
Italia settentrionale... 30 2487 210 210 
" 
210 0.8 2 . 9 0 2 3 . 0 0 2 3 . 1 8 
6 
2 
2 
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141 
55 
4 4 
37 
9 
44 
37 
9 
4 4 
37 
9 
0.7 2 . 7 1 
2 . 5 8 
2 . 6 0 
2 1 . 7 1 
2 0 . 6 2 
2 0 . 7 9 
2 1 . 8 6 
Abruzzi e Molise ' 
1 0 8 1 2 12 12 2 . 6 6 2 1 . 1 3 
Italia centrale... 12 869 102 102 102 0.3 2 . 6 5 2 1 . 1 8 
2 1 . 2 4 
2 
2 
121 
134 
12 
13 
12 
13 
12 
13 
2 . 9 7 
2 . 6 9 
2 3 . 6 6 
2 1 . 5 4 
Basilicata •• 
Calabrie •• ... - • 
! < 24É 3 ' 3" 3 ' » 2.5C 2 0 . 4 7 
Italia merid. e insulare ... 50 ; 6 : 65 e ; •• 2 . 6 ( 
2 1 . 3 1 
REGNO . . . 51 385* 37 ' 37' 37' .. 0.5 2 . 7 ! 22 .18 2 2 . 2 9 
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Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
rz - - eseguite 
COMPARTIMENTI 11 secondo il sesso 
secondo l'orario 
normale di lavoro Pereent. n rapporto 
senza straordinario straor-
dinario 
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lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
15 
2 
11 
632 
986 
479 
130 
449 
73 
11 
130 
460 
73 
128 
460 
73 
2 9.4 
0.1 
0.9 
2 . 5 9 
3 . 0 3 
2 . 5 5 
2 2 . 0 0 
2 4 . 2 9 
2 0 . 4 5 
2 4 . 3 3 
2 4 . 2 9 
2 0 . 6 8 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
8 
6 
560 
323 
29 
35 
29 
35 
29 
35 
0.1 
0.3 
2 . 4 4 
2 . 4 7 
1 9 . 5 0 
1 9 . 8 4 
1 9 . 5 1 
1 9 . 9 0 
Italia settentrionale.. . 42 2980 716 11 727 725 2 1.3 2 . 8 9 2 3 . 2 7 2 3 . 5 7 
Toscana 4 217 18 18 18 1.8 2 . 2 9 1 8 . 3 5 
1 8 . 7 6 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise i ' 108 
12 12 12 2 . 3 5 1 8 . 7 5 
Italia centrale 6 325 30 30 30 1.1 2 . 3 2 1 8 . 5 1 
1 8 . 7 6 
Campania 
Puglie 
2 
1 
121 
34 
4 
2 
4 
2 
3.2 2 . 0 5 
1 . 9 0 
1 6 . 4 1 
1 5 . 2 1 
1 7 . 0 7 
Basilicata 
Calabrie « 
Sicilia 
Sardegna 
| 24 1 . . 1 . . 1C .. 10.5 1 . 9 0 1 5 . l t 1 7 . 1 3 
Italia merid. e insulare... 40 3 1 a . . 1 1 .. 7.9 1 . 9 Ì 1 5 . 4 : 
1 6 . 9 3 
REGNO . . . 51 5 370 8 76 5 1 1 77 6 . . 77 1 2 1.5 2 . 8 ' 
2 2 . 9 ( 2 3 . 2 Ì 
= 1 * 1 
INDUSTRIA DEI PERFOSFATI 
Reparto : trasporti, vagliatura, insacco — Categoria : cottimisti. 
T A B E L L A C C C L I V . 
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Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro 
straordin. 
SALARIO MEDIO PONDERATO 
1 A eseguite con 
straor-
dinario COMPARTIMENTI 
EA M <o co rQ 
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lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 9 457 97 97 97 1.9 2 . 5 9 2 1 . 5 2 2 1 . 9 1 
Liguria 1 64 12 12 12 2 . 9 1 2 3 . 3 3 
Lombardia 4 188 50 50 50 2 . 6 0 2 0 . 7 9 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
500 71 71 71 2 . 3 1 1 8 . 5 3 • • 
Emilia 3 128 20 20 20 17.7 2 . 2 8 1 8 . 2 6 2 2 . 5 3 
Italia settentrionale... 24 1337 250 250 250 2.7 2 . 5 0 2 0 . 2 7 2 0 . 9 8 
5 442 96 96 96 3.3 3 . 3 0 2 6 . 4 0 2 7 . 1 1 
Marche 1 87 13 13 13 3 . 6 9 2 9 . 5 9 
Umbria 2 55 6 6 6 2 . 2 1 1 7 . 6 6 
Lazio 
Abruzzi e Molise • 
108 28 28 28 2 . 4 1 1 9 . 2 4 
Italia centrale 10 692 143 143 143 1.8 3 . 0 6 2 4 . 4 7 2 4 . 8 7 
Campania 2 121 19 19 19 2 . 6 3 2 1 . 0 0 
Puglie 1 34 8 8 2 . 2 0 1 7 . 6 0 
Basilicata • • •• 
Calabrie • • • . . 
Sardegna ! • 186 21 21 21 - • 1.9 2 . 5 2 2 0 . 1 3 2 0 . 5 7 
Italia tnerid. e insulare... 6 341 48 48 48 1.0 2 . 4 5 1 9 . 6 0 1 9 . 8 2 
R E G N O . . . 4 0 2 3 7 0 4 4 1 4 4 1 4 4 1 2.3 2 . 6 9 2 1 . 6 7 2 2 . 1 8 
INDUSTRIA DEI PERFOSFATI 
Reparto : trasporti, vagliatura, insacco — Categoria : giornalieri. 
TABELLA C C C L V . 
3 <D s Numero degli operai occupati nel reparto o categoria 
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straordin. 
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lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
Piemonte 16 309 63 63 48 15 1.9 2 . 0 3 1 6 . 7 8 1 7 . 2 0 
Liguria 2 986 120 120 120 „ 2 . 5 1 2 0 . 1 0 
Lombardia 7 353 78 78 78 1.5 2 . 5 1 2 0 . 0 0 2 0 . 3 9 
Venezia Tridentina - • • •« 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
500 50 50 50 19.2 2 . 0 6 1 6 . 4 9 2 0 . 4 1 
Emilia 5 206 58 1 59 59 2.1 2 . 0 4 1 6 . 3 4 1 6 . 7 9 
Italia settentrionale... 37 2354 369 1 370 355 15 3.9 2 . 2 9 1 8 . 3 7 1 9 . 1 8 
Toscana 3 85 9 9 9 2 . 5 4 2 0 . 2 9 
Marche .—. _ • • 
Umbria 2 55 12 12 12 - 1 . 8 6 1 4 . 9 2 • • 
Lazio 
Abruzzi e Molise i • 
75 2 2 2 1 . 9 3 1 5 . 4 8 • • 
Italia centrale 6 215 23 23 23 " 2 . 0 9 1 6 . 7 5 • • 
Campania 
Puglie 
2 
1 
121 
34 
24 
2 
•• 24 
2 
24 
2 
3.8 2 . 5 4 
1 . 9 0 
2 0 . 3 0 
1 5 . 2 1 
2 1 . 1 1 
Basilicata « • - » • ' 
Calabrie » •• » • • 
Sicilia 
Sardegna ! • 248 44 44 » 44 4.0 1 . 9 3 1 5 . 4 7 1 6 . 2 3 
Italia merid. e insulare ... ; 403 70 70 70 3.9 2 . 1 6 1 7 . 2 5 1 8 . 0 1 
REGNO . . . 5C 2972 462 1 463 448 15 3.7 2.26 18.12 1 8 8 8 
I I 
Servizi generali (officine, manutenzione, forza motrice, guardiani, ecc.). 
TABELLA C C C L V I . 
1 «D 
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Numero degli operai occupati 
nel reparto o categoria 
Ore 
di lavoro SALARIO 
MEDIO PONDERATO 
! ! 
s i 
eseguite 
C O M P A R T I M E N T I I s «3 
'«! MFL 0 0 0 
Ì 
secondo il Besso 
secondo l'orario 
normale di lavoro 1 Percent. n rapporto 
senza straordinario straor-
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e al totale delle 
ore ordin. 
lavorate 
orario giorna-liero 
giorna-
liero 
10 498 
986 
145 145 145 6.1 2 . 3 7 2 0 . 6 4 2 2 . 1 8 
2 259 259 259 3.4 2 . 3 8 1 9 . 0 4 1 9 . 9 8 
1 1 447 1 4 9 3 1 5 2 152 2.2 2 . 5 1 2 0 . 0 6 2 0 . 7 5 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
8 560 1 6 7 1 168 1 6 8 8.9 2 . 3 8 1 9 . 0 6 2 1 . 0 3 
Emilia 1 0 4 1 5 181 2 183 183 ... 2.0 2 . 5 1 2 0 . 1 0 2 0 . 6 1 
Italia settentrionale... 41 2906 9 0 1 6 9 0 7 9 0 7 4.4 2 . 4 3 1 9 . 6 7 2 0 . 7 6 
8 644 1 9 8 3 2 0 1 1 9 8 3 S.3 2 . 4 6 1 9 . 7 9 2 1 . 0 9 
Marche 2 
2 
141 
5 5 
5 2 
1 8 
3 
1 
55 
19 
5 5 
1 7 2 
1 . 9 8 
2 . 1 3 
1 5 . 8 3 
1 7 . 8 4 
• • 
Lazio 
Abruzzi e Molise . . . . . . . . * 
108 3 0 1 31 3 1 2 . 3 0 1 8 . 3 9 • • 
Italia centrale 1 4 9 4 8 2 9 8 8 3 0 6 301 5 3.3 2 . 3 3 1 8 . 7 4 1 9 . 5 6 
2 121 38 38 38 4.6 2 . 6 1 2 0 . 8 8 2 1 . 9 6 
2 134 56 56 56 5.6 2 . 1 0 1 6 . 7 7 1 7 . 9 5 
Sicilia 
1 4 24S 95 9E 3E 4.3 2.3C 18 .8S 
1 9 . 9 6 
Sardegna i 
Italia meriti,, e insulare ... 5 0 : 18 18S 18! 4.9 2 . 3 £ 1 8 . 6 ^ 
1 9 . 7 9 
R E G N O . . . 6; 435" 138 , 1" 140S 1 3 9 ' 4.2 2 . 3 ! 1 9 . 3 ] 2 0 . 3 4 
Il 
APPENDICE ALLA PARTE II 
SALARI DI CONTRATTO COLLETTIVO 
E SALARI MEDI EFFETTIVI (MAGGIO E AGOSTO 1929) 
• 
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INDUSTRIA TESSILE COTONIERA 
TABELLA C C C L V I I . 
P R O V I N C I E 
Tessitori 
J® o & vi Qj C 
s S® 
— 'C 
.2 > •a'S cu 
a g 
Tessitrici 
2 o -©HO Q, O 
o a * t-H etì e 
£ SJ 
•si. 
Data e limiti territoriali 
di applicazione del contratto 
Osse rv azioni 
Aosta. 
Novara 
Torino 
Vercelli. 
Genova. 
Bergamo . 
Brescia 
Como 
Milano 
Pavia. . 
Varese 
Pisa . 
Napoli. 
Salerno 
182 1,94 
1089 
1523 
463 
2,09 
2,09 
2,49 
2,04 
2,09 
2,09 
2,09 
2,09 
2,09 
4680 
5008 
1254 
622 
6690 
1,51 
1,67 
1,24 
16093 
1321 
12631 
1678 
859 
1502 
1,50 
1,46 
1,58 
1,20 
1,08 
1,12 
1,32 « 
1,31 
1,32-1,6 « 
1,31 
1,05-1,31 
1,31 
1,31 
1,31 
1,31 
1,31 
1,31 
15 novembre 1927 - Provincie di Aosta, Cuneo e To-
rino in relazione al contratto 6 aprile 1921. 
24 ottobre 1924 - Contratto nazionale, modificato 
per la parte salariale il 1" novembre 1927. 
15 novembre 1927 - Provincie di Aosta, Cuneo, Torino. 
24 ottobre 1924 - Contratto nazionale, modificato 
per la parte salariale il 1° novembre 1927. 
21 novembre 1924 - Provincia di Genova. 
24 ottobre 1924 - Contratto nazionale modificato con 
accordo 14 ottobre 1927. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
1,31-1,53 
1,31-1,53 
24 aprile 1928 - Stabilimenti del Piano di Pisa (Na-
vacchio, Cascina fino a Pontedera) 
24 ottobre 1924 - Contratto naz.le - 17 novembre 1924 
contratto aziendale. 
(1) Salario medio delle tessitrici di normale capacità con due telai. 
TESSITURA DELLA SETA 
(Agosto 1929) TABELLA C C C L V I I I . 
PROVINCIE 
Incanì! atrici 
e spolatrici 
Q, Ci —H 
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o o o > 
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o © 
Cuneo.. 
Como . . 
Varese. 
3064 
788 
1,47 
1,42 
0,64-1,60 
0,64-1,60 
Orditrici 
M o ; 
S D P, ® .. 
(h ti ti 
8 Sì 
. 2 ? 
a s 
Tessitrici 
2 S j cu rt ! PhO.I 
2-a 43 3 ì 
.2 ? 
U S 
. 2 ^ 
S S 
•2 o 
Data e limiti territoriali 
di applicazione del contratto 
Osservazioni 
1196 
299 
1,95 
1, 
0,64-1,82 
0,64-1 
229 
8031 
2147 
1,37 
1,92 
1084 
1,32 15 febbraiol928-Provincia di Cuneo. 
0,64-1,«2 21 gennaio 1927-Provincie di Como e 
Varese. 
0,64-1,821 Id . la-
INDUSTRIA DELLA SETA ARTIFICIALE 
(Maggio 1929) TABELLA C C C L I X . 
PROVINCIE 
Addetti 
alla 
produzione viscosa 
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Addetti 
alla provinatura 
e ripassatura 
"Il 
O 0) 
Aosta 
N o v a r a 
Torino 
Milano 
P a v i a 
171 2,36 2,00-2,60 
49 2,70 2,15-2,50 86 
1425 
1,31 
1,77 
1,20-1,60 
0,80-1,40 
293 2,38 2,30-2,60 1211 1,27 1,00 
1780 1,33 1,00 
282 2,64 2,40-2,61 603 1,25 1,05-1,18 
574 1,37 1,05-1,18 
Data e limiti territoriali 
di applicazione del contratto 
Osservazioni 
: MAGLIFICI | 
(i Maggio] 1929t) 
X» settembre 1926-Accordo aziendale. 
3 dicembre 1927-Provincia di Milano. 
1» maggio 1929 - Provincia di Pavia. 
TABELLA C C C L X . 
PROVINCIE 
Addetti 
alla 
preparazione filati 
g o-a <U tì <Ju 
m 2 £ 
s S S a u 
3 5 sa a o v 
•3 ° 
l i O M 
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Vercelli . 
Milano. . 
ologna 
F e r r a r a . 
318 
39 
1,49 
0,96 
1,04-1,55 
1,01,1,06 
Addetti 
alla fabbricazione 
" 2 S 
© tì Mi A ° 
2 ti "5 QJ £3 
1336 
1558 
162 
•3 5 
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.2*3 
GÌ 
O f-i 
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s s 
Àpprendiste 
2 o ti 
1,77 
1,79 
1,25 
1,25-1,78 
1,67 C) 
1,01-1,24 
80 
154 
o o 
.2 > 
0,87 
0,90 
0,71 
2 S 
3 "9 
Data e limiti territoriali 
di! applicazione del contratto 
Osservazioni 
0,75-1,00 
0,85 (') 
<0,45-0,90 
1371 0,90\\ 0, 
(1) Donne In genere 'ol tre i 17 anni. - < » J B 0 W » * 8 o t t ° 1 1 7 ^ 
12 dicembre 1927 - Vercelli e Valsesia. 
il» giugno 1928 - Mandamento di Biella, 
febbraio 1927 - Provincia di Milano. 
>4 ottobre 1926 - Provincia di Bologna. 
,!7 aprile 1927 - Provincia di Ferrara. 
TRATTURA DELLA SETA 
TABELLA C C C L X I . 
S b a t t i t r i c i 
(scoplnatrici) Filatrici 
Data e limiti territoriali 
di applicazione del contratto 
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1299 1,08 
1,07 
1,12 10 giugno 1927 - Provincia di Alessandria. 
1" giugno 1927 - Provincia di Cuneo Cuneo 2447 
( ' ) 
1,12-1,18 
( ') 
Torino 438 1,09 1,12 
( ' ) 
29 ottobre 1927 - Provincia di Torino. 
Bergamo 5494 1,13 1,20-1,24 
(*) 
7 agosto 1929, con retroattività al 1» giugno 1929 — 
Provincia di Bergamo. 
Brescia 1236 0,66 0,12-0,81 2578 1,10 1,01-1,15 Id. id. Provincia di Brescia. 
Como 1303 0,71 0,66-0,19 3994 1,17 1,05-1,19 Id. id. Provincia di Como 
Cremona M — M . . 1367 0,69 0,72-0,81 2774 1,11 1,08-1,17 Id. id. Provincia di Cremona 
Milano 1683 0,76 0,60-0,64 4828 1,15 1,21-1,26 15 giugno 1927 - Provincia di Milano. 
454 0,65 0,65-0,70 1125 1,10 1,04-1,18 4 aprile 1927 - modificato 1' 8 settembre 1927 — 
Provincia di Pavia. 
Trento 214 0,60 0,55 359 1,02 1,09 
( ' ) 
10 novembre 1927 - Provincia di Trento. 
Padova ». 398 0,53 0,69-0,77 927 1,08 1,09 
( ' ) 
1° ottobre 1927 » Padova. 
Treviso 1133 0,57 0,55-0,59 2524 1,09 1,10-1,17 7 giugno 1927 • Treviso. 
Udine . . . 977 0,62 0,59 2053 1,11 1,18 ottobre 1928 • Udine 
553 0,61 0,59 1074 1,00 1,19 
(') 
31 maggio 1927 » Verona 
Vicenza  1553 0,63 0,57 3585 1,08 1,14-1,20 
H 
8 luglio 1927 » Vicenza 
Forli 247 1,01 1,19 
(') 
9 novembre » Forlì 
Arezzo « 355 0,70 0,56-0,64 666 0,99 0,94-1,00 17 luglio 1927 « Arezzo 
Lucca 126 1,03 0,71-1,00 27 giugno 1927 • Lucca 
Pistoia 224 0,62 0,78 432 1,01 1,12 
(') 
1927 - Provincia di Pistoia, esclusa la Val 
di Nievole. 
Ancona 838 0,71 0,54-0,59 1386 1,14 1,07-1,18 31 agosto 1928 - Tariffe comunali. 
Reggio Calabria 208 0,47 0,25-0,50 395 0,10 0,55-0,71 30 novembre 1927 - Provincia di Reggio Calabria. 
(1) Soltanto per le filatrici provette. 
29 — I salari nelle industrie. 
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TABELLA C C C L X I V . 
PROVINCIE 
Soffiatori 
(maschi) 
Soffiatori 
(femmine) 
Imbastitori 
e assodatori 
(maschi) 
Imbastitori 
e assodatori 
(femmine) 
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Novara 12 2,83 2,59 7 1,75 1,66 100 1,69 2,04 1" ottobre 1925 - Territorio 
del Verbano, Cusio e Ossola 
Vercelli 10 2,86 2,93 8 gennaio 1923 - Mandamen-
to di Biella. 
Arezzo .» . . . . - . . . . 14 2,09 1,90-2,50 22 2,48 2,30 169 1,17 0,90-1,10 3 settembre 1927 - Tariffe 
aziendali. 
Follatori Follatori 
Tintori (maschi) (femmine) 
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70 2,82 3,06 21 2,23 2,25 1» ottobre 1925 - Territorio 
del Verbano, Cusio e Os-
sola. 
Vercelli.. —. . . . . . . — 8 gennaio 1923 - Manda-
mento di Biella. 
52 4,06 3,50-3,90 338 1,01 0,84-1,00 57 1,51 1,10-1,80 3 settembre 1927 - Tariffe 
aziendali. 
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INDUSTRIA DELLA CARTA 
TABELLA C C C L X Y I I . 
Lisciviatori, addetti 
alle molazze ed olandesi 
Addetti 
alla macchina continua 
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Cuneo 149 2,45 1,92-2,30 175 2,47 2,06-2,64 11 febbraio 1928 - Accordi aziendali allegati al con-
tratto interregionale 11 febbraio 1928. 
Novara 136 2,26 1,91-2,36 106 2,34 2,03-2,71 11 febbraio 1928 - Accordi aziendali allegati al con-
tratto interregionale 11 febbraio 1928. 
Torino 171 2,19 1,92-2,30 189 2,21 2,06 2,64 11 febbraio 1928 - Contratto regionale valevole per 
il Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia. 
Vercelli 298 2,10 1,96-2,16 260 2,29 2,10-2,37 11 febbraio 1928 - Accordi aziendali in relazione al 
contratto interregionale 11 febbraio 1928. 
Bergamo 97 2, li 1,83-2,27 75 1,92 1,83-2,42 11 febbraio 1028 - interregionale. 
Brescia 60 2,35 1,90-2,50 59 2,55 2,05-2,98 Id. Id. 
Milano 208 2,81 2,34-2,61 197 2,88 2,69-3,01 Id. id. 
Treviso 114 2,10 1,88-2,10 46 2,26 2,16-2,41 6 agosto 1928 - Accordo aziendale. 
86 2,31 1,92-2,29 95 2,24 2,06-2, 64 1° luglio 1927 - Accordo salariale per la provincia di 
Bologna in relazione al contratto interregionale 
11 febbraio 1928. 
1,69 1,61-1,78 6 1,81 1,61-1,78 11 febbraio ^928 - Provincia di Lucca. 
94 1,78 1,61-2,00 58 1,85 1,90-2,00 Date varie - Tariffe aziendali e comunali. 
Ancona 41 2,81 2,10-2,69 32 2,64 2,25-3,24 11 febbraio 1928 - Accordo aziendale. 
350 1,81 
2, li 
1,65-1,85 
1,82-2,1 
278 1,85 1,85-2,16 
2,00-2,11 
Date varie - Accordo aziendale. 
125 9( 2,01 Id. id. 
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R a f f r o n t o t r a i s a l a r i o r a r i di c o n t r a t t o v i g e n t i nel m a g g i o 1929 
I N D U S T R I A 
Pontegiatori, 
armatori e carpentieri 
in legno 
Cementisti Muratori di 1» categoria 
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Alessandria 21 3,30 2,10-3,40 4 2,70 2,60-3,20 122 2,99 2,60-3,20 
Novara 4 2,91 
3,59 
3,26 
2,30-2,80 
3,38-3,48 
3,24 
43 
21 
3,94 
3,04 
3,73 
2,79-3,42 
273 
697 
239 
2,87 
3,82 
3,49 
2,45-3,20 
3,48 
2,70-3,24 Genova 71 
Bergamo 683 2,55 2,75-3,30 
Brescia 446 2,84 2,60-2,96 
1207 2,82 2,35-3,00 
Milano 3289 3,47 3,10-4,00 
Pavia 379 2,76 2,70 
18 2,55 1,83-2,15 44 2,65 
2,79 
2,50-2,80 
2,50-3,10 Udine 152 
Venezia 43 3,17 3,00-3,20 
Verona 15 2,58 2,70-2,88 
Vicenza 36 2,80 2,50-2,70 
Bologna 31 3,01 2,90-3,15 27 2,87 2,85-3,00 414 3,03 3,10 
Ferrara 119 2,91 2,90 
Modena 376 3,01 2,90-3,10 
Reggio Emilia „ 434 2,92 2,55-2,95 
Firenze 58 3,22 2,60-3,00 34 3,35 2,60-3,00 255 2,89 2,50-2,90 
Livorno 6 2,86 2,30-3,50 182 2,94 2,50-3,00 
Lucca 107 2,67 2,54-2,82 
Ancona 4 3,31 2,45-2,75 2 2,81 2,80-3,10 28 2,98 2,50-3,00 
Perugia 2 2,69 2,43-2,70 30 2,27 2,52 
Roma 320 3,64 2,90-3,35 131 3,77 3,35 690 3,45 3,35 
Bari 39 2,58 1,65-2,95 146 2,46 1,90-2,70 
Reggio Calabria 121 2,45 2,15-2,50 47 2,45 2,20-2,60 210 2,61 2,60 
Catania 6 2,92 2,20-2,60 10 2,58 2,20-2,40 37 2,62 2,00 
Messina 89 2,33 2,42-2,80 18 2,29 2,42-2,80 47 2,59 2,80 
Palermo 25 2,50 2,50 
Cagliari 25 2,53 2,00-2,50 17 2,53 2,00-2,50 52 3,05 2,50 
Muratori di 2S categoria Manovali 
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Data e limiti territoriali di applicazione del contratto 
O88erv azioni 
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97 2,93 2,10-2,70 224 2,01 1,30-2,00 3 giugno 1928 - Provincia di Alessandria 
207 2, a 1,95-2,50 452 2,02 1,85-2,20 15 giugno 1927 - id Novara, escluso Verbano, Cusio e Ossola 
9 giugno 1928 - Verbano, Cusio e Ossola 
543 3,34 3.13-3,38 1997 2,47 2,23-2,48 1» agosto 1926 - Modificato per la parte salariale il 15 ottobre 1926, 
il 1° luglio 1927 e il 1» ottobre 1927. Città di Torino 
241 2,85 2,25-2,79 902 2,30 1,80-2,52 15 giugno 1927 - Provincia di Genova 
831 2,29 2,00-2,45 1668 1,57 1, 90-2,20 14 maggio 1926 - Modificato il 13 dicembre 1928. Città di Bergamo 
904 2,43 2,30-2,60 1197 1,68 1,80-1,90 id. id. Brescia 
827 2,55 1,90-2,50 1730 1,87 1,50-2,00 3 gennaio 1928 - id. Como 
2799 3,23 2,60-3,60 4212 2,40 2,20-2,60 10 maggio 1926 - e success, modif. Città di Milano e comuni limitrofi. -
28 maggio 1926 - Mandamenti di Melegnano, Abbiategrasso, Binasco 
Gorgonzola e Melzo 
234 2,53 2,40 616 1,20 1,60-2,10 20 marzo 1928 - Provincia di Pavia 
44 2,41 2,38-2,65 253 1,75 1,62-2,00 28 ottobre 1927 - Provincia di Padova 
385 2,57 2,30-2,80 1345 1,71 1,50-2,00 20 ottobre 1926 - Provincia di Udine 
16 2,69 2,60 436 1,37 2,25-2,35 19 dicembre 1927 - Provincia di Venezia 
52 2,60 2,52-2,61 84 1,79 1,62-1,98 1" dicembre 1927 - Provincia di Verona 
98 2,41 2,25-2,50 303 1,43 1,45-1,85 14 novembre 1927 - Provincia di Vicenza 
756 2,86 2,90 1534 2,28 1,70-2,40 27 ottobre 1927 - Città di Bologna 
89 2,67 2,70 145 1,99 1,90-2,30 29 dicembre 1927 - Città di Ferrara 
227 2,74 2,70-2,80 468 2,02 1,90-2,40 23 febbraio 1928 - Provincia di Modena 
220 2,65 2,30-2,60 325 1,90 1,80-2,00 4 giugno 1928 - Provincia di Reggio Emilia 
236 2,69 2,15-2,50 787 2,00 1,75-2,05 9 maggio 1928 - Prov. di Firenze, eselusi 6 comuni dei mand. di Prato 
80 2,53 2,40-2,75 343 2,02 1,90-2,50 7 dicembre 1927 - Provincia di Livorno 
196 2,21 2,15-2,45 350 1,66 1,53-1,98 5 aprile 1928 - Provincia di Lucca 
22 2,58 2,20-2,65 53 1,97 1,60-2,20 1" ottobre 1927 - Provincia di Ancona 
37 2,12 2,21 74 1,49 1 35-1,62 10 ottobre 1927 - Città di Perugia 
168 3,13 2,90 2021 2,68 2,75 10 ottobre 1927 - Comune di Roma. 
281 2,11 1,65-2,30 521 1,49 1,20-1,95 10 settemb. 1927 - Provincia di Bari 
159 2,13 2,20 641 1,48 1,30-1,50 14 agosto 1927 - Provincia di Reggio Calabria 
61 2,30 1,80 140 1,73 1,30-1,50 6 maggio 1927 - Comuni di Catania e Acireale 
86 2,17 2,42 545 1,52 1,43-2,00 4 gennaio 1928 - Città di Messina 
30 1,92 2,15 65 1,67 1,40-1,80 17 gennaio 1928 - Tariffe comunali 
141 2,28 2,25 268 1,50 1,40-1,65 17 maggio 1928 - Provincia di Cagliari 
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PARTE III 
SALARI MEDI NEI MESI DI APRILE E DI OTTOBRE 1930 
I l i r ì T H / q 
m i 3 H 3 0 T T 0 1(3 H 3JWHI IQ I23M I3V1 ICI3M IHAJA8 
Riassunto generale per industrie 
TABELLA C C C L X X . 
A P R I L E 1 9 3 0 O T T O B R E L 9 3 0 
INDUSTRIE Numero degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
Industria tessile laniera.. BOO 30967 46234 77201 1.88 479 28776 45542 74318 1.85 
Industria tessile cotoniera 10*?5 58730 168981 227711 1.64 981 55847 148206 204053 1.63 
Trattura della seta 579 2260 84713 86973 1.01 646 2249 91213 93462 0.96 
Torcitura della seta 193 1455 18265 19720 1.10 184 1272 16960 18232 1.05 
Tessitura della seta 176 4002 28113 32115 1.77 173 4175 25998 30173 1.77 
Tintoria della seta 20 3458 1138 4596 2.80 23 3499 1465 4964 2.88 
Cascamifici di seta 15 1572 4357 5929 1.63 15 1425 3924 5349 1.66 
Industria della seta artific. 35 15738 22673 38411 1.88 33 12307 18499 30806 1.88 
Industria del lino e della 
canapa 110 4684 16385 21069 1.40 111 4412 15514 19926 1.32 
Industria della juta 43 2857 11961 14818 1.46 40 2639 11687 14326 1.44 
Calzifici 198 2240 21048 23288 1.86 188 2121 19843 21964 1.33 
Maglifici 1 7 5 132! 15898 17219 1.52 179 1182 14539 15721 1.47 
Cappellifici 57 7142 6909 14051 2.72 54 6129 7047 13176 2.49 
Industria siderurgica 65 54395 9 9 0 5 5 3 8 5 3.06 63 53747 1059 54806 3.04 
Fonderie di 2* f u s i o n e — 470 24288 1836 26124 2.66 487 21895 1403 23298 2.58 
Fabbriche di automobili e 
motociclette . . 34 20652 1103 21755 3 . 5 2 3 3 18508 895 19403 3.38 
Fabbriche di materiale fer-
roviario 69 23147 474 23621 2 . 5 9 6 6 23509 504 24013 2.48 
Fabbriche di motori e ma-
teriale elettrico 110 15850 3477 19327 2.70 116 14000 2859 16859 ?.OE 
Officine meccaniche spe-
cializzate 351 35653 3157 38810 2.78 342 35782 3362 39144 2.80 
Officine meccaniche varie. 1543 72806 14376 •87182 2.36 1&57 75084 16056 91140 2.34 
Cantieri navali 32 24456 83 24539 2.74 3 2 25821 95 25916 2.78 
Fabbriche di carrozzerie 
80 8668 1101 9769 3.27 80 6o72 837 7409 3.12 
Industria elettrica 550 26393 93 28486 2.86 555 25266 99 25365 2.86 
Industria della carta 305 16119 8441 24560 1.97 292 15724 8322 24046 1.97 
Industria del c e m e n t o — 124 14963 710 15673 2.34 124 13408 667 14075 2 . 3 3 
Industria del vetro 101 12626 2656 16282 2.72 101 11339 2422 13761 2.45 
Industria ceramica 157 7981 4238 12219 2.08 162 7731 3935 11666 2.08 
Industria edilizia 3790 13571» 199 135914 2.32 3578 133182 451 133633 2 . 3 2 
Industria conciaria 239 8145 1515 9660 2.52 241 7955 1628 9583 2.45 
Calzaturifici 295 9955 9718 19673 1.97 269 9444 9163 18607 1.89 
Industria dei perfosfati. . . 75 6652 172 6824 2.48 77 7719 129 7848 2.41 
Industria della g o m m a . . . 36 8456 4624 13080 2.73 35 7886 4301 12187 2.74 
Industria delle paste ali-
mentari 520 11997 3986 15983 1.79 530 11670 4435 16105 1.78 
IN COMPLESSO. . . 12072 675343 509621 1184967 11846 652275 483059 1135334 -
Riassunto per compartimenti, globalmente per tutti i 33 rami di industria censiti 
TABELLA C C C L X X I . 
A P I I I E 1 3 0 O T T O B R E 1 9 3 0 
C O M P A R T I M E N T I 
Numero 
degli 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario Numero degli 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario 
stabili-
menti 
censiti Maschi Femmine Totale orario 
menti 
censiti Maschi Femmine Totale 
1700 134842 124781 259623 2.26 1601 122155 112362 234517 2.20 
546 56 474 14149 70623 2.63 496 55972 12722 68694 2.70 
4607 229907 247653 477560 2.01 4368 217005 235138 452143 1.96 
Venezia Tridentina . . . . . . 95 3276 2303 5579 1.81 96 3488 22i9 5707 1.82 
833 43321 55430 98751 1.58 846 39963 57372 97335 1.54 
Venezia Giulia e Zara . . . 165 21361 4908 26269 2.68 160 22006 3878 25884 2.68 
866 35583 11555 47138 2.04 859 33477 10879 44356 2.02 
Italia settentrionale... 8812 524764 460779 985543 2.10 8426 494066 434570 928636 2.06 
1212 49963 20334 70297 2.18 1253 51860 20016 719E6 2.14 
155 6247 5325 11572 1.67 180 6224 6575 12790 1 . 5 1 
48 6714 2353 9067 2.31 60 6862 1636 8 4 9 8 2.37 
233 21038 5095 26133 2.46 266 24256 4845 29101 2.49 
Abruzzi e Molise 89 2393 522 2915 1.70 109 2849 581 3430 1.62 
Italia centrale 1737 863f>5 33629 119984 2.19 1 8 6 8 92051 33733 125784 2.16 
719 32517 12841 
• 
45358 1.91 774 34593 11929 46522 1.92 
256 10294 672 10966 1.86 256 10876 698 11574 1.81 
25 881 14 895 1.63 24 2012 59 2071 1 . 7 6 
133 3953 915 4868 1.46 1 3 3 3982 1013 4995 1.41 
347 14188 579 14767 1.79 318 11996 753 12749 1.81 
Sardegna 43 2391 195 2586 1.85 47 2699 304 3003 1 . 9 6 
Italia merid e insulare .. . 1523 64224 15216 79440 1.85 1552 66158 14756 
« 
80914 1.86 
REGNO . . . 1 2 0 7 2 675343 5 0 9 6 2 4 1184967 — 11846 652275 483059 1135334 -
Industria tessile laniera 
T A B E L L A C C C L X X l I . 
A P R I L E 1 9 3 0 O T T O B R E L 9 3 0 
COMPARTIMENTI Numero degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario Numero degli 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario 
stabili-
menti 
censiti 
medio 
orario Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
Piemonte 224 14779 25894 40673 2 . 0 0 215 13936 25235 39171 1 . 9 8 
Liguria 7 209 623 8 3 2 1 . 5 7 7 205 616 821 1 . 5 8 
Lombardia 49 3102 6267 9369 1 . 6 9 51 2660 6628 9 2 8 8 1 . 6 1 
Venezia Tridentina 5 109 92 201 1 . 8 2 5 99 74 173 1 . 9 4 
Veneto 28 5473 8792 14265 1 - 6 7 2 8 5215 8449 13664 1 , 6 4 
Venezia Giulia e Z a r a . . . 
Emilia 7 18 33 51 1 . 1 2 10 27 53 8 0 1 . 1 8 
Italia settentrionale... 320 23690 41701 65391 1 . 8 7 316 22142 41055 63197 1 . 8 5 
Toscana 148 6914 39J2 10826 1 . 9 6 128 6326 3872 10198 1 . 9 2 
Marche 11 56 243 2 9 9 0 . 9 6 12 78 266 344 0 . 9 4 
Umbria 2 84 165 249 1 . 5 0 3 89 174 263 1 . 5 3 
Lazio 2 25 35 60 1 . 3 8 4 32 45 77 1 . 1 5 
Abruzzi e Molise 8 43 98 141 1 . 0 4 9 54 86 140 1 . 0 9 
Italia centrale 171 7122 4453 11575 1 . 9 1 156 6579 4443 11022 1 . 8 6 
Campania 5 126 57 183 1 . 6 2 4 32 2 7 59 1 . 1 4 
Puglie 1 i 4 7 0 . 6 8 
Basilicata 2 10 7 17 1 . 4 8 2 10 7 17 1 . 3 0 
Calabrie 1 A 12 28 1 . 3 0 1 13 10 23 1 . 1 8 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 9 155 80 235 L.BL 7 55 4 4 99 1 . 1 0 
REGNO . . . 500 30967 48234 77201 1.8S 479 28776 45542 74318 1.85 
Industria tessile cotoniera 
COMPARTIMENTI 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Z a r a . . 
Emilia 
Italia settentrionale.. 
Toscana 
Marche 
Umbria . . . . . . 
Lazio . . . . . . . 
Abruzzi e Molise . . . . 
Italia centrale . 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia meriti, e insulare. 
A P R I L E 1 9 3 0 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti 
Maschi Femmine Totale 
2 4 3 
4 1 
9 1 6 
' 5 4 
1 4 8 4 3 
1 3 9 2 
2 4 4 
1 6 2 7 
675 
7 
5 5 0 1 8 
1175 
36 
212 
1 4 2 5 
2 1 3 7 
9 9 
5 1 
2 2 8 7 
4 3 6 9 0 
5 0 2 6 
9 5 0 2 3 
695 
8 3 6 4 
2 0 2 9 
5 7 
154884 
5 4 7 2 
216 
9 8 5 
11 
32 
6716 
6802 
2 4 0 
7381 
Salario 
medio 
orario 
5 8 5 3 3 
6 4 1 8 
1 3 1 2 5 3 
9 3 9 
9 9 9 1 
2 7 0 4 
6 4 
2 0 9 9 0 2 
6 6 4 7 
2 5 2 
1 1 9 7 
11 
3 4 
8 1 4 1 
8 9 3 9 
4 3 8 
291 
1. 
1 . 4 9 
1 . 6 7 
1 . 6 5 
1 . 4 5 
1.68 
1 . 0 4 
1 . 5 0 
1 . 0 4 
1 . 4 4 
0 . 4 9 
0 . 5 4 
1 . 4 8 
0 . 8 4 
0 . 8 4 
1 . 4 3 
O T T O B R E 1 9 3 0 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti 
Maschi 
2 2 9 
37 
5 6 6 
5 
3 6 
882 
4 9 
5 0 
1 3 5 8 9 
1 1 0 3 
35061 
241 
2081 
594 
4 
5 2 6 7 3 
22 
1043 
1945 
90 
2 1 3 1 
Femmine Totale 
36332 
4 0 5 8 
84622 
7 1 6 
9 4 5 8 
1836 
4 6 
137068 
4 2 1 9 
1 6 9 
2 7 
10 
1 0 5 
4 5 3 0 
5994 
296 
3 1 8 
6608 
Salario 
medio 
orario 
49921 
5161 
119683 
957 
1 1 5 3 9 
2 4 3 0 
5 0 
189741 
5 1 9 9 
208 
2 9 
10 
127 
5573 
7939 
392 
4 0 8 
8 7 3 9 
COMPARTIMENTI 
A P R I L E 1 9 3 0 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti 
Maschi Femmine Totale 
Salario 
medio 
orario 
O T T O B R E 1 9 3 0 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti 
Maschi Femmine Totale 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Z a r a . . . 
Emilia 
Italia settentrionale.. 
Toscana 
Marche 
Umbria . . . . . . . . . 
Lazio 
Abruzzi e Molise. 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare. 
R E G N O . , 
265 
172 
514 
52 
1 3 
679 
212 
1198 
28 
631 
4 
13 
70 
139 
3 5 
7699 
40946 
1087 
27010 
219 
681 
77642 
2 3 0 6 
3 7 8 0 
67 
860 
58 
9 8 5 
84713 
7911 
42144 
1115 
27641 
2 2 3 
6 9 4 
79728 
2 3 7 5 
3 8 5 0 
6 2 2 5 
67 
8 9 4 
59 
1020 
86973 
1 . 0 3 
1.06 
0 . 8 9 
0 . 9 7 
1 . 0 5 
0 . 9 1 
62 
279 
Q 
176 
2 
10 
1.02 5 3 8 
0 . 9 0 
0 . 9 6 
9 3 
0 . 7 2 
0.62 
0 . 5 6 
0.62 
1 . 0 1 
222 
1103 
28 
6 2 3 
2 
17 
7943 
44472 
1031 
27343 
218 
8 1 6 5 
45575 
1059 
27966 
220 
713 
1995 81703 
107 
102 
3116 
5 0 8 8 
3 2 2 3 
5 1 9 0 
2 0 9 8 2 0 4 
280 
865 
161 
8 4 1 3 
2 8 4 
901 
166 
ib 1306 
91213 
1351 
30 — I salari nelle industrie. 
A P R I L E 1 9 3 0 O T T O B R E 1 9 3 0 
COMPARTIMEMTI Numero degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salarlo 
medio 
orarlo Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
Piemonte 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
2 2 
170 
2 8 6 
1169 
2 6 3 6 
15593 
2 9 2 2 
16762 
1 . 1 8 
1 . 0 9 
2 3 
1 6 0 
2 5 2 
1020 
2 3 0 9 
1 4 6 1 5 
2561 
1 5 6 3 5 
1 . 1 2 
1 . 0 4 
Italia settentrionale... 
Marche 
Umbria 
Abruzzi e Molise 
192 14S6 18229 19684 1 . 1 0 1 8 3 1272 16924 18196 1 . 0 5 
» - V 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sioilia 
Sardegna 
. » » « 
1 3 6 3 6 0 . 7 9 1 3 6 3 6 0 . 7 5 
Italia merid. e insulare .. 
R E G N O . . . 
1 36 3 6 0 . 7 9 1 3 6 3 6 0 . 7 5 
193 1466 18265 19720 1 . 1 0 184 1 2 7 2 16960 18232 1 . 0 5 
A p r i l e i 9 3 0 O T T O B R E L 9 3 0 
C O M P A R T I M E N T I Numero degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salarlo 
medio 
orario Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Z a r a . . 
Emilia '. 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Laaio 
Abruzzi e Molise. 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare... 
134 
2 
e 
13 
257 
3346 
28 
22 
345 
345 
1887 
25400 
197 
168 
27652 
408 
408 
2144 
28746 
225 
190 
31305 
57 
753 
753 
1.74 
1.78 
1.61 
1.36 
1.77 
1.25 
1.17 
1.21 
1.59 
1.59 
18 
131 
2 
158 
13 
247 
3567 
25 
20 
3859 
314 
314 
1813 
23386 
186 
172 
25557 
52 
2060 
211 
192 
29416 
703 
1 . 7 4 
1 . 7 8 
1 . 5 5 
1.61 
1 . 7 7 
1.2» 
1.20 
1.24 
.52: 
.62 
Tintoria della seta 
TABELLA C C C L X X V I I . 
COMPARTIMENTI 
A P R I L E 1 0 3 0 O T T O B R E 1 9 3 0 
Numero 
degli 
Btabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia tnerid. e insulare.. 
REGNO . . . 
3 
16 
2 6 
3 4 2 4 
57 
1081 
8 3 
4 5 0 5 
1 . 7 8 
2 . 8 3 
3 
17 
2 2 
3 4 5 9 
4 0 
1421 
6 2 
4 8 8 0 
1 . 8 4 
2 . 8 9 
19 3 4 5 0 1138 4 5 8 8 2 . 8 1 2 0 3481 1461 4 9 4 2 2 . 8 8 
1 8 8 1 . 5 2 3 1 8 4 2 2 2 . 0 2 
1 8 8 1 . 5 2 3 18 4 2 2 2 . 0 2 
20 3458 1138 4596 2 . 8 0 23 3499 1465 4964 2 . 8 8 
Cascamifici di seta 
TABELLA C C C L X X V I I I . 
COMPARTIMENTI 
A P R I L E 1 9 3 0 O T T O B R E 1 9 3 0 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai oceupati 
negli stabilimenti censiti Salarlo 
medio 
orarlo 
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Venezia Giulia e Z a r a . . . . 
Emilia 
Italia settentrionale. . 
Toscana 
Umbria 
4 
6 
f ' 
5 4 8 
6 8 5 
284 
1 3 5 0 
1806 
9 9 6 
1898 
2491 
1280 
1 . 6 6 
1 . 6 4 
1 . 5 4 
4 
6 
4 
. 524 
578 
2 7 0 
1298 
1535 
8 9 6 
1822 
2 1 1 3 
1166 
1.68 
1.68 
1.58 
14 1517 4152 5 6 6 9 1 . 6 3 14 1372 3729 5101 1.66 
1 5 5 2 0 5 2 6 0 1 . 7 0 1 5 3 195 248 1 . 7 2 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.... 
Campania 
1 5 5 2 0 5 2 6 0 1 . 7 0 1 5 3 195 248 1 . 7 2 
Sicilia 
Italia merid. e insulare... 
REGNO . . . 15 1572 4357 5929 1 . 6 3 15 1425 3 9 2 4 5349 1 . 6 6 
Industria della seta artificiale 
TABELLA C C C L X X I X . 
A P R I L E 1 9 3 0 O T T O B R E 1 9 3 0 
COMPARTIMENTI Numero degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario 
Numero 
degli 
stabiii-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
Liguri» 
Venezia Tridentina 
11 
1 8 
6743 
4 6 8 2 
9570 
7490 
1 6 3 1 3 
12172 
2 . 0 0 
1 . 7 9 
11 
16 
5095 
3847 
7306 
6 3 6 4 
12401 
10211 
2 . 0 3 
1 . 7 2 
Venezia Giulia e Z a r a . . . . 
Veneto ed Emilia 3 1149 2081 3 2 3 0 1 . 6 4 3 9 8 8 2 0 2 9 3017 1 . 6 9 
Italia settentrionale... 3 2 12574 19141 3 1 7 1 5 1 . 8 8 3 0 9930 15699 2 5 6 2 9 1 . 8 7 
Italia centrale e meriti... 
Ì 
/ 3 3 1 6 4 3532 6 6 9 6 1 . 8 8 3 2 3 7 7 2 8 0 0 5177 1 . 8 9 
35 15738 22673 38411 1 . 8 8 33 12307 18499 30806 1 . 8 8 
• 
A P R I L E 1 9 3 0 O X T O B R R 1 9 3 0 
C O M P A R T I M E N T I 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai oocupati 
negli stabilimenti censiti Salarlo 
medio 
orario 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai oocupati 
negli stabilimenti censiti Salarlo 
medio 
orarlo Maschi Femmine Totale Mischi Femmine Totale 
] 
Piemonte 10 59 294 353 1.59 11 65 328 383 1.48 
7 178 379 557 1.54 7 168 371 539 1.53 
Lombardia 59 2858 10985 13843 1.48 55 2744 10330 13074 1.38 
Venezia Tiidentina 
Veneto 6 456 1395 1851 1.28 6 444 1657 2101 1.24 
Venezia Giulia e Z a r a . . . . 2 62 46 108 1.92 3 60 70 130 1.85 
Emilia 6 448 1208 1656 1.39 5 289 722 1011 1.31 
« 
Italia settentrionale. •. 90 4061 14307 13368 1.46 87 3760 13478 17238 1.36 
Toscana 3 38 104 142 0.84 3 14 131 145 0.85 
Marche • • 
« 
Lazio • • 
Abruzzi e Molise — ' •• •• 
Italia centrale... 8 38 104 142 0.84 3 14 131 145 0.85 
Campania . . 16 578 1898 2476 1.06 20 631 1846 2477 1.07 
Puglie 1 7 76 83 0.61 1 i 59 66 0.70 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
« ... 
Italia merid. e insulare. 17 685 1974 2659 1.04 21 638 1905 2543 1.06 
RF.GVO. . . 1 1 0 4684 16385 21069 1 . 4 0 111 4 4 1 2 15514 19926 1.32 
Industria tessile della iuta 
TABELLA C C C L X X X I . 
A P R I L E 1 3 0 O T T O B R E L 9 3 0 
COMPARTIMENTI Numero degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orarlo 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai ocoupatl 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orarlo Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
Piemonte 18 7 5 0 3114 3 8 6 4 1 . 4 2 1 6 6 1 1 2 9 4 8 3 5 6 9 1 . 3 6 
Liguria 5 4 8 0 2 2 8 2 2 7 6 2 1 . 5 6 4 4 4 2 2 2 1 3 2 6 5 5 1 . 5 0 
Lombardia 1 0 2 8 5 1275 1 5 6 0 1 . 3 7 1 0 2 5 7 971 1 2 2 8 1 . 3 2 
.. 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara . . . . E 5 8 8 2 6 3 8 3 2 2 6 1 . 4 2 6 579 2665 3 2 4 4 1.42 
Emilia 
Italia settentrionale... 3 8 « 1 0 3 9 3 0 9 1 1 4 1 2 1 . 4 4 36 1889 
• 
8 7 9 7 1 0 6 8 6 1 . 4 1 
Italia centrale e merld... 4 754 2 6 5 2 3 4 0 6 1 . 5 1 4 7 5 0 2 8 9 0 3 6 4 0 1 . 5 4 
•• •• • • - -
REGNO . . 4 8 2867 11961 14818 1 . 4 6 40 2639 11687 14326 1 44 
Calzifici 
TABELLA C C C L X X X I I . 
A P R I L E 1 9 3 0 O T T O B R E 1 9 3 0 
COMPARTIMENTI Numero degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
Piemonte 2 8 447 3 4 3 9 3886 1 . 5 1 2 9 3 1 0 2860 3 1 7 0 1 . 4 9 
Liguria 5 1 3 192 2 0 5 1 . 3 8 5 13 195 2 0 8 1 . 3 0 
Lombardia 9 8 1 4 1 8 12592 14010 1 . 4 3 93 1339 12194 1 3 5 3 3 1 . 3 8 
Venezia Tridentina • • 
Veneto 17 8 0 9 4 1 1021 0 . 9 9 1 8 101 1071 1172 1 . 0 6 
Venezia Giulia e Z a r a . . . . 2 7 5 4 6 1 1 . 1 2 2 4 4 4 4 0 . 9 4 
Emilia 5 7 0 1909 1979 1 . 1 3 5 76 1642 1 7 1 8 1 . 1 2 
Italia settentrionale... 1 5 5 2035 19127 2 1 1 6 2 1 . 3 9 152 1839 18006 19845 1 . 3 6 
Toscana 12 1 2 5 741 8 6 6 1 . 2 9 1 2 2 1 6 8 0 1 1017 1 . 2 5 
Marche 1 2 1 21 0 . 8 9 1 19 19 0 . 9 3 
Umbria ... • • 
Lazio 1 0 10 3 6 6 3 7 6 1 . 2 5 8 1 0 2 8 8 2 9 8 1 . 2 6 
Abruzzi e Molise 4 27 2 5 5 2 8 2 0 . 7 4 2 2 8 2 1 9 247 0 . 7 2 
Italia centrale.... 2 7 1 8 3 1 3 6 2 1 5 4 5 1 . 1 7 23 254 1327 1581 1 . 1 8 
Campania 11 1 3 362 375 0 . 7 9 1 0 1 6 3 3 5 351 0 . 8 4 
1 6 1 3 9 1 4 5 0 . 6 7 1 8 138 1 4 6 0 . 6 2 
1 1 4 1 4 0 . 6 4 
Sicilia 3 3 4 4 4 7 0 . 7 5 2 4 37 41 0 . 7 3 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 16 22 559 581 o.7e 13 2 8 510 638 0 . 7 8 
R E G N O . . . 198 2240 21048 23288 1 . 8 188 2121 19848 21964 
3»-—I 
1 . 3 3 
1 
Maglifici 
TABELLA C C C L X X X I I I . 
A P R I L E L I ) 3 0 O T T O B R E L 9 8 0 
COMPARTIMENTI Numero degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
51 
1 1 
6 5 
7 3 1 
109 
2 5 0 
6 0 9 3 
1655 
1660 
6 8 2 7 
1761 
1 9 1 0 
1 . 6 1 
1 . 7 8 
1 . 5 8 
51 
13 
6 1 
6 0 1 
102 
2 1 5 
5607 
1183 
3915 
0211 
1585 
1 1 6 0 
1 . 6 1 
1 . 7 4 
1 . 1 5 
Veneto 
Venezia Giulia e Z a r a . . . . 
9 
3 
2 7 
1 
756 
36 
783 
3 7 
1 . 0 2 
1 . 1 1 
1 0 
2 
3 7 
1 
6 9 3 
33 
7 3 0 
3 4 
1.00 
1 . 0 9 
Emilia 17 1 9 0 2 3 1 3 2 5 3 3 1 . 2 1 21 176 2 1 1 3 2 6 1 9 1 . 2 1 
Italia settentrionale... 159 1311 15513 1 6 8 5 1 1 . 5 3 161 1135 1 1 2 0 1 1 5 3 3 9 1 . 1 8 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
11 1 0 3 3 3 3 1 3 0 . 9 6 1 1 4 7 2 8 4 331 1 . 0 3 
Italia centrale 11 1 0 3 3 3 3 1 3 0 . 9 6 11 4 7 2 8 1 3 3 1 1 . 0 3 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
2 2 2 2 2 0 . 6 8 3 
1 
4 0 
1 1 
4 0 
11 
0 . 6 5 
0 . 5 8 
Italia merid. e insulare... 2 2 2 2 2 0 . 6 8 4 5 1 51 0 . 6 3 
175 1321 15898 1 7 2 1 9 1 . 5 2 179 1182 14539 15721 1 . 4 7 
Cappelliflci 
TABELLA C C C L X X X I V . 
COMPARTIMENTI 
A P R I L E 1 9 3 0 O T T O B R E 1 9 3 O 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salarlo 
medio 
orarlo 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti oensiti Salario 
medio 
orario 
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Z a r a . . . . 
Emilia 
Italia settentrionale.. . 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale 
Campania 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 
R E G N O . . . 
19 
3 5 
2577 
4 2 1 3 
2915 
3142 
5492 
7355 
2 . 6 7 
2 . 9 3 
2 0 
31 
2395 
3367 
2733 
2 9 2 2 
5 1 2 8 
6 2 8 9 
2 . 5 7 
2 . 7 4 
5 4 6790 6057 12847 2 . 8 3 51 5762 5655 11417 2 . 6 6 
3 3 5 2 8 5 2 1 2 0 4 1 . 6 6 3 367 1392 1759 1 . 7 2 
8 3 5 2 852 1 2 0 4 1 . 6 6 8 367 1392 1759 1 . 7 2 
•• 
•• 
« 
•• 
57 7142 6909 14051 2 .72 54 6129 7047 13171 2 . 4 9 
C O M P A R T I M E N T I 
A P R I L E 1 9 3 0 O T T O B R E 1 9 3 0 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti oensiti Salario 
medio 
orario Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Z a r a . . . 
Emilia 
Italia settentrionale.. 
Toscana e Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.. 
0 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare . 
5 7 
9 9 5 2 
1 2 4 4 6 
1 5 3 5 6 
2102 
39856 
1 0 8 2 4 
10824 
3 4 4 3 
272 
3715 
3 3 9 
169 
311 
17 
8 3 6 
154 
10291 
12615 
15667 
2 1 1 9 
4 0 6 9 2 
10978 
1 0 9 7 8 
3 4 4 3 
2 7 2 
3 7 1 5 
2. 
3 . 2 2 
3 . 3 2 
3 . 1 4 
3 . 1 6 
2 . 6 3 
2.02 
2 . 5 9 
5 5 
9 9 6 8 
1 2 4 8 6 
1 5 6 8 0 
1749 
10180 
3 1 5 
172 
4 0 5 
17 
1 0 2 8 3 
1 2 6 5 8 
16085 
1766 
909 
1 5 0 
10180 
3 4 0 9 
2 7 5 
3 6 8 4 
4 0 7 9 2 
1 0 3 3 0 
1 0 3 3 0 
3 4 0 9 
2 7 5 
3 6 8 4 
2 . 8 7 
3 . 2 6 
3 . 1 9 
Fonderie di seconda fusione 
TABELLA C C C L X X X V I . 
! 
A P R I L E 1 9 3 0 O T T O B R E 1 9 3 0 
COMPARTIMENTI Numero degli 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario 
Vulnero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario 
stabili-
menti 
censiti Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
5 2 3369 308 3677 2 . 9 0 5 3 3351 
j 
3 3 1 3 6 8 2 2 . 8 5 
2 4 2748 88 2836 2 . 5 2 2 4 2 4 6 4 81 2 5 4 5 2 . 6 5 
2 4 2 12137 1181 1 3 3 1 8 2 . 8 1 254 1 0 5 4 3 774 11317 2 . 6 3 
Venezia Tridentina 2 5 0 2 5 2 1 . 6 9 2 58 3 5 6 1 . 7 9 
1 3 4 1 3 2 4 1 5 1 . 9 1 13 404 1 4 0 5 1 . 8 7 
Venezia Giulia e Zara. . . . 11 8 0 9 15 8 2 4 2 . 8 6 11 6 9 9 13 712 2 . 7 2 
3 0 1313 2 2 0 1 5 3 3 2 . 1 9 2 9 1103 184 1 2 8 7 2 . 1 9 
Italia settentrionale.. . 374 2 0 8 3 9 1 8 1 6 2 2 6 5 5 2 . 7 3 3 8 6 18617 1387 2 0 0 0 4 2 . 6 3 
4 2 1551 13 1 5 6 4 2 . 5 0 4 2 1629 9 1638 2 . 5 3 
4 357 5 3 6 2 2 . 0 9 4 3 3 9 5 3 4 4 1 . 9 9 
5 1 5 8 2 1 6 0 2 . 6 5 5 1 7 1 2 173 2 . 6 8 
Abruzzi e Molise 1 9 6 •• 9 6 2 . 0 2 2 8 6 8 6 2 . 1 5 
Italia centrale 5 2 2 1 6 2 2 0 2 1 8 2 2 . 4 2 5 3 2 2 2 5 16 2241 2 . 4 5 
Campania 22 756 7 5 6 2 . 0 5 25 621 6 2 1 2 . 0 0 
E 102 102 1 . 9 3 8 1 0 6 1 0 6 1 . 9 8 
Sicilia le 402 4 0 2 1 . 5 9 14 297 297 1 . 6 3 
ì 27 27 1 . 4 9 1 29 2 9 1 . 6 4 
Italia merid. e insulare ... 44 1287 1287 1 . 8 6 48 1053 1053 1 . 8 9 
REGNO . . . 470 24288 1836 26124 2.66 4 8 " 21895 1403 23298 2.58 
Fabbriche di automobili e motociclette 
T A B E L L A C C C L X X X V I I . 
COMPARTIMENTI 
A P R I L E 1 9 3 0 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti 
Maschi Femmine Totale 
Salario 
medio 
orario 
O T T O B R E 1 9 3 0 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti 
Maschi Femmine Totale 
Salario 
medio 
orario 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Z a r a . . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.. . 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
10 13035 
15 0823 
30 20026 
626 
626 
818 
281 
1099 
13853 
7104 
168 
21125 
630 
630 
3 . 5 4 
4 . 0 9 
3 . 5 5 
2 . 5 1 
2 . 5 1 
14 
29 
10559 
6912 
17631 
877 
877 
586 
305 
891 
11145 
7217 
18522 
881 
881 
3 . 5 5 
3 . 2 4 
4 . 3 6 
2 . 5 6 
2 . 5 6 
AP R I 1 E 1 1 3 0 O T T O B R E 1 9 3 0 
COMPARTIMENTI Numero degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
13 
6 
1 6 
) 
4611 
2633 
5344 
2 1 2 
3 9 
101 
4823 
2672 
5445 
2 . 7 8 
2 . 9 1 
3 . 0 6 
11 
6 
1 6 
4141 
2727 
5929 
157 
8 2 
164 
4298 
2759 
6093 
2 . 7 4 
2 . 9 4 
2 . 8 0 
Veneto 
Venezia Giulia e Z a r a . . . . ì ' 
1598 5 1603 2 . 1 2 6 1411 81 1442 2 . 2 0 
Emilia 6 2020 3 2023 2 . 4 9 5 1883 3 1886 2 . 4 1 
Italia settentrionale.. . 4 6 16206 360 16566 2 . 8 0 4 3 16091 387 16478 2 . 7 2 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Abruzzi e Molise 
1 ' 
2116 3 2119 2 . 0 1 5 2331 8 2334 1 . 8 8 
Italia centrale . . . . 6 2116 3 2119 2 . 0 1 5 2331 8 2334 1 . 8 8 
Campania 
Paglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
9 
b 
6 
4099 
168 
568 
111 4210 
158 
568 
2 . 1 9 
2 . 4 6 
1 . 9 2 
9 
4 
6 
4364 
124 
599 
114 4478 
124 
599 
2 . 0 6 
1 . 9 1 
2 . 1 5 
Italia merid. e insulare... 1 9 4825 111 4936 2 . 1 6 1 8 5087 114 5201 2 . 0 7 
R E G N O . . . 69 23147 474 23621 2 . 5 9 66 23609 504 24013 2 . 4 8 
Fabbriche di motori e materiale elettrico 
TABELLA C C C L X X X I X . 
COMPARTIMENTI 
A P R I L E 1 9 3 0 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti 
Maschi Femmine Totale 
Salario 
medio 
orario 
O T T O B R E 1 9 3 0 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti 
Maschi Femmine Totale 
Salarlo 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Z a r a . . 
Emilia 
Italia settentrionale. 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise. 
Italia centrale.. 
Campania 
Puglie . . . . 
Basilicata 
Calabrie . . 
Sicilia . . . . 
Sardegna 
Italia merid. e insulare. 
97 
2014 
4473 
7307 
328 
357 
15450 
70 
197 
133 
330 
1051 
567 
1556 
0 
161 
58 
60 
3462 
3065 
5040 
8863 
97 j 
1044 
386 
417 
2 . 4 9 
2 . 9 5 
2 . 7 8 
2 . 1 4 
1 . 7 9 
2.60 
2.18 
18912 2 . 7 1 
2 . 1 9 
1 . 7 1 
76 2.12 
201 
138 
2 . 3 4 
1 . 4 2 
339 2.01 
104 
2052 
4942 
4 8 4 2 
101 
8 1 4 
478 
478 
13707 
77 
175 
41 
216 
1068 
697 
851 
B 
140 
60 
21 
8120 
5639 
5693 
110 
954 
538 
499 
2846 16553 
180 
I l i 
10 
A P B I I E 1 9 3 0 O T T O B R E I 9 3 0 
COMPARTIMENTI Numero degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salarlo 
medio 
orario 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salarlo 
medio 
orario Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
Piemonte 79 10569 2679 13248 2.85 78 10552 2841 13393 2.86 
Liguria LO 3951 95 4046 3.18 11 4501 73 4574 3.22 
Lombardia 122 10629 256 10885 2.77 120 10647 233 10880 2.70 
Venezia Tridentina 3 75 75 1.85 3 66 71 1.76 
Veneto 13 1243 6 1249 2.19 13 1066 101 1167 2.15 
Venezia Giulia e Z a r a . . . . 10 2798 34 2832 3.24 10 2956 38 2994 3.26 
Emilia 54 3457 15 3472 2.30 53 3190 16 3206 2.29 
Italia settentrionale.. . 291 32722 3085 35807 2.83 288 32978 3307 36285 2.84 
Toscana 33 1608 72 1680 2.37 32 1358 55 1413 2.36 
Marche 1 33 33 1.71 1 35 35 1.78 
Umbria 
Lazio 1 130 130 3.12 1 108 108 3 . 2 8 
Abruzzi e Molise 
•• 
Italia centrale 35 1771 72 1843 2.41 34 1501 55 1566 2.42 
Campania 11 831 831 2.00 . 1 2 1126 1126 2.18 
Puglie 8 261 — 261 1.64 5 130 130 1.66 
Basilicata 
Calabrie 1 10 10 1.31 
» 
Sicilia 5 58 58 1.39 3 47 47 1.48 
Sardegna 
•• 
Italia meriti, e insulare .. • 25 1160 1160 1.91 20 1303 1303 2.13 
R E G N O . . 351 35653 3157 38810 2 . 7 8 342 35782 3362 39144 2 . 8 0 
31 — I salari nelle ino ustrie. 
COMPARTIMENTI 
A P U L I I S S O 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti 
Maschi Femmine Totale 
Salario 
medio 
orario 
O T T O B R E 1 9 3 0 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimontl censiti 
Maschi Femmine Totale 
Salario 
medio 
orario 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina . . . 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara. 
Emilia 
Italia settentrionale., 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale... 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare . 
166 
69 
594 
13 
128 
3 2 
2 3 2 
1234 
145 
164 
11732 
5 9 2 4 
27827 
3 8 8 
6 6 9 0 
1266 
5 3 3 4 
59161 
2 8 3 5 
6 0 4 
7 3 9 
6 9 2 2 
4 2 5 8 
9 2 5 
54 
1 1 2 9 
3 5 7 
6 7 2 3 
2981 
1 1 3 2 
5337 
81 
1260 
3 9 6 
1402 
1 2 5 3 9 
6 6 3 
4 
22 
5 8 8 
1277 
5 5 4 
2 
5 6 0 
1 4 7 1 3 
7 0 5 6 
3 3 1 6 4 
4 1 9 
7 9 5 0 
1662 
6 7 3 6 
2 . 6 3 
2 . 4 9 
2 . 5 2 
1 . 9 0 
1 . 9 4 
2 . 1 5 
1 . 9 2 
71700 
3 4 9 8 
608 
761 
3 2 1 0 
122 
8 1 9 9 
4 8 1 2 
92' 
5 4 
1133 
3 5 
7 2 8 3 
2 . 0 3 
1 . 6 5 
1.88 
2.82 
1 . 4 ' 
2.26 
2 . 1 5 
1 . 4 2 
1.60 
1 . 3 6 
1 . 4 4 
1 . 1 » 
165 
6 9 
594 
12 
126 
3 0 
231 
1227 
108 
162 
10827 
5 8 4 0 
3 2 1 8 2 
2 1 3 
5 8 5 1 
1261 
5039 
6 1 2 1 3 
2 9 4 1 
608 
775 
3 3 8 0 
158 
7862 
3965 
9 3 8 
4 5 
719 
3 4 2 
2815 
9 0 6 
7422 
10 
1 1 4 0 
3 1 1 
1326 
13642 
6 7 4 6 
3 9 6 0 4 
2 2 3 
6991 
1 5 7 2 
6 3 6 5 
2 . 5 8 
2 . 5 4 
2 . 5 1 
1.80 
1 . 9 1 
2.20 
1 . 9 1 
13930 
587 
1 
22 
9 6 2 
1572 
554 
5 5 4 
75143 
3 5 2 8 
6 0 9 
797 
4 3 4 2 
1 5 8 
9 4 3 4 
4 5 1 9 
9 3 8 
4 5 
719 
342 
6 5 6 3 
2 . 4 1 
2 . 0 3 
1 . 6 5 
1 . 9 0 
2.61 
1 . 6 1 
2.20 
1 . 9 2 
1 . 2 7 
1.66 
1 . 3 7 
1 . 6 3 
1 . 7 7 
Industria delle costruzioni navali 
TABELLA C C C X C 1 T . 
^ 
A P R I L E 1 £ 3 0 O T T O B R E 1 9 3 0 
COMPARTIMENTI Numero degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
medio 
orario 
Piemonte 
Liguria 1 2 8 9 9 6 1 8997 2 . 7 9 12 9070 8 9 0 7 3 2 . 9 0 
Lombardia .. 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Z a r a . . . . 9 8 9 0 0 7 8 8978 3 . 0 1 9 1 0 5 1 5 .88 1 0 6 0 3 2 . 8 8 
Emilia 
Italia settentrionale... 2 1 17896 79 17975 2 . 8 9 21 1 9 5 8 5 91 19676 2 . 8 9 
Toscana 
Marche ! • 2 4 0 9 2 4 0 9 2 . 4 1 3 2 4 0 4 2 4 0 4 2 . 3 8 
Umbria 
Lazio ... 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale 3 2 4 0 9 2 4 0 9 2 . 4 1 8 2 4 0 4 « 2 4 0 4 2 . 3 8 
Campania 8 915 4 919 2 . 1 8 3 1016 4 1020 2 . 1 8 
Puglie ) 
Basilicata 
Calabrie 
! . 3 2 3 6 3 2 3 6 2 . 3 3 5 2816 
•• 2 8 1 6 2 . 4 9 
Sicilia ) 
Sardegna •• • - •• •• - • •• •• 
Italia merid. e insulare... 8 4151 4 4155 2.29 8 3 8 3 2 4 3 8 3 6 2.40 
R E G N O . . . 32 2 4 4 5 6 83 2 4 5 3 9 2 . 7 4 32 2 5 8 2 1 9 5 25916 2 . 7 8 
Fabbriche di carrozzerie per automobili 
TABELLA C C C X C I I I . 
A P R I L E 1 9 3 0 O T T O B R E 1 9 3 0 
COMPARTIMENTI Numero degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario Maschi Femtnine Totale Maschi Femmine Totale 
Piemonte , 2 6 5 4 8 6 1 0 0 1 6 4 8 7 3 . 4 1 2 5 4177 747 4 9 2 4 3 . 3 4 
1 7 3 2 76 2 . 9 1 1 7 4 2 7 6 2 . 8 6 
2 0 1 9 0 9 8 4 1 9 6 3 3 . 4 4 1 8 1 2 5 1 71 1 3 2 2 3 , 2 8 
Venezia Tridentina 1 1 7 1 7 2 . 4 1 1 2 0 eo 2 . 4 0 
Veneto , 1 0 4 4 2 8 4 4 5 1 . 9 2 11 4 1 2 4 4 1 6 1 . 9 0 
Venezia Giulia e Z a r a . . . •• •• V •• 
Emilia e 1 9 3 4 1 9 7 1 . 9 6 9 2 1 9 6 2 2 5 2 . 0 7 
Italia settentrionale... 6 7 8 1 2 0 1 0 9 4 9 2 1 4 3 . 3 2 6 5 6 1 5 3 8 3 0 6 9 8 3 3 . 1 0 
Toscana 5 2 8 8 2 2 9 0 2 . 1 1 5 132 1 1 3 3 2 , 0 0 
Marche > 1 4 9 4 9 1 . 3 0 1 4 9 4 9 1 . 5 0 
Umbria 
Lazio . 8 1 0 6 2 1 0 8 3 . 0 7 5 1 4 1 2 1 4 3 2 . 5 8 
Abruzzi e Molise « * • 
• 
Italia centrale 9 4 4 3 4 4 4 7 2 . 3 5 11 3 2 2 9 3 2 5 2 . 3 2 
Campania 1 1 7 17 1 . 8 3 1 1 4 1 4 1 . 7 8 
Puglie 2 7 9 8 8 2 1 . 4 7 2 7 2 4 7 6 1 , 4 7 
Basilicata 
Calabrie • • •• 
Sicilia 1 9 9 2 . 0 4 1 11 1 1 2 . 1 0 
» 
Italia merid„ e insulare ... 1 0 5 3 1 0 8 1 . 5 6 4 9 7 « 101 1 . 5 6 
REGNO . . . 80 8668 1101 9 7 6 9 3 . 2 7 80 6572 837 7409 3 . 1 2 
Industria elettrica 
A P R I L E 1 J 8 0 O T T O B R E 1 9 3 0 
COMPARTIMENTI Numero degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
nogli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
Piemonte 100 4400 19 4419 3.29 85 3831 20 3851 3.41 
Liguria 34 867 2 869 3.44 36 894 2 896 3.35 
Lombardia 91 5780 34 5814 3.12 99 4987 32 5019 3.10 
Venezia Tridentina 22 617 617 2.84 23 779 779 2.92 
Veneto 52 1942 2 1944 2.86 59 2013 8 2016 2.82 
Venezia Giulia e Z a r a . . . . 11 308 4 312 3.06 11 316 4 320 3.08 
Emilia 40 1492 1492 3.20 43 1807 1807 2.99 
Italia settentrionale... 350 15406 61 15467 3.15 356 14627 61 14688 3.14 
Toscana 33 1870 15 1885 3.06 31 1861 14 1875 3.09 
Marche 11 822 6 828 2.58 9 752 4 756 2.48 
Umbria 4 485 2 487 2.91 670 4 674 2.65 
Lazio 11 1226 1 1227 3.04 10 975 1 976 3.14 
Abruzzi e Molise 24 964 8 967 2.23 23 757 8 765 2.17 
Italia centrale 83 5367 27 5394 2.83 78 5015 31 5046 2.81 
Campania 28 1861 1 1862 2.48 30 2037 1 2038 2.51 
Puglie 19 034 2 936 2.17 28 916 2 918 1.96 
Basilicata 1 6 6 2.23 2 20 20 1.73 
Calabrie 30 785 2 787 1.90 28 692 4 696 2.01 
Sicilia 36 1733 1733 2.11 30 1629 1629 2.11 
Sardegna 3 301 301 2.47 3 330 330 2.71 
Italia merid. e insulare ... 117 5620 5 5625 2.14 121 5624 7 5631 2.26 
R E G N O . . . 550 2 6 3 9 3 93 26486 2 . 8 6 555 2 5 2 6 6 99 25365 2 . 8 6 
Industria della carta 
TABELLA C C C X C V . 
A P R I L E 1 9 3 0 O T T O B R E l i > 3 0 
COMPARTIMENTI Numero degli 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario 
Numero 
degli 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario 
stabili-
menti 
censiti Maschi Femmine Totale 
menti 
censiti Maschi Femmine Totale 
Piemonte 32 4 1 4 6 1736 5882 2.08 32 4212 1747 5959 2.10 
Liguria 17 226 164 390 1.87 16 228 159 387 1.86 
Lombardia 48 4 2 0 3 2140 6343 2.22 47 3986 2283 6269 2.17 
Venezia Tridentina 4 202 122 324 1.72 4 2 1 4 118 332 1.71 
27 2 4 6 1 1225 3686 1.86 2 7 2479 1248 3727 1.85 
Venezia Giulia e Z a r a . . . 
13 597 314 911 2.03 13 638 343 981 1 . 9 8 
Italia settentrionale... 141 11835 5701 17536 2.06 139 11757 5898 17655 2.05 
Toscana 107 832 1093 1925 1.29 96 7 1 0 917 1627 1.36 
Marche 4 674 528 1202 2.19 4 637 492 1129 , 2.13 
Umbria 3 6 6 59 125 1.45 4 74 58 132 1.38 
Lazio 89 2561 987 3548 1.75 37 2387 888 3275 1.73 
Abruzzi e Molise 2 39 6 45 1.28 2 44 6 50 1.21 
Italia centrale 1 5 5 4172 2673 6845 1.71 143 3852 2361 6213 1.72 
91 43 134 l . l t 8 96 39 135 1.26 
11 12 21 1.11 1 11 11 22 0.99 
Sardegna 1C 12 25 0.9$ 8 13 21 0.89 
Italia merid. e insulare ... US 6 171 1 . 1 1( U E 68 17S 1.17 
R E G N O . . . 30 1611 8443 24561 1 . 9 291 15724 832S 2404 1 , 9 7 
Industria del cemento 
TABELLA C C C X C V I . 
A P R I L E 1 9 3 0 O T T O B R E 1 9 3 0 
COMPARTIMENTI \
Tumero 
degli 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario 
Vumero 
degli 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salarlo 
medio 
orarlo 
stabili-
menti 
censiti Maschi Femmine Totale 
menti 
censiti Maschi femmine Totale 
Piemonte 2 0 2497 1 8 2 2 6 7 9 2 . 5 0 2 0 2 2 8 9 1 8 3 2 4 7 2 2 . 5 9 
2 4 7 3 19 4 9 2 2 . 7 0 2 301 1 2 313 2 . 8 2 
Lombardia 2 8 3235 9 8 3 3 3 3 2 . 4 9 2 6 2357 1 0 0 2457 2 . 4 4 
3 2 6 4 5 2 6 9 2 . 0 4 3 2 4 9 2 251 2 . 1 3 
10 1 5 2 5 33 1 5 5 8 2 . 3 4 10 1 2 2 7 3 3 1260 2 . 3 4 
Venezia Giulia e Z a r a . . . 3 8 7 9 117 9 9 6 2 . 2 8 3 837 9 3 9 3 0 
2 . 3 2 
6 772 6 0 8 3 2 2 . 2 4 8 934 55 9 8 9 
2 . 2 1 
Italia settentrionale... 7 2 9 6 4 5 514 1 0 1 5 9 2 . 4 2 72 8 1 9 4 4 7 8 8 6 7 2 
2 . 4 4 
1 9 2 1 2 9 9 1 2 2 2 0 2 . 2 8 1 9 2 0 6 6 114 2 1 8 0 
2 . 2 9 
3 3 6 5 5 3 7 0 2 . 2 1 3 8 7 0 3 8 7 3 2 . 2 6 
6 
4 
2 7 9 
9 1 0 1 2 
2 7 9 
9 2 2 
2 . 0 9 
2 . 3 3 
5 
4 
3 1 5 
8 6 9 • 11 
3 1 5 
8 8 0 
1 . 8 6 
2 . 2 3 
Abruzzi e Molise 2 1 5 3 1 4 167 1 . 5 8 2 8 3 1 6 99 
1 . 4 9 
Italia centrale 33 3 8 3 6 1 2 2 3 9 5 8 2 . 2 4 33 3703 144 3847 
2 . 2 2 
3 3 3 5 26 3 6 1 2 . 2 ; 3 340 18 355 2 . 2 6 
S 563 19 582 1 . 9 e £ 514 28 542 1 . 9 5 
„ 
„ 44 44 2 . 0 2 
496 26 522 1 . 9 51S 51É 1 . 9 3 
1 8 t 9 1 2 . 2 9 . 2 9" 2 . 3 5 
Italia merid. e insulare... 1( 1 4 8 ; 74 155< 2 . 0 1 151 
4E 1 5 5 2 . 0 5 
R E G N O . . . 12- •1496 711 1567 2.» 4 12 1340 66 1407 2.33 
Industria del vetro 
TABELLA C C C X C V I I . 
A r E i i E 19 3 0 O T I O B K E 1 9 3 0 
COMPARTIMENTI Numero degli 
stabili-
menti 
censiti 
Nnmero degli operai oocupati 
negli stabiiimenti censiti Salario 
medio 
orario 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
Piemonte 
Liguria 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
18 
2 
14 
1648 
620 
1556 
295 
140 
600 
1943 
760 
2156 
2.96 
2.65 
2.75 
18 
4 
14 
1044. 
918 
87» 
258 
173 
571 
1302 
1091 
1450 
2.69 
2.06 
2.35 
Veneto 
Venezia Giulia e Z a r a . . . 
19 1890 416 2306 2,53 20 1628 236 1804 2.64 
Emilia 2 451 155 606 1.85 2 285 83 368 1.67 
Italia settentrionale... 55 6165 1606 7771 2 . 6 6 58 4754 1321 6075 2.42 
Toscana 
Umbria 
Lazio . . . 
Abruzzi e Molise 
24 
3 
4313 
543 
684 
86 
4906 
628 
3.19 
2.55 
22 
2 
4662 
433 
735 
95 
5397 
528 
2.71 
2.71 
Italia centrale 27 4854 770 5624 3.11 24 5095 830 5925 2,71 
Campania 
Puglie 
19 1607 280 1887 1.79 19 1490 271 1761 1 . 8 3 
Basilicata 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 19 1607 230 1887 1.79 19 1490 271 1761 1 . 8 3 
REGNO . . . 101 12626 2656 1 5 2 8 9 2 . 7 2 101 11339 2422 13761 2 . 4 5 
Industria della ceramica 
TABELLA C C C X C V I I I . 
A P U L I 1 9 3 0 O T T O B R E 1 9 3 0 
COMPARTIMENTI Numero degli 
stiibili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario Numero degli 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario 
stabili-
menti 
censiti 
medio 
orario • Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
21 1 1 1 9 5 8 2 1701 1 . 9 2 2 0 1087 555 1 6 4 2 
8 8 3 
1 . 8 6 
17 5 1 1 4 8 2 993 1 . 7 9 17 4S9 304 1 . 9 6 
11 1 9 8 8 1065 3 0 5 3 2 . 5 0 12 1354 1012 2 3 6 6 2 . 4 1 
Venezia Tridentina 
11 4 2 5 1 8 8 613 1 . 8 4 12 434 2 1 9 6 5 3 1 . 7 5 
Venezia Giulia e Z a r a . . . . 
Emilia 1 2 4 8 0 4 2 6 9 0 6 2 . 1 3 13 622 359 9 8 1 2 . 1 0 
Italia settentrionale... 7 2 4 5 2 3 2 7 4 3 7 2 6 6 2 . 1 5 74 3986 2539 6 5 2 5 2 . 1 2 
39 2 0 8 9 8 9 8 2987 2 . 2 7 3 8 1952 8 4 2 2 7 9 4 2 . 2 5 
4 7 4 3 9 0 1 . 5 6 5 51 4 1 9 2 1 . 3 8 
12 3 2 0 197 517 1 . 3 8 11 2 7 0 156 4 2 6 1 . 3 0 
1 0 4 1 6 121 5 3 7 1 . 8 9 13 522 112 634 2 . 0 0 
Abruzzi e Molise 3 1 1 1 9 0 201 1 . 1 1 2 7 9 7 3 152 1 . 2 3 
Italia centrate 68 2 9 8 3 1349 4 3 3 2 2 . 0 5 69 2 8 7 4 1224 4 0 9 8 2 . 0 6 
1 0 2 4 7 107 354 1 . 5 1 10 6 1 6 1 3 3 749 2 . 0 0 
4 114 114 1 . 2 8 6 167 2 1 6 9 1 . 2 7 
1 4SI 7 5 2 1 . 5 9 1 3 2 8 40 1 . 4 2 
2 69 3 2 101 1 . 5 6 2 56 29 8 5 1.36 
Sardegna 
Italia meriti, e insulare ... 17 4 7 3 1 4 6 6 2 1 1 . 4 8 19 871 172 1043 1 . 8 1 
R E G N O . . . 187 7981 4238 12219 2 . 0 8 162 7731 3935 11666 2 . 0 8 
1 : 
Industria edilizia 
TABELLA C C C X C I X . 
COMPARTIMENTI 
A P R I L E 1 9 3 0 O T T O B R E 1 9 3 0 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario 
s'umero 
degli 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orarlo Maschi Femmine Totale 
menti 
censiti Maschi Femmine Totale 
289 9596 2 9598 2 . 7 3 2 2 2 8348 3 8351 2 . 7 4 
1 6 6 7 2 7 0 7 2 7 0 2 . 6 4 1 1 6 6118 6 1 1 8 2 . 6 1 
1 6 9 3 4 9 6 4 1 47 49688 2 . 3 0 1388 4 3 7 5 1 35 4 3 7 8 6 2 . 3 2 
Venezia Tridentina 19 890 1 8 9 1 2 . 2 3 1 7 1137 1137 2 . 1 3 
1 9 3 10570 2 10572 2.08 . 183 8871 2 8873 2 . 0 9 
Venezia Giulia - Zara 4 9 3629 3 2 3661 2.70 4 7 2860 18 2878 2 . 4 7 
338 16108 3 4 16142 2.35 337 14468 13 14481 2 . 3 2 
Italia settentrionale... 2647 97704 1 1 8 97822 2.37 2 3 1 0 85553 71 8 5 6 2 4 2 . 3 7 
440 9929 42 9971 2.22 504 12279 5 1 1 2 3 3 0 2 . 2 6 
35 842 « 842 2.05 40 814 4 8 1 8 2 . 0 2 
Umbria 2 102 1 0 2 1 . 8 0 8 4 6 0 4 6 0 1 . 8 7 
87 9606 9 6 0 6 2.91 1 0 3 12883 2 8 1 2 9 0 6 2.87 
Abruzzi e Molise 2 3 413 4 1 3 1.56 46 1 0 2 7 33 1 0 6 0 1 . 4 5 
Italia centrale 587 20892 42 2 0 9 3 4 2.54 701 27463 H I 27574 2 . 5 3 
2 1 1 3299 33 3 3 3 2 1 . 9 9 240 5 4 3 1 6 7 5 4 8 8 2 . 1 0 
107 3688 1 3 6 8 9 1.67 1 0 3 4 4 1 4 36 4 4 5 0 1 . 7 0 
Basilicata 18 783 783 1.67 17 1917 4 4 1961 1 . 8 1 
Calabrie 85 2990 5 2995 1.68 86 3 0 4 2 103 3145 1 . 5 5 
Sicilia 123 5197 5197 1.78 106 4 0 4 4 27 4071 1 . 7 6 
Sardegna 12 1162 1162 1.84 15 1318 2 1320 1.96 
Italia merid. e insulare... 
R E G N O . . . 
556 17119 30 1715S 1.77 567 20166 266 2043E 1 . 8 3 
379C 13571S 19£ 135914 2 . 3 2 357S 133182 451 13363£ 2 . 3 2 
Industria conciaria 
TABELLA C D . 
A p r i l e 1 9 3 0 O T T O B R E 1 9 8 0 
1 
COMPARTIMENTI Numero degli 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario 
Numero 
degli 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Baiarlo 
medio 
orario 
stabili-
menti 
censiti Maschi Femmine Totale 
menti 
censiti Maschi Femmine Totale 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Z a r a . . . . 
54 
31 
44 
2 
12 
1 
7 
2452 
1008 
1968 
68 
536 
21 
134 
614 
42 
297 
129 
21 
3066 
1050 
2265 
68 
665 
21 
155 
2.44 
3.48 
2.88 
2.18 
2.09 
2.20 
2.61 
55 
33 
39 
2 
13 
1 
7 
2449 
1006 
1632 
62 
563 
20 
138 
650 
43 
332 
163 
12 
3099 
1049 
1964 
62 
726 
20 
150 
2.40 
3.55 
2.64 
2.04 
2.10 
2.20 
2.69 
Italia settentrionale... 151 6187 1103 7290 2.69 150 5870 1200 
7070 2.61 
30 
5 
1 
1 
474 
147 
36 
32 
113 
17 
4 
587 
164 
40 
32 
2.18 
2.04 
2.09 
2.92 
27 
4 
1 
1 
486 
148 
35 
33 
107 
17 
5 
593 
165 
V 
33 
2.11 
2.08 
2.17 
2.93 
Abruzzi e Molise • -
. . 
Italia centrale 37 689 134 823 2.18 33 702 129 
831 2.14 
35 860 268 1128 1.8C 40 956 283 1239 1.83 
3 52 2 54 1.73 3 55 1 56 1.70 
— 
24S 6 25E 2.3! 11 262 27C 2.37 
4 10S 11C 2.0( 11C 11' 1.90 
Italia merid. e insulare... 51 126S 27i 154 1.8 5S 
138; 29S 168S 1.90 
REGNO . . . 2 3 814 151 9681 2 . 5 2 4 
795 1621 958; 2 . 4 5 
1 
C O M P A R T I M E N T I 
A P R I L E 1 9 3 0 
Numero 
dogli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti 
Masehi Femmine Totale 
Salario 
medio 
orario 
O T T O B R E 1 9 3 0 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti 
Maschi Femmine Totale 
Piemonte 
Liguria , 
Lombardia 
Venezia Tridentina 
Veneto 
Venezia Giulia e Zara 
Emilia 
Italia settentrionale... 
Toscana 
Marche 
Umbria m 
Lazio , 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale. 
Campania 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia . . 
Sardegna 
Italia merid. e insulare. 
140 
2 
1 3 
2 
2 9 
228 
SI 
1 4 7 0 
2 8 3 
4 6 4 1 
4 8 
737 
7 6 
7 0 6 
7901 
8 2 7 
1 4 9 
26 
4 3 
1 0 4 5 
621 
81 
2 4 7 
9 4 9 
1 6 0 5 
3 1 0 
4 8 4 3 
4 8 
718 
4 5 
1111 
8680 
4 7 9 
182 
4 5 
792 
184 
2 5 
37 
2 4 6 
3 0 7 5 
5 9 3 
9 4 8 4 
9 6 
1 4 5 5 
121 
1 8 1 7 
2 . 1 4 
1.80 
2 . 1 
l.W 
1 . 5 2 
2 . 4 1 
1 . 6 7 
126 
2 
1 4 
1 6 6 4 1 2.02 2 0 3 
1 3 0 6 
331 
112 
88 
1 . 7 8 
1. 
1 . 1 4 
1 . 7 7 
1 8 3 7 1 . 6 7 
8 0 5 
106 
2 8 4 
1 . 7 6 
1 . 7 3 
1 . 6 4 
1 1 9 5 1 . 7 3 
1 6 5 6 
2 0 4 
4 2 7 6 
37 
741 
6 2 5 
7539 
810 
1 5 7 
2 9 
4 0 
1036 
5 6 9 
122 
1 7 8 
1868 
2 6 9 
3 9 7 2 
3 2 
7 1 8 
1 2 6 7 
8126 
4 3 8 
181 
9 9 
37 
7 5 5 
1 7 9 
5 9 
4 4 
282 
3 5 2 4 
4 7 3 
8 2 4 8 
6 9 
1 4 5 9 
± 8 9 2 
1 5 6 6 5 
1 2 4 8 
3 3 8 
128 
77 
1791 
7 4 8 
181 
222 
LI51 
Industria dei superfosfati 
TABELLA C D I I . 
A P R I L E 1 9 3 0 O T T O B R E L 9 3 0 
COMPARTIMENTI Numero degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario Numero degli 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario 
stabili-
menti 
censiti 
medio 
orario Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
13 1542 43 1585 2 . 5 0 11 1272 29 1301 2.58 
2 838 5 3 891 2 .71 2 895 4 8 941 2 . 6 4 
12 674 3 2 706 2 . 6 0 12 659 16 675 2 . 4 7 
Venezia Tridentina . . . . . 
1 1227 6 1233 2 . 4 2 14 1330 10 1340 2.35 Venezia Giulia e Z a r a . . . . 1 
Emilia 8 428 1 429 2 . 5 5 9 522 4 526 2.55 
Italia settentrionale.. . 48 4709 135 4844 2 . 5 4 48 4678 105 4783 2 . 5 1 
11 822 2 6 848 2.46 11 1013 12 1025 2.52 
Marche 3 264 6 270 2 . 2 7 8 354 5 359 2 . 1 7 
Umbria 2 80 1 81 2.04 
1 3 179 1 180 2 . 3 3 3 277 2 279 2 11 Abruzzi e Molise ) 
Haliti cenitele 17 1265 33 1298 2 . 4 1 19 1724 20 1744 2,35 
Campania * . . . . 3 262 262 2 . 2 3 3 264 264 2 . 4 2 
Puglie 2 131 1 132 2.32 2 310 1 311 2.07 
Basilicata 
•• .. 
1 6 285 3 288 2.26 5 743 3 746 2.11 Sardegna <1 
Italia merid. e insulare ... 10 678 4 682 2.26 10 1317 4 1321 2.16 
B E G S O . . . 75 6652 172 6824 2 . 4 8 77 7719 12T 784F 2 . 4 1 
Industria della gomma 
TABELLA C D I I I . 
A I E I I I 1 1 3 0 O T T O B R E 1 9 3 0 
COMPARTIMENTI Numero degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
Piemonte 9 2733 1460 4 1 9 3 3 . 0 8 8 2 2 7 0 1 2 4 9 3519 3 . 0 4 
Liguria ... • • « 
Lombardia 18 6 2 8 1 2798 8 0 7 9 2 . 6 5 1 8 5 2 0 0 2706 7 9 0 6 2 . 7 2 
Venezia Tridentina .. » 
Veneto .. .. 
Venezia Giulia e Z a r a . . . . 
Emilia 2 3 0 6 5 9 5 1 . 4 7 2 2 6 6 9 95 1 . 5 4 
Italia settentrionale... 2 9 8 0 4 4 4 3 2 3 12367 2 . 7 8 2 8 7496 4 0 2 4 1 1 5 2 0 2 . 7 9 
Toscana 3 1 3 8 1 6 3 3 0 1 1 . 8 9 3 134 1 5 8 2 9 2 1 . 7 3 
Marche 
Umbria 
Lazio 
Abruzzi e Molise 
Italia centrale.... 3 1 3 8 1 6 3 301 1 . 8 9 3 1 3 4 1 5 8 2 9 2 1 . 7 3 
Campania 4 274 1 3 8 4 1 2 1 . 5 7 4 2 5 6 1 1 9 3 7 5 1 . 8 6 
Puglie 
Basilicata 
Calabrie 
Sicilia 
Sardegna 
Italia merid. e insulare ... 4 274 1 3 8 4 1 2 1 . 5 7 4 2 5 6 1 1 9 3 7 5 1 . 8 6 
R E G N O . . . 36 8456 4 6 2 4 1 3 0 8 0 2 . 7 3 SS 7886 4301 1 2 1 8 7 2 . 7 4 
Industria delle paste alimentari 
TABELLA C D I V . 
A P E. I I E 1 9 3 0 O T T O B R E 1 9 3 0 
COMPARTIMENTI Vulnero degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
medio 
orario 
Numero 
degli 
stabili-
menti 
censiti 
Numero degli operai occupati 
negli stabilimenti censiti Salario 
mediò 
orario 
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
Piemonte 14 210 216 426 1.90 14 208 188 396 1.98 
35 753 687 1440 2.00 35 782 722 1504 1.90 
Lombardia 33 748 332 1080 2.07 85 721 449 1170 1.89 
Venezia Tridentina 2 14 14 28 1.70 8 24 33 57 1.48 
30 431 626 1057 1.64 29 475 658 1133 1.54 
Venezia Giulia e Z a r a . . . . 10 146 295 * 441 1.67 12 157 375 532 1,80 
14 264 373 637 1.76 14 278 408 686 1.71 
Italia settentrionale... 138 2566 2543 5109 1.87 142 2645 2833 5478 1.79 
Toscana 52 742 690 1432 1.52 54 758 704 1462 L.b6 
8 95 53 148 1.71 8 93 54 147 1.64 
Umbria 4 99 9 108 1.85 4 138 9 147 
1 . 8 9 
18 465 265 730 2.27 17 599 287 886 2.30 
Abruzzi e Molise 12 288 24 312 1.44 11 286 35 321 1.46 
Italia centrale 94 1 6 8 9 1041 2730 1.73 94 1874 1 0 8 9 2963 1 . 7 9 
152 4173 81 4204 1.91 160 3993 81 4024 1 . 9 6 
37 831 59 890 1.48 34 816 72 888 1.47 
3 37 87 1.13 2 33 33 1 . 2 2 
3 53 10 63 1.41 4 99 9 108 1 . 3 6 
81 2353 124 2477 1.63 83 1876 121 1997 1 . 6 1 
12 295 178 473 1.58 11 334 280 614 1.49 
Italia merid. e insulare ... 
REGNO . . . 
28S 7742 402 8144 1.74 294 7151 51C 7664 1 . 7 7 
5 2 1199" 398( 1598 ; 1 .7£ 53< 1167( 443 1610 1 . 7 8 
-l ' . i ;8!ÌX8iÌ • ' 'i-'t; 
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Lettera a S. E. il Ministro delle Corporazioni Pag. in 
I N T R O D U Z I O N E 
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Industrie comprese nelle inchieste „ M 
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Tab. 
P A E T E I . 
Salari medi orari e operai considerati in ciascuna delle industrie 
censite con le inchieste compiute dal 1923 al 1930. 
I - Riassunto per industrie per il Regno 
n - Industria tessile laniera — (riassunto per comparti 
IIX — Industria tessile cotoniera _ id. id. 
IV - Trattura della seta id. id. 
V Torcitura della seta _ id. id. 
VI — Tessitura della seta _ id. Id. 
VII - Tintoria della seta _ id. id. 
V i l i - Cascamifici di seta — id. id. 
I X < - Industria della seta artificiale — id. id. 
X - Industria tessile del lino e della canapa — id. id. 
X I — Industria tessile della juta _ id. id. 
X I I — Calzifici _ id. id. 
X I I I - Maglifici _ id. id. 
XIV - Cappellifici _ id. id. 
XV - Industria siderurgica - id. id. 
X V I - Fonderie di seconda fusione _ id. id. 
XVII - Fabbriche di automobili e motociclette - id. id. 
XVIII - Fabbriche di materiale ferroviario _ id. id. 
X I X — Fabbriche di motori e materiale elettrico - id. id. 
X X — Officine meccaniche specializzate - id. id. 
X X I Officine meccaniche varie — id. id. 
X X I I - Industria delle costruzioni navali _ id. id. 
X X I I I - Fabbriche di carrozzerie per automobili - id. id. 
X X I V — Industria elettrica — id. id. 
x x v - Industria della carta _ id. id. 
X X V I - Industria del cemento _ id. id. 
X X V I I - Industria del vetro — id. id. 
X X V I I I - Industria della ceramica - id. id. 
X X I X - Industria edilizia _ id. id. 
X X X - Industria conciaria — id. id. 
X X X I - Calzaturifici _ jd, id. 
" X X X I I - Industria dei perfosfati _ id. id. 
X X X I I I - Industria della gomma _ id. id. 
x x n v - Industria delle paste alimentari - id. id. 
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32 — 1 salari nelle industrie. 
P A E T E IT. 
Salari medi nelle industrie per categorie professionali o reparti di lavorazione nel maggio 1929. 
A) T A B E L L E RIASSUNTIVE. 
Tab. X X X V — Riassunto generale per industrie — pag. 73. 
Tab. X X X V I Ai Industrie tessili: industria laniera, industria cotoneria, tintoria della seta, cascamiflei di seta, 
trattura della seta, torcitura della seta, tessitura, della seta, industria della seta artificiale, calzifici, ma-
glifici - pagg. 74-75; B) Industrie metallurgiche, meccaniche e navali: industria siderurgica, fabbriche di 
motori e materiale elettrico, fonderie di seconda fusione, fabbriche di automobili e motocicli, carrozzerie 
pei' automobili, fabbriche di materiale ferroviario, officine meccaniche specializzate, officine meccaniche 
varie, cantieri navali - pagg. 76-77; C) Industrie varie: cappellifici, industria elettrica, industria edilizia, 
industria della carta, industria del vetro, industria della ceramica, industria conciaria, calzaturifici, indu-
stria dei superfosfati - pagg. 78-79. 
Tab. X X X V I I - Riassunto per compartimenti per tutte le industrie considerate dall'inchiesta — pag. 80. 
B ) T A B E L L E ANALITICHE. 
1. — INDUSTRIA T E S S I L E LANIERA. 
Tnb. X X X V I I I - Dati riassuntivi di tutti i reparti di lavorazione e categorie professionali (distribuzione 
geografica) - pag. 82; Tab. X X X I X - Totali generali del Regno (distribuzione per reparti di lavorazione o 
categorie professionali) - pag. 83; Tab. X L — Categoria assistenti, capi sala e capi reparto - pag. 84; 
Tab. X L I - Reparto lavaggio e carbonissaggio - pag. 85; Tab. X L I I - Lana pettinata: reparto pettina-
tura — pag. 86; Tab. X L I I I — Lana pettinata: reparto preparazione filatura — pag. 87; Tab. X L I V -
Lana pettinata: reparto filatura pettinato - pag. 88; Tab. X L V - Lana cardata: reparto carderia - pag. 89; 
Tab. X L V I - Lana cardata: reparto filatura cardato - pag. 90; Tab. X L V I I - Reparto torcitura - pag. 91; 
Tab. XLVIII - Altri reparti filatura (sfilacciatura, scardassatura eoe) - pag. 92; Tab. X L I X - Tessitura: 
categoria tessitori (esclusi apprendisti) - pag. 93; Tab. L — Tessitura: categorìa tessitrici (escluse appren-
diste) — Pag. 94; Tab. L I - Tessitura: altri operai maschi e femmine addetti ai telai e ai reparti 
tessitura (compresi apprendisti) - pag. 95; Tab. LII - Reparto apparecchiatura e finissaggio - pag. 96; 
Tab. L U I - Reparto tintoria - pag. 97;Tab. LIV - Officine e servizi generali - pag. 98. 
2 . — INDUSTRIA TESSILE COTONIERA. 
Tab. LV - Dati riassuntivi di tutti i reparti di lavorazione e categorie professionali (distribuzione geogra-
fica) - pag. 100; Tab. LVI - Totali generali del Regno (distribuzione per reparti di lavorazione o categorie 
professionali) - pag. 101; Tab. LVII - Categoria assistenti, capi sala e capi reparto - pag. 102; Tab. LVIII -
Filatura: reparto carde e batteurs - pag. 103; Tab. L I X - Filatura: reparto stiratoi e banchi - pag. 101; 
Tab. L X - Filatura: reparto selfaetings - pag. 105; Tab. L X I - Filatura: reparto rings - pag. 106; 
Tab. LXII - Filatura, altri reparti - pag. 107; Tab. L X I I I - Reparto ritorcitura - pag. 108; Tab. L X I V -
Tessitura: reparto preparazione (eselusa orditura) - pag. 109; Tab. L X V - Tessitura: reparto orditura -
pag. 110; Tab. L X V I - Tessitura: categoria tessitori (esclusi apprendisti) - pag. I l i ; Tab. L X V I I -
Tessitura: categoria tessitrici (escluse apprendiste) - pag. 112; Tab. L X V I I I - Tessitura: altri operai, 
maschi e femmine, addetti ai telai e ai reparti tessitura (compresi apprendisti) - pag. 113; Tab. L X I X -
Reparto tintoria e imbianchimento - pag. 114; Tab. L X X — Officine e servizi generali - pag. 115. 
3 . — INDUSTRIA TESSILE DELLA SETA - TRATTURA. 
Tab. L X X I - Dati riassuntivi di tutte le categorie professionali (distribuzione geografica) - pag. 118; 
Tab. L X X I I - Totali generali del Regno (distribuzione per categorie professionali )-pag. 119; Tab. L X X I I I -
Categoria assistenti - pag. 120; Tab. L X X I V - Categoria sbattitrici (scopinatriei) — pag. 121; Tab. L X X V -
Categoria filatrici - pag. 122; Tab. L X X V I - Altre categorie (provinatrici, mezzanti, attaccafili, strusine, 
cernitrici, eoe.) - pag. 123; Tab. L X X V I I - Categoria addetti ai servizi generali (fuochisti, meccanici, 
addetti ai trasporti) - pag. 124. 
4 . — INDUSTRIA T E S S I L E DELLA SETA - TORCITURA. 
Tab. LXXVIII - Dati riassuntivi di tutti i reparti di lavorazione e categorie professionali (distribuzione 
geografica) - pag. 126; Tab. L X X I X - Totali generali del Regno (distribuzione per reparti di lavorazione 
o categorie professionali - pag. 127; Tab. L X X X - Categoria maestre e assistenti. - pag. 128; Tab. L X X X I -
Categoria incannatrici e stracannatrici - pag. 129; Tab. L X X X I I - Reparto binatura - pag. 130; 
Tab. L X X X I I I - Reparto filatura e torcitura (maschi) - pag. 131: Tab. L X X X I V - Reparto filatura 
e torcitura (femmine) - pag. 132; Tab. L X X X V - Altri reparti (aspatrici, mondatrici, caricatrici, cava-
trici) - pag. 133; Tab. L X X X V I - Servizi generali: fuochisti, meccanici, trasporti ecc. - pag. 134. 
5 . — INDUSTRIA T E S S I L E DELLA SETA - TESSITURA. 
Tab. L X X X V I I - Dati riassuntivi di tutti i reparti di lavorazione e categorie professionali (distribuzione 
geografica) - pag. 136; Tab. L X X X V I I I - Dati generali del Regno (distribuzione per reparti di lavora-
zione o categorie professionali) — pag. 137; Tab. L X X X I X - Categoria assistenti e capi sala - pag. 1 '• 
Tab. XC - Reparto incannaggio e spolaggio - pag. 139; Tab. XCI - Reparto orditura - pag. 140; Tab. X ' 
Reparto tessitura (maschi) - pag. 141; Tab. XOIII - Reparto tessitura (femmine) - pag. 142; Tab. X' 
Altri reparti (porgine, rimettine, ripassatrici) - pag. 143; Tab. XCV - Servizi generali (fuochisti, Ai 
nici, addetti ai trasporti, ecc.) — pag. 144. 
6 . — INDUSTRIA TESSILE DELLA SETA - TINTORIA. 
Tab. XCVI - Dati riassuntivi di tutti i reparti di lavorazione e categorie professionali (distribuzione 
geografica) - pag. 146; Tab. XCVII - Totali generali del Kegno (distribuzione per reparti di lavorazione 
o categorie professionali) - pag. 147; Tab. XCVIII - Categoria capi reparto - pag. 148; Tab. X C I X - Reparto 
tintoria (maschi) - pag. 149; Tab. C - Reparto tintoria (femmine) - pag. 150; tab. CI - Reparto stam-
peria - pag. 151; Tab. CU - Reparto apparecchiatura e finissaggio (maschi) - pag. 152; Tab. CIII -
Reparto apparecchiatura e finissaggio (femmine) - pag. 153; Tab. CIV - Altri reparti - pag. 154; Tab. CV-
Servizi generali (fuochisti, meccanici, addetti ai trasporti, eco.) - pag. 155. 
7 . ' — INDUSTRIA TESSILE DELLA SETA - CASCAMIFICI. 
Tab. CVI - Dati riassuntivi di tutti 1 reparti di lavorazione e categorie professionali (distribuzione geogra-
fica) - pag. 158; Tab. CVII - Totali generali del Regno (distribuzione per reparti di lavorazione o catego-
rie professionali) - pag. 159; Tab. CVUI - Categoria assistenti e capi reparto - pag. 160; Tab. C I X — 
Reparto macerazione - pag. 161; Tab. C X - Reparto cardatura - pag. 162; Tab. CXI - Reparto pettinatura 
(maschi) - pag. 163; Tab. CXII - Reparto pettinatura (femmine) - pag. 164; Tab. CXIII - Reparto 
filatura - 165; Tab. CXIV - Altri reparti - pag. 166; Tab. CXV - Servizi generali (fuochisti, meccanici, 
addetti ai trasporti, eoe). - pag. 167. 
8 . — INDUSTRIA DELLA SETA ARTIFICIALE. 
Tab. C X V I - Dati riassuntivi di tutti i reparti di lavorazione e categorie professionali (distribuzione geogra-
fica) - pag. 170; Tab. CXVII - Totali generali del Regno (distribuzione per reparti di lavorazione o 
categorie professionali) - pan- 171; Tab. C X V I I ! - Categoria assistenti e capi reparto - pag. 172; 
Tab. C X I X - Reparto produzione della viscosa o della soluzione all'acetato o cupro ammoniacale -
pag. 173; Tab. C X X - Reparto filatura seta (filiere) - pag. 174; Tab. C X X I - Reparto incannaggio, 
binatura e aspatura - pag. 175; Tab. C X X I I - Reparto torcitura - pad. 176; Tab. C X X I I I - Reparto 
provinatura e ripassatura - pag. 177; Tab. C X X I V - Altri reparti: lavaggio, candeggio, tintoria -
pag. 178; Tab. C X X V - Servizi generali (fuochisti, meccanici, trasporti, ecc.) - pag. 179. 
9 . — CALZIFICI. 
Tab. C X X V I - Dati riassuntivi di tutti 1 reparti di lavorazione e categorie professionali (distribuzione geo-
grafica) - pag. 182; Tab. C X X V I I - Totali generali del Regno (distribuzione per reparti di lavorazione 
o categorie professionali) - pag. 183; Tab. C X X V I I I - Categoria sopraintendenti e capi - pag. 184; 
Tal). C X X I X - Categoria meccanici specialisti por la manutenzione delle macchine - pag. 185; Tab. C X X X 
- Reparto preparazioae filnti (spolatrici, bobinatrici, dipanatrici, ecc.) - pag. 186; Tav. C X X X I - Re-
parto telai Cotton - pag. 187; Tab. C X X X I I - Reparto macchine circolari - pag. 188; Tab. C X X X I I I 
- Reparto macchine rimagliatoci - pag. 189; Tab. C X X X I V - Reparto tintoria - pag. 190; Tab. C X X X V 
- Reparto finissaggio (orlatura, cucitura, stiratura, rammendo, ecc.) - pag. 191; Tab. C X X X V 1 - Cate-
goria apprendlste - pag. 192; Tab. C X X X V I I - Officine e servizi generali (meccanici, magazzinieri, 
addetti a confezione scatole, addetti a trasporti, manovali, ecc.) - pag. 193. 
1 0 . — MAGLIFICI. 
Tab. C X X X V I I I - Dati riassuntivi di tutti i reparti (li lavorazione c categorie professionali (distribuzione 
geografica) - pag. 196; Tab. C X X X I X - Totali generali del Regno (distribuzione per reparti di lavorazione 
o categorie professionali) - pag. 197; Tab. CXL - Categoria sopraintendenti e capi - pag. 198; Tab. C X L I -
Reparto preparazione filati (spolatrici, bobinatrici, dipanatrici, ecc.) - pag. 199; Tab. C X L I I - Reparto 
fabbricazione tessuto: categoria addetti a telai Cotton — pag. 200; Tab. C X L I I I - Reparto fabbricazione 
tessuto: categoria addetti a macchine circolari - pag. 201; Tab. C X L I V - Reparto fabbricazione tes-
suto: categoria addetti a macchine rettilinee a motore - pag. 202; Tab. ( X L V - Reparto fabbricazione 
tessuto: categoria addetti a macchine rettilinee a mano - pag. 203; Tab. CXL VI — Reparto macchine 
a cucire - pag. 204; Tab. CXLVII - Reparto tintoria - pag. 205; Tab. CXLVIII - Altri reparti (taglia-
tura, l'ollaggio, rivoltaggio, ripassatura, stireria, ecc.) - pag. 206; Tab. C'XLIX Categoria apprendiste-
pag. 207; Tab. CL - Officine e servizi generali (meccanici, magazzinieri, addetti ai trasporti, ecc.) - pag. 208. 
1 1 . — CAPPELLIFICI . 
Tab. CLI - Dati riassuntivi di tutti i reparti di lavorazione e categorie professionali (distribuzione geo-
grafica) - pag. 210; Tab. CLII - Totali generali del Regno (distribuzione per reparti di lavorazione o cate-
gorie professionali) - pag. 211; Tab. CLIII - Categoria sopraintendenti e capi - pag. 212; Tab. C L I V -
Lavorazione feltro di lana: reparto preparazione - pag. 213; Tab. C'LV - Lavorazione feltro di lana: 
reparto lavorazione coni - pag. 211; Tab. CLVI - Lavorazione feltro di lana: reparto feltratura - pag. 215; 
Tab. CLVII - Lavorazione feltro di lana: altri reparti di fabbricazione del feltro - pag. 216; Tab. CI.Vili -
Lavorazione feltro di pelo: reparto soffiatura (maschi) - pag. 217; Tab. C L I X - Lavorazione feltro di 
pelo: reparto soffiatura (femmine) - pag. 218; Tab. C L X - Lavorazione feltro di pelo, reparto imbasti-
tura e. assodatura (maschi) - pag. 219; Tab. C L X I - Lavorazione feltro di pelo: reparto imbastitura e 
assodatura (femmine) - pag. 220; Tab. ( X X I I - Lavorazione feltro di pelo: reparto follatura (maschi) -
pag. 221; Tab. C L X I I I - Lavorazione feltro di pelo: reparto follatura (femmine) - pag. 222; Tab. C L X I V -
Lavorazione feltro di pelo: altri reparti di fabbricazione del feltro (maschi) - pag. 223; Tab. C L X V -
Lavorazione feltro di pelo: altri reparti di fabbricazione del feltro (femmine) - pan. 224; Tab. C L X V I - La-
vorazioni e categorie operaie comuni ai due tipi di feltro (di pelo e di lana). Reparto tintoria - pag. 225; 
Tab. C L X V I I - Lavorazione e categorie operaie comuni ai due tipi di feltro (di pelo e di lana). Reparto 
appropriaggio e finissaggio - pag. 226; Tab. CLXVIII - Lavorazioni e categorie operaie comuni ai due 
tipi di feltro (di pelo e di lana). Reparto confezione (bordi, nastri, marocchini e fodere) - pag. 227; 
Tab. C L X I X - Categorie operaie comuni ai due tipi di feltro (di pelo e di lana). Manovali - pag. 228; 
Tab. C L X X - Categorie operaie comuni ai due tipi di feltro (di pelo o di lana). Garzoni e apprendisti -
pag. 229; Tab. C L X X I - Altri reparti e servizi generali (imballaggio, trasporti, custodi, fuochisti, officine, 
ecc.) - pag. 230. 
1 2 . — INDUSTRIA SIDERURGICA. 
Tab. C L X X I I - Dati riassuntivi di tutti i reparti di lavorazione e categorie professionali (distribuzione 
geografica) - pag. 232; Tab. C L X X I I I - Totali generali del Regno (distribuzione per reparti di lavorazione 
o categorie professionali) - pag. 233; Tab. CLXX1V - Categoria sopraintendenti e capi - pag. 234; 
Tab. f ' L X X V - Reparto aiti forni - pag. 235; Tab. C L X X VI - Reparto acciaierie - pag. 236; 
Tab. C L X X V U - Reparto forni di riscaldo e ricottura - pag. 237; Tab. C L X X V I I I - Reparto lami-
natoi - pag. 238; Tab. C L X X I X - Reparto trafileria - pag. 239: Tab. C ' L X X X - Categoria manova-
lanza ai piazzali - pag. 240; Tab. C L X X X I - Servizi generali ~ pag. 241. 
1 3 . — F O N D E R I E DI SECONDA FUSIONE. 
Tab. C L X X X I I - Dati riassuntivi di tutte le categorie professionali (distribuzione geografica) -pag. 244; 
Tab. C L X X X I Z I - Totali generali del liegno (distribuzione per categorie professionali) — pag. 245;-
Tab. C L X X X I V - Categoria sopraintendenti e capi - pag. 246; Tab. C L X X X V - Categoria operai spe-
cializzati - pag. 247; Tab. C L X X X Y I - Categoria operai qualificati - pag. 248; Tab. C L X X X V I I - Ca-
tegoria manovali - pag. 249; Tab. C L X X X V I I I - Categoria donne - pag. 250; Tab. C L X X X I X - Ca-
tegoria garzoni, aiutanti e apprendisti (maschi e femmine) — pag. 251. 
1 4 . — F A B B R I C H E DI AUTOMOBILI E MOTOCICLETTE. 
Tab. CIC - Dati riassuntivi di tutte le oategorie professionali (distribuzione geografica) - pag 254; 
Tab. CXCI - Totali generali del Regno (distribuzione per categorie professionali - pag. 255; Tab. CXCII -
Categoria sopraintendonti e capi - pag. 256; Tab. CXCIII - Categoria operai specializzati - pag. 257; 
Tab. OXCIV - Categoria operai qualificati - pag. 258; Tab. CXCV - Categoria manovali - pag. 259; 
Tab. CXCVI - Categoria donno - pag. 260; Tab. CXCVII - Categoria aiutanti e apprendisti - pag. 261. 
1 5 . — F A B B R I C H E DI MATERIALE FERROVIARIO. 
Tab. CXCVIII - Dati riassuntivi per tutte le categorie professionali (distribuzione geogralìca) - pag. 264; 
Tab. CXCIX - Totali generali del Regno (distribuzione per oategorie professionali) - pag. 265; Tab. CC 
- Categoria sopraintendenti e capi - pag. 266; Tab. COI - Categoria, operai specializzati - pag. 267; 
Tab. CCII - Categoria operai qualificati - pag. 268; Tab. CCIII - Categoria manovali - pag. 269; 
Tao. CCIV — Categoria donno - pag. 270; Tab. OC V - Categoria garzoni, aiutanti e apprendisti (maschi 
e fommine) - pag. 271. 
1 0 . — F A B B R I C H E DI MOTORI F. DI MATERIALE ELETTRICO. 
Tab. COVI - Dati riassuntivi di tutte le categorie professionali (distribuzione geografica) - pag. 274; 
Tab. CCVII - Totali generali del Regno (distribuzione per categorie professionali) - pag. 275; Tab. CCVII1 
- Categoria sopraintendenti e capi - pag. 276; Tab. CCIX - Categoria operai specializzati - pag. 277; 
Tab. COX — Categoria operai qualificati - pag. 278; Tab. COSI - Categoria manovali - pag. 279; 
Tab. CCXII - Categoria donne - pag. 280; Tab. CCXIII - Categoria garzoni, aiutanti e apprendisti 
(maschi e femmine) — pag. 281. 
1 7 . — O F F I C I N E MECCANICHE SPECIALIZZATE. 
Tab. COXIV - Dati riassuntivi di tutte le categorie professionali (distribuzione geografica) - pag. 284; 
Tab. CCXV - Totali generali del Regno (distribuzione per categorie professionali) - pag. 285; Tab. CJCXVI 
- Categoria sopraintendenti e eapi — pag. 286; Tab. CCXVII - Categoria operai specializzati - pag. 287; 
Tab. CCXVIII - Categoria operai qualificati - pag. 288; Tab. C C X I X - Categoria manovali - pag. 289; 
Tab. C C X X - Categoria donne - pag. 290; Tab. C C X X I - Categoria garzoni, aiutanti e apprendisti 
(maschi e femmine) - pag. 291. 
1 8 . — OFFICINE, MECCANICHE VARIE. 
Tab. C C X X I I -- Dati riassuntivi di tutte le oategorie professionali (distribuzione geografiea) - pag. 294; 
Tab. C C X X I I I - Totali generali del Regno (distribuzione per oategorie professionali) - pag. 295; 
Tab. COXXIV - Categoria sopraintendenti e capi - pag. 296; Tab. C C X X V - Categoria operai specia-
lizzati - pag. 297; Tab. CCXXV1 - Categoria operai qualificati - pag. 298; Tab. C C X X V I I - Categoria 
manovali - pag. 299; Tab OOXXVIII - Categoria donne - pag. 300; Tab. C C X X I X - Categoria gar-
zoni, aiutanti e apprendisti (maschi e femmine) - pag. 3(11. 
1 9 . — INDUSTRIA D E L L E COSTRUZIONI NAVALI. 
Tab. C C X X X - Dati riassuntivi di tutte le categorie professionali (distribuzione geografica) - pag. 304; 
Tab. C C X X X I - Totali generali del Regno (distribuzione per categorie professionali) - pag. 305; 
Tab. C C X X X I I - Categoria sopraintendenti o capi - pag. 306; Tab. C C X X X I I I - Categoria traccia-
tori pag. 307; Tab. C C X X X I V - Categoria fucinatori - pag. 308; Tab. C C X X X V - Categoria mecca-
nici (torneila, aggiustaggio ecc.) - pag. 309; Tab. C C X X X V I - Categoria carpentieri in ferro -- pag. 310; 
Tab. C C X X X V I I - Categoria carpentieri in legno e falegnami - pag. 311; Tab. C C X X X V 1 I I - Cate-
goria ribaditori, scalpellatori e calafati in ferro - pag. 312; Tab. C C X X X I X - Categoria manovali e ma-
rinai - pag. 313; Tab. CCXL - Categoria aiutanti, garzoni e apprendisti - pag. 314; Tab. C C X L I - Cate-
goria diversi (elettricisti, gruisti, guardiani, coloritori, eco.) - pag. 315. 
2 0 . — F A B B R I C H E DI CARROZZERIE P E R AUTOMOBILI. 
Tab. CCXLII - Dati riassuntivi di tutte le categorie professionali (distribuzione geografica) - pag. 313; 
Tab. CCXL1II - Totali generali del Regno (distribuzione per categorie professionali) - pag. 319; 
Tab. CCXLIV - Categoria sopraintendenti e capi - pag. 320; Tab. CCXLV - Categoria operai specia-
lizzati - pag. 321; Tab. CCXL VI - Categoria operai qualificati - pag. 322; Tab. CCXL VII - Categoria 
manovali - pag 323; Tab. CCXLVIII - Categoria donne - pag. 324; Tab. C C X L I X - Categoria gar-
zoni, aiutanti e apprendisti (maschi e femmine) - pag. 325. 
2 1 . — INDUSTRIA ELETTRICA. 
Tab. OCL - Dati riassuntivi di tutte le categorie p rofe3sionali (distribuzione geografica) - pag. 328; 
Tab. COLI - Totali generali del Regno (distribuzione per categorie professionali) - pag. 329; Tab. CCLII 
- Categoria capi officina, capi turno e capi gruppo - pag. 330; Tab. CCLI1I - Catogoria operai qualificati 
scelti - vagina 331; Tav. C3L.IV - Categoria operai comuni - pag. 332; Tab. CCLV - Categoria aiu-
tanti - pag. 333; Tab. COLV1 - Categoria manovali e guardiani - pag. 334; Tab. CCLVII - Altre ca-
tegorie - pag. 335. 
2 2 . — INDUSTRIA DELLA CARTA. 
Tab. CCLVIII - Dati riassuntivi di tutti i reparti di lavorazione e categorie professionali (distribuzione 
geografica) - pag. 338; Tab. CCLIX - Totali generali del Regno (distribuzione per reparti di lavorazione 
o categorie professionali) - pag. 339; Tab. CCLX - Categoria sopraintendenti e capi - pag. 340; Tab. CCLXI 
- Reparto battitura, tagliatura, cernita stracci (maschi) - pag. 341; Tab. CCLX1I - Reparto batti-
tura, tagliatura, cernita stracci (femmine) - pag. 342; Tab. CCLXIII - Reparto tagliatura pulitura, ma-
cerazione paglia - pag. 343; Tab. CCLXIV - Preparazione pasta di legno - Roparto lavorazione legno 
- pag. 344 ; Tab. CCLXV - Preparazione pasta di legno - Reparto lavorazione pasta - pag. 34o; 
Tab. CCLXVI - Reparto lisciviatori, molazze e olandesi - pag. 346; Tab. CCLXVII - Reparto mac-
chine in tondo - pag. 347; Tab. CCLXVIII - Reparto macchina continua: categoria conduttori - pug. 348; 
Tab. CCLXIX - Reparto macchina continua: categoria taglia carte - pag. 349; Tab. CCLXX - Reparto 
macchina continua: categoria aiuti - pag. 350; Tab. C C L X X I - Reparto allestimento (maschi) - pag. 
351; Tab. CULXXII - Reparto allestimento (femmine) - pag. 352; Tab. CCLXXI1I - Categoria mano-
vali - pag. 353; Tab. C C L X X I Y - Altri reparti - pag. 354; Tab. CCLXXV - Servizi generali (fuo-
chisti, elettricisti, guardiani, trasporti, officine di riparazione, eoo) - pag. 355. 
2 3 . — INDUSTRIA D E L VETRO. 
Tab. C C L X X V I - Dati riassuntivi di tutti i reparti di lavorazione o categorie professionali (distribuzio-
ne geografica) - pag. 358; Tab. C C L X X V I I - Totali generali del Regno (distribuzione per reparti di la-
vorazione o categorie professionali) - pad. 359; Tab. CCLXXVIII - Categoria assistenti - pag. 360; 
Tab. C C L X X I X - Categoria maestri- pag. 361; Tab. C C L X X X - Lastre soffiate: categoria gran garzoni -
pag. 362; Tab. C C L X X X I - Lastre soffiate: categoria levavetro - pag. 363; Tab. C C L X X X I I - Lastre 
soffiate, categoria stenditori - pag. 364; Tab. C C L X X X I I I - Lastre soffiate, categoria taglialastre -
pag. 365; Tab. C C L X X X I V - Vetro nero: categoria maestri - pag. 366; Tab. C C L X X X V - Vetro nero: 
categoria gran garzoni - pag. 367; Tab. C C L X X X V I - Vetro nero: categoria levavetro - pag. 368; 
Tab. C C L X X X V I I - Vetro nero: categoria portantini - pag. 369; Tab. C C L X X X V I I I - Vetro bianco: 
categoria maestri soffiatori - pag. 370; Tab. C C L X X X I X - Vetro bianco: oategoria levavetro o pallinai -
pag. 371; Tab. CCXC — Vetro bianco: oategoria portantini, apprendisti — pag. 372; Tab. CCXCI - Vetre-
rie a macchina: categoria capi macchina - pag. 373; Tab. CCXCII - Vetrerie a macchina: categoria ad-
detti alle macchine - pag. 374; Tab. CCXCIII - Servizi ausiliari: fuochisti, fonditori - pag. 375; 
Tab. CCXCIV - Rifinitura del vetro (arrotatura, molatura, incisione, smerigliatura), maschi - pag. 376; 
Tab. CCXCV - Rifinitura del vetro (arrotatura, molatura, incisione, smerigliatura), femmine - pag. 377; 
Tab. CCXCVI - Servizi diversi (offioine, magazzino, imballaggio, trasporti, eoo.) - pag. 378. 
2 4 . — INDUSTRIA DELLA CERAMICA. 
Tab. CCXCVII - Dati riassuntivi di tutte le categorie professionali (distribuzione geografica) - pag. 380; 
Tab. CCXCVIII - Totali generali del Regno (distribuzione per categorie professionali) - pan. 381; 
Tab. CCXCIX - Categoria capi operai e sorveglianti - pag. 382; Tab. CCC - Categoria modellisti, 
formatori ingesso (maschi)- pag. 383; Tab. CCCI - Categoria modellisti, formatori in gesso (femmine) -
pag. 384; Tab. CCCII - Categoria foggiatori a mano e a macchina (maschi) - pag. 385; Tab. CCCIII -
Categoria foggiatori a mano e a macchina (femmine) - pag. 386; Tab. CCCIV - Categoria vernicia-
tori (maschi) - pag. 387; Tab. CCCV - Categoria vernioiatori (femmine) - pag. 388; Tab. CCCVI -
Categoria decoratori (maschi) - pag. 389; Tab. CCCVII - Categoria decoratori (femmine) - pag. 390; 
tab. CCCVIII - Categoria muffolisti e fornaciai - pag. 391 Tab. CCCIX - Categoria manovali (maschi) -
pag. 392; Tab. CCCX - Categoria manovali (femmine) - pag. 393; Tab. CCCXI - Categoria aiutanti, 
garzoni e apprendisti (maschi) - pag. 394; Tab. CCCXU - Categoria aiutanti garzoni e apprendisti 
(femmine) - pag. 395; Tab. CCCXIII - Altre categorie (preparatori paste e vernici, magazzinieri, ad-
detti alla scelta, addetti alle officine, servizi generali) - pag. 396. 
2 5 . — INDUSTRIA EDILIZIA. 
Tab. CCCXIV - Dati riassuntivi di tutte le categorie professionali (distribuzione geografica) - pag. 398; 
Tab. CCCXV - Totali generali del Regno (distribuzione per categorie professionali) - pag. 399; Tab. CCCXVI 
- Categoria assistenti - pag. 400; Tab. CCCXVII - Categoria ponteggiatori, armatori e carpentieri in 
legno - pag. 401; Tab. CCCXVIII - Categoria cementisti - pag. 402; Tab. CCCXIX - Categoria mu-
ratori di 1» categoria - pag. 403; Tab. CCCXX - Categoria muratori di 2» categoria - pag. 404; 
Tab. CCCXXI - Categoria aiutanti e apprendisti - pag. 405; Tab. CCCXXII - Categoria manovali ma-
schi - pag. 406; Tab. CCCXXIII - Categoria garzoni - pag. 407 Tab. CCCXXIV - Altre categorie 
(donne, terrazzieri, guardiani, fabbri, pavimentisti, scalpellini, ecc.) - pag. 408 
2 6 . — INDUSTRIA CONCIARIA. 
Tab. CCCXXV - Dati riassuntivi di tutti i reparti di lavorazione e categorie professionali (distribuzione 
geografica) - pag. 410; Tab. CCCXXVI - Totali generali del Regno (distribuzione per reparti di lavora-
zione o categorie professionali) - pag. 411; Tab. CCCXXVII - Categoria sopraintendenti e capi -
pag. 412; Tab. CCCXXVIII - Categoria scarnatori e rasatori a mano - pag. 413; Tab. CCC'XXIX - Ca-
tegoria scarnatori e rasatori a macchina - pag. 414; Tab. CCCXXX - Categoria manovali al tinaggio 
(purgatori, bottalisti, fosse) - pag. 415; Tab. C C C X X X I - Categoria rifinitura a mano (raffinatori) 
- pag. 416; Tab. CCCXXXII - Reparto rifinitura a macchina (operai alle macchine a vento, ciiindristi, 
martellatori, lisciatori, silicatori, ecc.) - pag. 417; Tab. CCCXXXIII - Categoria operaie (addette a 
1 avorazioni a mano e a macchina) - pag. 418; Tab. CCCXXXIV - Categoria aiutanti garzoni e appren-
disti (maschi e femmine) - pag. 419; Tab. CCCXXXV - Altre categorie operaie (officine e servizi gene-
rali) — pag. 420. 
2 7 . - CALZATURIFICI 
Tab. CCCXXXVI - Dati riassuntivi di tutte le categorie professionali (distribuzione geografica) -
pag. 422; Tab. CCCXXXVII - Totali generali del Regno (distribuzione per categorie professionali) -
pag. 423; Tab. CCCXXXVIII - Categoria assistententi e capi - pag. 424; Tab. C C C X X X I X - Catego-
ria tagliatori a mano tomaie - pag. 425; Tab. CCCXL - Categoria giuntatrici-orlatrici tomaie - pag. 426; 
Tab. CCCXLI - Categoria tranciatori di suola - pag. 427; Tab. CCCXLII - Categoria montatori to-
maie - pag. 428; Tab. CCCXLIII - Categoria cucitrici guardolo e suola - pag. 429; Tab. CCCXL1V -
Categoria tallonisti (applicatori e fresatori tacchi) - pag. 430; Tab. CCCXLV - Categoria aiutanti, gar-
zoni e apprendisti (maschi e femmine) - pag. 431; Tab. CCCXLVI - Altre categorie (tagliatori a mac-
china; preparatori tomaie, magazzinieri, ecc.) - pag. 432; Tab. CC'OXLVII - Categoria addetti alle offi-
cine e servizi generali - pag. 433. 
2 8 . — INDUSTRIA DEI PERFOSFATI. 
Tab. CCCXL V i l i - Dati riassuntivi di tutti i reparti di lavorazione e categorie professionali (distribu-
zione geografica) - pag. 436; Tab. CCCXLIX - Totali generali del Regno (distribuzione per reparti di la-
vorazione o categorie professionali) - pag. 437; Tab. CCCL - Categoria sopraintendenti e capi - pag. 438; 
Tab. CCCLI - Reparto solforico - pag. 439; Tab. CCCLII - Reparto produzione super: categoria cotti-
misti -pag. 440; Tab. CCCLIII - Reparto produzione super: categoria giornalieri - pag. 441; Tab. CCCL1V 
- Reparto trasporti, vagliatura, insacco: categoria cottimisti - pag. 442; Tab. CCCLV - Reparto tra-
sporti, vagliatura, insacco: categoria giornalieri, pag. 443; Tab. CCCL VI - Servizi generali (officine, ma-
nutenzione, forza motrice, guardiani, ecc.) - pag. 444 
Tab. CCCLVII - Industria tessile cotoniera p < ® ' 
» CCCLVIII - Trattura della seta » » 
» CCCLIX - Tessitura della seta » 
» CCCIiX - Industria della seta artificiale » 
» CCCLXI - Maglifici * 
» CCCLXII - Industria tessile laniera * 
. CCCLXIII Calzifici 
» CCCLXIV - Cappelliflci * 
» CCCLXV - Industria meccanica * 
• CCCLXVI - Industria conciaria * 
» CCCLXVII - Industria della carta » 
» CCCLXVIII - Industria della ceramica * 
• CCCLXIX - Industria edilizia ' 
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Tab. CCCLXX 
» CCCLXX I 
. C C C L X X I I 
» C C C L X X I I I 
» CCCLXXIV 
. CCCLXXV 
. CCCLXXV I 
» C C C L X X V I I 
» C C C L X X V I I I 
» C C C L X X I X 
» C C C L X X X 
» C C C L X X X I 
» C C C L X X X I I 
» CCCL X X X I I I 
» CCCLXX X I V 
. CCCL X X X V 
» C C C L X X X V I 
» C C C L X X X V I I 
» C C C L X X X V I I I 
» C C C L X X X I X 
. CCCXC 
, CCCXCI 
1 CCCXCII 
» CCCXCIII 
» CCCXCIV 
• cccxcv 
. CCCXCVI 
. CCC-KCVII 
. CCCXCVIII 
» CCCXCI X 
» CD 
» ODI 
. CDII 
» CDIII 
. CDIV 
P A R T E I I I . 
Salar i medi nei mesi di apri le e di ottobre 1 9 3 0 . 
Riassunto generale per industrie Pag. 
Riassunto per compartimenti, globalmente per tutti i 33 rami d'industria 
censiti 8 
Industra tessile laniera * 
Industria tessile cotoniera " 
Trattura della seta " 
Torcitura della seta " 
Tessitura della seta 8 
- Tintoria della seta " 
- Casoamiflci di seta " 
Industria della seta artificiale » 
- Industria tessile del Uno e della canapa » 
• Industria tossile della juta " 
Calzifici * 
• Maglifici " 
- Cappelliflci " 
• Industria siderurgica " 
- Fonderie di seconda fusione " 
- Fabbriche di automobili e motociclette " 
Officine di costruzione e riparazione di materiale ferroviario » 
• Fabbriche di motori e materiale elettrico * 
- Officine meccaniche specializzate » 
- Officine meccaniche varie " 
- Industria delle costruzioni navali " 
- Fabbriche di carrozzerie per automobili 
- Industria elettrica * 
- Industria della oarta * 
- Industria del cemento * 
- Industria del vetro - ' 
- Industria della ceramica * 
- Industria edilizia * 
- Industria conciaria * 
- Calzaturifici ' 
Industria dei perfosfati " 
- Industria della gomma 
- Industria delle paste alimentari " 
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